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ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ. ȿɤɨɧɨɦɿɱɧɚ ɛɟɡɩɟɤɚ є ɜɢɞɨɜɨɸ ɫɤɥɚɞɨɜɨɸ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɿ 
ɜɨɞɧɨɱɚɫ ɧɚɥɟɠɢɬɶ ɞɨ ɫɢɫɬɟɦɢ ɤɚɬɟɝɨɪɿɣ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɬɟɨɪɿʀ. ɍ ɧɚɭɤɨɜɢɣ ɨɛɿɝ ɜ 
ɍɤɪɚʀɧɿ ɰɹ ɞɟɮɿɧɿɰɿɹ ɭɜɿɣɲɥɚ ɬɪɨɯɢ ɛɿɥɶɲɟ ɞɟɫɹɬɢ ɪɨɤɿɜ ɬɨɦɭ, ɳɨ є ɞɨɫɢɬɶ 
ɧɟɜɟɥɢɤɢɦ ɫɬɪɨɤɨɦ ɞɥɹ ʀʀ ɭɫɟɫɬɨɪɨɧɧɶɨɝɨ ɬɟɨɪɟɬɢɤɨ-ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ. 
ɉɪɨ ɰɟ ɫɜɿɞɱɚɬɶ ɧɚɭɤɨɜɿ ɩɪɨɬɢɪɿɱɱɹ, ɹɤɿ ɡɭɦɨɜɥɟɧɿ ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɸ єɞɢɧɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ 
ɭ ɪɨɡɭɦɿɧɧɿ ɩɪɢɪɨɞɢ ɬɚ ɫɭɬɧɨɫɬɿ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ, ɜ ɪɨɡɪɨɛɰɿ ɬɚ ɨɩɚɧɭɜɚɧɧɿ 
ɟɮɟɤɬɢ ɜ ɧɢɯ ɫɩɨɫɨɛɿɜ ɿ ɡɚɫɨɛɿɜ ɩɨɩɟɪɟɞɠɟɧɧɹ ɡɚɝɪɨɡ ɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɿ ɫɬɚɛɿɥɶɧɨɝɨ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɤɪɚʀɧɢ. ȼ ɫɢɥɭ ɰɶɨɝɨ ɪɨɡɪɨɛɤɚ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɢɯ ɿ 
ɧɚɭɤɨɜɨ-ɩɪɢɤɥɚɞɧɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɜɢɪɚɠɚє ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɡɚɩɢɬ 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɬɟɨɪɿʀ, ɚɥɟ ɣ ɩɨɬɪɟɛɭ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɩɪɚɤɬɢɤɢ. 
ȼ ɭɦɨɜɚɯ ɝɥɨɛɚɥɿɡɚɰɿʀ ɫɜɿɬɨɜɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ 
ɍɤɪɚʀɧɢ ɫɬɚє ɜɫɟ ɛɿɥɶɲ ɧɚɝɚɥɶɧɨɸ ɩɪɨɛɥɟɦɨɸ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɚ ɛɟɡɩɟɤɚ – 
ɧɟɜɿɞ’єɦɧɚ ɫɤɥɚɞɨɜɚ ɫɢɫɬɟɦɢ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ, ʀʀ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬ. Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹ 
ɫɢɫɬɟɦɢ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɿɞɛɭɜɚєɬɶɫɹ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ 
ɝɥɨɛɚɥɿɡɚɰɿʀ, ɳɨ ɧɟ ɦɨɠɟ ɧɟ ɩɨɡɧɚɱɢɬɢɫɹ ɧɚ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɿɧɬɟɪɟɫɚɯ ɬɚ ɬɟɧɞɟɧɰɿɹɯ 
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɤɪɚʀɧɢ. 
ɉɢɬɚɧɧɹ ɿɫɬɨɪɿʀ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɩɿɞɧɿɦɚєɬɶɫɹ ɭ ɩɪɚɰɹɯ ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɜɱɟɧɢɯ: 
ȼ. Ⱥɧɞɪɿєɧɤɨ, Є. Ȼɨɛɪɨɜ, Ƚ. Ʉɨɡɚɱɟɧɤɨ, Ɉ. Ʌɹɲɟɧɤɨ, ɋ. Ɇɨɲɟɧɫɶɤɢɣ, ȼ. ɋɚɜɿɧ, 
ȼ. Ɍɚɦɛɨɜɰɟɜ, ȼ. Ʉɭɥɢɤ, ɇ. ȿɪɦɨɲɟɧɨɤ, ȼ. Ɇɭɧɬɿɹɧ, ȱ. Ɇɿɝɭɫ, ȼ. Ɋɭɛɚɧɨɜ, 
ȼ. Ɍɤɚɱɟɧɤɨ, ȼ. Ɍɨɤɚɪ, Ʌ. ɒɟɦɚєɜɚ, ɇ. ɘɪɤɿɜ ɬɚ ɿɧ., ɭ ɹɤɢɯ ɦɚɣɠɟ ɞɨɤɥɚɞɧɨ 
ɜɢɫɜɿɬɥɟɧɿ ɟɬɚɩɢ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɬɚ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɹɤ ɧɚɭɤɢ ɬɚ 
ɩɪɚɤɬɢɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. 
ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɪɨɥɿ ɬɚ ɦɿɫɰɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɜ ɫɢɫɬɟɦɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɍɤɪɚʀɧɢ ɨɞɧɚ ɡ ɧɚɣɜɚɠɥɢɜɿɲɢɯ ɬɟɦ ɹɤɚ ɡɧɚɯɨɞɢɬɶ ɫɜɨє 
ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɜ ɩɪɚɰɹɯ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯ ɧɚɭɤɨɜɰɿɜ: Ɉ. Ȼɚɪɚɧɨɜɫɶɤɢɣ, ȱ. Ȼɨɞɧɚɪ, 
Є. Ȼɭɪɚɜɥɶɨɜ, Ⱥ. ȼɚɫɿɧɚ, Ʌ. Ƚɟɪɚɫɢɦɟɧɤɨ, Ɉ. Ƚɪɢɰɟɧɤɨ, ɋ. Ⱦɡɸɛɢɤ, Ɍ. ɀɟɥɸɤ, 
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ȼ. Ʉɪɭɬɨɜ, Ʉ. Ʉɨɧɨɧɟɧɤɨ, ɋ. Ɇɚɤɭɯɚ, ɘ. Ɇɿɪɨɧɨɜɚ, Ƚ. ɇɨɜɢɰɶɤɢɣ, Ɇ. ɇɟɛɚɜɚ, 
ɋ. Ɉɧɢɲɤɨ, Ɍ. ɉɨɫɧɨɜɚ, ȱ. Ɋɟɜɚɤ, Ɇ. ɋɬɪɟɥɶɛɢɰɶɤɢɣ, ȼ. ɋɬɨɝɧɿɣ, ȼ. ɐɜɟɬɤɨɜ ɬɚ 
ɛɚɝɚɬɨ ɿɧɲɢɯ ɜɱɟɧɢɯ.  
ɍ ɩɪɨɰɟɫɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɨ ɿɞɟʀ ɬɚ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɜɱɟɧɢɯ 
ɡɚɪɭɛɿɠɧɢɯ ɞɟɪɠɚɜ, ɚ ɫɚɦɟ: Ʌ. Ⱥɛɚɥɤɿɧɚ, ȼ. Ⱥɞɪɿɚɧɨɜɚ, ɉ. Ȼєɥɨɜɚ, ȼ. Ȼɭɪɰɟɜɚ., 
Ⱥ. ȼɚɫɢɥɶєɜɚ, ɋ. Ƚɥɚɡɶєɜɚ, ȼ. Ⱦɿɞɢɤɚ, ȼ. Ʉɚɪɞɚɧɨɜɚ, ȼ. ɋɟɧɱɚɝɨɜɚ, ȿ. ɒɨɥɨɯɨɜɚ 
ɬɚ ɿɧɲɢɯ. 
Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɩɪɨɰɟɫɭ ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɫɤɥɚɞɨɜɢɯ ɦɟɯɚɧɿɡɦɭ 
ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɦ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɍɤɪɚʀɧɢ ɡɧɚɣɲɥɢ 
ɫɜɨє ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɜ ɩɪɚɰɹɯ ɬɚɤɢɯ ɧɚɭɤɨɜɰɿɜ ɹɤ: ȼ. Ⱥɜɟɪ’ɹɧɨɜ, ȼ. Ȼɚɤɭɦɟɧɤɨ, 
Ⱥ. Ȼɚɥɚɲɨɜ, Ⱦ. Ȼɟɡɧɨɫɟɧɤɨ, Ɇ. ȼɚɫɢɥɶєɜɚ, Ɂ. Ƚɛɭɪ, Ɉ. Ⱦєɝɬɹɪ, ȱ. Ⱦɪɚɝɚɧ, 
Ɉ. Ʉɪɚɜɱɟɧɤɨ, Ɇ. Ʉɪɭɝɥɨɜ, ɘ. Ʉɭɧєɜ, ȱ. Ʉɨɪɨɫɬɚɲɨɜɚ, Ⱦ. Ʉɿɫɥɨɜ, Ɇ. Ʌɚɬɢɧɿɧ, 
Ⱥ. Ʌɿɩɟɧɰɟɜ, ȱ. Ɋɨɡɩɭɬɟɧɤɨ, ȼ. Ɇɚɡɭɪ, Ɇ. Ɇɢɤɨɥɚɣɱɭɤ, Ɉ. ɉɨɥɹɤ, Ɉ. Ɋɚɞɱɟɧɤɨ, 
Є. Ɋɨɦɚɧɟɧɤɨ, Є. Ɋɨɦɚɬɚ, Ƚ. ɋɢɬɧɢɤ, ɋ. ɋɿɦɚɤ, Ɉ. Ɏɟɞɨɪɱɚɤ, ɋ. ɒɚɩɨɲɧɢɤ, 
Ɉ. əɤɢɦɟɧɤɨ ɬɚ ɿɧɲɿ. 
ȼɿɞɞɚɸɱɢ ɧɚɥɟɠɧɟ ɚɜɬɨɪɚɦ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɩɪɚɰɶ, ɹɤɿ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɥɢ ɞɟɪɠɚɜɧɟ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɦ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɩɢɬɚɧɧɹ ɪɨɡɪɨɛɤɢ 
ɦɟɯɚɧɿɡɦɭ, ɹɤɢɣ ɛɢ ɝɭɪɬɭɜɚɜɫɹ ɧɚ ɛɟɡɩɟɤɨɬɜɨɪɱɢɯ ɡɚɫɚɞɚɯ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ, ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɨ ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɶɨ ɝɥɢɛɨɤɨ. 
Ɇɟɬɨɸ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ є ɨɛɝɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ ɬɟɨɪɟɬɢɤɨ-ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɡɚɫɚɞ ɬɚ 
ɪɨɡɪɨɛɤɚ ɩɪɤɬɢɱɧɢɯ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿɣ ɡ ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɦɟɯɚɧɿɡɦɭ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɦ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ. 
Ⱦɥɹ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɨʀ ɦɟɬɢ ɜ ɦɨɧɨɝɪɚɮɿʀ ɜɢɪɿɲɭɸɬɶɫɹ ɬɚɤɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ: 
– ɜɢɜɱɢɬɢ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɿ ɨɫɧɨɜɢ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɦ 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ; 
– ɞɨɫɥɿɞɢɬɢ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɛɚɡɢɫ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɦ 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ; 
– ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɫɬɚɧ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɞɟɪɠɚɜɢ 
ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɦɢ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ; 
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– ɪɨɡɪɨɛɢɬɢ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɢɣ ɩɿɞɯɿɞ ɞɨ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɦ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ; 
– ɡɚɩɪɨɩɨɧɭɜɚɬɢ ɡɚɯɨɞɢ ɞɨ ɦɨɞɟɪɧɿɡɚɰɿʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɦ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ; 
– ɜɫɬɚɧɨɜɢɬɢ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɿɦɩɥɟɦɟɧɬɚɰɿɹ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɞɨɫɜɿɞɭ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɦ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɞɟɪɠɚɜɢ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ; 
– ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɚɧɚɥɿɡ ɧɚɫɬɪɨʀɜ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɡ ɩɢɬɚɧɶ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɞɥɹ 
ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ. 
Ɉɛєɤɬɨɦ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ є ɩɪɨɰɟɫ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɦɟɯɚɧɿɡɦɭ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɦ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ. 
ɉɪɟɞɦɟɬɨɦ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ є ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶ ɬɟɨɪɟɬɢɤɨ-ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɡɚɫɚɞ, 
ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɿɜ ɬɚ ɡɚɫɨɛɿɜ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɦɟɯɚɧɿɡɦɭ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɦ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ. 
Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɜɢɤɨɧɚɧɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɨʀ ɬɟɦɢ 
Ɇɿɠɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɨʀ Ⱥɤɚɞɟɦɿʀ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɨɦ: «Ɍɟɨɪɟɬɢɤɨ-ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɿ 
ɨɫɧɨɜɢ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɞɟɪɠɚɜɧɨɫɬɿ ɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɚ ɩɪɚɤɬɢɤɚ: ɩɨɥɿɬɢɱɧɿ, 
ɸɪɢɞɢɱɧɿ, ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ ɣ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ» (ɧɨɦɟɪ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɪɟєɫɬɪɚɰɿʀ 
0113U007698). 
ɍ ɩɟɪɲɨɦɭ ɪɨɡɞɿɥɿ «Ɍɟɨɪɟɬɢɱɧɿ ɨɫɧɨɜɢ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɦ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ» ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɨ ɨɫɧɨɜɧɿ ɟɬɚɩɢ 
ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɟɤɥɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɞɟɪɠɚɜɢ ɹɤ ɧɚɭɤɢ;  ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ ɫɭɬɧɿɫɬɶ ɬɚ ɡɦɿɫɬ 
ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ: ɟɬɚɩɢ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ; ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ ɪɨɥɶ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɜ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɿ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɞɟɪɠɚɜɢ; ɜɢɜɱɟɧɨ ɨɫɧɨɜɧɿ 
ɫɤɥɚɞɨɜɿ ɦɟɯɚɧɿɡɦɭ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɦ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ 
ɞɟɪɠɚɜɢ ɬɚ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɢ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɞɟɪɠɚɜɢ ɬɚ ʀʀ 
ɫɭɛ’єɤɬɿɜ. 
ɍ ɞɪɭɝɨɦɭ ɪɨɡɞɿɥɿ «Ɇɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɛɚɡɢɫ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɦ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ» ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɨ ɨɫɧɨɜɧɿ 
ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɿ ɩɿɞɯɨɞɢ ɞɨ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɞɟɪɠɚɜɢ ɬɚ ɨɤɪɟɦɢɯ 
ɫɭɛ’єɤɬɿɜ; ɜɢɜɱɟɧɨ ɫɢɫɬɟɦɭ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ 
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ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɡɚ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɸ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɸ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ; ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɨ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɸ ɬɚ 
ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ  ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ 
ɛɟɡɩɟɤɢ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ; ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ ɨɫɧɨɜɧɿ ɱɢɧɧɢɤɢ ɜɩɥɢɜɭ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 
ɧɚ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɭ ɛɟɡɩɟɤɭ. 
ɍ ɬɪɟɬɶɨɦɭ ɪɨɡɞɿɥɿ «Ⱦɿɚɝɧɨɫɬɢɤɚ ɭɦɨɜ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ 
ɞɟɪɠɚɜɢ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɦɢ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ» ɩɪɨɜɟɞɟɧɨ ɚɧɚɥɿɡ ɬɟɧɞɟɧɰɿɣ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɍɤɪɚʀɧɢ ɬɚ ʀɯ ɜɩɥɢɜɭ ɧɚ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɭ ɛɟɡɩɟɤɭ ɞɟɪɠɚɜɢ; 
ɜɢɜɱɟɧɨ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɣ ɞɨɫɜɿɞ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɜɩɥɢɜɭ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ 
ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɧɚ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɭ ɛɟɡɩɟɤɭ ɍɤɪɚʀɧɢ; ɡɞɿɣɫɧɟɧɨ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɫɬɚɧɭ 
ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɸ ɬɚ ɞɟɦɨɝɪɚɮɿɱɧɨɸ ɛɟɡɩɟɤɨɸ, ɚ ɬɚɤɨɠ 
ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ ɜɩɥɢɜ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɧɚ ɮɿɧɚɧɫɨɜɭ ɛɟɡɩɟɤɭ ɞɟɪɠɚɜɢ. 
ɍ ɱɟɬɜɟɪɬɨɦɭ ɪɨɡɞɿɥɿ «Ʉɨɧɰɟɩɬɭɚɥɿɡɚɰɿɹ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɦ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ» ɧɚɞɚɧɨ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿʀ ɳɨɞɨ 
ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɢɯ ɡɚɫɚɞ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɦɟɯɚɧɿɡɦɭ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɦ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɞɟɪɠɚɜɢ; ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨ ɡɚɯɨɞɢ 
ɳɨɞɨ ɦɨɞɟɪɧɿɡɚɰɿʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɦ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ 
ɛɟɡɩɟɤɢ; ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɿ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɿɦɩɥɟɦɟɧɬɚɰɿʀ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɞɨɫɜɿɞɭ 
ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɦ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɞɟɪɠɚɜɢ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ; 
ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɚɧɚɥɿɡɭ ɧɚɫɬɪɨʀɜ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɡ 
ɩɢɬɚɧɛ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɞɥɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ. 
ȼɢɤɥɚɞɟɧɿ ɜ ɦɨɧɨɝɪɚɮɿʀ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɿ ɡɚɫɚɞɢ ɬɚ ɩɪɚɤɬɢɱɧɿ 
ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿʀ ɳɨɞɨ ɨɛɝɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɿɜ ɬɚ ɧɚɩɪɹɦɿɜ, ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɿ 
ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɿɜ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɜ ɫɢɫɬɟɦɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧ 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɍɤɪɚʀɧɢ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿ ɧɚ ɩɪɨɬɢɞɿɸ ɪɢɡɢɤɚɦ ɿ ɡɚɝɪɨɡɚɦ 
ɫɬɚɛɿɥɶɧɨɦɭ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɸ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɫɟɤɬɨɪɭ, ɧɚ ɩɨɤɪɚɳɟɧɧɹ 
ɫɬɪɚɬɟɝɭɜɚɧɧɹ ɿ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɨɝɨ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ, ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɝɨ ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɨɧɚɥɶɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɛɚɡɢɫɭ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɫɟɤɬɨɪɭ, 
ɩɪɨɬɢɞɿɸ ɡɨɜɧɿɲɧɿɦ ɜɢɤɥɢɤɚɦ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɣ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɫɟɤɬɨɪɭ 
ɬɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɍɤɪɚʀɧɢ.   
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ɊɈɁȾȱɅ 1 
ɌȿɈɊȿɌɂɑɇȱ ɈɋɇɈȼɂ ȾȿɊɀȺȼɇɈȽɈ ɍɉɊȺȼɅȱɇɇə 
ɁȺȻȿɁɉȿɑȿɇɇəɆ ȿɄɈɇɈɆȱɑɇɈȲ ȻȿɁɉȿɄɂ ȼ ɍɄɊȺȲɇȱ 
 
1.1. Ɉɫɧɨɜɧɿ ɟɬɚɩɢ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɞɟɪɠɚɜɢ ɹɤ ɧɚɭɤɢ 
 
ȼ ɭɦɨɜɚɯ ɩɪɢɫɤɨɪɟɧɨʀ ɝɥɨɛɚɥɿɡɚɰɿʀ ɫɜɿɬɨɜɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ ɨɞɧɿєɸ ɡ 
ɧɚɣɜɚɠɥɢɜɿɲɢɯ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ є ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɡɚɝɪɨɡ, ɡɨɤɪɟɦɚ, 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿɣ ɛɟɡɩɟɰɿ ɞɟɪɠɚɜɢ. ɉɪɨɛɥɟɦɢ ɭ ɫɮɟɪɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ 
ɛɟɡɩɟɤɢ ɧɟ ɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶ ɫɬɜɨɪɢɬɢ ɭɦɨɜɢ ɞɥɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ, 
ɭɫɤɥɚɞɧɸɸɬɶ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨʀ ɪɟɫɬɪɭɤɬɭɪɢɡɚɰɿʀ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ, ɦɚɸɬɶ 
ɧɟɝɚɬɢɜɧɢɣ ɜɩɥɢɜ ɧɚ ɮɿɧɚɧɫɨɜɭ, ɩɨɞɚɬɤɨɜɭ, ɫɬɪɚɯɨɜɭ ɫɮɟɪɢ ɬɚ ɛɸɞɠɟɬɧɢɣ 
ɩɪɨɰɟɫ ɤɪɚʀɧɢ. 
Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɫɜɿɬɨɜɢɣ ɞɨɫɜɿɞ ɜɤɚɡɭє ɧɚ ɬɟ, ɳɨ ɛɟɡ ɚɤɬɢɜɧɨʀ ɪɟɝɭɥɸɸɱɨʀ ɪɨɥɿ 
ɞɟɪɠɚɜɢ ɧɟ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨʀ, ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ ɨɪɿєɧɬɨɜɚɧɨʀ ɪɢɧɤɨɜɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ, 
ɧɟ ɝɨɜɨɪɹɱɢ ɜɠɟ ɩɪɨ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɤɪɚʀɧɢ. 
ɇɟɦɚє ɠɨɞɧɨʀ ɤɪɚʀɧɢ ɡ ɜɢɫɨɤɨɪɨɡɜɢɧɟɧɨɸ ɟɤɨɧɨɦɿɤɨɸ, ɞɟ ɛ ɞɟɪɠɚɜɚ 
ɥɿɤɜɿɞɭɜɚɥɚɫɶ ɜɿɞ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɤɥɸɱɨɜɢɯ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ. 
Ɂɧɟɜɚɠɚɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɸ ɛɟɡɩɟɤɨɸ ɦɨɠɟ ɩɪɢɡɜɟɫɬɢ ɞɨ ɤɚɬɚɫɬɪɨɮɿɱɧɢɯ 
ɧɚɫɥɿɞɤɿɜ: ɡɚɧɟɩɚɞɭ ɝɚɥɭɡɟɣ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ, ɛɚɧɤɪɭɬɫɬɜɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɬɚ ɩɿɞɪɢɜɭ 
ɫɢɫɬɟɦɢ ɠɢɬɬєɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɧɚɰɿʀ ɡ ɩɨɞɚɥɶɲɨɸ ɜɬɪɚɬɨɸ ɫɭɜɟɪɟɧɿɬɟɬɭ. Ɂɚɡɧɚɱɟɧɿ 
ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɜɢɧɢɤɥɢ ɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɧɟɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ, 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɤɪɚʀɧɢ ɬɚ ɜɿɞɫɭɬɧɨɫɬɿ ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ ɨɛɝɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ ɪɟɮɨɪɦ, 
ɳɨ ɩɪɨɜɨɞɹɬɶɫɹ. 
ɇɟɨɛɯɿɞɧɟ ɜɫɟɛɿɱɧɟ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɡɚɡɧɚɱɟɧɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ, ɩɪɨɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɦɨɠɥɢɜɢɯ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ, ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɦɟɬɢ ɪɟɮɨɪɦ ɬɚ ɨɰɿɧɤɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ 
ɧɚɫɥɿɞɤɿɜ, ɳɨ ɜ ɫɜɨɸ ɱɟɪɝɭ ɛɭɞɟ ɫɩɪɢɹɬɢ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿɣ ɛɟɡɩɟɰɿ. 
ɋɬɭɩɿɧɶ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɧɚɭɤɢ ɜɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɪɿɜɧɟɦ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ʀʀ ɿɫɬɨɪɿʀ. Ɍɨɦɭ 
ɡɧɚɧɧɹ ɿɫɬɨɪɿʀ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɦɨɠɧɚ ɜɜɚɠɚɬɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɦ ɩɿɞʉɪɭɧɬɹɦ ɞɥɹ 
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ɨɰɿɧɤɢ ɬɟɩɟɪɿɲɧɶɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɨʀ ɧɚɭɤɢ ɬɚ ɩɪɚɤɬɢɤɢ ɿ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɜ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɦɭ. 
ɉɪɨɬɟ ɞɨ ɬɟɩɟɪɿɲɧɶɨɝɨ ɱɚɫɭ ɧɟɦɚє єɞɢɧɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ ɞɨ ɪɨɡɝɥɹɞɭ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɣ ɧɚɡɜɢ ɰɿєʀ ɧɚɭɤɢ ɬɚ ʀʀ ɡɦɿɫɬɨɜɧɨɝɨ ɧɚɩɨɜɧɟɧɧɹ, 
ɬɨɦɭ ɿ ɡɚɥɢɲɚєɬɶɫɹ ɨɞɧɢɦ ɡ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɞɢɫɤɭɫɿɣɧɢɯ ɩɢɬɚɧɶ, ɳɨ ɩɨɬɪɟɛɭє 
ɩɨɞɚɥɶɲɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ. 
ɉɢɬɚɧɧɹ ɿɫɬɨɪɿʀ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɩɿɞɧɿɦɚєɬɶɫɹ ɭ ɩɪɚɰɹɯ ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɜɱɟɧɢɯ: 
Ʌ. Ⱥɛɚɥɤɿɧ, ȼ. Ⱥɧɞɪɿєɧɤɨ, ɇ. ȿɪɦɨɲɟɧɨɤ, ȱ. Ʉɚɪɚɤɨɡ, Ⱥ. Ʉɨɡɚɱɟɧɤɨ, ȼ. Ʉɭɥɢɤ,  
ȼ. Ʉɪɭɬɨɜ, ȱ. Ɇɿɝɭɫ, Є. Ɇɧɢɯ, ɋ. Ɇɨɲɟɧɫɶɤɢɣ, ȼ.  Ɇɭɧɬɿɹɧ, ȼ. Ɋɭɛɚɧɨɜ, ȼ. ɋɚɜɿɧ, 
ȼ. Ɍɚɦɛɨɜɰɟɜ, ȼ. Ɍɤɚɱɟɧɤɨ, ɬɚ ɿɧ. ɭ ɹɤɢɯ ɦɚɣɠɟ ɞɨɤɥɚɞɧɨ ɜɢɫɜɿɬɥɟɧɿ ɟɬɚɩɢ 
ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɬɚ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɹɤ ɧɚɭɤɢ ɬɚ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. 
ɋɟɦɚɧɬɢɱɧɟ ɬɚ ɥɿɧɝɜɿɫɬɢɱɧɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɬɟɪɦɿɧɭ «ɛɟɡɩɟɤɚ» (ɥɚɬ. securitas – ɛɟɡ 
ɬɭɪɛɨɬɢ, ɫɬɪɚɯɭ, ɝɪ. ασφάλεια – ɜɨɥɨɞɿɬɢ ɫɢɬɭɚɰɿєɸ) ɩɨєɞɧɭє ɜ ɫɨɛɿ ɫɜɨɛɨɞɭ ɱɢ 
ɡɚɯɢɫɬ ɜɿɞ ɧɟɛɟɡɩɟɤɢ ɚɛɨ ɬɪɢɜɨɝɢ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɡɚɯɨɞɢ, ɜɠɢɬɿ ɞɥɹ               
ɝɚɪɚɧɬɭɜɚɧɧɹ ɛɟɡɩɟɤɢ ɤɪɚʀɧɢ, ɨɫɨɛɢ, ɰɿɧɧɨɫɬɿ1. ɉɨɧɹɬɬɹ ɛɟɡɩɟɤɢ ɜ ɡɚɝɚɥɶɧɨɦɭ 
ɫɟɧɫɿ є ɫɢɧɬɟɬɢɱɧɨɸ ɦɿɠɞɢɫɰɢɩɥɿɧɚɪɧɨɸ ɤɚɬɟɝɨɪɿєɸ2. Ɂɚɡɜɢɱɚɣ ɣɨɝɨ ɩɨɜ’ɹɡɭɸɬɶ 
ɡ ɪɢɡɢɤɨɦ, ɧɟɛɟɡɩɟɤɨɸ, ɡɚɝɪɨɡɨɸ ɬɚ ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɫɹɬɶ ɡ ɩɟɜɧɢɦ ɨɛ’єɤɬɨɦ – ɬɟɯɧɿɱɧɨɸ 
ɫɢɫɬɟɦɨɸ, ɥɸɞɢɧɨɸ, ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɨɦ, ɞɟɪɠɚɜɨɸ ɬɨɳɨ3. 
Ɂɚ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɦ ȿɧɰɢɤɥɨɩɟɞɿʀ ɫɭɱɚɫɧɨʀ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɛɟɡɩɟɤɚ – ɰɟ ɪɿɜɟɧɶ 
ɡɚɯɢɳɟɧɨɫɬɿ ɠɢɬɬєɜɨ ɜɚɠɥɢɜɢɯ ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ ɥɸɞɢɧɢ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ, ɞɟɪɠɚɜɢ, 
ɞɨɜɤɿɥɥɹ ɜɿɞ ɪɟɚɥɶɧɢɯ ɚɛɨ ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɢɯ ɡɚɝɪɨɡ, ɳɨ ʀɯ ɫɬɜɨɪɸɸɬɶ ɚɧɬɪɨɩɨɝɟɧɧɿ ɱɢ 
ɩɪɢɪɨɞɧɿ ɱɢɧɧɢɤɢ4. 
Ɂɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ – ɰɟ ɝɚɪɚɧɬɿɹ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨɫɬɿ ɬɚ 
ɧɟɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɞɟɪɠɚɜɢ, ɭɦɨɜɚ ɫɬɚɛɿɥɶɧɨɫɬɿ ɿ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ 
ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ. ȿɤɨɧɨɦɿɱɧɚ ɛɟɡɩɟɤɚ є ɜɢɞɨɜɨɸ ɫɤɥɚɞɨɜɨɸ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɿ 
ɜɨɞɧɨɱɚɫ ɧɚɥɟɠɢɬɶ ɞɨ ɫɢɫɬɟɦɢ ɤɚɬɟɝɨɪɿɣ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɬɟɨɪɿʀ. ɍ ɧɚɭɤɨɜɢɣ ɨɛɿɝ ɜ 
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ɍɤɪɚʀɧɿ ɰɹ ɞɟɮɿɧɿɰɿɹ ɭɜɿɣɲɥɚ ɬɪɨɯɢ ɛɿɥɶɲɟ ɞɟɫɹɬɢ ɪɨɤɿɜ ɬɨɦɭ, ɳɨ є ɞɨɫɢɬɶ 
ɧɟɜɟɥɢɤɢɦ ɫɬɪɨɤɨɦ ɞɥɹ ʀʀ ɭɫɟɫɬɨɪɨɧɧɶɨɝɨ ɬɟɨɪɟɬɢɤɨ-ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ. 
ɉɪɨ ɰɟ ɫɜɿɞɱɚɬɶ ɧɚɭɤɨɜɿ ɩɪɨɬɢɪɿɱɱɹ, ɹɤɿ ɡɭɦɨɜɥɟɧɿ ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɸ єɞɢɧɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ 
ɭ ɪɨɡɭɦɿɧɧɿ ɩɪɢɪɨɞɢ ɬɚ ɫɭɬɧɨɫɬɿ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ, ɜ ɪɨɡɪɨɛɰɿ ɬɚ ɨɩɚɧɭɜɚɧɧɿ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɢɯ ɫɩɨɫɨɛɿɜ ɿ ɡɚɫɨɛɿɜ ɩɨɩɟɪɟɞɠɟɧɧɹ ɡɚɝɪɨɡ ɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɿ ɫɬɚɛɿɥɶɧɨɝɨ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɤɪɚʀɧɢ. ȼ ɫɢɥɭ ɰɶɨɝɨ ɪɨɡɪɨɛɤɚ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɢɯ ɿ 
ɧɚɭɤɨɜɨ-ɩɪɢɤɥɚɞɧɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɜɢɪɚɠɚє ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɡɚɩɢɬ 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɬɟɨɪɿʀ, ɚɥɟ ɣ ɩɨɬɪɟɛɭ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɩɪɚɤɬɢɤɢ. 
ɇɟɡɜɚɠɚɸɱɢ ɧɚ ɜɿɞɧɨɫɧɭ ɧɨɜɢɡɧɭ ɬɟɨɪɿɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɬɚ ɩɢɬɚɧɧɹ ɡ ʀʀ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɦɚɸɬɶ ɞɨɜɝɭ ɿɫɬɨɪɿɸ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɬɟɨɪɟɬɢɤɨ-
ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ. ɓɟ ɭ ɩɪɚɰɹɯ ɚɧɬɢɱɧɢɯ ɦɢɫɥɢɬɟɥɿɜ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɭ 
ɉɥɚɬɨɧɚ («Ⱦɟɪɠɚɜɚ» ɿ «Ɂɚɤɨɧ»), ɡɭɫɬɪɿɱɚєɦɨ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɟ ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨ ɛɟɡɩɟɤɭ 
ɹɤ ɫɬɚɧ, ɹɤɢɣ ɳɟ ɧɟ ɩɪɢɬɚɦɚɧɧɢɣ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɿɣ ɫɢɫɬɟɦɿ, ɚɥɟ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ 
ɞɨɫɹɝɧɭɬɢɣ ɭ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɩɟɜɧɢɯ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɶ. ɍ ɫɜɨʀɯ ɬɜɨɪɚɯ ɉɥɚɬɨɧ 
ɜɢɫɭɧɭɜ ɩɪɨɟɤɬɢ ɿɞɟɚɥɶɧɨɝɨ ɩɨɥɿɬɢɱɧɨɝɨ ɥɚɞɭ, ɹɤɢɣ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɜ ɫɬɚɛɿɥɿɡɚɰɿɸ 
ɪɚɛɨɜɥɚɫɧɢɰɶɤɨɝɨ ɭɫɬɪɨɸ ɬɚ ɜɢɯɿɞ ɿɡ ɝɥɢɛɨɤɨʀ ɤɪɢɡɢ. Ɉɫɨɛɥɢɜɭ ɪɨɥɶ ɭ ɰɢɯ 
ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹɯ ɉɥɚɬɨɧ ɜɿɞɜɨɞɢɜ ɞɟɪɠɚɜɿ. 
ɉɢɬɚɧɧɹ ɫɬɨɫɭɧɤɿɜ ɦɿɠ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹɦ, ɞɟɪɠɚɜɨɸ ɣ ɭɪɹɞɨɦ ɭ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɜɢɠɢɜɚɧɧɹ, ɞɨɛɪɨɛɭɬɭ ɬɚ ɡɚɯɢɫɬɭ ɜɿɞ ɡɨɜɧɿɲɧɿɯ ɡɚɝɪɨɡ 
ɡɭɫɬɪɿɱɚɸɬɶɫɹ ɿ ɜ ɩɪɚɰɹɯ ɦɢɫɥɢɬɟɥɿɜ ɟɩɨɯɢ ȼɿɞɪɨɞɠɟɧɧɹ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɇ. Ɇɚɤɿɚɜɟɥɥɿ 
(«Ƚɨɫɭɞɚɪ», «Ɋɨɡɞɭɦɢ ɩɪɨ ɩɟɪɲɭ ɞɟɤɚɞɭ Ɍɿɬɚ Ʌɿɜɿɹ», «ɉɪɨ ɜɨєɧɧɟ ɦɢɫɬɟɰɬɜɨ») 
ɬɚ Ɍ. Ƚɨɛɛɫɚ («Ʌɟɜɿɮɚɧ»)5. 
əɤ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɣ ɮɟɧɨɦɟɧ ɩɨɧɹɬɬɹ ɛɟɡɩɟɤɢ ɩɨɱɚɥɨ ɮɨɪɦɭɜɚɬɢɫɹ ɭ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɿɡ 
ɦɨɠɥɢɜɢɦ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹɦ ɪɿɜɧɨɜɚɝɢ ɫɭɫɩɿɥɶɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ʀʀ ɪɨɡɜɢɬɤɭ, 
ɧɟɛɟɡɩɟɤɢ ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɰɿɥɟɣ ɪɨɡɜɢɬɤɭ. ɉɨɬɪɟɛɚ ɭ 
ɡɚɯɢɫɬɿ ɩɨɫɬɚɥɚ ɪɚɡɨɦ ɡ ɜɟɥɢɤɢɦɢ ɝɟɨɝɪɚɮɿɱɧɢɦɢ ɜɿɞɤɪɢɬɬɹɦɢ, ɩɨɞɿɥɨɦ ɪɢɧɤɿɜ 
ɫɢɪɨɜɢɧɢ, ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨʀ ɬɨɪɝɿɜɥɿ ɬɚ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɫɬɿ. ɋɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɹɤ ɧɚɭɤɢ ɬɚ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
                                               
ϱ Ʉɨɡɚɱɟɧɤɨ Ⱥ. ȼ., ɉɨɧɨɦɚɪɟɜ ȼ. ɉ., Ʌɹɲɟɧɤɨ Ⱥ. ɇ. ȿɤɨɧɨɦɿɱɧɚ ɛɟɡɩɟɤɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ. ɗɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɚɹ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɶ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ: ɫɭɬɧɿɫɬɶ ɿ ɦɟɯɚɧɿɡɦ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ : ɤɨɥ. ɦɨɧ., 2003. 280 ɫ. 
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ɫɭɫɩɿɥɶɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɜɿɞɧɨɫɢɧ, ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɤɪɚʀɧɢ ɧɚ ɪɿɡɧɢɯ ɪɿɜɧɹɯ, ɩɚɪɚɥɟɥɶɧɨ 
ɡ ɿɫɬɨɪɿєɸ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɞɭɦɤɢ, ɧɚɭɤɢ ɩɪɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ, ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɝɨ               
ɨɛɥɿɤɭ ɬɨɳɨ6. 
Ⱦɟɹɤɿ ɜɱɟɧɿ ɜɜɚɠɚɸɬɶ, ɳɨ ɫɚɦɟ ɡ ɩɨɹɜɨɸ ɩɨɥɿɬɢɱɧɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿʀ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɢɣ 
ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ. ɋɩɨɱɚɬɤɭ – ɭ  ɧɚɣɩɪɨɫɬɿɲɢɯ ɮɨɪɦɚɯ, ɚ ɩɿɡɧɿɲɟ – 
ɹɤ ɫɢɫɬɟɦɚ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɯ ɡɧɚɧɶ ɞɥɹ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɩɪɢɱɢɧɧɨ-ɧɚɫɥɿɞɤɨɜɢɯ ɡɦɿɧ 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɿ ɹɜɢɳ. ȱɧɲɿ ɜɱɟɧɿ ɨɛʉɪɭɧɬɨɜɚɧɨ ɩɨɜ’ɹɡɭɸɬɶ ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɡɿ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹɦ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ, ɡ 
ɛɚɥɚɧɫɨɡɧɚɜɫɬɜɨɦ, ɹɤɢɣ ɩɨɱɚɜ ɮɨɪɦɭɜɚɬɢɫɹ ɭ ɤɿɧ. ɏȱɏ – ɩɨɱ. ɏɏ ɫɬ. ɭ ɦɟɠɚɯ 
ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ. 
Ʉɪɢɬɟɪɿєɦ ɩɟɪɿɨɞɢɡɚɰɿʀ ɿɫɬɨɪɿʀ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ є ɜɿɞɦɿɧɧɿɫɬɶ ɭ ɪɨɡɭɦɿɧɧɿ 
ɩɪɟɞɦɟɬɭ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɬɟɨɪɿʀ ɜ ɪɿɡɧɿ ɩɟɪɿɨɞɢ ɱɚɫɭ – ɹɤ ɱɚɫɬɢɧɢ ɦɨɪɚɥɶɧɨʀ 
ɮɿɥɨɫɨɮɿʀ, ɧɚɭɤɢ ɩɪɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɟ ɛɚɝɚɬɫɬɜɨ, ɿ ɧɚɭɤɢ ɩɪɨ ɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɭ ɩɨɜɟɞɿɧɤɭ 
ɥɸɞɟɣ. ɇɚ ɨɫɧɨɜɿ ɰɶɨɝɨ ɤɪɢɬɟɪɿɸ ɜɢɞɿɥɟɧɨ ɬɚɤɿ ɩɟɪɿɨɞɢ ɜ ɿɫɬɨɪɿʀ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ 
ɛɟɡɩɟɤɢ ɞɟɪɠɚɜɢ (ɬɚɛɥ. 1.1). 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 1.1 
ɉɟɪɿɨɞɢɡɚɰɿɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɞɟɪɠɚɜɢ 
ɉɟɪɿɨɞ 
ȱ ɟɬɚɩ 
V ɫɬ. ɞɨ ɧ.ɟ. – ɫɟɪ. 
XVIII ɫɬ. ɧ.ɟ. 
ȱȱ ɟɬɚɩ 
ɤɿɧɟɰɶ 
XVIII ɫɬ. – XIX ɫɬ. 
ȱȱȱ ɟɬɚɩ 
ɤɿɧɟɰɶ XIX ɫɬ. – 
ɬɟɩɟɪɿɲɧɿɣ ɱɚɫ 
Ɂɦɿɧɚ 
ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ 
ɬɟɨɪɿʀ 
ȿɤɨɧɨɦɿɱɧɚ ɬɟɨɪɿɹ – 
ɱɚɫɬɢɧɚ ɦɨɪɚɥɶɧɨʀ 
ɮɿɥɨɫɨɮɿʀ, ɬɨɛɬɨ 
ɟɬɢɤɢ. ɍ ɰɟɣ ɩɟɪɿɨɞ 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɚ ɧɚɭɤɚ 
ɧɨɫɢɥɚ ɦɚɣɠɟ 
ɜɢɤɥɸɱɧɨ 
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɣ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪ. 
ȿɤɨɧɨɦɿɱɧɚ ɬɟɨɪɿɹ – 
ɧɚɭɤɚ ɩɪɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɟ 
ɛɚɝɚɬɫɬɜɨ, ɩɪɨ ɡɚɤɨɧɢ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɬɚ ɪɨɡɩɨɞɿɥɭ 
ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɢɯ ɛɥɚɝ. 
Ɏɿɡɿɨɤɪɚɬɚɦɢ, 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚɦɢ 
ɤɥɚɫɢɱɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɱɧɨʀ 
ɟɤɨɧɨɦɿʀ, ɚ ɬɚɤɨɠ  
Ʉ. Ɇɚɪɤɫɨɦ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɚ 
ɧɚɭɤɚ ɬɪɚɤɬɭɜɚɥɚɫɹ ɹɤ 
ɧɚɭɤɚ ɩɪɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɨ. 
ɉɿɫɥɹ Ɇɚɪɠɢɧɚɥɿɫɬɫɤɨʀ 
ɪɟɜɨɥɸɰɿʀ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɚ 
ɬɟɨɪɿɹ – ɧɚɭɤɚ ɩɪɨ 
ɨɫɨɛɥɢɜɢɣ ɬɢɩ ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ 
ɥɸɞɟɣ – ɩɪɨ ɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɭ 
ɩɨɜɟɞɿɧɤɭ. 
ȼɧɟɫɨɤ ɭ 
ɪɨɡɜɢɬɨɤ 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ 
ɛɟɡɩɟɤɢ 
ɞɟɪɠɚɜɢ 
Ⱦɪɟɜɧɶɨɝɪɟɰɶɤɿ 
ɦɢɫɥɢɬɟɥɿ 
(Ʉɫɟɧɨɮɨɧɬ, 
Ⱥɪɢɫɬɨɬɟɥɶ). 
Ɂɞɿɣɫɧɸɜɚɜɫɹ ɚɧɚɥɿɡ 
Ʉɥɚɫɢɱɧɚ ɩɨɥɿɬɢɱɧɚ 
ɟɤɨɧɨɦɿɹ (Ⱥ. ɋɦɿɬ,  
Ⱦ. Ɋɿɤɚɪɞɨ, Ɍ.Ɋɨɛɟɪɬ 
Ɇɚɥɶɬɭɫ, ɀ. Ȼɚɬɿɫɬ,  
Ⱦɠ. Ɇɿɥɥɶ). Ⱦɨɫɥɿɞɧɢɤɢ 
Ɇɚɪɠɢɧɚɥɿɡɦ ɿ 
ɧɟɨɤɥɚɫɢɤɚ (Ƚ. Ƚɨɫɟɧ,  
Ƀ. ɮɨɧ Ɍɸɧɟɧ,  
Ⱥ. Ɉɝɸɫɬɟɧ Ʉɭɪɧɨ). 
Ⱥɤɰɟɧɬ ɧɚ ɫɮɟɪɿ 
                                               
ϲ Ʌɚɡɚɪɢɲɢɧɚ ȱ. Ⱦ. ȿɤɨɧɨɦɿɱɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ: ɿɫɬɨɪɿɹ, ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɹ, ɩɪɚɤɬɢɤɚ: ɦɨɧɨɝɪɚɮɿɹ. Ɋɿɜɧɟ, 2005. 369 c. 
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ɉɟɪɿɨɞ 
ȱ ɟɬɚɩ 
V ɫɬ. ɞɨ ɧ.ɟ. – ɫɟɪ. 
XVIII ɫɬ. ɧ.ɟ. 
ȱȱ ɟɬɚɩ 
ɤɿɧɟɰɶ 
XVIII ɫɬ. – XIX ɫɬ. 
ȱȱȱ ɟɬɚɩ 
ɤɿɧɟɰɶ XIX ɫɬ. – 
ɬɟɩɟɪɿɲɧɿɣ ɱɚɫ 
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ 
ɮɚɤɬɿɜ (ɨɩɟɪɚɰɿɣ), 
ɹɤɿ ɫɬɨɫɭɜɚɥɢɫɹ 
ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɦɿɧɨɜɢɯ 
ɬɨɜɚɪɧɢɯ ɨɩɟɪɚɰɿɣ 
ɪɨɛɢɥɢ ɚɤɰɟɧɬ ɧɚ ɚɧɚɥɿɡɿ 
ɩɪɨɛɥɟɦ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɿ 
ɪɨɡɩɨɞɿɥɭ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɢɯ 
ɛɥɚɝ, ɡɨɤɪɟɦɚ, ɩɪɨɛɥɟɦɿ 
ɰɿɧɧɨɫɬɿ, ɹɤɚ ɜɢɡɧɚɱɚɥɚɫɹ 
ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɦɢ ɜɢɬɪɚɬɚɦɢ. 
ɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹ, 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿ 
ɞɟɞɭɤɬɢɜɧɢɯ ɦɟɬɨɞɿɜ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ. ȼɫɿ 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ ɹɜɢɳɚ 
ɨɰɿɧɸɜɚɥɢɫɹ ɡ ɬɨɱɤɢ ɡɨɪɭ 
ɨɤɪɟɦɨɝɨ ɫɭɛ’єɤɬɚ 
ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ. 
ɋɟɪɟɞɧɶɨɜɿɱɧɿ 
ɦɢɫɥɢɬɟɥɿ  
(Ɏ. Ⱥɤɜɿɧɫɶɤɢɣ,  
ɍ. Ɉɤɤɚɦ). 
ɇɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ 
ɜɢɤɥɢɤɚɧɟ ɩɨɬɪɟɛɨɸ 
ɪɨɛɢɬɢ ɨɰɿɧɤɭ 
ɩɪɢɛɭɬɤɿɜ 
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜ, 
ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɢ 
ɡɚɫɭɞɠɭɜɚɥɢ 
ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ 
ɩɪɢɛɭɬɤɭ. 
ɇɿɦɟɰɶɤɚ ɿɫɬɨɪɢɱɧɚ 
ɲɤɨɥɚ (ȱ. Ʉɚɧɬ, Ƀ. Ɏɿɯɬɟ, 
Ɏ. Ʌɿɫɬ ɬɚ ɿɧ.). Ⱥɜɬɨɪɢ 
ɬɪɚɤɬɭɜɚɥɢ ɧɚɪɨɞɧɟ 
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɨ ɹɤ єɞɢɧɟ 
ɰɿɥɟ, ɱɚɫɬɢɧɢ ɹɤɨɝɨ 
ɡɧɚɯɨɞɹɬɶɫɹ ɭ ɩɨɫɬɿɣɧɿɣ 
ɜɡɚєɦɨɞɿʀ ɦɿɠ ɫɨɛɨɸ, 
ɪɨɡɭɦɿɥɢ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɨ ɹɤ 
ɟɜɨɥɸɰɿɨɧɭɸɱɢ ɫɢɫɬɟɦɭ, 
ɹɤɚ ɩɪɨɯɨɞɢɬɶ ɭ ɫɜɨєɦɭ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɪɿɡɧɿ ɫɬɚɞɿʀ. 
Ʉɟɣɧɫɿɚɧɫɬɜɨ  
(Ⱦɠ.Ɇ. Ʉɟɣɧɫ). 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ 
Ʉɟɣɧɫɿɚɧɫɶɤɨʀ ɪɟɜɨɥɸɰɿʀ 
є ɜɢɞɿɥɟɧɧɹ ɜ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɭ 
ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɭ – 
ɦɚɤɪɨɟɤɨɧɨɦɿɤɢ. 
Ɇɟɪɤɚɧɬɟɥɿɫɬɢ             
(ɍ. ɋɬɚɮɮɨɪɞ,  
Ɍ. Ɇɚɧ, Ⱥ. ɞɟ 
Ɇɨɧɤɪɟɬɶєɧ). 
Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɿ ɧɚ 
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɣ ɨɩɢɫ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɞɟɪɠɚɜɢ. 
ɋɭɱɚɫɧɚ ɪɚɞɢɤɚɥɶɧɚ 
ɩɨɥɿɬɢɱɧɚ ɟɤɨɧɨɦɿɹ  
(Ʉ. Ɇɚɪɤɫ ɬɚ ɿɧ.). 
ȿɤɨɧɨɦɿɱɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ 
ɡɚɫɧɨɜɚɧɢɣ ɧɚ 
ɞɿɚɥɟɤɬɢɱɧɿɣ ɮɿɥɨɫɨɮɿʀ. 
Ɇɨɧɟɬɚɪɢɡɦ                         
(Ɇ. Ɏɪɿɞɦɟɧ, Ʉ. Ȼɪɭɧɧɟɪ, 
Ⱥ. Ɇɟɥɶɬɰɟɪ, Ⱥ. ɒɜɚɪɰ). 
ȼɢɫɭɧɟɧɚ ɿɞɟɹ ɩɨɪɬɮɟɥɹ 
ɚɤɬɢɜɿɜ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɥɚ 
ɪɨɡɩɨɞɿɥ ɧɚɹɜɧɢɯ ɭ 
ɿɧɞɢɜɿɞɚ ɪɟɫɭɪɫɿɜ. 
    ɋɬɚɪɢɣ ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɨɧɚɥɿɡɦ 
(Ɍ. ȼɟɛɥɟɧ, ɍ.Ʉ. Ɇɿɬɱɟɥɥ, 
Ⱦɠ.Ɇ. Ʉɥɚɪɤ). 
Ⱦɨɫɥɿɞɧɢɤɢ ɜɢɡɧɚɱɚɥɢ 
ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɿɫɬɶ, 
ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɞɿʀ ɨɤɪɟɦɢɯ 
ɫɭɛ’єɤɬɿɜ ɜɢɡɧɚɱɚɥɢɫɹ 
ɫɢɬɭɚɰɿєɸ ɤɪɚʀɧɢ ɿ ʀɯ ɰɿɥɿ 
ɮɨɪɦɭɜɚɥɢɫɹ 
ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɨɦ 
    ɋɭɱɚɫɧɢɣ 
ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɨɧɚɥɿɡɦ (Ɋ  Ʉɨɭɡ, 
Ɋ. ɇɟɥɶɫɨɧ, Ʌ. Ɍɟɜɟɧɨ). 
ȿɤɨɧɨɦɿɱɧɚ ɛɟɡɩɟɤɚ 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɚ ɧɚ ɨɰɿɧɤɭ ɪɨɥɿ 
ɿɧɫɬɢɬɭɬɿɜ ɬɚ ʀɯ ɜɩɥɢɜɭ ɧɚ 
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɨ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ 
ɩɪɢɧɰɢɩɿɜ ɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɫɬɿ 
ɬɚ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ 
ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɿɡɦɭ, 
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ɉɟɪɿɨɞ 
ȱ ɟɬɚɩ 
V ɫɬ. ɞɨ ɧ.ɟ. – ɫɟɪ. 
XVIII ɫɬ. ɧ.ɟ. 
ȱȱ ɟɬɚɩ 
ɤɿɧɟɰɶ 
XVIII ɫɬ. – XIX ɫɬ. 
ȱȱȱ ɟɬɚɩ 
ɤɿɧɟɰɶ XIX ɫɬ. – 
ɬɟɩɟɪɿɲɧɿɣ ɱɚɫ 
ɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹ ɪɟɡɟɪɜɿɜ 
ɦɿɧɿɦɿɡɚɰɿʀ ɜɢɬɪɚɬ 
Дɠɟɪɟɥɨ: ɫɤɥɚɞɟɧɨ ɚɜɬɨɪɨɦ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ7,8 
ɍ ɩɪɚɰɹɯ Ʉɫɟɧɨɮɨɧɬɚ, ɉɥɚɬɨɧɚ, Ⱥɪɢɫɬɨɬɟɥɹ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɦɢɫɥɢɬɟɥɿɜ 
ɫɬɚɪɨɞɚɜɧɶɨɝɨ Ɋɢɦɭ, ȱɧɞɿʀ, Ʉɢɬɚɸ ɦɿɫɬɢɬɶɫɹ ɫɩɪɨɛɚ ɡ ɩɨɡɢɰɿɣ ɫɜɨɝɨ ɱɚɫɭ 
ɡ’ɹɫɭɜɚɬɢ ɡɚɝɚɥɶɧɿ ɩɪɢɧɰɢɩɢ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ.  
ɉɿɮɚɝɨɪ ɭɩɟɪɲɟ ɜɢɡɧɚɱɢɜ ɛɟɡɩɟɤɭ ɹɤ ɩɪɢɣɨɦ, ɚ ɬɨɱɧɿɲɟ ɦɟɬɨɞ, ɹɤɢɦ ɦɨɠɧɚ 
ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɬɢɫɹ ɜ ɭɫɿɯ ɧɚɭɤɚɯ, ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɣ ɜ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ.  
ɉɨɱɚɬɨɤ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɬɟɨɪɿʀ ɿ ɫɚɦɨɝɨ ɫɥɨɜɚ “ɟɤɨɧɨɦɿɤɚ” 
ɜɿɞɛɭɜɚєɬɶɫɹ ɭ ɋɬɚɪɨɞɚɜɧɿɣ Ƚɪɟɰɿʀ, ɜ ɪɨɛɨɬɚɯ ɞɟɹɤɢɯ ɜɢɞɚɬɧɢɯ ɫɬɚɪɨɝɪɟɰɶɤɢɯ 
ɦɢɫɥɢɬɟɥɿɜ, ɬɨɦɭ ɩɨɱɚɬɨɤ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɧɚɭɤɢ ɫɥɿɞ ɜɿɞɧɨɫɢɬɢ ɫɚɦɟ ɞɨ 
ɰɶɨɝɨ ɱɚɫɭ ɿ ɞɨ ɰɿєʀ ɤɪɚʀɧɢ. 
ɋɶɨɝɨɞɧɿ ɩɿɞ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɸ ɛɟɡɩɟɤɨɸ ɪɨɡɭɦɿɸɬɶ ɫɩɪɨɦɨɠɧɿɫɬɶ ɞɟɪɠɚɜɢ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɬɢ ɡɚɯɢɫɬ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ ɜɿɞ ɡɨɜɧɿɲɧɿɯ ɿ 
ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɯ ɡɚɝɪɨɡ, ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɩɨɫɬɭɩɚɥɶɧɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɡ ɦɟɬɨɸ 
ɩɿɞɬɪɢɦɚɧɧɹ ɫɬɚɛɿɥɶɧɨɫɬɿ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɿ ɞɨɫɬɚɬɧɶɨɝɨ ɨɛɨɪɨɧɧɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ ɡɚ 
ɛɭɞɶ-ɹɤɢɯ ɭɦɨɜ ɿ ɜɚɪɿɚɧɬɿɜ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɨɞɿɣ. 
ɍɩɟɪɲɟ ɪɨɡɜ’ɹɡɚɧɧɹ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ, ɜ ɪɚɦɤɚɯ 
ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɬɚɥɨ ɭ ɋɩɨɥɭɱɟɧɢɯ ɒɬɚɬɚɯ Ⱥɦɟɪɢɤɢ ɭ 30-ɬɿ ɪɨɤɢ.               
Ȳʀ ɚɤɬɭɚɥɶɧɿɫɬɶ ɡɭɦɨɜɥɸɜɚɥɚɫɹ ɩɟɪɟɪɨɡɩɨɞɿɥɨɦ ɪɢɧɤɿɜ ɫɢɪɨɜɢɧɢ, ɡɚɝɨɫɬɪɟɧɧɹɦ 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɿʀ ɧɚ ɫɜɿɬɨɜɢɯ ɪɢɧɤɚɯ, ɦɨɧɨɩɨɥɿɡɚɰɿєɸ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɯ ɪɢɧɤɿɜ.  
ɐɟɣ ɩɟɪɿɨɞ ɩɨɜ’ɹɡɭɸɬɶ ɡ ɉɟɪɲɨɸ ɫɜɿɬɨɜɨɸ ɜɿɣɧɨɸ ɿ ȼɟɥɢɤɨɸ ɞɟɩɪɟɫɿєɸ.               
ɍ 1934 ɪɨɰɿ ɩɪɟɡɢɞɟɧɬ ɋɒȺ Ɏ. Ɋɭɡɜɟɥɶɬ ɫɮɨɪɦɭɜɚɜ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɢɣ ɤɨɦɿɬɟɬ ɡ 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ, ɚ ɜ 1935 ɪɨɰɿ – ɍɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ. ɍ 
ɰɶɨɦɭ ɠ ɪɨɰɿ ɛɭɥɢ ɩɪɢɣɧɹɬɿ ɡɚɤɨɧɢ ɡ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɨɫɨɛɢ ɬɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ 
ɡɚɯɢɫɬɭ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ9. 
                                               
ϳ Ʉɨɜɚɥɟɜ ȼ. ȼ. Ɏɿɧɚɧɫɨɜɢɣ ɚɧɚɥɿɡ: ɦɟɬɨɞɢ ɿ ɩɪɨɰɟɞɭɪɢ. Ɏɿɧɚɧɫɢ ɿ ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɚ : ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣ ɩɨɫɿɛɧɢɤ. Ʉɢʀɜ, 2001. 560 ɫ. 
8 Ʉɪɭɬɨɜ ȼ. ȼ. ɇɟɞɟɪɠɚɜɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɛɟɡɩɟɤɢ ɹɤ ɫɤɥɚɞɨɜɚ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɍɤɪɚʀɧɢ: ɬɟɨɪɟɬɢɤɨ-ɩɪɚɜɨɜɿ ɚɫɩɟɤɬɢ. 
ɋɬɪɚɬɟɝ. ɉɚɧɨɪɚɦɚ : ɠɭɪɧɚɥ. 2008. №2. ɋ. 100-103. 
ϵ Ⱥɛɚɥɤɿɧ Ʌ. ȱ. ȼɢɫɬɭɩ ɧɚ ɤɪɭɝɥɨɦɭ ɫɬɨɥɿ Ɋɚɞɢ Ɏɟɞɟɪɚɰɿɣ. ɉɪɿɨɪɢɬɟɬɢ ɬɚ ɦɟɯɚɧɿɡɦɢ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ Ɋɨɫɿʀ ɜ 
ɤɪɢɡɨɜɢɣ ɩɟɪɿɨɞ, 1999. ȼɢɩ. 8. ɋ. 32. 
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Ɍɪɢɜɚɥɢɣ ɱɚɫ ɿɫɧɭɜɚɥɨ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɹɤ ɨɞɧɿєʀ ɿɡ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɝɥɨɛɚɥɶɧɨɝɨ ɜɿɣɫɶɤɨɜɨɝɨ ɩɪɨɬɢɫɬɨɹɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɿɫɬɢɱɧɢɯ ɿ 
ɤɚɩɿɬɚɥɿɫɬɢɱɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ, ɬɨɛɬɨ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɚ ɛɟɡɩɟɤɚ ɪɨɡɝɥɹɞɚɥɚɫɶ ɹɤ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
ɠɢɬɬєɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɟɤɨɧɨɦɿɤ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɜɿɣɫɶɤɨɜɢɯ ɞɿɣ ɿ «ɯɨɥɨɞɧɨʀ 
ɜɿɣɧɢ». əɤ ɪɿɡɧɨɜɢɞɢ ɰɿєʀ ɤɨɧɰɟɩɰɿʀ ɿɫɧɭɜɚɥɢ ɩɿɞɯɨɞɢ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɹɤɢɯ 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɚ ɛɟɡɩɟɤɚ ɪɨɡɭɦɿɥɚɫɹ ɹɤ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɤɪɚʀɧɢ ɜɢɠɢɬɢ ɜ 
ɭɦɨɜɚɯ ɫɬɢɯɿɣɧɢɯ ɥɢɯ ɿ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɤɚɬɚɫɬɪɨɮ ɚɛɨ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɿ 
ɫɜɿɬɨɜɢɯ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɤɪɢɡ. 
ȼɢɞɿɥɟɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɭ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɭ ɝɚɥɭɡɶ ɡɧɚɧɶ ɜɱɟɧɢɦɢ 
ɩɨɜ’ɹɡɭєɬɶɫɹ ɡ ɞɜɨɦɚ ɨɫɧɨɜɧɢɦɢ ɩɟɪɟɞɭɦɨɜɚɦɢ:  
– ɞɢɮɟɪɟɧɰɿɚɰɿєɸ ɧɚɭɤ ɹɤ ɨɛ’єɤɬɢɜɧɨʀ ɡɚɤɨɧɨɦɿɪɧɨɫɬɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɧɚɭɤɨɜɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ;  
– ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹɦ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨʀ ɩɨɬɪɟɛɢ ɭ ɞɨɫɬɨɜɿɪɧɿɣ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɭ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɡ 
ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɢɯ ɫɢɥ, ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹɦ ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯ ɜɿɞɧɨɫɢɧ, 
ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹɦ ɦɚɫɲɬɚɛɿɜ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ. 
Ⱦɨɰɿɥɶɧɨ ɛɿɥɶɲ ɞɟɬɚɥɶɧɨ ɪɨɡɝɥɹɧɭɬɢ ɩɿɞɯɨɞɢ ɚɜɬɨɪɿɜ (ɬɚɛɥ. 1.2). 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 1.2 
ȿɬɚɩɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ 
 
ȿɬɚɩɢ ɏɚɪɚɤɬɟɪɧɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɟɬɚɩɭ 
ȱ ɟɬɚɩ 
ɞɨ 1917 ɪ 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ, ɳɨ ɡɭɦɨɜɥɟɧɨ ɞɨɰɿɥɶɧɿɫɬɸ ɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɸ 
ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɣ ɛɚɥɚɧɫ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɿ ɣɨɝɨ ɩɪɢɛɭɬɤɿɜ. 
 
ȱȱ ɟɬɚɩ 
1917 – 1930 
ɪɪ. 
ɩɟɪɟɯɿɞ ɜɿɞ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɜɿɣɫɶɤɨɜɨɝɨ ɤɨɦɭɧɿɡɦɭ ɞɨ ɇȿɉɭ – ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɿ 
ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɨɞɟɪɠɚɜɥɟɧɧɹ ɡɚɫɨɛɿɜ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ 
(ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɜɢɦɨɝ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɟ ɿɡ ɜɿɞɦɿɧɨɸ ɤɨɦɟɪɰɿɣɧɨʀ ɬɚєɦɧɢɰɿ ɬɚ 
ɜɜɟɞɟɧɧɹɦ ɰɟɧɬɪɚɥɿɡɨɜɚɧɨɝɨ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɜ ɦɚɫɲɬɚɛɚɯ ɧɚɪɨɞɧɨɝɨ 
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ ɬɚ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹɦ ɩɥɚɧɿɜ ɤɨɠɧɢɦ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨɦ). 
 
ȱȱȱ ɟɬɚɩ 
1931 – 1940 
ɪɪ. 
ɩɟɪɟɯɿɞ ɞɨ ɤɨɦɚɧɞɧɨ-ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ – ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɦɟɬɨɞɢɤɢ, ɹɤɚ 
ɜɤɥɸɱɚє ɜɫɟɛɿɱɧɭ ɨɰɿɧɤɭ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɡ ɬɨɱɤɢ 
ɡɨɪɭ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɫɬɭɩɟɧɹ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɩɥɚɧɭ. 
 
IV ɟɬɚɩ 
1941 – 1991 
ɪɪ. 
 
ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɿ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɝɚɥɭɡɟɜɨɝɨ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɣɨɝɨ ɧɚɩɪɹɦɿɜ, ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ 
ɧɚɩɪɚɰɸɜɚɧɶ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɯ ɩɟɪɿɨɞɿɜ: ɡɚ ɜɨєɧɧɢɯ ɱɚɫɿɜ – ɫɩɪɢɹє ɡɪɨɫɬɚɧɧɸ 
ɜɢɩɭɫɤɭ ɜɢɫɨɤɨɹɤɿɫɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɡ ɧɚɣɦɟɧɲɢɦɢ ɜɢɬɪɚɬɚɦɢ, ɜ ɩɿɫɥɹɜɨєɧɧɢɣ 
ɩɟɪɿɨɞ – ɧɚ ɩɟɪɲɟ ɦɿɫɰɟ ɜɢɫɭɜɚɥɢɫɹ ɩɢɬɚɧɧɹ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ. 
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V ɟɬɚɩ 
ɡ 1991 ɪ. – ɞɨ 
ɬɟɩɟɪɿɲɧɶɨɝɨ 
ɱɚɫɭ 
ɫɩɪɨɛɢ ɩɪɢɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɧɚɩɪɚɰɸɜɚɧɶ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɯ ɩɟɪɿɨɞɿɜ ɞɨ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɭɦɨɜ 
ɩɟɪɟɯɿɞɧɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɭ (ɪɢɧɤɨɜɿ ɡɚɫɚɞɢ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ, ɪɨɡɞɟɪɠɚɜɥɟɧɧɹ, 
ɞɟɦɨɧɨɩɨɥɿɡɚɰɿɹ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ, ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɿɹ, ɪɢɡɢɤ). 
Дɠɟɪɟɥɨ: ɫɤɥɚɞɟɧɨ ɚɜɬɨɪɨɦ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ 10,11,12,13,14,15 
ȿɧɟɪɝɟɬɢɱɧɿ, ɩɪɨɞɨɜɨɥɶɱɿ ɬɚ ɫɢɪɨɜɢɧɧɿ ɤɪɢɡɢ 1970 – 90-ɯ ɪɨɤɿɜ ɫɬɚɥɢ 
ɩɟɪɟɞɭɦɨɜɨɸ ɧɚɪɨɞɠɟɧɧɹ ɩɨɧɹɬɬɹ «ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɚ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɚ ɛɟɡɩɟɤɚ», ɹɤɟ 
ɬɪɚɤɬɭɜɚɥɨɫɹ ɹɤ ɫɢɫɬɟɦɚ ɡɚɯɨɞɿɜ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɯ ɧɚ ɧɨɪɦɚɥɶɧɟ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɜɿɞɧɨɫɢɧ ɦɿɠ ɤɪɚʀɧɚɦɢ ɫɜɿɬɨɜɨɝɨ ɫɩɿɜɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ. 
Ʉɨɦɩɥɟɤɫ ɡɚɯɨɞɿɜ ɜɤɥɸɱɚɜ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹɦ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ 
ɞɨɝɨɜɨɪɿɜ ɿ ɤɨɧɬɪɚɤɬɿɜ, ɜɢɤɥɸɱɚɸɱɢ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɿ ɩɪɨɹɜɢ ɞɢɫɤɪɢɦɿɧɚɰɿʀ ɭ 
ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɜɿɞɧɨɫɢɧɚɯ ɞɟɪɠɚɜ. ɇɚɭɤɨɜɰɿ ɩɪɨɜɿɞɧɢɯ ɪɨɡɜɢɧɭɬɢɯ 
ɤɪɚʀɧɢ ɫɜɿɬɭ ɩɨɱɚɥɢ ɪɨɡɪɨɛɥɹɬɢ ɫɬɪɚɬɟɝɿɸ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɜɿɞɧɨɫɢɧ ɡ 
ɦɟɬɨɸ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɫɬɚɥɨɫɬɿ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɥɚɞɭ ɬɚ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɦɢɪɭ ɧɚ Ɂɟɦɥɿ. 
Ʌɸɞɫɬɜɨ ɩɨɱɚɥɨ ɫɩɪɹɦɨɜɭɜɚɬɢ ɡɭɫɢɥɥɹ ɧɚ ɪɨɡɜ’ɹɡɚɧɧɹ ɡɚɝɚɥɶɧɨɫɜɿɬɨɜɢɯ 
ɩɪɨɛɥɟɦ16. 
Ⱦɨɰɿɥɶɧɨ ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ, ɳɨ ɜ ɤɨɥɢɲɧɶɨɦɭ Ɋɚɞɹɧɫɶɤɨɦɭ ɋɨɸɡɿ ɛɭɤɜɚɥɶɧɨ ɡ 
ɦɨɦɟɧɬɭ ɣɨɝɨ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɞɟɹɤɢɦ ɚɫɩɟɤɬɚɦ ɛɟɡɩɟɤɢ ɩɪɢɞɿɥɹɥɚɫɶ ɨɫɨɛɥɢɜɚ, ɿɧɤɨɥɢ 
ɝɿɩɟɪɬɪɨɮɨɜɚɧɚ ɭɜɚɝɚ. ȼ ɩɟɪɲɭ ɱɟɪɝɭ ɦɨɜɚ ɣɞɟ ɩɪɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
ɨɛɨɪɨɧɨɡɞɚɬɧɨɫɬɿ ɤɪɚʀɧɢ ɿ ɬɚɤ ɡɜɚɧɭ ɞɟɪɠɚɜɧɭ ɛɟɡɩɟɤɭ – ɫɮɟɪɭ ɞɿʀ ɄȾȻ. ȼ 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿɣ ɫɮɟɪɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɛɟɡɩɟɤɢ ɪɨɡɝɥɹɞɚɥɢɫɹ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɭ ɫɮɟɪɿ 
ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɱɢ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɡɥɨɱɢɧɧɨɫɬɿ. Ɍɨɦɭ ɧɚ ɩɨɱɚɬɤɭ 
90-ɯ ɪɨɤɿɜ ɨɫɨɛɥɢɜɨʀ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɿ ɩɢɬɚɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɧɚɛɭɥɢ ɞɥɹ ɬɢɯ 
ɩɨɫɬɫɨɰɿɚɥɿɫɬɢɱɧɢɯ ɤɪɚʀɧ, ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɹɤɢɯ ɩɟɪɟɠɢɜɚɥɢ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɣ ɩɟɪɿɨɞ 
ɫɜɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ. ɋɬɚɥɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɦɢ ɧɨɜɿ ɨɪɿєɧɬɢɪɢ, ɲɥɹɯɢ ɬɚ ɫɩɨɫɨɛɢ 
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ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɩɪɢɧɰɢɩɨɜɨ ɿɧɲɨʀ ɦɨɞɟɥɿ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ. ɐɿ 
ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɜɩɟɪɲɟ ɛɭɥɢ ɪɨɡɝɥɹɧɭɬɿ ɭ 1994 ɪɨɰɿ ɭ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿɹɯ Ʌ. Ⱥɛɚɥɤɿɧɚ, 
Ⱥ. Ⱥɪɯɢɩɨɜɚ, Ⱥ. Ƚɨɪɨɞɟɰɶɤɨɝɨ, Ȼ. Ɇɢɯɚɣɥɨɜɚ, ȼ. ɋɟɧɱɚɝɨɜɚ, Ⱥ. Ɍɚɬɚɪɤɿɧɚ, 
ȼ. Ɍɚɦɛɨɜɰɟɜɚ, Є. Ɉɥɟɣɧɿɤɨɜɚ ɬɚ ɿɧɲɢɯ. ɉɪɨɬɟ, ɫɟɪɟɞ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɜɱɟɧɢɯ ɿ 
ɫɩɟɰɿɚɥɿɫɬɿɜ-ɩɪɚɤɬɢɤɿɜ ɩɨɤɢ ɳɨ ɧɟ ɫɮɨɪɦɭɜɚɥɨɫɹ єɞɢɧɨʀ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɨ ɿ 
ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɨ ɨɛʉɪɭɧɬɨɜɚɧɨʀ ɬɨɱɤɢ ɡɨɪɭ ɧɚ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɭ ɛɟɡɩɟɤɭ ɹɤ ɧɚ               
ɧɚɭɤɨɜɭ ɤɚɬɟɝɨɪɿɸ. 
Ɉɫɧɨɜɧɢɦ ɤɪɢɬɟɪɿєɦ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɞɟɪɠɚɜɢ є ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ʀʀ 
ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɡɛɟɪɿɝɚɬɢ ɱɢ ɲɜɢɞɤɨ ɜɿɞɧɨɜɥɸɜɚɬɢ ɤɪɢɬɢɱɧɢɣ ɪɿɜɟɧɶ 
ɫɭɫɩɿɥɶɧɨɝɨ ɜɿɞɬɜɨɪɸɜɚɧɧɹ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹ ɡɨɜɧɿɲɧɿɯ ɩɨɫɬɚɜɨɤ ɱɢ 
ɤɪɢɡɨɜɢɯ ɫɢɬɭɚɰɿɣ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ. ɍ 1999 ɪ. ɫɩɟɰɿɚɥɿɫɬɚɦɢ ɩɪɨɜɿɞɧɢɯ 
ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɶɤɢɯ ɬɚ ɤɚɧɚɞɫɶɤɢɯ ɿɧɫɬɢɬɭɬɿɜ ɛɭɥɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ, ɳɨ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɚ ɛɟɡɩɟɤɚ 
– ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɚ ɨɫɧɨɜɚ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨʀ ɞɟɪɠɚɜɢ ɜ ɰɿɥɨɦɭ. ȼ ɫɜɨɸ 
ɱɟɪɝɭ, ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨ ɟɮɟɤɬɢɜɧɚ ɞɟɪɠɚɜɚ – ɰɟ ɞɟɪɠɚɜɚ, ɹɤɚ ɜɿɞɫɬɨɸє ɫɜɨʀ 
ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿ ɿɧɬɟɪɟɫɢ ɬɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭє ɫɜɨɸ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɭ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɭ ɛɟɡɩɟɤɭ ɜ 
ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɣ ɱɚɫ ɬɚ ɡɚ ɞɚɧɢɯ ɨɛɫɬɚɜɢɧ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɧɟɨɛɦɟɠɟɧɨʀ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨʀ 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɿʀ17. 
Ɂɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɦɨɠɧɚ ɫɬɜɟɪɞɠɭɜɚɬɢ, ɳɨ ɭ 
ɡɚɪɭɛɿɠɧɿɣ ɬɚ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɿɣ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɿ ɿɫɧɭє ɛɚɝɚɬɨ ɩɿɞɯɨɞɿɜ ɞɨ ɬɥɭɦɚɱɟɧɧɹ ɩɨɧɹɬɬɹ 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɞɟɪɠɚɜɢ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɬɚɤɢɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ: 
– ɫɬɿɣɤɿɫɬɶ ɬɚ ɫɬɚɛɿɥɶɧɿɫɬɶ, ɩɪɨɬɢɞɿɹ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɦ ɿ ɡɨɜɧɿɲɧɿɦ ɡɚɝɪɨɡɚɦ, ɩɿɞ 
ɹɤɢɦɢ ɪɨɡɭɦɿєɦɨ ɦɿɰɧɿɫɬɶ ɿ ɧɚɞɿɣɧɿɫɬɶ ɡɜ’ɹɡɤɿɜ ɦɿɠ ɭɫɿɦɚ ɟɥɟɦɟɧɬɚɦɢ 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ, ɫɬɚɛɿɥɶɧɿɫɬɶ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɞɟɪɠɚɜɢ, ɫɬɿɣɤɿɫɬɶ ɞɨ 
ɫɬɪɢɦɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɡɧɟɲɤɨɞɠɟɧɧɹ ɞɟɫɬɚɛɿɥɿɡɭɸɱɢɯ ɡɚɝɪɨɡ ɮɚɤɬɨɪɿɜ; 
– ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɚ ɧɟɡɚɥɟɠɧɿɫɬɶ, ɳɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭє ɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɞɥɹ 
ɛɭɞɶ-ɹɤɨɝɨ ɫɭɛ’єɤɬɚ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɩɪɢɣɦɚɬɢ ɿ ɪɟɚɥɿɡɨɜɭɜɚɬɢ 
ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɿ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ ɬɚ ɩɨɥɿɬɢɱɧɿ ɪɿɲɟɧɧɹ ɞɥɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ, ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɿ ɩɟɪɟɜɚɝɢ ɞɥɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
ɫɬɚɛɿɥɶɧɨɫɬɿ ɬɚ ɪɨɡɜɢɬɤɭ; 
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– ɫɚɦɨɜɿɞɬɜɨɪɟɧɧɹ ɬɚ ɫɚɦɨɪɨɡɜɢɬɨɤ. ɐɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє 
ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ ɭɦɨɜ ɞɥɹ ɜɟɞɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɬɚ 
ɪɨɡɲɢɪɟɧɨɝɨ ɫɚɦɨɜɿɞɬɜɨɪɟɧɧɹ, ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿ 
ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɧɚ ɫɜɿɬɨɜɿɣ ɚɪɟɧɿ; 
– ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿ ɿɧɬɟɪɟɫɢ. ɐɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɜɢɡɧɚɱɚє ɫɩɪɨɦɨɠɧɿɫɬɶ 
ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɡɚɯɢɳɚɬɢ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ ɿɧɬɟɪɟɫɢ. 
ȼɜɚɠɚєɦɨ, ɳɨ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɚ ɛɟɡɩɟɤɚ ɫɩɪɢɹє ɫɬɜɨɪɟɧɧɸ ɧɚɞɿɣɧɨʀ ɬɚ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɨʀ ɜɫɿɦɚ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɦɢ ɡɚɫɨɛɚɦɢ ɞɟɪɠɚɜɢ, ɡɚɯɢɳɟɧɨɫɬɿ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨ-
ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ ɭ ɫɮɟɪɿ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ. ɇɚɪɚɡɿ ɜɿɞɫɭɬɧɟ єɞɢɧɟ ɛɚɱɟɧɧɹ ɞɨ 
ɬɪɚɤɬɭɜɚɧɧɹ ɡɚɡɧɚɱɟɧɨɝɨ ɩɨɧɹɬɬɹ (Ⱦɨɞɚɬɨɤ Ⱥ), ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɿɫɧɭɸɱɢɯ ɩɿɞɯɨɞɿɜ 
ɞɨɡɜɨɥɢɥɨ ʀɯ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɭɜɚɬɢ  (ɪɢɫ. 1.1) ɬɚ ɡɚɩɪɨɩɨɧɭɜɚɬɢ ɚɜɬɨɪɫɶɤɟ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ. 
Ɍɚɤ ɩɿɞ «ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɸ ɛɟɡɩɟɤɨɸ ɞɟɪɠɚɜɢ» ɩɪɨɩɨɧɭєɦɨ ɪɨɡɭɦɿɬɢ ɫɬɚɧ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ 
ɩɪɢ ɹɤɨɦɭ ɞɟɪɠɚɜɚ ɧɟɣɬɪɚɥɿɡɭє ɜɩɥɢɜ ɡɨɜɧɿɲɧɿɯ ɬɚ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɯ ɡɚɝɪɨɡ, ɡɚɞɥɹ 
ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɰɿɥɟɣ ɫɜɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ. 
 
Ɋɢɫ. 1.1. ɋɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɿɹ ɩɿɞɯɨɞɿɜ ɞɨ ɬɪɚɤɬɭɜɚɧɧɹ ɩɨɧɹɬɬɹ «ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɚ 
ɛɟɡɩɟɤɚ ɞɟɪɠɚɜɢ» 
Дɠɟɪɟɥɨ: ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨ ɚɜɬɨɪɨɦ 
ȿɤɨɧɨɦɿɱɧɚ 
ɛɟɡɩɟɤɚ ɞɟɪɠɚɜɢ
Ʉɨɧɤɭɪɟɧɬɧɢɣ
ɋɬɿɤɨɫɬɿ ɬɚ 
ɫɬɚɛɿɥɶɧɨɫɬɿ
ȿɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ 
ɧɟɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ
ȿɤɨɧɨɦɿɱɧɢɣ 
ɫɬɚɧ
Ɂɚɯɢɫɧɢɣ
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ȼɢɡɧɚɱɚɸɱɢ ɫɜɨɸ ɬɨɱɤɭ ɡɨɪɭ, ɦɢ ɜɢɯɨɞɢɥɢ ɡ ɬɨɝɨ, ɳɨ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɚ ɛɟɡɩɟɤɚ 
ɞɟɪɠɚɜɢ ɜɯɨɞɢɬɶ ɹɤ ɫɤɥɚɞɨɜɚ ɭ ɫɢɫɬɟɦɭ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɤɪɚʀɧɢ, ɨɪɝɚɧɿɱɧɨ 
ɩɨєɞɧɭɸɱɢɫɶ ɿɡ ɿɧɲɢɦɢ ʀʀ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚɦɢ, ɬɚɤɢɦɢ ɹɤ ɞɟɦɨɝɪɚɮɿɱɧɚ, ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɚ, 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɚ, ɝɟɨɩɨɥɿɬɢɱɧɚ ɬɚ ɜɿɣɫɶɤɨɜɚ ɛɟɡɩɟɤɚ. 
Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɫɟɪɟɞ ɧɚɣɜɚɠɥɢɜɿɲɢɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ 
ɞɟɪɠɚɜɢ ɜɚɪɬɨ ɜɢɞɿɥɢɬɢ ɬɚɤɿ: 
– ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɞɟɪɠɚɜɢ ɩɪɨɬɢɫɬɨɹɬɢ ɡɨɜɧɿɲɧɿɦ ɬɚ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɦ ɞɟɫɬɚɛɿɥɿɡɭɸɱɢɦ 
ɱɢɧɧɢɤɚɦ; 
– ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿɫɬɶ ɧɚ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɩɟɜɧɢɯ ɦɚɤɪɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɰɿɥɟɣ 
(ɡɛɚɥɚɧɫɨɜɚɧɿɫɬɶ ɬɚ ɛɟɡɤɪɢɡɨɜɿɫɬɶ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ, ɞɨɛɪɨɛɭɬ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ, ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɚ 
ɧɟɡɚɥɟɠɧɿɫɬɶ ɬɨɳɨ); 
– ɫɬɚɥɿɫɬɶ ɭ ɱɚɫɿ, ɬɨɛɬɨ ɫɢɬɭɚɰɿɹ «ɡɚɯɢɳɟɧɨɫɬɿ» ɩɨɜɢɧɧɚ ɡɛɟɪɿɝɚɬɢɫɹ ɹɤ 
ɦɨɠɧɚ ɛɿɥɶɲɢɣ ɩɟɪɿɨɞ ɱɚɫɭ (ɚ ɧɚɣɤɪɚɳɟ - ɡɚɜɠɞɢ). 
Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɞɨɰɿɥɶɧɨ ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ, ɳɨ ɤɨɧɰɟɩɰɿɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɩɨɜɢɧɧɚ 
ɮɨɪɦɭɜɚɬɢɫɹ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɜɫɶɨɝɨ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɬɹ ɱɢɧɧɢɤɿɜ ɬɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɬɢ 
ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɯ ɬɚ ɡɨɜɧɿɲɧɿɯ ɭɦɨɜ, ɹɤɿ ɫɩɪɢɹɸɬɶ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɦɭ 
ɞɢɧɚɦɿɱɧɨɦɭ ɪɨɫɬɭ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ, ʀʀ ɡɞɚɬɧɨɫɬɿ ɡɚɞɨɜɨɥɶɧɹɬɢ ɩɨɬɪɟɛɢ 
ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ, ɞɟɪɠɚɜɢ ɬɚ ɿɧɞɢɜɿɞɚ, ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɬɢ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɿɫɬɶ 
ɞɟɪɠɚɜɢ ɧɚ ɡɨɜɧɿɲɧɿɯ ɪɢɧɤɚɯ.  
ȿɤɨɧɨɦɿɱɧɚ ɛɟɡɩɟɤɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭєɬɶɫɹ, ɩɟɪɲ ɡɚ ɜɫɟ, ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɸ ɫɚɦɨʀ 
ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ, ɬɨɛɬɨ ɟɤɨɧɨɦɿɤɚ ɩɨɜɢɧɧɚ ɡɚɯɢɳɚɬɢ ɫɚɦɚ ɫɟɛɟ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɜɢɫɨɤɨʀ 
ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɩɪɚɰɿ, ɹɤɨɫɬɿ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿ ɬɚ ɿɧ. ȼɨɧɚ 
ɩɨɜɢɧɧɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɬɢɫɶ ɭɫɿєɸ ɫɢɫɬɟɦɨɸ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɨɪɝɚɧɿɜ, ɭɫɿɦɚ ɥɚɧɤɚɦɢ ɬɚ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɚɦɢ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ.  
Ɋɚɡɨɦ ɡ ɬɢɦ ɜɚɠɥɢɜɢɦ ɡɚɜɞɚɧɧɹɦ ɫɶɨɝɨɞɟɧɧɹ є ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɡɦɿɫɬɨɜɧɨɝɨ 
ɧɚɩɨɜɧɟɧɧɹ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɚ ɛɟɡɩɟɤɚ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɫɭɱɚɫɧɨɝɨ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ 
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ, ɹɤɟ ɞɢɧɚɦɿɱɧɨ ɪɨɡɜɢɜɚєɬɶɫɹ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɧɟɜɢɡɧɚɱɟɧɨɫɬɿ ɬɚ ɩɿɞɜɢɳɟɧɢɯ 
ɪɢɡɢɤɿɜ, ɛɭɞɭɸɬɶɫɹ ɧɨɜɿ ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɦɿɠ ɨɛ'єɤɬɚɦɢ ɬɚ ɫɭɛ'єɤɬɚɦɢ 
ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ ɭ ɧɚɩɪɹɦɚɯ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ʀɯ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. 
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ɍɫɤɥɚɞɧɟɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɭɦɨɜ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ, ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɧɟɜɢɡɧɚɱɟɧɨɫɬɿ 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ, ɩɚɪɚɦɟɬɪɢ ɹɤɨɝɨ ɩɨɫɬɿɣɧɨ ɡɦɿɧɸɸɬɶɫɹ, ɩɪɢɜɟɥɢ ɞɨ 
ɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɢɦ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɨɦ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɩɪɨɫɬɨɪɭ ʀɯ 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ18.  
ȼ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿɣ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɿ ɪɨɡɪɿɡɧɸɸɬɶ ɦɟɝɚ-, ɦɚɤɪɨ-, ɦɟɡɨ- ɬɚ ɦɿɤ- ɪɨɪɿɜɧɿ 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ (ɬɚɛɥ. 1.3). 
 Ɍɚɛɥɢɰɹ 1.3 
ȱєɪɚɪɯɿɹ ɪɿɜɧɿɜ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ 
Ɋɿɜɧɿ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ 
ɛɟɡɩɟɤɢ ɋɤɥɚɞɨɜɿ ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ 
Ɇɟɝɚɪɿɜɟɧɶ Ƚɥɨɛɚɥɶɧɚ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɚ ɛɟɡɩɟɤɚ; Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɚ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɚ ɛɟɡɩɟɤɚ. 
Ɇɚɤɪɨɪɿɜɟɧɶ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɚ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɚ ɛɟɡɩɟɤɚ. 
Ɇɟɡɨɪɿɜɟɧɶ ȿɤɨɧɨɦɿɱɧɚ ɛɟɡɩɟɤɚ ɪɟɝɿɨɧɭ. 
Ɇɿɤɪɨɪɿɜɟɧɶ ȿɤɨɧɨɦɿɱɧɚ ɛɟɡɩɟɤɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ; ȿɤɨɧɨɦɿɱɧɚ ɛɟɡɩɟɤɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɰɹ (ɨɫɨɛɢ). 
Дɠɟɪɟɥɨ: ɫɤɥɚɞɟɧɨ ɚɜɬɨɪɨɦ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ19,20,21,22,23 
  
Ⱦɨ ɦɟɝɚɪɿɜɧɹ ɜɿɞɧɨɫɹɬɶ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɭ ɟɤɨɧɨɦɿɤɭ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɜ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɦɭ ʀʀ 
ɭɹɜɥɟɧɿ ɝɥɨɛɚɥɶɧɭ ɚɛɨ ɫɜɿɬɨɜɭ, ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɹɦɢ ɰɶɨɝɨ ɪɿɜɧɹ є ɝɪɚɞɚɰɿɹ ɤɪɚʀɧ ɡɚ 
ɫɬɭɩɟɧɟɦ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ.  
ɍɤɪɚʀɧɚ, ɧɚ ɠɚɥɶ, ɳɟ ɡɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ɞɚɥɟɤɨ ɧɟ ɧɚ ɩɟɪɲɢɯ ɩɨɡɢɰɿɹɯ; ɰɟ ɜ ɫɜɨɸ 
ɱɟɪɝɭ ɜɢɡɧɚɱɚє ɭɦɨɜɢ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ. 
Ⱦɨ ɦɚɤɪɨɪɿɜɧɹ ɜɿɞɧɨɫɹɬɶ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɭ ɟɤɨɧɨɦɿɤɭ, ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɭ ɛɟɡɩɟɤɭ ɹɤɨʀ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɭє ɫɬɚɥɟ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɜɫɿɯ ɦɚɤɪɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ. ȼ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿɣ 
ɟɤɨɧɨɦɿɰɿ ɜ ɬɟɩɟɪɿɲɧɿɣ ɱɚɫ ɩɪɨɞɨɜɠɭєɬɶɫɹ ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɡɚ ɜɫɿɦɚ ɨɫɧɨɜɧɢɦɢ 
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21 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɦɢ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚɦɢ. Ⱦɨ ɦɟɡɨɪɿɜɧɹ ɜɿɞɧɨɫɹɬɶ ɟɤɨɧɨɦɿɤɭ ɪɟɝɿɨɧɿɜ. ɐɟɣ 
ɪɿɜɟɧɶ, ɧɚ ɧɚɲ ɩɨɝɥɹɞ, є ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɢɦ ɞɥɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɶ. 
Ɉɫɨɛɥɢɜɿɫɬɸ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɰɶɨɝɨ ɪɿɜɧɹ є ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɚ ɧɚɛɥɢɠɟɧɿɫɬɶ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɿ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɞɨ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ. ȼɞɚɥɿ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹ ɭ ɤɨɠɧɨɦɭ ɪɟɝɿɨɧɿ 
ɫɩɪɢɹɬɢɦɭɬɶ ɡɪɨɫɬɚɧɧɸ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɤɪɚʀɧɢ ɭ ɰɿɥɨɦɭ. 
Ɍɚɤɢɣ ɜɩɥɢɜ ɛɿɥɶɲ ɟɮɟɤɬɢɜɧɢɦ ɿ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɢɦ ɡɚ ɞɿɸ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɢɯ 
ɡɚɝɚɥɶɧɨɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ. Ⱦɨ ɦɿɤɪɨɪɿɜɧɹ ɤɥɚɫɢɱɧɨ ɜɿɞɧɨɫɹɬɶ ɟɤɨɧɨɦɿɤɭ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ. ɐɟ ɛɚɡɨɜɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɪɟɝɿɨɧɭ ɬɚ ɤɪɚʀɧɢ, ɞɟ ɦɚɣɠɟ ɜɫɿ 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹ, ɩɨ ɫɭɬɿ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɿ ɧɚ ɩɨɥɿɩɲɟɧɧɹ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ 
ɨɤɪɟɦɨɝɨ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ʀɯɧɿɯ ɨɛ'єɞɧɚɧɶ ɬɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɰɿɜ. ɋɭɬɧɿɫɬɶ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ 
ɛɟɡɩɟɤɢ ɪɨɡɤɪɢɜɚєɬɶɫɹ ɜ ɫɢɫɬɟɦɿ ɤɪɢɬɟɪɿʀɜ, ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɬɚ ɩɨɪɨɝɨɜɢɯ ɡɧɚɱɟɧɶ. 
ȼ. Ʉɢɪɶɹɧɨɜ ɜɜɚɠɚє, ɳɨ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɚ ɛɟɡɩɟɤɚ – ɰɟ ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɜ ɞɟɪɠɚɜɿ 
ɞɨɫɬɚɬɧɿɯ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ ɞɥɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɪɟɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ ɜ 
ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɫɬɿ, ɫɿɥɶɫɶɤɨɦɭ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɿ ɬɚ ɜ ɭɫɿɯ ɫɮɟɪɚɯ ɞɨɤɥɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ 
ɤɨɪɢɫɧɨʀ ɩɪɚɰɿ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɞɥɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɫɬɚɛɿɥɶɧɨɫɬɿ ɫɭɫɩɿɥɶɧɨɝɨ ɥɚɞɭ, 
ɫɭɜɟɪɟɧɧɨɫɬɿ ɞɟɪɠɚɜɢ24.  
Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ, Ƚ. ɉɚɫɬɟɪɧɚɤ-Ɍɚɪɚɧɭɳɟɧɤɨ ɪɨɡɝɥɹɞɚє ɩɿɞ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɸ ɛɟɡɩɟɤɨɸ 
– ɫɩɪɨɦɨɠɧɿɫɬɶ ɞɟɪɠɚɜɢ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɬɢ ɡɚɯɢɫɬ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ 
ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ ɜɿɞ ɡɨɜɧɿɲɧɿɯ ɬɚ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɯ ɡɚɝɪɨɡ, ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɩɨɫɬɭɩɚɥɶɧɢɣ 
ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɡ ɦɟɬɨɸ ɩɿɞɬɪɢɦɚɧɧɹ ɫɬɚɛɿɥɶɧɨɫɬɿ       ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɿ 
ɞɨɫɬɚɬɧɶɨɝɨ ɨɛɨɪɨɧɧɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ ɡɚ ɛɭɞɶ-ɹɤɢɯ ɭɦɨɜ ɿ ɜɚɪɿɚɧɬɿɜ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɩɨɞɿɣ»25. 
ȼ. ɒɟɜɱɭɤ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭє ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɭ ɛɟɡɩɟɤɭ, ɹɤ ɫɩɪɨɦɨɠɧɿɫɬɶ ɞɟɪɠɚɜɢ 
ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɜɢɪɨɛɥɹɬɢ ɿ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɜɥɚɫɧɭ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɭ ɩɨɥɿɬɢɤɭ, ɚ ɬɚɤɨɠ 
ɜɢɡɧɚɱɚɬɢ ɬɚ ɪɟɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɜɥɚɫɧɿ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿ ɿɧɬɟɪɟɫɢ ɬɨɳɨ26. 
ɉɿɞ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɸ ɛɟɡɩɟɤɨɸ, ȼ. Ɇɭɪɬɿɹɧ, ɜɜɚɠɚє ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ 
ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɞɨ ɪɨɡɲɢɪɟɧɨɝɨ ɫɚɦɨɜɿɞɬɜɨɪɟɧɧɹ ɡ ɦɟɬɨɸ ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹ ɧɚ 
                                               
Ϯϰ Ʉɢɪɶɹɧɨɜ ȼ. ɇɢɱɬɨ ɧɟ ɞɟɣɫɬɜɭɟɬ ɬɚɤ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨ, ɤɚɤ ɧɚɤɚɡɚɧɢɟ ɪɭɛɥɟɦ. Ƚɚɡɟɬɚ «ɋɟɝɨɞɧɹ». Ʉɢʀɜ, 2005. 
25  ɉɚɫɬɟɪɧɚɤ-Ɍɚɪɚɧɭɳɟɧɤɨ Ƚ. Ⱥ. ɗɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɚɹ ɢ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɶ ɍɤɪɚɢɧɵ. ɗɤɨɧɨɦɢɤɚ ɍɤɪɚɢɧɵ : 
ɠɭɪɧɚɥ. 1994. № 2. ɋ. 51-57. 
26 ɒɟɜɱɭɤ ȼ. Ɉ. ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɚ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɚ ɞɭɦɤɚ ɧɚ ɬɥɿ ɫɭɱɚɫɧɨɝɨ ɰɢɜɿɥɿɡɚɰɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ. Ɂɛɿɪɧɢɤ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɩɪɚɰɶ. 
Ʌɶɜɿɜ, 1996. ɋ. 48-66. 
22 
ɜɢɡɧɚɱɟɧɨɦɭ ɪɿɜɧɿ ɩɨɬɪɟɛ ɜɥɚɫɧɨɝɨ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɿ ɞɟɪɠɚɜɢ, ɩɪɨɬɢɫɬɨɹɧɧɹ 
ɞɟɫɬɚɛɿɥɿɡɭɸɱɿɣ ɞɿʀ ɱɢɧɧɢɤɿɜ, ɳɨ ɫɬɜɨɪɸɸɬɶ ɡɚɝɪɨɡɭ ɧɨɪɦɚɥɶɧɨɦɭ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɤɪɚʀɧɢ, ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɭ 
ɫɜɿɬɨɜɿɣ ɫɢɫɬɟɦɿ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ27. 
ȼɢɳɟɧɚɜɟɞɟɧɿ ɚɜɬɨɪɢ ɩɿɞɯɨɞɹɬɶ ɞɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɫɭɬɿ ɬɚ ɨɡɧɚɤ ɛɟɡɩɟɤɢ ɱɟɪɟɡ 
ɞɿєɜɨ-ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɭ ɚɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɫɭɛ’єɤɬɿɜ ɡ ɧɟɣɬɪɚɥɿɡɚɰɿʀ ɡɚɝɪɨɡ ɿ ɧɟɛɟɡɩɟɤ. 
ɉɨɞɿɛɧɢɣ ɩɥɸɪɚɥɿɡɦ ɭ ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ ɨɛɭɦɨɜɥɟɧɢɣ ɞɨɫɢɬɶ ɧɟɨɞɧɨɡɧɚɱɧɢɦ ɩɿɞɯɨɞɨɦ 
ɞɨ ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɨɧɬɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɮɟɧɨɦɟɧɭ ɛɟɡɩɟɤɢ. ȼ ɨɞɧɢɯ ɜɢɩɚɞɤɚɯ 
ɛɟɡɩɟɤɚ ɪɨɡɝɥɹɞɚєɬɶɫɹ ɹɤ ɫɬɚɧ ɩɟɜɧɨɝɨ ɨɛ’єɤɬɚ, ɜ ɿɧɲɢɯ – ɹɤ ɭɦɨɜɚ ɫɬɚɛɿɥɶɧɨɝɨ, 
ɫɬɿɣɤɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ, ɜ ɬɪɟɬɿɯ – ɹɤ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɩɟɜɧɢɯ ɫɭɛ’єɤɬɢɜɧɨ-ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɯ ɞɿɣ. 
ȼɤɚɡɚɧɿ ɩɿɞɯɨɞɢ, ɞɨɩɨɜɧɸɸɬɶ ɨɞɢɧ ɨɞɧɨɝɨ, ɚɤɰɟɧɬɭɸɱɢ ɭɜɚɝɭ ɧɚ ɫɢɫɬɟɦɧɿ, 
ɩɪɨɰɟɫɭɚɥɶɧɿ, ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɿ, ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɿ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ ɛɟɡɩɟɱɧɨɝɨ ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ 
ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ, ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ, ɞɟɪɠɚɜɢ, ɰɢɜɿɥɿɡɚɰɿʀ ɜ ɰɿɥɨɦɭ28. 
ȿɤɨɧɨɦɿɱɧɚ ɛɟɡɩɟɤɚ є ɨɞɧɿєɸ ɡ ɜɚɠɥɢɜɿɲɢɯ ɫɤɥɚɞɨɜɢɯ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ 
ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ, ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɸɱɢ ɩɪɢɱɢɧɧɨ-ɧɚɫɥɿɞɤɨɜɢɣ ɡɜ'ɹɡɨɤ ɦɿɠ 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɸ ɦɿɰɧɿɫɬɸ ɤɪɚʀɧɢ, ʀʀ ɜɿɣɫɶɤɨɜɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɦ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɨɦ ɬɚ 
ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɸ ɛɟɡɩɟɤɨɸ. ɐɟɣ ɡɜ'ɹɡɨɤ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє ɫɜɿɞɨɦɭ ɩɿɞɬɪɢɦɤɭ ɜ ɞɟɪɠɚɜɿ 
ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɯ ɩɪɨɩɨɪɰɿɣ ɦɿɠ ɧɚɤɨɩɢɱɟɧɧɹɦ ɜɚɥɨɜɨɝɨ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɝɨ ɩɪɨɞɭɤɬɭ 
ɬɚ ɜɿɣɫɶɤɨɜɢɦ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɨɦ. Ɍɨɛɬɨ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɚ ɛɟɡɩɟɤɚ є ɡɚɫɨɛɨɦ ɡɚɯɢɫɬɭ 
ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ ɞɟɪɠɚɜɢ. ɍɤɪɚʀɧɚ ɩɨɪɹɞ ɿɡ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹɦ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɜɢɯɨɞɭ 
ɡ ɝɨɫɬɪɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɤɪɢɡɢ ɦɚє ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɧɨɜɭ, ɧɚɭɤɨɜɨ-ɨɛɝɪɭɧɬɨɜɚɧɭ 
ɫɬɪɚɬɟɝɿɸ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ. Ƀɞɟɬɶɫɹ ɩɪɨ ɚɤɬɢɜɿɡɚɰɿɸ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɫɩɪɢɹɧɧɹ 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɦɭ ɞɢɧɚɦɿɱɧɨɦɭ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɜɫɿɯ ɝɨɫɩɨɞɚɪɱɢɯ ɫɭɛ'єɤɬɿɜ, ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
ɝɚɪɚɧɬɨɜɚɧɨɝɨ ɡɚɯɢɫɬɭ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ, ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ29. 
ɇɟɨɛɯɿɞɧɨ ɪɨɡɝɥɹɧɭɬɢ ɦɟɯɚɧɿɡɦ ɜɡɚєɦɨɡɜɹɡɤɭ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ 
ɛɟɡɩɟɤɢ ɞɟɪɠɚɜɢ (ɪɢɫ. 1.2). ɉɪɚɤɬɢɱɧɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ 
                                               
Ϯϳ Ɇɭɪɬɿɹɧ ȼ. ȱ. ȿɤɨɧɨɦɿɱɧɚ ɛɟɡɩɟɤɚ ɍɤɪɚʀɧɢ : ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣ ɩɨɫɿɛɧɢɤ. Ʉɢʀɜ, 1999. 462 ɫ. 
28 Ɍɤɚɱɟɧɤɨ ȼ. Ƚ. ɇɟɤɨɬɨɪɵɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɫɭɳɧɨɫɬɢ ɢ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ. ɗɤɨɧɨɦɢɫɬ 
: ɠɭɪɧɚɥ. 2008. № 9. ɋ. 9-11. 
29 Ɇɿɝɭɫ ȱ. ɉ., ɑɟɪɟɜɤɨ Ɉ. ȼ. Cɬɪɚɬɟɝɿɱɧɿ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɢ ɞɟɬɿɧɿɡɚɰɿʀ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɍɤɪɚʀɧɢ ɭ ɫɢɫɬɟɦɿ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ: 
ɦɚɤɪɨ ɬɚ ɦɿɤɪɨ ɜɢɦɿɪ: ɤɨɥ. ɦɨɧɨɝɪɚɮɿɹ. ɑɟɪɤɚɫɢ, 2014. 442 ɫ. 
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ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɩɨɥɹɝɚє ɜ ɭɬɨɱɧɟɧɧɿ ɩɨɧɹɬɬɹ «ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɚ ɛɟɡɩɟɤɚ», ɳɨ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ 
ɞɥɹ ɭɫɩɿɲɧɨɝɨ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɞɟɪɠɚɜɢ ɬɚ ɞɨɡɜɨɥɹє ɜɢɹɜɢɬɢ 
ɱɢɧɧɢɤɢ ɫɩɪɢɣɦɚɧɧɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ, ɪɨɡɪɨɛɢɬɢ ɭ ɩɨɞɚɥɶɲɨɦɭ ɟɮɟɤɬɢɜɧɭ 
ɫɬɪɚɬɟɝɿɸ ɜɢɯɨɞɭ ɡ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɤɪɢɡɢ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ɋɢɫ. 1.2. Ɇɨɞɟɥɶ ɜɡɚєɦɨɡɜ’ɹɡɤɭ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɞɟɪɠɚɜɢ 
Дɠɟɪɟɥɨ: ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨ ɚɜɬɨɪɨɦ  
 
Ɉɬɠɟ, ɡɦɿɫɬ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɞɟɪɠɚɜɢ ɡɭɦɨɜɥɟɧɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪɨɦ 
ɫɭɫɩɿɥɶɧɨɝɨ ɥɚɞɭ, ɮɨɪɦɚɦɢ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɣ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚє ɨɫɧɨɜɧɿ ɪɢɫɢ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɧɚ 
ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɦɭ ɟɬɚɩɿ ʀʀ ɪɨɡɜɢɬɤɭ.  
Ɍɨɦɭ ɩɟɪɲɨɱɟɪɝɨɜɢɦ є ɧɟ ɤɨɩɿɸɜɚɧɧɹ ɧɚɞɛɚɧɶ ɜɱɟɧɢɯ-ɚɧɚɥɿɬɢɤɿɜ 
ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɯ ɩɟɪɿɨɞɿɜ, ɚ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɧɨɜɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ, ɚɞɟɤɜɚɬɧɨʀ ɡɚɩɢɬɚɦ ɫɭɱɚɫɧɨɝɨ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ, ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɫɢɧɬɟɡɭ ɩɪɨɝɪɟɫɢɜɧɢɯ ɡɞɨɛɭɬɤɿɜ ɦɢɧɭɥɢɯ ɟɬɚɩɿɜ ɿɡ ɧɨɜɢɦɢ 
ɟɥɟɦɟɧɬɚɦɢ ɥɨɝɿɱɧɨʀ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɧɚɭɤɢ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɣ ɛɟɡɩɟɤɢ; ɤɪɢɬɢɱɧɟ 
ɩɟɪɟɨɫɦɢɫɥɟɧɧɹ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ ɩɨɜɧɿɲɨʀ ɚɞɚɩɬɚɰɿʀ ɩɨɥɨɠɟɧɶ ɧɚɭɤɢ ɭ 
ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɦɭ. 
Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɿɫɬɨɪɢɱɧɢɯ ɟɬɚɩɿɜ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɬɚ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ 
ɛɟɡɩɟɤɢ ɞɟɪɠɚɜɢ є ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɸ ɭɦɨɜɨɸ ɞɥɹ ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ʀʀ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɯ ɡɚɫɚɞ 
ɡɚ ɪɢɧɤɨɜɢɯ ɜɿɞɧɨɫɢɧ.   
ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ ɿɧɬɟɪɟɫɢ 
ȿɤɨɧɨɦɿɱɧɚ ɛɟɡɩɟɤɚ ɞɟɪɠɚɜɢ 
Ɏɿɧɚɧɫɨɜɚ ɛɟɡɩɟɤɚ;        ȼɢɪɨɛɧɢɱɚ ɛɟɡɩɟɤɚ; 
Ⱦɟɦɨɝɪɚɮɿɱɧɚ ɛɟɡɩɟɤɚ;       ȿɧɟɪɝɟɬɢɱɧɚ ɛɟɡɩɟɤɚ; 
Ɂɨɜɧɿɲɧɶɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɚ ɛɟɡɩɟɤɚ;   ȱɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɨ-ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɚ ɛɟɡɩɟɤɚ; 
Ɇɚɤɪɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɚ ɛɟɡɩɟɤɚ;       ɉɪɨɞɨɜɨɥɶɱɚ ɛɟɡɩɟɤɚ; 
ɋɨɰɿɚɥɶɧɚ ɛɟɡɩɟɤɚ. 
Ʉɨɧɰɟɩɰɿɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
Ⱦɟɪɠɚɜɧɚ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɚ ɩɨɥɿɬɢɤɚ 
Ⱦɟɪɠɚɜɧɢɣ ɛɸɞɠɟɬ ɍɤɪɚʀɧɢ 
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1.2. ɋɭɬɧɿɫɬь ɬɚ ɡɦɿɫɬ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ: ɟɬɚɩɢ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ 
 
Ɂɚɝɚɥɶɧɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɞɨɫɹɝɚєɬɶɫɹ 
ɡɭɫɢɥɥɹɦ ɞɜɨɯ ɫɤɥɚɞɨɜɢɯ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿɜ ɫɢɫɬɟɦɢ: ɞɟɪɠɚɜɢ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ʀʀ ɨɪɝɚɧɿɜ ɬɚ 
ɩɨɫɚɞɨɜɢɯ ɨɫɿɛ ɿ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ, ɣɨɝɨ ɤɟɪɨɜɚɧɢɯ ɨɛ'єɤɬɿɜ ɿ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɯ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪ. ɐɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɦɚє ɫɭɤɭɩɧɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɿ ɧɟ ɞɚє ɱɿɬɤɨɝɨ ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨ 
ɜɧɟɫɨɤ ɞɨ ɧɟʀ ɤɨɠɧɨɝɨ ɡ ɧɚɡɜɚɧɢɯ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿɜ. 
Ɂ ɬɨɱɤɢ ɡɨɪɭ ɬɟɨɪɿʀ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɞɟɪɠɚɜɚ є ɫɤɥɚɞɧɨɸ ɜɿɞɤɪɢɬɨɸ ɫɢɫɬɟɦɨɸ, 
ɳɨ ɦɚє ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ ɰɿɥɟɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨʀ ɚɞɚɩɬɚɰɿʀ ɞɨ ɦɿɧɥɢɜɢɯ ɭɦɨɜ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɝɨ ɿ 
ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɬɚ ɡɞɚɬɧɿɫɬɸ ɞɨ ɫɚɦɨɜɪɹɞɭɜɚɧɧɹ, ɫɚɦɨɪɟɝɭɥɹɰɿʀ ɫɜɨɝɨ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ. Ʉɟɪɭɸɱɢɣ ɜɩɥɢɜ ɜɢɳɨʀ ɿєɪɚɪɯɿɱɧɨʀ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɪɟɚɥɿɡɭєɬɶɫɹ ɩɪɹɦɢɦɢ 
ɡɜ’ɹɡɤɚɦɢ ɡ ɤɟɪɨɜɚɧɨɸ ɫɢɫɬɟɦɨɸ; ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ, ɚɞɟɤɜɚɬɧɿɫɬɶ ɪɟɚɤɰɿʀ ɧɚ 
ɤɟɪɭɸɱɢɣ ɜɩɥɢɜ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿєɸ, ɳɨ ɧɚɞɯɨɞɢɬɶ ɤɚɧɚɥɚɦɢ ɡɜɨɪɨɬɧɨɝɨ 
ɡɜ’ɹɡɤɭ. ɋɚɦɟ ɬɨɦɭ ɨɛ’єɤɬ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɪɟɚɝɭє ɧɚ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɿ ɜɩɥɢɜɢ 
ɫɭɛ’єɤɬɚ, ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɫɢɝɧɚɥɿɡɭє ɩɪɨ ʀɯ ɧɚɫɥɿɞɤɢ ɬɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ, ɚ ɱɚɫɬɨ, ɧɟɡɚɥɟɠɧɨ 
ɜɿɞ ɛɚɠɚɧɧɹ ɫɭɛ’єɤɬɚ, ɩɪɹɦɨ ɫɩɨɧɭɤɚє ɣɨɝɨ ɞɨ ɩɟɜɧɨʀ ɩɟɪɟɛɭɞɨɜɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɯ 
ɜɩɥɢɜɿɜ, ɡɦɿɧɢ ʀɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ ɬɚ ɡɦɿɫɬɭ. Ⱦɟɪɠɚɜɚ ɹɤ ɨɛ’єɤɬ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 
ɫɮɨɪɦɭɜɚɥɚɫɹ ɡ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨɝɨ ɜɢɞɿɥɟɧɧɹ ʀʀ ɹɤ ɨɫɧɨɜɧɨʀ ɫɬɪɭɤɬɭɪɨɭɬɜɨɪɸɸɱɨʀ 
ɥɚɧɤɢ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ. ȼɨɧɚ ɩɨɫɬɿɣɧɨ ɪɨɡɜɢɜɚєɬɶɫɹ ɪɚɡɨɦ ɿɡ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɨɦ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ 
ɦɚє ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɬɢ. Ⱦɟɪɠɚɜɧɟ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɦɢ ɩɪɨɰɟɫɚɦɢ ɜ 
ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɿ ɿɫɧɭє ɱɟɪɟɡ ɪɿɡɧɿ ɿɧɫɬɢɬɭɬɢ – ɩɪɚɜɨɜɭ ɫɢɫɬɟɦɭ, ɦɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɚ, 
ɜɿɞɨɦɫɬɜɚ, ɦɿɫɰɟɜɿ ɨɪɝɚɧɢ ɜɥɚɞɢ ɬɨɳɨ.  
ɍ ɫɜɨєɦɭ ɪɨɡɜɢɬɤɨɜɿ ɞɟɪɠɚɜɧɚ ɫɥɭɠɛɚ ɜ ɬɨɦɭ ɜɢɝɥɹɞɿ, ɹɤɢɣ ɜɨɧɚ ɦɚє ɜ 
ɬɟɩɟɪɿɲɧɿ ɱɚɫɢ, ɩɪɨɣɲɥɚ ɱɨɬɢɪɢ ɟɬɚɩɢ: I ɟɬɚɩ – ɱɚɫɢ ɜɿɞ ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ Ʉɢʀɜɫɶɤɨʀ 
Ɋɭɫɿ ɞɨ ɩɨɜɧɨɝɨ ʀʀ ɪɨɡɞɪɨɛɥɟɧɧɹ ɬɚ ɩɟɪɟɛɭɜɚɧɧɹ ɩɿɞ ɜɥɚɞɨɸ Ʌɢɬɜɢ ɿ ɉɨɥɶɳɿ 
(ɜɤɥɸɱɚɸɱɢ ɿɫɬɨɪɢɱɧɢɣ ɩɟɪɿɨɞ ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ Ƚɚɥɢɰɶɤɨ-ȼɨɥɢɧɫɶɤɨʀ ɞɟɪɠɚɜɢ). 
ɋɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɿɧɫɬɢɬɭɬɭ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɫɥɭɠɛɢ (ɹɤɢɣ ɡɚɪɨɞɢɜɫɹ ɫɩɨɱɚɬɤɭ ɜ 
Ʉɢʀɜɫɶɤɿɣ Ɋɭɫɿ, ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦɭ ɫɮɨɪɦɭɜɚɜɫɹ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɤɨɡɚɰɶɤɨ-ɝɟɬɶɦɚɧɫɶɤɿɣ, 
ɩɪɨɣɲɨɜ ɫɤɥɚɞɧɢɣ ɪɚɞɹɧɫɶɤɢɣ ɩɟɪɿɨɞ ɿ ɩɪɨɞɨɜɠɭє ɚɤɬɢɜɧɨ ɪɨɡɜɢɜɚɬɢɫɹ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ 
ɫɭɱɚɫɧɿɣ) ɧɟɪɨɡɪɢɜɧɨ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɟ ɡ ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɞɟɪɠɚɜɧɨɫɬɿ. Ɉɫɬɚɧɧɿɦ 
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ɱɚɫɨɦ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚєɬɶɫɹ ɩɿɞɜɢɳɟɧɢɣ ɧɚɭɤɨɜɢɣ ɿɧɬɟɪɟɫ ɞɨ ɿɫɬɨɪɿʀ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɰɶɨɝɨ 
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɿ ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɿɧɫɬɢɬɭɬɭ, ɳɨ ɦɿɫɬɢɬɶ ɛɚɝɚɬɨ ɩɨɜɱɚɥɶɧɨɝɨ, ɤɨɪɢɫɧɨɝɨ 
ɞɥɹ ɭɫɩɿɲɧɨɝɨ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ, ɞɥɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ 
ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɚɩɚɪɚɬɭ ɬɚ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɛɚɝɚɬɨɝɨ 
ɿɫɬɨɪɢɱɧɨɝɨ ɞɨɫɜɿɞɭ. Ɂɧɚɧɧɹ ɿɫɬɨɪɿʀ, ɤɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɞɨɡɜɨɥɹє ɭɧɢɤɧɭɬɢ ɛɚɝɚɬɶɨɯ 
ɩɨɦɢɥɨɤ, ɹɤɿ ɿɡ ɫɬɿɣɤɨɸ ɡɚɤɨɧɨɦɿɪɧɿɫɬɸ ɩɪɨɹɜɥɹɸɬɶɫɹ ɜ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɨɪɝɚɧɿɜ 
ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɜɥɚɞɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɶ ɱɢɧɨɜɧɢɰɬɜɨ ɹɤ ɨɫɨɛɥɢɜɢɣ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɣ ɲɚɪ. 
ɉɚɪɨɫɬɤɢ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɫɥɭɠɛɢ ɦɨɠɧɚ ɪɨɡɩɿɡɧɚɬɢ ɜ ɩɟɪɲɢɯ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ 
ɭɬɜɨɪɟɧɧɹɯ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɍɤɪɚʀɧɢ. ɉɪɢɪɨɞɚ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɥɚɞɭ ɤɨɠɧɨɝɨ ɡ 
ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɭɬɜɨɪɟɧɶ ɜɢɡɧɚɱɚɥɚ ɡɦɿɫɬ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɨɪɝɚɧɿɜ ɬɚ ɨɫɿɛ, ɹɤɿ 
ɫɥɭɠɢɥɢ ɞɟɪɠɚɜɿ ɜ ɨɫɨɛɿ ɰɢɯ ɨɪɝɚɧɿɜ. ɇɚɣɛɿɥɶɲ ɞɨɰɿɥɶɧɢɦ є ɪɨɡɝɥɹɞ ɬɢɯ ɩɟɪɿɨɞɿɜ, 
ɳɨ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɡ ɬɚɤɢɦɢ ɞɟɪɠɚɜɧɢɦɢ ɭɬɜɨɪɟɧɧɹɦɢ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɹɤɿ ɦɚɥɢ 
ɫɭɬɬєɜɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɞɥɹ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɫɚɦɟ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɫɥɭɠɛɢ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɬɨɛɬɨ ɛɭɥɢ 
ɩɟɜɧɨɸ ɦɿɪɨɸ ɩɿɞɜɚɥɢɧɚɦɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɫɥɭɠɛɢ ɭ ɫɭɱɚɫɧɨɦɭ ɜɢɝɥɹɞɿ. 
Ⱦɨɫɥɿɞɧɢɤɢ ɿɫɬɨɪɿʀ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɤɚɡɭɸɬɶ ɧɚ ɬɟ, ɳɨ ɳɟ ɡɚ ɫɬɚɪɨɞɚɜɧɿɯ ɱɚɫɿɜ ɧɚ 
ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɫɭɱɚɫɧɨʀ ɍɤɪɚʀɧɢ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɛɭɥɨ ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɚɧɨ ɞɟɪɠɚɜɧɟ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ, ɚɥɟ 
ɣ ɫɬɜɨɪɟɧɨ ɩɟɜɧɟ ɩɪɚɜɨɜɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɫɥɭɠɛɢ, ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨ ɱɿɬɤɿ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɫɥɭɠɛɢ ɬɚ ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ ɫɢɫɬɟɦɢ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɩɨɫɚɞ ɿ ɡɜɚɧɶ.  
Ɂɚɡɜɢɱɚɣ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɍɤɪɚʀɧɢ ɹɤ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɬɜɨɪɟɧɧɹ ɬɚ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ, 
ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɫɥɭɠɛɢ ɪɨɡɩɨɱɢɧɚɸɬɶ ɡ ɱɚɫɿɜ Ʉɢʀɜɫɶɤɨʀ Ɋɭɫɿ. Ɂɚɪɨɞɠɟɧɧɹ ɞɟɪɠɚɜɧɨɫɬɿ 
ɭ ɫɯɿɞɧɢɯ ɫɥɨɜ’ɹɧ ɭ ɫɟɪɟɞɢɧɿ ȱɏ ɫɬ. ɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɩɨɥɿɬɢɱɧɨʀ ɜɥɚɞɢ ɬɚ 
ɮɭɧɤɰɿɣ ɞɟɪɠɚɜɢ ɡɭɦɨɜɢɥɢ ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɫɥɭɠɛɢ. Ɂɜɢɱɚɣɧɨ, ɩɪɢɪɨɞɚ 
ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɥɚɞɭ ɤɨɠɧɨɝɨ ɡ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɭɬɜɨɪɟɧɶ, ɹɤɿ ɿɫɧɭɜɚɥɢ ɧɚ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ 
ɡɟɦɥɹɯ, ɜɢɡɧɚɱɚɥɚ ɡɦɿɫɬ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɨɪɝɚɧɿɜ ɬɚ ɨɫɿɛ, ɹɤɿ ɜɢɤɨɧɭɜɚɥɢ 
ɮɭɧɤɰɿʀ ɞɟɪɠɚɜɢ ɱɟɪɟɡ ɫɢɫɬɟɦɭ ɰɢɯ ɨɪɝɚɧɿɜ30. 
ɍɬɜɨɪɟɧɧɹ Ʉɢʀɜɫɶɤɨʀ Ɋɭɫɿ ɹɤ ɞɟɪɠɚɜɢ ɜɿɞɛɭɥɨɫɹ ɜ 882 p., ɤɨɥɢ 
ɧɨɜɝɨɪɨɞɫɶɤɢɣ ɤɧɹɡɶ Ɉɥɟɝ ɨɛ’єɞɧɚɜ ɇɨɜɝɨɪɨɞɫɶɤɟ, ɋɦɨɥɟɧɫɶɤɟ ɿ Ʉɢʀɜɫɶɤɟ 
ɤɧɹɡɿɜɫɬɜɚ. ȼɿɧ ɩɟɪɟɧɿɫ ɫɬɨɥɢɰɸ ɞɨ Ʉɢєɜɚ ɿ ɩɪɨɝɨɥɨɫɢɜ ɫɟɛɟ ȼɟɥɢɤɢɦ ɤɧɹɡɟɦ. Ɂ 
                                               
30 Ɇɿɝɭɫ ȱ. ɉ., Ɇɿɧɟɧɤɨ Ɇ. ȼ. Ɍɿɧɶɨɜɚ ɟɤɨɧɨɦɿɤɚ ɿ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɚ ɛɟɡɩɟɤɚ: ɩɨɥɿɬɢɱɧɿ ɚɫɩɟɤɬɢ ɩɪɨɛɥɟɦɢ. ȼɿɫɧɢɤ ɑɟɪɤɚɫɶɤɨɝɨ 
ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ. ɋɟɪɿɹ ȿɤɨɧɨɦɿɱɧɿ ɧɚɭɤɢ: ɡɛ. ɧɚɭɤ. ɩɪɚɰɶ. ɑɟɪɤɚɫɢ : ȼɢɞ-ɜɨ ɑɚɛɚɧɟɧɤɨ ɘ.Ⱥ., 2014. ȼɢɩ. №12 (305). ɋ. 67-71. 
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ɤɿɧɰɹ IX ɿ ɞɨ ɞɪɭɝɨʀ ɩɨɥɨɜɢɧɢ XI ɫɬɨɥɿɬɬɹ Ʉɢʀɜɫɶɤɚ Ɋɭɫɶ ɩɟɪɟɬɜɨɪɢɥɚɫɹ ɜ ɨɞɧɭ ɡ 
ɧɚɣɛɿɥɶɲɢɯ ɿ ɦɨɝɭɬɧɿɲɢɯ ɞɟɪɠɚɜ ɫɟɪɟɞɧɶɨɜɿɱɧɨʀ Єɜɪɨɩɢ. 
Ⱦɟɪɠɚɜɧɚ ɜɟɪɯɨɜɧɚ ɜɥɚɞɚ ɧɚɥɟɠɚɥɚ ɤɧɹɡɸ, ɹɤɢɣ ɜɢɞɚɜɚɜ ɡɚɤɨɧɢ, 
ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɜ ɜɢɤɨɧɚɜɱɭ ɜɥɚɞɭ ɿ ɬɜɨɪɢɜ ɫɭɞ, ɩɪɢɡɧɚɱɚɜ ɭɫɿɯ ɱɢɧɨɜɧɢɤɿɜ, 
ɪɨɡɩɨɪɹɞɠɚɜɫɹ ɞɟɪɠɚɜɧɢɦ ɫɤɚɪɛɨɦ, ɤɟɪɭɜɚɜ ɜɿɣɫɶɤɨɦ, ɜɿɜ ɡɨɜɧɿɲɧɸ ɩɨɥɿɬɢɤɭ. 
ȼɿɞ ɡɞɿɛɧɨɫɬɟɣ ɤɧɹɡɹ ɡɚɥɟɠɚɜ ɞɨɛɪɨɛɭɬ ɿ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɞɟɪɠɚɜɢ31. 
Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɸ ɭɱɚɫɬɶ ɜ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɿ ɞɟɪɠɚɜɨɸ ɛɪɚɥɚ ɩɚɧɿɜɧɚ 
ɜɟɪɯɿɜɤɚ. Ʉɧɹɡɶ ɡɚɩɪɨɲɭɜɚɜ ɞɨ ɫɜɨєʀ ɧɚɛɥɢɠɟɧɨʀ Ɋɚɞɢ ɚɛɨ ɞɭɦɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ 
ɜɢɳɢɯ ɜɟɪɫɬɜ, ɚ ɫɚɦɟ: ɱɢɧɨɜɧɢɤɿɜ, ɜɟɪɯɨɜɧɢɯ ɞɪɭɠɢɧɧɢɤɿɜ, ɤɧɹɡɟɜɢɯ ɦɭɠɿɜ, 
ɡɟɦɫɶɤɢɯ ɛɨɹɪ, «ɤɪɚɳɢɯ ɥɸɞɟɣ», «ɫɬɚɪɨɫɬ» ɬɚ ɿɧ. Ɂɚɡɜɢɱɚɣ ɜɿɧ ɡɚɩɪɨɲɭɜɚɜ ɧɚ 
Ɋɚɞɭ ɬɢɯ ɛɨɹɪ, ɹɤɿ ɛɭɥɢ ɛɥɢɠɱɟ, ɨɫɨɛɥɢɜɨ, ɤɨɥɢ ɜɿɞɛɭɜɚɜ ɭ ɩɨɞɨɪɨɠ ɩɨ ɤɪɚʀɧɿ. 
ȱɧɨɞɿ ɜ Ɋɚɞɿ ɛɪɚɥɢ ɭɱɚɫɬɶ ɜɢɳɟ ɞɭɯɨɜɟɧɫɬɜɨ – ɦɢɬɪɨɩɨɥɢɬ, єɩɢɫɤɨɩ, ɉɟɱɟɪɫɶɤɢɣ 
ɿɝɭɦɟɧ. Ȼɨɹɪɫɬɜɨ ɜɢɦɚɝɚɥɨ, ɳɨɛ ɩɪɢ ɤɧɹɡɿ ɩɟɪɟɛɭɜɚɥɢ ɣɨɝɨ ɲɚɧɨɜɧɿ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɢ, ɚɥɟ ɞɟɹɤɿ ɤɧɹɡɿ ɜɿɞɛɢɪɚɥɢ ɫɨɛɿ ɪɚɞɧɢɤɿɜ ɡ ɱɢɫɥɚ ɦɨɥɨɞɿ. 
ȼɫɿ ɜɢɳɿ ɞɟɪɠɚɜɧɿ ɭɪɹɞɢ ɩɟɪɟɛɭɜɚɥɢ ɜ ɪɭɤɚɯ ɛɨɹɪ. Ƚɨɥɨɜɧɿ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɿ 
ɭɪɹɞɢ ɦɚɥɢ ɫɜɿɣ ɰɟɧɬɪ ɧɚ ɤɧɹɠɨɦɭ ɞɜɨɪɿ, ɚɥɟ ɰɢɯ ɭɪɹɞɿɜ ɛɭɥɨ ɧɟɛɚɝɚɬɨ. ɍ ɬɿ ɱɚɫɢ 
ɛɭɥɨ ɧɟ ɜɥɚɫɬɢɜɢɦ ɩɪɢɧɰɢɩɨɜɟ ɪɨɡɯɨɞɠɟɧɧɹ ɨɪɝɚɧɿɜ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɡ 
ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɪɢɜɚɬɧɢɦɢ ɫɩɪɚɜɚɦɢ ɤɧɹɡɹ. ɏɬɨ ɜɯɨɞɢɜ ɞɨ ɫɤɥɚɞɭ ɤɧɹɠɨɝɨ 
ɞɜɨɪɭ, ɬɨɣ ɬɨɦɭ ɜɠɟ ɜɜɚɠɚɜɫɹ ɩɪɢɞɚɬɧɢɦ ɿ ɞɥɹ ɜɿɞɩɪɚɜɥɟɧɧɹ ɩɭɛɥɿɱɧɢɯ ɮɭɧɤɰɿɣ. 
ɉɪɢɡɧɚɱɟɧɿ ɧɚ ɩɭɛɥɿɱɧɿ ɩɨɫɚɞɢ ɱɢɧɢ ɞɜɨɪɭ ɭɬɪɢɦɭɜɚɥɢ ɡɚ ɫɨɛɨɸ ɬɿ 
ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ, ɹɤɿ ɧɚɥɟɠɚɥɢ ʀɦ ɜ ɩɪɢɜɚɬɧɨɦɭ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɿ ɤɧɹɡɹ32. 
əɤ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɣ ɞɜɿɪ ɤɧɹɡɹ ɛɭɜ ɫɭɞɨɜɨ-ɭɪɹɞɨɜɢɦ ɦɿɫɰɟɦ, ɬɚɤ ɿ ɨɪɝɚɧɢ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɤɧɹɡɿɜɫɶɤɢɦ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɨɦ ɛɭɥɢ ɫɭɞɞɹɦɢ ɿ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɨɪɚɦɢ. ɐɟ 
ɛɭɥɢ ɜ ɧɚɣɞɚɜɧɿɲɢɣ ɱɚɫ ɤɧɹɡɿɜɫɶɤɿ ɬɿɭɧɢ, ɨɬɪɨɤɢ ɣɨɝɨ ɿ ɞɢɬɹɱɿ. ɏɚɪɚɤɬɟɪɧɨɸ 
ɪɢɫɨɸ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɜ ɰɿ ɱɚɫɢ ɡɚɥɢɲɚɥɚɫɹ ɫɢɫɬɟɦɚ «ɤɨɪɦɥɿɧɧɹ», ɡɚ ɹɤɨʀ ɱɚɫɬɢɧɚ 
ɩɪɢɛɭɬɤɿɜ ɜɿɞ ɜɨɥɨɫɬɟɣ ɫɩɪɹɦɨɜɭɜɚɥɚɫɹ ɧɚ ɭɬɪɢɦɚɧɧɹ ɚɩɚɪɚɬɭ. 
ɇɚ ɱɨɥɿ ɤɧɹɠɨɝɨ ɞɜɨɪɭ ɫɬɨɹɜ ɨɝɧɢɳɚɧɢɧ, ɿ ɬɿɭɧ ɞɜɨɪɫɶɤɢɣ (ɿɧɚɤɲɟ 
ɨɝɧɢɳɧɢɣ). ȼɿɧ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɜ ɡɚ ɤɧɹɡɿɜɫɶɤɢɦ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɨɦ ɿ ɬɜɨɪɢɜ ɫɭɞ ɧɚɞ 
                                               
31 Ɋɨɡɦɚɢɧɫɤɢɣ ɂ. ȼ., ɏɨɥɨɞɢɥɢɧ Ʉ. Ⱥ. ɂɫɬɨɪɢɹ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ ɧɚ Ɂɚɩɚɞɟ :ɬɟɤɫɬ ɥɟɤɰɢɣ ɋɉɛ. ɂɡɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨ : 
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ɩɿɞɥɟɝɥɢɦ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹɦ ɤɧɹɠɨʀ ɜɨɬɱɢɧɢ. ɍ ɣɨɝɨ ɪɨɡɩɨɪɹɞɠɟɧɧɿ ɡɧɚɯɨɞɢɥɢɫɹ 
ɨɬɪɨɤɢ, ɚɛɨ ɞɢɬɹɱɿ. ɍ ɜɿɞɚɧɧɿ ɨɝɧɢɳɚɧɢɧɚ ɛɭɜ ɭɜɟɫɶ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɢɣ ɚɩɚɪɚɬ 
ɤɧɹɠɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ: ɡɛɢɪɚɱ ɤɧɹɠɢɯ ɩɪɢɛɭɬɤɿɜ, ɡɚɜɿɞɭɜɚɱ ɤɧɹɠɢɦɢ ɫɬɚɣɧɹɦɢ ɿ 
ɬɚɛɭɧɚɦɢ. ɐɢɦ ɩɨɹɫɧɸєɬɶɫɹ ɬɟɪɦɿɧ «Ɋɭɫɶɤɨʀ ɉɪɚɜɞɢ» ɬɿɭɧ ɨɝɧɢɳɧɢɣ – ɜɢɳɢɣ ɡ 
ɭɫɿɯ ɬɿɭɧɿɜ, ɹɤɢɣ ɤɟɪɭɜɚɜ ɤɧɹɡɿɜɫɶɤɨɸ ɩɚɥɚɰɨɜɨɸ ɱɟɥɹɞɞɸ ɿ ɩɚɥɚɰɨɜɢɦɢ               
ɡɟɦɥɹɦɢ ɤɧɹɡɹ. 
ɇɚ ɤɧɹɠɨɦɭ ɞɜɨɪɿ ɿ ɩɪɢ ɤɧɹɠɿɣ ɨɫɨɛɿ ɪɿɡɧɿ ɮɭɧɤɰɿʀ ɜɢɤɨɧɭɜɚɥɢ ɤɧɹɠɿ 
ɱɢɧɨɜɧɢɤɢ. ɋɬɨɥɶɧɢɤ ɧɚɝɥɹɞɚɜ ɡɚ ɤɧɹɡɿɜɫɶɤɢɦ ɫɬɨɥɨɦ, ɜɿɞɚɜ ɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹɦ 
ɩɪɨɞɨɜɨɥɶɫɬɜɚ ɭ ɞɜɿɪ ɿ ɨɪɝɚɧɿɡɭɜɚɜ ɩɪɢɣɨɦɢ ɿ ɛɚɧɤɟɬɢ. Ʉɥɸɱɧɢɤ ɡɚɣɦɚɜɫɹ 
ɤɥɸɱɚɦɢ ɜɿɞ ɤɨɦɨɪ ɿ ɤɪɚɦɧɢɰɶ. ɉɨɤɥɚɞɧɢɤ, ɬɨɛɬɨ ɫɩɚɥɶɧɢɤ, ɞɨɝɥɹɞɚɜ ɡɚ ɤɧɹɠɨɸ 
ɫɩɚɥɶɧɟɸ – ɫɬɟɠɢɜ ɡɚ ɤɨɦɮɨɪɬɨɦ ɬɚ ɛɟɡɩɟɤɨɸ ɤɧɹɠɨʀ ɨɫɨɛɢ. Ɍɿɭɧ ɫɿɥɶɫɶɤɢɣ ɚɛɨ 
ɪɚɬɚɣɧɢɣ ɡɚɜɿɞɭɜɚɜ ɡɟɦɥɟɪɨɛɫɶɤɢɦ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɨɦ. Ɍɿɭɧ-ɤɨɧɸɲɢɣ ɛɭɜ ɤɥɸɱɧɢɤ, 
ɩɪɢɫɬɚɜɥɟɧɢɣ ɞɨ ɤɨɧɟɣ, ɭ ɪɨɡɩɨɪɹɞɠɟɧɧɿ ɹɤɨɝɨ ɩɟɪɟɛɭɜɚɥɢ ɤɨɧɸɯɢ. Ɍɚɤɨɠ ɪɿɡɧɿ 
ɞɨɪɭɱɟɧɧɹ ɜɢɤɨɧɭɜɚɥɢ ɧɢɠɱɿ ɭɪɹɞɨɜɰɿ ɣ ɫɥɭɝɢ – ɬɿɭɧɢ, ɛɢɪɢɱɿ, ɞɢɬɹɱɿ, ɨɬɪɨɤɢ. 
Ɂɞɟɛɿɥɶɲɨɝɨ ɰɟ ɛɭɥɢ ɛɨɹɪɫɶɤɿ ɫɢɧɢ, ɹɤɿ ɧɚ ɤɧɹɠɨɦɭ ɞɜɨɪɿ ɩɪɢɜɱɚɥɢɫɹ ɞɨ 
ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɫɥɭɠɛɢ. ɉɨɡɚ ɫɬɨɥɢɰɟɸ, ɩɨ ɪɿɡɧɢɯ ɡɟɦɥɹɯ ɿ ɦɿɫɬɚɯ, ɭɩɪɚɜɭ ɜɟɥɢ 
ɡɚɡɜɢɱɚɣ ɤɧɹɠɿ ɫɢɧɢ. ɍ ɬɚɤɢɣ ɫɩɨɫɿɛ ɤɧɹɡɶ-ɜɨɥɨɞɚɪ ɦɚɜ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɿɣ ɧɚɝɥɹɞ ɧɚɞ 
ɩɪɨɜɿɧɰɿɣɧɨɸ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɰɿєɸ ɬɚ ɡɜ’ɹɡɨɤ ɜɥɚɞɢ ɡ ɡɟɦɥɹɦɢ. Ⱦɟ ɤɧɹɡɿɜ ɧɟ ɛɭɥɨ, ɬɚɦ 
ʀɯ ɡɚɦɿɳɚɥɢ ɛɨɹɪɢ. ɇɚ ɦɿɫɰɹɯ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɟ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɥɢ ɩɨɫɚɞɧɢɤɢ 
(ɰɹ ɩɨɫɚɞɚ ɡ’ɹɜɢɥɚɫɹ ɜ Ʉɢʀɜɫɶɤɿɣ Ɋɭɫɿ ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɪɟɮɨɪɦ ȼɨɥɨɞɢɦɢɪɚ ȼɟɥɢɤɨɝɨ)33. 
ɉɨɫɚɞɧɢɤɢ ɩɪɢɡɧɚɱɚɥɢɫɹ ɤɢʀɜɫɶɤɢɦ ɤɧɹɡɟɦ ɭ ɪɿɡɧɿ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɿ ɰɟɧɬɪɢ 
(ɤɧɹɡɿɜɫɶɤɿ ɧɚɦɿɫɧɢɤɢ). ȼɥɚɞɚ ɩɨɫɚɞɧɢɤɚ ɦɚɥɚ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ. Ⱦɨ 
ɣɨɝɨ ɮɭɧɤɰɿɣ ɜɯɨɞɢɜ ɞɨɝɥɹɞ ɡɚ ɫɬɹɝɧɟɧɧɹɦ ɡ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɩɨɞɚɬɤɿɜ; ɫɭɞɢ ɬɚ 
ɪɨɡɩɪɚɜɚ; ɨɛɨɪɨɧɧɚ ɮɭɧɤɰɿɹ. ɍɬɪɢɦɚɧɧɹ ɩɨɫɚɞɧɢɤɿɜ ɜɿɞɛɭɜɚɥɨɫɹ ɬɟɠ ɡɚɜɞɹɤɢ 
ɫɢɫɬɟɦɿ ɤɨɪɦɥɿɧɧɹ.  
Ⱦɟɥɟɝɭɸɱɢ ɩɨɫɚɞɧɢɤɚɦ ɲɢɪɨɤɿ ɩɪɚɜɚ, ɤɢʀɜɫɶɤɿ ɤɧɹɡɿ ɨɞɧɨɱɚɫɧɨ 
ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɜɚɥɢ ɣ ɩɟɜɧɿ ɨɛɦɟɠɟɧɧɹ. Ɍɚɤ, ɩɨɫɚɞɧɢɤɢ ɧɟ ɦɚɥɢ ɩɪɚɜɚ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɧɚ 
ɡɟɦɥɸ, ɹɤɚ ɧɚɞɚɜɚɥɚɫɹ ʀɦ ɜɟɥɢɤɢɦɢ ɤɧɹɡɹɦɢ ɡɚ ɫɥɭɠɛɭ ɜ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ. 
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ɉɨɫɚɞɧɢɤɢ ɧɟ ɦɚɥɢ ɡɦɨɝɢ ɜɬɪɭɱɚɬɢɫɹ ɭ ɜɧɭɬɪɿɲɧє ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɪɨɜɿɧɰɿɹɦɢ, 
ɛɨ ɤɨɠɧɚ ɝɪɨɦɚɞɚ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɥɚɫɹ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹɦ, ɨɛɢɪɚɸɱɢ ɞɥɹ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɣ 
ɫɭɞɭ ɫɜɨʀ ɨɤɪɟɦɿ ɡɟɦɫɶɤɿ ɨɪɝɚɧɢ ɜɥɚɞɢ: ɬɢɫɹɰɶɤɢɯ, ɫɨɰɶɤɢɯ, ɞɟɫɹɰɶɤɢɯ, ɫɬɚɪɰɿɜ, 
ɞɨɛɪɢɯ ɥɸɞɟɣ ɬɨɳɨ. Ɏɭɧɤɰɿʀ ɜɥɚɞɢ ɬɢɫɹɰɶɤɢɯ, ɫɨɰɶɤɢɯ ɿ ɞɟɫɹɰɶɤɢɯ ɦɚɥɢ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɜɿɣɫɶɤɨɜɨ-ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɢɣ ɿ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨ-ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɣ. Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ, 
ɫɨɰɶɤɿ ɬɚ ɞɟɫɹɰɶɤɿ ɜɢɤɨɧɭɜɚɥɢ ɩɨɥɿɰɟɣɫɶɤɿ ɮɭɧɤɰɿʀ. ɍ ɦɿɫɬɚɯ ɫɬɚɪɲɭɜɚɥɢ 
ɩɨɫɚɞɧɢɤɢ, ɹɤɿ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɥɢ ɭɩɪɚɜɭ ɧɚɞ ɦɿɫɰɟɜɢɦɢ ɦɟɲɤɚɧɰɹɦɢ, ɱɢɧɢɥɢ ɫɭɞ, 
ɫɬɟɠɢɥɢ ɡɚ ɬɨɪɝɚɦɢ. ɍɤɪɿɩɥɟɧɧɹ ɦɿɫɬ ɩɢɥɶɧɭɜɚɥɢ ɝɨɪɨɞɧɢɤɢ, ɦɨɫɬɿɜ – ɦɨɫɬɧɢɤɢ. 
ɉɨɞɚɬɤɢ ɣ ɬɨɪɝɨɜɿ ɨɩɥɚɬɢ ɡɛɢɪɚɥɢ ɦɢɬɧɢɤɢ34. 
ɉɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɢ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɜɥɚɞɢ ɩɟɪɟɛɭɜɚɥɢ ɬɿɥɶɤɢ ɜ ɫɬɨɥɢɰɹɯ ɤɧɹɡɿɜɫɬɜ ɿ 
ɜɟɥɢɤɢɯ ɦɿɫɬɚɯ. Ⱦɨ ɩɪɨɜɿɧɰɿʀ ɬɚ ɫɿɥɶɫɶɤɢɯ ɨɫɟɥɶ ɤɧɹɠɿ ɭɪɹɞɨɜɰɿ ɡɚʀɡɞɢɥɢ ɬɿɥɶɤɢ ɭ 
ɪɚɡɿ, ɹɤɳɨ ɬɪɟɛɚ ɛɭɥɨ ɡɛɢɪɚɬɢ ɞɚɧɢɧɭ ɚɛɨ ɜ ɿɧɲɢɯ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɢɯ ɫɩɪɚɜɚɯ. 
Ɍɨɞɿ ɜɨɧɢ ɜɢɪɿɲɭɜɚɥɢ ɜɫɿ ɫɩɪɚɜɢ, ɡ ɹɤɢɦɢ ɡɜɟɪɬɚɥɨɫɹ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ. Ɂɚɡɜɢɱɚɣ ɜɫɿ 
ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɿ ɫɩɪɚɜɢ ɜɢɪɿɲɭɜɚɥɚ ɦɿɫɰɟɜɚ ɫɬɚɪɿɣɲɢɧɚ, ɧɚɱɚɥɶɧɢɤɢ ɪɨɞɿɜ ɿ ɨɫɟɥɶ, ɬɚɤ 
ɡɜɚɧɿ ɫɬɚɪɰɿ ɚɛɨ ɫɬɚɪɨɫɬɢ, ɳɨ ɞɨɬɪɢɦɭɜɚɥɢɫɹ ɞɚɜɧɿɯ, ɫɩɨɤɨɧɜɿɱɧɢɯ ɩɪɚɜ ɿ ɡɜɢɱɚʀɜ. 
Ʉɧɹɡɿ ɩɨɫɬɿɣɧɨ ɨɛ’ʀɠɞɠɚɥɢ ɫɜɨʀ ɡɟɦɥɿ, ɤɨɧɬɪɨɥɸɜɚɥɢ ɫɜɨʀɯ ɩɨɫɚɞɧɢɤɿɜ, 
ɩɟɪɟɜɿɪɹɥɢ ɞɟɪɠɚɜɧɿ ɞɨɯɨɞɢ, ɡɧɚɣɨɦɢɥɢɫɹ ɡ ɩɨɬɪɟɛɚɦɢ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ, 
ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɭɜɚɥɢ ɨɛɨɪɨɧɭ ɤɪɚʀɧɢ. Ɂ ɿɫɬɨɪɢɱɧɢɯ ɞɠɟɪɟɥ ɜɿɞɨɦɨ, ɳɨ ɤɧɹɡɶ, ɤɪɿɦ ɜɢɳɟ 
ɡɚɡɧɚɱɟɧɨɝɨ, ɬɪɢɦɚɜ ɡɧɚɱɧɭ ɚɪɦɿɸ ɱɢɧɨɜɧɢɤɿɜ, ɹɤɿ ɡɛɢɪɚɥɢ ɬɿɥɶɤɢ ɜɫɿɥɹɤɿ 
ɩɨɞɚɬɤɢ, ɬɨɛɬɨ ɛɭɥɢ ɫɜɨєɪɿɞɧɢɦɢ ɩɨɞɚɬɤɨɜɢɦɢ ɿɧɫɩɟɤɬɨɪɚɦɢ. 
Ɍɚɤ ȼ. ɋɟɪɝɿєɜɢɱ ɭ ɫɜɨєɦɭ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɿ «ȼɿɱɟ ɿ ɤɧɹɡɶ» (1867 ɪ.) ɩɢɲɟ: 
«ɍɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɮɿɧɚɧɫɚɦɢ ɩɟɪɟɛɭɜɚɥɨ ɜ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨɦɭ ɜɿɞɚɧɧɿ ɫɚɦɨɝɨ ɤɧɹɡɹ. Ⱦɥɹ 
ɡɛɢɪɚɧɧɹ ɦɢɬɚ ɿ ɞɚɧɢɧɢ ɜɿɧ ɩɪɢɡɧɚɱɚɜ ɨɫɨɛɥɢɜɢɯ ɱɢɧɨɜɧɢɤɿɜ – ɦɢɬɧɢɤɿɜ, 
ɞɚɧɳɢɤɿɜ, ɩ’ɹɬɟɧɳɢɤɿɜ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɦɢɬɧɢɤɿɜ, ɹɤɿ ɧɟ ɡɚɥɟɠɚɥɢ ɜɿɞ ɩɨɫɚɞɧɢɤɿɜ ɿ 
ɜɨɥɨɫɬɟɥɿɜ... Ɋɿɡɧɨɝɨ ɪɨɞɭ ɭɪɹɞɨɜɿ ɪɨɡɩɨɪɹɞɠɟɧɧɹ ɪɨɛɢɥɢɫɹ ɤɧɹɡɟɦ 
ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɧɚ ʀɯɧє ɿɦ’ɹ, ɝɪɨɲɿ, ɹɤɿ ɜɨɧɢ ɡɛɢɪɚɥɢ, ɜɧɨɫɢɥɢɫɹ ɫɚɦɨɦɭ ɤɧɹɡɟɜɿ 
ɚɛɨ ɬɨɦɭ, ɤɨɦɭ ɜɿɧ ɧɚɤɚɡɭɜɚɜ; ɫɤɚɪɝɢ ɧɚ ʀɯ ɧɟɩɪɚɜɢɥɶɧɿ ɞɿʀ ɩɨɞɚɜɚɥɢɫɹ 
ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɤɧɹɡɸ. ɍ ɩɚɦ’ɹɬɤɚɯ ɿɧɨɞɿ ɝɨɜɨɪɢɬɶɫɹ ɩɪɨ ɩɨɫɚɞɧɢɤɿɜ ɿ ɜɨɥɨɫɬɟɥɿɜ 
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ɹɤ ɨɫɿɛ, ɳɨ ɡɛɢɪɚɥɢ ɜɿɞɨɦɟ ɦɢɬɨ. ɍ ɰɢɯ ɜɢɩɚɞɤɚɯ ɧɚɦɿɫɧɢɤɢ ɣ ɜɥɨɫɬɢɬɟɥɿ є ɧɟ 
ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɦɢ ɱɢɧɨɜɧɢɤɚɦɢ ɤɧɹɡɹ, ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɦ ɹɤɢɯ є ɡɛɿɪ ɣɨɝɨ ɦɢɬɚ, ɚ 
ɭɩɪɚɜɢɬɟɥɹɦɢ, ɹɤɢɦ ɤɧɹɡɶ ɞɚɪɭɜɚɜ ɬɟ ɱɢ ɿɧɲɟ ɦɢɬɨ ɧɚ ʀɯɧє ɭɬɪɢɦɚɧɧɹ ɿ ɹɤɿ 
ɫɬɹɝɭɜɚɥɢ ɣɨɝɨ ɞɥɹ ɫɟɛɟ». Ⱥɥɟ ɫɬɚɪɨɜɢɧɧɢɣ ɞɜɿɪ ɤɧɹɡɹ ɫɤɥɚɞɚєɬɶɫɹ ɧɟ ɡ ɨɞɧɢɯ 
ɥɢɲɟ ɬɿɭɧɨɜ, ɞɢɬɹɱɢɯ, ɤɨɧɸɯɿɜ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ ɞɥɹ ɳɨɞɟɧɧɨʀ ɫɥɭɠɛɢ ɩɨ 
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɭ ɿ ɛɭɞɢɧɤɭ. Ʉɧɹɡɶ ɩɨɬɪɟɛɭɜɚɜ ɜɨʀɧɿɜ, ɹɤɿ ɩɟɪɟɛɭɜɚɥɢ ɛ ɭ ɧɶɨɝɨ 
ɩɨɫɬɿɣɧɨ ɩɿɞ ɪɭɤɨɸ. ɉɟɜɧɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɬɚɤɢɯ ɜɨʀɧɿɜ, ɬɨ ɛɿɥɶɲɟ, ɬɨ ɦɟɧɲɟ, ɡɚɥɟɠɧɨ 
ɜɿɞ ɤɨɲɬɿɜ ɤɧɹɡɹ, ɡɚɜɠɞɢ ɠɢɥɨ ɜ ɣɨɝɨ ɞɜɨɪɿ. ɐɿ ɞɜɨɪɨɜɿ ɜɨʀɧɢ ɧɚɡɢɜɚɥɢɫɹ ɡɚ ɜɿɤɨɦ 
– ɨɬɪɨɤɚɦɢ, ɡɚ ɡɛɪɨєɸ – ɝɪɢɞɹɦɢ ɿ ɦɟɱɧɢɤɚɦɢ. (Ƚɪɢɞɿ ɬɚ ɦɟɱɧɢɤɢ – ɰɟ ɞɜɚ ɪɿɡɧɿ 
ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɬɨɝɨ ɠ ɪɨɞɭ ɨɫɿɛ, ɜɨʀɧɿɜ, ɳɨ ɠɢɥɢ ɭ ɞɜɨɪɿ ɤɧɹɡɹ ɿ ɧɚ ɣɨɝɨ 
ɭɬɪɢɦɚɧɧɿ, ɞɥɹ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹ ɹɤɢɯ ɭ ɞɜɨɪɿ ɤɧɹɡɹ ɜɥɚɲɬɨɜɭɜɚɥɚɫɹ ɨɫɨɛɥɢɜɚ 
ɤɿɦɧɚɬɚ)35. 
ȼɟɥɢɤɢɣ Ʉɧɹɡɶ ɭ ɜɢɪɿɲɟɧɧɿ ɩɢɬɚɧɶ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ, ɡɚɯɢɫɬɭ 
ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɬɨɳɨ ɫɩɢɪɚɜɫɹ ɧɚ ɞɪɭɠɢɧɭ – ɨɡɛɪɨєɧɢɣ ɤɿɧɧɢɣ ɡɚɝɿɧ, ɹɤɢɣ ɡɚɜɠɞɢ 
ɡɧɚɯɨɞɢɜɫɹ ɩɪɢ ɤɧɹɡɿ (ɞɪɭɠɢɧɧɢɤɢ ɠɢɥɢ ɚɛɨ ɧɚ ɤɧɹɠɨɦɭ ɞɜɨɪɿ, ɚɛɨ ɤɨɦɩɚɤɬɧɨ ɜ 
ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɟɥɟɧɧɹɯ).  
Ȼɨɹɪɢ – ɞɪɭɠɢɧɧɢɤɢ ɪɿɡɤɨ ɜɿɞɪɿɡɧɹɥɢɫɹ ɜɿɞ ɡɟɦɫɶɤɨɝɨ ɛɨɹɪɫɬɜɚ, ɹɤɟ ɜ 
ɨɫɧɨɜɧɨɦɭ ɛɭɥɨ ɫɥɨɜ’ɹɧɫɶɤɨɝɨ ɩɨɯɨɞɠɟɧɧɹ. Ʉɧɹɠɚ ɞɪɭɠɢɧɚ ɞɨ XI ɫɬɨɥɿɬɬɹ ɛɭɥɚ 
ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɜɚɪɹɡɶɤɨɸ. 
ɍ ɞɪɭɠɢɧɚɯ ɤɧɹɡɿɜ XI ɿ XII ɫɬ. ɡɭɫɬɪɿɱɚɥɢɫɹ ɬɚɤɨɠ ɿ ɥɸɞɢ ɡ ɩɿɜɞɟɧɧɢɯ 
ɤɨɱɿɜɧɢɤɿɜ, ɩɨɥɨɜɰɿɜ, ɯɚɡɚɪ ɿ ɬɸɪɤɿɜ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɡ ɮɿɧɿɜ, ɭɝɪɿɜ, (ɦɚɞɹɪɿɜ). Ʉɧɹɡɿ ɛɪɚɥɢ 
ɜ ɫɜɨɸ ɞɪɭɠɢɧɭ ɜɫɹɤɨɝɨ ɜɢɬɹɡɹ, ɡ ɹɤɨɝɨ ɛ ɧɚɪɨɞɭ ɜɿɧ ɧɟ ɛɭɜ. ɇɟɱɢɫɥɟɧɧɿ 
ɞɪɭɠɢɧɧɢɤɢ ɜɚɪɜɚɪɫɶɤɨɝɨ ɿ ɫɥɨɜ’ɹɧɫɶɤɨɝɨ ɩɨɯɨɞɠɟɧɧɹ ɧɟ ɡɦɿɧɸɜɚɥɢ ɜɚɪɹɡɶɤɨɝɨ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ ɞɪɭɠɢɧ ɩɟɪɲɢɯ ɤɧɹɡɿɜ. 
ȼɚɪɹɝɢ ɡɚɣɦɚɥɢ ɩɟɪɲɿ ɦɿɫɰɹ. Ɂ ɩɥɢɧɨɦ ɱɚɫɭ ɜ ɞɪɭɠɢɧɢ ɩɨɱɚɥɢ ɧɚɞɯɨɞɢɬɢ 
ɜɫɟ ɜ ɛɿɥɶɲɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɫɥɨɜ’ɹɧɢ. Ɂ XI ɫɬɨɥɿɬɬɹ ɩɟɪɟɜɚɠɚɸɱɢɦ ɟɥɟɦɟɧɬɨɦ ʀɯ ɫɬɚє 
ɬɭɛɿɥɶɧɢɣ, ɫɥɨɜ’ɹɧɫɶɤɢɣ. ɑɭɠɢɧɰɿ ɜɚɪɹɝɢ ɛɭɥɢ ɪɭɯɥɢɜɢɦɢ ɜɨʀɧɚɦɢ, ɜɢɬɹɡɹɦɢ; ɧɟ 
ɦɚɸɱɢ ɫɩɨɱɚɬɤɭ ɡɟɦɟɥɶɧɢɯ ɜɨɥɨɞɿɧɶ, ɜɨɧɢ ɠɢɥɢ ɜɿɣɫɶɤɨɜɨɸ ɡɞɨɛɢɱɱɸ ɬɚ 
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ɭɬɪɢɦɚɧɧɹɦ, ɳɨ ɨɞɟɪɠɭɜɚɥɢ ɜɿɞ ɤɧɹɡɿɜ, ɜɨɧɢ ɛɭɥɢ ɧɟ ɡɟɦɫɶɤɢɦɢ, ɚɥɟ ɤɧɹɠɢɦɢ 
ɦɭɠɚɦɢ, ɛɭɥɢ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɬɿɥɶɤɢ ɡ ɤɧɹɠɢɦ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɨɦ ɜɿɣɫɶɤɨɜɨʀ ɞɪɭɠɢɧɢ. 
Ⱦɪɭɠɢɧɚ ɫɬɚɧɨɜɢɥɚ ɨɫɨɛɢɫɬɭ ɪɚɬɶ ɤɧɹɡɹ ɿ ɧɚɡɢɜɚɥɚɫɹ ɩɨ ɣɨɝɨ ɿɦɟɧɿ: əɪɨɫɥɚɜɥɹ, 
ȼɥɚɞɢɦɢɪɨɜɚ, Ɇɫɬɢɫɥɚɜɥɹ ɞɪɭɠɢɧɚ. 
Ⱦɪɭɠɢɧɚ ɠɢɥɚ ɨɞɧɢɦ ɠɢɬɬɹɦ ɿɡ ɤɧɹɡɟɦ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɭ ɜɨєɧɧɢɣ ɱɚɫ. Ɂ ɧɟɸ ɜɿɧ 
ɪɚɞɢɜɫɹ ɿ ɜ ɦɢɪɧɢɣ ɱɚɫ ɩɪɨ ɜɫɿ ɫɩɪɚɜɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ. Ʉɨɥɢ ɫɩɪɚɜɚ ɣɲɥɚ ɩɪɨ ɜɿɣɧɭ, 
ɤɧɹɡɶ ɪɚɞɢɜɫɹ ɡ ɭɫɿєɸ ɞɪɭɠɢɧɨɸ. Ⱥɥɟ ɳɨɞɨ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɤɧɹɡɿ 
ɪɚɞɢɥɢɫɹ ɬɿɥɶɤɢ ɡ ɜɢɛɪɚɧɢɦɢ ɪɚɞɧɢɤɚɦɢ, ɡ ɧɚɣɫɬɚɪɿɲɨʀ ɚɛɨ ɛɿɥɶɲɨʀ ɞɪɭɠɢɧɨɸ, 
ɹɤɚ ɜɯɨɞɢɥɚ ɞɨ Ɋɚɞɢ ɩɪɢ ɤɧɹɡɟɜɿ. ɍ Ɋɚɞɿ ɬɚɤɨɠ ɛɭɥɢ ɩɪɢɫɭɬɧɿ ɡɟɦɫɶɤɿ ɛɨɹɪɢ ɬɚ 
ɿɧɨɞɿ ɦɢɬɪɨɩɨɥɢɬ. ɐɿ ɫɬɚɪɲɿ ɞɪɭɠɢɧɧɢɤɢ, «ɩɟɪɟɞɧɿ, ɥɿɩɲɿ ɦɭɠɿ» ɧɨɫɢɥɢ 
ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɦɭɠɿɜ ɚɛɨ ɛɨɹɪ, ɨɫɬɚɧɧɿɣ ɜɢɪɚɡ ɩɨɜɨɥɿ ɜɢɬɿɫɧɢɥɨ ɩɟɪɲɟ36. 
ɇɚ ɤɧɹɠɨɝɨ ɛɨɹɪɢɧɚ ɡɝɨɞɨɦ ɫɬɚɥɢ ɞɢɜɢɬɢɫɹ ɩɨ ɩɟɪɟɜɚɡɿ ɹɤ ɧɚ ɤɧɹɠɨɝɨ 
ɪɚɞɧɢɤɚ-ɞɭɦɰɹ. ɋɬɚɪɲɿ ɞɪɭɠɢɧɧɢɤɢ, ɛɭɞɭɱɢ ɞɭɦɰɹɦɢ ɤɧɹɡɹ, ɡɚɣɦɚɥɢ ɜɢɳɿ ɦɿɫɰɹ 
ɜ ɩɚɥɚɰɨɜɨɦɭ ɿ ɨɛɥɚɫɧɨɦɭ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɿ; ɫɥɭɠɢɥɢ ɤɧɹɡɿɜɫɶɤɢɦɢ ɬɿɭɧɚɦɢ, 
ɤɨɧɸɲɢɦɢ, ɩɿɞ’ʀɡɧɢɦɢ ɿ ɩɨɫɚɞɧɢɤɚɦɢ-ɧɚɦɿɫɧɢɤɚɦɢ ɜ ɝɨɥɨɜɧɢɯ ɦɿɫɬɚɯ, ɜɨɧɢ ɠ 
ɩɪɢɡɧɚɱɚɥɢɫɹ ɧɚ ɜɚɠɥɢɜɿ ɩɨɫɚɞɢ ɬɢɫɹɰɶɤɢɯ – ɜɨєɜɨɞ ɡɟɦɫɶɤɢɯ ɩɨɥɤɿɜ. ɐɹ ɜɢɞɚɬɧɚ 
ɩɨɫɚɞɚ ɩɟɪɟɞɚɜɚɥɚɫɹ ɿɧɨɞɿ ɭ ɫɩɚɞɨɤ. 
ɋɬɚɪɲɢɦ ɞɪɭɠɢɧɧɢɤɚɦ ɞɨɪɭɱɚɥɨɫɹ ɤɧɹɡɹɦɢ ɩɪɨɜɿɞ ɨɤɪɟɦɢɦɢ ɡɚɝɨɧɚɦɢ 
ɞɪɭɠɢɧɢ ɚɛɨ ɜɫɿɦ ɜɿɣɫɶɤɨɦ. Ⱦɪɭɠɢɧɧɢɤɢ ɧɟ ɫɤɥɚɞɚɥɢ ɡɚɦɤɧɭɬɨɝɨ ɤɥɚɫɭ – ɞɨɫɬɭɩ 
ɭ ɞɪɭɠɢɧɭ ɛɭɜ ɜɿɞɤɪɢɬɢɣ ɹɤ ɥɢɰɚɪɹɦ-ɿɧɨɡɟɦɰɹɦ, ɬɚɤ ɿ ɞɨɛɥɟɫɧɢɦ ɜɨʀɧɚɦ ɪɭɫɶɤɢɦ. 
Ɉɫɨɛɢ ɿɧɲɢɯ ɤɥɚɫɿɜ, ɜɫɬɭɩɚɸɱɢ ɫɩɨɱɚɬɤɭ ɜ ɧɢɠɱɢɣ ɪɨɡɪɹɞ ɞɪɭɠɢɧɧɢɤɿɜ, 
ɞɨɫɹɝɚɥɢ ɩɨɬɿɦ, ɡɚ ɫɜɨʀ ɡɚɫɥɭɝɢ, ɡɜɚɧɧɹ «ɤɧɹɠɚ ɱɨɥɨɜɿɤɚ» ɱɢ ɛɨɹɪɢɧɚ. 
ȼɢɳɢɣ ɤɥɚɫ ɞɪɭɠɢɧɧɢɤɿɜ ɬɚɤɨɠ ɧɟ ɛɭɜ ɡɚɤɪɢɬɢɦ, ɚɥɟ ɜɿɧ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɜɫɹ 
ɞɟɹɤɢɦɢ ɩɪɢɜɿɥɟɹɦɢ. Ɉɫɨɛɢɫɬɿɫɬɶ ɛɨɹɪɢɧɚ – «ɤɧɹɠɚ ɱɨɥɨɜɿɤɚ» – ɫɭɜɨɪɿɲɟ 
ɨɯɨɪɨɧɹɥɚɫɹ ɡɚɤɨɧɨɦ: ɡɚ ɜɛɢɜɫɬɜɨ ɫɬɹɝɭɜɚɥɚɫɹ ɩɨɞɜɿɣɧɚ ɜɿɪɚ, ɡɚ ɩɨɪɚɧɟɧɢɦɢ ɣɨɝɨ 
(ɡɚ ɛɨɪɨɲɧɨ) ɛɭɥɚ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɚ ɩɨɞɜɿɣɧɚ «ɩɪɨɞɚɠ». Ȼɨɹɪɚɦ ɧɚɥɟɠɚɥɚ ɬɚɤɨɠ 
ɩɪɢɜɿɥɟɣ ɩɟɪɟɞɚɜɚɬɢ ɦɚɣɧɨ ɭ ɫɩɚɞɨɤ ɞɨɱɤɚɦ ɩɪɢ ɜɿɞɫɭɬɧɨɫɬɿ ɫɩɚɞɤɨєɦɰɿɜ 
ɱɨɥɨɜɿɱɨʀ ɫɬɚɬɿ. Ⱦɥɹ ɛɨɹɪ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɨʀ, ɩɪɢɦɭɫɨɜɨʀ ɫɥɭɠɛɢ ɜ Ʉɢʀɜɫɶɤɿɣ Ɋɭɫɿ ɧɟ 
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ɛɭɥɨ. Ʉɨɠɟɧ ɛɨɹɪɢɧ, ɞɪɭɠɢɧɧɢɤ, ɤɨɠɧɚ ɫɥɭɠɛɨɜɚ ɥɸɞɢɧɚ ɦɚɥɢ ɩɪɚɜɨ ɩɨ ɫɜɨʀɣ 
ɜɨɥɿ ɩɨɤɢɧɭɬɢ ɫɥɭɠɛɭ37. 
Ɂɧɚɱɟɧɧɹ ɫɬɚɪɲɢɯ ɞɪɭɠɢɧɧɢɤɿɜ ɩɿɞɬɪɢɦɭɜɚɥɨɫɹ ɬɢɦ, ɳɨ ɜɨɧɢ ɦɚɥɢ ɫɜɨʀ 
ɜɥɚɫɧɿ ɞɪɭɠɢɧɢ ɸɧɚɤɿɜ, ɜɿɞɞɚɧɢɯ ʀɦ ɿ ɩɿɞɩɨɪɹɞɤɨɜɚɧɢɯ ʀɦ, ɧɟɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɤɧɹɡɹ; 
ɛɨɹɪɫɶɤɿ ɨɬɪɨɤɢ ɫɤɥɚɞɚɥɢ ɨɫɨɛɥɢɜɿ ɡɚɝɨɧɢ, ɹɤɿ ɧɟ ɡɥɢɜɚɥɢɫɹ ɡ ɨɬɪɨɤɚɦɢ, 
ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɩɿɞɥɟɝɥɢɦɢ ɤɧɹɡɸ. Ɇɨɥɨɞɲɚ ɞɪɭɠɢɧɚ ɧɚɡɢɜɚɥɚɫɹ ɜ ɧɚɣɞɚɜɧɿɲɿ 
ɱɚɫɢ ɝɪɢɞ, ɝɪɢɞɶɛɚ; ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɝɪɢɞ ɡɚɦɿɧɸɜɚɥɨɫɹ ɿɧɲɢɦɢ: ɨɬɪɨɤɢ, ɞɢɬɹɱɿ. ɐɹ 
ɞɪɭɠɢɧɚ ɫɬɚɧɨɜɢɥɚ ɝɨɥɨɜɧɭ, ɩɨɫɬɿɣɧɭ ɜɿɣɫɶɤɨɜɭ ɫɢɥɭ ɤɧɹɡɹ; ɱɢɫɟɥɶɧɿɫɬɶ ʀʀ 
ɩɨɜɢɧɧɚ ɛɭɥɚ ɫɢɥɶɧɨ ɡɦɿɧɸɜɚɬɢɫɹ ɜ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɜɿɞ ɨɛɫɬɚɜɢɧ. 
Ⱦɨ ɫɤɥɚɞɭ ɦɨɥɨɞɲɨʀ ɞɪɭɠɢɧɢ ɜɯɨɞɢɥɢ ɞɢɬɹɱɿ, ɨɬɪɨɤɢ, ɝɪɢɞɿ, ɹɛɟɬɧɢɤɢ, 
ɦɟɱɧɢɤɢ, ɦɟɬɚɥɶɧɢɤɢ. ȼɫɿ ɜɨɧɢ ɦɚɥɢ ɜɿɞ ɤɧɹɡɹ ɭɬɪɢɦɚɧɧɹ, ɚɥɟ ɪɚɡɨɦ ɡ ɬɢɦ, 
ɜɢɤɨɧɭɸɱɢ ɞɨɪɭɱɟɧɧɹ ɤɧɹɡɹ, ɨɞɟɪɠɭɜɚɥɢ ɡɚ ɫɜɨɸ ɩɪɚɰɸ ɩɥɚɬɧɸ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ 
ɜɿɞ ɧɚɪɨɞɭ (ɫɢɫɬɟɦɚ «ɤɨɪɦɥɿɧɧɹ»). Ⱦɢɬɹɱɿ ɬɚ ɨɬɪɨɤɢ, ɹɤɿ ɡɧɚɯɨɞɢɥɢɫɹ ɩɪɢ ɞɜɨɪɿ 
ɤɧɹɡɹ, ɦɨɝɥɢ ɜɢɤɨɧɭɜɚɥɢ ɪɿɡɧɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ, ɳɨ ɫɬɨɫɭɜɚɥɢɫɹ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɫɭɞɨɜɨʀ 
ɫɩɪɚɜɢ: ɜɢɤɨɧɭɜɚɥɢ ɫɭɞɨɜɿ ɩɪɢɫɭɞɢ, ɞɨɫɬɚɜɥɹɥɢ ɧɚ ɫɭɞ ɡɜɢɧɭɜɚɱɟɧɢɯ, ɛɭɥɢ 
ɩɪɢɫɭɬɧɿ ɩɪɢ «ɦɭɤɚɯ» (ɬɨɪɬɭɪɢ). Ɉɬɪɨɤɢ ɩɨɯɨɞɢɥɢ ɡ ɪɚɛɿɜ-ɸɧɚɤɿɜ, ɚ ɞɢɬɹɱɿ ɛɭɥɢ 
ɨɫɨɛɚɦɢ ɜɿɥɶɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ. əɛɟɞɧɢɤɢ – ɭɪɹɞɨɜɰɿ, ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɦ ɹɤɢɯ ɛɭɥɢ ɩɨɲɭɤɢ 
ɤɪɚɞɟɧɨɝɨ ɿ ɡɥɨɱɢɧɰɿɜ («ɫɨɱɟɧɧɹ»). 
Ƚɪɢɞɿ – ɩɪɢɞɜɨɪɧɿ ɫɥɭɝɢ ɤɧɹɡɹ. əɤ ɬɿɭɧɚɦ ɿ ɞɢɬɹɱɢɦ ɧɚɤɚɡɭɜɚɜɫɹ ɫɭɞ, ɬɚɤ 
ɫɚɦɨ ɡɭɫɬɪɿɱɚєɦɨ ɧɚ ɫɭɞɿ ɿ ɦɟɱɧɢɤɿɜ. Ɇɟɱɧɢɤ ɛɭɜ ɩɪɢɫɭɬɧɿɦ ɪɚɡɨɦ ɡ ɞɢɬɹɱɢɦɢ ɩɪɢ 
ɜɢɩɪɨɛɭɜɚɧɧɿ ɡɚɥɿɡɨɦ ɿ ɨɬɪɢɦɭɜɚɜ ɡɚ ɰɟ ɤɨɲɬɢ. Ɇɟɱɧɢɤ, ɡɜɢɱɚɣɧɨ, ɦɿɝ               
ɛɭɬɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɢɣ ɤɧɹɡɟɦ ɿ ɭ ɛɭɞɶ-ɹɤɭ ɿɧɲɭ ɫɩɪɚɜɭ38. 
Ɇɨɥɨɞɲɿ ɞɪɭɠɢɧɧɢɤɢ, ɨɬɪɨɤɢ, ɡɚɣɦɚɥɢ ɩɪɢ ɤɧɹɠɨɦɭ ɞɜɨɪɿ ɧɢɠɱɿ ɩɨɫɚɞɢ 
ɤɥɸɱɧɢɤɿɜ, ɤɨɧɸɯɿɜ; ʀɦ ɠɟ ɞɨɪɭɱɚɥɨɫɹ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɦɟɧɲ ɜɚɠɥɢɜɢɦɢ ɿ ɛɚɝɚɬɢɦɢ 
ɜɨɥɨɫɬɹɦɢ. ɋɬɚɪɲɿ ɠ ɞɪɭɠɢɧɧɢɤɢ, ɛɨɹɪɢ, ɩɟɪɟɛɭɜɚɥɢ ɜ ɰɟɣ ɱɚɫ ɛɥɢɡɶɤɨ ɤɧɹɡɿɜ, 
ɹɤɿ ɛɭɥɢ ɦɨɥɨɞɿ ɿ «ɫɥɭɯɚɥɢ ɛɨɹɪ». ȼɿɣɫɶɤɨɜɚ ɿ ɰɢɜɿɥɶɧɚ ɫɥɭɠɛɚ ɛɭɥɚ ɞɥɹ ɦɨɥɨɞɲɨʀ 
ɞɪɭɠɢɧɢ ɡɚɫɨɛɨɦ ɩɿɞɧɟɫɟɧɧɹ ɜ ɫɬɚɪɲɭ – ɨɬɪɨɤɢ ɫɬɚɜɚɥɢ ɦɭɠɚɦɢ, ɛɨɥɹɪɰɢ – 
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ɛɨɹɪɚɦɢ. ɏɬɨ ɜɯɨɞɢɜ ɞɨ ɫɤɥɚɞɭ ɤɧɹɠɨɝɨ ɞɜɨɪɭ, ɬɨɣ ɜɠɟ ɜɜɚɠɚɜɫɹ ɩɪɢɞɚɬɧɢɦ ɿ 
ɞɥɹ ɜɿɞɩɪɚɜɥɟɧɧɹ ɩɭɛɥɿɱɧɢɯ ɮɭɧɤɰɿɣ. ɉɪɢɡɧɚɱɟɧɿ ɞɨ ɩɭɛɥɿɱɧɢɯ ɩɨɫɚɞ ɱɢɧɢ ɞɜɨɪɭ 
ɡɛɟɪɿɝɚɥɢ ɡɚ ɫɨɛɨɸ ɬɿ ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ, ɹɤɿ ɧɚɥɟɠɚɥɢ ʀɦ ɜ ɩɪɢɜɚɬɧɨɦɭ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɿ 
ɤɧɹɡɹ. ɍ ɩɿɞɫɭɦɤɭ, «ɞɟɪɠɚɜɧɭ ɫɥɭɠɛɭ» ɦɨɠɧɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɢ ɬɚɤɢɦ               
ɱɢɧɨɦ (ɪɢɫ. 1.4). 
ɇɚɜɟɞɟɦɨ ɩɟɪɟɥɿɤ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɝɪɨɦɚɞɹɧɫɶɤɢɯ ɩɨɫɚɞ, ɹɤɿ ɡɚɣɦɚɥɢ ɞɪɭɠɢɧɧɢɤɢ 
ɤɧɹɡɹ: 
– ɨɝɧɢɳɚɧɢɧ – ɫɚɦɢɣ ɧɚɛɥɢɠɟɧɢɣ ɞɨ ɤɧɹɡɹ ɫɬɚɪɲɢɣ ɞɪɭɠɢɧɧɢɤ ɡɿ ɡɧɚɬɧɢɯ 
ɛɨɹɪ, ɧɚɣɛɥɢɠɱɢɣ ɪɚɞɧɢɤ ɤɧɹɡɹ;  
– ɬɿɭɧ – ɩɪɢɡɧɚɱɚɜɫɹ ɡɿ ɫɬɚɪɲɢɯ ɞɪɭɠɢɧɧɢɤɿɜ, ɡɚɜɿɞɭɜɚɜ ɤɧɹɡɿɜɫɶɤɢɦ 
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɨɦ, ɛɭɜ ɩɪɢɫɭɬɧɿɣ ɚɛɨ ɡɚɦɿɳɚɜ ɧɚ ɫɭɞɿ ɤɧɹɡɹ ɚɛɨ ɩɨɫɚɞɧɢɤɚ;  
– ɦɟɱɧɢɤ – ɞɪɭɠɢɧɧɢɤ ɤɧɹɡɹ, ɜɢɤɨɧɭɸɱɢɣ ɫɭɞɨɜɿ ɮɭɧɤɰɿʀ;  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ɋɢɫ. 1.4. ɋɯɟɦɚɬɢɱɧɟ ɡɨɛɪɚɠɟɧɧɹ «ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɫɥɭɠɛɢ» ɡɚ ɱɚɫɿɜ Ʉɢʀɜɫɶɤɨʀ Ɋɭɫɿ 
Дɠɟɪɟɥɨ: ɫɤɥɚɞɟɧɨ ɚɜɬɨɪɨɦ  
 
– ɹɛɟɬɧɢɤ – ɞɪɭɠɢɧɧɢɤ, ɩɨɜ’ɹɡɚɧɢɣ ɡ ɫɭɞɨɜɢɦ ɩɪɨɰɟɫɨɦ; 
– ɜɿɪɧɢɤ – ɞɪɭɠɢɧɧɢɤ ɤɧɹɡɹ, ɳɨ ɩɪɢɣɦɚɜ ɫɭɞɨɜɟ ɦɢɬɨ, ɹɤɟ ɦɚɥɨ               
ɧɚɡɜɭ «ɜɿɪɚ»; 
– ɦɢɬɧɢɤ – ɞɪɭɠɢɧɧɢɤ ɤɧɹɡɹ, ɫɬɹɝɭɸɱɢɣ ɬɨɪɝɨɜɟ ɦɢɬɨ; 
– ɩɹɬɟɧɳɿɤ – ɞɪɭɠɢɧɧɢɤ ɤɧɹɡɹ, ɫɬɹɝɭɸɱɢɣ ɦɢɬɨ ɡɚ ɩɪɨɞɚɠ ɤɨɧɟɣ; 
ȼɟɥɢɤɢɣ ɤɧɹɡɶ 
Ɇɿɫɰɟɜɚ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɰɿɹ Ɋɚɞɚ ɩɪɢ Ʉɧɹɡɿ 
ɉɨɫɚɞɧɢɤɢ 
Ɍɢɫɹɰɶɤɿ 
ȼɨɥɨɫɬɟɥɿ 
Ⱦɪɭɠɢɧɚ 
ɋɬɚɪɲɢɧɚ Ɇɨɥɨɞɲɚ 
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– ɤɨɧɸɲɢɣ – ɞɪɭɠɢɧɧɢɤ ɤɧɹɡɹ, ɹɤɢɣ ɜɿɞɚɜ ɤɧɹɡɿɜɫɶɤɢɦɢ ɤɿɧɶɦɢ ɿ 
ɤɨɧɸɯɚɦɢ;  
– ɝɨɪɨɞɧɢɤ – ɞɪɭɠɢɧɧɢɤ ɤɧɹɡɹ, ɹɤɢɣ ɜɿɞɚɜ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɨɦ ɦɿɫɬ; 
– ɦɨɫɬɧɢɤ – ɞɪɭɠɢɧɧɢɤ ɤɧɹɡɹ, ɹɤɢɣ ɜɿɞɚɜ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɨɦ ɦɨɫɬɿɜ; 
– ɩɨɫɚɞɧɢɤ (ɧɚɦɿɫɧɢɤ) – ɞɪɭɠɢɧɧɢɤ ɤɧɹɡɹ, ɤɟɪɭɸɱɢɣ ɦɿɫɬɨɦ ɿ ɩɟɪɟɞɦɿɫɬɹɦ; 
– ɜɨɥɨɫɬɟɥɶ – ɞɪɭɠɢɧɧɢɤ ɤɧɹɡɹ, ɤɟɪɭɸɱɢɣ ɜɨɥɨɫɬɸ; 
– ɬɢɫɹɰɶɤɢɣ – ɜɨєɜɨɞɚ ɡɟɦɫɶɤɢɯ ɩɨɥɤɿɜ, ɳɨ ɩɪɢɡɧɚɱɚɜɫɹ ɡ               
ɞɪɭɠɢɧɧɢɤɿɜ ɤɧɹɡɹ. 
ɉɨɜɧɟ ɩɚɧɭɜɚɧɧɹ ɞɪɭɠɢɧɧɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ ɜɢɳɨɝɨ ɤɥɚɫɭ ɜɿɞɧɨɫɢɬɶɫɹ ɞɨ 
ɤɢʀɜɫɶɤɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɭ ɧɚɲɨʀ ɿɫɬɨɪɿʀ, ɜɿɞ ɱɚɫɿɜ Ɉɥɟɝɚ, ȱɝɨɪɹ, ɋɜɹɬɨɫɥɚɜɚ ɿ ȼɨɥɨɞɢɦɢɪɚ 
ɋɜɹɬɨɝɨ, ɱɟɪɟɡ ɫɬɨɥɿɬɬɹ əɪɨɫɥɚɜɚ Ɇɭɞɪɨɝɨ (1054 ɪ.) ɿ ɣɨɝɨ ɫɢɧɿɜ, ɞɨ ɱɚɫɿɜ 
ȼɨɥɨɞɢɦɢɪɚ Ɇɨɧɨɦɚɯɚ (1125 ɪ.) ɿ ɣɨɝɨ ɫɢɧɚ Ɇɫɬɢɫɥɚɜɚ ȼɟɥɢɤɨɝɨ. 
Ɋɭɯɥɢɜɿ ɜɿɥɶɧɿ ɞɪɭɠɢɧɢ ɛɨɹɪ ɿ ɫɥɭɝ-ɜɨʀɧɿɜ, ɩɨɜ’ɹɡɚɧɢɯ ɿɡ ɡɟɦɥɟɸ, ɚɥɟ 
ɫɢɥɶɧɢɯ ɦɨɪɚɥɶɧɢɦ ɡɜ’ɹɡɤɨɦ ɡ ɤɧɹɡɟɦ ɿ ɫɜɨʀɦɢ ɫɨɪɚɬɧɢɤɚɦɢ, ɰɿɥɤɨɦ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɢ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ ɤɢʀɜɫɶɤɢɯ ɤɧɹɡɿɜ-ɜɨʀɧɿɜ, ɹɤɿ ɧɟ ɦɚɥɢ ɦɿɰɧɢɯ ɡɜ’ɹɡɤɿɜ ɡ ɬɿєɸ ɚɛɨ ɿɧɲɨɸ 
ɞɨɥɟɸ ɿ ɱɚɫɬɨ ɡɚɥɢɲɚɥɢ ɨɞɢɧ ɤɧɹɠɢɣ ɫɬɿɥ ɞɥɹ ɿɧɲɨɝɨ, ɜ ɦɟɠɚɯ ɨɞɧɿєʀ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ 
ʀɯ ɪɨɞɨɜɨʀ ɜɨɬɱɢɧɢ, Ɋɭɫɶɤɨʀ ɡɟɦɥɿ39. Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɞɥɹ ɤɢʀɜɫɶɤɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɭ Ⱦɚɜɧɶɨʀ 
Ɋɭɫɿ ɛɭɥɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɚ ɬɚɤɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɹɤ ɜɿɣɫɶɤɨɜɚ 
ɞɟɦɨɤɪɚɬɿɹ, ɹɤɚ ɿ ɜɢɡɧɚɱɚɥɚ ɡɦɿɫɬ «ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɫɥɭɠɛɢ».  
«Ⱦɟɪɠɚɜɧɭ ɫɥɭɠɛɭ» Ʉɢʀɜɫɶɤɨʀ Ɋɭɫɿ ɦɨɠɧɚ ɨɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɜɚɬɢ ɹɤ ɤɧɹɠɭ 
ɫɥɭɠɛɭ, ɳɨ ɜɨɥɨɞɿє ɧɚɫɬɭɩɧɢɦɢ ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɢɦɢ ɪɢɫɚɦɢ: 
– ɤɧɹɠɚ ɫɥɭɠɛɚ – ɰɟ ɜɿɞɞɚɧɚ ɫɥɭɠɛɚ ȼɟɥɢɤɨɦɭ Ʉɧɹɡɸ; 
– ɤɧɹɠɚ ɫɥɭɠɛɚ – ɰɟ ɧɟɩɪɨɮɟɫɿɣɧɚ, ɬɨɜɚɪɢɫɶɤɚ ɫɥɭɠɛɚ ɞɪɭɠɢɧɧɢɤɿɜ, ɳɨ 
ɦɚє ɦɨɪɚɥɶɧɢɣ ɡɜ’ɹɡɨɤ ɿɡ ɤɧɹɡɟɦ; 
– ɤɧɹɠɚ ɫɥɭɠɛɚ ɦɨɠɥɢɜɚ ɬɿɥɶɤɢ ɩɪɢ ɤɧɹɡɿ; 
– ɤɧɹɠɚ ɫɥɭɠɛɚ ɪɟɚɥɿɡɭєɬɶɫɹ ɞɪɭɠɢɧɨɸ ɤɧɹɡɹ, ɳɨ ɫɤɥɚɞɚєɬɶɫɹ ɹɤ ɡ ɜɚɪɹɝɿɜ, 
ɬɚɤ ɿ ɡ ɬɭɛɿɥɶɧɨɝɨ ɫɥɨɜ’ɹɧɫɶɤɨɝɨ ɿ ɧɟɫɥɨɜ’ɹɧɫɶɤɨɝɨ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɧɚ ɩɨɫɚɞɚɯ ɤɧɹɠɨʀ 
ɫɥɭɠɛɢ, ɹɤɿ ɦɚɸɬɶ ɡɚ ɫɥɭɠɛɭ ɭɬɪɢɦɚɧɧɹ ɿ ɱɚɫɬɢɧɭ ɜɿɣɫɶɤɨɜɨʀ ɡɞɨɛɢɱɿ ɜɿɞ ɤɧɹɡɹ; 
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– ɤɧɹɠɚ ɫɥɭɠɛɚ ɡɞɿɣɫɧɸєɬɶɫɹ ɞɥɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ               
ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶ ɤɧɹɡɹ; 
– ɤɧɹɠɚ ɫɥɭɠɛɚ ɩɨɞɿɥɹєɬɶɫɹ ɧɚ ɫɥɭɠɛɭ ɫɬɚɪɲɨʀ ɞɪɭɠɢɧɢ ɿ ɫɥɭɠɛɭ 
ɦɨɥɨɞɲɨʀ ɞɪɭɠɢɧɢ. ɍ XI-XII ɫɬ. ɛɚɝɚɬɨ ɞɪɭɠɢɧɧɢɤɿɜ ɫɬɚɜɚɥɢ ɫɥɭɝɚɦɢ ɩɪɢ   ɞɜɨɪɿ 
ɬɚ ɜ ɤɧɹɠɨɦɭ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɿ (ɬɿɭɧɢ), ɚ ɬɚɤɨɠ ɡɛɢɪɚɱɚɦɢ ɩɨɞɚɬɤɿɜ (ɜɿɪɧɢɤɢ)               
ɬɚ ɩɢɫɚɪɹɦɢ. 
Ɉɬɠɟ, ɫɬɚɪɨɞɚɜɧɿ ɜɢɬɨɤɢ ɫɥɿɜ «ɫɥɭɠɛɚ», «ɫɥɭɠɢɜɿ ɥɸɞɢ» – ɡɛɢɪɚɥɶɧɟ 
ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɨɫɿɛ, ɹɤɿ ɩɟɪɟɛɭɜɚɸɬɶ ɭ ɫɥɭɠɿɧɧɿ ɫɜɨɝɨ ɤɧɹɡɹ. Ʉɧɹɡɶ ɩɿɤɥɭɜɚɜɫɹ ɩɪɨ 
ɭɬɪɢɦɚɧɧɹ – «ɝɨɞɭɜɚɧɧɹ» ɞɪɭɠɢɧɢ, ɹɤɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɥɚɫɹ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɜɿɣɫɶɤɨɜɨʀ 
ɡɞɨɛɢɱɿ ɜɿɞ ɡɚɜɨɣɨɜɧɢɰɶɤɢɯ ɩɨɯɨɞɿɜ, ɜɿɞɪɚɯɭɜɚɧɶ ɜɿɞ ɞɚɧɢɧɢ, ɫɭɞɨɜɢɯ ɡɛɨɪɿɜ ɿ ɬ. 
ɩ. Ɂ XII ɫɬ. ɞɪɭɠɢɧɧɢɤɢ ɫɬɚɥɢ ɨɛɪɨɫɬɚɬɢ ɜɥɚɫɧɿɫɬɸ, ʀɦ ɞɚɜɚɥɢɫɹ ɜɨɥɨɫɬɿ ɜ 
«ɝɨɞɭɜɚɧɧɹ» ɬɚ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ. ɐɹ ɫɢɫɬɟɦɚ «ɝɨɞɭɜɚɧɧɹ» ɡɞɚɜɧɚ ɩɪɢɠɢɥɚɫɹ ɧɚ 
ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿɣ ɡɟɦɥɿ ɿ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɦɢ є ɞɟɤɨɥɢ ɫɜɿɞɤɚɦɢ ʀʀ ɞɢɜɨɜɢɠɧɨʀ «ɠɢɜɭɱɨɫɬɿ» ɜ 
ɛɚɝɚɬɨɥɢɤɨɦɭ ɜɢɝɥɹɞɿ (ɯɚɛɚɪɧɢɰɬɜɨ, ɤɨɪɭɩɰɿɹ ɭ ɫɮɟɪɿ ɞɟɪɠɫɥɭɠɛɢ, ɧɟɥɟɝɿɬɢɦɧɚ 
ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɿɹ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ, ɥɨɛɿɸɜɚɧɧɹ ɬɨɳɨ). 
ɇɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ ɜɢɤɥɚɞɟɧɨɝɨ, ɫɢɫɬɟɦɭ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɫɥɭɠɛɢ ɜ Ʉɢʀɜɫɶɤɿɣ Ɋɭɫɿ 
ɦɨɠɧɚ ɨɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɜɚɬɢ ɜ ɧɚɫɬɭɩɧɨɦɭ ɜɢɝɥɹɞɿ. ɋɩɨɱɚɬɤɭ ɜ Ⱦɚɜɧɶɨɪɭɫɶɤɿɣ 
ɞɟɪɠɚɜɿ ɿɫɧɭɜɚɥɚ ɞɟɫɹɬɤɨɜɚ, ɱɢɫɟɥɶɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ. ɐɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɜɢɪɨɫɥɚ ɡ 
ɜɿɣɫɶɤɨɜɨʀ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ, ɤɨɥɢ ɧɚɱɚɥɶɧɢɤɢ ɜɿɣɫɶɤɨɜɢɯ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɿɜ – ɞɟɫɹɬɧɢɤɢ, 
ɫɨɰɶɤɿ, ɬɢɫɹɰɶɤɿ – ɫɬɚɥɢ ɤɟɪɿɜɧɢɤɚɦɢ ɛɿɥɶɲ-ɦɟɧɲ ɜɟɥɢɤɢɯ ɥɚɧɨɤ ɞɟɪɠɚɜɢ. Ɍɚɤ, 
ɬɢɫɹɰɶɤɢɣ ɡɛɟɪɿɝ ɮɭɧɤɰɿʀ ɜɨєɧɚɱɚɥɶɧɢɤɚ, ɫɨɰɶɤɢɣ ɠ ɫɬɚɜ ɦɿɫɶɤɢɦ – ɫɭɞɨɜɨ-
ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨɸ ɩɨɫɚɞɨɜɨɸ ɨɫɨɛɨɸ. Ⱦɟɫɹɬɤɨɜɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɳɟ ɧɟ ɜɿɞɞɿɥɹɥɚ 
ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɟ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɜɿɞ ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ. Ɉɞɧɚɤ ɩɿɡɧɿɲɟ ɬɚɤɚ ɞɢɮɟɪɟɧɰɿɚɰɿɹ ɜɢɧɢɤɚє. 
ɍ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨɦɭ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɿ ɫɤɥɚɞɚєɬɶɫɹ ɬɚɤ ɡɜɚɧɚ ɩɚɥɚɰɨɜɨɜɨɬɱɢɧɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ. 
ȼɨɧɚ ɜɢɪɨɫɥɚ ɡ ɿɞɟʀ ɡ’єɞɧɚɧɧɹ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɜɟɥɢɤɨɤɧɹɡɿɜɫɶɤɢɦ ɩɚɥɚɰɨɦ ɡ 
ɞɟɪɠɚɜɧɢɦ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹɦ. ɍ ɜɟɥɢɤɨɤɧɹɠɨɦɭ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɿ ɛɭɥɢ ɪɿɡɧɨɝɨ ɪɨɞɭ 
ɫɥɭɝɢ, ɳɨ ɜɿɞɚɥɢ ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹɦ ɬɢɯ ɱɢ ɿɧɲɢɯ ɠɢɬɬєɜɢɯ ɩɨɬɪɟɛ: ɨɝɧɢɳɚɧɢ, 
ɤɨɧɸɲɿ ɬɨɳɨ. Ɂɝɨɞɨɦ ɤɧɹɡɿ ɞɨɪɭɱɚɸɬɶ ɰɢɦ ɨɫɨɛɚɦ ɛɭɞɶ-ɹɤɿ ɫɮɟɪɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ, 
ɬɚɤ ɱɢ ɿɧɚɤɲɟ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɡ ʀɯ ɩɟɪɜɿɫɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɸ, ɧɚɞɚɸɬɶ ʀɦ ɞɥɹ ɰɶɨɝɨ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ 
ɤɨɲɬɢ. Ɍɚɤ ɨɫɨɛɢɫɬɢɣ ɫɥɭɝɚ ɫɬɚє ɞɟɪɠɚɜɧɢɦ ɞɿɹɱɟɦ, ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɨɪɨɦ, 
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ɡ’ɹɜɥɹɸɬɶɫɹ ɩɨɫɚɞɨɜɰɿ – ɨɝɧɢɳɚɧɢ, ɬɿɭɧɢ, ɫɬɚɪɨɫɬɢ. ɋɢɫɬɟɦɚ ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɛɭɥɚ ɩɪɨɫɬɚ. Ʉɪɿɦ ɦɿɫɰɟɜɢɯ ɤɧɹɡɿɜ, ɳɨ ɫɢɞɿɥɢ ɜ ɫɜɨʀɯ ɜɨɬɱɢɧɚɯ, ɧɚ 
ɦɿɫɰɹ ɩɨɫɢɥɚɥɢɫɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɢ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɞɢ – ɩɨɫɚɞɧɢɤɢ ɿ ɜɨɥɨɫɬɟɥɿ. ȼɨɧɢ 
ɡɚ ɫɜɨɸ ɫɥɭɠɛɭ ɨɬɪɢɦɭɜɚɥɢ ɜɿɞ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ «ɤɨɪɦ». Ɍɚɤ ɫɤɥɚɥɚɫɹ ɫɢɫɬɟɦɚ 
ɝɨɞɭɜɚɧɧɹ. Ɉɫɧɨɜɭ ɜɿɣɫɶɤɨɜɨʀ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ Ⱦɚɜɧɶɨɪɭɫɶɤɨʀ ɞɟɪɠɚɜɢ ɫɬɚɧɨɜɢɥɚ 
ɜɟɥɢɤɨɤɧɹɡɿɜɫɶɤɚ ɞɪɭɠɢɧɚ. ɐɟ ɛɭɥɢ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɿ ɜɨʀɧɢ, ɹɤɿ ɡɚɥɟɠɚɥɢ ɜɿɞ ɦɢɥɨɫɬɟɣ 
ɤɧɹɡɹ, ɚɥɟ ɜɿɞ ɹɤɢɯ ɡɚɥɟɠɚɜ ɿ ɜɿɧ ɫɚɦ. Ⱦɪɭɠɢɧɧɢɤɢ ɛɭɥɢ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɜɨʀɧɚɦɢ, ɚɥɟ ɿ 
ɪɚɞɧɢɤɚɦɢ ɤɧɹɡɹ. ɋɬɚɪɲɚ ɞɪɭɠɢɧɚ ɹɜɥɹɥɚ ɫɨɛɨɸ ɜɟɪɯɿɜɤɭ ɮɟɨɞɚɥɿɜ, ɹɤɚ ɜɟɥɢɤɨɸ 
ɦɿɪɨɸ ɜɢɡɧɚɱɚɥɚ ɩɨɥɿɬɢɤɭ ɤɧɹɡɹ40. 
ɍ Ʉɢʀɜɫɶɤɿɣ Ɋɭɫɿ ɳɟ ɧɟ ɿɫɧɭɜɚɥɨ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɯ ɫɭɞɨɜɢɯ ɨɪɝɚɧɿɜ. ɋɭɞɨɜɿ 
ɮɭɧɤɰɿʀ ɜɢɤɨɧɭɜɚɥɢɫɹ ɬɢɦɢ ɱɢ ɿɧɲɢɦɢ ɉɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚɦɢ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɰɿʀ, 
ɜɤɥɸɱɚɸɱɢ, ɹɤ ɜɠɟ ɣɲɥɨɫɹ, ɫɚɦɨɝɨ ɜɟɥɢɤɨɝɨ ɤɧɹɡɹ. Ɉɞɧɚɤ ɛɭɥɢ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿ 
ɩɨɫɚɞɨɜɿ ɨɫɨɛɢ, ɹɤɿ ɞɨɩɨɦɚɝɚɥɢ ɭ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɿ ɩɪɚɜɨɫɭɞɞɹ. ɋɟɪɟɞ ɧɢɯ ɦɨɠɧɚ 
ɧɚɡɜɚɬɢ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɜɿɪɧɢɤɿɜ – ɨɫɿɛ, ɹɤɿ ɡɛɢɪɚɥɢ ɤɪɢɦɿɧɚɥɶɧɿ ɲɬɪɚɮɢ ɡɚ ɜɛɢɜɫɬɜɨ. 
ȼɿɪɧɢɤɿɜ ɫɭɩɪɨɜɨɞɠɭɜɚɥɚ ɰɿɥɚ ɫɜɢɬɚ ɞɪɿɛɧɢɯ ɩɨɫɚɞɨɜɢɯ ɨɫɿɛ. ɋɭɞɨɜɿ ɮɭɧɤɰɿʀ 
ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɥɢ ɿ ɰɟɪɤɨɜɧɿ ɨɪɝɚɧɢ. 
Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɫɬɜɨɪɢɜɲɢɫɶ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ ɨɞɧɨɱɚɫɧɨ ɡ ɞɟɪɠɚɜɨɸ ɞɥɹ 
ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ʀʀ ɜɥɚɞɧɢɯ ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶ, ɞɟɪɠɚɜɧɚ ɫɥɭɠɛɚ ɡ ɱɚɫɨɦ ɫɬɚє ɨɫɨɛɥɢɜɢɦ 
ɜɢɞɨɦ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɡ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɱɢɫɥɟɧɧɢɦɢ ɞɟɪɠɚɜɧɢɦɢ ɫɩɪɚɜɚɦɢ: 
ɩɨ ɜɢɤɨɧɚɧɧɸ ɚɤɬɿɜ ɩɪɚɜɢɬɟɥɹ ɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɸ ɩɨɪɹɞɤɭ ɜ ɤɪɚʀɧɿ, ɜɿɞɩɪɚɜɥɟɧɧɸ 
ɩɪɚɜɨɫɭɞɞɹ ɿ ɭɩɨɤɨɪɟɧɧɸ ɧɟɩɨɤɿɪɧɢɯ; ɭɬɪɢɦɚɧɧɸ ɚɪɦɿʀ ɿ ɨɯɨɪɨɧɿ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ 
ɤɨɪɞɨɧɿɜ, ɫɬɹɝɭɜɚɧɧɸ ɩɨɞɚɬɤɿɜ ɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɟɥɹɧɫɶɤɢɯ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜ, ɪɟɦɟɫɟɥ, 
ɬɨɪɝɿɜɥɿ ɬɨɳɨ. Ɂɿ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹɦ ɞɟɪɠɚɜɢ ɩɨɱɢɧɚɸɬɶ ɮɨɪɦɭɜɚɬɢɫɹ ɜɫɿ ɩɪɢɬɚɦɚɧɧɿ 
ʀɣ ɿɧɫɬɢɬɭɬɢ ɬɚ ɦɟɯɚɧɿɡɦɢ. əɤ ɨɫɧɨɜɧɢɣ ɿɧɫɬɢɬɭɬ ɮɨɪɦɭєɬɶɫɹ ɿ «ɞɟɪɠɚɜɧɚ 
ɫɥɭɠɛɚ» Ⱦɚɜɧɶɨɪɭɫɶɤɨʀ ɞɟɪɠɚɜɢ. ɋɥɭɠɛɚ ɤɧɹɡɸ ɜ Ʉɢʀɜɫɶɤɿɣ Ɋɭɫɿ ɧɟ ɛɭɥɚ 
ɞɟɪɠɚɜɧɨɸ ɫɥɭɠɛɨɸ ɜ ɧɢɧɿɲɧɶɨɦɭ ɪɨɡɭɦɿɧɧɿ ɰɶɨɝɨ ɬɟɪɦɿɧɚ. ɐɟ ɛɭɥɚ «ɩɪɨɫɬɨ 
ɫɥɭɠɛɚ» – ɩɪɟɞɬɟɱɚ ɫɭɱɚɫɧɨʀ, ɹɤɚ ɫɬɚɥɚ ɩɿɞɫɬɚɜɨɸ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɜ ɫɤɥɚɞɧɨɦɭ 
ɿɫɬɨɪɢɱɧɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɫɭɱɚɫɧɨʀ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɫɥɭɠɛɢ. 
                                               
ϰϬ Ⱥɤɿɦɨɜɚ Ʌ. Ɇ. Ɍɟɨɪɟɬɢɱɧɿ ɨɫɧɨɜɢ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ. Ⱦɟɪɠɚɜɧɟ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ: 
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II ɟɬɚɩ – ɩɟɪɿɨɞ ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ Ʉɨɡɚɰɶɤɨʀ ɞɟɪɠɚɜɢ – Ɂɚɩɨɪɿɡɶɤɨʀ ɋɿɱɿ. Ɉɫɤɿɥɶɤɢ 
Ɂɚɩɨɪɿɡɶɤɚ ɋɿɱ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɥɚ ɫɨɛɨɸ ɩɨɜɧɨɰɿɧɧɭ ɞɟɪɠɚɜɭ ɿɡ ɜɫɿɦɚ ɩɪɢɬɚɦɚɧɧɢɦɢ 
ʀɣ ɨɡɧɚɤɚɦɢ, ɬɨ ɿ ɞɟɪɠɚɜɧɚ ɫɥɭɠɛɚ ɜ ɰɿ ɱɚɫɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭєɬɶɫɹ ɫɬɚɥɿɫɬɸ, ɱɿɬɤɿɫɬɸ 
ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶ ɬɚ ɮɭɧɤɰɿɣ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɫɥɭɠɛɨɜɰɿɜ, ɿєɪɚɪɯɿɱɧɿɫɬɸ ɩɨɫɚɞ, 
ɩɿɞɩɨɪɹɞɤɨɜɚɧɿɫɬɸ ɩɿɞɥɟɝɥɢɯ ɧɟ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɨɫɨɛɢɫɬɨʀ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ, ɚ ɜ ɫɢɥɭ 
ɡɚɣɦɚɧɨʀ ɩɨɫɚɞɢ, ɫɩɥɚɱɭɜɚɧɿɫɬɸ.  
ɋɚɦɟ ɜ ɰɟɣ ɱɚɫ ɞɟɪɠɚɜɧɚ ɫɥɭɠɛɚ ɫɬɚɥɚ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɦ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɞɟɪɠɚɜɨɸ, ɚ ɞɟɪɠɚɜɧɿ ɫɥɭɠɛɨɜɰɿ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɤɨɡɚɰɶɤɨʀ ɫɬɚɪɲɢɧɢ, 
ɝɟɬɶɦɚɧɚ, ɜɩɪɨɜɚɞɠɭɜɚɥɢ ɿɧɬɟɪɟɫɢ ɞɟɪɠɚɜɢ ɱɟɪɟɡ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿ ɤɨɡɚɰɶɤɿ ɞɟɪɠɚɜɧɿ 
ɨɪɝɚɧɢ ɧɚ ɱɿɬɤɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɯ ɩɨɫɚɞɚɯ. ɐɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭє ɞɟɪɠɚɜɧɭ ɫɥɭɠɛɭ ɹɤ 
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɭ ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɭ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɜ ɿɧɬɟɪɟɫɚɯ ɞɟɪɠɚɜɢ. ɋɚɦɟ ɧɚ ɰɶɨɦɭ ɟɬɚɩɿ 
ɜɿɞɛɭɥɨɫɹ ɩɨɜɧɟ ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɫɥɭɠɛɢ ɧɚ ɬɟɪɟɧɚɯ ɍɤɪɚʀɧɢ. ɉɟɪɿɨɞ, ɤɨɥɢ 
ɍɤɪɚʀɧɚ ɛɭɥɚ ɩɿɞ ɜɥɚɞɨɸ Ɋɨɫɿɣɫɶɤɨʀ ȱɦɩɟɪɿʀ ɧɟ ɜɢɞɿɥɹєɬɶɫɹ ɧɚɦɢ ɜ ɨɤɪɟɦɢɣ ɟɬɚɩ 
ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɬɚ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɫɥɭɠɛɢ , ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɜ ɰɿ ɱɚɫɢ 
ɩɨɫɬɭɩɨɜɨ ɛɭɥɨ ɜɬɪɚɱɟɧɨ ɜɥɚɫɧɭ ɫɢɫɬɟɦɭ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ, ɩɟɪɟɣɧɹɬɨ 
ɿɦɩɟɪɫɶɤɭ, ɚ ɞɟɪɠɚɜɧɚ ɫɥɭɠɛɚ ɛɭɥɚ ɭɧɿɮɿɤɨɜɚɧɚ ɡ ɪɨɫɿɣɫɶɤɨɸ41. 
III ɟɬɚɩ – ɍɤɪɚʀɧɚ ɜ ɫɤɥɚɞɿ Ɋɚɞɹɧɫɶɤɨɝɨ ɋɨɸɡɭ. ȼ ɰɟɣ ɩɟɪɿɨɞ, ɩɨɩɪɢ 
ɨɮɿɰɿɣɧɟ ɧɟɜɢɡɧɚɧɧɹ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɫɥɭɠɛɢ ɹɤ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɜɢɞɭ ɬɪɭɞɨɜɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɫɬɢɪɚɧɧɹ ɪɿɡɧɢɰɿ ɦɿɠ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚɦɢ ɬɚ ɞɟɪɠɚɜɧɢɦɢ ɫɥɭɠɛɨɜɰɹɦɢ, 
ɜɿɞɫɭɬɧɨɫɬɿ ɛɭɞɶ-ɹɤɨʀ ɤɨɧɰɟɩɰɿʀ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɫɥɭɠɛɢ, ɞɟɪɠɚɜɧɚ ɫɥɭɠɛɚ ɜɫɟ ɠ 
ɿɫɧɭɜɚɥɚ ɜ ɪɚɞɹɧɫɶɤɿɣ ɍɤɪɚʀɧɿ, ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɭɜɚɥɚɫɹ ɨɤɪɟɦɢɦɢ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-
ɩɪɚɜɨɜɢɦɢ ɚɤɬɚɦɢ, ɬɨɛɬɨ ɦɚɥɚ ɩɪɚɜɨɜɭ ɨɫɧɨɜɭ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ, ɩɪɨɜɨɞɢɥɢɫɹ 
ɧɚɭɤɨɜɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɡ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɪɨɛɥɟɦ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɫɥɭɠɛɢ.  
Ɉɫɨɛɥɢɜɿɫɬɸ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɫɥɭɠɛɢ ɜ ɰɿ ɱɚɫɢ ɫɥɿɞ ɧɚɡɜɚɬɢ, ɩɨ-ɩɟɪɲɟ, ɬɟ, ɳɨ 
ɞɟɪɠɚɜɧɿ ɫɥɭɠɛɨɜɰɿ ɫɥɭɝɭɜɚɥɢ ɛɿɥɶɲɟ ɫɜɨєɦɭ ɤɟɪɿɜɧɢɤɨɜɿ, ɧɿɠ ɡɚɝɚɥɶɧɨɦɭ 
ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɨɦɭ ɿɧɬɟɪɟɫɨɜɿ ɬɚ ɞɟɪɠɚɜɿ, ɬɚ, ɩɨ-ɞɪɭɝɟ,– ʀʀ ɭɫɿɱɟɧɭ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ: ɹɤɳɨ 
ɡɚɝɚɥɶɧɨɩɪɢɣɧɹɬɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɫɥɭɠɛɢ ɦɚє ɜɢɝɥɹɞ «ɞɟɪɠɚɜɚ – 
ɞɟɪɠɚɜɧɢɣ ɨɪɝɚɧ – ɫɥɭɠɛɨɜɟɰɶ», ɬɨ ɜ ɪɚɞɹɧɫɶɤɿ ɱɚɫɢ ɬɚɤɢɣ ɟɥɟɦɟɧɬ ɹɤ 
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«ɞɟɪɠɚɜɧɢɣ ɨɪɝɚɧ» ɜɢɤɥɸɱɚɜɫɹ ɡ ɧɟʀ, ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɱɨɝɨ ɫɥɭɠɛɨɜɟɰɶ ɩɨ ɫɭɬɿ 
ɨɬɪɢɦɭɜɚɜ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɧɟ ɜɿɞ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɨɪɝɚɧɭ ɡ ɜɢɡɧɚɱɟɧɨɸ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿєɸ, ɚ ɜɿɞ 
ɞɟɪɠɚɜɢ. Ⱦɚɧɢɣ ɩɟɪɿɨɞ, ɯɨɱɚ ɿ ɧɟ ɡɞɿɣɫɧɢɜ ɜɩɥɢɜɭ ɧɚ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɬɚ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ 
ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɫɥɭɠɛɢ ɜ ɩɨɡɢɬɢɜɧɨɦɭ ɚɫɩɟɤɬɿ, ɜɫɟ ɠ ɦɚɜ ɜɟɥɢɤɢɣ ɜɩɥɢɜ 
ɧɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɞɨ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɫɥɭɠɛɢ, ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɫɥɭɠɛɨɜɰɿɜ, 
ɧɚɫɥɿɞɤɢ ɱɨɝɨ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɸɬɶɫɹ ɳɟ ɣ ɫɶɨɝɨɞɧɿ42. 
IV ɟɬɚɩ – ɫɭɱɚɫɧɢɣ ɟɬɚɩ (ɡ ɦɨɦɟɧɬɭ ɡɞɨɛɭɬɬɹ ɍɤɪɚʀɧɨɸ ɧɟɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ).               
ɇɚ ɫɭɱɚɫɧɨɦɭ ɟɬɚɩɿ ɞɥɹ ɍɤɪɚʀɧɢ ɨɞɧɢɦ ɿɡ ɧɚɣɜɚɠɥɢɜɿɲɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ, ɹɤ ɩɨɤɚɡɚɜ 
ɿɫɬɨɪɢɱɧɢɣ ɞɨɫɜɿɞ ɫɩɪɨɛ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɫɢɥɶɧɨʀ ɬɚ ɧɟɡɚɥɟɠɧɨʀ ɞɟɪɠɚɜɢ, є 
ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɫɥɭɠɛɢ. Ɂɚɯɨɞɢ ɧɟɡɚɥɟɠɧɨʀ ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ 
ɞɟɪɠɚɜɢ ɜ ɰɿɥɨɦɭ ɫɩɪɹɦɨɜɭɸɬɶɫɹ ɧɚ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨʀ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ 
ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɫɥɭɠɛɢ ɬɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ʀʀ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɲɥɹɯɨɦ ɪɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ 
ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ, ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɧɨɜɨʀ ɤɚɞɪɨɜɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ, ɩɿɞɬɪɢɦɚɧɧɹ 
ɬɚ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɫɬɿ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɫɥɭɠɛɨɜɰɿɜ. Ɉɫɨɛɥɢɜɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɧɚɛɭɜɚє 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɪɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɫɥɭɠɛɢ ɬɚ ɜɢɜɟɞɟɧɧɹ ʀʀ ɧɚ ɹɤɿɫɧɨ ɧɨɜɢɣ 
ɪɿɜɟɧɶ ɨɛɭɦɨɜɥɸєɬɶɫɹ ɿ ɬɢɦ, ɳɨ Єɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɣ ɋɨɸɡ, ɞɨ ɫɤɥɚɞɭ ɹɤɨɝɨ ɩɪɚɝɧɟ 
ɭɜɿɣɬɢ ɍɤɪɚʀɧɚ, ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɧɚɝɨɥɨɲɭє ɧɚ ɪɨɡɜɢɬɤɨɜɿ ɝɪɨɦɚɞɹɧɫɶɤɨɝɨ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ, 
ɜɧɟɫɟɧɧɿ ɡɦɿɧ ɞɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ ɡ ɦɟɬɨɸ ɩɪɢɜɟɞɟɧɧɹ ɣɨɝɨ ɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬɶ ɿɡ 
єɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɦɢ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦɢ, ɫɟɪɟɞ ɹɤɢɯ ɿ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ 
ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ43. 
Ɂ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɨɝɨ ɬɚ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɞɨɫɜɿɞɭ, ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿɣ 
ɉɚɪɥɚɦɟɧɬɫɶɤɨʀ ɚɫɚɦɛɥɟʀ Ɋɚɞɢ Єɜɪɨɩɢ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ ɡ 
ɦɟɬɨɸ ɫɢɫɬɟɦɧɨɝɨ ɪɨɡɜ’ɹɡɚɧɧɹ ɩɪɨɛɥɟɦ ɭ ɫɮɟɪɿ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨʀ 
ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɫɥɭɠɛɢ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨ Ʉɨɧɰɟɩɰɿɸ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ ɩɪɨ ɞɟɪɠɚɜɧɭ 
ɫɥɭɠɛɭ. Ɉɫɤɿɥɶɤɢ ɞɟɪɠɚɜɧɟ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɬɚ ɞɟɪɠɚɜɧɚ ɫɥɭɠɛɚ є ɨɫɨɛɥɢɜɨɸ 
ɱɚɫɬɢɧɨɸ ɩɪɨɰɟɫɭ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ ɞɨ Єɋ, ɩɪɨɜɟɞɟɧɚ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɋɜɿɬɨɜɨɝɨ ɛɚɧɤɭ ɬɚ 
Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɚ ɭ ɫɩɪɚɜɚɯ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ȼɟɥɢɤɨɛɪɢɬɚɧɿʀ, ɨɰɿɧɤɚ               
ɫɢɫɬɟɦɢ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɫɥɭɠɛɢ ɡɚ ɦɟɬɨɞɢɤɨɸ, ɹɤɚ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭєɬɶɫɹ ɞɥɹ               
                                               
ϰϮ  ɉɪɨ ɨɫɧɨɜɢ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɍɤɪɚʀɧɢ : Ɂɚɤɨɧ ɍɤɪɚʀɧɢ № 964-IV ɜɿɞ 19.06.2003 ɪ. URL : 
/zakon.rada.gov.ua/laws/show/964-15. 
43   Ʌɸɞɜɢɝ ɗɪɯɚɪɞ, «Ȼɥɚɝɨɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɞɥɹ ɜɫɟɯ». URL : http://orel.rsl.ru/nettext/foreign/erhapd/erhsod.htm. 
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ɤɪɚʀɧ-ɤɚɧɞɢɞɚɬɿɜ ɧɚ ɱɥɟɧɫɬɜɨ ɜ Єɋ, ɨɤɪɟɫɥɢɥɚ ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɿ ɜɢɦɨɝɢ ɳɨɞɨ 
ɧɚɛɥɢɠɟɧɧɹ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɩɨɥɹ ɿ ɩɪɚɤɬɢɤɢ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɫɥɭɠɛɢ 
ɜ ɨɪɝɚɧɚɯ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɜɥɚɞɢ ɍɤɪɚʀɧɢ ɞɨ ɩɪɢɧɰɢɩɿɜ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ Єɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨɝɨ 
ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɩɪɨɫɬɨɪɭ. 
Ɉɬɠɟ, ɿɫɬɨɪɢɱɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ ɫɜɿɞɱɢɬɶ: ɡɿ ɡɦɿɧɚɦɢ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɫɬɪɨɸ, 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ ɬɚ ɡɚɜɞɚɧɶ ɞɟɪɠɚɜɢ, ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ, ɡɦɿɧɸɜɚɥɚɫɶ ɿ ɫɚɦɚ 
ɞɟɪɠɚɜɧɚ ɫɥɭɠɛɚ. Ɂɚ ɪɿɡɧɢɯ ɿɫɬɨɪɢɱɧɢɯ ɨɛɫɬɚɜɢɧ ɞɟɪɠɚɜɧɚ ɫɥɭɠɛɚ ɦɚє ɫɜɨʀ 
ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɬɚ ɮɨɪɦɢ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɜɨɥɿ. Ɋɨɡɜɢɬɨɤ ɬɚ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ 
ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɫɥɭɠɛɢ ɨɛɭɦɨɜɥɸєɬɶɫɹ ɧɟ ɫɬɿɥɶɤɢ ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹɦ ɞɟɪɠɚɜɢ ɹɤ ɰɿɥɿɫɧɨɝɨ 
ɭɬɜɨɪɟɧɧɹ, ɫɤɿɥɶɤɢ ɩɨɬɪɟɛɨɸ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɞɟɪɠɚɜɨɸ ɬɚ ɩɪɨɰɟɫɚɦɢ 
ɞɟɪɠɚɜɨɬɜɨɪɟɧɧɹ. Ɉɫɨɛɥɢɜɿɫɬɸ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɫɥɭɠɛɢ є ʀʀ ɧɟɜɿɞ’єɦɧɿɫɬɶ ɜɿɞ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɞɟɪɠɚɜɢ, ɩɪɢ ɰɶɨɦɭ ɞɟɪɠɚɜɧɚ ɫɥɭɠɛɚ ɧɚɫɥɿɞɭє ɜɫɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɿ ɨɡɧɚɤɢ ɞɟɪɠɚɜɢ, 
ɜɿɞɨɛɪɚɠɚє ɫɬɚɧ ɞɟɪɠɚɜɧɨɫɬɿ, ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɸєɬɶɫɹ ɬɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭєɬɶɫɹ ɪɚɡɨɦ ɿɡ 
ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ ɞɟɪɠɚɜɢ. 
ɋɚɦɟ ɡɚ Ʌ. ȿɪɯɚɪɞɚ ɜ ɲɢɪɨɤɢɣ ɧɚɭɤɨɜɢɣ ɨɛɿɝ ɭɜɿɣɲɨɜ ɬɟɪɦɿɧ «ɫɨɰɿɚɥɶɧɚ 
ɞɟɪɠɚɜɚ» ɧɚ ɩɪɨɬɢ ɜɚɝɭ ɞɟɪɠɚɜɿ ɦɨɧɟɬɚɪɧɨɝɨ ɬɢɩɭ. ɋɨɰɿɚɥɶɧɚ ɞɟɪɠɚɜɚ – ɰɟ ɬɢɩ 
ɞɟɪɠɚɜɚ, ɳɨ ɜɬɿɥɸє ɭ ɠɢɬɬɹ ɫɢɥɶɧɭ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɩɨɥɿɬɢɤɭ ɜ ɿɧɬɟɪɟɫɚɯ ɫɜɨʀɯ 
ɝɪɨɦɚɞɹɧ. Ⱦɨ ɪɟɱɿ, ɭ Ʉɨɧɫɬɢɬɭɰɿʀ ɍɤɪɚʀɧɢ ɡɚɡɧɚɱɟɧɨ, ɳɨ ɍɤɪɚʀɧɚ – ɫɨɰɿɚɥɶɧɚ 
ɞɟɪɠɚɜɚ, ɩɨɥɿɬɢɤɚ ɹɤɨʀ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɚ ɧɚ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɭɦɨɜ, ɳɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶ ɝɿɞɧɟ 
ɠɢɬɬɹ ɣ ɜɿɥɶɧɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɥɸɞɢɧɢ. Ⱥɥɟ ɧɚ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɰɟ ɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɦɚɣɠɟ ɧɟ ɞɿє, 
ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɳɟ ɛɿɥɶɲɟ ɡɚɝɨɫɬɪɸɸɬɶɫɹ. ȼɫɿ ɩɨɡɢɬɢɜɧɿ ɧɚɫɥɿɞɤɢ 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɪɟɮɨɪɦɢ Ʌ. ȿɪɯɚɪɞ ɫɮɨɪɦɭɥɸɜɚɜ ɭ ɩɪɚɰɿ «Ⱦɨɛɪɨɛɭɬ ɞɥɹ ɜɫɿɯ»44. 
ȱɞɟɸ «ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɪɢɧɤɨɜɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ» ɩɿɞɬɪɢɦɚɜ Ƚ. Ɇɸɪɞɚɥɶ – 
ɬɜɨɪɟɰɶ «ɲɜɟɞɫɶɤɨʀ ɦɨɞɟɥɿ ɫɨɰɿɚɥɿɡɦɭ». Ƚ. Ɇɸɪɞɚɥɶ ɛɭɜ ɩɪɢɯɢɥɶɧɢɤɨɦ 
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɨɪɿєɧɬɚɰɿʀ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɞɟɪɠɚɜɢ. ɇɚ ɣɨɝɨ ɞɭɦɤɭ, ɝɨɥɨɜɧɟ ɜ «ɞɟɪɠɚɜɿ 
ɞɨɛɪɨɛɭɬɭ» – ɰɟ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɣ ɡɚɯɢɫɬ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ, ɩɿɞ ɹɤɢɦ ɜɿɧ ɦɚɜ ɧɚ ɭɜɚɡɿ               
ɫɢɫɬɟɦɭ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɢɯ, ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ, ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ 
ɝɚɪɚɧɬɿɣ,  ɪɿɜɧɿ ɭɦɨɜɢ ɞɥɹ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɞɨɛɪɨɛɭɬɭ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɨɫɨɛɢɫɬɨɝɨ 
ɬɪɭɞɨɜɨɝɨ ɜɧɟɫɤɭ, ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨɫɬɿ ɣ ɩɿɞɩɪɢєɦɧɢɰɬɜɚ – ɞɥɹ 
                                               
44 Ɇɸɪɞɚɥɶ Ƚ.  ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɢɟ ɩɪɨɛɥɟɦɵ «ɬɪɟɬɶɟɝɨ ɦɢɪɚ»: ɧɚɭɱɧɨɟ ɩɨɫɨɛɢɟ. Ɇɨɫɤɜɚ : ɉɪɨɝɪɟɫɫ, 1972. 767 ɫ. 
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ɩɪɚɰɟɡɞɚɬɧɨɝɨ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ, ɿ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɠɢɬɬєɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɞɥɹ 
ɧɟɩɪɚɰɟɡɞɚɬɧɢɯ ɝɪɨɦɚɞɹɧ45. 
ɍ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɿ ɩɨ ɞɟɪɠɚɜɧɨɦɭ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɸ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɸɬɶɫɹ ɩɨɧɹɬɬɹ: ɰɿɥɶɨɜɚ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ – ɫɬɭɩɿɧɶ ɭɡɝɨɞɠɟɧɧɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɡ ɦɟɬɨɸ; ɫɨɰɿɚɥɶɧɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ 
ɜɢɫɬɭɩɚє ɹɤ ɩɪɢɜɚɬɧɢɣ ɤɪɢɬɟɪɿɣ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɫɭɫɩɿɥɶɧɨʀ ɩɪɚɰɿ; ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɚ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭє ɮɨɪɦɭ ɜɡɚєɦɨɡɜ’ɹɡɤɿɜ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɫɢɫɬɟɦɢ ɤɟɪɭɜɚɧɧɹ. 
Ɇɨɠɥɢɜɨ ɫɬɜɟɪɞɠɭɜɚɬɢ, ɳɨ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ – ɰɟ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɨʀ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɦɟɬɢ ɩɪɢ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɦɨɠɥɢɜɿɣ 
ɟɤɨɧɨɦɿʀ ɬɪɭɞɨɜɢɯ ɿ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨ-ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɢɯ ɜɢɬɪɚɬ. ɐɟ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɚɩɚɪɚɬɚ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ, ɳɨ ɜɤɥɸɱɚє ɦɟɬɭ, ɫɩɨɫɨɛɢ, ɩɪɨɰɟɫ ɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ. 
ȿɬɚɩ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɭ ɫɭɱɚɫɧɨɦɭ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɿ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨ ɧɚɭɤɨɜɢɦɢ ɪɨɡɪɨɛɤɚɦɢ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɬɟɨɪɟɬɢɤɿɜ ɬɚ ɩɪɚɤɬɢɤɿɜ 
ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ: ȼ. Ʉɨɡɛɚɧɟɧɤɨ, Ⱦɠ. ɒɚɮɪɿɬɰ, Ⱦ. Ɋɨɡɟɧɛɥɭɦ,               
ȿ. ɏɟɪɪɿɧɝ, Ɏ. ɒɚɦɯɚɥɨɜ. 
Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɡɦɿɧɢ ɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿɣ ɫɢɫɬɟɦɿ ɣ ɞɟɪɠɚɜɧɨɦɭ ɥɚɞɿ, 
ɩɟɪɟɯɿɞ ɞɨ ɪɢɧɤɨɜɢɯ ɜɿɞɧɨɫɢɧ, ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ ɫɚɦɨɜɪɹɞɭɜɚɧɧɹ ɨɛɭɦɨɜɢɥɢ ɡɦɿɧɢ ɜ 
ɦɨɬɢɜɚɰɿʀ ɬɚ ɦɟɬɨɞɚɯ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ –  ɜɨɧɨ ɧɟ ɡɜɨɞɢɬɶɫɹ ɥɢɲɟ ɞɨ 
ɩɪɹɦɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɤɨɸ ɬɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɸ ɫɮɟɪɨɸ, ɩɪɹɦɨɝɨ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɸ ɨɤɪɟɦɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɿ ɭɫɬɚɧɨɜ ɡ ɛɨɤɭ ɜɢɳɢɯ ɨɪɝɚɧɿɜ ɧɚ 
ɨɫɧɨɜɿ ɩɪɢɧɰɢɩɭ «ɜɥɚɞɚ – ɩɿɞɤɨɪɟɧɧɹ». 
ȼɿɞɛɭɜɚєɬɶɫɹ ɩɪɨɰɟɫ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɡɚɯɨɞɿɜ, ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɯ ɧɚ ɫɬɢɦɭɥɸɜɚɧɧɹ 
ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨɫɬɿ ɜ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɿ ɭɫɬɚɧɨɜ, ɩɨɲɭɤ ɧɚɩɪɹɦɿɜ ɡɚɨɯɨɱɟɧɧɹ 
ɬɚɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ.  
ȼɥɚɞɧɚ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɦɨɠɟ ɜɢɹɜɥɹɬɢɫɹ ɩɨ-ɪɿɡɧɨɦɭ, ɚ ɞɟɪɠɚɜɧɟ 
ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɦɚє ɫɜɨʀ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɜ ɫɮɟɪɚɯ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ, ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ, 
ɤɭɥɶɬɭɪɧɨʀ, ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨ-ɩɨɥɿɬɢɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɚ ɣ ɭ ɨɤɪɟɦɢɯ ɝɚɥɭɡɹɯ46. 
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ɋɩɟɰɢɮɿɤɚ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɫɟɪɟɞ ɿɧɲɢɯ ɜɢɞɿɜ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 
ɨɛɭɦɨɜɥɸєɬɶɫɹ ɧɚɫɬɭɩɧɢɦɢ, ɬɿɥɶɤɢ ɣɨɦɭ ɩɪɢɬɚɦɚɧɧɢɦɢ ɬɪɶɨɦɚ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɹɦɢ: 
ɚ) ɭ ɫɜɨєɦɭ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɿ ɫɩɢɪɚєɬɶɫɹ ɧɚ ɞɟɪɠɚɜɧɭ ɜɥɚɞɭ – ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɭ ɫɢɥɭ 
ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ, ɤɨɬɪɚ ɦɚє ɹɤ ɞɠɟɪɟɥɨ ɩɪɚɜɨɜɭ ɨɛɭɦɨɜɥɟɧɿɫɬɶ (ɥɟɝɿɬɢɦɧɿɫɬɶ), ɚ ɜ 
ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ – ɧɚ ɫɢɥɭ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɚɩɚɪɚɬɭ, ɳɨ ɜɨɥɨɞɿє ɿ ɡɚɫɨɛɚɦɢ ɩɪɢɦɭɫɭ; 
ɛ) ɩɨɲɢɪɸє ɫɜɿɣ ɜɩɥɢɜ ɧɚ ɜɫɟ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɨ (ɧɚɜɿɬɶ ɡɚ ɣɨɝɨ ɦɟɠɿ, ɧɚ ɿɧɲɿ 
ɫɩɿɥɶɧɨɬɢ ɥɸɞɟɣ ɭ ɪɚɦɤɚɯ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ, ɳɨ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɞɟɪɠɚɜɨɸ), 
ɩɿɞɞɚɸɱɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨɦɭ ɜɩɥɢɜɨɜɿ ɣɨɝɨ ɧɚɣɜɚɠɥɢɜɿɲɿ ɹɜɢɳɚ, ɩɪɨɰɟɫɢ ɿ 
ɜɡɚєɦɨɡɜ’ɹɡɤɢ; 
ɜ) ɞɿє ɫɢɫɬɟɦɧɨ, ɩɨєɞɧɭɸɱɢ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɬɚɤɢɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪ, ɹɤ ɦɟɯɚɧɿɡɦ 
ɞɟɪɠɚɜɢ, ɞɟɪɠɚɜɧɢɣ ɚɩɚɪɚɬ, ɞɟɪɠɚɜɧɭ ɫɥɭɠɛɭ ɿ ɩɭɛɥɿɱɧɿ ɩɪɨɹɜɢ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ. 
ɋɚɦɟ ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɨɫɬɚɧɧɶɨʀ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ ɧɚɞɚє ɞɟɪɠɚɜɧɨɦɭ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɸ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɭ ɭɡɝɨɞɠɟɧɿɫɬɶ, ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɿɸ, ɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿɫɬɶ ɬɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ. 
ȼɢɜɱɟɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɩɪɚɰɶ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯ ɬɚ ɡɚɪɭɛɿɠɧɢɯ ɧɚɭɤɨɜɰɿɜ ɩɨɤɚɡɚɥɨ, 
ɳɨ ɧɚɪɚɡɿ ɜɿɞɫɭɬɧɿɣ єɞɢɧɢɣ ɩɿɞɯɿɞ ɞɨ ɩɨɧɹɬɬɹ «ɞɟɪɠɚɜɧɟ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ»               
(Ⱦɨɞɚɬɨɤ Ȼ). 
Ɂɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɿɫɧɭɸɱɿ ɩɿɞɯɨɞɢ ɛɭɥɢ ɡɝɪɭɩɨɜɚɧɿ (ɪɢɫ. 1.5) ɬɚ 
ɞɨɡɜɨɥɢɥɢ ɡɚɩɪɨɩɨɧɭɜɚɬɢ ɜɥɚɫɧɟ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɨɧɹɬɬɹ, ɬɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ «ɞɟɪɠɚɜɧɟ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ» – ɰɟ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨ-ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɨɪɝɚɧɿɜ, 
ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɚ ɧɚ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɫɭɫɩɿɥɶɧɢɯ ɜɿɞɧɨɫɢɧ ɭ ɪɿɡɧɢɯ ɫɮɟɪɚɯ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ 
ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɡ ɦɟɬɨɸ ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ, ɩɨɥɿɬɢɱɧɢɯ ɬɚ ɿɧɲɢɯ 
ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ. 
Ʉɪɢɬɟɪɿʀ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ – ɰɟ ɬɿ, 
ɹɤɿ ɞɚɸɬɶ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɛɚɱɢɬɢ ɿ, ɛɚɠɚɧɨ, ɜɢɦɿɪɸɜɚɬɢ ɞɨɫɹɝɧɭɬɢɣ ɱɟɪɟɡ ɞɟɪɠɚɜɧɟ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɪɿɜɟɧɶ ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹ ɧɚɡɪɿɥɢɯ ɩɨɬɪɟɛ, ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ ɿ ɰɿɥɟɣ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ, 
ɨɤɪɟɦɨʀ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɝɪɭɩɢ, ɤɨɧɤɪɟɬɧɨʀ ɨɫɨɛɢ. ɇɚ ʀɯ ɨɫɧɨɜɿ ɦɨɠɧɚ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ 
ɧɚɣɝɨɥɨɜɧɿɲɟ: ɡɜ'ɹɡɨɤ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɿ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɬɚ ɝɨɬɨɜɧɿɫɬɶ 
ɩɟɪɲɨɝɨ ɞɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɞɢɧɚɦɿɤɢ ɿ ɝɚɪɦɨɧɿɣɧɨɫɬɿ ɞɪɭɝɨɝɨ. 
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Ɋɢɫ. 1.5. ɋɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɿɹ ɩɿɞɯɨɞɿɜ ɞɨ ɬɪɚɤɬɭɜɚɧɧɹ ɩɨɧɹɬɬɹ «ɞɟɪɠɚɜɧɟ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ» 
Дɠɟɪɟɥɨ: ɫɤɥɚɞɟɧɨ ɚɜɬɨɪɨɦ 
 
Ɂ ɩɨɝɥɹɞɭ ɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɫɬɿ ɣ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɜɚɠɥɢɜɨ, 
ɳɨɛ ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹ ɩɨɬɪɟɛ ɿ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɩɨɪɨɞɠɟɧɢɯ ɧɢɦɢ ɩɪɨɛɥɟɦ ɩɪɨɯɨɞɢɥɨ 
ɫɬɪɿɦɤɨ, ɧɚɞɿɣɧɨ ɿ ɛɟɡɩɨɜɨɪɨɬɧɨ, ɡ ɧɚɥɟɠɧɨɸ ɩɨɜɧɨɬɨɸ ɿ ɜ ɧɚɥɟɠɧɢɣ ɱɚɫ, ɩɪɢ 
ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨɦɭ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿ ɫɭɫɩɿɥɶɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ47. 
Ʉɪɢɬɟɪɿʀ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɩɨɤɥɢɤɚɧɿ ɫɩɪɹɦɨɜɭɜɚɬɢ 
ɞɟɪɠɚɜɧɟ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɧɚ ɩɨɬɪɟɛɢ ɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɬɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɜɚɬɢ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ʀɯ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ.  
ȼɨɧɢ ɥɨɝɿɱɧɨ ɦɚɸɬɶ ɜɤɥɸɱɚɬɢ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɫɭɫɩɿɥɶɧɨɝɨ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ, ɚ ɣ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɧɚɫɥɿɞɤɢ ʀɯ ɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹ, ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ, ɚ ɣ 
ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ, ɞɭɯɨɜɧɨ-ɿɞɟɨɥɨɝɿɱɧɿ, ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɿ, ɩɨɥɿɬɢɱɧɿ, ɿɫɬɨɪɢɱɧɿ, ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɿ, 
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ɨɪɝɚɧɿɜ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɜɥɚɞɢ
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ɋɢɫɬɟɦɚ 
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ɡɚɯɨɞɿɜ
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ɞɟɦɨɝɪɚɮɿɱɧɿ ɹɜɢɳɚ, ɬɨɛɬɨ ɜɟɫɶ ɫɩɟɤɬɪ ɹɜɢɳ, ɜɿɞɧɨɫɢɧ ɿ ɩɪɨɰɟɫɿɜ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ ɞɥɹ 
ɧɨɪɦɚɥɶɧɨʀ ɠɢɬɬєɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɥɸɞɢɧɢ. 
Ⱦɨ ɤɪɢɬɟɪɿʀɜ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 
ɦɨɠɧɚ ɜɿɞɧɟɫɬɢ: 
– ɪɿɜɟɧɶ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɩɪɚɰɿ, ɫɩɿɜɜɿɞɧɟɫɟɧɢɣ ɡɿ ɫɜɿɬɨɜɢɦɢ ɩɚɪɚɦɟɬɪɚɦɢ ɡɚ 
ʀʀ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɦɢ ɜɢɞɚɦɢ; 
– ɬɟɦɩɢ ɿ ɦɚɫɲɬɚɛɢ ɩɪɢɪɨɫɬɭ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɛɚɝɚɬɫɬɜɚ; 
– ɪɿɜɟɧɶ ɠɢɬɬɹ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɡɿ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦɢ ɪɨɡɜɢɧɭɬɢɯ ɤɪɚʀɧ; 
– ɜɩɨɪɹɞɤɨɜɚɧɿɫɬɶ, ɛɟɡɩɟɤɭ, ɫɬɚɥɿɫɬɶ ɬɚ ɧɚɞɿɣɧɿɫɬɶ ɫɭɫɩɿɥɶɧɢɯ ɜɿɞɧɨɫɢɧ, ʀɯ 
ɜɿɞɬɜɨɪɟɧɧɹ ɡ ɧɚɪɨɫɬɚɸɱɢɦ ɩɨɡɢɬɢɜɧɢɦ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ 
əɤ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɿɣ ɮɨɪɦɿ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɞɟɪɠɚɜɧɨɦɭ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɸ 
ɩɪɢɬɚɦɚɧɧɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɿ ɪɢɫɢ, ɳɨ ɜɢɩɥɢɜɚɸɬɶ ɡ ɣɨɝɨ ɩɪɢɪɨɞɢ – ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ 
ɜɢɤɨɧɚɜɱɢɯ ɿ ɪɨɡɩɨɪɹɞɱɢɯ ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶ: 
ɚ) ɡɚɝɚɥɶɧɨɞɟɪɠɚɜɧɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɜɨɧɨ ɨɯɨɩɥɸє ɧɚɣɜɚɠɥɢɜɿɲɿ 
ɫɬɨɪɨɧɢ ɠɢɬɬɹ ɞɟɪɠɚɜɢ ɣ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ; 
ɛ) ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿɫɬɶ ɧɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ Ʉɨɧɫɬɢɬɭɰɿʀ ɬɚ ɡɚɤɨɧɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ  (ɩɿɞɡɚɤɨɧɧɚ 
ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ); 
ɜ) ɸɪɢɞɢɱɧɨ-ɜɥɚɞɧɢɣ, ɪɨɡɩɨɪɹɞɱɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ; 
ɝ) ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɢɣ ɡɦɿɫɬ, ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɹɤɨɝɨ ɞɨɫɹɝɚɸɬɶ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɣ 
ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɿʀ ɫɩɿɥɶɧɨʀ ɩɪɚɰɿ ɥɸɞɟɣ; 
ʉ) ɚɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɿ ɰɿɥɟɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿɫɬɶ, ɦɚє ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɿɦɢ ɨɛ'єɤɬɚɦɢ ɫɜɨɝɨ 
ɜɩɥɢɜɭ ɝɚɥɭɡɿ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ, ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɣ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨ-ɩɨɥɿɬɢɱɧɨɝɨ 
ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ; 
ɞ) ɛɟɡɩɟɪɟɪɜɧɟ ɬɚ ɩɨɫɬɿɣɧɟ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ.  
Ȼɚɡɨɜɨɸ ɡɚɫɚɞɨɸ ɜɢɫɬɭɩɚє ɿєɪɚɪɯɿɱɧɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɨɪɝɚɧɿɜ, ɹɤɚ 
ɡɭɦɨɜɥɸє ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ ɬɚɤ ɡɜɚɧɨʀ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨʀ ɜɟɪɬɢɤɚɥɿ. 
ȱєɪɚɪɯɿɱɧɭ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶ ɜɢɤɨɧɚɜɱɨʀ ɜɥɚɞɢ ɭɬɜɨɪɸɸɬɶ ɨɪɝɚɧɢ ɜɠɟ ɡɝɚɞɭɜɚɧɢɯ 
ɪɚɧɿɲɟ ɬɪɶɨɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɢɯ ɪɿɜɧɿɜ. Ʉɨɠɧɢɣ ɡ ɰɢɯ ɪɿɜɧɿɜ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɣ 
ɧɚɫɬɭɩɧɢɦɢ ɨɪɝɚɧɚɦɢ: 
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1) ɪɿɜɟɧɶ ɜɢɳɨɝɨ ɨɪɝɚɧɭ ɜ ɫɢɫɬɟɦɿ ɨɪɝɚɧɿɜ ɜɢɤɨɧɚɜɱɨʀ ɜɥɚɞɢ – Ʉɚɛɿɧɟɬɨɦ 
Ɇɿɧɿɫɬɪɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ (ɭɪɹɞɨɦ); 
2) ɪɿɜɟɧɶ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɢɯ ɨɪɝɚɧɿɜ ɜɢɤɨɧɚɜɱɨʀ ɜɥɚɞɢ – ɦɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɚɦɢ, 
ɞɟɪɠɚɜɧɢɦɢ ɤɨɦɿɬɟɬɚɦɢ, ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɢɦɢ ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɜɢɤɨɧɚɜɱɨʀ ɜɥɚɞɢ ɡɿ 
ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɦ ɫɬɚɬɭɫɨɦ; 
3) ɪɿɜɟɧɶ ɦɿɫɰɟɜɢɯ ɨɪɝɚɧɿɜ ɜɢɤɨɧɚɜɱɨʀ ɜɥɚɞɢ: 
ɚ) ɦɿɫɰɟɜɢɦɢ ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿʀ: Ɋɚɞɚ ɦɿɧɿɫɬɪɿɜ Ⱥɜɬɨɧɨɦɧɨʀ 
Ɋɟɫɩɭɛɥɿɤɢ Ʉɪɢɦ, ɨɛɥɚɫɧɿ, Ʉɢʀɜɫɶɤɚ ɿ ɋɟɜɚɫɬɨɩɨɥɶɫɶɤɚ ɦɿɫɶɤɿ, ɪɚɣɨɧɧɿ ɞɟɪɠɚɜɧɿ 
ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɰɿʀ; 
ɛ) ɦɿɫɰɟɜɢɦɢ ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨʀ (ɝɚɥɭɡɟɜɨʀ, ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ, ɡɦɿɲɚɧɨʀ) 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿʀ, ɤɨɬɪɿ ɹɤ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɩɿɞɩɨɪɹɞɤɨɜɚɧɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɦ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɢɦ 
ɨɪɝɚɧɚɦ ɜɢɤɨɧɚɜɱɨʀ ɜɥɚɞɢ, ɬɚɤ ɿ ɩɟɪɟɛɭɜɚɸɬɶ ɭ ɩɿɞɩɨɪɹɞɤɭɜɚɧɧɿ ɦɿɫɰɟɜɢɦ 
ɞɟɪɠɚɜɧɢɦ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɰɿɹɦ48. 
Ɇɿɠ ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɰɢɯ ɪɿɜɧɿɜ ɜɡɚєɦɨɡɜ'ɹɡɤɢ ɛɭɞɭɸɬɶɫɹ ɧɚ ɡɚɫɚɞɚɯ ɫɭɛɨɪɞɢɧɚɰɿʀ, 
ɹɤɚ ɨɡɧɚɱɚє ɫɩɿɜɩɿɞɩɨɪɹɞɤɨɜɚɧɿɫɬɶ ɦɿɠ: ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɜɢɳɨɝɨ ɿ ɧɢɠɱɨɝɨ ɪɿɜɧɿɜ, 
ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ: Ʉɚɛɿɧɟɬ Ɇɿɧɿɫɬɪɿɜ ɿ ɦɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɚ ɚɛɨ ɦɿɫɰɟɜɿ ɞɟɪɠɚɜɧɿ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɰɿʀ; 
ɨɛɥɚɫɧɚ ɿ ɪɚɣɨɧɧɚ ɞɟɪɠɚɜɧɿ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɰɿʀ ɬɚ. ɿɧ. 
Ⱦɨɰɿɥɶɧɨ ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ, ɨɫɧɨɜɧɿ ɩɪɢɧɰɢɩɢ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ – ɰɟ 
ɨɫɧɨɜɨɩɨɥɨɠɧɿ ɿɞɟʀ, ɧɚɭɤɨɜɿ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɞɚɧɨɝɨ ɜɢɞɭ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ.  
ɇɚ ɤɨɠɧɨɦɭ ɟɬɚɩɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɿ ɞɟɪɠɚɜɢ ɩɨɫɬɚє ɩɨɬɪɟɛɚ 
ɜɢɨɤɪɟɦɥɟɧɧɹ ɬɚ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɪɢɧɰɢɩɿɜ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ 
ɨɱɟɜɢɞɧɨ, ɳɨ ɧɟ ɜɫɿ ɣɨɝɨ ɡɚɤɨɧɨɦɿɪɧɨɫɬɿ, ɜɿɞɧɨɫɢɧɢ ɿ ɜɡɚєɦɨɡɜ'ɹɡɤɢ ɩɿɡɧɚɧɨ ɣ 
ɨɩɢɫɚɧɨ ɱɟɪɟɡ ɩɪɢɧɰɢɩɢ. ɉɪɚɤɬɢɱɧɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɿ ɞɿɹ ɩɪɢɧɰɢɩɿɜ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɧɟ ɡɚɥɟɠɚɬɶ ɜɿɞ ɧɢɯ ɫɚɦɢɯ, ɚ ɩɨɜɧɿɫɬɸ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ ɫɬɚɜɥɟɧɧɹɦ ɞɨ 
ɧɢɯ ɥɸɞɟɣ49. Ⱦɟɹɤɿ ɚɜɬɨɪɢ ɜɿɞɡɧɚɱɚɸɬɶ, ɳɨ ɩɪɢɧɰɢɩɢ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ – 
ɰɟ ɣɨɝɨ ɩɨɡɢɬɢɜɧɿ ɡɚɤɨɧɨɦɿɪɧɨɫɬɿ, ɩɿɡɧɚɧɿ ɧɚɭɤɨɸ ɿ ɩɪɚɤɬɢɤɨɸ ɿ ɨɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɨɜɚɧɿ 
ɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɩɨɧɹɬɬɹɯ.  
Ƚɪɭɩɢ ɩɪɢɧɰɢɩɿɜ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɡɨɛɪɚɠɟɧɨ ɜ ɬɚɛɥ. 1.4. 
                                               
ϰϴ Ȼɨɞɧɚɪ ȱ. Ɋ. ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɚ ɛɟɡɩɟɤɚ ɹɤ ɨɫɧɨɜɚ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ. Mechanism of Economic Regulation : ɠɭɪɧɚɥ. 2014. 
№ 1. ɋ. 68-75. 
ϰϵ Ⱥɬɚɦɚɧɱɭɤ ȽɆ. Ɍɟɨɪɢɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ. — Ɇ.: ɘɪɢɞ. ɥɢɬ., 1997. — ɋ. 191. 
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Ɍɚɛɥɢɰɹ 1.4 
Ƚɪɭɩɢ ɩɪɢɧɰɢɩɿɜ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 
№ Ƚɪɭɩɢ ɩɪɢɧɰɢɩɿɜ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 
ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɩɪɢɧɰɢɩɿɜ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 
1 ɋɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɩɨɥɿɬɢɱɧɿ 
ɩɨɲɢɪɸєɬɶɫɹ ɧɚ ɜɫɿ ɫɮɟɪɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɚ ɫɚɦɿ ɩɪɢɧɰɢɩɢ ɡɚɤɪɿɩɥɸɸɬɶɫɹ, ɹɤ 
ɩɪɚɜɢɥɨ, ɜ Ʉɨɧɫɬɢɬɭɰɿʀ ɍɤɪɚʀɧɢ ɬɚ ɡɚɤɨɧɚɯ 
ɍɤɪɚʀɧɢ. 
2 Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɿ 
ɜɨɧɢ є ɛɚɡɨɸ ɞɥɹ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɣ ɪɨɡɩɨɞɿɥɭ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿʀ ɦɿɠ ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ, 
ɫɬɜɨɪɸɸɱɢ, ɬɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, єɞɢɧɢɣ ɦɟɯɚɧɿɡɦ 
ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ, ɹɤɢɣ ɩɨɜɢɧɟɧ 
ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɬɢ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨ, ɧɟ ɞɨɩɭɫɤɚɸɱɢ 
ɩɚɪɚɥɟɥɿɡɦɭ ɿ ɞɭɛɥɸɜɚɧɧɹ; 
3 
Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɿ ɡɚɫɚɞɢ 
ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ (ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ) 
ɚɩɚɪɚɬɭ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 
ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɚ ɧɚ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɡɦɿɫɬɭ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯ ɨɪɝɚɧɿɜ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ, 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɞɿєɜɨɫɬɿ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɯ ɩɪɨɰɟɞɭɪ, 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɯ ɪɿɲɟɧɶ. 
Дɠɟɪɟɥɨ: ɫɤɥɚɞɟɧɨ ɚɜɬɨɪɨɦ 
 
ɇɟɨɛɯɿɞɧɨ ɛɿɥɶɲ ɞɟɬɚɥɶɧɨ ɪɨɡɝɥɹɧɭɬɢ ɩɪɢɧɰɢɩɢ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ. 
ɉɪɢɣɧɹɬɨ ɜɢɞɿɥɹɬɢ ɬɚɤɿ ɝɪɭɩɢ ɩɪɢɧɰɢɩɿɜ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ: 
1) ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɩɨɥɿɬɢɱɧɿ – ɞɟɦɨɤɪɚɬɢɡɦ, ɭɱɚɫɬɶ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɜ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɿɣ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɞɟɪɠɚɜɢ (ɧɚɪɨɞɧɿɫɬɶ); ɪɿɜɧɨɩɪɚɜɧɿɫɬɶ ɨɫɿɛ ɪɿɡɧɢɯ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɫɬɟɣ; 
ɪɿɜɧɿɫɬɶ ɭɫɿɯ ɩɟɪɟɞ ɡɚɤɨɧɨɦ; ɡɚɤɨɧɧɿɫɬɶ; ɝɥɚɫɧɿɫɬɶ ɿ ɜɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɨʀ 
ɞɭɦɤɢ; ɨɛ'єɤɬɢɜɧɿɫɬɶ; 
ɋɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɩɨɥɿɬɢɱɧɿ ɩɪɢɧɰɢɩɢ – ɰɟ ɧɚɣɡɚɝɚɥɶɧɿɲɿ ɩɪɢɧɰɢɩɢ ɞɟɪɠɚɜɧɨ-
ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨʀ ɫɮɟɪɢ. ȼɨɧɢ ɩɨɲɢɪɸɸɬɶɫɹ ɧɚ ɜɫɿ ɜɢɞɢ ɜɢɤɨɧɚɜɱɨ-ɪɨɡɩɨɪɹɞɱɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɬɚ ɜɫɿ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɸɱɿ ɜ ɞɟɪɠɚɜɿ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɿ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ. Ɉɞɧɢɦ ɡ 
ɧɚɣɜɚɠɥɢɜɿɲɢɯ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɩɨɥɿɬɢɱɧɢɯ ɩɪɢɧɰɢɩɿɜ є ɞɟɦɨɤɪɚɬɢɡɦ. ɍ ɫɬ. 1 
Ʉɨɧɫɬɢɬɭɰɿʀ ɍɤɪɚʀɧɢ ɡɚɡɧɚɱɟɧɨ, ɳɨ ɍɤɪɚʀɧɚ є ɫɭɜɟɪɟɧɧɚ ɿ ɧɟɡɚɥɟɠɧɚ, 
ɞɟɦɨɤɪɚɬɢɱɧɚ, ɫɨɰɿɚɥɶɧɚ, ɩɪɚɜɨɜɚ ɞɟɪɠɚɜɚ. ɉɪɢɪɨɞɧɨ, ɳɨ ɜɢɡɧɚɱɚɥɶɧɚ ɪɢɫɚ 
ɞɟɪɠɚɜɢ ɡɜɨɞɢɬɶɫɹ ɭ ɧɚɣɜɚɠɥɢɜɿɲɢɣ ɩɪɢɧɰɢɩ ʀʀ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. 
Ɉɞɧɿєɸ ɡ ɧɚɣɜɚɠɥɢɜɿɲɢɯ ɭɦɨɜ ɭɫɩɿɲɧɨʀ ɩɨɛɭɞɨɜɢ ɞɟɦɨɤɪɚɬɢɱɧɨʀ, ɩɪɚɜɨɜɨʀ, 
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɞɟɪɠɚɜɢ є ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɪɟɚɥɶɧɨʀ ɭɱɚɫɬɿ ɝɪɨɦɚɞɹɧ ɭ ɜɢɪɿɲɟɧɧɿ ɜɫɿєʀ 
ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɨɫɬɿ ɩɢɬɚɧɶ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɿ ɫɭɫɩɿɥɶɧɨɝɨ ɠɢɬɬɹ. ɋɚɦɟ ɬɨɦɭ ɭɱɚɫɬɶ 
ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɜ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɿɣ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɞɟɪɠɚɜɢ є ɧɟɨɞɦɿɧɧɢɦ ɩɪɢɧɰɢɩɨɦ 
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ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ, ɡɚɤɪɿɩɥɟɧɢɦ ɭ Ʉɨɧɫɬɢɬɭɰɿʀ, ɡɚɤɨɧɚɯ ɍɤɪɚʀɧɢ ɿ ɛɚɝɚɬɶɨɯ 
ɩɿɞɡɚɤɨɧɧɢɯ ɚɤɬɚɯ50. 
Ɍɚɤ, ɫɬ. 5 Ʉɨɧɫɬɢɬɭɰɿʀ ɍɤɪɚʀɧɢ ɮɿɤɫɭє ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɩɪɨ ɬɟ, ɳɨ ɧɚɪɨɞ ɍɤɪɚʀɧɢ, 
ɛɭɞɭɱɢ єɞɢɧɢɦ ɞɠɟɪɟɥɨɦ ɜɥɚɞɢ ɭ ɞɟɪɠɚɜɿ, ɡɞɿɣɫɧɸє ʀʀ ɹɤ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ, ɬɚɤ ɿ 
ɱɟɪɟɡ ɫɢɫɬɟɦɭ ɨɪɝɚɧɿɜ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɜɥɚɞɢ ɬɚ ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ ɫɚɦɨɜɪɹɞɭɜɚɧɧɹ; ɫɬ. 38 
Ʉɨɧɫɬɢɬɭɰɿʀ ɧɚɞɚє ɝɪɨɦɚɞɹɧɚɦ ɩɪɚɜɨ ɭɱɚɫɬɿ ɜ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɿ ɞɟɪɠɚɜɧɢɦɢ ɫɩɪɚɜɚɦɢ; 
ɫɬ. 140 Ʉɨɧɫɬɢɬɭɰɿʀ ɜɢɡɧɚɱɚє ɦɿɫɰɟɜɟ ɫɚɦɨɜɪɹɞɭɜɚɧɧɹ ɹɤ ɩɪɚɜɨ ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɨʀ 
ɝɪɨɦɚɞɢ (ɠɢɬɟɥɿɜ ɫɿɥ, ɫɟɥɢɳ, ɦɿɫɬ) – ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɜɢɪɿɲɭɜɚɬɢ ɩɢɬɚɧɧɹ ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ 
ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɜ ɦɟɠɚɯ Ʉɨɧɫɬɢɬɭɰɿʀ ɬɚ ɡɚɤɨɧɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ51. 
ɑɢɧɧɟ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɿ ɮɨɪɦɢ ɭɱɚɫɬɿ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɜ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɿ ɞɟɪɠɚɜɧɢɦɢ ɫɩɪɚɜɚɦɢ. ɋɟɪɟɞ ɧɢɯ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɭɱɚɫɬɶ ɭ ɪɟɮɟɪɟɧɞɭɦɚɯ 
(ɫɬɚɬɬɿ 38, 69, 70, 72 Ʉɨɧɫɬɢɬɭɰɿʀ ɍɤɪɚʀɧɢ); ɫɥɭɠɛɚ ɭ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɨɪɝɚɧɚɯ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ (ɫɬ. 4 Ɂɚɤɨɧɭ ɍɤɪɚʀɧɢ «ɉɪɨ ɞɟɪɠɚɜɧɭ ɫɥɭɠɛɭ»); ɨɛ'єɞɧɚɧɧɹ ɭ 
ɩɨɥɿɬɢɱɧɿ ɩɚɪɬɿʀ ɡ ɦɟɬɨɸ ɭɱɚɫɬɿ ɭ ɜɢɪɨɛɥɟɧɧɿ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɿ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ 
ɨɪɝɚɧɿɜ, ɜɥɚɞɢ (ɫɬ. 2 Ɂɚɤɨɧɭ ɍɤɪɚʀɧɢ «ɉɪɨ ɨɛ'єɞɧɚɧɧɹ ɝɪɨɦɚɞɹɧ»); ɡɜɟɪɧɟɧɧɹ ɡ 
ɩɪɨɩɨɡɢɰɿɹɦɢ ɿ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿɹɦɢ ɞɨ ɨɪɝɚɧɿɜ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɜɥɚɞɢ, ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿ ɧɚ 
ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ʀɯ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ (ɫɬ. 3 Ɂɚɤɨɧɭ «ɉɪɨ ɡɜɟɪɧɟɧɧɹ 
ɝɪɨɦɚɞɹɧ»). 
Ɉɫɨɛɥɢɜɟ ɦɿɫɰɟ ɫɟɪɟɞ ɭɫɿɯ ɩɪɢɧɰɢɩɿɜ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɧɚɥɟɠɢɬɶ 
ɩɪɢɧɰɢɩɭ ɡɚɤɨɧɧɨɫɬɿ. ɋɬɚɬɬɹ 1 Ʉɨɧɫɬɢɬɭɰɿʀ ɜɢɡɧɚɱɚє ɍɤɪɚʀɧɭ ɹɤ ɩɪɚɜɨɜɭ 
ɞɟɪɠɚɜɭ, ɫɬ. 8 ɡɚɤɪɿɩɥɸє ɹɤ ɞɟɪɠɚɜɧɢɣ ɩɪɢɧɰɢɩ ɜɟɪɯɨɜɟɧɫɬɜɨ ɩɪɚɜɚ, ɚ ɫɬɚɬɬɿ 6 ɿ 
19 ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɸɬɶ, ɳɨ ɨɪɝɚɧɢ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɨʀ, ɜɢɤɨɧɚɜɱɨʀ ɬɚ ɫɭɞɨɜɨʀ ɝɿɥɨɤ ɜɥɚɞɢ 
ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶ ɫɜɨʀ ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɧɹ ɭ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɯ ɰɿєɸ Ʉɨɧɫɬɢɬɭɰɿєɸ ɦɟɠɚɯ ɿ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɡɚɤɨɧɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ. ɐɟ ɨɡɧɚɱɚє, ɳɨ ɫɭɜɨɪɟ ɣ ɧɟɭɯɢɥɶɧɟ ɞɨɞɟɪɠɚɧɧɹ 
ɡɚɤɨɧɿɜ ɿ ɩɿɞɡɚɤɨɧɧɢɯ ɚɤɬɿɜ. 
Ƚɥɚɫɧɿɫɬɶ ɞɚє ɡɦɨɝɭ ɝɪɨɦɚɞɹɧɚɦ ɛɚɱɢɬɢ ɦɟɯɚɧɿɡɦ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɿ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ 
ɞɟɪɠɚɜɧɨ-ɤɟɪɭɸɱɨɝɨ ɜɩɥɢɜɭ ɬɚ ɩɪɨɬɿɤɚɧɧɹ ɜɫɿɯ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ. 
                                               
ϱϬ Ʉɨɜɚɥɶ ə. ɋ., Ɇɿɝɭɫ ȱ. ɉ., Ʉɚɪɩɨɜɚ Ʉ. ȼ. ȼɚɠɟɥɿ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɚɧɬɢɤɪɢɡɨɜɨɝɨ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɛɚɧɤɿɜɫɶɤɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜ ɡ ɬɨɱɤɢ 
ɡɨɪɭ ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ ɤɪɢɡɨɜɢɯ ɹɜɢɳ. Ⱦɟɪɠɚɜɧɟ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ: ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɬɚ ɪɨɡɜɢɬɨɤ: ɟɥɟɤɬɨɪ. ɧɚɭɤ. ɮɚɯ. ɜɢɞ. 2017. №8. URL: 
http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1108. 
51 Ʉɨɧɫɬɢɬɭɰɿɹ ɍɤɪɚʀɧɢ : ɩɪɢɣɧɹɬɚ ɧɚ ɩ’ɹɬɿɣ ɫɟɫɿʀ ȼɟɪɯɨɜɧɨʀ Ɋɚɞɢ ɍɤɪɚʀɧɢ 28 ɱɟɪɜɧɹ. 1996 ɪ. №254ɤ/96-ȼɊ. Ʉɢʀɜ : 
ȼɟɪɯɨɜɧɚ Ɋɚɞɚ ɍɤɪɚʀɧɢ. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80. 
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ȼɚɠɥɢɜɟ ɦɿɫɰɟ ɫɟɪɟɞ ɩɪɢɧɰɢɩɿɜ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɨɫɿɞɚє ɩɪɢɧɰɢɩ 
ɨɛ'єɤɬɢɜɧɨɫɬɿ.  
ȼɿɧ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє ɱɿɬɤɟ ɞɨɞɟɪɠɚɧɧɹ ɜɢɦɨɝ ɨɛ'єɤɬɢɜɧɢɯ ɡɚɤɨɧɨɦɿɪɧɨɫɬɟɣ 
ɫɭɫɩɿɥɶɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ, ɜɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɪɟɚɥɶɧɢɯ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ (ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɢɯ, 
ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ, ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɢɯ) ɞɟɪɠɚɜɢ ɳɨɞɨ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɬɢɯ ɚɛɨ ɿɧɲɢɯ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɯ ɪɿɲɟɧɶ. 
2) ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɿ ɩɪɢɧɰɢɩɢ ɩɨɛɭɞɨɜɢ ɚɩɚɪɚɬɭ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ – 
ɝɚɥɭɡɟɜɢɣ, ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ, ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɢɣ. 
Ƚɚɥɭɡɟɜɢɣ ɩɪɢɧɰɢɩ ɪɟɚɥɿɡɭєɬɶɫɹ ɭ ɬɚɤɿɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɿɣ ɩɨɛɭɞɨɜɿ, ɞɟ ɨɞɧɨɪɿɞɧɿ 
ɡɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɨɦ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɨɛ'єɤɬɢ ɡɚɤɪɿɩɥɟɧɨ ɡɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɦ ɨɪɝɚɧɨɦ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 
ɿ ɭɬɜɨɪɸɸɬɶ ɫɮɟɪɭ ɣɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. ɋɭɛ'єɤɬɿɜ, ɹɤɿ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɡɚ ɝɚɥɭɡɟɜɢɦ ɩɪɢɧɰɢɩɨɦ, ɩɪɢɣɧɹɬɨ ɧɚɡɢɜɚɬɢ ɝɚɥɭɡɟɜɢɦɢ ɨɪɝɚɧɚɦɢ 
ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ. 
Ɍɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɢɣ ɩɪɢɧɰɢɩ ɞɿɫɬɚє ɜɢɹɜ ɭ ɬɚɤɿɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɿɣ ɩɨɛɭɞɨɜɿ, ɡɚ ɹɤɨʀ 
ɞɟɪɠɚɜɧɿ ɨɪɝɚɧɢ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɟ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɧɚ ɩɟɜɧɢɯ, ɱɿɬɤɨ 
ɨɤɪɟɫɥɟɧɢɯ ɬɟɪɢɬɨɪɿɹɯ. 
3) ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɿ ɩɪɢɧɰɢɩɢ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ (ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ) ɚɩɚɪɚɬɭ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ – ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɿɫɬɶ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, єɞɢɧɨɧɚɱɚɥɶɧɨɫɬɿ, ɤɨɥɟɝɿɚɥɶɧɿɫɬɶ, ɩɨɞɿɥ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨʀ ɩɪɚɰɿ; ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶ ɡɚ ɩɪɢɣɧɹɬɿ ɪɿɲɟɧɧɹ, ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɚ 
ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɿɫɬɶ. 
Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɿ ɩɪɢɧɰɢɩɢ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ (ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ) ɚɩɚɪɚɬɭ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶɫɹ ɞɥɹ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɡɦɿɫɬɭ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪ.  
Ⱦɨɞɟɪɠɚɧɧɹ ɰɢɯ ɩɪɢɧɰɢɩɿɜ ɞɚє ɡɦɨɝɭ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ 
ɩɨɬɟɧɰɿɚɥ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɫɥɭɠɛɨɜɰɿɜ, ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɞɨɫɥɿɞɧɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜ, 
ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ.  
Ɂɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɰɢɯ ɩɪɢɧɰɢɩɿɜ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭєɬɶɫɹ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɩɪɚɜɢɥɶɧɢɯ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɯ ɪɿɲɟɧɶ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɿ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɯ 
ɩɪɨɰɟɞɭɪ, ɞɿɣɨɜɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɿ ɜɢɤɨɧɚɜɫɶɤɚ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɚ. ȼɨɧɢ ɮɿɤɫɭɸɬɶɫɹ ɭ 
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ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɯ ɚɤɬɚɯ. ɉɪɢɧɰɢɩ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɫɬɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭєɬɶɫɹ ɞɥɹ 
ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɚɩɚɪɚɬɭ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ52. 
ɉɨɪɹɞ ɡ ɩɨɞɿɥɨɦ ɩɪɢɧɰɢɩɿɜ ɧɚ ɝɪɭɩɢ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɱɚɫɬɨ ɩɪɨɩɨɧɭєɬɶɫɹ ʀɯ 
ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɹ ɧɚ ɜɢɞɢ, ɚ ɫɚɦɟ: 
ɚ) ɡɚɝɚɥɶɧɨɫɢɫɬɟɦɧɿ: ɨɛ'єɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ; ɞɟɦɨɤɪɚɬɢɡɦɭ 
ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ; ɩɪɚɜɨɜɨʀ ɭɩɨɪɹɞɤɨɜɚɧɨɫɬɿ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ; 
ɡɚɤɨɧɧɨɫɬɿ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ; ɩɨɞɿɥɭ ɜɥɚɞɢ ɜ ɞɟɪɠɚɜɧɨɦɭ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɿ; 
ɩɭɛɥɿɱɧɨɫɬɿ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ; 
ɛ) ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨ-ɰɿɥɶɨɜɿ: ɭɡɝɨɞɠɟɧɨɫɬɿ ɦɿɠ ɫɨɛɨɸ ɰɿɥɟɣ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɡɚ ɨɫɧɨɜɧɢɦɢ ɩɚɪɚɦɟɬɪɚɦɢ; ɜɡɚєɦɨɞɨɩɨɜɧɸɜɚɧɨɫɬɿ ɰɿɥɟɣ, ɩɪɢ ɹɤɿɣ 
ɨɞɧɚ ɦɟɬɚ ɫɩɪɢɹє ɿɧɲɿɣ; ɩɿɞɩɨɪɹɞɤɨɜɚɧɨɫɬɿ ɩɪɢɜɚɬɧɢɯ, ɥɨɤɚɥɶɧɢɯ ɰɿɥɟɣ 
ɡɚɝɚɥɶɧɢɦ ɰɿɥɹɦ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ; 
ɜ) ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨ-ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɿ: ɞɢɮɟɪɟɧɰɿɚɰɿʀ ɿ ɮɿɤɫɭɜɚɧɧɹ ɮɭɧɤɰɿɣ ɲɥɹɯɨɦ 
ɜɢɞɚɧɧɹ ɩɪɚɜɨɜɢɯ ɧɨɪɦ ɿ ɡɚɤɪɿɩɥɟɧɧɹ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɯ ɮɭɧɤɰɿɣ ɜ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿʀ 
ɨɪɝɚɧɿɜ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ; ɞɨɫɬɚɬɧɶɨʀ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɨɫɬɿ, ɹɤɚ ɜɢɦɚɝɚє, ɳɨɛ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɿ ɮɭɧɤɰɿʀ ɳɨɞɨ ɬɨɝɨ ɱɢ ɿɧɲɨɝɨ ɨɛ'єɤɬɚ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɡɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɸ ɿ 
ɡɦɿɫɬɨɦ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɢ ɪɿɡɧɢɦ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɦ ɡɚɩɢɬɚɦ ɨɫɬɚɧɧɶɨɝɨ; ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨɝɨ ɜɩɥɢɜɭ ɪɟɚɥɶɧɢɦ ɜɢɦɨɝɚɦ ɬɚ ɡɚɩɢɬɚɦ ɨɛ'єɤɬɿɜ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ; 
ɝ) ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨ-ɩɪɨɰɟɫɭɚɥɶɧɿ: ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ (ɦɟɬɨɞɿɜ, ɮɨɪɦ, ɫɬɚɞɿɣ) 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɨɪɝɚɧɿɜ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ʀɯɧɿɦ ɮɭɧɤɰɿɹɦ; 
ɤɨɧɤɪɟɬɢɡɚɰɿʀ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɿ ɨɫɨɛɢɫɬɨʀ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɫɬɿ ɡɚ ʀʀ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ; ɫɬɢɦɭɥɸɜɚɧɧɹ ɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɿ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨʀ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. 
Ɂɦɿɫɬɨɦ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ є ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɮɭɧɤɰɿɣ, ɹɤɿ ɧɚɡɢɜɚɸɬɶɫɹ 
ɮɭɧɤɰɿɹɦɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ. ɑɟɪɟɡ ʀɯ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɸ ɫɭɛ'єɤɬɢ ɜɢɤɨɧɚɜɱɨʀ ɜɥɚɞɢ 
ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɿ ɩɪɨɰɟɫɢ, ɞɨɫɹɝɚɸɬɶ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɨʀ ɦɟɬɢ. Ɏɭɧɤɰɿɹ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɨɜ'ɹɡɭє ɜ ɨɞɧɟ ɰɿɥɟ ɡɚɩɥɚɧɨɜɚɧɢɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ, ɩɪɚɤɬɢɱɧɭ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɡ 
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɧɚɦɿɱɟɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ ɿ ɨɞɟɪɠɚɧɢɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ. Ɂɚɩɥɚɧɨɜɚɧɢɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ 
ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɞɨɫɹɝɧɭɬɢɣ ɥɢɲɟ ɭ ɪɚɡɿ, ɤɨɥɢ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ, ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɪɟɚɥɶɧɢɯ 
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ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ (ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɨ-ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɦɢ, ɥɸɞɫɶɤɢɦɢ ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ, 
ɨɛ'єɤɬɢɜɧɨɸ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿєɸ, ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɨɸ ɨɫɧɨɜɨɸ ɬɨɳɨ) ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɿ 
ɡɚɜɞɚɧɧɹ. Ɏɭɧɤɰɿʀ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ є ɜɿɞɧɨɫɧɨ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɢɦɢ ɟɥɟɦɟɧɬɚɦɢ 
ɜɢɤɨɧɚɜɱɨʀ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɳɨ ɡɞɿɣɫɧɸєɬɶɫɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɡɚɤɨɧɭ ɱɢ ɿɧɲɨɝɨ 
ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɚɤɬɚ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɸ ɫɢɫɬɟɦɨɸ ɨɪɝɚɧɿɜ ɜɢɤɨɧɚɜɱɨʀ ɜɥɚɞɢ ɩɪɢɬɚɦɚɧɧɢɦɢ 
ʀɦ ɦɟɬɨɞɚɦɢ53. 
Ɂɚɡɧɚɱɢɦɨ, ɳɨ ɮɭɧɤɰɿʀ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɹɜɥɹɸɬɶ ɫɨɛɨɸ ɨɫɧɨɜɧɿ 
ɧɚɩɪɹɦɤɢ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɨɪɝɚɧɿɜ ɳɨɞɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɡɚɜɞɚɧɶ 
ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ. ȼɨɧɢ ɦɚɸɬɶ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɣ ɡɦɿɫɬ ɿ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶɫɹ ɡɚ 
ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯ ɫɩɨɫɨɛɿɜ ɿ ɮɨɪɦ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ (ɪɢɫ. 1.6). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ɋɢɫ. 1.6. Ɏɭɧɤɰɿʀ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 
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ɉɟɪɲ ɡɚ ɜɫɟ, ɝɨɥɨɜɧɨɸ ɜɿɞɦɿɧɧɿɫɬɸ ɮɭɧɤɰɿɣ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ є ɬɟ, ɳɨ 
ɜɨɧɢ ɦɚɸɬɶ ɞɟɪɠɚɜɧɨ-ɜɥɚɞɧɢɣ, ɩɨɥɿɬɢɱɧɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ. ȼɨɧɢ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶɫɹ ɜɿɞ 
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Ɏɭ
ɧɤɰ
ɿʀ ɞ
ɟɪɠ
ɚɜɧ
ɨɝɨ
 
ɭɩɪ
ɚɜɥ
ɿɧɧ
ɹ 
ɍɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɟ ɩɪɚɜɨ 
ɇɚɩɪɹɦɢ ɨɪɝɚɧɿɜ 
ɜɢɤɨɧɚɜɱɨʀ ɜɥɚɞɢ  
Ɂɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ 
ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨɫɬɿ ɣ ɦɿɫɰɹ 
ɜɩɥɢɜɭ 
Ɂɚ ɡɦɿɫɬɨɦ, 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɨɦ ɬɚ 
ɨɛɫɹɝɨɦ ɜɩɥɢɜɭ 
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɿ 
ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨ-
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɿ  
ɡɚɝɚɥɶɧɿ 
ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿ 
ɞɨɩɨɦɿɠɧɿ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ 
ɩɪɨɝɧɨɡɭɜɚɧɧɹ ɿ 
ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ 
ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ 
ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ 
ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɿɹ 
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ɿɦɟɧɿ ɬɚ ɜ ɿɧɬɟɪɟɫɚɯ ɞɟɪɠɚɜɢ, ɧɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɞɟɪɠɚɜɧɨ-ɜɥɚɞɧɢɯ 
ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶ, ɹɤɢɦɢ ɨɪɝɚɧɢ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɧɚɞɿɥɟɧɿ ɡɚɤɨɧɨɦ ɞɥɹ 
ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɰɢɯ ɮɭɧɤɰɿɣ. əɤ ɿ ɮɭɧɤɰɿʀ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ, ɮɭɧɤɰɿʀ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 
ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɸɬɶ ɡɦɿɫɬ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɿ є ɣɨɝɨ ɫɤɥɚɞɨɜɢɦɢ. 
Ɉɬɠɟ, ɫɭɬɧɿɫɬɶ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɨɥɹɝɚє ɭ ɮɭɧɤɰɿɹɯ, ɹɤɿ ɫɤɥɚɞɚɸɬɶ 
ɡɦɿɫɬ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɹɤ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɮɨɪɦɢ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɳɨ ɦɚє ɩɟɜɧɭ 
ɦɟɬɭ, ɨɞɧɚɤ ɡɚɩɥɚɧɨɜɚɧɢɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɞɨɫɹɝɧɭɬɢɣ ɥɢɲɟ ɜ ɪɚɡɿ 
ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɝɨ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɡɚɜɞɚɧɶ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ, ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɢɦɢ, 
ɥɸɞɫɶɤɢɦɢ ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ, ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɨɸ ɨɫɧɨɜɨɸ, ɨɛ’єɤɬɢɜɧɨɸ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿєɸ. 
Ⱦɟɪɠɚɜɧɟ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ є ɨɫɨɛɥɢɜɨɸ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɸ ɮɭɧɤɰɿєɸ, ɳɨ ɜɢɧɢɤɚє ɡ 
ɩɨɬɪɟɛ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɹɤ ɫɚɦɨɞɨɫɬɚɬɧɶɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɿ ɡɞɿɣɫɧɸєɬɶɫɹ ɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ 
ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɱɢ ɧɟɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɮɨɪɦɚɯ ɲɥɹɯɨɦ ɨɪɝɚɧɿɡɚɬɨɪɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨ ɫɬɜɨɪɟɧɨʀ ɞɥɹ ɰɶɨɝɨ ɝɪɭɩɢ ɨɪɝɚɧɿɜ. ɍɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɦɚє ɬɚɤɨɠ ɩɨɥɿɬɢɱɧɢɣ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪ, ɦɨɠɟ ɪɨɡɝɥɹɞɚɬɢɫɹ ɡ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ, ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɬɨɱɨɤ ɡɨɪɭ54. 
Ɋɨɡɤɪɢɬɢ  ɡɦɿɫɬ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ, ɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞ, ɨɡɧɚɱɚє  ɜɿɞɩɨɜɿɫɬɢ ɧɚ 
ɡɚɩɢɬɚɧɧɹ, ɹɤɿ ɜɢɞɢ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ (ɮɭɧɤɰɿʀ) ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶ ɫɭɛ’єɤɬɢ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ. Ɂɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɮɭɧɤɰɿɣ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɪɟɚɥɿɡɨɜɭɸɬɶɫɹ ɰɿɥɿ 
ɬɚ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɮɭɧɤɰɿʀ ɞɟɪɠɚɜɢ ɜ ɰɿɥɨɦɭ.  
ɐɟ ɨɡɧɚɱɚє, ɳɨ ɰɿɥɿ ɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɨɛɭɦɨɜɥɸɸɬɶ ɮɭɧɤɰɿʀ 
ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ. ɇɚ ɨɫɧɨɜɿ ɰɿɥɟɣ (ɡɚɜɞɚɧɶ), ɳɨ ɫɬɨɹɬɶ ɩɟɪɟɞ ɞɟɪɠɚɜɧɢɦ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹɦ, ɦɨɠɧɚ ɜɢɨɤɪɟɦɢɬɢ ɩɟɪɟɥɿɤ ɨɛ’єɤɬɢɜɧɨ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ ɮɭɧɤɰɿɣ 
ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ. 
Ɏɭɧɤɰɿʀ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ ɨɛ’єɤɬɢɜɧɢɦɢ 
ɡɚɤɨɧɨɦɿɪɧɨɫɬɹɦɢ, ɬɨɛɬɨ ɦɚɸɬɶ ɨɛ’єɤɬɢɜɧɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ. Ɋɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɿ ɣ ɱɢɫɥɟɧɧɿ 
ɩɨɬɪɟɛɢ ɨɛ’єɤɬɿɜ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɡɭɦɨɜɥɸɸɬɶ ɰɿɥɿ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ, ɳɨ ɨɯɨɩɥɸɸɬɶ ɨɤɪɟɦɿ ɝɪɭɩɢ ɡɚɜɞɚɧɧɹ, ɹɤɿ ɦɚɸɬɶ ɜɿɞɧɨɫɧɭ 
ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɿɫɬɶ ɿ ɨɞɧɨɪɿɞɧɿɫɬɶ. Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɮɭɧɤɰɿʀ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ є 
ɱɚɫɬɢɧɚɦɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɦɢ ɧɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɩɟɜɧɢɯ ɝɪɭɩ 
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ɩɨɬɪɟɛ ɿ ɡɚɜɞɚɧɶ, ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɱɨɝɨ ɬɚɤɨɠ ɦɚɸɬɶ ɜɿɞɧɨɫɧɭ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɿɫɬɶ ɿ 
ɨɞɧɨɪɿɞɧɿɫɬɶ. ȱɧɲɢɦɢ ɫɥɨɜɚɦɢ, ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɿɫɬɶ ɿ ɨɞɧɨɪɿɞɧɿɫɬɶ ɮɭɧɤɰɿɣ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶɫɹ ɨɤɪɟɦɢɦɢ ɰɿɥɹɦɢ ɿ ɤɨɦɩɥɟɤɫɨɦ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɯ ɞɿɣ, 
ɹɤɿ є ɜɥɚɫɬɢɜɢɦɢ ɫɚɦɟ ɰɿɣ ɮɭɧɤɰɿʀ55. 
Ɏɭɧɤɰɿʀ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɦɚɸɬɶ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɣ ɡɦɿɫɬ ɿ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶɫɹ ɡɚ 
ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯ ɦɟɬɨɞɿɜ ɿ ɮɨɪɦ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ (ɩɪɢɦɭɫɨɜɿ 
ɦɟɯɚɧɿɡɦɢ, ɜɢɞɚɧɧɹ ɩɪɚɜɨɜɢɯ ɚɤɬɿɜ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ). Ɂɦɿɫɬ ɮɭɧɤɰɿɣ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɭ ʀɯ ɫɭɤɭɩɧɨɫɬɿ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚє ɫɭɬɧɿɫɬɶ ɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ. Ɏɭɧɤɰɿʀ ɹɜɥɹɸɬɶ ɫɨɛɨɸ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɣ ɧɚɩɪɹɦ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨ-
ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɜɩɥɢɜɭ ɫɭɛ’єɤɬɿɜ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɧɚ ɤɨɧɤɪɟɬɧɿ ɨɛ’єɤɬɢ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ. ȼɨɧɢ ɪɟɚɥɿɡɨɜɭɸɬɶɫɹ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɞɟɪɠɚɜɧɨ-ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɯ ɜɿɞɧɨɫɢɧ,  ɿ 
ʀɯ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨ ɧɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɠɢɬɬєɜɨ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ ɩɨɬɪɟɛ ɨɛ’єɤɬɚ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ. 
ɍ ɩɪɨɰɟɫɿ ɞɟɪɠɚɜɧɨ-ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɤɨɠɧɚ ɡ ɮɭɧɤɰɿɣ ɛɭɜɚє 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɚ ɛɿɥɶɲɨɸ ɱɢ ɦɟɧɲɨɸ ɦɿɪɨɸ, ɚɥɟ ɫɚɦɟ ɩɪɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɿ ɭɫɿɯ ɮɭɧɤɰɿɣ 
ɭ ɤɨɦɩɥɟɤɫɿ ɣɞɟɬɶɫɹ ɩɪɨ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɳɨɞɨ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ.  
Ɂɚɡɧɚɱɢɦɨ, ɳɨ ɦɟɬɨɞɚɦɢ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ є ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶ ɫɩɨɫɨɛɿɜ, 
ɩɪɢɣɨɦɿɜ ɬɚ ɡɚɫɨɛɿɜ ɜɩɥɢɜɭ ɫɭɛ’єɤɬɿɜ ɧɚ ɨɛ’єɤɬɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ, ɞɥɹ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ 
ɰɿɥɟɣ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɞɟɪɠɚɜɢ. Ɉɞɧɢɦ ɡ ɤɥɸɱɨɜɢɯ ɬɟɪɦɿɧɿɜ ɞɚɧɨɝɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ є 
ɩɨɧɹɬɬɹ «ɰɿɥɿ» Ɍɨɛɬɨ ɦɟɬɨɞɢ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɜɢɹɜɥɹɸɬɶɫɹ ɨɛɭɦɨɜɥɟɧɢɦɢ 
ɡɚɝɚɥɶɧɨɸ ɫɢɫɬɟɦɨɸ ɜɿɞɧɨɫɢɧ ɞɟɪɠɚɜɢ ɿ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɜ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɜɿɞ ɰɿɥɟɣ 
ɞɟɪɠɚɜɢ. Ⱦɟɪɠɚɜɧɟ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɪɟɚɥɿɡɭєɬɶɫɹ ɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɮɨɪɦɚɯ, ɹɤɿ, ɜ ɫɜɨɸ 
ɱɟɪɝɭ, ɨɛɭɦɨɜɥɸɸɬɶ ɜɢɛɿɪ ɦɟɬɨɞɿɜ, ɱɟɪɟɡ ɹɤɿ ɪɟɚɥɿɡɭɸɬɶɫɹ ɰɿɥɿ ɞɟɪɠɚɜɢ. ɐɿɥɿ 
ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɜɥɚɞɢ ɡɚɜɠɞɢ є ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɢɦɢ ɿ ɡɞɟɛɿɥɶɲɨɝɨ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɸɬɶɫɹ ɫɚɦɨɸ 
ɞɟɪɠɚɜɧɨɸ ɜɥɚɞɨɸ, ɬɨɞɿ ɹɤ ɮɭɧɤɰɿʀ ɞɟɪɠɚɜɢ ɫɬɚɧɨɜɥɹɬɶ ɭɧɿɜɟɪɫɚɥɶɧɭ ɫɢɫɬɟɦɭ, 
ɹɤɚ ɪɟɚɥɿɡɭєɬɶɫɹ ɜ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɛɭɞɶ-ɹɤɨʀ ɞɟɪɠɚɜɢ ɧɟɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɮɨɪɦɢ 
ɩɨɥɿɬɢɱɧɨɝɨ ɪɟɠɢɦɭ ɱɢ ɮɨɪɦɢ ɩɪɚɜɥɿɧɧɹ. ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɨɞɧɿєɸ ɡ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɨɡɧɚɤ 
ɞɟɦɨɤɪɚɬɢɱɧɨʀ ɮɨɪɦɢ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ є ɞɟɥɟɝɭɜɚɧɧɹ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɯ 
ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɦ ɨɪɝɚɧɚɦ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɜɥɚɞɢ56. 
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Ɍɨɛɬɨ ɩɪɢ ɞɟɦɨɤɪɚɬɢɱɧɢɯ ɮɨɪɦɚɯ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɞɟɪɠɚɜɚ ɧɟ 
ɜɢɫɬɭɩɚє ɬɢɦ ɫɭɛ’єɤɬɨɦ, ɹɤɢɣ ɦɨɠɟ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɛɭɞɶ-ɹɤɢɣ ɜɩɥɢɜ ɧɚ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɨ. 
ɇɚɜɩɚɤɢ, ɜɨɧɚ є ɪɟɝɭɥɹɬɨɪɨɦ ɫɭɫɩɿɥɶɧɢɯ ɜɿɞɧɨɫɢɧ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɝɚɪɚɧɬɨɦ ʀɯ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ. ɇɟɞɟɦɨɤɪɚɬɢɱɧɚ ɮɨɪɦɚ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ – ɰɟ ɤɨɥɢ 
ɜ ɣɨɝɨ ɫɢɫɬɟɦɿ ɞɨɦɿɧɭɸɱɟ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɩɨɫɿɞɚє ɫɭɛ’єɤɬ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ, ɬɨɞɿ ɹɤ ɨɛ’єɤɬ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɜɿɞɿɝɪɚє ɥɢɲɟ ɩɚɫɢɜɧɭ ɪɨɥɶ ɩɪɢ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɜɥɚɞɧɢɯ ɪɿɲɟɧɶ ɲɥɹɯɨɦ 
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɦɟɬɨɞɿɜ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɩɪɢɦɭɫɭ. 
Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɦɟɬɨɞɿɜ ɞɟɪɠɚɜɧɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ: 
– ɪɟɚɥɿɡɭɸɬɶɫɹ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ; 
– ɜɢɪɚɠɚɸɬɶ ɤɟɪɿɜɧɢɣ (ɭɩɨɪɹɞɤɨɜɭɸɱɢɣ) ɜɩɥɢɜ ɫɭɛ’єɤɬɿɜ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɧɚ 
ɨɛ’єɤɬɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ є ɡɦɿɫɬɨɦ ɰɶɨɝɨ ɜɩɥɢɜɭ ɿ ɡɚɜɠɞɢ ɦɚɸɬɶ ɫɜɨʀɦ ɚɞɪɟɫɚɬɨɦ 
ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɣ ɨɛ’єɤɬ(ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɣ ɱɢ ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɢɣ); 
– ɜ ɦɟɬɨɞɚɯ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɡɚɜɠɞɢ ɦɿɫɬɢɬɶɫɹ ɜɨɥɹ ɞɟɪɠɚɜɢ, 
ɜɢɪɚɠɚɸɬɶɫɹ ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɧɹ ɜɥɚɞɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ ɨɪɝɚɧɿɜ ɜɢɤɨɧɚɜɱɨʀ ɜɥɚɞɢ;  
– ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɫɭɛ’єɤɬɚɦɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɹɤ ɡɚɫɿɛ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ʀɯ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿʀ; ɦɚɸɬɶ ɫɜɨɸ ɮɨɪɦɭ ɿ ɡɨɜɧɿɲɧє ɜɢɪɚɠɟɧɧɹ. 
ɇɚɣɩɨɲɢɪɟɧɿɲɨɸ є ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɹ ɦɟɬɨɞɿɜ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɧɚ 
ɡɚɝɚɥɶɧɿ ɣ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿ. Ɂɚɝɚɥɶɧɿ – ɦɟɬɨɞɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ, ɹɤɿ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶɫɹ ɧɚ 
ɧɚɣɜɚɠɥɢɜɿɲɢɯ ɫɬɚɞɿɹɯ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ: 
1) Ʉɨɧɬɪɨɥɶ ɿ ɧɚɝɥɹɞ. 
Ʉɨɧɬɪɨɥɶ – ɰɟ ɚɤɬɢɜɧɟ ɜɬɪɭɱɚɧɧɹ ɫɭɛ’єɤɬɚ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɜ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ 
ɩɿɞɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɝɨ ɨɛ’єɤɬɚ. ɋɭɬɧɿɫɬɶ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɩɨɥɹɝɚє ɜ ɩɟɪɟɜɿɪɰɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɫɭɫɩɿɥɶɧɢɯ ɜɿɞɧɨɫɢɧ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɦ ɭ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɿ ɩɪɢɩɢɫɚɦ, 
ɭ ɦɟɠɚɯ ɹɤɢɯ ɜɨɧɢ ɦɚɸɬɶ ɞɿɹɬɢ. Ɇɟɬɚ ɬɚɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɨɥɹɝɚє ɭ ɜɢɹɜɥɟɧɧɿ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɜɩɥɢɜɭ ɫɭɛ’єɤɬɿɜ ɧɚ ɨɛ’єɤɬ, ɞɨɩɭɳɟɧɢɯ ɜɿɞɯɢɥɟɧɶ ɜɿɞ ɩɪɢɣɧɹɬɢɯ 
ɜɢɦɨɝ ɬɨɳɨ. 
ɇɚɝɥɹɞ – ɩɚɫɢɜɧɢɣ ɦɟɬɨɞ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ, ɳɨ ɩɨɥɹɝɚє ɭ ɡɛɢɪɚɧɧɿ ɩɨɬɪɿɛɧɢɯ 
ɡɧɚɧɶ ɩɪɨ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɨɛ’єɤɬɚ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɣ ʀɯ ɨɰɿɧɤɢ, ɰɟ ɸɪɢɞɢɱɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ ɫɬɚɧɭ 
ɫɩɪɚɜ ɞɨɞɟɪɠɚɧɧɹ ɡɚɤɨɧɧɨɫɬɿ ɿ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ ɳɨɞɨ ɨɛ’єɤɬɭ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ, ɹɤɢɣ 
ɡɞɿɣɫɧɸєɬɶɫɹ ɫɭɛ’єɤɬɨɦ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɿɡ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ, ɧɚɞɚɧɢɯ ɣɨɦɭ 
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ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ ɮɨɪɦ, ɚɥɟ ɛɟɡ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨɝɨ ɜɬɪɭɱɚɧɧɹ ɜ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɭ ɬɚ ɿɧɲɭ 
ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɩɿɞɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɝɨ ɨɛ’єɤɬɭ57. 
2) Ɇɟɬɨɞ ɩɪɹɦɨɝɨ ɬɚ ɧɟɩɪɹɦɨɝɨ (ɨɩɨɫɟɪɟɞɤɨɜɚɧɨɝɨ) ɜɩɥɢɜɭ. Ɉɪɝɚɧɢ 
ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɦɨɠɭɬɶ ɜɩɥɢɜɚɬɢ ɧɚ ɨɛ’єɤɬɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɲɥɹɯɨɦ ɩɪɹɦɨɝɨ 
ɚɛɨ ɧɟɩɪɹɦɨɝɨ ɜɩɥɢɜɭ. 
ɉɪɹɦɢɣ ɜɩɥɢɜ – ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɿɣ ɜɩɥɢɜ ɫɭɛ’єɤɬɚ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɧɚ ɨɛ’єɤɬ ɱɟɪɟɡ 
ɧɚɤɚɡ, ɳɨ ɜɢɪɚɠɚє ɜɨɥɸ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɝɨ ɫɭɛ’єɤɬɚ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ. ɇɟɩɪɹɦɢɣ 
(ɨɩɨɫɟɪɟɞɤɨɜɚɧɢɣ) ɜɩɥɢɜ – ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɡɚɰɿɤɚɜɥɟɧɨɫɬɿ ɭ ɨɛ’єɤɬɿɜ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ, 
ɜɩɥɢɜ ɱɟɪɟɡ ɮɭɧɤɰɿʀ, ɿɧɬɟɪɟɫɢ, ɫɬɢɦɭɥɸɜɚɧɧɹ, ɧɚɞɚɧɧɹ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɜɢɛɨɪɭ 
ɜɚɪɿɚɧɬɭ ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ. 
3) Ⱥɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɿ ɣ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ ɦɟɬɨɞɢ. 
Ⱥɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɿ ɦɟɬɨɞɢ – ɰɟ ɜɩɥɢɜ ɧɚ ɨɛ’єɤɬ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɲɥɹɯɨɦ 
ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ʀɯ ɩɪɚɜ, ɨɛɨɜ’ɹɡɤɿɜ, ɱɟɪɟɡ ɫɢɫɬɟɦɭ ɧɚɤɚɡɿɜ, ɳɨ ɫɩɢɪɚɸɬɶɫɹ ɧɚ 
ɫɢɫɬɟɦɭ ɩɿɞɩɨɪɹɞɤɭɜɚɧɧɹ, ɜɥɚɞɧɿ ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɧɹ. ɐɟ ɨɞɧɨɫɬɨɪɨɧɧɿɣ ɜɢɛɿɪ 
ɨɪɝɚɧɨɦ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɫɩɨɫɨɛɭ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɱɢ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ ɜɚɪɿɚɧɬɚ 
ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ ɨɛ’єɤɬɚ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ. Ȼɚɡɭɸɬɶɫɹ ɧɚ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɿ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɯ ɚɤɬɿɜ 
(ɪɨɡɩɨɪɹɞɠɟɧɶ, ɧɚɤɚɡɿɜ, ɩɨɫɬɚɧɨɜ ɨɪɝɚɧɿɜ ɜɢɤɨɧɚɜɱɨʀ ɜɥɚɞɢ). 
ȿɤɨɧɨɦɿɱɧɿ ɦɟɬɨɞɢ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ – ɰɟ ɫɢɫɬɟɦɚ ɩɪɢɣɨɦɿɜ ɿ ɡɚɫɨɛɿɜ 
ɩɪɹɦɨʀ ɞɿʀ ɧɚ ɫɭɛ’єɤɬɿɜ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ ɲɥɹɯɨɦ ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨ-
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɡɚɤɨɧɿɜ, ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɝɪɨɲɨɜɨ-ɤɪɟɞɢɬɧɢɯ ɜɿɞɧɨɫɢɧ ɡ ɦɟɬɨɸ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ 
ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɢɯ ɭɦɨɜ, ɳɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɜɢɫɨɤɢɯ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ. 
Ⱦɨ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɦɟɬɨɞɿɜ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɜɿɞɧɨɫɹɬɶɫɹ: ɿɧɞɢɤɚɬɢɜɧɟ 
ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ; ɞɟɪɠɚɜɧɟ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ; ɝɪɨɲɨɜɨ-ɤɪɟɞɢɬɧɚ ɬɚ ɮɿɧɚɧɫɨɜɚ ɩɨɥɿɬɢɤɚ; 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɚ ɩɨɥɿɬɢɤɚ. ɋɩɟɰɿɚɥɶɧɿ – ɦɟɬɨɞɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ, ɹɤɿ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶɫɹ ɩɪɢ 
ɜɢɤɨɧɚɧɧɿ ɨɤɪɟɦɢɯ ɮɭɧɤɰɿɣ ɚɛɨ ɧɚ ɨɤɪɟɦɢɯ ɫɬɚɞɿɹɯ ɩɪɨɰɟɫɭ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ58. 
Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ ɭ ɞɟɹɤɢɯ ɜɢɩɚɞɤɚɯ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɨɜ'ɹɡɚɧɨ ɡ 
ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɿɦ ɪɨɡɩɨɪɹɞɧɢɰɬɜɨɦ, ɧɨɫɢɬɶ «ɤɨɦɚɧɞɧɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ», ʉɪɭɧɬɭєɬɶɫɹ ɧɚ 
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ɿɦɩɟɪɚɬɢɜɧɢɯ ɩɪɢɩɢɫɚɯ, ɡɚɛɨɪɨɧɚɯ, ɳɨ ɨɛɦɟɠɭɸɬɶ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɿɫɬɶ. ɉɪɨɬɟ ɜɨɧɨ 
ɞɟɞɚɥɿ ɛɿɥɶɲɟ ɡɞɿɣɫɧɸєɬɶɫɹ ɭ ɮɨɪɦɿ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɝɨ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ 
ɞɨɡɜɨɥɿɜ ɿ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿɣ, ɧɚɞɚɧɧɹ ɞɨɩɨɦɨɝɢ, ɫɩɪɢɹɧɧɹ ɣ ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɿʀ. 
Ɂɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɥɢɲɟ ɠɨɪɫɬɤɢɯ ɜɚɪɿɚɧɬɿɜ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɫɭɫɩɿɥɶɧɢɦɢ ɩɪɨɰɟɫɚɦɢ 
ɫɭɩɟɪɟɱɢɬɶ ɡɚɞɚɧɿɣ ɦɨɞɟɥɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ, ɬɚ ɣ ɫɚɦɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɜɠɟ ɧɟ 
«ɞɨɡɜɨɥɹє» ɞɟɪɠɚɜɿ ɜɬɪɭɱɚɬɢɫɹ ɜ ɭɫɿ ɩɢɬɚɧɧɹ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɣ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, 
ɹɤ ɰɟ ɛɭɥɨ ɞɨ ɩɪɨɝɨɥɨɲɟɧɧɹ ɍɤɪɚʀɧɨɸ ɧɟɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ. Ⱦɟɪɠɚɜɧɟ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɿ 
ɡɚɪɚɡ ɨɯɨɩɥɸє ɬɿ ɫɚɦɿ ɝɚɥɭɡɿ ɬɚ ɫɮɟɪɢ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ, ɚɥɟ ɣɨɝɨ ɪɨɥɶ ɭ ɧɢɯ ɫɬɚє ɧɨɜɨɸ, 
ɩɪɢɧɰɢɩɨɜɨ ɡɦɿɧɸєɬɶɫɹ ɜɩɥɢɜ ɧɚ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɧɿ ɩɪɨɰɟɫɢ. ɉɪɟɜɚɥɸɸɱɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ 
ɧɚɛɭɜɚє ɮɭɧɤɰɿɹ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ, ɜɿɞ ɹɤɨʀ ɠɨɞɧɚ ɞɟɪɠɚɜɚ ɧɟ ɦɨɠɟ 
ɜɿɞɦɨɜɢɬɢɫɹ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨ ɩɨɲɢɪɸєɬɶɫɹ ɧɚ ɜɫɿ ɝɚɥɭɡɿ ɬɚ ɫɮɟɪɢ ɿ є 
ɩɪɟɪɨɝɚɬɢɜɨɸ ɞɟɪɠɚɜɢ. Ɉɞɧɚɤ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɟ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɫɚɦɟ ɡɧɚɱɧɨɸ ɦɿɪɨɸ 
ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɜɿɞ ɬɨɝɨ, ɞɟɪɠɚɜɧɢɦɢ ɱɢ ɧɟɞɟɪɠɚɜɧɢɦɢ є ɬɿ ɱɢ ɿɧɲɿ ɨɛ'єɤɬɢ ɬɚ ɹɤɿ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɝɚɥɭɡɡɸ, ɫɮɟɪɨɸ, ɨɛ'єɤɬɨɦ. ȼɿɞ ɰɶɨɝɨ 
ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɿ ɪɿɜɟɧɶ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɜɩɥɢɜɭ ɧɚ ɪɨɡɜ'ɹɡɚɧɧɹ ɩɢɬɚɧɶ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɣ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. Ⱥɥɟ ɜ ɨɫɧɨɜɿ ɬɨɝɨ, ɳɨ ɜɿɞɛɭɜɚєɬɶɫɹ, ɜɫɟ ɠ ɬɚɤɢ ɥɟɠɚɬɶ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɣ 
ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɝɚɥɭɡɟɣ ɿ ɫɮɟɪ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɩɪɨɰɟɫɢ ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɿʀ, ɡɦɿɧɢ ɮɨɪɦ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ, 
ɥɿɛɟɪɚɥɿɡɚɰɿʀ ɰɿɧ, ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɬɨɳɨ, ɹɤɿ 
ɜɩɥɢɜɚɸɬɶ ɧɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿ ɝɚɥɭɡɿ ɬɚ ɫɮɟɪɢ. 
Ɉɛ'єɤɬɢ, ɳɨ ɧɟ є ɞɟɪɠɚɜɧɢɦɢ, ɩɟɪɟɛɭɜɚɸɬɶ ɜ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɿ ɧɟɞɟɪɠɚɜɧɢɯ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪ, ɚ ɬɨɦɭ ɞɿɸɬɶ ɧɚ ɡɚɫɚɞɚɯ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ. Ⱦɨ ɧɢɯ 
ɧɚɥɟɠɚɬɶ ɧɟɞɟɪɠɚɜɧɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ɭɫɬɚɧɨɜɢ ɣ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ, ɚ ɞɟɪɠɚɜɚ ɥɢɲɟ 
ɜɫɬɚɧɨɜɥɸє ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿ ɦɟɠɿ ʀɯ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɹɤɚ ɧɟ ɩɨɜɢɧɧɚ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢɫɹ ɧɚ 
ɲɤɨɞɭ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɭ. ɐɟ ɫɬɨɫɭєɬɶɫɹ, ɹɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɩɨɪɹɞɤɭ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ,               
ɪɟɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ, ɥɿɤɜɿɞɚɰɿʀ ɸɪɢɞɢɱɧɢɯ ɨɫɿɛ, ɫɩɥɚɬɢ ɩɨɞɚɬɤɿɜ ɿ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ 
ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɛɨɜ'ɹɡɤɨɜɢɯ ɩɪɚɜɢɥ59. 
ȱɧɲɢɣ ɩɿɞɯɿɞ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶ ɭ ɜɢɩɚɞɤɚɯ, ɤɨɥɢ ɨɛ'єɤɬɢ ɩɟɪɟɛɭɜɚɸɬɶ ɭ 
ɫɩɿɥɶɧɨɦɭ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɿ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɿ ɧɟɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɨɪɝɚɧɿɜ. Ɍɚɤ, ɨɪɝɚɧɚɦ ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ 
                                               
ϱϵ ɇɟɛɚɜɚ Ɇ. ȱ., Ɇɿɪɨɧɨɜɚ ɘ. ȼ. ȿɤɨɧɨɦɿɱɧɚ ɛɟɡɩɟɤɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ : ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣ ɩɨɫɿɛɧɢɤ. ȼɿɧɧɢɰɹ : 
ȼɇɌɍ, 2017. 73 ɫ. 
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ɫɚɦɨɜɪɹɞɭɜɚɧɧɹ ɦɨɠɭɬɶ ɩɟɪɟɞɚɜɚɬɢ ɨɛ'єɤɬɢ, ɳɨ ɩɟɪɟɛɭɜɚɸɬɶ ɭ ɞɟɪɠɚɜɧɿɣ 
ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ, ɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ — ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɧɢɦɢ, ɚ ɞɟɪɠɚɜɧɿ ɨɪɝɚɧɢ ɤɨɧɬɪɨɥɸɸɬɶ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɤɨɲɬɿɜ ɬɚ ɨɛ'єɤɬɿɜ, ʀɦ ɩɟɪɟɞɚɧɢɯ. ɉɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɢ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɨɪɝɚɧɿɜ 
ɦɨɠɭɬɶ ɜɯɨɞɢɬɢ ɞɨ ɫɤɥɚɞɭ ɨɪɝɚɧɿɜ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɧɟɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪ, ɹɤɳɨ ɬɚɦ 
є ɱɚɫɬɤɚ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ. 
Ɋɿɡɧɢɦ ɪɿɜɟɧɶ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨɝɨ ɜɩɥɢɜɭ ɛɭɞɟ ɣ ɭ ɜɢɩɚɞɤɚɯ, ɤɨɥɢ ɨɛ'єɤɬɢ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɝɚɥɭɡɟɣ ɿ ɫɮɟɪ ɩɟɪɟɛɭɜɚɸɬɶ ɭ ɞɟɪɠɚɜɧɿɣ ɬɚ ɧɟɞɟɪɠɚɜɧɿɣ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ 
(ɞɟɪɠɚɜɧɟ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ, ɮɟɪɦɟɪɫɶɤɟ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɨ ɜ ɫɿɥɶɫɶɤɨɦɭ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɿ, 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ ɜ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɫɬɿ, ɡɜ'ɹɡɤɭ, ɭɫɬɚɧɨɜɢ ɜ ɫɮɟɪɿ ɨɫɜɿɬɢ ɬɨɳɨ). 
ɍ ɜɢɩɚɞɤɚɯ, ɤɨɥɢ ɨɛ'єɤɬɢ ɩɟɪɟɛɭɜɚɸɬɶ ɭ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɞɟɪɠɚɜɢ, ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 
ɧɢɦɢ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶ ɞɟɪɠɚɜɧɿ ɨɪɝɚɧɢ, ɿ ɦɟɬɨɞɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 
ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ ɫɚɦɟ ɰɢɦ, ɧɟɡɜɚɠɚɸɱɢ ɧɚ ɬɟ, ɳɨ ɞɟɪɠɚɜɚ ɧɚɞɚє ʀɯ ɨɪɝɚɧɚɦ ɨɤɪɟɦɿ 
ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɳɨɞɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ. 
ɋɥɿɞ ɡɜɟɪɧɭɬɢ ɭɜɚɝɭ ɣ ɧɚ ɬɟ, ɳɨ ɧɟɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɮɨɪɦɢ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ, ɧɚ ɹɤɿɣ 
ɡɚɫɧɨɜɚɧɨ ɨɛ'єɤɬ ɿ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶɫɹ ɣɨɝɨ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ, ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɪɢɧɤɨɜɢɯ 
ɜɿɞɧɨɫɢɧ, ɞɟɪɠɚɜɚ ɧɟ ɦɨɠɟ ɩɨɜɧɿɫɬɸ ɜɿɞɦɨɜɢɬɢɫɹ ɜɿɞ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨɝɨ ɜɩɥɢɜɭ ɧɚ 
ɧɶɨɝɨ, ɧɟ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɜɚɬɢ ɩɟɜɧɿ ɩɪɚɜɢɥɚ, ɹɤɢɦ ɜɿɧ ɡɨɛɨɜ'ɹɡɚɧɢɣ ɩɿɞɤɨɪɹɬɢɫɹ, ɬɚ 
ɝɚɪɚɧɬɭɜɚɬɢ ɣɨɝɨ ɩɪɚɜɚ, ɜ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ, ɩɪɢ ɞɨɞɟɪɠɚɧɧɿ ɰɢɦ ɨɛ'єɤɬɨɦ 
ɬɚɤɢɯ ɩɪɚɜɢɥ. 
Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɨɥɹɝɚɸɬɶ ɬɚɤɨɠ ɭ ɬɢɯ ɮɭɧɤɰɿɹɯ, ɧɚ 
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɹɤɢɯ ɣɨɝɨ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨ. ɐɿ ɮɭɧɤɰɿʀ ɫɤɥɚɞɚɸɬɶ ɡɦɿɫɬ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɹɤ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɮɨɪɦɢ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɳɨ ɦɚє ɩɟɜɧɭ ɦɟɬɭ, ɨɞɧɚɤ 
ɡɚɩɥɚɧɨɜɚɧɢɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɞɨɫɹɝɧɭɬɢɣ ɥɢɲɟ ɜ ɪɚɡɿ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɝɨ 
ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɡɚɜɞɚɧɶ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ, ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɢɦɢ, ɥɸɞɫɶɤɢɦɢ 
ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ, ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɨɸ ɨɫɧɨɜɨɸ, ɨɛ'єɤɬɢɜɧɨɸ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿєɸ60. 
əɤ ɡɚɡɧɚɱɚɟ ɧɚɭɤɨɜɟɰɶ Ƚ.ȼ. Ⱥɬɚɦɚɧɱɭɤ61 «ɉɪɚɤɬɢɱɧɨ ɜɫɟ, ɳɨ ɩɿɞɞɚєɬɶɫɹ ɜ 
ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɿ ɩɪɚɜɨɜɨɦɭ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɸ, ɬɚɤ ɱɢ ɿɧɚɤɲɟ, ɛɿɥɶɲ ɱɢ ɦɟɧɶɲ, ɩɨɜɹɡɚɧɟ ɡ 
                                               
ϲϬ Ⱥɤɿɦɨɜɚ Ʌ. Ɇ., Ɋɢɛɚɤ ȱ. ɉ. Ⱦɟɪɠɚɜɧɟ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɪɢɧɤɭ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ: ɮɨɪɦɢ ɤɨɧɬɪɨɥɸ. ɉɭɛɥɿɱɧɟ 
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Ⱦɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤ, 2014. ȼɢɩ. 2, (12). URL : http://www.dbuapa.dp.ua/zbirnik/2014-02(12)/10.pdf. 
ϲϭ Ⱥɬɚɦɚɧɱɭɤ Ƚ.ȼ. ɉɪɚɜɨɜɨɟ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ [ȿɥɟɤɬɪɨɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫ]. – Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭ: http 
www.nashavlast.ru/archive /2005/10/08.htm. 
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ɞɟɪɠɚɜɧɢɦ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹɦ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɹ ɬɿєʀ ɱɢ ɿɧɲɨʀ ɩɪɚɜɨɜɨʀ ɧɨɪɦɢ ɡɚɜɠɞɢ 
ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє ʀʀ ɝɚɪɚɧɬɭɜɚɧɧɹ ɡ ɛɨɤɭ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɨɪɝɚɧɿɜ, ɧɟɯɚɣ ɿ ɫɭɞɨɜɢɯ. Ɍɨɦɭ 
ɩɪɚɜɨɜɟ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɹɜɥɹє ɫɨɛɨɸ ɞɭɠɟ ɫɤɥɚɞɧɢɣ, 
ɩɨɫɬɿɣɧɨ ɣ ɚɤɬɢɜɧɨ ɞɿɸɱɢɣ ɩɪɨɰɟɫ ɠɢɬɬєɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɞɟɪɠɚɜɢ ɿ ɣɨɝɨ ɨɪɝɚɧɿɜ». 
Ⱦɟɪɠɚɜɧɟ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɹɤ ɜɢɞ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɨɛɨɜ'ɹɡɤɨɜɨ ɦɿɫɬɢɬɶ 
ɬɪɢ ɟɥɟɦɟɧɬɢ: ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɪɿɲɟɧɧɹ, ɣɨɝɨ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɬɚ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿєɸ. 
Ⱦɟɪɠɚɜɧɟ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ – ɰɟ ɱɚɫɬɢɧɚ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɳɨ ɦɚє ɫɜɨʀɦ ɨɫɧɨɜɧɢɦ 
ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹɦ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɜɢɤɨɧɚɜɱɨʀ ɜɥɚɞɢ. Ⱦɟɪɠɚɜɧɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɬɚɤɨɝɨ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɨɥɹɝɚє ɜ ɬɨɦɭ, ɳɨ ɜ ɣɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɿ ɪɟɚɥɿɡɭɸɬɶɫɹ ɡɚɜɞɚɧɧɹ, ɮɭɧɤɰɿʀ ɬɚ 
ɿɧɬɟɪɟɫɢ ɞɟɪɠɚɜɢ. Ⱦɥɹ ɣɨɝɨ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɫɬɜɨɪɸɸɬɶ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿ ɨɪɝɚɧɢ 
(ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɸɬɶ ɩɨɫɚɞɢ), ɹɤɿ ɞɿɸɬɶ ɭ ɪɚɦɤɚɯ ɡɚɤɨɧɿɜ ɿ ɜ ɦɟɠɚɯ ɫɜɨʀɯ ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶ. 
ȼɢɤɨɧɚɜɱɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ є ɨɫɧɨɜɧɢɦ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹɦ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɣ 
ɫɤɥɚɞɚє ɩɟɪɲɭ, ɧɚɣɜɚɠɥɢɜɿɲɭ ɣɨɝɨ ɫɬɨɪɨɧɭ.  
Ɋɚɡɨɦ ɡ ɬɢɦ, ɞɥɹ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɤɨɸ, ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-
ɤɭɥɶɬɭɪɧɢɦ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɨɦ ɿ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨ-ɩɨɥɿɬɢɱɧɨɸ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɸ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɨɸ є ɪɨɡɩɨɪɹɞɱɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ, ɹɤɚ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɿɧɲɢɣ ɛɿɤ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ. ȼɢɤɨɧɚɜɱɚ ɣ ɪɨɡɩɨɪɹɞɱɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɨɪɝɚɧɿɜ ɜɢɤɨɧɚɜɱɨʀ ɜɥɚɞɢ 
ɜɢɹɜɥɹєɬɶɫɹ ɭ ɜɿɞɧɨɫɢɧɚɯ ɜɥɚɞɢ ɿ ɩɿɞɩɨɪɹɞɤɭɜɚɧɧɹ, ɧɚɞɚɧɧɿ ɫɭɛ'єɤɬɚɦ, ɳɨ ʀʀ 
ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶ, ɸɪɢɞɢɱɧɨ-ɜɥɚɞɧɢɯ ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶ. 
ɋɭɬɧɿɫɬɶ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɜ ɫɬɢɫɥɨɦɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɩɨɥɹɝɚє ɭ ɜɢɤɨɧɚɧɧɿ 
ɡɚɤɨɧɿɜ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɩɪɚɜɨɜɢɯ ɚɤɬɿɜ ɨɪɝɚɧɿɜ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɜɥɚɞɢ. Ɂ ɰɶɨɝɨ ɩɨɝɥɹɞɭ 
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ є ɨɫɧɨɜɧɨɸ ɨɡɧɚɤɨɸ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ, ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɹɤɨɝɨ 
ɩɨɤɥɚɞɟɧɨ ɧɚ ɨɪɝɚɧɢ ɜɢɤɨɧɚɜɱɨʀ ɜɥɚɞɢ (ɭ ɲɢɪɨɤɨɦɭ ɪɨɡɭɦɿɧɧɿ – ɧɚ ɨɪɝɚɧɢ 
ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ).  
Ⱦɥɹ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɨ ɬɟ, ɳɨ ɜɢɤɨɧɚɜɱɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ є ɣɨɝɨ 
ɨɫɧɨɜɧɢɦ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹɦ ɿ ɫɤɥɚɞɚє ɜɚɠɥɢɜɭ ɫɬɨɪɨɧɭ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɡɦɿɫɬɭ ɰɶɨɝɨ 
ɜɢɞɭ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ, ɹɤɚ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɚ ɡɿ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹɦ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨɝɨ 
ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɚ ɟɤɨɧɨɦɿɤɨɸ, ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɤɭɥɶɬɭɪɧɢɦ ɬɚ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨ-ɩɨɥɿɬɢɱɧɢɦ 
ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɨɦ ɿ, ɨɬɠɟ, ɜɨɞɧɨɱɚɫ є   ɪɨɡɩɨɪɹɞɱɨɸ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɸ.   
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1.3. Ɋɨɥь ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɜ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɿ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ 
ɞɟɪɠɚɜɢ 
 
ȼ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɭɦɨɜɚɯ ɝɥɨɛɚɥɿɡɚɰɿʀ ɤɨɠɧɚ ɤɪɚʀɧɚ ɩɪɚɝɧɟ ɞɨ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ 
ɧɟɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ. Ɂɨɤɪɟɦɚ, ɫɚɦɟ ɞɥɹ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɞɚɧɨɝɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɭ ɜɚɠɥɢɜɢɦ ɩɨɫɬɚє 
ɩɢɬɚɧɧɹ ɩɪɨ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɿ ɨɫɧɨɜɢ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ 
ɛɟɡɩɟɤɢ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɪɨɥɿ ɬɚ ɦɿɫɰɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɜ ɡɚɝɚɥɶɧɿɣ ɫɢɫɬɟɦɿ 
ɦɟɯɚɧɿɡɦɿɜ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɍɤɪɚʀɧɢ. 
ȼ ɪɟɚɥɿɹɯ ɫɶɨɝɨɞɟɧɧɹ ɦɢ ɦɨɠɟɦɨ ɩɨɛɚɱɢɬɢ ɬɟɧɞɟɧɰɿɸ, ɳɨɞɨ ɜɩɥɢɜɭ ɡɚɝɪɨɡɥɢɜɢɯ 
ɱɢɧɧɢɤɿɜ ɧɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɞɟɪɠɚɜɢ. ɇɚɞɚɥɿ ɰɟ ɜɫɟ ɦɨɠɟ ɩɪɢɡɜɟɫɬɢ ɞɨ ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɪɿɜɧɹ 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɳɨ ɜ ɫɜɨɸ ɱɟɪɝɭ ɡɧɚɱɧɨ ɜɩɥɢɧɟ ɧɚ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɭ 
ɛɟɡɩɟɤɭ ɤɪɚʀɧɢ ɡɚɝɚɥɨɦ.  
ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɪɨɥɿ ɬɚ ɦɿɫɰɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɜ ɫɢɫɬɟɦɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɍɤɪɚʀɧɢ ɨɞɧɚ ɡ ɧɚɣɜɚɠɥɢɜɿɲɢɯ ɬɟɦ ɹɤɚ ɡɧɚɯɨɞɢɬɶ ɫɜɨє 
ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɜ ɩɪɚɰɹɯ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯ ɧɚɭɤɨɜɰɿɜ: Ɉ. Ȼɚɪɚɧɨɜɫɶɤɨɝɨ, ȱ. Ȼɨɞɧɚɪɚ, 
Є. Ȼɭɪɚɜɥɶɨɜɚ, Ⱥ. ȼɚɫɿɧɚ, Ʌ. Ƚɟɪɚɫɢɦɟɧɤɨ, Ɉ. Ƚɪɢɰɟɧɤɨ, ɋ. Ⱦɡɸɛɢɤɚ, Ɍ. ɀɟɥɸɤ, 
ȼ. Ʉɪɭɬɨɜɚ, Ʉ. Ʉɨɧɨɧɟɧɤɨ, ɋ. Ɇɚɤɭɯɿ, ɘ. Ɇɿɪɨɧɨɜɚ, ȱ.  Ɇɿɝɭɫ, Ƚ. ɇɨɜɢɰɶɤɨɝɨ, 
Ɇ. ɇɟɛɚɜɢ, ɋ. Ɉɧɢɲɤɨ, Ɍ. ɉɨɫɧɨɜɚ, ȱ. Ɋɟɜɚɤɚ, Ɇ. ɋɬɪɟɥɶɛɢɰɶɤɢɣ, ȼ. ɋɬɨɝɧɿɣ, 
ȼ. ɐɜɟɬɤɨɜɚ ɬɚ ɛɚɝɚɬɨ ɿɧɲɢɯ ɜɱɟɧɢɯ. ɍ ɩɪɨɰɟɫɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɨ ɿɞɟʀ 
ɬɚ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɜɱɟɧɢɯ ɡɚɪɭɛɿɠɧɢɯ ɞɟɪɠɚɜ, ɚ ɫɚɦɟ: Ʌ. Ⱥɛɚɥɤɿɧɚ, ȼ. Ⱥɞɪɿɚɧɨɜɚ, 
ɉ. Ȼєɥɨɜɚ, ȼ. Ȼɭɪɰɟɜɚ, Ⱥ. ȼɚɫɢɥɶєɜɚ, ɋ. Ƚɥɚɡɶєɜɚ, ȼ. Ⱦɿɞɢɤɚ, ȼ. Ʉɚɪɞɚɧɨɜɚ, 
ȼ. ɋɟɧɱɚɝɨɜɚ, ȿ. ɒɨɥɨɯɨɜɚ ɬɚ ɿɧɲɢɯ. 
ȼ ɍɤɪɚʀɧɿ ɜɢɤɨɧɚɧɨ ɧɚ ɜɢɫɨɤɨɦɭ ɪɿɜɧɿ ɡɧɚɱɧɭ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɩɪɚɰɶ, 
ɩɪɢɫɜɹɱɟɧɢɯ ɨɤɪɟɦɢɦ ɩɢɬɚɧɧɹɦ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɬɚ ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ 
ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ. ɉɪɨɬɟ ɭ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɿɣ ɧɚɭɰɿ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɵɧɧɹ ɞɨ ɰɶɨɝɨ 
ɱɚɫɭ ɧɟ ɡɞɿɣɫɧɟɧɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ, ɹɤɿ ɛ ɪɨɡɝɥɹɞɚɥɢ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɿ ɨɫɧɨɜɢ 
ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ. Ɉɬɠɟ, ɜɢɧɢɤɚє ɩɢɬɚɧɧɹ 
ɜɫɟɛɿɱɧɨɝɨ ɪɨɡɝɥɹɞɭ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɨʀ ɨɫɧɨɜɢ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ 
ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ, ɛɟɡ ɹɤɨʀ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ ɧɟɦɨɠɥɢɜɨ ɜɢɪɿɲɢɬɢ ɠɨɞɧɭ ɡ ɩɪɨɛɥɟɦ 
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ɧɟɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɬɚ ɟɤɨɧɨɦɵɱɧɨʀ ɞɨɫɬɚɬɧɨɫɬɿ ɞɟɪɠɚɜɢ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɲɢɪɨɤɨɝɨ               
ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣ. 
Ⱦɟɪɠɚɜɚ є ɨɫɧɨɜɧɨɸ ɿɧɫɬɢɬɭɰɿєɸ, ɹɤɚ ɫɬɜɨɪɸє ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿ ɭɦɨɜɢ ɞɥɹ 
ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɤɨɠɧɨɝɨ ɫɭɛ’єɤɬɚ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ. ɇɚ ɫɭɱɚɫɧɨɦɭ ɟɬɚɩɿ 
ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɞɟɪɠɚɜɨɬɜɨɪɱɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɡɚɤɨɧɨɦɿɪɧɨ ɿ ɩɥɚɧɨɦɿɪɧɨ 
ɡɪɨɫɬɚє ɩɨɬɪɟɛɚ ɭ ɧɚɞɚɧɧɿ ɪɟɚɥɶɧɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɡɚɝɚɥɶɧɨɜɢɡɧɚɧɢɦ ɭ ɫɜɿɬɿ 
ɞɟɦɨɤɪɚɬɢɱɧɢɦ ɰɿɧɧɨɫɬɹɦ ɬɚ ɿɞɟɚɥɚɦ. ɉɪɨɬɟ ɪɨɡɛɭɞɨɜɚ ɍɤɪɚʀɧɢ ɹɤ 
ɞɟɦɨɤɪɚɬɢɱɧɨʀ, ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɬɚ ɩɪɚɜɨɜɨʀ ɞɟɪɠɚɜɢ ɛɭɞɟ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɸ ɬɚ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɸ ɥɢɲɟ ɡɚ ɭɦɨɜɢ ɧɚɥɟɠɧɨɝɨ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɞɟɪɠɚɜɨɬɜɨɪɱɢɯ ɿ ɩɪɚɜɨɬɜɨɪɱɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɬɚ ɹɜɢɳ. Ɉɞɧɢɦ ɿɡ ɧɢɯ 
ɹɜɥɹєɬɶɫɹ ɮɿɧɚɧɫɨɜɚ ɛɟɡɩɟɤɚ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɹɤɚ ɜɿɞɿɝɪɚє ɨɫɨɛɥɢɜɭ ɪɨɥɶ ɭ ɫɢɫɬɟɦɿ 
ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ, ɜɿɞ ɪɿɜɧɹ ɫɬɚɧɭ ɹɤɨʀ ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɹ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ 
ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ ɬɚ ɫɬɚɛɿɥɶɧɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɞɟɪɠɚɜɢ. ɉɪɨɛɥɟɦɢ ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɞɟɪɠɚɜɢ є ɳɟ ɧɟ ɡɨɜɫɿɦ ɜɢɪɿɲɟɧɢɦɢ, ɩɪɨ ɳɨ ɫɜɿɞɱɚɬɶ 
ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɿ ɞɚɧɿ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ, ɞɟ ɭ ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɫɜɿɬɨɜɢɯ ɪɟɣɬɢɧɝɚɯ 
ɍɤɪɚʀɧɚ ɩɨɫɿɞɚє ɨɫɬɚɧɧɿ ɦɿɫɰɹ62. 
ȿɜɨɥɸɰɿɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɍɤɪɚʀɧɢ ɧɚɩɨɜɧɟɧɚ ɪɹɞɨɦ ɜɚɠɤɢɯ ɜɢɩɪɨɛɭɜɚɧɶ ɞɥɹ 
ɧɚɪɨɞɭ, ɬɨɦɭ ɰɿɧɧɿɫɬɶ ɛɟɡɩɟɤɢ ɞɟɪɠɚɜɢ ɡɚɜɠɞɢ ɹɜɥɹɥɚɫɶ ɨɞɧɿєɸ ɿɡ 
ɩɟɪɲɨɱɟɪɝɨɜɢɯ. Ɉɫɨɛɥɢɜɨ ɜɿɞɱɭɬɧɨ ɰɟ ɩɪɨɜɥɹєɬɶɫɹ ɜ ɨɫɬɚɧɧɿ ɪɨɤɢ. ɉɨɬɪɟɛɚ ɜ 
ɛɟɡɩɟɰɿ ɧɨɫɢɬɶ ɨɛ’єɤɬɢɜɧɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɭɫɿ ɱɥɟɧɢ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɞɨɫɢɬɶ 
ɜɪɚɡɥɢɜɿ, ɧɟɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ʀɯ ɮɿɡɢɱɧɢɯ ɞɚɧɢɯ, ɜɨɥɨɞɿɧɧɹ ɛɚɝɚɬɫɬɜɨɦ, ɜɥɚɞɨɸ, 
ɿɧɲɢɦɢ ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ 63 . ȼɜɚɠɚєɦɨ, ɳɨ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɭ ɛɟɡɩɟɰɿ ɧɟɦɨɠɥɢɜɨ 
ɡɚɞɨɜɨɥɶɧɢɬɢ ɭ ɩɨɜɧɿɣ ɦɿɪɿ. ȼɨɧɚ ɩɪɢɫɭɬɧɹ ɡɚɜɠɞɢ ɿ ɜɢɦɚɝɚє ɞɨ ɫɟɛɟ ɩɨɫɬɿɣɧɨʀ 
ɭɜɚɝɢ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɲɥɹɯ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɞɟɪɠɚɜɢ ɩɨєɞɧɚɧɢɣ ɡ ɪɿɡɧɢɦɢ ɪɟɚɥɶɧɢɦɢ ɱɢ 
ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɢɦɢ ɡɚɝɪɨɡɚɦɢ. ȼɿɞɡɧɚɱɢɦɨ, ɳɨ ɠɢɬɬɹ ɥɸɞɟɣ ɭ ɜɫɿ ɱɚɫɢ ɛɭɥɨ 
ɧɟɛɟɡɩɟɱɧɢɦ. Ɂ ɦɨɦɟɧɬɭ ɧɚɪɨɞɠɟɧɧɹ ɥɸɞɢɧɭ ɩɿɞɫɬɟɪɿɝɚɸɬɶ ɱɢɫɥɟɧɧɿ ɡɚɝɪɨɡɢ ʀʀ 
ɿɫɧɭɜɚɧɧɸ ɿ ɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɱɸ. Ⱦɨ ɧɢ ɦɨɠɟɦɨ ɜɿɞɧɟɫɬɢ ɝɨɥɨɞ, ɯɜɨɪɨɛɢ, ɩɪɢɪɨɞɧɿ 
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ɫɬɢɯɿʀ, ɬɟɯɧɨɝɟɧɧɿ ɤɚɬɚɫɬɪɨɮɢ, ɜɿɣɧɢ. Ⱥɥɟ ɧɚɣɛɿɥɶɲɨɸ ɧɟɛɟɡɩɟɤɨɸ ɞɥɹ ɥɸɞɟɣ 
ɡɚɜɠɞɢ ɛɭɥɚ ɿ ɡɚɥɢɲɚєɬɶɫɹ ɫɚɦɚ ɥɸɞɢɧɚ. əɤ ɤɚɠɭɬɶ ɭ ɬɚɣɡɿ: «ɇɟɦɚє ɛɿɥɶɲ 
ɧɟɛɟɡɩɟɱɧɨɝɨ ɬɚ ɠɨɪɫɬɨɤɨɝɨ ɡɜɿɪɚ, ɧɿɠ ɥɸɞɢɧɚ». Ⱥɥɟ ɭ ɦɢɪɧɢɯ ɭɦɨɜɚɯ, ɭ 
ɪɨɡɦɿɪɟɧɨɦɭ ɿ ɫɩɨɤɿɣɧɨɦɭ ɠɢɬɬɿ ɰɿɧɧɿɫɬɶ ɛɟɡɩɟɤɢ ɜɿɞɯɨɞɢɬɶ ɧɚ ɞɪɭɝɢɣ ɩɥɚɧ ɿ ɧɟ 
ɚɤɬɭɚɥɿɡɭєɬɶɫɹ. ɋɨɰɿɚɥɶɧɿ ɩɨɬɪɹɫɿɧɧɹ, ɥɢɯɚ, ɜɿɣɧɢ, ɬɟɪɨɪɢɫɬɢɱɧɿ ɚɤɬɢ 
ɡɚɝɨɫɬɪɸɸɬɶ ʀʀ ɡɧɚɱɟɧɧɹ, ɜɢɜɨɞɹɬɶ ɞɨ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɚɤɬɭɚɥɶɧɢɯ ɞɥɹ ɥɸɞɟɣ ɿ 
ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ. ɏɚɪɚɤɬɟɪɧɨ, ɳɨ ɩɨɞɿʀ 11 ɜɟɪɟɫɧɹ 2001 ɪɨɤɭ ɛɭɤɜɚɥɶɧɨ ɩɟɪɟɜɟɪɧɭɥɢ 
ɫɭɫɩɿɥɶɧɭ ɫɜɿɞɨɦɿɫɬɶ ɭ ɋɒȺ. ȼɢɹɜɢɥɨɫɹ, ɳɨ ɞɥɹ ɚɦɟɪɢɤɚɧɰɿɜ ɰɿɧɧɿɫɬɶ ɨɫɨɛɢɫɬɨʀ 
ɿ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɫɬɨʀɬɶ ɜɢɳɟ ɰɿɧɧɨɫɬɿ ɫɜɨɛɨɞɢ, ɹɤɚ ɞɨ ɬɨɝɨ ɬɟɪɨɪɢɫɬɢɱɧɨɝɨ 
ɚɤɬɭ ɦɚɥɚ ɧɚɣɜɢɳɢɣ ɫɬɚɬɭɫ ɭ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɿ. 
Ɂɚ ɡɜɢɱɤɨɸ ɚɫɨɰɿɸєɦɨ ɛɟɡɩɟɤɭ ɿɡ ɡɚɯɢɳɟɧɿɫɬɸ ɠɢɬɬєɜɨ ɜɚɠɥɢɜɢɯ ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ 
ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ, ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɿ ɞɟɪɠɚɜɢ ɚɛɨ ɡ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ ɛɟɡɩɟɤɢ. əɤɢɣ ɛɢ ɜɿɧ 
ɜɚɠɥɢɜɢɣ ɧɟ ɛɭɜ, ɭɫɟ ɠ ɫɥɿɞ ɩɚɦ’ɹɬɚɬɢ, ɳɨ ɜɿɧ є ɥɢɲɟ ɨɫɧɨɜɨɸ ɫɤɥɚɞɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɛɟɡɩɟɤɢ, ɩɨɜ’ɹɡɚɧɨɝɨ ɡ ɩɿɞɬɪɢɦɚɧɧɹɦ  ɧɟɨɛɿɞɧɢɯ ɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜ 
ɠɢɬɬєɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɨɛ’єɤɬɚ, ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɧɹɦ ɬɚ ɩɪɨɬɢɞɿєɸ ɪɿɡɧɢɦ ɡɚɝɪɨɡɚɦ64. 
ɍ ɞɟɪɠɚɜɿ ɛɟɡɩɟɤɚ ɩɪɨɹɜɥɹєɬɶɫɹ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨʀ ɮɭɧɤɰɿʀ ɚɛɨ 
ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶ, ɩɪɚɜ ɿ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɿɜ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿ ɞɿʀ ɿ ɡɚɯɨɞɢ ɳɨɞɨ ɡɚɯɢɫɬɭ 
ɱɥɟɧɿɜ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ, ʀɯ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ, ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɨɛ’єɤɬɿɜ ɜɿɞ ɪɿɡɧɢɯ 
ɧɟɛɟɡɩɟɤ. Ɍ. Ƚɨɛɛɫ ɩɢɫɚɜ, ɳɨ «ɛɟɡɩɟɤɚ ɧɚɪɨɞɭ – ɡɚɧɹɬɬɹ ɞɟɪɠɚɜɢ». ɉɨɝɨɞɠɭєɦɨɫɹ 
ɿɡ ɰɢɦ ɬɚ ɩɪɨɩɨɧɭєɦɨ ɞɨɩɨɜɧɢɬɢ ɰɟ ɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɬɚɤɢɦ ɡɦɿɫɬɨɦ: «ɛɟɡɩɟɤɚ ɞɟɪɠɚɜɢ 
– ɛɟɡɩɟɤɚ ɧɚɪɨɞɭ».  
Ɂɦɿɫɬɨɜɟ ɧɚɩɨɜɧɟɧɧɹ ɛɟɡɩɟɤɢ ɞɟɪɠɚɜɢ ɛɭɥɨ ɪɨɡɩɨɱɚɬɨ ɳɟ ɭ XVIII ɫɬɨɥɿɬɬɿ. 
ɋɚɦɟ ɬɨɞɿ ɩɨɱɢɧɚєɬɶɫɹ ɛɭɪɯɥɢɜɢɣ ɟɬɚɩ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɞɟɪɠɚɜ ɜ Єɜɪɨɩɿ. 
Ɉɤɪɟɦɿ ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɤɨɧɰɟɩɰɿʀ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɦɨɠɟɦɨ ɡɧɚɣɬɢ ɳɟ ɭ Ⱦɠ. 
Ɇɟɞɿɫɨɧɚ. Ⱦɟɳɨ ɩɿɡɧɿɲɟ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɰɿєʀ ɤɨɧɰɟɩɰɿʀ ɭ ɡɚɜɟɪɲɟɧɨɦɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɛɭɥɢ 
ɫɮɨɪɦɭɥɶɨɜɚɧɿ ɍ. Ʌɿɩɩɦɚɧɨɦ. Ʉɨɧɰɟɩɰɿɹ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɪɨɡɝɥɹɞɚɥɚɫɹ 
ɥɢɲɟ ɹɤ ɨɞɢɧ ɿɡ ɩɿɞɯɨɞɿɜ ɞɨ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɩɪɨɛɥɟɦ ɛɟɡɩɟɤɢ, ɹɤɢɣ ɧɟ є ɜɫɟɨɫɹɠɧɢɦ. 
Ⱦɚɧɚ ɤɨɧɰɟɩɰɿɹ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭєɬɶɫɹ ɛɿɥɶɲɿɫɬɸ ɞɟɪɠɚɜ ɿ ɡɚɥɢɲɚєɬɶɫɹ ɨɞɧɿєɸ ɡ 
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ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ ɩɪɢ ɜɢɪɿɲɟɧɧɿ ɩɪɨɛɥɟɦ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɛɟɡɩɟɤɢ ɞɟɪɠɚɜɢ. ɍ 
ɪɚɦɤɚɯ ɤɨɧɰɟɩɰɿʀ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɪɨɡɝɥɹɞɚєɬɶɫɹ, ɩɟɪɲ ɡɚ ɜɫɟ, ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
ɫɚɦɨɝɨ ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ ɞɟɪɠɚɜɢ, ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ʀʀ ɫɭɜɟɪɟɧɿɬɟɬɭ ɬɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɨʀ 
ɰɿɥɿɫɧɨɫɬɿ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɡɞɚɬɧɨɫɬɿ ɚɞɟɤɜɚɬɧɨ ɪɟɚɝɭɜɚɬɢ ɧɚ ɛɭɞɶ-ɹɤɿ ɪɟɚɥɶɧɿ ɿ ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɿ 
ɜɧɭɬɪɿɲɧɿ ɬɚ ɡɨɜɧɿɲɧɿ ɡɚɝɪɨɡɢ. Ɂ ɞɚɧɨɝɨ ɩɪɢɜɨɞɭ ɍ. Ʌɿɩɩɦɚɧ ɡɚɡɧɚɱɚɜ, ɳɨ ɫɬɚɧɨɦ 
ɛɟɡɩɟɤɢ ɞɟɪɠɚɜɢ ɦɨɠɧɚ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɬɚɤɢɣ ɫɬɚɧ, ɤɨɥɢ ʀɣ ɧɟ ɞɨɜɨɞɢɬɶɫɹ 
ɩɨɫɬɭɩɚɬɢɫɹ ɜɥɚɫɧɢɦɢ ɿɧɬɟɪɟɫɚɦɢ ɞɥɹ ɭɧɢɤɧɟɧɧɹ ɜɿɣɧɢ, ɿ ɜɨɧɚ ɦɨɠɟ ɚɞɟɤɜɚɬɧɨ 
ɡɚɯɢɫɬɢɬɢ ɫɟɛɟ ɜɿɣɫɶɤɨɜɢɦ ɫɩɨɫɨɛɨɦ65. 
Ⱦɟɪɠɚɜɧɟ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɜ ɲɢɪɨɤɨɦɭ ɫɟɧɫɿ ɹɜɥɹє ɫɨɛɨɸ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɣ, 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɢɣ ɬɚ ɪɟɝɭɥɹɬɨɪɧɢɣ ɜɩɥɢɜ ɞɟɪɠɚɜɢ ɧɚ ɠɢɬɬєɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɿ 
ɝɪɨɦɚɞɹɧ. Ɂ ɨɝɥɹɞɭ ɧɚ ɰɟ, ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ, ɹɤ ɨɞɧɚ ɡ ɛɚɡɨɜɢɯ ɮɭɧɤɰɿɣ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ, 
ɦɚє ɨɪɝɚɧɿɱɧɢɣ ɡɜ’ɹɡɨɤ ɡ ɞɟɪɠɚɜɧɢɦ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹɦ, ɲɢɪɨɤɟ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɹɤɨɝɨ 
ɫɮɨɪɦɭɜɚɥɨɫɶ ɩɿɞ ɜɩɥɢɜɨɦ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɬɟɨɪɿʀ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ. Ⱦɟɪɠɚɜɧɟ 
ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɜɿɞɛɭɜɚєɬɶɫɹ ɲɥɹɯɨɦ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɬɚ 
є ɫɩɨɫɨɛɨɦ ɜɩɥɢɜɭ ɞɟɪɠɚɜɢ ɧɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɫɭɛ’єɤɬɿɜ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ ɿ ɪɢɧɤɨɜɭ 
ɤɨɧ’ɸɧɤɬɭɪɭ ɞɥɹ ɩɿɞɬɪɢɦɚɧɧɹ ɧɨɪɦɚɥɶɧɢɯ ɭɦɨɜ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɪɢɧɤɨɜɨɝɨ 
ɦɟɯɚɧɿɡɦɭ, ɚ ɜɿɞɬɚɤ ɣ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ. 
ɍ ɪɚɦɤɚɯ ɤɨɧɰɟɩɰɿʀ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɚɛɨ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɜɢɞɿɥɹєɦɨ ɬɪɢ 
ɨɫɧɨɜɧɿ ɜɢɞɢ ɡɚɝɪɨɡ ɛɟɡɩɟɰɿ, ɚ ɫɚɦɟ: ɡɨɜɧɿɲɧɿ ɬɚ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿ; ɪɟɚɥɶɧɿ ɿ ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɿ; 
ɝɥɨɛɚɥɶɧɿ, ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɿ ɬɚ ɥɨɤɚɥɶɧɿ. 
Ɉɫɧɨɜɧɨɸ ɦɟɬɨɸ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɿ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɤɨɧɰɟɩɰɿʀ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ 
ɞɟɪɠɚɜɢ є ɩɪɚɜɨɜɟ ɡɚɤɪɿɩɥɟɧɧɹ ɩɨɥɿɬɢɱɧɢɯ ɩɪɚɝɧɟɧɶ ɭ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɦɭ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿ, 
ɭ ɹɤɨɦɭ ɨɤɪɟɫɥɸɸɬɶɫɹ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɧɿ ɧɚɩɪɹɦɢ ɿɡ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɡɨɜɧɿɲɧɿɯ ɿ 
ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɯ ɡɚɝɪɨɡ, ɜɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɡɚɯɨɞɿɜ ɿ ɡɚɫɨɛɿɜ ɳɨɞɨ ʀɯ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ. 
Ʉɪɿɦ ɜɢɳɟɡɝɚɞɚɧɨɝɨ, ɤɨɧɰɟɩɰɿɹ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɞɟɪɠɚɜɢ, ɩɨ ɫɭɬɿ, ɜɢɡɧɚɱɚє 
ɨɫɧɨɜɧɿ ɧɚɩɪɹɦɢ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɡɚɝɚɥɶɧɨɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨʀ ɿ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨʀ 
ɩɨɥɿɬɢɤɢ. ȼɨɧɚ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ ɡ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ 
ɧɚɩɪɹɦɿɜ, ɚ ɫɚɦɟ: ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɨʀ ɰɿɥɿɫɧɨɫɬɿ ɿ ɧɟɞɨɬɨɪɤɚɧɧɨɫɬɿ 
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ɞɟɪɠɚɜɢ ɜɿɞ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɯ ɿ ɡɨɜɧɿɲɧɿɯ ɡɚɝɪɨɡ; ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɝɚɪɚɧɬɿɣ ɡɚɯɢɫɬɭ ɜɿɞ 
ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɝɨ ɜɬɪɭɱɚɧɧɹ ɭ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿ ɞɟɪɠɚɜɧɿ ɩɪɨɰɟɫɢ; ɩɨɛɭɞɨɜɭ ɫɢɫɬɟɦɢ 
ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɢɯ ɡɚɝɪɨɡ ɿɫɧɭɸɱɨɦɭ ɩɨɥɨɠɟɧɧɸ ɞɟɪɠɚɜɢ ɭ ɫɜɿɬɨɜɨɦɭ 
ɫɩɿɜɬɨɜɚɪɢɫɬɜɿ. 
ɇɚ ɞɭɦɤɭ Ɋ. Ⱦɚɰɤɿɜ, ɤɨɧɰɟɩɰɿɹ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɹɜɥɹє ɫɨɛɨɸ ɩɨɯɿɞɧɭ 
ɜɿɞ ɤɨɧɰɟɩɰɿʀ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ, ɚ ɜ ɛɿɥɶɲ ɲɢɪɨɤɨɦɭ ɫɟɧɫɿ – ɜɿɞ 
ɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ ɞɟɪɠɚɜɨɸ ɜɥɚɫɧɨɝɨ ɦɿɫɰɹ ɿ ɪɨɥɿ ɭ ɫɜɿɬɨɜɨɦɭ ɫɩɿɜɬɨɜɚɪɢɫɬɜɿ66. 
Ɍɚɤ ɭ 1991 ɪɨɰɿ ɍɤɪɚʀɧɚ ɡɞɨɛɭɥɚ ɧɟɡɚɥɟɠɧɿɫɬɶ. ɋɭɫɩɿɥɶɫɬɜɨ, ɳɨ ɧɚɫɟɥɹɥɨ 
ɧɚɲɭ ɞɟɪɠɚɜɭ ɦɚɥɨ ɞɨɫɢɬɶ ɛɚɝɚɬɨ ɫɩɨɞɿɜɚɧɶ ɧɚ ɩɨɤɪɚɳɟɧɧɹ ɜɥɚɫɧɨɝɨ ɠɢɬɬɹ, 
ɚɞɠɟ ɞɟɦɨɤɪɚɬɿʀ ɛɭɥɚ ɡɨɜɫɿɦ ɩɨɪɭɱ – ɭ ɞɟɪɠɚɜɚɯ Єɜɪɨɩɢ. Ɉɞɧɚɤ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ 
ɞɟɦɨɤɪɚɬɢɱɧɢɯ ɪɟɮɨɪɦ ɩɪɢɡɜɟɥɨ ɞɨ ɩɨɝɿɪɲɟɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɠɢɬɬɹ 
ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ. Ⱦɨɫɢɬɶ ɲɜɢɞɤɨ ɿ ɧɟ ɡɚɜɠɞɢ ɡɚɤɨɧɧɨ ɛɭɥɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨ ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɿɸ ɿ 
ɱɚɫɬɢɧɚ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɤɨɥɢɲɧɶɨʀ ɞɟɪɠɚɜɢ ɩɨɬɪɚɩɢɥɚ ɭ ɜɥɚɫɧɿɫɬɶ ɧɟɜɟɥɢɤɨʀ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ 
ɨɫɿɛ. Ɂɝɨɞɨɦ ɜɨɧɢ ɫɬɚɧɭɬɶ ɨɥɿɝɚɪɯɚɦɢ, ɬɨɛɬɨ ɞɨɫɢɬɶ ɛɚɝɚɬɢɦɢ ɨɫɨɛɚɦɢ, ɳɨ ɛɭɞɭɬɶ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɡɚɝɚɥɶɧɨɧɚɪɨɞɧɟ ɧɚɞɛɚɧɧɹ ɭ ɜɥɚɫɧɢɯ ɿɧɬɟɪɟɫɚɯ, ɚ ɧɟ ɭ 
ɡɚɝɚɥɶɧɨɞɟɪɠɚɜɧɢɯ. Ⱦɚɧɢɣ ɩɟɪɿɨɞ ɞɟɪɠɚɜɨɬɜɨɪɟɧɧɹ ɩɟɪɿɨɞ ɛɭɜ ɛɭɤɜɚɥɶɧɨ 
ɩɪɨɧɢɡɚɧɢɣ ɤɪɢɡɨɸ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɝɨ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɦɢɫɥɟɧɧɹ. ȼ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɦɭ ɿ ɭ 
ɩɨɥɿɬɢɱɧɨɦɭ ɠɢɬɬɿ ɫɩɪɚɰɶɨɜɭɜɚɜ ɧɟɝɚɬɢɜɧɢɣ ɩɪɢɧɰɢɩ «ɯɬɨ ɫɦɿɜ, ɬɨɣ ɿ ɡ’ʀɜ»67. 
Ɍɨɦɭ, ɛɭɞɶ-ɹɤɚ ɞɟɪɠɚɜɚ ɫɬɜɨɪɸє ɫɢɫɬɟɦɭ ɛɟɡɩɟɤɢ, ɜɢɯɨɞɹɱɢ ɡɿ ɫɜɨʀɯ 
ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ. ɉɪɢɣɧɹɬɨ ɜɜɚɠɚɬɢ, ɳɨ ɧɢɠɧɿɣ ɩɨɪɿɝ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ 
ɞɟɪɠɚɜɢ ɜɢɡɧɚɱɚє ɮɿɡɢɱɧɟ ɜɢɠɢɜɚɧɧɹ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ, ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɫɭɜɟɪɟɧɿɬɟɬɭ ɬɚ 
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɰɿɥɿɫɧɨɫɬɿ ɞɟɪɠɚɜɢ – ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɣɨɝɨ ɞɿєɡɞɚɬɧɨɫɬɿ ɩɟɪɟɞ ɡɚɝɪɨɡɚɦɢ, 
ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɡɛɪɨɣɧɨʀ ɫɢɥɢ ɡ ɛɨɤɭ ɿɧɲɢɯ ɫɭɛ’єɤɬɿɜ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ ɜɿɞɧɨɫɢɧ. Ⱥɥɟ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɛɟɡɩɟɤɢ ɞɟɪɠɚɜɢ ɦɚє ɧɚ ɦɟɬɿ ɧɟ ɥɢɲɟ ɡɜɟɞɟɧɧɹ ɞɨ ɦɿɧɿɦɭɦɭ ɡɚɝɪɨɡɢ 
ɜɿɣɫɶɤɨɜɨɝɨ ɧɚɩɚɞɭ, ɡɚɯɨɩɥɟɧɧɹ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ, ɡɧɢɳɟɧɧɹ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ. ɍ ɛɿɥɶɲ 
ɲɢɪɨɤɨɦɭ ɪɨɡɭɦɿɧɧɿ ɩɨɧɹɬɬɹ ɛɟɡɩɟɤɢ ɜɤɥɸɱɚє ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɝɪɨɦɚɞɹɧɚɦ ɞɚɧɨɝɨ 
ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ ɭɦɨɜ ɞɥɹ ɧɨɪɦɚɥɶɧɨɝɨ ɰɢɜɿɥɿɡɨɜɚɧɨɝɨ ɠɢɬɬɹ, ɜɿɥɶɧɨɝɨ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɿ ɫɚɦɨɜɢɪɚɠɟɧɧɹ. ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ, ɩɨɥɿɬɢɱɧɢɣ, ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɣ, ɜɿɣɫɶɤɨɜɢɣ, 
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1998. 111 ɫ. 
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ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɣ ɬɚ ɿɧɲɿ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿ ɬɚ ɡɨɜɧɿɲɧɿ ɚɫɩɟɤɬɢ ɫɬɚɧɨɜɥɹɬɶ ɧɚɣɜɚɠɥɢɜɿɲɿ 
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɢ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ. ɇɚ ɧɚɲɭ ɞɭɦɤɭ, ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɚ ɛɟɡɩɟɤɚ ɞɟɪɠɚɜɢ 
ɦɚє ɿєɪɚɪɯɿɱɧɭ (ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɬɶ, ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɨ, ɞɟɪɠɚɜɚ), ɛɚɝɚɬɨɤɨɦɩɨɧɟɧɬɧɭ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ, ɬɨɛɬɨ є ɫɢɫɬɟɦɧɢɦ ɩɨɧɹɬɬɹɦ. 
Ɉɬɠɟ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɱɢ ɩɨɧɹɬɬɹ «ɛɟɡɩɟɤɚ ɞɟɪɠɚɜɢ», ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ, 
ɳɨ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɜɚɠɥɢɜɢɦɢ ɟɥɟɦɟɧɬɚɦɢ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɭɹɜɥɟɧɶ 
ɩɪɨ ɛɟɡɩɟɤɭ є ɩɨɧɹɬɬɹ «ɫɭɛ’єɤɬ ɛɟɡɩɟɤɢ ɞɟɪɠɚɜɢ» ɿ «ɨɛ’єɤɬ ɛɟɡɩɟɤɢ ɞɟɪɠɚɜɢ». Ɂɚ 
ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɞɚɧɢɯ ɩɨɧɹɬɶ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ ɬɿ, ɯɬɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶ ɛɟɡɩɟɤɭ ɞɟɪɠɚɜɢ, ɿ 
ɬɿ, ɯɬɨ ɤɨɪɢɫɬɭєɬɶɫɹ ʀʀ ɧɚɞɛɚɧɧɹɦɢ. ɍ ɫɬɚɬɭɫɿ ɫɭɛ’єɤɬɚ ɿ ɨɞɧɨɱɚɫɧɨ ɨɛ’єɤɬɚ 
ɛɟɡɩɟɤɢ ɞɟɪɠɚɜɢ ɦɨɠɟ ɜɢɫɬɭɩɚɬɢ ɫɚɦɚ ɞɟɪɠɚɜɚ ɚɛɨ ɫɩɿɜɬɨɜɚɪɢɫɬɜɨ ɞɟɪɠɚɜ, 
ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɨ, ɩɟɜɧɭ ɪɨɥɶ ɬɚɤɨɠ ɦɨɠɟ ɜɿɞɿɝɪɚɜɚɬɢ ɤɨɠɧɚ ɨɤɪɟɦɚ ɥɸɞɢɧɚ. Ⱦɟɪɠɚɜɚ 
ɜɢɫɬɭɩɚє ɿ ɨɤɪɟɦɢɦ ɟɥɟɦɟɧɬɨɦ, ɿ ɱɚɫɬɢɧɨɸ ɫɩɿɥɶɧɨɬɢ ɞɟɪɠɚɜ. Ʌɸɞɢɧɚ ɬɚɤɨɠ 
ɦɨɠɟ ɜɢɫɬɭɩɚɬɢ ɹɤ ɨɤɪɟɦɚ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɬɶ ɿ ɜɯɨɞɢɬɢ ɞɨ ɫɤɥɚɞɭ ɿɧɲɢɯ ɨɛ’єɤɬɿɜ ɱɢ 
ɫɭɛ’єɤɬɿɜ. ɇɚ ɩɨɝɥɹɞ ə. ɀɚɥɿɥɨ  ɫɭɛ’єɤɬɢ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɫɥɿɞ ɪɨɡɝɥɹɞɚɬɢ 
ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɪɿɜɧɹ ɬɚ ɜɢɞɭ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɞɟɪɠɚɜɢ68.  
ɉɨɝɨɞɠɭєɦɨɫɹ ɿɡ ɰɢɦ ɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɦ ɬɚ ɜɜɚɠɚєɦɨ, ɳɨ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɨɛ’єɤɬɿɜ ɿ 
ɫɭɛ’єɤɬɿɜ ɛɟɡɩɟɤɢ ɞɟɪɠɚɜɢ є ɩɨɜɧɿɫɬɸ ɜɡɚєɦɨɨɛɭɦɨɜɥɟɧɨɸ ɿ ɜɡɚєɦɨɩɨɜ’ɹɡɚɧɨɸ, 
ɚ ʀɯ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɹ ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɜɿɞ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯ ɨɛɫɬɚɜɢɧ ɦɿɫɰɹ ɬɚ ɱɚɫɭ. ȼɡɚєɦɨɡɜ’ɹɡɨɤ 
ɦɿɠ ɥɸɞɢɧɨɸ, ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɨɦ ɿ ɞɟɪɠɚɜɨɸ ɠɨɪɫɬɤɨ ɨɛɭɦɨɜɥɟɧɢɣ ʀɯ ɩɪɢɪɨɞɨɸ 
ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ. ȱ ɤɨɠɟɧ ɡ ɧɢɯ ɞɥɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɫɩɿɥɶɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɜɢɤɨɧɭє ɨɞɧɨɱɚɫɧɨ 
ɞɜɿ ɪɨɥɿ – ɫɭɛ’єɤɬɚ ɬɚ ɨɛ’єɤɬɚ ɛɟɡɩɟɤɢ. 
Ɉɬɠɟ, ɿɧɲɢɦ ɜɚɠɥɢɜɢɦ ɟɥɟɦɟɧɬɨɦ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɭɹɜɥɟɧɧɹ 
ɩɪɨ ɛɟɡɩɟɤɭ є ɜɢɞɿɥɟɧɧɹ ɩɨɧɹɬɬɹ «ɡɚɝɪɨɡɚ» ɹɤ ɩɪɢɱɢɧɢ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɫɬɚɧɭ ɛɟɡɩɟɤɢ. 
Ɂɚɝɪɨɡɢ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɹɤ ɪɟɚɥɶɧɢɦɢ, ɬɚɤ ɿ ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɢɦɢ, ɬɨɛɬɨ ʀɯ ɧɟɝɚɬɢɜɧɢɣ 
ɜɩɥɢɜ ɦɨɠɟ ɩɪɨɹɜɢɬɢ ɫɟɛɟ ɭ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɦɭ. Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɡɚɝɪɨɡɢ ɦɨɠɭɬɶ ɜɢɯɨɞɢɬɢ 
ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɡɡɨɜɧɿ, ɚɥɟ ɿ ɡ ɛɨɤɭ ɫɚɦɨɝɨ ɫɭɛ’єɤɬɚ (ɚɛɨ ɣɨɝɨ ɨɤɪɟɦɢɯ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ) ɿ 
ɧɚɜɿɬɶ ɡ ɛɨɤɭ ɨɛ’єɤɬɚ ɛɟɡɩɟɤɢ. ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɡɚɝɪɨɡɚ ɦɨɠɥɢɜɚ ɡ ɛɨɤɭ ɱɚɫɬɢɧɢ ɧɚɲɨʀ 
ɞɟɪɠɚɜɢ. Ɇɟɬɨɸ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɛɟɡɩɟɤɢ є ɜɢɤɨɪɿɧɟɧɧɹ, ɧɟɣɬɪɚɥɿɡɚɰɿɹ, ɭɫɭɧɟɧɧɹ 
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ɞɠɟɪɟɥ ɡɚɝɪɨɡ ɛɟɡɩɟɰɿ (ɿ ɦɨɠɥɢɜɢɯ ɧɚɫɥɿɞɤɿɜ ʀɯ ɞɿʀ) ɧɚ ɬɨɦɭ ɱɢ ɿɧɲɨɦɭ ɪɿɜɧɿ. ɐɿɥɿ 
ɛɟɡɩɟɤɢ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɜɢɡɧɚɱɟɧɿ ɿ ɬɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɹɤ ɩɪɚɝɧɟɧɧɹ ɫɭɛ’єɤɬɚ ɞɨ 
ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹ ɦɚɫɲɬɚɛɭ ɜɥɚɫɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ, ɞɨ ɧɚɩɨɜɧɟɧɧɹ ɣɨɝɨ ɜɟɥɢɤɢɦ ɡɦɿɫɬɨɦ. 
Ɋɿɡɧɨɦɚɧɿɬɬɹ ɫɮɟɪ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɞɟɪɠɚɜɢ ɞɨɡɜɨɥɹє ɜɢɞɿɥɢɬɢ ɞɨɫɢɬɶ ɛɚɝɚɬɨ 
ɜɢɞɿɜ ɛɟɡɩɟɤɢ. 
Ɇɨɠɥɢɜɨ ɜɚɪɬɨ ɩɨɝɨɞɢɬɢɫɶ, ɳɨ, ɹɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɛɭɞɶ-ɹɤɚ ɝɚɥɭɡɶ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, 
ɹɤɚ ɧɨɫɢɬɶ ɦɿɠɞɢɫɰɢɩɥɿɧɚɪɧɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ, ɩɨɬɪɟɛɭє ɪɿɡɧɢɯ ɮɿɥɨɫɨɮɫɶɤɢɯ 
ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɶ. Ȼɟɡɩɟɤɚ ɞɟɪɠɚɜɢ ɧɟ є ɜɢɧɹɬɤɨɦ. Ⱦɨ ɇɨɜɨɝɨ ɱɚɫɭ ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨ 
ɛɟɡɩɟɤɭ ɜɤɥɸɱɚɥɢ ɬɚɤɿ ɪɿɜɧɿ, ɹɤ: ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɣ, ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɢɣ, ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ. 
ɍ ɩɟɪɿɨɞ ɞɨ ɏɏ ɫɬɨɥɿɬɬɹ ɡ ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ ɤɚɩɿɬɚɥɿɡɦɭ ɡ’ɹɜɥɹєɬɶɫɹ ɳɟ ɣ ɪɿɜɟɧɶ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ. ɍ ɪɨɛɨɬɚɯ ɤɿɧɰɹ ɏɏ ɫɬɨɥɿɬɬɹ ɜɢɞɿɥɹєɬɶɫɹ ɩ’ɹɬɶ ɪɿɜɧɿɜ ɛɟɡɩɟɤɢ: 
ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɣ, ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ, ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɢɣ, ɪɿɜɟɧɶ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ, ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɣ. 
ɇɚ ɩɨɱɚɬɤɭ XXI ɫɬ. ɞɨ ɧɢɯ ɞɨɞɚєɬɶɫɹ ɳɟ ɣ ɝɥɨɛɚɥɶɧɢɣ. Ƚɨɥɨɜɧɚ ɣɨɝɨ ɜɿɞɦɿɧɧɿɫɬɶ 
ɜɿɞ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɜ ɬɨɦɭ, ɳɨ ɬɭɬ ɫɭɛ’єɤɬɚɦɢ ɛɟɡɩɟɤɢ є ɜɠɟ ɧɟ ɞɟɪɠɚɜɢ, ɚ 
ɧɚɞɞɟɪɠɚɜɧɿ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ: ɈɈɇ, ɋɜɿɬɨɜɚ Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ Ɍɨɪɝɿɜɥɿ, ɬɪɚɧɫɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿ 
ɤɨɪɩɨɪɚɰɿʀ, Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɢɣ ȼɚɥɸɬɧɢɣ Ɏɨɧɞ (ɞɚɥɿ – ɆȼɎ), Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɢɣ ɛɚɧɤ 
ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ ɬɚ ɪɨɡɜɢɬɤɭ, Єɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɣ ɛɚɧɤ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ ɬɚ ɪɨɡɜɢɬɤɭ, ɹɤɿ 
ɧɟɪɿɞɤɨ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɸɬɶ ɧɟ ɞɟɪɠɚɜɧɿ ɿɧɬɟɪɟɫɢ, ɚ ɫɜɨʀ ɜɥɚɫɧɿ69. 
Ɂɨɤɪɟɦɚ, ɭ ɧɚɲɿɣ ɞɟɪɠɚɜɿ ɛɚɡɨɜɢɦ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɢɦ ɚɤɬɨɦ ɭ ɫɮɟɪɿ 
ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ є Ɂɚɤɨɧ ɍɤɪɚʀɧɢ «ɉɪɨ ɨɫɧɨɜɢ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ 
ɍɤɪɚʀɧɢ»70, ɹɤɢɣ ɜɢɡɧɚɱɚє ɨɫɧɨɜɧɿ ɡɚɫɚɞɢ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ, ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨʀ ɧɚ 
ɡɚɯɢɫɬ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ ɿ ɝɚɪɚɧɬɭɜɚɧɧɹ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɛɟɡɩɟɤɢ ɨɫɨɛɢ, 
ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɿ ɞɟɪɠɚɜɢ ɜɿɞ ɡɨɜɧɿɲɧɿɯ ɿ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɯ ɡɚɝɪɨɡ ɜ ɭɫɿɯ ɫɮɟɪɚɯ 
ɠɢɬɬєɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. 
Ɂɚɤɨɧ ɍɤɪɚʀɧɢ «ɉɪɨ ɨɫɧɨɜɢ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɍɤɪɚʀɧɢ» ɫɟɪɟɞ 
ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɿɜ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ ɜɢɡɧɚɱɚє: ɝɚɪɚɧɬɭɜɚɧɧɹ ɤɨɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɢɯ ɩɪɚɜ 
ɿ ɫɜɨɛɨɞ ɥɸɞɢɧɢ ɿ ɝɪɨɦɚɞɹɧɢɧɚ; ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɝɪɨɦɚɞɹɧɫɶɤɨɝɨ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ, ɣɨɝɨ 
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ɞɟɦɨɤɪɚɬɢɱɧɢɯ ɿɧɫɬɢɬɭɬɿɜ; ɡɚɯɢɫɬ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɫɭɜɟɪɟɧɿɬɟɬɭ, ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɨʀ 
ɰɿɥɿɫɧɨɫɬɿ ɬɚ ɧɟɞɨɬɨɪɤɚɧɧɨɫɬɿ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɤɨɪɞɨɧɿɜ, ɧɟɞɨɩɭɳɟɧɧɹ ɜɬɪɭɱɚɧɧɹ ɭ 
ɜɧɭɬɪɿɲɧɿ ɫɩɪɚɜɢ ɍɤɪɚʀɧɢ; ɡɦɿɰɧɟɧɧɹ ɩɨɥɿɬɢɱɧɨʀ ɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɫɬɚɛɿɥɶɧɨɫɬɿ ɜ 
ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɿ; ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɿ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ ɹɤ 
ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɜ ɭɫɿɯ ɫɮɟɪɚɯ ɫɭɫɩɿɥɶɧɨɝɨ ɠɢɬɬɹ ɧɚ ɜɫɿɣ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɍɤɪɚʀɧɢ, 
ɝɚɪɚɧɬɭɜɚɧɧɹ ɜɿɥɶɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɿ ɡɚɯɢɫɬɭ ɪɨɫɿɣɫɶɤɨʀ, ɿɧɲɢɯ ɦɨɜ 
ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɦɟɧɲɢɧ ɍɤɪɚʀɧɢ; ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɨʀ, ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ 
ɨɪɿєɧɬɨɜɚɧɨʀ ɪɢɧɤɨɜɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɬɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɩɨɫɬɿɣɧɨɝɨ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɪɿɜɧɹ 
ɠɢɬɬɹ ɿ ɞɨɛɪɨɛɭɬɭ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ; ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɬɚ ɡɦɿɰɧɟɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ 
ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ, ɭɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ; ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨ 
ɬɚ ɬɟɯɧɨɝɟɧɧɨ ɛɟɡɩɟɱɧɢɯ ɭɦɨɜ ɠɢɬɬєɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɝɪɨɦɚɞɹɧ ɿ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ, 
ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧɶɨɝɨ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɬɚ ɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɟ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ; ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɞɭɯɨɜɧɨɫɬɿ, ɦɨɪɚɥɶɧɢɯ ɡɚɫɚɞ, 
ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɧɚɪɨɞɭ, ɡɦɿɰɧɟɧɧɹ ɮɿɡɢɱɧɨɝɨ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ 
ɧɚɰɿʀ, ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɭɦɨɜ ɞɥɹ ɪɨɡɲɢɪɟɧɨɝɨ ɜɿɞɬɜɨɪɟɧɧɹ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ; ɿɧɬɟɝɪɚɰɿɹ 
ɍɤɪɚʀɧɢ ɜ єɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɣ ɩɨɥɿɬɢɱɧɢɣ, ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɣ, ɩɪɚɜɨɜɢɣ ɩɪɨɫɬɿɪ ɡ ɦɟɬɨɸ 
ɧɚɛɭɬɬɹ ɱɥɟɧɫɬɜɚ ɜ Єɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨɦɭ ɋɨɸɡɿ ɬɚ ɜ єɜɪɨɚɬɥɚɧɬɢɱɧɢɣ ɛɟɡɩɟɤɨɜɢɣ 
ɩɪɨɫɬɿɪ; ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɪɿɜɧɨɩɪɚɜɧɢɯ ɜɡɚєɦɨɜɢɝɿɞɧɢɯ ɜɿɞɧɨɫɢɧ ɡ ɿɧɲɢɦɢ ɞɟɪɠɚɜɚɦɢ 
ɫɜɿɬɭ ɜ ɿɧɬɟɪɟɫɚɯ ɍɤɪɚʀɧɢ71. 
ɍ Ɂɚɤɨɧɿ ɬɚɤɨɠ ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ ɡɚɝɪɨɡɢ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɦ ɿɧɬɟɪɟɫɚɦ ɿ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿɣ 
ɛɟɡɩɟɰɿ ɍɤɪɚʀɧɢ ɬɚ ɨɫɧɨɜɧɿ ɧɚɩɪɹɦɢ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɡ ɩɢɬɚɧɶ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ 
ɛɟɡɩɟɤɢ ɜ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿɣ ɫɮɟɪɿ.  
Ⱥɧɚɥɿɡ ɩɨɤɚɡɭє, ɳɨ ɡɧɚɱɧɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɿɡ ɧɢɯ ɦɚɸɬɶ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧє ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ 
ɞɨ ɫɮɟɪɢ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ. Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ, Ɂɚɤɨɧɨɦ ɍɤɪɚʀɧɢ «ɉɪɨ 
ɨɫɧɨɜɢ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɍɤɪɚʀɧɢ» ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ ɡɚɝɪɨɡɢ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɦ 
ɿɧɬɟɪɟɫɚɦ ɿ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿɣ ɛɟɡɩɟɰɿ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜ  ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿɣ ɫɮɟɪɿ. 
Ɉɬɠɟ, ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɭɜɚɜɲɢ ɨɫɧɨɜɧɿ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɧɨɪɦ ɜɢɳɟɜɤɚɡɚɧɨɝɨ Ɂɚɤɨɧɭ, 
ɞɨɰɿɥɶɧɨ ɡɨɫɟɪɟɞɢɬɢ ɭɜɚɝɭ ɧɚ ɬɢɯ ɚɫɩɟɤɬɚɯ, ɹɤɿ ɧɚɣɛɿɥɶɲɟ ɩɿɞɞɚɸɬɶɫɹ ɤɪɢɬɢɰɿ.  
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ȼɚɪɬɨ ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ, ɳɨ ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨɦ ɞɟɪɠɚɜɢ ɜɠɟ ɜɢɡɧɚɱɟɧɿ ɩɟɜɧɿ ɡɚɯɨɞɢ ɳɨɞɨ 
ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ ɭ ɫɮɟɪɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ. 
Ⱦɿɣɫɧɨ, ɦɨɞɟɪɧɿɡɚɰɿɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɬɚ ɨɛɨɪɨɧɢ є ɝɨɥɨɜɧɢɦ 
ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɨɦ ɞɟɪɠɚɜɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɋɬɪɚɬɟɝɿʀ ɫɬɚɥɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ «ɍɤɪɚʀɧɚ – 2020», 
ɳɨ ɛɭɥɚ ɫɯɜɚɥɟɧɚ ɍɤɚɡɨɦ ɉɪɟɡɢɞɟɧɬɚ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɿɞ 12 ɫɿɱɧɹ 2015 ɪɨɤɭ № 5/201572. 
Ⱦɨ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɜɢɳɟɳɟɡɝɚɞɚɧɨʀ ɪɟɮɨɪɦɢ ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ ɨɧɨɜɥɟɧɧɹ 
ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɩɿɞɯɨɞɿɜ ɞɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɞɟɪɠɚɜɢ. Ƚɨɥɨɜɧɚ ɪɨɥɶ 
ɩɪɢ ɰɶɨɦɭ ɦɚє ɩɪɢɞɿɥɹɬɢɫɹ ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɸ ɛɚɡɨɜɨɝɨ ɡɚɤɨɧɭ, ɹɤɢɣ ɦɚє ɜɢɡɧɚɱɚɬɢ 
ɤɥɸɱɨɜɿ ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɫɢɫɬɟɦɢ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɞɟɪɠɚɜɢ. ȼ 
ɍɤɪɚʀɧɿ ɬɚɤɢɦ ɡɚɤɨɧɨɦ є Ɂɚɤɨɧ «ɉɪɨ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɭ ɛɟɡɩɟɤɢ ɍɤɪɚʀɧɢ». ɇɚ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɭ ɩɨɛɭɞɨɜɭ ɞɚɧɨɝɨ Ɂɚɤɨɧɭ ɜɩɥɢɧɭɥɚ ɬɨɝɨɱɚɫɧɚ ɩɪɚɤɬɢɤɚ ɪɨɛɨɬɢ Ɋɚɞɢ 
ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɿ ɨɛɨɪɨɧɢ ɍɤɪɚʀɧɢ (ɞɚɥɿ – ɊɇȻɈɍ). ɍ ɬɨ ɱɚɫ ɊɇȻɈɍ 
ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ ɧɟ ɦɚɥɚ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɨʀ ɫɮɟɪɢ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɬɚ ɩɪɢɣɦɚɥɚ ɞɨ 
ɪɨɡɝɥɹɞɭ ɞɨɫɢɬɶ ɜɟɥɢɤɟ ɤɨɥɨ ɩɢɬɚɧɶ: ɜɿɞ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɩɢɬɚɧɶ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
ɨɛɨɪɨɧɨɡɞɚɬɧɨɫɬɿ ɞɨ ɜɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɩɪɨɛɥɟɦ ɠɢɬɥɨɜɨ-ɤɨɦɭɧɚɥɶɧɨɝɨ 
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ ɬɚ ɿɧ. 
ɋɚɦɟ ɬɨɦɭ, ɭ Ɂɚɤɨɧɿ «ɉɪɨ ɨɫɧɨɜɢ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɍɤɪɚʀɧɢ» ɡɦɿɫɬ 
ɬɟɪɦɿɧɚ «ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɚ ɛɟɡɩɟɤɚ» ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ ɹɤ «ɡɚɯɢɳɟɧɿɫɬɶ ɠɢɬɬєɜɨ ɜɚɠɥɢɜɢɯ 
ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ ɥɸɞɢɧɢ ɿ ɝɪɨɦɚɞɹɧɢɧɚ, ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɿ ɞɟɪɠɚɜɢ, ɫɜɨєɱɚɫɧɟ ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ, 
ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɿ ɧɟɣɬɪɚɥɿɡɚɰɿɸ ɪɟɚɥɶɧɢɯ ɬɚ ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɢɯ ɡɚɝɪɨɡ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɦ 
ɿɧɬɟɪɟɫɚɦ» ɡɚ ɲɢɪɨɤɢɦ ɩɟɪɟɥɿɤɨɦ ɫɟɝɦɟɧɬɿɜ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ. 
ɇɟɡɜɚɠɚɸɱɢ ɧɚ ɬɟ, ɳɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɞɚɧɨɝɨ ɬɟɪɦɿɧɚ ɭ Ɂɚɤɨɧɿ є ɞɨɫɢɬɶ ɨɛ’єɦɧɢɦ, 
ɜɨɧɨ ɨɯɨɩɥɸє ɥɢɲɟ ɨɡɧɚɱɟɧɿ ɫɮɟɪɢ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɭ ɬɨɣ ɱɚɫ ɹɤ ɩɟɪɟɥɿɤ ɡɚɝɪɨɡ 
ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿɣ ɛɟɡɩɟɰɿ, ɜɿɞ ɹɤɢɯ ɞɟɪɠɚɜɚ ɭ ɩɟɪɲɭ ɱɟɪɝɭ ɦɚє ɡɚɯɢɳɚɬɢ               
ɫɟɛɟ ɬɚ ɜɥɚɫɧɢ ɝɪɨɦɚɞɹɧ, ɧɟ є ɩɨɫɬɿɣɧɢɦ. ȱ ɩɨɫɬɭɩɨɜɨɝɨ ɜɨɧɢ ɞɨɩɨɜɧɸɸɬɶɫɹ, ɞɨ 
ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɢɯ ɡɚɝɪɨɡ ɞɨɞɚɸɬɶɫɹ ɩɪɢɧɰɢɩɨɜɨ ɧɨɜɿ, ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ ɹɤɢɯ               
ɨɛɭɦɨɜɥɟɧɨ ɱɚɫɨɦ. 
ɇɚ ɧɚɲ ɩɨɝɥɹɞ, ɩɿɞɯɿɞ ɞɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɨɝɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɬɟɪɦɿɧɚ «ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɚ 
ɛɟɡɩɟɤɚ» ɦɚє ɛɭɬɢ ɡɦɿɧɟɧɢɣ. Ȼɟɪɭɱɢ ɞɨ ɭɜɚɝɢ ɬɟ, ɳɨ ɭ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɭɦɨɜɚɯ ɫɩɟɤɬɪ 
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ɡɚɝɪɨɡ ɭ ɛɟɡɩɟɤɨɜɿɣ ɫɮɟɪɿ ɪɨɡɲɢɪɸєɬɶɫɹ, ɜɜɚɠɚєɦɨ ɡɚ ɧɟɨɛɯɿɞɧɟ ɧɟ ɜɿɞɦɨɜɥɹɬɢɫɹ 
ɜɿɞ ɲɢɪɨɤɨɝɨ ɬɪɚɤɬɭɜɚɧɧɹ ɞɚɧɨɝɨ ɬɟɪɦɿɧɚ, ɚɥɟ ɿ ɜɢɱɟɪɩɧɨ ɧɟ ɜɢɡɧɚɱɚɬɢ ɩɟɪɟɥɿɤ 
ɫɮɟɪ, ɹɤɿ ɰɟ ɩɨɧɹɬɬɹ ɦɚє ɨɯɨɩɥɸɜɚɬɢ. Ⱦɚɧɚ ɩɨɡɢɰɿɹ ɞɨɡɜɨɥɢɬɶ ɞɨɫɢɬɶ ɲɜɢɞɤɨ 
ɜɢɪɿɲɭɜɚɬɢ ɩɢɬɚɧɧɹ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɭɧɢɤɧɟɧɧɹ ɜɩɥɢɜɭ ɧɨɜɢɯ ɡɚɝɪɨɡ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿɣ 
ɛɟɡɩɟɰɿ. ɍ ɫɜɿɬɨɜɿɣ ɩɪɚɤɬɢɰɿ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ ɧɟ ɿɫɧɭє єɞɢɧɨɝɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɬɟɪɦɿɧɚ 
«ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɚ ɛɟɡɩɟɤɚ» ɬɚ ɩɟɪɟɥɿɤɭ ɫɮɟɪ ɱɢ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ, ɹɤɿ ɜɨɧɚ ɨɯɨɩɥɸє. Ⱦɨɫɢɬɶ 
ɱɚɫɬɨ ɭ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɢɯ ɞɠɟɪɟɥɚɯ ɪɨɡɜɢɧɟɧɢɯ ɞɟɪɠɚɜ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭєɬɶɫɹ 
ɲɢɪɨɤɟ ɬɪɚɤɬɭɜɚɧɧɹ ɩɨɧɹɬɬɹ «ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɚ ɛɟɡɩɟɤɚ»73. ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɭ ɋɒȺ, ɞɟ 
ɩɨɧɹɬɬɹ «ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɚ ɛɟɡɩɟɤɚ» ɛɭɥɨ ɜɩɟɪɲɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɨ ɩɪɟɡɢɞɟɧɬɨɦ Ɍ. 
Ɋɭɡɜɟɥɶɬɨɦ ɭ 1904 ɪɨɰɿ, ɧɚ ɬɨ ɱɚɫ ɨɫɧɨɜɭ ɫɢɫɬɟɦɢ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɫɤɥɚɞɚɥɢ 
ɜɨєɧɧɚ ɿ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɩɨɥɿɬɢɱɧɚ ɛɟɡɩɟɤɢ. ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɧɢɧɿ ɞɿɸɱɨʀ ɋɬɪɚɬɟɝɿʀ 
ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɋɒȺ, ɤɪɿɦ ɜɨєɧɧɨʀ ɿ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɩɨɥɿɬɢɱɧɨʀ, ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɚ 
ɛɟɡɩɟɤɚ ɋɒȺ ɨɯɨɩɥɸє ɬɚɤɨɠ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɭ, ɟɧɟɪɝɟɬɢɱɧɭ, ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɩɨɥɿɬɢɱɧɭ ɬɚ 
ɿɧɲɿ ɛɟɡɩɟɤɢ. 
ȼɢɯɨɞɹɱɢ ɡ ɜɢɳɟɜɢɤɥɚɞɟɧɨɝɨ, ɜɜɚɠɚєɦɨ, ɳɨ ɧɟɞɨɰɿɥɶɧɨ ɧɚ ɪɿɜɧɿ ɡɚɤɨɧɭ 
ɜɢɡɧɚɱɚɬɢ ɡɚɝɪɨɡɢ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿɣ ɛɟɡɩɟɰɿ ɬɚ ɨɫɧɨɜɧɿ ɧɚɩɪɹɦɢ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ 
ɭ ɫɮɟɪɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ, ɳɨ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɨ Ɂɚɤɨɧɨɦ ɍɤɪɚʀɧɢ 
«ɉɪɨ ɨɫɧɨɜɢ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɍɤɪɚʀɧɢ». 
Ⱦɥɹ ɬɚɤɢɯ ɰɿɥɟɣ ɿɫɧɭє ɋɬɪɚɬɟɝɿɹ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɹɤɚ ɩɨɜɢɧɧɚ 
ɩɟɪɿɨɞɢɱɧɨ (ɤɨɠɧɿ 3-5 ɪɨɤɿɜ) ɭɬɨɱɧɸɜɚɬɢɫɹ, ɳɨ ɧɟ ɥɢɲɟ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚє ɫɜɿɬɨɜɨɦɭ 
ɞɨɫɜɿɞɭ, ɚɥɟ є ɜɢɦɨɝɨɸ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ ɍɤɪɚʀɧɢ. Ⱥ ɛɚɡɨɜɢɣ ɡɚɤɨɧ ɦɚє ɜɢɡɧɚɱɚɬɢ 
ɨɫɧɨɜɧɿ ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɫɢɫɬɟɦɢ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɞɟɪɠɚɜɢ ɬɚ 
ɩɪɢɧɰɢɩɢ ʀɯ ɜɡɚєɦɨɞɿʀ ɭ ɦɢɪɧɢɣ ɱɚɫ ɬɚ ɭ ɿɧɲɿ ɩɟɪɿɨɞɢ. ȼɿɞɡɧɚɱɢɦɨ, ɳɨ ɧɨɪɦɚ 
Ʉɨɧɫɬɢɬɭɰɿʀ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɹɤɨɸ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɨ, ɳɨ «ɜɢɤɥɸɱɧɨ ɡɚɤɨɧɚɦɢ ɍɤɪɚʀɧɢ 
ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ ɨɫɧɨɜɢ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ», ɧɟ ɨɡɧɚɱɚє, ɳɨ ɬɚɤɟ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɦɚє 
ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢɫɶ ɥɢɲɟ ɲɥɹɯɨɦ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɨɤɪɟɦɨɝɨ ɡɚɤɨɧɭ. ɐɟ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɡɪɨɛɥɟɧɨ 
ɲɥɹɯɨɦ ɜɧɟɫɟɧɧɹ ɡɦɿɧ ɞɨ Ʉɨɧɫɬɢɬɭɰɿʀ ɍɤɪɚʀɧɢ ɬɚ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɡɚɤɨɧɿɜ, 
ɜɪɚɯɨɜɭɸɱɢ ɩɟɪɟɥɿɤ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɫɮɟɪ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ, ɩɪɚɜɨɜɿɞɧɨɫɢɧɢ ɭ ɹɤɢɯ 
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ɦɚɸɬɶ ɜɢɡɧɚɱɚɬɢɫɶ ɜɢɤɥɸɱɧɨ ɡɚɤɨɧɚɦɢ. ɍ ɋɒȺ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨ ɞɨɫɢɬɶ ɞɟɬɚɥɶɧɨ 
ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɭє ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɧɹ ɿ ɮɭɧɤɰɿʀ ɨɪɝɚɧɿɜ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɜɥɚɞɢ ɭ ɫɮɟɪɿ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ, ɜɪɟɝɭɥɶɨɜɭɸɬɶɫɹ ɧɚɜɿɬɶ ɩɨɫɚɞɨɜɿ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɢ 
ɤɟɪɿɜɧɢɤɿɜ ɿ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɣɧɿ ɜɢɦɨɝɢ ɞɨ ɩɪɟɬɟɧɞɟɧɬɿɜ ɧɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿ ɩɨɫɚɞɢ, ɚɥɟ 
ɜɿɞɫɭɬɧɿɦɢ є ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɨɧɹɬɬɹ «ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɚ ɛɟɡɩɟɤɚ», ɚ ɬɚɤɨɠ ɫɮɟɪ,               
ɹɤɿ ɜɨɧɚ ɨɯɨɩɥɸє. 
ɇɚ ɧɚɲɭ ɞɭɦɤɭ, ɿɫɬɨɬɧɢɦ ɧɟɞɨɥɿɤɨɦ Ɂɚɤɨɧɭ ɍɤɪɚʀɧɢ «ɉɪɨ ɨɫɧɨɜɢ 
ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɍɤɪɚʀɧɢ»є ɬɟ, ɳɨ ɛɿɥɶɲɿɫɬɶ ɣɨɝɨ ɩɨɥɨɠɟɧɶ ɦɚɸɬɶ 
ɞɟɤɥɚɪɚɬɢɜɧɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ, ɫɬɜɨɪɸɸɸɱɢ ɭɦɨɜɢ ɞɥɹ ɫɭɛ’єɤɬɢɜɧɨʀ ɨɰɿɧɤɢ ɡɦɿɫɬɭ 
ɧɨɪɦ ɬɚ ɤɪɢɬɟɪɿʀɜ ʀɯ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ. ȼɜɚɠɚєɦɨ, ɳɨ ɡɚɤɨɧ ɭ ɫɜɨʀɣ ɨɫɧɨɜɿ ɦɚє 
ɫɤɥɚɞɚɬɢɫɹ ɡ ɩɪɚɜɨɜɢɯ ɧɨɪɦ, ɹɤɿ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɸɬɶ ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɿ ɩɪɚɜɢɥɚ 
ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ (ɩɪɚɜɚ ɬɚ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɢ) ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɫɭɫɩɿɥɶɧɢɯ ɜɿɞɧɨɫɢɧ. 
Ɂɝɨɞɨɦ ɛɭɥɨ ɩɪɢɣɧɹɬɨ Ɂɚɤɨɧ ɍɤɪɚʀɧɢ «ɉɪɨ ɡɚɫɚɞɢ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨʀ ɿ 
ɡɨɜɧɿɲɧɶɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ»74, ɳɨ ɡɧɚɱɧɨ ɭɫɤɥɚɞɧɢɥɨ ɿ ɬɚɤ ɧɟ ɤɨɧɤɪɟɬɢɡɨɜɚɧɟ ɩɪɚɜɨɜɟ 
ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɫɮɟɪɢ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ. ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɭɜɚɥɨɫɹ 
ɩɨɧɹɬɬɹ «ɡɚɫɚɞɢ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɍɤɪɚʀɧɢ ɭ ɫɮɟɪɿ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɿ 
ɨɛɨɪɨɧɢ». ɉɟɪɟɥɿɤ ɬɚɤɢɯ ɡɚɫɚɞ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɣ ɫɬɚɬɬɟɸ 6 ɰɶɨɝɨ Ɂɚɤɨɧɭ ɹɜɥɹє ɫɨɛɨɸ 
ɭɬɨɱɧɟɧɢɣ ɤɨɧɰɟɧɬɪɨɜɚɧɢɣ ɩɟɪɟɥɿɤ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɧɚɩɪɹɦɿɜ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɡ 
ɩɢɬɚɧɶ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɯ ɫɬɚɬɬɟɸ 8 Ɂɚɤɨɧɭ ɍɤɪɚʀɧɢ «ɉɪɨ ɨɫɧɨɜɢ 
ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɍɤɪɚʀɧɢ». 
ȼɧɚɫɥɿɞɨɤ ɜɢɳɟɡɝɚɞɚɧɨɝɨ, ɩɨɧɹɬɬɹ «ɨɫɧɨɜɢ» ɿ «ɡɚɫɚɞɢ» ɪɨɡɦɟɠɭɜɚɬɢ ɫɬɚє 
ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ ɧɟɦɨɠɥɢɜɢɦ, ɚ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɬɚɤɨɝɨ ɪɨɡɲɚɪɭɜɚɧɧɹ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɨɝɨ 
ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɫɮɟɪɢ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɜɢɤɥɢɤɚє ɡɧɚɱɧɿ ɫɭɦɧɿɜɢ. 
Ɂɚɡɧɚɱɢɦɨ, ɳɨ ɨɫɧɨɜɢ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ ɹɤ ɨɫɧɨɜɧɿ ɡɚɫɚɞɢ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ, 
ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨʀ ɧɚ ɡɚɯɢɫɬ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ ɿ ɝɚɪɚɧɬɭɜɚɧɧɹ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɛɟɡɩɟɤɢ 
ɨɫɨɛɢ, ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɿ ɞɟɪɠɚɜɢ ɜɿɞ ɡɨɜɧɿɲɧɿɯ ɿ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɯ ɡɚɝɪɨɡ ɜ ɭɫɿɯ ɫɮɟɪɚɯ 
ɠɢɬɬєɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ75. Ⱥ ɡɚɫɚɞɢ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ ɹɤ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɠɢɬɬєɜɨ ɜɚɠɥɢɜɢɯ 
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ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ ɥɸɞɢɧɢ ɿ ɝɪɨɦɚɞɹɧɢɧɚ, ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɿ ɞɟɪɠɚɜɢ, ɫɜɨєɱɚɫɧɟ ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ, 
ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɿ ɧɟɣɬɪɚɥɿɡɚɰɿɹ ɪɟɚɥɶɧɢɯ ɬɚ ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɢɯ ɡɚɝɪɨɡ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɦ 
ɿɧɬɟɪɟɫɚɦ ɭ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɩɨɥɿɬɢɱɧɿɣ, ɨɛɨɪɨɧɧɿɣ, ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿɣ, 
ɟɧɟɪɝɟɬɢɱɧɿɣ, ɩɪɨɞɨɜɨɥɶɱɿɣ, ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɿɣ ɬɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɣ ɫɮɟɪɚ. Ɉɫɧɨɜɢ 
ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɸɬɶ ɡɚɯɢɫɬ ɜɿɞ ɡɚɝɪɨɡ ɛɭɞɶ-ɹɤɨɝɨ ɩɨɯɨɞɠɟɧɧɹ, ɚ 
ɡɚɫɚɞɢ ɜɢɡɧɚɱɟɧɿ ɥɢɲɟ ɭ ɫɮɟɪɿ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɍɤɪɚʀɧɢ ɭ ɫɮɟɪɿ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ. ȼɢɳɟɡɝɚɞɚɧɿ ɤɨɥɿɡɿʀ ɡɧɚɱɧɨ ɭɫɤɥɚɞɧɸɸɬɶ 
ɜɜɟɞɟɧɧɹ ɜ ɞɿɸ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɢɯ ɩɥɚɧɿɜ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɧɚɲɨʀ ɞɟɪɠɚɜɢ. Ɉɫɨɛɥɢɜɨʀ 
ɫɤɥɚɞɧɨɫɬɿ ɞɨɞɚєɬɶɫɹ ɭ ɩɪɨɰɟɫ ɜɡɚєɦɨɞɿʀ ɡ ɿɧɲɢɦɢ ɫɭɛ’єɤɬɚɦɢ, ɡɚɥɭɱɟɧɢɦɢ ɞɨ 
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɡɚɜɞɚɧɶ ɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɣ ɫɮɟɪɿ. 
ȼɜɠɚєɦɨ, ɳɨ ɞɨ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɬɚ ɜɧɟɫɟɧɧɹ ɞɨɩɨɜɧɟɧɶ ɞɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ ɍɤɪɚʀɧɢ 
ɡ ɩɢɬɚɧɶ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɛɿɥɶɲ ɦɚɫɲɬɚɛɧɨ 
ɡɚɥɭɱɚɬɢ ɧɟ ɨɪɝɚɧɢ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɜɥɚɞɢ, ɚ ɧɚɭɤɨɜɿ ɭɫɬɚɧɨɜɢ. ɍ ɋɒȺ ɞɚɧɢɣ ɜɢɞ 
ɫɩɿɜɪɚɰɿ є ɞɨɫɢɬɶ ɟɮɟɤɬɢɜɧɢɦ ɿ ɜɡɚєɦɨɜɢɝɿɞɧɢɦ. Ɂɨɤɪɟɦɚ, ɭ 2007 ɪɨɰɿ ɭ ɞɟɪɠɚɜɿ 
ɜɩɟɪɲɟ ɛɭɥɨ ɩɪɢɣɧɹɬɨ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɭ ɤɨɧɬɪɪɨɡɜɿɞɭɜɚɥɶɧɭ ɫɬɪɚɬɟɝɿɸ. Ɂɝɨɞɨɦ ɞɨ ɧɟʀ 
ɛɭɥɨ ɜɧɟɫɟɧɨ ɪɹɞ ɡɦɿɧ ɬɚ ɞɨɩɨɜɧɟɧɶ, ɭ ɩɪɨɜɿɞɧɢɯ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɚɯ ɋɒȺ ɩɪɨɬɹɝɨɦ 
ɤɿɥɶɤɨɯ ɦɿɫɹɰɿɜ. 
Ⱦɥɹ ɜɫɟɛɿɱɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɞɟɪɠɚɜɢ ɬɚɤɨɠ ɧɟ 
ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɡɚɛɭɜɚɬɢ ɿ ɩɪɨ ɮɿɧɚɧɫɨɜɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɫɮɟɪɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ. ɍ ɰɿɣ ɫɮɟɪɿ, ɩɟɪɲ ɡɚ ɜɫɟ, ɞɨɰɿɥɶɧɨ ɜɢɞɿɥɢɬɢ ɬɚɤɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ: 
ɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ. ȼ ɭɦɨɜɚɯ ɡɧɚɱɧɨɝɨ ɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹ ɱɢɫɟɥɶɧɨɫɬɿ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ 
ɩɪɚɰɟɡɞɚɬɧɨɝɨ ɜɿɤɭ ɬɚ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɥɸɞɟɣ ɫɬɚɪɲɨɝɨ ɜɿɤɭ ɧɟɜɿɞɤɥɚɞɧɨɸ 
ɫɬɚє ɩɨɬɪɟɛɚ ɤɚɪɞɢɧɚɥɶɧɨɝɨ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɜɢɬɪɚɬ. Ʌɸɞɢ 
ɪɿɡɧɨɝɨ ɩɨɤɥɢɤɚɧɧɹ – ɩɿɞɩɪɢєɦɰɿ, ɪɨɛɿɬɧɢɤɢ, ɮɚɯɿɜɰɿ, ɫɥɭɠɛɨɜɰɿ – ɩɨɜɢɧɧɿ ɦɚɬɢ 
ɩɨɥɟ ɞɥɹ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɫɜɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ, ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɞɥɹ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɬɚ 
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ. ɇɟɡɜɚɠɚɸɱɢ ɧɚ ɩɨɫɬɭɩɨɜɟ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɛɸɞɠɟɬɧɨɝɨ 
ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɨɫɜɿɬɢ ɬɚ ɨɯɨɪɨɧɢ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ, ɡɛɟɪɿɝɚєɬɶɫɹ ʀɯ ɧɢɡɶɤɚ ɹɤɿɫɬɶ ɬɚ 
ɞɨɫɬɭɩɧɿɫɬɶ. Ⱦɚɥɟɤɢɦɢ ɜɿɞ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ є ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɤɨɦɮɨɪɬɧɨɝɨ 
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹ; ɪɿɜɟɧɶ ɪɨɡɜɢɬɤɭ «ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɥɿɮɬɿɜ». ɑɚɫɬɢɧɚ 
ɝɪɨɦɚɞɹɧ ɧɟ ɦɨɠɟ ɪɟɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɫɜɨʀ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɿ ɡɧɚɧɧɹ, ɡɧɚɣɬɢ ɬɚɤɭ ɪɨɛɨɬɭ, ɹɤɚ 
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ɞɨɡɜɨɥɹɥɚ ɛ ʀɦ ɪɨɡɜɢɜɚɬɢɫɹ. ɇɟ ɩɨɜɧɨɸ ɦɿɪɨɸ ɩɪɚɰɸɸɬɶ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɥɿɮɬɢ. Ⱦɚɧɚ 
ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɡɧɚɱɧɨ ɡɚɝɨɫɬɪɢɥɚɫɹ ɜ ɨɫɬɚɧɧɿ ɪɨɤɢ, ɤɨɥɢ ɛɚɝɚɬɨ ɦɨɥɨɞɢɯ ɥɸɞɟɣ, ɳɨ 
ɜɯɨɞɹɬɶ ɧɚ ɪɢɧɨɤ ɩɪɚɰɿ, ɡɚɤɿɧɱɢɥɢ ɜɭɡɢ, ɚɥɟ ɧɟ ɦɨɠɭɬɶ ɨɬɪɢɦɚɬɢ ɛɚɠɚɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ 
ɡɚ ɮɚɯɨɦ; ɞɢɮɟɪɟɧɰɿɚɰɿɹ ɞɨɯɨɞɿɜ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ. ɍ ɫɮɟɪɿ ɨɩɥɚɬɢ ɩɪɚɰɿ є ɜɿɞɱɭɬɧɨɸ 
ɜɟɥɢɤɚ ɞɢɮɟɪɟɧɰɿɚɰɿɹ ɞɨɯɨɞɿɜ. ȱ ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɰɶɨɝɨ – ɛɿɥɶɲɿɫɬɶ ɝɪɨɦɚɞɹɧ ɍɤɪɚʀɧɢ 
ɠɢɜɟ ɡɚ ɦɟɠɟɸ ɛɿɞɧɨɫɬɿ76. 
ɇɚ ɧɚɲɭ ɞɭɦɤɭ, ɨɞɧɢɦɢ ɿɡ ɝɨɥɨɜɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ ɞɥɹ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɨɤɪɟɫɥɟɧɢɯ 
ɩɪɨɛɥɟɦ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɭ ɫɮɟɪɿ ɡɚɣɧɹɬɨɫɬɿ ɫɬɜɨɪɢɬɢ ɭɦɨɜɢ, ɤɨɥɢ ɦɨɥɨɞɿ ɥɸɞɢ 
ɨɬɪɢɦɭɸɬɶ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɧɟ ɩɪɨɫɬɨ ɩɪɚɰɸɜɚɬɢ ɡɚ ɮɚɯɨɦ, ɚ ɛɭɞɭɜɚɬɢ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɭ 
ɤɚɪ’єɪɭ, ɩɨɫɬɿɣɧɨ ɩɿɞɜɢɳɭɜɚɬɢ ɫɜɨɸ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɸ, ɧɚɜɱɚɬɢɫɹ ɧɨɜɢɦ ɩɪɢɤɥɚɞɧɢɦ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹɦ. ɇɟ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɬɚɤɨɠ ɡɚɛɭɜɚɬɢ, ɳɨ ɭ ɛɭɞɶ-ɹɤɿɣ ɞɟɪɠɚɜɿ ɜɱɢɬɟɥɿ ɬɚ 
ɥɿɤɚɪɿ, ɜɱɟɧɿ ɬɚ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɢ ɤɭɥɶɬɭɪɢ – ɰɟ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɤɿɫɬɹɤ «ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɝɨ ɤɥɚɫɭ», 
ɚ ɰɟ ɫɚɦɟ ɬɿ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɢ, ɯɬɨ ɧɚɞɚє ɫɬɿɣɤɿɫɬɶ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ, ɫɥɭɠɢɬɶ 
ɨɩɨɪɨɸ ɫɭɫɩɿɥɶɧɨʀ ɦɨɪɚɥɿ. Ȼɟɡɭɦɨɜɧɨ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɩɿɞɜɢɳɭɜɚɬɢ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ 
ɪɨɛɨɬɢ ɧɚɲɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɨɫɜɿɬɢ ɬɚ ɨɯɨɪɨɧɢ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ. ɉɨɤɢ ɳɨ ɧɟ ɞɨɫɹɝɧɭɬɨ 
ɩɨɦɿɬɧɨɝɨ ɞɥɹ ɥɸɞɟɣ ɩɨɥɿɩɲɟɧɧɹ ɹɤɨɫɬɿ ɨɫɜɿɬɢ ɬɚ ɨɯɨɪɨɧɢ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ. ɐɟ ɜɫɟ 
ɜɿɞɛɭɜɚɥɨɫɹ ɬɨɦɭ, ɳɨ ɡ ɪɨɡɝɥɹɞɭ ɪɟɝɭɥɹɪɧɨ ɜɢɩɚɞɚɥɨ ɧɚɣɜɚɠɥɢɜɿɲɟ – ɦɨɬɢɜɚɰɿɹ 
ɥɸɞɟɣ, ɹɤɿ ɩɪɚɰɸɸɬɶ ɭ ɞɚɧɢɯ ɫɮɟɪɚɯ.  
Ɉɞɧɚɤ ɩɪɨ ɛɭɞɶ-ɹɤɿ ɪɟɮɨɪɦɢ ɜ ɨɯɨɪɨɧɿ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ ɬɚ ɨɫɜɿɬɿ ɦɨɠɟ ɣɬɢɫɹ ɬɿɥɶɤɢ 
ɜ ɬɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ, ɤɨɥɢ ɰɿ ɪɟɮɨɪɦɢ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶ ɝɿɞɧɭ ɨɩɥɚɬɭ ɩɪɚɰɿ ɩɪɨɮɟɫɿɨɧɚɥɿɜ-
ɛɸɞɠɟɬɧɢɤɿɜ, ɹɤɿ ɧɚ ɫɜɨʀɣ ɨɫɧɨɜɧɿɣ ɪɨɛɨɬɿ ɩɨɜɢɧɧɿ ɨɬɪɢɦɭɜɚɬɢ ɞɨɫɬɚɬɧɶɨ, ɳɨɛ 
ɧɟ ɲɭɤɚɬɢ ɡɚɪɨɛɿɬɤɿɜ ɧɚ ɫɬɨɪɨɧɿ. ȿɮɟɤɬɢɜɧɨ ɭɩɪɚɜɥɹɬɢ ɹɤɿɫɬɸ ɦɟɞɢɱɧɨʀ 
ɞɨɩɨɦɨɝɢ, ɨɫɜɿɬɧɿɯ ɩɪɨɝɪɚɦ, ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɦɨɠɧɚ ɬɿɥɶɤɢ ɫɩɢɪɚɸɱɢɫɶ ɧɚ 
ɚɜɬɨɪɢɬɟɬ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ.  
ȼɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɦɨɪɚɥɿ, ɫɚɦɨɜɪɹɞɭɜɚɧɧɹ ɿ ɫɚɦɨɨɱɢɳɟɧɧɹ 
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯ ɤɨɥɟɤɬɢɜɿɜ – ɰɟ ɬɟ, ɧɚ ɳɨ ɦɚє ɩɪɚɜɨ ɪɨɡɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɨ, 
ɩɟɪɟɝɥɹɞɚɸɱɢ ɫɜɨʀ ɜɿɞɧɨɫɢɧɢ ɡ ɦɟɞɢɱɧɢɦ, ɜɱɢɬɟɥɶɫɶɤɢɦ ɬɚ ɧɚɭɤɨɜɢɦ 
ɫɩɿɜɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚɦɢ. 
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Ɍɚɤɨɠ ɜɚɠɥɢɜɨɸ є ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɹ ɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɟ ɫɚɦɨɩɨɱɭɬɬɹ ɪɨɛɿɬɧɢɤɿɜ – ɬɢɯ, 
ɯɬɨ є ɨɫɧɨɜɨɸ ɛɭɞɶ-ɹɤɨʀ ɞɟɪɠɚɜɢ. ɋɶɨɝɨɞɧɿɲɧɿɣ ɪɨɛɿɬɧɢɤ – ɰɟ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɢɣ 
ɜɢɤɨɧɚɜɟɰɶ ɫɤɥɚɞɧɢɯ ɿ ɦɿɧɥɢɜɢɯ ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɧɨɪɦ. ȼ ɭɦɨɜɚɯ, ɤɨɥɢ 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɩɨɫɬɿɣɧɨ ɨɧɨɜɥɸɸɬɶ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ, ɤɨɥɢ 
ɬɨɜɚɪɢ ɧɢɡɶɤɨʀ ɹɤɨɫɬɿ ɲɜɢɞɤɨ ɜɢɬɿɫɧɹɸɬɶɫɹ ɡ ɪɢɧɤɭ, – ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɹ ɪɨɛɿɬɧɢɤɚ, ɬɚ 
ɣɨɝɨ ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɩɨɫɬɿɣɧɨ ɧɚɜɱɚɬɢɫɹ ɫɬɚɥɢ ɜɢɪɿɲɚɥɶɧɢɦ ɮɚɤɬɨɪɨɦ 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿ. ɉɨɬɪɟɛɭє ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɨɝɨ ɡɚɤɪɿɩɥɟɧɧɹ ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹ 
ɭɱɚɫɬɿ ɪɨɛɿɬɧɢɤɿɜ ɜ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɦɢ. 
Ɍɚɤɚ ɭɱɚɫɬɶ ɩɪɚɤɬɢɤɭєɬɶɫɹ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɭ Ɏɟɞɟɪɚɬɢɜɧɿɣ Ɋɟɫɩɭɛɥɿɰɿ 
ɇɿɦɟɱɱɢɧɚ (ɞɚɥɿ – ɎɊɇ) ɭ ɮɨɪɦɿ ɬɚɤ ɡɜɚɧɢɯ ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯ ɪɚɞ. Ⱦɨ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿʀ 
ɬɚɤɢɯ ɪɚɞ ɭ ɧɚɫ ɦɨɝɥɚ ɛ ɜɯɨɞɢɬɢ ɳɨɞɟɧɧɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɩɪɚɰɿ ɤɨɥɟɤɬɢɜɭ – ɜɿɞ 
ɝɪɚɮɿɤɿɜ ɪɨɛɨɱɨɝɨ ɱɚɫɭ ɞɨ ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɩɥɚɧɭ ɭ ɪɚɡɿ ɡɚɤɪɢɬɬɹ ɹɤɢɯɨɫɶ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜ, ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ. 
Ʉɜɚɥɿɮɿɤɨɜɚɧɿ ɪɨɛɿɬɧɢɤɢ ɩɨɜɢɧɧɿ ɜɯɨɞɢɬɢ ɜ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɭ ɫɢɫɬɟɦɭ 
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɣ, ɨɰɿɧɤɚ ʀɯ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɬɚ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɧɨɜɢɯ 
ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɣ ɧɟ ɩɨɜɢɧɧɿ ɡɚɦɢɤɚɬɢɫɹ ɜɫɟɪɟɞɢɧɿ ɨɤɪɟɦɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ, ɹɤ ɰɟ 
ɮɚɤɬɢɱɧɨ ɫɤɥɚɥɨɫɹ ɫɶɨɝɨɞɧɿ. 
ɐɟ ɡɛɿɥɶɲɢɬɶ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɪɨɛɿɬɧɢɤɿɜ ɧɚ ɪɢɧɤɭ ɩɪɚɰɿ, ɩɿɞɜɢɳɢɬɶ ʀɯ 
ɦɨɛɿɥɶɧɿɫɬɶ ɿ ɜ ɤɿɧɰɟɜɨɦɭ ɩɿɞɫɭɦɤɭ – ʀɯɧɿ ɡɚɪɨɛɿɬɤɢ. 
Ⱦɥɹ ɭɫɭɧɟɧɧɹ ɡɧɚɱɧɨʀ ɞɢɮɟɪɟɧɰɿɚɰɿʀ ɞɨɯɨɞɿɜ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɩɨɬɪɿɛɧɨ 
ɹɤɧɚɣɛɿɥɶɲɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɞɨɫɜɿɞ ɞɟɪɠɚɜ-ɱɥɟɧɿɜ Єɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨɝɨ ɋɨɸɡɭ, ɞɟ 
ɩɟɜɧɢɣ ɫɬɭɩɿɧɶ ɞɢɮɟɪɟɧɰɿɚɰɿʀ ɞɨɯɨɞɿɜ ɫɩɪɢɣɦɚєɬɶɫɹ ɹɤ ɩɪɢɪɨɞɧɢɣ ɞɥɹ ɡɪɿɥɨʀ 
ɞɟɪɠɚɜɢ, ɩɪɨɬɟ ɧɚɞɦɿɪɧɢɣ ɪɨɡɪɢɜ ɫɩɪɢɣɦɚєɬɶɫɹ ɹɤ ɧɟɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɿɫɬɶ ɿ ɫɥɭɠɢɬɶ 
ɞɠɟɪɟɥɨɦ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɧɚɩɪɭɠɟɧɨɫɬɿ. 
Ɍɨɦɭ ɧɢɧɿ ɧɚɣɜɚɠɥɢɜɿɲɟ ɡɚɜɞɚɧɧɹ – ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɧɟɪɿɜɧɨɫɬɿ, 
ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɫɟɪɟɞɧɶɨɝɨ ɤɥɚɫɭ, ɳɨ є ɦɨɠɥɢɜɢɦ ɹɤ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɛɿɥɶɲ ɚɞɪɟɫɧɨʀ ɿ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɨʀ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ, ɬɚɤ ɿ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɬɚɤɢɯ ɭɦɨɜ, ɤɨɥɢ ɤɨɠɟɧ ɱɥɟɧ 
ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɦɨɠɟ ɡɚɪɨɛɥɹɬɢ, ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɫɨɛɿ ɞɨɫɬɚɬɧɿɣ ɪɿɜɟɧɶ ɞɨɯɨɞɿɜ77. 
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Ɉɬɠɟ, ɦɨɠɟɦɨ ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ, ɳɨ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɫɬɜɨɪɢɬɢ ɫɬɢɦɭɥɢ ɿ ɭɦɨɜɢ ɞɥɹ 
ɩɪɨɫɭɜɚɧɧɹ ɰɿɥɨɝɨ ɪɹɞɭ ɧɚɩɪɹɦɿɜ, ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ ɱɨɝɨ ɫɬɚɧɟ ɡɧɚɱɧɟ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ 
ɪɿɜɧɹ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɨʀ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ. Ɏɨɪɦɭɥɸɸɱɢ ɞɚɧɿ ɭɦɨɜɢ, ɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞ, 
ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɡɨɫɟɪɟɞɢɬɢ ɭɜɚɝɭ ɧɚ: ɡɚɤɪɿɩɥɟɧɧɿ ɿ ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɿ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ 
ɩɟɪɟɜɚɝ, ɧɚ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɛɚɡɨɜɢɯ ɞɥɹ ɧɚɲɨʀ ɞɟɪɠɚɜɢ ɫɟɤɬɨɪɿɜ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɬɚ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ ɍɤɪɚʀɧɢ; ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɿ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨʀ 
ɫɢɫɬɟɦɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ, ɹɤɚ ɩɨɜɢɧɧɚ ɛɚɡɭɜɚɬɢɫɹ ɧɚ ɜɫɿɣ ɫɭɤɭɩɧɨɫɬɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɪɨɛɨɬɢ 
ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɿ ɩɪɢɜɚɬɧɢɯ ɿɧɫɬɢɬɭɬɿɜ, ɳɨ ɩɿɞɬɪɢɦɭɸɬɶ ɿɧɧɨɜɚɰɿʀ; ɩɪɢɧɰɢɩɨɜɨ ɿɧɲɿɣ 
ɹɤɨɫɬɿ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɦɢ ɬɚ ɩɨɫɬɭɩɨɜɨʀ ɡɚɦɿɧɢ ɡɚɫɬɚɪɿɥɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɬɚ 
ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ; ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɧɨɜɢɯ ɫɟɤɬɨɪɿɜ ɝɥɨɛɚɥɶɧɨʀ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿ, 
ɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞ ɭ ɜɢɫɨɤɨɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɝɚɥɭɡɹɯ, ɹɤɿ є ɥɿɞɟɪɚɦɢ ɜ «ɟɤɨɧɨɦɿɰɿ ɡɧɚɧɶ», 
– ɜ ɚɜɿɚɤɨɫɦɿɱɧɿɣ ɝɚɥɭɡɿ, ɫɭɞɧɨɛɭɞɭɜɚɧɧɿ, ɫɮɟɪɿ ɟɧɟɪɝɟɬɢɤɢ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ 
ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ, ɦɟɞɢɱɧɢɯ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɧɨɜɿɬɧɿɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ; ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɞɨ ɪɿɜɧɹ, ɚɞɟɤɜɚɬɧɨɝɨ ɡɪɨɫɬɚɸɱɢɦ ɩɨɬɪɟɛɚɦ ɞɟɪɠɚɜɢ, 
ɳɨ ɞɨɡɜɨɥɢɬɶ ɜ ɤɿɧɰɟɜɨɦɭ ɩɿɞɫɭɦɤɭ ɫɬɜɨɪɢɬɢ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɨɞɢɧ ɡɿ ɫɜɿɬɨɜɢɯ 
ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɰɟɧɬɪɿɜ. 
Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ ɦɨɠɟɦɨ ɡɪɨɛɢɬɢ ɧɚɫɬɭɩɧɿ ɜɢɫɧɨɜɤɢ, ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɛɟɡɩɟɤɢ, ɹɤ 
ɩɪɚɜɨɜɨʀ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ, ɹɜɥɹєɬɶɫɹ ɜɢɡɧɚɱɚɥɶɧɢɦ ɭ ɫɭɱɚɫɧɨɦɭ ɞɟɪɠɚɜɨɬɜɨɪɟɧɧɿ. 
ɉɪɨɛɥɟɦɢ ɛɟɡɩɟɤɢ ɞɟɪɠɚɜɢ ɜɢɧɢɤɚɸɬɶ ɜɨɞɧɨɱɚɫ ɡ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɦ ɞɟɪɠɚɜɧɨɫɬɿ. 
Ⱥɞɠɟ ɫɚɦɟ ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ ɞɟɪɠɚɜɢ ɧɟ ɦɨɠɥɢɜɟ ɛɟɡ ɧɚɥɟɠɧɨɝɨ ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ 
ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ. ɍ ɜɢɜɱɟɧɧɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɛɟɡɩɟɤɢ ɞɨɫɢɬɶ ɜɚɠɥɢɜɢɦ є 
ɧɚɭɤɨɜɢɣ ɩɿɞɯɿɞ, ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɹɤɨɝɨ ɦɨɠɥɢɜɨ ɡɞɿɣɫɧɢɬɢ ɬɥɭɦɚɱɟɧɧɹ ɩɨɧɹɬɬɹ ɛɟɡɩɟɤɢ 
ɜ ɹɤɨɫɬɿ ɡɚɝɚɥɶɧɨɧɚɭɤɨɜɨʀ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɿɫɬɨɪɿɨɝɪɚɮɿɱɧɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ ɞɨ 
ɚɧɚɥɿɡɭ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɟɬɚɩɿɜ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɧɚɭɤɢ ɹɤ ɬɚɤɨʀ, ɡ ɨɞɧɨɝɨ ɛɨɤɭ, ɿ ɨɧɬɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɬɚ 
ɝɧɨɫɟɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɿɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɿʀ ɞɚɧɨɝɨ ɩɨɧɹɬɬɹ ɜ ɫɢɫɬɟɦɿ ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ ɡɧɚɧɧɹ – ɡ 
ɿɧɲɨɝɨ. ȱɫɬɨɪɢɱɧɨ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɛɟɡɩɟɤɢ ɞɟɪɠɚɜɢ ɜɢɧɢɤɚɸɬɶ ɜɨɞɧɨɱɚɫ ɡ 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɦ ɞɟɪɠɚɜɧɨɫɬɿ, ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹɦ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ. ɋɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ 
ɭ ɫɭɱɚɫɧɨɦɭ ɪɨɡɭɦɿɧɧɿ ɩɨɧɹɬɬɹ «ɛɟɡɩɟɤɚ ɞɟɪɠɚɜɢ» ɜɿɞɛɭɜɚɥɨɫɹ ɩɿɞ ɜɩɥɢɜɨɦ 
ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯ ɿɫɬɨɪɢɱɧɢɯ ɩɟɪɿɨɞɿɜ ɬɚ ɟɬɚɩɿɜ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɜɿɬɨɜɨɝɨ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ. 
ɋɭɬɧɿɫɧɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɛɟɡɩɟɤɢ ɞɟɪɠɚɜɢ ɛɭɥɢ ɪɨɡɝɥɹɧɭɬɿ ɱɟɪɟɡ ɩɪɢɡɦɭ 
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ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ ɡɦɿɧɢ ɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜ ɭ ɩɪɨɫɬɨɪɿ ɬɚ ɱɚɫɿ, ɜɢɞɿɥɟɧɨ ɞɜɚ ɩɿɞɯɨɞɢ: 
ɫɬɚɬɢɱɧɢɣ ɬɚ ɞɢɧɚɦɿɱɧɢɣ. Ɍɨɦɭ ɩɪɢ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɿ ɫɭɬɧɨɫɬɿ ɛɟɡɩɟɤɢ ɞɟɪɠɚɜɢ 
ɞɨɰɿɥɶɧɢɦ є ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɦɿɠɞɢɫɰɢɩɥɿɧɚɪɧɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ, ɳɨ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє ɫɢɧɬɟɡ 
ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɨ-ɤɪɢɬɟɪɿɚɥɶɧɢɯ ɨɡɧɚɤ ɛɟɡɩɟɤɢ. 
Ⱦɟɪɠɚɜɚ є ɨɫɧɨɜɧɨɸ ɿɧɫɬɢɬɭɰɿєɸ, ɹɤɚ ɫɬɜɨɪɸє ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿ ɭɦɨɜɢ ɞɥɹ 
ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɤɨɠɧɨɝɨ ɫɭɛ’єɤɬɚ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ. Ⱥɥɟ ɧɚ ɜɿɞɦɿɧɭ ɜɿɞ ɰɶɨɝɨ ɧɟ 
ɜɚɪɬɨ ɡɚɛɭɜɚɬɢ ɣ ɩɪɨ ɬɟ, ɳɨ ɞɟɪɠɚɜɚ ɩɨɜɢɧɧɚ ɛɭɬɢ ɡɚɯɢɳɟɧɨɸ ɜɿɞ ɡɚɝɪɨɡ, ɤɨɬɪɿ 
ɦɨɠɭɬɶ ɜɩɥɢɜɚɬɢ ɧɚ ʀʀ ɟɤɨɧɨɦɿɤɭ. Ⱦɥɹ ɰɶɨɝɨ ɿɫɧɭє ɦɟɯɚɧɿɡɦ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɸ ɛɟɡɩɟɤɨɸ, ɹɤɢɣ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭє ɜɫɿ ɫɮɟɪɢ ɫɭɫɩɿɥɶɧɨɝɨ 
ɠɢɬɬɹ, ɨɞɧɿєɸ ɡ ɧɚɣɜɚɠɥɢɜɿɲɢɯ ɫɤɥɚɞɨɜɢɯ є ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɚ ɛɟɡɩɟɤɚ78. Ⱦɥɹ ɤɪɚɳɨɝɨ 
ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɞɚɧɨɝɨ ɩɢɬɚɧɧɹ ɞɨɰɿɥɶɧɨ ɪɨɡɝɥɹɧɭɬɢ ɞɟɮɿɧɿɰɿɸ ɩɨɧɹɬɬɹɦ 
“ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɚ ɛɟɡɩɟɤɚ” ɬɚ “ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɚ ɛɟɡɩɟɤɚ79.  
ɍ ɫɬɚɬɬɿ 1 Ɂɚɤɨɧɭ ɍɤɪɚʀɧɢ «ɉɪɨ ɨɫɧɨɜɢ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɍɤɪɚʀɧɢ» 
ɡɚɡɧɚɱɟɧɨ, ɳɨ «ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɚ ɛɟɡɩɟɤɚ» – ɰɟ ɡɚɯɢɳɟɧɿɫɬɶ ɠɢɬɬєɜɨ ɜɚɠɥɢɜɢɯ 
ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ ɥɸɞɢɧɢ ɿ ɝɪɨɦɚɞɹɧɢɧɚ, ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɿ ɞɟɪɠɚɜɢ, ɡɚ ɹɤɨʀ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶɫɹ 
ɫɬɚɥɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ, ɫɜɨєɱɚɫɧɟ ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ, ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɿ ɧɟɣɬɪɚɥɿɡɚɰɿɹ 
ɪɟɚɥɶɧɢɯ ɬɚ ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɢɯ ɡɚɝɪɨɡ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɦ ɿɧɬɟɪɟɫɚɦ ɭ ɫɮɟɪɚɯ 
ɩɪɚɜɨɨɯɨɪɨɧɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɛɨɪɨɬɶɛɢ ɡ ɤɨɪɭɩɰɿєɸ, ɩɪɢɤɨɪɞɨɧɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɬɚ 
ɨɛɨɪɨɧɢ, ɦɿɝɪɚɰɿɣɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ, ɨɯɨɪɨɧɢ ɡɞɨɪɨɜ'ɹ, ɨɯɨɪɨɧɢ ɞɢɬɢɧɫɬɜɚ, ɨɫɜɿɬɢ ɬɚ 
ɧɚɭɤɢ, ɧɚɭɤɨɜɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɨʀ ɬɚ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ, ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ, ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɫɜɨɛɨɞɢ ɫɥɨɜɚ ɬɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ, ɤɿɛɟɪɛɟɡɩɟɤɢ 
ɬɚ ɤɿɛɟɪɡɚɯɢɫɬɭ, ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɬɚ ɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ, ɠɢɬɥɨɜɨ-
ɤɨɦɭɧɚɥɶɧɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ, ɪɢɧɤɭ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɩɨɫɥɭɝ, ɡɚɯɢɫɬɭ ɩɪɚɜ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ, 
ɮɨɧɞɨɜɢɯ ɪɢɧɤɿɜ ɿ ɨɛɿɝɭ ɰɿɧɧɢɯ ɩɚɩɟɪɿɜ, ɩɨɞɚɬɤɨɜɨ-ɛɸɞɠɟɬɧɨʀ ɬɚ ɦɢɬɧɨʀ 
ɩɨɥɿɬɢɤɢ, ɬɨɪɝɿɜɥɿ ɬɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɧɢɰɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɪɢɧɤɭ ɛɚɧɤɿɜɫɶɤɢɯ ɩɨɫɥɭɝ, 
ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ, ɪɟɜɿɡɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɦɨɧɟɬɚɪɧɨʀ ɬɚ ɜɚɥɸɬɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ, 
ɡɚɯɢɫɬɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɥɿɰɟɧɡɭɜɚɧɧɹ, ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɫɬɿ ɬɚ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ, 
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ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ ɬɚ ɡɜ'ɹɡɤɭ, ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ, ɟɧɟɪɝɟɬɢɤɢ ɬɚ 
ɟɧɟɪɝɨɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ, ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɦɨɧɨɩɨɥɿɣ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɧɚɞɪ, 
ɡɟɦɟɥɶɧɢɯ ɬɚ ɜɨɞɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ, ɤɨɪɢɫɧɢɯ ɤɨɩɚɥɢɧ, ɡɚɯɢɫɬɭ ɟɤɨɥɨɝɿʀ ɿ 
ɧɚɜɤɨɥɢɲɧɶɨɝɨ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɫɮɟɪɚɯ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 
ɩɪɢ ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɿ ɧɟɝɚɬɢɜɧɢɯ ɬɟɧɞɟɧɰɿɣ ɞɨ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɢɯ ɚɛɨ ɪɟɚɥɶɧɢɯ 
ɡɚɝɪɨɡ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɦ ɿɧɬɟɪɟɫɚɦ80.  
ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ Ɂɚɤɨɧɭ ɍɤɪɚʀɧɢ «ɉɪɨ ɨɫɧɨɜɢ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɍɤɪɚʀɧɢ» 
ɞɨ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɫɭɛ’єɤɬɿɜ, ɹɤɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɭ ɛɟɡɩɟɤɭ ɧɚɥɟɠɚɬɶ: 
1) ɉɪɟɡɢɞɟɧɬ ɍɤɪɚʀɧɢ; 
2) ȼɟɪɯɨɜɧɚ Ɋɚɞɚ ɍɤɪɚʀɧɢ; 
3) Ʉɚɛɿɧɟɬ Ɇɿɧɿɫɬɪɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ; 
4) Ɋɚɞɚ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɿ ɨɛɨɪɨɧɢ ɍɤɪɚʀɧɢ; 
5) ɦɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɚ ɬɚ ɿɧɲɿ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɿ ɨɪɝɚɧɢ ɜɢɤɨɧɚɜɱɨʀ ɜɥɚɞɢ; 
6) ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ ɛɚɧɤ ɍɤɪɚʀɧɢ; 
7) ɫɭɞɢ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɸɪɢɫɞɢɤɰɿʀ; 
8) ɩɪɨɤɭɪɚɬɭɪɚ ɍɤɪɚʀɧɢ; 
9) ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɟ ɚɧɬɢɤɨɪɭɩɰɿɣɧɟ ɛɸɪɨ ɍɤɪɚʀɧɢ; 
10) ɦɿɫɰɟɜɿ ɞɟɪɠɚɜɧɿ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɰɿʀ ɬɚ ɨɪɝɚɧɢ ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ ɫɚɦɨɜɪɹɞɭɜɚɧɧɹ; 
11) Ɂɛɪɨɣɧɿ ɋɢɥɢ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɋɥɭɠɛɚ ɛɟɡɩɟɤɢ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɋɥɭɠɛɚ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨʀ 
ɪɨɡɜɿɞɤɢ ɍɤɪɚʀɧɢ, Ⱦɟɪɠɚɜɧɚ ɩɪɢɤɨɪɞɨɧɧɚ ɫɥɭɠɛɚ ɍɤɪɚʀɧɢ ɬɚ ɿɧɲɿ ɜɿɣɫɶɤɨɜɿ 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ, ɭɬɜɨɪɟɧɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɡɚɤɨɧɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ; 
12) ɨɪɝɚɧɢ ɿ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɢ ɰɢɜɿɥɶɧɨɝɨ ɡɚɯɢɫɬɭ; 
13) ɝɪɨɦɚɞɹɧɢ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɨɛ'єɞɧɚɧɧɹ ɝɪɨɦɚɞɹɧ81. 
ɍ ɫɬ. 9 ɜɢɳɟɡɚɡɧɚɱɟɧɨɝɨ Ɂɚɤɨɧɭ ɡɚɡɧɚɱɟɧɨ, ɳɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ Ʉɨɧɫɬɢɬɭɰɿʀ ɬɚ 
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ɉɪɟɡɢɞɟɧɬ ɍɤɪɚʀɧɢ ɹɤ ɝɥɚɜɚ ɞɟɪɠɚɜɢ, ɝɚɪɚɧɬ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɫɭɜɟɪɟɧɿɬɟɬɭ, 
ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɨʀ ɰɿɥɿɫɧɨɫɬɿ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɞɨɞɟɪɠɚɧɧɹ Ʉɨɧɫɬɢɬɭɰɿʀ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɩɪɚɜ ɿ 
ɫɜɨɛɨɞ ɥɸɞɢɧɢ ɿ ɝɪɨɦɚɞɹɧɢɧɚ, ȼɟɪɯɨɜɧɢɣ Ƚɨɥɨɜɧɨɤɨɦɚɧɞɭɜɚɱ Ɂɛɪɨɣɧɢɯ ɋɢɥ 
ɍɤɪɚʀɧɢ ɿ Ƚɨɥɨɜɚ Ɋɚɞɢ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɿ ɨɛɨɪɨɧɢ ɍɤɪɚʀɧɢ ɡɞɿɣɫɧɸє ɡɚɝɚɥɶɧɟ 
ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨ ɭ ɫɮɟɪɚɯ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɬɚ ɨɛɨɪɨɧɢ ɍɤɪɚʀɧɢ. 
ȼɟɪɯɨɜɧɚ Ɋɚɞɚ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜ ɦɟɠɚɯ ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɯ Ʉɨɧɫɬɢɬɭɰɿєɸ 
ɍɤɪɚʀɧɢ, ɜɢɡɧɚɱɚє ɡɚɫɚɞɢ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨʀ ɬɚ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ, ɨɫɧɨɜɢ 
ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ, ɮɨɪɦɭє ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɭ ɛɚɡɭ ɜ ɰɿɣ ɫɮɟɪɿ, ɫɯɜɚɥɸє ɪɿɲɟɧɧɹ ɡ 
ɩɢɬɚɧɶ ɜɜɟɞɟɧɧɹ ɧɚɞɡɜɢɱɚɣɧɨɝɨ ɿ ɜɨєɧɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ, ɦɨɛɿɥɿɡɚɰɿʀ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ 
ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ, ɱɢɫɟɥɶɧɨɫɬɿ, ɮɭɧɤɰɿɣ Ɂɛɪɨɣɧɢɯ ɋɢɥ ɍɤɪɚʀɧɢ ɬɚ ɿɧɲɢɯ 
ɜɿɣɫɶɤɨɜɢɯ ɮɨɪɦɭɜɚɧɶ, ɫɬɜɨɪɟɧɢɯ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɡɚɤɨɧɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ82. 
Ɋɚɞɚ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɿ ɨɛɨɪɨɧɢ ɍɤɪɚʀɧɢ ɤɨɨɪɞɢɧɭє ɬɚ ɤɨɧɬɪɨɥɸє 
ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɨɪɝɚɧɿɜ ɜɢɤɨɧɚɜɱɨʀ ɜɥɚɞɢ ɭ ɫɮɟɪɚɯ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɿ ɨɛɨɪɨɧɢ; ɡ 
ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɡɦɿɧ ɭ ɝɟɨɩɨɥɿɬɢɱɧɿɣ ɨɛɫɬɚɧɨɜɰɿ ɜɧɨɫɢɬɶ ɉɪɟɡɢɞɟɧɬɭ ɍɤɪɚʀɧɢ 
ɩɪɨɩɨɡɢɰɿʀ ɳɨɞɨ ɭɬɨɱɧɟɧɧɹ ɋɬɪɚɬɟɝɿʀ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɍɤɪɚʀɧɢ ɬɚ ȼɨєɧɧɨʀ 
ɞɨɤɬɪɢɧɢ ɍɤɪɚʀɧɢ. 
Ʉɚɛɿɧɟɬ Ɇɿɧɿɫɬɪɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ ɹɤ ɜɢɳɢɣ ɨɪɝɚɧ ɭ ɫɢɫɬɟɦɿ ɨɪɝɚɧɿɜ ɜɢɤɨɧɚɜɱɨʀ 
ɜɥɚɞɢ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭє ɞɟɪɠɚɜɧɢɣ ɫɭɜɟɪɟɧɿɬɟɬ ɿ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɭ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɿɫɬɶ ɍɤɪɚʀɧɢ, 
ɜɠɢɜɚє ɡɚɯɨɞɿɜ ɳɨɞɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɩɪɚɜ ɿ ɫɜɨɛɨɞ ɥɸɞɢɧɢ ɿ ɝɪɨɦɚɞɹɧɢɧɚ, 
ɨɛɨɪɨɧɨɡɞɚɬɧɨɫɬɿ, ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɨɝɨ ɩɨɪɹɞɤɭ ɿ 
ɛɨɪɨɬɶɛɢ ɿɡ ɡɥɨɱɢɧɧɿɫɬɸ. ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ ɛɚɧɤ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɨɫɧɨɜɧɢɯ 
ɡɚɫɚɞ ɝɪɨɲɨɜɨ-ɤɪɟɞɢɬɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɜɢɡɧɚɱɚє ɬɚ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ ɝɪɨɲɨɜɨ-ɤɪɟɞɢɬɧɭ 
ɩɨɥɿɬɢɤɭ ɜ ɿɧɬɟɪɟɫɚɯ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɍɤɪɚʀɧɢ83. 
Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɚ, ɿɧɲɿ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɿ ɨɪɝɚɧɢ ɜɢɤɨɧɚɜɱɨʀ ɜɥɚɞɢ, ɋɥɭɠɛɚ ɛɟɡɩɟɤɢ 
ɍɤɪɚʀɧɢ ɬɚ ɋɥɭɠɛɚ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨʀ ɪɨɡɜɿɞɤɢ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜ ɦɟɠɚɯ ɫɜɨʀɯ ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɢɯ Ʉɨɧɫɬɢɬɭɰɿєɸ ɿ ɡɚɤɨɧɚɦɢ ɍɤɪɚʀɧɢ, 
ɚɤɬɚɦɢ ɉɪɟɡɢɞɟɧɬɚ ɍɤɪɚʀɧɢ, Ʉɚɛɿɧɟɬɭ Ɇɿɧɿɫɬɪɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ ɡɚɜɞɚɧɶ, ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶ 
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ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɸ ɤɨɧɰɟɩɰɿɣ, ɩɪɨɝɪɚɦ ɭ ɫɮɟɪɿ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ, ɩɿɞɬɪɢɦɭɸɬɶ ɭ 
ɫɬɚɧɿ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɿ ɞɨ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɫɢɥɢ ɬɚ ɡɚɫɨɛɢ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ 
ɛɟɡɩɟɤɢ84. 
Ɇɿɫɰɟɜɿ ɞɟɪɠɚɜɧɿ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɰɿʀ ɬɚ ɨɪɝɚɧɢ ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ ɫɚɦɨɜɪɹɞɭɜɚɧɧɹ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɩɢɬɚɧɶ ɭ ɫɮɟɪɿ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ, ɜɿɞɧɟɫɟɧɢɯ 
ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ ɞɨ ʀɯɧɶɨʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿʀ. 
ȼɨєɧɧɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɞɟɪɠɚɜɢ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭє ɨɛɨɪɨɧɭ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɡɚɯɢɫɬ ʀʀ 
ɫɭɜɟɪɟɧɿɬɟɬɭ, ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɨʀ ɰɿɥɿɫɧɨɫɬɿ ɿ ɧɟɞɨɬɨɪɤɚɧɧɨɫɬɿ ɤɨɪɞɨɧɿɜ; ɩɪɨɬɢɞɿє 
ɡɨɜɧɿɲɧɿɦ ɡɚɝɪɨɡɚɦ ɜɨєɧɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ. Ɉɪɝɚɧɢ ɿ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɢ ɰɢɜɿɥɶɧɨɝɨ ɡɚɯɢɫɬɭ 
ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶ ɡɚɯɨɞɢ ɳɨɞɨ ɡɚɯɢɫɬɭ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɿ ɬɟɪɢɬɨɪɿɣ ɜɿɞ ɧɚɞɡɜɢɱɚɣɧɢɯ 
ɫɢɬɭɚɰɿɣ ɭ ɦɢɪɧɢɣ ɱɚɫ ɬɚ ɜ ɨɫɨɛɥɢɜɢɣ ɩɟɪɿɨɞ. ɉɪɚɜɨɨɯɨɪɨɧɧɿ ɨɪɝɚɧɢ ɜɟɞɭɬɶ 
ɛɨɪɨɬɶɛɭ ɿɡ ɡɥɨɱɢɧɧɿɫɬɸ ɿ ɩɪɨɬɢɞɿɸɬɶ ɬɟɪɨɪɢɡɦɭ. ɋɭɞɢ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɸɪɢɫɞɢɤɰɿʀ 
ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶ ɫɭɞɨɱɢɧɫɬɜɨ ɭ ɫɩɪɚɜɚɯ ɩɪɨ ɡɥɨɱɢɧɢ, ɳɨ ɡɚɜɞɚɸɬɶ ɲɤɨɞɢ 
ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿɣ ɛɟɡɩɟɰɿ ɍɤɪɚʀɧɢ. ɉɪɨɤɭɪɚɬɭɪɚ ɍɤɪɚʀɧɢ ɡɞɿɣɫɧɸє ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɧɹ ɭ 
ɫɮɟɪɿ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ Ʉɨɧɫɬɢɬɭɰɿʀ ɍɤɪɚʀɧɢ ɬɚ 
Ɂɚɤɨɧɭ ɍɤɪɚʀɧɢ “ɉɪɨ ɩɪɨɤɭɪɚɬɭɪɭ ɍɤɪɚʀɧɢ”. 
Ƚɪɨɦɚɞɹɧɢ ɍɤɪɚʀɧɢ ɱɟɪɟɡ ɭɱɚɫɬɶ ɭ ɜɢɛɨɪɚɯ, ɪɟɮɟɪɟɧɞɭɦɚɯ ɬɚ ɱɟɪɟɡ ɿɧɲɿ 
ɮɨɪɦɢ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨʀ ɞɟɦɨɤɪɚɬɿʀ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɱɟɪɟɡ ɨɪɝɚɧɢ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɜɥɚɞɢ ɬɚ 
ɨɪɝɚɧɢ ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ ɫɚɦɨɜɪɹɞɭɜɚɧɧɹ, ɹɤɿ ɜɨɧɢ ɨɛɢɪɚɸɬɶ, ɪɟɚɥɿɡɭɸɬɶ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿ 
ɿɧɬɟɪɟɫɢ, ɞɨɛɪɨɜɿɥɶɧɨ ɿ ɜ ɩɨɪɹɞɤɭ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɤɨɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɢɯ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɿɜ 
ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶ ɡɚɯɨɞɢ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɿ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ ɍɤɪɚʀɧɢ ɳɨɞɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ʀʀ 
ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ; ɹɤ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ, ɬɚɤ ɿ ɱɟɪɟɡ ɨɛ’єɞɧɚɧɧɹ ɝɪɨɦɚɞɹɧ 
ɩɪɢɜɟɪɬɚɸɬɶ ɭɜɚɝɭ ɫɭɫɩɿɥɶɧɢɯ ɿ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɿɧɫɬɢɬɭɬɿɜ ɞɨ ɧɟɛɟɡɩɟɱɧɢɯ  ɹɜɢɳ ɿ 
ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɭ ɪɿɡɧɢɯ ɫɮɟɪɚɯ ɠɢɬɬєɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɤɪɚʀɧɢ; ɭ ɡɚɤɨɧɧɢɣ ɫɩɨɫɿɛ ɿ ɡɚɤɨɧɧɢɦɢ 
ɡɚɫɨɛɚɦɢ ɡɚɯɢɳɚɸɬɶ ɜɥɚɫɧɿ ɩɪɚɜɚ ɬɚ ɿɧɬɟɪɟɫɢ, ɚ ɬɚɤɨɠ  ɜɥɚɫɧɭ ɛɟɡɩɟɤɭ. 
Ɉɬɠɟ, ɜɢɳɟɡɚɡɧɚɱɟɧɿ ɫɭɛ’єɤɬɢ – ɭɱɚɫɧɢɤɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɩɪɚɜɨɜɿɞɧɨɫɢɧ, ɹɤɿ 
ɦɚɸɬɶ ɫɭɛ’єɤɬɢɜɧɿ ɩɪɚɜɚ ɬɚ ɜɢɤɨɧɭɸɬɶ ɸɪɢɞɢɱɧɿ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɢ ɩɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɸ 
ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ. ȼ ɡɚɝɚɥɶɧɨɦɭ ɡɧɚɱɟɧɧɿ ɫɭɛ’єɤɬɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ 
                                               
ϴϰ Ɇɚɥɿɧɨɜɫɶɤɚ Ɉ. ə. ɉɪɨɛɥɟɦɢ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ . ɩɿɞɩɪɢєɦɧɢɰɬɜɚ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ. Ɋɟɝɿɨɧɚɥɶɧɚ ɟɤɨɧɨɦɿɤɚ 
: ɧɚɭɤ.-ɩɪɚɤɬ. ɠɭɪɧɚɥ. 2006. № 1. ɋ. 200-205. 
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ɛɟɡɩɟɤɢ ɦɨɠɧɚ ɫɩɪɢɣɦɚɬɢ – ɛɭɞɶ-ɹɤɢɣ ɟɥɟɦɟɧɬ ɩɨɛɭɞɨɜɢ ɞɟɪɠɚɜɢ, ɜɿɞ ɜɢɳɢɯ 
ɨɪɝɚɧɿɜ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɜɥɚɞɢ ɞɨ ɤɨɠɧɨɝɨ ɨɤɪɟɦɨɝɨ ɝɪɨɦɚɞɹɧɢɧɚ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ʀɯ ɨɛ’єɞɧɭє 
ɫɩɿɥɶɧɚ ɦɟɬɚ – ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɚ ɛɟɡɩɟɤɚ. 
ɇɚ ɞɚɧɢɣ ɱɚɫ ɞɟɪɠɚɜɧɟ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɫɭɛ’єɤɬɚɦɢ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ 
ɛɟɡɩɟɤɢ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɪɟɚɥɶɧɢɯ ɿ ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɢɯ ɡɚɝɪɨɡ ɦɚє ɛɭɬɢ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɟ ɧɚ  
ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨʀ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɫɭɛ’єɤɬɿɜ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ, ɚ ɫɚɦɟ: ɭɬɨɱɧɟɧɧɹ ɮɭɧɤɰɿɣ ɦɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜ ɬɚ ɿɧɲɿ 
ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɢɯ ɨɪɝɚɧɿɜ ɜɢɤɨɧɚɜɱɨʀ ɜɥɚɞɢ, ɥɿɤɜɿɞɚɰɿɸ ɧɚɞɥɢɲɤɨɜɢɯ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɯ 
ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɿɜ, ɫɩɪɨɳɟɧɧɹ ɿ ɜɿɞɧɨɫɧɨ ɡɞɟɲɟɜɥɟɧɧɹ ɚɩɚɪɚɬɭ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɡ 
ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɜɩɥɢɜɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɦɟɪɟɠ ɧɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɸ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɫɭɛ’єɤɬɚɦɢ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɜ єɞɢɧɨɦɭ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɦɭ ɩɪɨɫɬɨɪɿ. 
Ⱦɥɹ ɬɨɝɨ, ɳɨɛ ɤɪɚɳɟ ɡɪɨɡɭɦɿɬɢ ɜɚɠɥɢɜɿɫɬɶ ɬɚɤɨʀ ɫɤɥɚɞɨɜɨʀ ɹɤ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɚ 
ɛɟɡɩɟɤɚ ɩɪɨɩɨɧɭєɦɨ ɪɨɡɝɥɹɧɭɬɢ ɧɚɩɪɹɦɢ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ,   
ɹɤɿ ɡɚɡɧɚɱɟɧɿ ɜ Ɂɚɤɨɧɿ ɍɤɪɚʀɧɢ «ɉɪɨ ɨɫɧɨɜɢ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɍɤɪɚʀɧɢ»              
(ɪɢɫ. 1.1). 
əɤ ɦɢ ɛɚɱɢɦɨ ɡ ɪɢɫ. 1.7 ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɭ ɛɟɡɩɟɤɭ ɞɟɪɠɚɜɢ ɫɤɥɚɞɚɸɬɶ ɬɚɤɿ ɜɢɞɢ 
ɛɟɡɩɟɤɢ: 
– Ⱦɟɪɠɚɜɧɚ ɛɟɡɩɟɤɚ – ɰɟ ɫɬɚɧ ɩɪɚɜɨɜɢɯ ɧɨɪɦ, ɹɤɿ ɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶ: ɲɥɹɯɨɦ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɛɟɡɩɟɤɢ ɫɬɪɢɦɭɜɚɬɢ ɿ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨ ɡɧɢɠɭɜɚɬɢ ɪɿɜɟɧɶ ɜɨєɧɧɨʀ 
ɡɚɝɪɨɡɢ ɿ ɜɨєɧɧɨʀ ɧɟɛɟɡɩɟɤɢ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɡɛɪɨɣɧɨʀ ɫɢɥɢ ɩɪɨɬɢ ɞɟɪɠɚɜɢ; ɩɪɢ 
ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɿ ɜɨєɧɧɨɝɨ ɤɨɧɮɥɿɤɬɭ – ɜɿɞɛɢɬɢ ɚɝɪɟɫɿɸ ɬɚ ɜɢɤɥɸɱɢɬɢ ɚɛɨ 
ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɨɛɦɟɠɢɬɢ ɞɟɫɬɪɭɤɬɢɜɧɢɣ ɩɪɨɹɜ ɡɛɪɨɣɧɨʀ ɫɢɥɢ ɜɫɟɪɟɞɢɧɿ  
ɞɟɪɠɚɜɢ85. 
– ɉɨɥɿɬɢɱɧɚ ɛɟɡɩɟɤɚ – ɰɟ ɫɬɿɣɤɢɣ ɫɬɚɧ ɿ ɟɮɟɤɬɢɜɧɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɩɨɥɿɬɢɱɧɨʀ 
ɫɢɫɬɟɦɢ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ, ɹɤɢɣ ɞɨɡɜɨɥɹє ɚɞɟɤɜɚɬɧɨ ɪɟɚɝɭɜɚɬɢ ɧɚ ɧɟɝɚɬɢɜɧɿ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿ 
ɿ ɡɨɜɧɿɲɧɿ ɞɿʀ, ɡɛɟɪɿɝɚɬɢ ɰɿɥɿɫɧɿɫɬɶ ɫɨɰɿɭɦɭ ɿ ɣɨɝɨ ɫɭɬɧɿɫɧɿ ɹɤɨɫɬɿ86. 
                                               
ϴϱ  Ȼɟɫɱɚɫɬɧɢɣ Ⱥ. ȼ. Ɋɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɜ ɫɢɫɬɟɦɿ ɪɢɧɤɨɜɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ. ȿɤɨɧɨɦɿɤɚ ɬɚ 
ɞɟɪɠɚɜɚ : ɧɚɭɤ. ɮɚɯ. ɜɢɞ. 2009. № 3. ɋ. 85-87. 
86 Ʉɪɚɜɱɭɤ Ɉ. ɘ. ɉɨɥɿɬɢɱɧɚ ɛɟɡɩɟɤɚ ɍɤɪɚʀɧɢ ɹɤ ɧɚɭɤɨɜɚ ɿ ɩɪɚɤɬɢɱɧɚ ɩɪɨɛɥɟɦɚ. Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɢɣ ɧɚɭɤɨɜɢɣ ɠɭɪɧɚɥ : 
ɠɭɪɧɚɥ. 2016. № 6(3). ɋ. 82-83. 
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– ȿɤɨɧɨɦɿɱɧɚ ɛɟɡɩɟɤɚ – ɰɟ ɬɚɤɢɣ ɫɬɚɧ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ, ɡɚ ɹɤɨɝɨ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶɫɹ ɡɚɯɢɫɬ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ, ɫɬɿɣɤɿɫɬɶ ɞɨ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɯ ɿ 
ɡɨɜɧɿɲɧɿɯ ɡɚɝɪɨɡ, ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɞɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɬɚ ɡɚɯɢɳɟɧɿɫɬɶ ɠɢɬɬєɜɨ ɜɚɠɥɢɜɢɯ 
ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ ɥɸɞɟɣ, ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ, ɞɟɪɠɚɜɢ87. 
 
 Ɋɢɫ. 1.7. Ɉɫɧɨɜɧɿ ɧɚɩɪɹɦɢ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɡ ɩɢɬɚɧɶ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ 
ɍɤɪɚʀɧɢ 
Дɠɟɪɟɥɨ: ɫɤɥɚɞɟɧɨ ɚɜɬɨɪɨɦ 
 
– ɇɚɭɤɨɜɨ-ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɚ ɛɟɡɩɟɤɚ – ɰɟ ɫɬɭɩɿɧɶ (ɦɿɪɚ, ɪɿɜɟɧɶ) ɡɚɯɢɳɟɧɨɫɬɿ 
ɠɢɬɬєɜɨ ɜɚɠɥɢɜɢɯ ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ ɨɫɨɛɢ, ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɿ ɞɟɪɠɚɜɢ ɜɿɞ ɧɟɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ 
                                               
ϴϳ  ɉɭɯɬɚєɜɢɱ Ƚ. Ɉ. Ⱥɧɚɥɿɡ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ: ɧɚɜɱɚɥɶɧɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɣ ɩɨɫɿɛɧɢɤ ɞɥɹ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨɝɨ ɜɢɜɱɟɧɧɹ 
ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ. Ʉɢʀɜ : Ʉɇȿɍ, 2003. URL : https://isct.ru/book/62/4501.html. 
ɞɟɪɠɚɜɧɚ ɛɟɡɩɟɤɚ
• ɭ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɩɨɥɿɬɢɱɧɿɣ ɫɮɟɪɿ
• ɭ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɩɨɥɿɬɢɱɧɿɣ ɫɮɟɪɿ
ɩɨɥɿɬɢɱɧɚ ɛɟɡɩɟɤɚ
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɚ ɛɟɡɩɟɤɚ
ɧɚɭɤɨɜɨ-ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɚ ɛɟɡɩɟɤɚ
ɰɢɜɿɥɶɧɢɣ ɡɚɯɢɫɬ
ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɚ ɛɟɡɩɟɤɚ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɚ ɬɚ ɝɭɦɚɧɿɬɚɪɧɚ ɛɟɡɩɟɤɚ
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɚ ɛɟɡɩɟɤɚ
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ɪɨɡɜɢɬɤɭ (ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɭ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨʀ, ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ, 
ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɡɛɚɥɚɧɫɨɜɚɧɢɯ ɫɤɥɚɞɨɜɢɯ)88. 
– ɐɢɜɿɥɶɧɢɣ ɡɚɯɢɫɬ – ɰɟ ɩɨɥɿɬɢɤɚ ɞɟɪɠɚɜɢ, ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɚ ɧɚ ɡɚɯɢɫɬ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ, 
ɬɟɪɢɬɨɪɿɣ, ɧɚɜɤɨɥɢɲɧɶɨɝɨ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɬɚ ɦɚɣɧɚ ɜɿɞ ɧɚɞɡɜɢɱɚɣɧɢɯ 
ɫɢɬɭɚɰɿɣ ɲɥɹɯɨɦ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɬɚɤɢɦ ɫɢɬɭɚɰɿɹɦ, ɥɿɤɜɿɞɚɰɿʀ ʀɯ ɧɚɫɥɿɞɤɿɜ ɿ ɧɚɞɚɧɧɹ 
ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɩɨɫɬɪɚɠɞɚɥɢɦ ɭ ɦɢɪɧɢɣ ɱɚɫ ɬɚ ɜ ɨɫɨɛɥɢɜɢɣ ɩɟɪɿɨɞ (ɫɬ. 4 Ʉɨɞɟɤɫ 
ɰɢɜɿɥɶɧɨɝɨ ɡɚɯɢɫɬɭ ɍɤɪɚʀɧɢ)89. 
– ȼɨєɧɧɚ ɛɟɡɩɟɤɚ – ɰɟ ɫɬɚɧ ɩɪɚɜɨɜɢɯ ɧɨɪɦ, ɹɤɿ ɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶ: ɲɥɹɯɨɦ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɛɟɡɩɟɤɢ ɫɬɪɢɦɭɜɚɬɢ ɿ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨ ɡɧɢɠɭɜɚɬɢ ɪɿɜɟɧɶ ɜɨєɧɧɨʀ 
ɡɚɝɪɨɡɢ ɿ ɜɨєɧɧɨʀ ɧɟɛɟɡɩɟɤɢ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɡɛɪɨɣɧɨʀ ɫɢɥɢ ɩɪɨɬɢ ɞɟɪɠɚɜɢ; ɩɪɢ 
ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɿ ɜɨєɧɧɨɝɨ ɤɨɧɮɥɿɤɬɭ – ɜɿɞɛɢɬɢ ɚɝɪɟɫɿɸ ɬɚ ɜɢɤɥɸɱɢɬɢ ɚɛɨ 
ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɨɛɦɟɠɢɬɢ ɞɟɫɬɪɭɤɬɢɜɧɢɣ ɩɪɨɹɜ ɡɛɪɨɣɧɨʀ ɫɢɥɢ ɜɫɟɪɟɞɢɧɿ 
ɞɟɪɠɚɜɢ90. 
– ȿɤɨɥɨɝɿɱɧɚ ɛɟɡɩɟɤɚ – ɰɟ ɬɚɤɢɣ ɫɬɚɧ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧɶɨɝɨ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ 
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ, ɩɪɢ ɹɤɨɦɭ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭєɬɶɫɹ ɩɨɩɟɪɟɞɠɟɧɧɹ ɩɨɝɿɪɲɟɧɧɹ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨʀ 
ɨɛɫɬɚɧɨɜɤɢ ɬɚ ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ ɧɟɛɟɡɩɟɤɢ ɞɥɹ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ ɥɸɞɟɣ91. 
– ɋɨɰɿɚɥɶɧɚ ɬɚ ɝɭɦɚɧɿɬɚɪɧɚ ɛɟɡɩɟɤɚ – ɰɟ ɫɬɚɧ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ, ɜ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɜɫɿɯ 
ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɫɮɟɪ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ, ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɫɮɟɪɢ, ɨɯɨɪɨɧɢ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɝɨ 
ɤɨɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɨɝɨ ɩɨɪɹɞɤɭ, ɡɨɜɧɿɲɧɶɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ, ɤɭɥɶɬɭɪɢ, ɩɪɢ ɹɤɨɦɭ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɭєɬɶɫɹ ɧɨɦɿɧɚɥɶɧɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɭɦɨɜ ɬɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɛɥɚɝ 
ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɢɯ, ɫɚɧɿɬɚɪɧɨ-ɟɩɿɞɟɦɿɨɥɨɝɿɱɧɢɯ, ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɯ, ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɬɨɳɨ, ɳɨ 
ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɹɤɿɫɬɶ ɠɢɬɬɹ ɥɸɞɢɧɢ ɿ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɜ ɰɿɥɨɦɭ ɬɚ ɝɚɪɚɧɬɭє ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɢɣ 
ɪɢɡɢɤ ɞɥɹ ɠɢɬɬɹ, ɮɿɡɢɱɧɨɝɨ ɬɚ ɩɫɢɯɿɱɧɨɝɨ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ ɥɸɞɟɣ92. 
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78 
– ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɚ ɛɟɡɩɟɤɚ – ɰɟ ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶ ɡɚɫɨɛɿɜ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɫɭɜɟɪɟɧɿɬɟɬɭ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɡɚɯɢɫɬ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɫɮɟɪɢ ɜɿɞ ɡɨɜɧɿɲɧɿɯ 
ɿ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɯ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɡɚɝɪɨɡ93. 
Ɋɨɡɝɥɹɧɭɜɲɢ ɫɤɥɚɞɨɜɿ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ, ɜɜɚɠɚєɦɨ, ɳɨ ɧɚɣɜɚɠɥɢɜɿɲɨɸ 
ɜ ɡɚɝɚɥɶɧɿɣ ɫɢɫɬɟɦɿ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ є ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɚ ɛɟɡɩɟɤɚ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɜɨɧɚ є  
ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɨɸ ɨɫɧɨɜɨɸ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɫɭɜɟɪɟɧɧɨɫɬɿ, ɳɨ ɜɢɡɧɚɱɚє ɪɟɚɥɶɧɿ 
ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɜ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɿ ɿɧɲɢɯ ɜɢɞɿɜ ɛɟɡɩɟɤɢ, ɬɨɦɭ ɜɚɪɬɨ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɨɫɧɨɜɧɿ 
ɫɤɥɚɞɨɜɿ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɍɤɪɚʀɧɢ. ɋɥɿɞ ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ, ɳɨ ɫɤɥɚɞɨɜɢɦɢ 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ, ɡɝɿɞɧɨ ɡ «Ɇɟɬɨɞɢɱɧɢɦɢ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿɹɦɢ ɳɨɞɨ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ 
ɪɿɜɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɍɤɪɚʀɧɢ», ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɢɦɢ ɇɚɤɚɡɨɦ Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɚ 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɬɚ ɬɨɪɝɿɜɥɿ ɜɿɞ 29.10.2013 ɪ. № 1277, є: ɜɢɪɨɛɧɢɱɚ, 
ɞɟɦɨɝɪɚɮɿɱɧɚ, ɟɧɟɪɝɟɬɢɱɧɚ, ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɚ, ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɨ-ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɚ, 
ɦɚɤɪɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɚ, ɩɪɨɞɨɜɨɥɶɱɚ, ɫɨɰɿɚɥɶɧɚ, ɮɿɧɚɧɫɨɜɚ ɛɟɡɩɟɤɚ  (ɪɢɫ. 1.8). 
Ɉɬɠɟ, ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɚ ɛɟɡɩɟɤɚ є ɜɚɠɥɢɜɢɦ ɟɥɟɦɟɧɬɨɦ ɫɢɫɬɟɦɢ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɜ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɿ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɜ ɰɿɥɨɦɭ. ȿɤɨɧɨɦɿɱɧɚ ɛɟɡɩɟɤɚ 
ɩɨɫɿɞɚє ɨɞɧɟ ɡ ɱɿɥɶɧɢɯ ɦɿɫɰɶ ɭ ɫɢɫɬɟɦɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ 
ɍɤɪɚʀɧɢ ɿ ɫɬɨɫɭєɬɶɫɹ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ ɜɫɿɯ ɿɧɲɢɯ ɫɤɥɚɞɨɜɢɯ. Ɇɢ ɜɜɚɠɚєɦɨ, ɳɨ 
ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɜɢɳɟɧɚɜɟɞɟɧɢɯ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿɣ ɞɨɡɜɨɥɢɬɶ ɜɢɜɟɫɬɢ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɭ 
ɛɟɡɩɟɤɭ ɧɚ ɧɨɜɢɣ ɪɿɜɟɧɶ, ɬɨɛɬɨ ɡɚɤɪɿɩɢɬɢ ʀʀ ɩɨɡɢɰɿʀ, ɬɢɦ ɫɚɦɢɦ ɡɦɿɰɧɢɬɢ 
ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɭ ɛɟɡɩɟɤɭ ɍɤɪɚʀɧɢ ɡɚɝɚɥɨɦ. 
ɋɥɿɞ ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ, ɳɨ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɭ ɛɟɡɩɟɤɭ ɥɨɝɿɱɧɨ ɪɨɡɝɥɹɞɚɬɢ ɹɤ ɩɟɜɧɭ 
ɫɢɫɬɟɦɭ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɡ ɩɨɝɥɹɞɭ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɢɯ, ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ, ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ, 
ɩɪɚɜɨɜɢɯ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɮɚɤɬɨɪɿɜ, ɿɡ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦ ɹɤɢɯ ɡ'ɹɜɥɹєɬɶɫɹ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ 
ɫɩɪɹɦɭɜɚɬɢ ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɿ ɚɛɨ ɪɟɚɥɶɧɿ ɡɚɝɪɨɡɢ ɜ ɬɚɤɭ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɭ ɩɥɨɳɢɧɭ 
ɤɨɨɪɞɢɧɚɬ, ɜ ɹɤɿɣ ɧɟɝɚɬɢɜɧɚ ɞɿɹ ɲɤɨɞɢ ɛɭɞɟ ɩɨɫɥɚɛɥɟɧɚ ɞɨ ɛɚɠɚɧɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɜ 
ɧɚɣɤɨɪɨɬɲɢɣ ɱɚɫ; ɡ'ɹɜɢɬɶɫɹ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɫɬɚɛɿɥɿɡɭɜɚɬɢ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɭ 
ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɿ ɩɨɫɢɥɢɬɢ ɩɨɡɢɰɿʀ ɫɭɛ'єɤɬɿɜ ɧɚ ɫɜɿɬɨɜɨɦɭ ɪɢɧɤɭ; ɞɨɦɨɝɬɢɫɹ 
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ɭɡɝɨɞɠɟɧɨɫɬɿ ɜ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɝɨ ɿ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɝɨ ɪɢɧɤɿɜ ɭ ɬɨɦɭ ɪɚɡɿ, ɤɨɥɢ 
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1.4. Ɉɫɧɨɜɧɿ ɫɤɥɚɞɨɜɿ ɦɟɯɚɧɿɡɦɭ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɦ 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɞɟɪɠɚɜɢ 
 
Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɫɤɥɚɞɭ ɬɚ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɡɦɿɫɬɨɜɧɨʀ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɮɭɧɤɰɿɣ 
ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɡɚɥɟɠɚɬɶ ɜɿɞ ɮɭɧɤɰɿɣ ɞɟɪɠɚɜɢ, ɬɨɛɬɨ 
ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɧɚɩɪɹɦɿɜ ʀʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨʀ ɧɚ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɜɡɚєɦɨɭɡɝɨɞɠɟɧɨɫɬɿ 
ɬɚ ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɢɯ ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ ɨɤɪɟɦɢɯ ɝɪɨɦɚɞɹɧ, ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɝɪɭɩ ɿ 
ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɜ ɰɿɥɨɦɭ. ɇɚ ɪɿɡɧɢɯ ɟɬɚɩɚɯ ɿɫɬɨɪɢɱɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɞɟɪɠɚɜɢ ɩɟɪɟɞ ɧɟɸ 
ɩɨɫɬɚɸɬɶ ɬɿ ɱɢ ɿɧɲɿ ɨɫɧɨɜɧɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ, ɡɚɫɨɛɨɦ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɹɤɢɯ є ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɚ 
ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ. Ɋɨɡɪɿɡɧɹɸɬɶ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿ ɬɚ ɡɨɜɧɿɲɧɿ ɮɭɧɤɰɿʀ ɞɟɪɠɚɜɢ. ȼɫɿ ɜɨɧɢ ɜ ɬɿɣ ɱɢ 
ɿɧɲɿɣ ɦɿɪɿ ɩɨɜ'ɹɡɚɧɿ ɡ ɞɟɪɠɚɜɧɢɦ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹɦ, ɪɟɚɥɿɡɭɸɬɶɫɹ ɫɢɫɬɟɦɨɸ ɨɪɝɚɧɿɜ 
ɜɥɚɞɢ ɬɚ ʀɯ ɚɩɚɪɚɬɨɦ. 
ɉɨɧɹɬɬɹ «ɦɟɯɚɧɿɡɦ» є ɛɚɡɨɜɢɦ ɞɥɹ ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ ɧɚɭɤ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɿ 
ɝɭɦɚɧɿɬɚɪɧɨɝɨ ɩɪɨɮɿɥɸ ɬɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭєɬɶɫɹ ɭ ɪɿɡɧɨɦɭ ɡɦɿɫɬɨɜɧɨɦɭ ɡɧɚɱɟɧɧɿ. ɍ 
ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɬɪɚɤɬɭɜɚɧɧɹɯ ɡ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɧɟɦɚє єɞɢɧɨɝɨ ɫɬɚɥɨɝɨ 
ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɦɟɯɚɧɿɡɦɿɜ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ. ɐɹ ɤɚɬɟɝɨɪɿɹ ɪɨɡɝɥɹɞɚєɬɶɫɹ ɹɤ: 
ɡɚɫɿɛ, ɞɢɧɚɦɿɤɚ ɪɨɡɜɢɬɤɭ, ɫɢɫɬɟɦɚ, ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ, ɫɩɨɫɿɛ, 
ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶ ɦɟɬɨɞɿɜ. ɋɩɿɥɶɧɢɦ ɞɥɹ ɜɫɿɯ ɩɿɞɯɨɞɿɜ є ɬɟ, ɳɨ ɦɟɯɚɧɿɡɦɢ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿ ɧɚ 
ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɬɚ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɨʀ ɦɟɬɢ. ɍ ɫɜɨɸ ɱɟɪɝɭ ɚɧɚɥɿɡ 
ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɢɯ ɩɿɞɯɨɞɿɜ ɞɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɦɟɯɚɧɿɡɦɿɜ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 
ɩɪɨɞɟɦɨɧɫɬɪɭɜɚɜ, ɳɨ ɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶ ɩɨɝɥɢɛɥɟɧɨɝɨ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɦɟɯɚɧɿɡɦ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɭ ɫɮɟɪɿ ɜɡɚєɦɨɜɿɞɧɨɫɢɧ ɜɥɚɞɢ ɡ ɿɧɫɬɢɬɭɬɚɦɢ ɝɪɨɦɚɞɹɧɫɶɤɨɝɨ 
ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ. 
Ɍɪɚɞɢɰɿɣɧɨ ɦɟɯɚɧɿɡɦɢ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɪɨɡɝɥɹɞɚɸɬɶ ɡ ɞɜɨɯ ɩɨɡɢɰɿɣ:  
1) ɫɭɤɭɩɧɨɫɬɿ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ, ɳɨ ɫɬɜɨɪɸɸɬɶ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɭ ɨɫɧɨɜɭ;  
2) ɞɢɧɚɦɿɤɢ, ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɫɭɤɭɩɧɨɫɬɿ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ, ɹɤɿ Ʌ. ɘɡɶɤɨɜ ɜɢɡɧɚɱɚє 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɹɤ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨ-ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɢɣ ɬɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨ-ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ 
ɩɿɞɯɨɞɢ. 
Ʉɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɿ ɡɚɫɚɞɢ ɦɟɯɚɧɿɡɦɿɜ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɜɢɫɜɿɬɥɟɧɨ ɜ 
ɱɢɫɥɟɧɧɢɯ ɩɪɚɰɹɯ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯ ɬɚ ɡɚɪɭɛɿɠɧɢɯ ɭɱɟɧɢɯ, ɚɥɟ, ɧɚ ɫɭɱɚɫɧɨɦɭ ɟɬɚɩɿ 
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ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɧɚɭɤɢ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ, ɧɟ ɦɚє ɡɚɝɚɥɶɧɨɩɪɢɣɧɹɬɨɝɨ ɩɨɧɹɬɬɹ 
«ɦɟɯɚɧɿɡɦɭ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ» ɬɚ єɞɢɧɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ ɞɨ ɬɪɚɤɬɭɜɚɧɧɹ ɣɨɝɨ 
ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ. ȼ ɩɟɪɲɭ ɱɟɪɝɭ ɰɟ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɨ ɡ ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɸ єɞɢɧɨɝɨ, ɭɡɝɨɞɠɟɧɨɝɨ 
ɬɪɚɤɬɭɜɚɧɧɹ ɩɨɧɹɬɬɹ «ɞɟɪɠɚɜɧɟ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ». 
Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɩɪɨɰɟɫɭ ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɫɤɥɚɞɨɜɢɯ ɦɟɯɚɧɿɡɦɭ 
ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɦ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɍɤɪɚʀɧɢ ɡɧɚɣɲɥɢ 
ɫɜɨє ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɜ ɩɪɚɰɹɯ ɬɚɤɢɯ ɧɚɭɤɨɜɰɿɜ ɹɤ: ȼ. Ⱥɜɟɪ'ɹɧɨɜ, ȼ. Ȼɚɤɭɦɟɧɤɨ, 
Ⱦ. Ȼɟɡɧɨɫɟɧɤɨ, Ɇ. ȼɚɫɢɥɶєɜɚ, Ɂ. Ƚɛɭɪ, Ɉ. Ⱦєɝɬɹɪ, ȱ. Ⱦɪɚɝɚɧ, Ɉ. Ʉɪɚɜɱɟɧɤɨ, 
Ɇ. Ʉɪɭɝɥɨɜ, ɘ. Ʉɭɧєɜ, ȱ. Ʉɨɪɨɫɬɚɲɨɜɚ, Ⱥ. Ʌɿɩɟɧɰɟɜ, ȼ. Ɇɚɡɭɪ, Ɉ. Ɋɚɞɱɟɧɤɨ, 
Ƚ. ɋɢɬɧɢɤ, ɋ. ɋɿɦɚɤ, ɋ. ɒɚɩɨɲɧɢɤ, Ɉ. ɉɨɥɹɤ, Ɉ. Ɏɟɞɨɪɱɚɤ, Ɉ. əɤɢɦɟɧɤɨ. Ɉɞɧɚɤ, 
ɧɟ ɡɜɚɠɚɸɱɢ ɧɚ ʀɯɧɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, ɞɚɧɚ ɬɟɦɚɬɢɤɚ ɧɟ є ɞɨɫɬɚɬɧɶɨ ɪɨɡɤɪɢɬɚ, ɳɨ 
ɨɛɭɦɨɜɥɸє ɚɤɬɭɚɥɶɧɿɫɬɶ ɞɚɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ.  
ɇɚɭɤɨɜɰɿ ȼ.  ɉɪɨɫɤɭɪɚ, ɋ. ɀɭɤɨɜ ɡɚɡɧɚɱɚɸɬɶ, ɳɨ ɞɥɹ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɰɿɥɟɣ 
ɪɨɡɪɨɛɥɹєɬɶɫɹ ɦɟɯɚɧɿɡɦ ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ − ɰɟ 
ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɚɧɚ ɞɟɪɠɚɜɨɸ ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶ ɫɭɛ’єɤɬɿɜ: ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɨɪɝɚɧɿɜ, ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɢɯ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ, ɩɨɫɚɞɨɜɢɯ ɨɫɿɛ ɬɚ ɨɤɪɟɦɢɯ ɝɪɨɦɚɞɹɧ, ɨɛ’єɞɧɚɧɢɯ ɰɿɥɹɦɢ ɬɚ 
ɡɚɜɞɚɧɧɹɦɢ ɧɚ ɩɿɞɬɪɢɦɚɧɧɹ ɪɿɜɧɨɜɚɝɢ ɦɿɠ ɫɢɫɬɟɦɚɦɢ. Ɂɜɚɠɚɸɱɢ ɧɚ ɜɚɠɥɢɜɿɫɬɶ 
ɞɚɧɨʀ ɬɟɦɚɬɢɤɢ ɜɚɪɬɨ ɧɚɞɚɬɢ ɞɟɮɿɧɿɰɿʀ ɩɨɧɹɬɬɸ “ɦɟɯɚɧɿɡɦ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ”101. 
ɇɚɭɤɨɜɟɰɶ ȼ. Ⱥɜɟɪ’ɹɧɨɜ ɜɜɚɠɚє, ɳɨ ɦɟɯɚɧɿɡɦ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ − ɰɟ 
ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɨɪɝɚɧɿɜ, ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɚɧɢɯ ɭ ɫɢɫɬɟɦɭ ɞɥɹ 
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɰɿɥɟɣ (ɡɚɜɞɚɧɶ) ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ʀɯ ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ 
ɫɬɚɬɭɫɭ, ɬɚ ɦɚɫɢɜ ɩɪɚɜɨɜɢɯ ɧɨɪɦ, ɳɨ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɭɸɬɶ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɿ ɡɚɫɚɞɢ ɬɚ 
ɩɪɨɰɟɫ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɜɤɚɡɚɧɢɦɢ ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɫɜɨɝɨ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ. 
Ɂɜɿɞɫɢ ɫɤɥɚɞɨɜɢɦɢ ɟɥɟɦɟɧɬɚɦɢ ɡɚɡɧɚɱɟɧɨɝɨ ɦɟɯɚɧɿɡɦɭ ɜɢɫɬɭɩɚɸɬɶ: 1) ɫɢɫɬɟɦɚ 
ɨɪɝɚɧɿɜ ɜɢɤɨɧɚɜɱɨʀ ɜɥɚɞɢ; 2) ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶ ɩɪɚɜɨɜɢɯ ɧɨɪɦ, ɳɨ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɭɸɬɶ ɹɤ 
                                               
ϭϬϭ ɉɪɨɫɤɭɪɚ ȼ. Ɏ., ɀɭɤɨɜ ɋ. Ⱥ. Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɡɚɫɚɞ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɧɚ ɪɿɜɧɿ ɞɟɪɠɚɜɢ, ɪɟɝɿɨɧɭ, 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ. ɇɚɭɤɨɜɢɣ ɜɿɫɧɢɤ Ʌɶɜɿɜɫɶɤɨɝɨ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɯ ɫɩɪɚɜ. ɋɟɪɿɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɚ. Ʌɶɜɿɜ : ȼɢɞ-ɜɨ 
ɅɶɜȾɍȼɋ, 2011. ȼɢɩ. 2. ɋ. 299-307. 
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ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɭ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɫɢɫɬɟɦɢ ɨɪɝɚɧɿɜ ɜɢɤɨɧɚɜɱɨʀ ɜɥɚɞɢ, ɬɚɤ ɿ ɩɪɨɰɟɫɢ ʀʀ 
ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɪɨɡɜɢɬɤɭ102. 
ɍ ɫɜɨɸ ɱɟɪɝɭ ȱ. Ɇɿɝɭɫ, ȼ. Ⱥɧɞɪɿєɧɤɨ, ə. Ʉɨɜɚɥɶ ɡɚɡɧɚɱɚɸɬɶ, ɳɨ ɦɟɯɚɧɿɡɦɢ 
ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ – ɰɟ ɩɪɚɤɬɢɱɧɿ ɡɚɯɨɞɢ, ɡɚɫɨɛɢ, ɜɚɠɟɥɿ, ɫɬɢɦɭɥɢ, ɡɚ 
ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɹɤɢɯ ɨɪɝɚɧɢ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɜɥɚɞɢ ɜɩɥɢɜɚɸɬɶ ɧɚ ɛɭɞɶ-ɹɤɿ ɫɭɫɩɿɥɶɧɿ 
ɜɿɞɧɨɫɢɧɢ ɡ ɦɟɬɨɸ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɢɯ ɰɿɥɟɣ. Ɇɟɯɚɧɿɡɦ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɜɢɤɨɧɭє ɪɨɥɶ ɦɟɯɚɧɿɡɦɭ ɫɭɫɩɿɥɶɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ. ȼɿɧ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ 
ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɢɣ ɧɚɫɬɭɩɧɨɸ ɥɚɧɰɸɝɨɜɨɸ ɫɯɟɦɨɸ. ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɮɚɤɬɨɪɢ, ɳɨ 
ɜɩɥɢɜɚɸɬɶ ɧɚ ɩɪɨɰɟɫɢ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ, ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɩɨɥɿɬɢɱɧɢɦɢ, 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɦɢ, ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɦɢ, ɤɭɥɶɬɭɪɧɢɦɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɫɮɟɪ 
ɫɭɫɩɿɥɶɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. Ɍɚɤɨɠ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɮɨɪɦ ɞɟɪɠɚɜɧɨ-
ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɜɨɧɢ ɦɨɠɭɬɶ ɦɚɬɢ ɩɨɥɿɬɢɱɧɢɣ, ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɢɣ ɿ 
ɩɪɚɜɨɜɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ. ɇɚɣɱɚɫɬɿɲɟ ɭ ɞɟɪɠɚɜɧɨɦɭ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɿ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭєɬɶɫɹ 
ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɢɣ ɦɟɯɚɧɿɡɦ, ɹɤɢɣ є ɫɢɫɬɟɦɨɸ ɩɨɥɿɬɢɱɧɢɯ, ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɢɯ, 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ, ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ, ɝɭɦɚɧɿɬɚɪɧɢɯ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɢɯ ɬɚ ɩɪɚɜɨɜɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ 
ɰɿɥɟɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨɝɨ ɜɩɥɢɜɭ ɨɪɝɚɧɿɜ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ103. 
Ⱥ. Ɇɟɥɶɧɢɤ, Ɍ. ȼɚɫɫɿɧɚ, Ɍ. ɀɟɥɸɤ ɬɪɚɤɬɭɸɬɶ ɦɟɯɚɧɿɡɦ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɹɤ ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ, ɦɨɬɢɜɚɰɿɣɧɢɯ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɢɯ ɿ ɩɪɚɜɨɜɢɯ 
ɡɚɫɨɛɿɜ ɰɿɥɟɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨɝɨ ɜɢɥɢɜɭ ɫɭɛ’єɤɬɿɜ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɧɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ 
ɨɛ’єɤɬɿɜ, ɳɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭє ɭɡɝɨɞɠɟɧɧɹ ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ, 
ɹɤɿ ɜɡɚєɦɨɞɿɸɬɶ.  
Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɚɜɬɨɪɢ ɡɚɡɧɚɱɚɸɬɶ, ɳɨ ɮɚɤɬɨɪɢ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɦɨɠɭɬɶ 
ɦɚɬɢ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɭ, ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɭ, ɩɨɥɿɬɢɱɧɭ ɿ ɩɪɚɜɨɜɭ ɩɪɢɪɨɞɭ, ɬɨ 
ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɢɣ ɦɟɯɚɧɿɡɦ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ, ɹɤɢɣ ɩɨɜɢɧɟɧ ɹɜɥɹɬɢ               
ɫɨɛɨɸ ɫɢɫɬɟɦɭ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ, ɦɨɬɢɜɚɰɿɣɧɢɯ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɢɯ, ɩɨɥɿɬɢɱɧɢɯ ɿ 
ɩɪɚɜɨɜɢɯ ɦɟɯɚɧɿɡɦɿɜ104. 
                                               
102 Ⱥɜɟɪ’ɹɧɨɜ ȼ. Ȼ. Ⱥɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɟ ɩɪɚɜɨ ɍɤɪɚʀɧɢ. Ⱥɤɚɞɟɦɿɱɧɢɣ ɤɭɪɫ: ɩɿɞɪɭɱɧɢɤ ɭ ɞɜɨɯ ɬɨɦɚɯ: Ɍɨɦ 1. Ɂɚɝɚɥɶɧɚ 
ɱɚɫɬɢɧɚ. Ʉɢʀɜ : ɘɪɢɞɢɱɧɚ ɞɭɦɤɚ, 2004. 584 ɫ. 
103  Ɇɿɝɭɫ ȱ. ɉ., Ⱥɧɞɪɿєɧɤɨ ȼ. Ɇ., Ʉɨɜɚɥɶ ə.ɋ. Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɢɣ ɞɨɫɜɿɞ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɭ ɫɮɟɪɿ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɹɤ ɫɤɥɚɞɨɜɨʀ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ. Ⱦɟɦɨɤɪɚɬɢɱɧɟ ɜɪɹɞɭɜɚɧɧɹ : ɧɚɭɤ. ɜɿɫɧɢɤ : ɧɚɭɤ. ɮɚɯ. ɜɢɞ. 
Ʌɶɜɿɜ, 2017. ȼɢɩ. 20. URL : http://www.lvivacademy.com/vidavnitstvo_1/ visnyk20/index.html. 
104 Ɇɟɥɶɧɢɤ Ⱥ. Ɏ., ȼɚɫɫɿɧɚ Ɍ. Ʌ., ɀɟɥɸɤ Ɍ. Ʌ. ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɚ ɟɤɨɧɨɦɿɤɚ: ɧɚɜɱ. ɩɨɫɿɛɧɢɤ. Ʉɢʀɜ : Ɂɧɚɧɧɹ, 2011. 463 ɫ. 
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ɇɚɭɤɨɜɰɿ Ⱥ. Ʌɿɩɟɧɰɟɜ ɬɚ Ɉ. ɉɨɥɹɤ ɜɜɚɠɚɸɬɶ, ɳɨ ɦɟɯɚɧɿɡɦ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ – ɰɟ ɲɬɭɱɧɨ ɫɬɜɨɪɟɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɡɚɫɨɛɿɜ ɜɩɥɢɜɭ ɬɚ ɜɡɚєɦɨɞɿʀ ɫɭɛ’єɤɬɿɜ 
ɬɚ ɨɛ’єɤɬɚ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ105. 
Ɉ. Ȼɟɥɹєɜ, Ⱥ. Ȼɟɛɟɥɨ, ɪɨɡɝɥɹɞɚɸɱɢ ɦɟɯɚɧɿɡɦ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ, 
ɩɨɞɿɥɹє ɩɨɡɢɰɿʀ ɳɨɞɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɹɤ ɜɡɚєɦɨɞɿʀ ɤɟɪɭɸɱɨʀ 
ɬɚ ɤɟɪɨɜɚɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɨɛ’єɤɬɢɜɧɢɯ ɡɚɤɨɧɿɜ ɨɫɬɚɧɧɶɨʀ ɬɚ 
ɭɦɨɜɧɨɫɬɿ ɪɨɡɦɟɠɭɜɚɧɧɹ ɫɭɛ’єɤɬɚ ɣ ɨɛ’єɤɬɚ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ, ɞɥɹ 
ɹɤɢɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɚ ɨɪɝɚɧɿɱɧɚ єɞɧɿɫɬɶ ɫɭɛ’єɤɬɿɜ ɿ ɨɛ’єɤɬɿɜ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ, ʀɯ 
ɩɟɪɟɩɥɟɬɿɧɧɹ, ɜɿɞɧɨɫɧɿɫɬɶ, ɨɛɦɿɧ ɪɨɥɹɦɢ. ȼɢɯɨɞɹɱɢ ɡ ɰɶɨɝɨ, ɜɨɧɢ ɪɨɛɢɬɶ 
ɜɢɫɧɨɜɨɤ, ɳɨ “ɞɟɪɠɚɜɧɟ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ − ɰɟ, ɡɜɢɱɚɣɧɨ, ɜɩɥɢɜ, ɚɥɟ ɹɤɳɨ ɛɭɬɢ ɛɿɥɶɲ 
ɬɨɱɧɢɦ, ɬɨ − ɜɡɚєɦɨɜɩɥɢɜ”, ɚ ɞɟɪɠɚɜɧɟ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɜɢɡɧɚɱɚє ɹɤ “ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɭ 
ɫɩɿɜɩɪɚɰɸ ɞɟɪɠɚɜɢ ɡ ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɢɦɢ ɬɚ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɦɢ ɱɥɟɧɚɦɢ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ, ɹɤɟ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɭє ɞɨɰɿɥɶɧɟ ɡɚɤɨɧɨɦɿɪɧɟ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɫɭɫɩɿɥɶɧɢɯ 
ɜɿɞɧɨɫɢɧ” 106. 
Ɉ. Ƚɚɞɡɟɜɢɱ ɜɜɚɠɚє, ɳɨ ɦɟɯɚɧɿɡɦ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɦɨɠɧɚ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ 
ɹɤ ɫɢɫɬɟɦɭ ɩɪɨɰɟɞɭɪ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ, ɹɤɿ ɮɨɪɦɭɸɬɶ  ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɟ 
ɪɿɲɟɧɧɹ ɱɢ ɩɪɚɜɢɥɚ ɣɨɝɨ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɿ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ. Ɇɟɯɚɧɿɡɦ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɹɜɥɹє ɫɨɛɨɸ єɞɢɧɭ ɫɢɫɬɟɦɭ, ɹɤɚ ɜ ɫɜɨɸ ɱɟɪɝɭ ɫɤɥɚɞɚєɬɶɫɹ ɡ 
ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɯ ɦɟɯɚɧɿɡɦɿɜ107. 
Ɉɞɧɚɤ, Ɉ. Ʉɪɚɜɱɟɧɤɨ ɜɜɚɠɚє, ɳɨ ɦɟɯɚɧɿɡɦ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ − ɰɟ 
ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶ ɮɨɪɦ, ɡɚɫɨɛɿɜ, ɦɟɬɨɞɿɜ, ɩɪɚɜɨɜɢɯ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɢɯ, ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɢɯ, 
ɦɨɬɢɜɚɰɿɣɧɢɯ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ ɞɟɪɠɚɜɢ, ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɯ ɧɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
ɞɢɧɚɦɿɱɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ108. 
ɇɚ ɞɭɦɤɭ ȼ. ȱɥɶɱɟɧɤɨ, Ⱥ. Ʉɨɬɟɥɟɜɫɶɤɨʀ ɦɟɯɚɧɿɡɦ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ – 
ɰɟ ɫɤɥɚɞɨɜɚ ɱɚɫɬɢɧɚ ɫɢɫɬɟɦɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ, ɳɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭє ɜɩɥɢɜ ɧɚ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿ 
(ɤɨɥɢ ɣɞɟɬɶɫɹ ɩɪɨ ɦɟɯɚɧɿɡɦ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿєɸ) ɬɚ ɡɨɜɧɿɲɧɿ (ɤɨɥɢ ɝɨɜɨɪɹɬɶ 
                                               
ϭϬϱ Ʌɿɩɟɧɰɟɜ Ⱥ. ȼ., ɉɨɥɹɤ Ɉ. ȼ. Ɉɫɧɨɜɧɿ ɧɚɩɪɹɦɤɢ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɦɟɯɚɧɿɡɦɿɜ ɧɚɞɚɧɧɹ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɨɪɝɚɧɚɦɢ 
ɜɥɚɞɢ. Ɍɟɨɪɟɬɢɱɧɿ ɬɚ ɩɪɢɤɥɚɞɧɿ ɩɢɬɚɧɧɹ ɞɟɪɠɚɜɨɬɜɨɪɟɧɧɹ. 2008. № 2. URL :  http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/tppd/2008-
2/08lavpov.htm/08lavpov.htm. 
106 Ȼɟɥɹєɜ Ɉ. Ɉ., Ȼɟɛɟɥɨ Ⱥ. ɋ. ȿɤɨɧɨɦɿɱɧɚ ɩɨɥɿɬɢɤɚ : ɧɚɜɱ. ɩɨɫɿɛɧɢɤ. Ʉɢʀɜ : Ʉɇȿɍ, 2006. 288 ɫ. 
107 Ƚɚɞɡɟɜɢɱ Ɉ. ȱ. Ɉɫɧɨɜɢ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ ɿ ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɢ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨ-ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ : ɧɚɜɱ. 
ɩɨɫɿɛɧɢɤ. Ʉɢʀɜ : Ʉɨɧɞɨɪ, 2004. 180 ɫ. 
108 Ʉɪɚɜɱɟɧɤɨ Ⱥ. ɂ. ɋɨɰɢɨɥɨɝɢɹ : ɧɚɭɱɧɨɟ ɩɨɫɨɛɢɟ. Ɇɨɫɤɜɚ : Ʌɨɝɨɫ, 1999. ɋ. 29–39. 
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ɩɪɨ ɦɟɯɚɧɿɡɦ ɜɡɚєɦɨɞɿʀ ɡ ɿɧɲɢɦɢ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɦɢ) ɮɚɤɬɨɪɢ, ɜɿɞ ɫɬɚɧɭ ɹɤɢɯ 
ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨɝɨ ɨɛ’єɤɬɚ. Ɇɟɯɚɧɿɡɦ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ – ɰɟ 
ɤɚɬɟɝɨɪɿɹ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ, ɳɨ ɜɤɥɸɱɚє ɰɿɥɿ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ, ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɨɛ’єɤɬɚ ɬɚ ʀɯ ɡɜ’ɹɡɤɢ, 
ɧɚ ɹɤɿ ɡɞɿɣɫɧɸєɬɶɫɹ ɜɩɥɢɜ, ɞɿʀ ɜ ɿɧɬɟɪɟɫɚɯ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɰɿɥɟɣ, ɦɟɬɨɞɢ ɜɩɥɢɜɭ, 
ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɿ ɬɚ ɮɿɧɚɧɫɨɜɿ ɪɟɫɭɪɫɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ, ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɣ ɬɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɢɣ 
ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɢ. Ɋɟɚɥɶɧɢɣ ɦɟɯɚɧɿɡɦ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɡɚɜɠɞɢ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɣ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ 
ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɣ ɧɚ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯ ɰɿɥɟɣ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɜɩɥɢɜɭ ɧɚ ɤɨɧɤɪɟɬɧɿ 
ɮɚɤɬɨɪɢ ɿ ɰɟɣ ɜɩɥɢɜ ɡɞɿɣɫɧɸєɬɶɫɹ ɱɟɪɟɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ109. 
Ȼ. Ʉɨɥɨɫ ɬɚ ɿɧ. ɚɜɬɨɪɢ «ɋɥɨɜɧɢɤɚ-ɞɨɜɿɞɧɢɤɚ ɡ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ» 
ɡɚɡɧɚɱɚɸɬɶ, ɳɨ ɦɟɯɚɧɿɡɦ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ – ɰɟ ɩɪɚɤɬɢɱɧɿ ɡɚɯɨɞɢ, ɡɚɫɨɛɢ, 
ɜɚɠɟɥɿ, ɫɬɢɦɭɥɢ, ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɹɤɢɯ ɨɪɝɚɧɢ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɜɥɚɞɢ ɜɩɥɢɜɚɸɬɶ ɧɚ 
ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɨ, ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ, ɛɭɞɶ-ɹɤɭ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɫɢɫɬɟɦɭ ɡ ɦɟɬɨɸ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ 
ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɢɯ ɰɿɥɟɣ. ɋɯɟɦɚ ɪɟɚɥɶɧɨɝɨ ɦɟɯɚɧɿɡɦɭ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɦɿɫɬɢɬɶ 
ɰɿɥɿ, ɪɿɲɟɧɧɹ, ɜɩɥɢɜɢ, ɞɿʀ, ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ. Ʉɨɦɩɥɟɤɫɧɢɣ ɦɟɯɚɧɿɡɦ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɜɨɧɢ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɹɤ ɫɢɫɬɟɦɭ ɩɨɥɿɬɢɱɧɢɯ, ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ, ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ, 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɢɯ ɿ ɩɪɚɜɨɜɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɰɿɥɟɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨɝɨ ɜɩɥɢɜɭ ɨɪɝɚɧɿɜ               
ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ110. 
Ɍ. Ʉɨɜɚɥɶɱɭɤ ɜɜɚɠɚє ɦɟɯɚɧɿɡɦ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ – ɰɟ ɲɬɭɱɧɨ ɫɬɜɨɪɟɧɚ 
ɫɤɥɚɞɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ, ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɚ ɞɥɹ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɢɯ ɰɿɥɟɣ, ɹɤɚ ɦɚє 
ɜɢɡɧɚɱɟɧɭ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ, ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶ ɩɪɚɜɨɜɢɯ ɧɨɪɦ, ɦɟɬɨɞɢ, ɡɚɫɨɛɢ, ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɢ 
ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɜɩɥɢɜɭ ɧɚ ɨɛ’єɤɬ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ111. 
ɉɪɨɜɿɞɧɢɣ ɜɱɟɧɢɣ ȼ. Ɇɚɥɢɧɨɜɫɶɤɢɣ ɬɥɭɦɚɱɢɬɶ ɦɟɯɚɧɿɡɦ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɹɤ ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶ ɡɚɫɨɛɿɜ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɬɚ ɫɩɨɫɨɛɿɜ 
ɜɩɥɢɜɭ ɧɚ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɤɟɪɨɜɚɧɢɯ ɨɛ’єɤɬɿɜ ɿɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɦɟɬɨɞɿɜ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ, ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɯ ɧɚ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɸ ɰɿɥɟɣ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ112. 
                                               
109 ȱɥɶɱɟɧɤɨ ȼ. Ɉ., Ʉɨɬɟɥɟɜɫɶɤɚ Ⱥ. ȱ. Ɏɿɧɚɧɫɨɜɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɿɧɝ ɹɤ ɫɤɥɚɞɨɜɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ. ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɞɟɪɠɚɜɢ. 
ȿɤɨɧɨɦɿɱɧɚ ɛɟɡɩɟɤɚ: ɞɟɪɠɚɜɚ, ɪɟɝɿɨɧ, ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ: ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ ȱȱȱ ȼɫɟɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɩɪɚɤɬɢɱɧɨʀ ȱɧɬɟɪɧɟɬ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿʀ ɡ 
ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨɸ ɭɱɚɫɬɸ, (ɉɨɥɬɚɜɚ, 1 ɝɪɭɞɧɹ 2016). ɉɨɥɬɚɜɚ, 2016. ɋ. 116-118. 
110 Ʉɨɥɨɫ Ȼ. ɍɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɞɟɪɠɚɜɨɸ ȱȱȱ ɬɢɫɹɱɨɥɿɬɬɹ, ɚɛɨ ɋɬɪɚɬɟɝɿɹ ɿ ɬɚɤɬɢɤɚ ɩɨɛɭɞɨɜɢ ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɞɟɪɠɚɜɢ 
: ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣ ɩɨɫɿɛɧɢɤ. Ʌɶɜɿɜ : ȱɧɿɰɿɚɬɢɜɚ, 2004. 976 ɫ. 
111 Ʉɨɜɚɥɶɱɭɤ Ɍ. Ɇ. Ⱦɿɚɝɧɨɫɬɢɱɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ ɜ ɫɢɫɬɟɦɿ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨɦ: ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɹ ɬɚ ɦɟɬɨɞɢɤɚ. ȿɤɨɧɨɦɿɤɚ 
ȺɉɄ : ɠɭɪɧɚɥ. 2005. № 2. ɋ. 59-63. 
112 Ɇɚɥɢɧɨɜɫɶɤɢɣ ȼ. ə. Ⱦɟɪɠɚɜɧɟ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ: ɧɚɜɱ. ɩɨɫɿɛɧɢɤ. Ʉɢʀɜ : Ⱥɬɿɤɚ, 2009. 608 ɫ. 
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Ⱥɜɬɨɪɢ ɤɧɢɝɢ «Ⱦɟɪɠɚɜɧɟ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ: ɧɚɭɤɨɜɿ, ɩɪɚɜɨɜɿ, ɤɚɞɪɨɜɿ ɬɚ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɿ ɡɚɫɚɞɢ» ɜɜɚɠɚɸɬɶ, ɳɨ “ɦɟɯɚɧɿɡɦ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ – ɰɟ ɫɤɥɚɞɨɜɚ ɫɢɫɬɟɦɢ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ, ɳɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭє ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɜɩɥɢɜɭ ɧɚ ɮɚɤɬɨɪɢ, ɜɿɞ ɫɬɚɧɭ ɹɤɢɯ 
ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨɝɨ ɨɛ’єɤɬɚ. ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɦɟɯɚɧɿɡɦ ɦɚє 
ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɬɢ ɫɬɿɣɤɿ ɜɡɚєɦɨɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɬɚ ɜɡɚєɦɨɞɿʀ ɦɿɠ ɟɥɟɦɟɧɬɚɦɢ ɤɟɪɨɜɚɧɨʀ 
ɫɢɫɬɟɦɢ, ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɬɢ ɭɡɝɨɞɠɟɧɧɹ ʀɯ ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ” 113.  
Ⱥ. Ɇɿɳɟɧɤɨ ɜɜɚɠɚє, ɳɨ ɦɟɯɚɧɿɡɦ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ –  ɰɟ ɫɤɥɚɞɧɚ 
ɫɢɫɬɟɦɚ, ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɚ ɞɥɹ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨɝɨ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɬɚ 
ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɢɯ ɰɿɥɟɣ, ɹɤɚ ɦɚє ɜɢɡɧɚɱɟɧɭ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ, ɦɟɬɨɞɢ, ɜɚɠɟɥɿ, 
ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɢ ɜɩɥɢɜɭ ɧɚ ɨɛ’єɤɬ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɡ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɦ ɩɪɚɜɨɜɢɦ, ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɦ 
ɬɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɦ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɦ114. 
Ʌ. Ʌɿɝɨɧɟɧɤɨ ɜɢɞɿɥɹє ɞɜɚ ɨɫɧɨɜɧɿ ɩɿɞɯɨɞɢ ɞɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ               
ɩɨɧɹɬɬɹ «ɦɟɯɚɧɿɡɦ»: 
- ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨ-ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɢɣ ɩɿɞɯɿɞ ɡɚ ɹɤɢɦ ɦɟɯɚɧɿɡɦ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭєɬɶɫɹ ɹɤ 
ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶ ɩɟɜɧɢɯ ɫɤɥɚɞɨɜɢɯ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ, ɳɨ ɫɬɜɨɪɸɸɬɶ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɭ ɨɫɧɨɜɭ 
ɩɟɜɧɢɯ ɹɜɢɳ, ɩɪɨɰɟɫɿɜ, ɚ ɦɟɯɚɧɿɡɦ ɞɟɪɠɚɜɢ - ɹɤ «ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶ ɭɫɬɚɧɨɜ», ɱɟɪɟɡ ɹɤɿ 
ɡɞɿɣɫɧɸєɬɶɫɹ «ɞɟɪɠɚɜɧɟ ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɨɦ»: 
- ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨ-ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ ɡɚ ɹɤɢɦ ɩɪɢ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɿ ɦɟɯɚɧɿɡɦɭ ɬɨɝɨ ɱɢ 
ɿɧɲɨɝɨ ɞɟɪɠɚɜɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɿɧɫɬɢɬɭɬɭ (ɩɪɨɰɟɫɭ, ɹɜɢɳɚ) ɭɜɚɝɚ ɚɤɰɟɧɬɭєɬɶɫɹ ɧɟ 
ɬɿɥɶɤɢ ɧɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɿɣ ɨɫɧɨɜɿ ɣɨɝɨ ɩɨɛɭɞɨɜɢ, ɚɥɟ ɣ ɧɚ ɣɨɝɨ ɞɢɧɚɦɿɰɿ, ɪɟɚɥɶɧɨɦɭ 
ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɿ115. 
ȼɿɞɞɚɸɱɢ ɩɟɪɟɜɚɝɭ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨ-ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɨɦɭ ɩɿɞɯɨɞɭ, ɋ. ɋɚɥɢɝɚ ɭ 
ɡɚɝɚɥɶɧɨɦɭ ɩɥɚɧɿ ɜɢɡɧɚɱɚє ɦɟɯɚɧɿɡɦ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɹɤ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɸ 
ɩɪɚɤɬɢɱɧɨɝɨ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ (ɜɢɤɨɧɚɜɱɨ-ɪɨɡɩɨɪɹɞɱɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ). Ⱦɥɹ ɋ. ɋɚɥɢɝɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ є ɪɟɚɥɶɧɨ ɿɫɧɭɸɱɨɸ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿєɸ 
ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨʀ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɯ ɰɿɥɟɣ, ɹɤɿ, «ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɡɭɸɱɢɫɶ» ɜ 
ɦɟɯɚɧɿɡɦɿ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ, ɜɬɿɥɸɸɬɶɫɹ ɭ ɫɢɫɬɟɦɿ ɰɿɥɟɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨɝɨ ɜɩɥɢɜɭ ɫɭɛ'єɤɬɿɜ 
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114 Ɇɿɳɟɧɤɨ Ⱥ. ɉ. ɋɬɪɚɬɟɝɿɱɧɟ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ : ɧɚɜɱ. ɩɨɫɿɛɧɢɤ. Ʉɢʀɜ : «ɐɟɧɬɪ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ», 2012. 224 ɫ. 
115 Ʌɿɝɨɧɟɧɤɨ Ʌ. Ɉ. Ⱥɧɬɢɤɪɢɡɨɜɟ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨɦ : ɨɩɨɪɧɢɣ ɤɨɧɫɩɟɤɬ ɥɟɤɰɿɣ. Ʉɢʀɜ : Ʉɇȿɍ, 2003. 270 ɫ. 
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ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɧɚ ɨɛ'єɤɬɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ, ɚ ɦɟɯɚɧɿɡɦ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɜɤɥɸɱɚє ɧɚɫɬɭɩɧɿ 
ɟɥɟɦɟɧɬɢ: ɨɛ'єɤɬɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ; ɫɭɛ'єɤɬɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ; ɜɡɚєɦɨɜɩɥɢɜ ɦɿɠ ɫɭɛ'єɤɬɚɦɢ 
ɬɚ ɨɛ'єɤɬɚɦɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ. Ɍɚɤɢɣ ɩɿɞɯɿɞ, ɧɚ ɣɨɝɨ ɞɭɦɤɭ, ɞɚє ɡɦɨɝɭ ɪɨɡɤɪɢɬɢ 
ɫɬɚɬɢɤɭ, ɹɤɭ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɫɭɛ'єɤɬɢ ɬɚ ɨɛ'єɤɬɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ, ɳɨ ɫɤɥɚɞɚɸɬɶ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨ-ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɭ ɨɫɧɨɜɭ ɦɟɯɚɧɿɡɦɭ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɿ ɞɢɧɚɦɿɤɭ 
ɦɟɯɚɧɿɡɦɭ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ (ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɡɜ'ɹɡɤɿɜ ɬɚ ɜɡɚєɦɨɞɿɣ ɫɭɛ'єɤɬɿɜ ɬɚ ɨɛ'єɤɬɿɜ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ)116. 
Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ, ȼ. Ɋɚɩɨɩɨɪɬ ɜɜɚɠɚє, ɳɨ ɦɟɯɚɧɿɡɦ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ - ɰɟ ɫɩɨɫɿɛ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɫɭɫɩɿɥɶɧɢɦɢ ɫɩɪɚɜɚɦɢ, ɡɚ ɹɤɨɝɨ ɜɡɚєɦɨɩɨɜ'ɹɡɚɧɿ ɦɟɬɨɞɢ, 
ɡɚɫɨɛɢ ɿ ɩɪɢɧɰɢɩɢ, ɳɨ ɡɪɟɲɬɨɸ ɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭє ɟɮɟɤɬɢɜɧɭ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɸ ɰɿɥɟɣ  
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ117. 
ȼ. Ɍɨɰɶɤɢɣ ɩɿɞ ɦɟɯɚɧɿɡɦɨɦ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɪɨɡɭɦɿє ɫɩɨɫɿɛ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɬɚ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ, ɳɨ ɛɚɡɭєɬɶɫɹ ɧɚ ɜɢɫɭɧɟɧɧɿ 
ɨɛɪɝɪɭɧɬɨɜɚɧɢɯ ɰɿɥɟɣ, ɫɬɜɨɪɟɧɧɿ ɬɚ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɤɟɪɭɸɱɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ, ɳɨ ɩɨɤɥɢɤɚɧɚ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɬɢ ɜ ɯɨɞɿ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɰɿɥɟɣ. ɍ ɲɢɪɨɤɨɦɭ 
ɪɨɡɭɦɿɧɧɿ ɦɟɯɚɧɿɡɦ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɹɜɥɹє ɫɨɛɨɸ ɩɪɨɰɟɫ ɩɨɝɨɞɠɟɧɨɝɨ ɜɩɥɢɜɭ ɫɭɛ’єɤɬɚ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɧɚ ɹɜɢɳɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɞɿɣɫɧɨɫɬɿ, ɳɨ ɣɨɝɨ ɨɬɨɱɭɸɬɶ. Ɇɟɯɚɧɿɡɦ 
ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ, ɧɚ ɣɨɝɨ ɞɭɦɤɭ, ɰɟ ɞɟɦɨɤɪɚɬɢɱɧɚ ɞɟɪɠɚɜɧɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨɝɨ ɜɩɥɢɜɭ ɧɚ ɫɭɫɩɿɥɶɧɿ ɩɪɨɰɟɫɢ118. 
Ɇɟɯɚɧɿɡɦ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɜɜɚɠɚє, Ɍ. ɀɟɥɸɤ, ɩɨɜɢɧɟɧ ɜ ɩɨɜɧɿɣ ɦɿɪɿ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɬɢ 
ɜɡɚєɦɨɞɿɸ ɪɿɡɧɢɯ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ, ɳɨ ɦɚɸɬɶ ɨɡɧɚɤɢ ɫɬɿɣɤɢɯ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɟɣ ɿ 
ɩɪɢɱɢɧɧɨ-ɧɚɫɥɿɞɤɨɜɢɯ ɡɜ’ɹɡɤɿɜ. ɐɟ ɞɨɡɜɨɥɹє ɪɨɡɝɥɹɞɚɬɢ ɦɟɯɚɧɿɡɦ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɜ 
ɹɤɨɫɬɿ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ (ɡ ɬɨɱɤɢ ɡɨɪɭ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ) ɡɧɚɪɹɞɞɹ ɩɿɡɧɚɧɧɹ ɪɟɚɥɶɧɨʀ 
ɞɿɣɫɧɨɫɬɿ ɿ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɨɛɝɪɭɧɬɨɜɚɧɨɝɨ ɜɩɥɢɜɭ ɧɚ ɩɪɨɰɟɫɢ, ɹɤɿ ɜɿɞɛɭɜɚɸɬɶɫɹ [156]. 
Ƚ. Ⱥɬɚɦɚɧɱɭɤ ɫɬɜɟɪɞɠɭє, ɳɨ ɦɟɯɚɧɿɡɦ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ – ɰɟ ɫɤɥɚɞɨɜɚ ɱɚɫɬɢɧɚ 
ɫɢɫɬɟɦɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ, ɳɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭє ɜɩɥɢɜ ɧɚ ɮɚɤɬɨɪɢ, ɜɿɞ ɫɬɚɧɭ ɹɤɢɯ ɡɚɥɟɠɢɬɶ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨɝɨ ɨɛ’єɤɬɚ. Ɇɟɯɚɧɿɡɦ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ, 
                                               
116  ɋɚɥɢɝɚ ɋ. ə. Ⱥɧɬɢɤɪɢɡɨɜɟ ɮɿɧɚɧɫɨɜɟ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨɦ : ɧɚɜɱ. ɩɨɫɿɛɧɢɤ. Ʉɢʀɜ : ɐɟɧɬɪ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ 
ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ, 2005. 208 ɫ. 
117 Ɋɚɩɨɩɨɪɬ ȼ. ɒ. Ⱦɢɚɝɧɨɫɬɢɤɚ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ : ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɣ ɨɩɵɬ ɢ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ : ɦɨɧɨɝɪɚɮɢɹ. Ɇɨɫɤɜɚ, 1988.128 ɫ. 
118 Ɍɨɰɶɤɢɣ ȼ. ȱ., Ʌɚɜɪɢɧɟɧɤɨ ȼ. ȼ. Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ : ɧɚɜɱ. ɩɨɫɿɛɧɢɤ. Ʉɢʀɜ : Ʉɇȿɍ, 2005. 247 ɫ. 
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ɧɚ ɣɨɝɨ ɞɭɦɤɭ, ɰɟ ɫɤɥɚɞɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɨɪɝɚɧɿɜ, ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɚɧɢɯ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ 
ɞɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɯ ɩɪɢɧɰɢɩɿɜ ɞɥɹ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɡɚɜɞɚɧɶ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ; ɰɟ 
ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɜɢɤɨɧɚɜɱɨʀ ɜɥɚɞɢ ɞɟɪɠɚɜɢ. Ɇɟɯɚɧɿɡɦ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɬɚ 
ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ –  ɰɟ ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶ ɿ ɥɨɝɿɱɧɢɣ ɜɡɚєɦɨɡɜ’ɹɡɨɤ 
ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ, ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɬɚ ɡɚɤɨɧɨɦɿɪɧɨɫɬɟɣ, ɱɟɪɟɡ ɹɤɿ ɫɭɛ’єɤɬ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ «ɫɯɨɩɥɸє» ɩɨɬɪɟɛɢ, ɿɧɬɟɪɟɫɢ ɿ ɰɿɥɿ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɜ ɭɩɪɚɜɥɹɸɱɢɯ 
ɜɩɥɢɜɚɯ, ɡɚɤɪɿɩɥɸє ʀɯ ɭ ɫɜɨʀɯ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɯ ɪɿɲɟɧɧɹɯ ɬɚ ɞɿɹɯ ɿ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ ɜɬɿɥɸє 
ɜ ɠɢɬɬɹ, ɡɜɚɠɚɸɱɢ ɧɚ ɞɟɪɠɚɜɧɭ ɜɥɚɞɭ119. 
Ɍ. ȼɚɫɢɥɶɰɿɜ ɬɚ Ɋ. Ɇɢɤɢɬɸɤ  ɜɜɚɠɚɸɬɶ ɦɟɯɚɧɿɡɦ ɫɭɱɚɫɧɨʀ ɞɟɪɠɚɜɢ – ɰɟ 
ɩɪɨɫɹɤɧɭɬɚ єɞɢɧɢɦɢ, ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɨ ɡɚɤɪɿɩɥɟɧɢɦɢ ɩɪɢɧɰɢɩɚɦɢ, ɡɚɫɧɨɜɚɧɚ ɧɚ 
ɪɨɡɩɨɞɿɥɿ ɜɥɚɞɢ ɿ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɢɯ ɩɪɢɞɚɬɤɿɜ ɫɢɫɬɟɦɚ ɨɪɝɚɧɿɜ 
ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɜɥɚɞɢ ɬɚ ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ ɫɚɦɨɜɪɹɞɭɜɚɧɧɹ, ɹɤɚ ɡɞɿɣɫɧɸє ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɿ ɮɭɧɤɰɿʀ 
ɞɟɪɠɚɜɢ ɚɛɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭє ʀɯ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ. Ɇɟɯɚɧɿɡɦ ɞɟɪɠɚɜɢ ɛɚɡɭєɬɶɫɹ ɧɚ ɩɟɜɧɢɯ 
ɩɪɢɧɰɢɩɚɯ. Ȳɯ ɦɨɠɧɚ ɪɨɡɩɨɞɿɥɢɬɢ ɧɚ ɡɚɝɚɥɶɧɿ, ɳɨ ɧɚɥɟɠɚɬɶ ɞɨ ɦɟɯɚɧɿɡɦɭ 
ɞɟɪɠɚɜɢ ɜ ɰɿɥɨɦɭ, ɿ ɱɚɫɬɤɨɜɿ, ɞɿɹ ɹɤɢɯ ɩɨɲɢɪɸєɬɶɫɹ ɥɢɲɟ ɧɚ ɨɤɪɟɦɿ ɥɚɧɤɢ 
ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɦɟɯɚɧɿɡɦɭ, ɩɟɜɧɿ ɨɪɝɚɧɢ ɚɛɨ ɝɪɭɩɢ ɨɪɝɚɧɿɜ120. 
Ⱥ. Ɍɤɚɱ ɦɟɯɚɧɿɡɦ ɞɟɪɠɚɜɢ ɬɪɚɤɬɭє ɜ ɲɢɪɨɤɨɦɭ ɪɨɡɭɦɿɧɧɿ ɹɤ ɦɟɯɚɧɿɡɦ 
ɩɪɚɤɬɢɱɧɨʀ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɜɥɚɞɢ, ɚ ɭ ɜɭɡɶɤɨɦɭ – ɹɤ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɣ ɡɚɫɿɛ  
ɜɩɥɢɜɭ ɞɟɪɠɚɜɢ ɧɚ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɨ ɞɥɹ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ ɚɛɨ 
ɪɨɡɜ’ɹɡɚɧɧɹ ɩɪɨɬɢɪɿɱ121. 
Ⱦ. Ƚɨɪєɥɨɜ ɭ ɫɤɥɚɞɿ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɦɟɯɚɧɿɡɦɿɜ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɜɢɞɿɥɹє ɤɨɧɤɪɟɬɧɿ 
ɞɟɪɠɚɜɧɿ ɦɟɯɚɧɿɡɦɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ, ɦɟɯɚɧɿɡɦɢ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɩɪɨɰɟɫɭ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɦɟɯɚɧɿɡɦɢ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɜɡɚєɦɨɞɿʀ ɫɤɥɚɞɨɜɢɯ ɫɢɫɬɟɦ 
ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ. ɇɚ ɣɨɝɨ ɞɭɦɤɭ, ɤɨɧɤɪɟɬɧɿ ɦɟɯɚɧɿɡɦɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 
(ɡɨɤɪɟɦɚ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ) – ɰɟ ɩɟɜɧɟ ɡɧɚɪɹɞɞɹ ɞɥɹ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɰɿɥɟɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɯ 
ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɶ; ɰɟ ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶ ɫɩɨɫɨɛɿɜ, ɦɟɬɨɞɿɜ, ɜɚɠɟɥɿɜ ɱɟɪɟɡ ɹɤɿ ɫɭɛ’єɤɬ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɜɩɥɢɜɚє ɧɚ ɨɛ’єɤɬ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɞɥɹ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɩɟɜɧɨʀ ɦɟɬɢ. Ʉɨɠɧɢɣ 
                                               
ϭϭϵ Ⱥɬɚɦɚɧɱɭɤ Ƚ. ȼ. Ɍɟɨɪɢɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ: ɤɭɪɫ ɥɟɤɰɢɣ. 2-ɟ ɢɡɞ., ɞɨɩ. Ɇɨɫɤɜɚ : Ɉɦɟɝɚ-Ʌ., 2004. 584 ɫ. 
120 ȼɚɫɢɥɶɰɿɜ Ɍ. Ƚ., Ɇɢɤɢɬɸɤ Ɋ. Ɇ. ɍɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ. ɇɚɭɤɨɜɢɣ 
ɜɿɫɧɢɤ ɇɅɌɍ ɍɤɪɚʀɧɢ : ɠɭɪɧɚɥ. 2012. ɋ.181-188. 
121  Ɍɤɚɱ Ⱥ. Ⱥ. ȱɧɫɬɢɬɭɰɿɨɧɚɥɿɡɚɰɿɹ ɝɥɨɛɚɥɶɧɨɝɨ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ. Ȼɸɥɟɬɟɧɶ Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɇɨɛɟɥɿɜɫɶɤɨɝɨ 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɮɨɪɭɦɭ. 2012. № 1 (5). ɋ. 398–403. 
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ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɣ ɦɟɯɚɧɿɡɦ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ – ɰɟ ɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞ ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶ ɜɡɚєɦɨɩɨɜ’ɹɡɚɧɢɯ 
ɦɟɬɨɞɿɜ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ, ɱɟɪɟɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɹɤɢɯ ɡɞɿɣɫɧɸєɬɶɫɹ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɣ ɜɩɥɢɜ 
ɞɟɪɠɚɜɢ ɧɚ ɫɭɫɩɿɥɶɧɭ ɠɢɬɬєɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɥɸɞɟɣ ɞɥɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ 
ɤɨɧɤɪɟɬɧɨʀ ɦɟɬɢ, ɳɨ ɫɩɪɢɹɬɢɦɟ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɤɪɚʀɧɢ ɜ ɨɛɪɚɧɨɦɭ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɨɦɭ 
ɧɚɩɪɹɦɤɭ ɿɡ ɞɨɞɟɪɠɚɧɧɹɦ ɧɢɡɤɢ ɜɢɡɧɚɱɚɥɶɧɢɯ ɩɪɢɧɰɢɩɿɜ122. 
ȼɱɟɧɢɣ Ɇ. Ɇɢɤɨɥɚɣɱɭɤ ɜɢɡɧɚɱɚє ɦɟɯɚɧɿɡɦ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɹɤ ɫɢɫɬɟɦɭ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɜɩɥɢɜɭ ɧɚ ɩɪɨɰɟɫ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ123. ɋ. Ʌɚɡɚɪɟɧɤɨ ɩɿɞ 
ɦɟɯɚɧɿɡɦɨɦ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɪɨɡɭɦɿє ɡɚɫɿɛ ɪɨɡɜ’ɹɡɚɧɧɹ ɫɭɩɟɪɟɱɧɨɫɬɟɣ ɹɜɢɳɚ ɱɢ 
ɩɪɨɰɟɫɭ, ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɭ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɸ ɞɿɣ, ɹɤɿ ɛɚɡɭɸɬɶɫɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɨɩɨɥɨɠɧɢɯ 
ɩɪɢɧɰɢɩɚɯ, ɰɿɥɶɨɜɿɣ ɨɪɿєɧɬɚɰɿʀ, ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɿɣ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ʀɣ ɦɟɬɨɞɿɜ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɬɚ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿ ɧɚ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɦɟɬɢ124. 
ɓɨ ɫɬɨɫɭєɬɶɫɹ ɩɨɧɹɬɬɹ ɦɟɯɚɧɿɡɦ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ, ɬɨ Ɉ. Ʉɚɪɬɟɱɟɜɚ 
ɡɚɡɧɚɱɚє, ɳɨ ɣɨɝɨ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɪɨɡɝɥɹɞɚɬɢ ɹɤ ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨ-
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɦɟɬɨɞɿɜ ɬɚ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɿɜ, ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɹɤɢɯ ɜɢɤɨɧɭɸɬɶɫɹ 
ɜɡɚєɦɨɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɮɭɧɤɰɿʀ ɞɥɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɛɟɡɩɟɪɟɪɜɧɨʀ, ɟɮɟɤɬɢɜɧɨʀ ɞɿʀ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɫɢɫɬɟɦɢ (ɞɟɪɠɚɜɢ) ɧɚ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ”125. 
Ɂɚ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɦ Ɉ. ɀɢɯɨɪ  ɦɟɯɚɧɿɡɦ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ – 
ɰɟ ɫɢɫɬɟɦɚ ɡɚɫɨɛɿɜ, ɜɚɠɟɥɿɜ, ɦɟɬɨɞɿɜ ɿ ɫɬɢɦɭɥɿɜ, ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɹɤɢɯ               
ɞɟɪɠɚɜɚ ɪɟɝɭɥɸє ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ ɩɪɨɰɟɫɢ, ɡɚɛɟɡɩɟɱɭє ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɸ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɮɭɧɤɰɿɣ126.  
Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ, Ƚ.  Ʉɭɩɚɥɨɜɚ ɡɚɡɧɚɱɚє ɳɨ ɦɟɯɚɧɿɡɦ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ є ɫɤɥɚɞɨɜɨɸ, ɚɥɟ 
ɧɚɣɚɤɬɢɜɧɿɲɨɸ ɱɚɫɬɢɧɨɸ ɫɢɫɬɟɦɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ, ɹɤɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭє ɞɿɸ ɧɚ ɱɢɧɧɢɤɢ, 
ɜɿɞ ɫɬɚɧɭ ɹɤɢɯ ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɤɟɪɨɜɚɧɨɝɨ ɨɛ'єɤɬɭ. ɇɚ ʀɯ ɩɨɝɥɹɞ, 
ɦɟɯɚɧɿɡɦ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ є ɞɨɫɬɚɬɧɶɨ ɫɤɥɚɞɧɨɸ ɤɚɬɟɝɨɪɿєɸ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɿ ɜɤɥɸɱɚє ɬɚɤɿ 
ɟɥɟɦɟɧɬɢ: ɰɿɥɿ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ; ɤɪɢɬɟɪɿʀ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ – ɤɿɥɶɤɿɫɧɢɣ ɚɧɚɥɨɝ ɰɿɥɟɣ 
                                               
122 Ƚɨɪєɥɨɜ Ⱦ. Ɉ., Ȼɨɥɶɲɟɧɤɨ ɋ. Ɏ. ɋɬɪɚɬɟɝɿɹ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ: ɧɚɜɱ.-ɦɟɬɨɞ. ɩɨɫɿɛ. ɞɥɹ ɫɬɭɞ. ɜɢɳ. ɧɚɜɱ. ɡɚɤɥ. ɏɚɪɤɿɜ : 
ɏɇȺȾɍ, 2010.133 ɫ. 
123  Ɇɢɤɨɥɚɣɱɭɤ Ɇ. Ɇ., Ɇɢɤɨɥɚɣɱɭɤ ɇ. ɋ.; Ɇɢɤɨɥɚɣɱɭɤ Ʉ. Ɇ. Ⱥɜɿɚɰɿɣɧɿ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧɧɹ ɹɤ ɫɤɥɚɞɨɜɚ                       
ɿɧɬɟɝɪɚɰɿɣɧɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɉɪɢɱɨɪɧɨɦɨɪ’ɹ. ȿɤɨɧɨɦɿɱɧɿ ɿɧɧɨɜɚɰɿʀ: ɠɭɪɧɚɥ. 2015.                       
URL : http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/98038/02-Mykolaichuk.pdf?sequence=1 
124  Ȼɭɯɜɚɥɶɞ ɗ., ɋɥɨɜɚɰɤɚɹ ɇ., Ʌɚɡɚɪɟɧɤɨ ɋ. Ɇɚɤɪɨɚɫɩɟɤɬɵ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ: ɮɚɤɬɨɪɵ, ɤɪɢɬɟɪɢɢ ɢ 
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ. ȼɨɩɪɨɫɵ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ : ɠɭɪɧɚɥ. 1994. №12. ɋ.25-44. 
125  Ʉɚɪɬɟɱɟɜɚ Ɉ. ɋ. Ⱥɧɚɥɿɡ ɩɿɞɯɨɞɿɜ ɬɚ ɦɟɬɨɞɿɜ ɳɨɞɨ ɨɰɿɧɤɢ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɝɨ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ. 
Ɍɟɨɪɟɬɢɱɧɿ ɿ ɩɪɚɤɬɢɱɧɿ ɚɫɩɟɤɬɢ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɬɚ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ : ɠɭɪɧɚɥ. 2013. ȼɢɩ. 1(3). ɋ. 264-268. 
126 ɀɢɯɨɪ Ɉ. Ȼ., Ʉɭɰɟɧɧɤɨ Ɍ. Ɇ. ȿɤɨɧɨɦɿɱɧɚ ɛɟɡɩɟɤɚ: ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣ ɩɨɫɿɛɧɢɤ. ɏɚɪɤɿɜ : ɏȱȻɋ ɍȻɋ ɇȻɍ, 2013. 144 ɫ. 
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ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ; ɮɚɤɬɨɪɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ – ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɨɛ'єɤɬɭ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɿ ʀɯ ɡɜ'ɹɡɤɭ, ɧɚ ɹɤɿ 
ɡɞɿɣɫɧɸєɬɶɫɹ ɞɿɹ ɧɚ ɤɨɪɢɫɬɶ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɢɯ ɰɿɥɟɣ; ɦɟɬɨɞɢ ɞɿʀ ɧɚ 
ɱɢɧɧɢɤɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ; ɪɟɫɭɪɫɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ – ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɿ ɿ ɮɿɧɚɧɫɨɜɿ ɪɟɫɭɪɫɢ, 
ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɣ ɿ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɢɣ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɢ, ɩɪɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɧɧɿ ɹɤɢɯ ɪɟɚɥɿɡɭєɬɶɫɹ 
ɜɢɛɪɚɧɢɣ ɦɟɬɨɞ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭєɬɶɫɹ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɨʀ ɦɟɬɢ127. 
ɍɡɚɝɚɥɶɧɢɜɲɢ ɜɢɳɟɧɚɜɟɞɟɧɿ ɬɪɚɤɬɭɜɚɧɧɹ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ «ɦɟɯɚɧɿɡɦ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ» ɦɨɠɧɚ ɞɚɬɢ ɧɚɫɬɭɩɧɟ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ. Ɇɟɯɚɧɿɡɦ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 
– ɰɟ ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶ ɮɨɪɦ, ɡɚɫɨɛɿɜ, ɦɟɬɨɞɿɜ, ɩɪɚɜɨɜɢɯ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɢɯ, 
ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɢɯ, ɦɨɬɢɜɚɰɿɣɧɢɯ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ ɞɟɪɠɚɜɢ, ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɯ ɧɚ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɞɢɧɚɦɿɱɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ. 
ɋɥɿɞ ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ, ɳɨɞɨ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿʀ ɦɟɯɚɧɿɡɦɿɜ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɬɚɤɨɠ 
ɧɟ ɦɚє ɨɞɧɨɡɧɚɱɧɨɫɬɿ ɫɟɪɟɞ ɧɚɭɤɨɜɰɿɜ. Ɍɚɤ, ɚɜɬɨɪɢ «ɋɥɨɜɧɢɤɚ-ɞɨɜɿɞɧɢɤɚ ɡ 
ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ» ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɯɚɪɚɤɬɟɪɨɦ ɮɚɤɬɨɪɿɜ ɜɩɥɢɜɭ ɜɢɞɿɥɹɸɬɶ 
ɩɨɥɿɬɢɱɧɿ, ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ, ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɿ ɬɚ ɩɪɚɜɨɜɿ ɦɟɯɚɧɿɡɦɢ128. 
ȼ ɫɤɥɚɞɿ ɦɟɯɚɧɿɡɦɭ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɜɢɨɤɪɟɦɥɸє: ɦɟɯɚɧɿɡɦ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ 
ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɿ ɿɧɲɢɯ ɩɪɢɧɰɢɩɿɜ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ, ɦɟɯɚɧɿɡɦɢ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ, 
ɦɨɬɢɜɚɰɿʀ, ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɿʀ, ɪɨɡɩɨɪɹɞɧɢɰɬɜɚ, ɨɛɥɿɤɭ, ɚɧɚɥɿɡɭ ɿ ɤɨɧɬɪɨɥɸ, ɹɤɿ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨ-ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɿ, ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɬɚ ɿɧɲɿ 
ɦɟɬɨɞɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ. 
ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɧɚɛɨɪɭ ɦɟɬɨɞɿɜ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ, ɳɨ ɜɯɨɞɹɬɶ ɞɨ ɫɤɥɚɞɭ 
ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ ɦɟɯɚɧɿɡɦɭ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ, ɜɢɞɿɥɹɸɬɶ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɿ 
(ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨ-ɪɨɡɩɨɪɹɞɱɿ), ɩɪɚɜɨɜɿ, ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ, ɩɨɥɿɬɢɱɧɿ, ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-
ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɿ, ɦɨɪɚɥɶɧɨ-ɟɬɢɱɧɿ ɬɚ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɿ ɞɟɪɠɚɜɧɿ ɦɟɯɚɧɿɡɦɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ. 
ɇɚɭɤɨɜɰɿ Ɇ. Ʌɚɬɢɧɿɧ, Ⱥ. Ⱦєɝɬɹɪ, ȼ. Ƚɚɥɭɲɤɨ ɜɜɚɠɚɸɬɶ, ɳɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɢɣ 
ɦɟɯɚɧɿɡɦ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɹɜɥɹє ɫɨɛɨɸ ɫɢɫɬɟɦɭ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ, 
ɦɨɬɢɜɚɰɿɣɧɢɯ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɢɯ, ɩɨɥɿɬɢɱɧɢɯ ɬɚ ɩɪɚɜɨɜɢɯ ɦɟɯɚɧɿɡɦɿɜ129. 
                                               
ϭϮϳ Ʉɭɩɚɥɨɜɚ Ƚ. ȱ. Ɍɟɨɪɿɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ : ɧɚɜɱ. ɩɨɫɿɛ. Ʉɢʀɜ : Ɂɧɚɧɧɹ, 2008. 639 c. 
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ɋ. Ɇɚɬɜɟɟɜɚ ɩɪɢɬɪɢɦɭɸɬɶɫɹ ɞɭɦɤɢ ɳɨɞɨ ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ єɞɢɧɨʀ ɩɨ ɫɜɨʀɣ ɩɪɢɪɨɞɿ 
ɫɢɫɬɟɦɢ ɦɟɯɚɧɿɡɦɿɜ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ, ɹɤɚ ɜɤɥɸɱɚє: ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ; ɦɨɬɢɜɚɰɿɣɧɿ; 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɿ; ɩɪɚɜɨɜɿ ɦɟɯɚɧɿɡɦɢ130.  
Ⱥɧɚɥɨɝɿɱɧɨʀ ɞɭɦɤɢ ɞɨɬɪɢɦɭɸɸɬɶɫɹ Ɋ. Ȼɨɣɱɭɤ, Ⱦ. Ɂɚɞɢɯɚɣɥɨ, ȼ. ɉɚɲɤɨɜ 
ɧɚɜɨɞɹɱɢ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɸ ɦɟɯɚɧɿɡɦɿɜ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ, ɹɤɚ ɜɤɥɸɱɚє ɩɨɞɿɥ 
ɦɟɯɚɧɿɡɦɿɜ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɡɚ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɢɦ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹɦ ɧɚ: 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ, ɦɨɬɢɜɚɰɿɣɧɿ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɿ, ɩɨɥɿɬɢɱɧɿ ɬɚ ɩɪɚɜɨɜɿ ɦɟɯɚɧɿɡɦɢ 
ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ. Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɜɿɧ ɡɞɿɣɫɧɸє ɩɨɞɿɥ ɦɟɯɚɧɿɡɦɿɜ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɡɚ ɫɭɛ’єɤɬɚɦɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ: ɦɟɯɚɧɿɡɦɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ, ɹɤɿ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɨʀ ɜɥɚɞɢ, ɉɪɟɡɢɞɟɧɬɨɦ, ɨɪɝɚɧɚɦɢ 
ɜɢɤɨɧɚɜɱɨʀ ɜɥɚɞɢ, ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɫɭɞɨɜɨʀ ɜɥɚɞɢ ɬɚ ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ 
ɫɚɦɨɜɪɹɞɭɜɚɧɧɹ131. 
Ɂɚɡɧɚɱɢɦɨ, ɳɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɢɣ ɦɟɯɚɧɿɡɦ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ, ɦɨɠɟ 
ɫɤɥɚɞɚɬɢɫɹ ɿɡ ɬɚɤɢɯ ɜɢɞɿɜ ɦɟɯɚɧɿɡɦɿɜ: ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ (ɦɟɯɚɧɿɡɦɢ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɛɚɧɤɿɜɫɶɤɨɸ, ɝɪɨɲɨɜɨ-ɜɚɥɸɬɧɨɸ, ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɨɸ, ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨɸ, 
ɤɪɟɞɢɬɧɨɸ, ɩɨɞɚɬɤɨɜɨɸ, ɫɬɪɚɯɨɜɨɸ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɸ ɬɨɳɨ); ɦɨɬɢɜɚɰɿɣɧɨɝɨ 
(ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶ ɤɨɦɚɧɞɧɨ-ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɢɯ ɬɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɫɬɢɦɭɥɿɜ, ɳɨ 
ɫɩɨɧɭɤɚɸɬɶ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɫɥɭɠɛɨɜɰɿɜ ɞɨ ɜɢɫɨɤɨɟɮɟɤɬɢɜɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ); 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨɝɨ (ɨɛ’єɤɬɢ, ɫɭɛ’єɤɬɢ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ, ʀɯ ɰɿɥɿ, ɡɚɜɞɚɧɧɹ, 
ɮɭɧɤɰɿʀ, ɦɟɬɨɞɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɬɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɿ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ʀɯ 
ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ); ɩɨɥɿɬɢɱɧɨɝɨ (ɦɟɯɚɧɿɡɦɢ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ, ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ, 
ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ, ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɬɨɳɨ); ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ (ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɟ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ: ɡɚɤɨɧɢ ɿ ɩɨɫɬɚɧɨɜɢ ȼɟɪɯɨɜɧɨʀ Ɋɚɞɢ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɭɤɚɡɢ ɉɪɟɡɢɞɟɧɬɚ, 
ɩɨɫɬɚɧɨɜɢ ɿ ɪɨɡɩɨɪɹɞɠɟɧɧɹ Ʉɚɛɿɧɟɬɭ Ɇɿɧɿɫɬɪɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɦɟɬɨɞɢɱɧɿ 
ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿʀ ɬɚ ɿɧɫɬɪɭɤɰɿʀ ɬɨɳɨ).  
Ʉɨɧɤɪɟɬɢɡɭɸɱɢ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɢɣ ɦɟɯɚɧɿɡɦ ɜ ɞɟɪɠɚɜɧɨɦɭ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɿ, ɚɜɬɨɪ 
ɡɚɭɜɚɠɭє, ɳɨ ɜɿɧ ɹɜɥɹє ɫɨɛɨɸ ɩɿɞɫɢɫɬɟɦɭ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ, ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɭ ɞɥɹ 
                                               
130 Ɇɚɬɜɟɟɜɚ ɋ. ɘ. Ⱦɢɚɝɧɨɫɬɢɤɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɢ ɟɟ ɦɨɞɟɥɢ. ɉɪɨɛɥɟɦɵ ɬɟɨɪɢɢ ɢ ɩɪɚɤɬɢɤɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ : ɠɭɪɧɚɥ. 2006. 
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ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹ ɩɟɜɧɨɝɨ ɨɪɝɚɧɿɡɭɸɱɨɝɨ ɜɩɥɢɜɭ ɨɪɝɚɧɭ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɜɥɚɞɢ (ɫɭɛ’єɤɬɚ) 
ɭ ɛɚɠɚɧɭ (ɰɿɥɶɨɜɭ) ɩɨɜɟɞɿɧɤɭ, ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɿɫɬɶ ɬɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
ɨɛ’єɤɬɚ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ. 
Ⱦɨɫɥɿɞɠɭɸɱɢ ɿɧɲɿ ɜɢɞɢ ɦɟɯɚɧɿɡɦɿɜ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ, ɦɨɠɧɚ 
ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ, ɳɨ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ ɦɟɯɚɧɿɡɦɢ ɹɜɥɹɸɬɶ ɫɨɛɨɸ ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨ-
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɯ ɦɟɬɨɞɿɜ, ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɿɜ ɬɚ ɫɬɢɦɭɥɿɜ, ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ 
ɹɤɢɯ ɞɟɪɠɚɜɚ ɪɟɝɭɥɸє ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ ɩɪɨɰɟɫɢ.  
Ɂɝɿɞɧɨ ɡ ɩɪɢɧɰɢɩɚɦɢ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɜɨɧɢ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɹɤ ɩɪɹɦɨɝɨ, 
ɬɚɤ ɿ ɧɟɩɪɹɦɨɝɨ ɜɩɥɢɜɭ. ɉɪɚɜɨɜɿ ɦɟɯɚɧɿɡɦɢ – ɤɨɦɩɥɟɤɫɢ ɜɡɚєɦɨɩɨɜ’ɹɡɚɧɢɯ 
ɸɪɢɞɢɱɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ, ɹɤɿ ɨɛ’єɤɬɢɜɨɜɚɧɿ ɧɚ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɦɭ ɪɿɜɧɿ. Ɇɟɯɚɧɿɡɦɢ 
ɦɨɬɢɜɚɰɿɣɧɿ – ɰɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ, ɳɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶ ɩɪɨɰɟɫ ɜɦɨɬɢɜɭɜɚɧɧɹ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ 
ɞɨ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɩɨɥɿɬɢɱɧɢɣ ɦɟɯɚɧɿɡɦ ɫɩɪɢɹє ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɸ ɪɿɡɧɢɯ ɜɢɞɿɜ 
ɩɨɥɿɬɢɤɢ. 
Ɇɟɬɨɞɢ ɡɚɝɚɥɶɧɨɧɚɭɤɨɜɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ, ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɬɚ ɤɨɧɬɟɧɬ-ɚɧɚɥɿɡɭ 
ɜɢɡɧɚɱɟɧɶ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ «ɦɟɯɚɧɿɡɦɢ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ», ɚ ɬɚɤɨɠ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɚ 
ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɹ ɫɬɚɥɢ ɨɫɧɨɜɨɸ ɦɨɞɟɥɿ ɤɭɦɭɥɹɬɢɜɧɨɫɬɿ (ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨɫɬɿ ɡɚ 
Ʌ. Ƚɭɬɬɦɚɧɨɦ) ɦɟɯɚɧɿɡɦɭ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ (ɪɢɫ. 1.9).  
Ɉɫɬɚɧɧɹ ɫɤɥɚɞɚєɬɶɫɹ ɡ ɩ’ɹɬɢ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ: ɜɥɚɫɧɟ ɦɟɯɚɧɿɡɦɭ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ (ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨɝɨ, ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ, ɩɨɥɿɬɢɱɧɨɝɨ, ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ, 
ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ, ɦɨɬɢɜɚɰɿɣɧɨɝɨ, ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨ); ɫɭɛ’єɤɬɭ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ; 
ɜɩɥɢɜɭ ɱɟɪɟɡ: ɦɟɬɨɞɢ, ɪɟɫɭɪɫɢ, ɡɚɫɨɛɢ; ɨɛ’єɤɬɭ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ; 
ɪɟɚɥɿɡɨɜɚɧɨʀ ɰɿɥɿ (ɪɟɚɥɿɡɨɜɚɧɨɝɨ ɜɩɥɢɜɭ). 
ȼɫɿ ɜɨɧɢ є ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɢɦɢ ɬɚ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɸɬɶ ɜɡɚєɦɨɜɿɞɧɨɫɢɧɢ ɦɿɠ ɫɭɛ’єɤɬɨɦ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ (ɜɥɚɞɚ) ɬɚ ɨɛ’єɤɬɨɦ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ (ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɿɫɬɶ) ɿ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿ ɧɚ 
ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɸ ɰɿɥɿ (ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɸ ɜɩɥɢɜɭ). ȼɬɿɦ ɨɤɪɟɦɨ ɞɨ ɜɩɥɢɜɿɜ (ʀɯ ɦɟɬɨɞɿɜ, ɪɟɫɭɪɫɿɜ, 
ɡɚɫɨɛɿɜ, ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɿɜ, ɜɚɠɟɥɿɜ, ɡɚɯɨɞɿɜ) ɧɟ ɜɿɞɧɨɫɹɬɶ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɿ ɩɪɨɟɤɬɢ. 
ɍ ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɯ ɩɪɨɫɬɟɠɭєɬɶɫɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɩɨɧɹɬɬɹ 
«ɦɟɯɚɧɿɡɦɢ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ» ɱɟɪɟɡ ɜɩɥɢɜ ɫɭɛ’єɤɬɚ ɧɚ ɨɛ’єɤɬ, ɩɪɨɰɟɫ ɱɢ 
ɹɜɢɳɟ. ɋɚɦ «ɜɩɥɢɜ» ɭ ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɨɦɭ ɡɧɚɱɟɧɧɿ ɜɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɹɤ ɩɪɨɰɟɫ ɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ 
ɡɦɿɧɢ ɫɤɥɚɞɨɜɢɯ ɨɛ’єɤɬɭ ɜɩɥɢɜɭ. ɍ ɬɚɤɨɦɭ ɠ ɡɧɚɱɟɧɧɿ ɰɟɣ ɬɟɪɦɿɧ 
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ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ ɛɚɝɚɬɨ ɚɜɬɨɪɿɜ, ɹɤɿ ɪɨɛɥɹɬɶ ɨɩɢɫ ɦɟɯɚɧɿɡɦɿɜ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ɋɢɫ. 1.9. Ɇɨɞɟɥɶ ɤɭɦɭɥɹɬɢɜɧɨɫɬɿ ɦɟɯɚɧɿɡɦɭ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 
Дɠɟɪɟɥɨ: ɫɤɥɚɞɟɧɨ ɚɜɬɨɪɨɦ 
 
Ɉ. Ʉɨɜɚɥɸɤ ɡɚɡɧɚɱɚє, ɳɨ ɦɟɯɚɧɿɡɦɢ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ – ɰɟ 
ɞɟɦɨɤɪɚɬɢɱɧɚ ɞɟɪɠɚɜɧɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ, ɹɤɚ ɱɟɪɟɡ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɜɩɥɢɜɚє ɧɚ ɫɭɫɩɿɥɶɧɿ 
ɩɪɨɰɟɫɢ132. ɍ ɫɜɨɸ ɱɟɪɝɭ Ɉ. Ʉɨɪɨɬɢɱ ɤɨɧɫɬɚɬɭє, ɳɨ ɦɟɯɚɧɿɡɦ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɜɤɥɸɱɚє 
ɨɛ’єɤɬɢ ɿ ɫɭɛ’єɤɬɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɜɡɚєɦɨɜɩɥɢɜ ɦɿɠ ɧɢɦɢ133. 
                                               
ϭϯϮ Ʉɨɜɚɥɸɤ Ɉ. Ɇ. Ɏɿɧɚɧɫɨɜɢɣ ɦɟɯɚɧɿɡɦ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɍɤɪɚʀɧɢ (ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɬɟɨɪɿʀ ɿ ɩɪɚɤɬɢɤɢ): ɦɨɧɨɝɪɚɮɿɹ. 
Ʌɶɜɿɜ, 2002. 396 ɫ. 
133 Ʉɨɪɨɬɢɱ Ɉ. Ȼ. Ⱦɟɪɠɚɜɧɟ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɢɦ ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ ɤɪɚʀɧɢ: ɬɟɨɪɟɬɢɤɨ-ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɿ ɡɚɫɚɞɢ. Ⱦɟɪɠɚɜɧɟ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ : ɠɭɪɧɚɥ. 2010. № 1. URL : http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/db/2010-1/doc/1/02.pdf 
ɉɨɥɿɬɢɱɧɢɣ ȿɤɨɧɨɦɿɱɧɢɣ ɉɪɚɜɨɜɢɣ 
ȼɩɥɢɜ 
Ɇɟɯɚɧɿɡɦ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 
Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɢɣ 
Ɇɨɬɢɜɚɰɿɣɧɢɣ 
ɋɨɰɿɚɥɶɧɢɣ Ʉɨɦɩɥɟɤɫɧɢɣ 
ɋɭɛ’єɤɬɢ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 
Ɇɟɬɨɞɢ, ɪɟɫɭɪɫɢ, ɡɚɫɨɛɢ 
Ɉɛ’єɤɬɢ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 
Ɋɟɚɥɿɡɨɜɚɧɚ ɰɿɥɶ 
(Ɋɟɚɥɿɡɨɜɚɧɢɣ ɜɩɥɢɜ) 
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Ɍ. Ƚɚɧɰɸɤ ɩɪɢ ɜɢɫɜɿɬɥɟɧɧɿ ɩɨɧɹɬɬɹ «ɦɟɯɚɧɿɡɦɢ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ» ɡɚ 
ɮɨɪɦɨɸ ɩɨɞɚɧɧɹ, ɡɚɡɧɚɱɚɸɬɶ: «ɫɯɟɦɚɬɢɱɧɟ ɡɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɫɬɚɬɢɱɧɨ-ɞɢɧɚɦɿɱɧɨɝɨ 
(ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨ-ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ) ɡɦɿɫɬɭ ɩɪɨɰɟɫɭ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɹɤ ɜɡɚєɦɨɞɿʀ  ɫɭɛ’єɤɬɚ 
ɿ ɨɛ’єɤɬɚ, єɞɧɨɫɬɿ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɿ ɜɿɞɧɨɫɢɧ, ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɩɟɜɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɱɢ 
ɩɿɞɫɢɫɬɟɦɢ»134. 
Ɂ ɨɝɥɹɞɭ ɧɚ ɡɚɡɧɚɱɟɧɟ, ɜɢɨɤɪɟɦɥɸєɬɶɫɹ ɩɟɜɧɢɣ ɡɜ'ɹɡɨɤ ɦɿɠ ɨɛ’єɤɬɨɦ ɬɚ 
ɫɭɛ’єɤɬɨɦ ɜɩɥɢɜɭ. ȼɪɚɯɨɜɭɸɱɢ ɬɟ, ɳɨ ɜ ɧɚɭɤɨɜɿɣ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɿ ɫɭɛ’єɤɬɨɦ ɜɩɥɢɜɭ 
ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɨɪɝɚɧɢ ɜɥɚɞɢ, ɚ ɨɫɧɨɜɧɢɦ ɨɛ’єɤɬɨɦ - ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɨ, ɬɨ ɧɚ ɞɚɧɨɦɭ ɟɬɚɩɿ 
ɦɨɠɟɦɨ ɡɚɭɜɚɠɢɬɢ, ɳɨ ɦɟɯɚɧɿɡɦɢ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɞɟɦɨɧɫɬɪɭɸɬɶ ɡɜ'ɹɡɨɤ 
ɦɿɠ ɜɥɚɞɨɸ ɬɚ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɿɫɬɸ ɱɟɪɟɡ ɮɭɧɤɰɿɸ ɜɩɥɢɜɭ ɜɥɚɞɢ135. 
ɐɿɤɚɜɢɦ, є ɩɿɞɯɿɞ Ƚ. Ⱥɬɚɦɚɧɱɭɤɚ, ɹɤɢɣ ɡɚɡɧɚɱɚє, ɳɨ ɥɢɲɟ ɡɚɜɞɹɤɢ 
ɜɡɚєɦɨɜɿɞɧɨɫɢɧɚɦ ɫɭɛ’єɤɬɚ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɡ ɨɛ’єɤɬɨɦ ɦɨɠɭɬɶ ɫɬɜɨɪɸɜɚɬɢɫɹ ɮɚɤɬɨɪɢ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɿ ɜɢɡɧɚɱɚє ɬɟɪɦɿɧɨɦ «ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɣ ɦɟɯɚɧɿɡɦ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ 
ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ».  
ɉɿɞ ɹɤɢɦ ɚɜɬɨɪ ɪɨɡɭɦɿє «ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶ ɿ ɥɨɝɿɱɧɢɣ ɜɡɚєɦɨɡɜ’ɹɡɨɤ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ 
ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ, ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɬɚ ɡɚɤɨɧɨɦɿɪɧɨɫɬɟɣ, ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɹɤɢɯ ɫɭɛ’єɤɬ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ (ɣɨɝɨ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɢ) «ɫɯɨɩɥɸє» ɩɨɬɪɟɛɢ, ɿɧɬɟɪɟɫɢ ɿ ɰɿɥɿ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɜ 
ɤɟɪɭɸɱɢɯ ɜɩɥɢɜɚɯ, ɡɚɤɪɿɩɥɸє ʀɯ ɭ ɫɜɨʀɯ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɯ ɪɿɲɟɧɧɹɯ ɬɚ ɞɿɹɯ ɿ 
ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ ɩɪɢɡɜɨɞɢɬɶ ʀɯ ɞɨ ɠɢɬɬɹ, ɫɩɢɪɚɸɱɢɫɶ ɧɚ ɞɟɪɠɚɜɧɭ ɜɥɚɞɭ»136. 
ɇɚɭɤɨɜɟɰɶ ɬɚɤɨɠ ɡɚɭɜɚɠɭє ɧɚ ɬɨɦɭ, ɳɨ ɫɭɫɩɿɥɶɧɿ ɩɨɬɪɟɛɢ ɜ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɿ 
ɩɪɨɹɜɥɹɸɬɶɫɹ ɜ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɯ ɿɧɬɟɪɟɫɚɯ ɥɸɞɟɣ ɬɚ ɫɩɨɧɭɤɚɸɬɶ ʀɯ ɞɨ ɭɱɚɫɬɿ ɜ 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɿ ɬɚ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ.  
Ɍɚɤɿ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɿ ɿɧɬɟɪɟɫɢ ɿ ɨɛɭɦɨɜɥɸɸɬɶ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɿ ɰɿɥɿ, ɹɤɿ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɡ 
ɪɨɡɪɨɛɤɨɸ ɬɚ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹɦ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɯ ɪɿɲɟɧɶ ɞɥɹ ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹ ɫɭɫɩɿɥɶɧɢɯ 
ɩɨɬɪɟɛ ɬɚ ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ ɜ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɿ. ɇɚ ɧɚɫɬɭɩɧɨɦɭ ɟɬɚɩɿ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɿ ɰɿɥɿ 
ɡɚɤɪɿɩɥɸɸɬɶɫɹ ɜ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɯ ɪɿɲɟɧɧɹɯ ɬɚ ɧɚɫɢɱɭɸɬɶɫɹ ɜɨɥɟɸ ɫɭɛ’єɤɬɿɜ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ, ɹɤɢɦɢ є ɜɨɥɹ ɧɚɪɨɞɭ, ɳɨ ɡɚɤɪɿɩɥɟɧɚ ɭ ɮɨɪɦɿ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɜɥɚɞɢ. 
                                               
134  Ƚɚɧɰɸɤ Ɍ. Ⱦɨ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨ ɦɟɯɚɧɿɡɦɭ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ. Ⱦɟɪɠɚɜɧɟ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɬɚ ɦɿɫɰɟɜɟ ɫɚɦɨɜɪɹɞɭɜɚɧɧɹ : ɠɭɪɧɚɥ. 2014. ȼɢɩ. 3. ɋ. 17-26. 
135 Ɉɛɨɥɟɧɫɶɤɢɣ Ɉ. ɘ. Ⱦɟɪɠɚɜɧɚ ɫɥɭɠɛɚ: ɩɿɞɪɭɱɧɢɤ. Ʉɢʀɜ : Ʉɇȿɍ, 2006. 472 ɫ. 
136 Ⱥɬɚɦɚɧɱɭɤ Ƚ. ȼ. Ɍɟɨɪɢɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ: ɤɭɪɫ ɥɟɤɰɢɣ. 2-ɟ ɢɡɞ., ɞɨɩ. Ɇɨɫɤɜɚ : Ɉɦɟɝɚ-Ʌ., 2004. 584 ɫ. 
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Ɍɚɤ ɚɜɬɨɪ ɩɪɨɩɨɧɭє ɧɚɫɬɭɩɧɟ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɯ ɪɿɲɟɧɶ: «ɰɟ 
ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɚɤɬɢ, ɜ ɹɤɢɯ ɜ ɥɨɝɿɱɧɿɣ ɮɨɪɦɿ ɜɢɪɚɠɟɧɿ ɜɩɥɢɜɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɯ ɥɚɧɨɤ 
(ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɨɪɝɚɧɿɜ, ɩɨɫɚɞɨɜɢɯ ɨɫɿɛ) ɧɚ ɫɭɫɩɿɥɶɧɭ ɫɢɫɬɟɦɭ (ɨɛ’єɤɬɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ), 
ɹɤɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ ɞɥɹ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɢɯ ɰɿɥɟɣ, ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ ɬɚ 
ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɩɨɬɪɟɛ ɜ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɿ».  
Ⱦɚɥɿ ɜɠɟ ɲɥɹɯɨɦ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɹɤɚ ɜɿɞɛɭɜɚєɬɶɫɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɩɪɢɣɧɹɬɢɯ 
ɪɿɲɟɧɶ, ɦɨɠɧɚ ɩɪɨɫɬɟɠɢɬɢ ɩɨɹɜɭ ɜɡɚєɦɨɡɜ’ɹɡɤɭ ɦɿɠ ɞɟɪɠɚɜɧɢɦɢ ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɬɚ 
ɨɛ’єɤɬɚɦɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ, ɜɿɞɛɭɜɚєɬɶɫɹ ɡɦɿɧɚ ɧɚɩɪɹɦɤɿɜ, ɡɦɿɫɬɭ ɬɚ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ʀɯ 
ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ. Ƚ. Ⱥɬɚɦɚɧɱɭɤ ɧɚɝɨɥɨɲɭє, ɳɨ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɣ ɦɟɯɚɧɿɡɦ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ 
ɬɚ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɪɢɫɭɬɧɿɣ ɭ ɪɿɡɧɢɯ ɩɪɨɹɜɚɯ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɨɪɝɚɧɿɜ.  
ȱɞɟɧɬɢɱɧɢɦ є ɩɿɞɯɿɞ ɞɨ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɦɟɯɚɧɿɡɦɭ ɭ ȼ. Ȼɚɤɭɦɟɧɤɚ ɬɚ 
ɉ. ɇɚɞɨɥɿɲɧɶɨɝɨ, ɹɤɿ ɜɜɚɠɚɸɬɶ, ɳɨ «ɩɟɪɟɥɨɦ ɭ ɜɿɞɧɨɫɢɧɚɯ ɦɿɠ ɞɟɪɠɚɜɨɸ ɿ 
ɝɪɨɦɚɞɹɧɢɧɨɦ, ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɨɦ ɿ ɨɫɨɛɨɸ, ɫɬɜɨɪɸє ɤɨɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɭ ɨɫɧɨɜɭ 
ɞɥɹ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɚɞɟɤɜɚɬɧɨɝɨ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɦɟɯɚɧɿɡɦɭ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ»137. 
Ʉɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɚ ɜɡɚɟɦɨɞɿɹ ɨɪɝɚɧɿɜ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɜɥɚɞɢ ɬɚ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɨɫɬɿ є 
ɜɚɠɥɢɜɢɦ ɟɤɥɟɦɟɧɬɨɦ ɩɨɛɭɞɨɜɢ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɨ-ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɞɿɚɥɨɝɭ, ɜɤɞɸɱɚɸɱɢ 
ɩɨɲɢɪɟɧɧɹ ɜ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɿ ɩɟɜɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ. ȼɨɧɚ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɚ ɧɚ ɭɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɬɚ 
ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɩɪɚɜ ɬɚ ɫɜɨɛɨɞ ɝɪɨɦɚɞɹɧ. Ȼɿɥɶɲɟ ɬɨɝɨ, ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɚ ɜɡɚєɦɨɞɿɹ ɫɬɚє 
ɦɨɠɥɢɜɨɸ ɥɢɲɟ ɡɚ ɭɦɨɜɢɜɿɞɫɭɬɧɨɫɬɿ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɢɯ ɛɚɪ’єɪɿɜ, ɹɤɿ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɨ 
ɿɫɧɭɸɬɶ ɭ ɫɢɫɬɟɦɿɜɡɚєɦɨɞɿʀ ɜɥɚɞɚ-ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɨ138.  
ɇɚ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɰɶɨɝɨ є ɤɥɚɫɢɱɧɢɣ ɩɨɫɬɭɥɚɬ Ƚ.Ɍɚɪɞɚ «ɋɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ є 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ ɫɢɫɬɟɦɧɨʀ ɜɡɚєɦɨɞɿʀ, ɜɨɧɢ ɠɢɜɭɬɶ ɞɨ ɬɢɯ ɩɿɪ, ɞɨɤɢ ɜ ɧɢɯ 
ɩɪɨɝɪɟɫɭɸɬɶ ɩɟɜɧɿ ɮɨɪɦɢ ɜɡɚєɦɨɞɿʀ, ɚ ɩɪɨɝɪɟɫɭɸɬɶ ɡɚɜɞɹɤɢ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ» 139 . 
Ɉɬɠɟ, ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɚ ɜɡɚєɦɨɞɿɹ ɨɪɝɚɧɿɜ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɜɥɚɞɢ ɬɚ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɨɫɬɿ є 
                                               
ϭϯϳ  Ȼɚɤɭɦɟɧɤɨ ȼ. Ⱦ. ȼɢɹɜɥɟɧɧɹ ɤɨɦɩɥɟɤɫɭ ɩɪɨɛɥɟɦ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɪɨɰɟɫɚɦɢ єɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨʀ ɬɚ 
єɜɪɨɚɬɥɚɧɬɢɱɧɨʀ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɪɨɡɪɨɛɤɚ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿɣ ɳɨɞɨ ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɰɢɦɢ 
ɩɪɨɰɟɫɚɦɢ: ɧɚɭɤɨɜɨ-ɞɨɫɥɿɞɧɚ ɪɨɛɨɬɚ. Ʉɢʀɜ : ɇȺȾɍ ɩɪɢ ɉɪɟɡɢɞɟɧɬɨɜɿ ɍɤɪɚʀɧɢ; ɐɟɧɬɪ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɡ єɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨʀ 
ɬɚ єɜɪɨɚɬɥɚɧɬɢɱɧɨʀ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ ɍɤɪɚʀɧɢ. 2017. 41 ɫ. 
ϭϯϴ  Ɋɨɦɚɧɟɧɤɨ Є.Ɉ. Ʉɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɚ ɜɡɚєɦɨɞɿɹ ɨɪɝɚɧɿɜ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɜɥɚɞɢ ɬɚ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɨɫɬɿ: ɫɭɬɧɿɫɬɶ ɬɚ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ 
ɧɚɥɚɝɨɞɠɟɧɧɹ /Є.Ɉ. Ɋɨɦɚɧɟɧɤɨ// Ⱦɟɪɠɚɜɧɟ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɬɚ ɦɿɫɰɟɜɟ ɫɚɦɨɜɪɹɞɭɜɚɧɧɹ. – 2014. – ȼɢɩ. 2. – ɋ. 190-201. 
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ɜɚɠɥɢɜɢɦ ɚɬɪɢɛɭɬɨɦ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ.  
ȼɪɚɯɨɜɭɸɱɢ ɞɭɦɤɢ ɚɜɬɨɪɿɜ, ɦɨɠɧɚ ɫɬɜɟɪɞɠɭɜɚɬɢ, ɳɨ ɜɿɞɛɭɜɚєɬɶɫɹ 
ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɨɫɬɿ ɞɨ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɯ ɪɿɲɟɧɶ, ɡɚɜɞɹɤɢ ɱɨɦɭ 
ɞɟɪɠɚɜɧɟ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɿ ɧɚɛɭɜɚє ɨɛɭɦɨɜɥɟɧɨɫɬɿ, ɨɛʉɪɭɧɬɨɜɚɧɨɫɬɿ ɬɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ. 
ʈɪɭɧɬɭɸɱɢɫɶ ɧɚ ɩɨɡɢɰɿʀ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɿɜ, ɡɪɨɛɥɟɧɨ ɨɩɢɫ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ  ɦɟɯɚɧɿɡɦɭ 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɿ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɭ ɦɨɞɟɥɿ ɤɭɦɭɥɹɬɢɜɧɨɫɬɿ 
(ɪɢɫ. 1.10). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ɋɢɫ. 1.10 Ɇɨɞɟɥɶ ɤɭɦɭɥɹɬɢɜɧɨɫɬɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɦɟɯɚɧɿɡɦɭ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɿ 
ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 
Дɠɟɪɟɥɨ: ɫɤɥɚɞɟɧɨ ɚɜɬɨɪɨɦ 
 
ȼ ɨɫɧɨɜɭ ɨɫɬɚɧɧɶɨʀ ɩɨɤɥɚɞɟɧɨ ɩɨɬɪɟɛɢ, ɿɧɬɟɪɟɫɢ, ɰɿɥɿ ɨɛ’єɤɬɿɜ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 
ɬɚ ɪɿɲɟɧɧɹ ɿ ɞɿʀ ɫɭɛ’єɤɬɿɜ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ, ɹɤɿ ɜɩɥɢɜɚɸɬɶ ɧɚ ɩɨɛɭɞɨɜɭ ɜɡɚєɦɨɜɿɞɧɨɫɢɧ 
ɜɥɚɞɢ ɡ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɿɫɬɸ. 
Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɦɟɯɚɧɿɡɦ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɭ ɩɨɛɭɞɨɜɿ ɜɡɚєɦɨɜɿɞɧɨɫɢɧ 
ɜɥɚɞɢ ɡ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɿɫɬɸ ɹɜɥɹє ɫɨɛɨɸ ɩɨєɞɧɚɧɧɹ ɪɿɡɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɬɚ ɪɟɫɭɪɫɿɜ, ɹɤɿ 
ɡɚɫɬɨɫɨɜɭє ɫɭɛ’єɤɬ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɪɢ ɨɬɪɢɦɚɧɧɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɩɪɨ ɩɨɬɪɟɛɢ ɨɛ’єɤɬɚ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɬɚ ɩɪɢɣɧɹɬɬɿ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɯ ɪɿɲɟɧɶ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɦɟɬɨɞɿɜ, ɳɨ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭє ɨɛ’єɤɬ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɞɥɹ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɫɜɨʀɯ 
ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ ɭ ɜɥɚɞɿ. 
 
ɋɭɛ’єɤɬ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 
 
Ɉɛ’єɤɬ  ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 
Ɋɿɲɟɧɧɹ, ɞɿʀ 
ɉɨɬɪɟɛɢ, ɿɧɬɟɪɟɫɢ, 
ɰɿɥɿ 
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Ɂɜɚɠɚɸɱɢ ɧɚ ɜɫɟ ɜɢɳɟɧɚɜɟɞɟɧɟ ɜɚɪɬɨ ɧɚɞɚɬɢ ɜɥɚɫɧɟ  ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɨɧɹɬɬɸ. 
Ɍɚɤ ɩɿɞ «ɦɟɯɚɧɿɡɦɨɦ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ» ɩɪɨɩɨɧɭєɬɶɫɹ ɪɨɡɭɦɿɬɢ ɤɨɦɥɟɤɫ 
ɡɚɯɨɞɿɜ, ɹɤɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭєɬɶɫɹ ɡɛɚɥɚɧɫɨɜɚɧɿɫɬɸ, ɧɟɡɚɥɟɠɧɿɫɬɸ ɣ ɫɬɿɣɤɿɫɬɸ ɞɨ 
ɧɟɝɚɬɢɜɧɨɝɨ ɜɩɥɢɜɭ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɯ ɬɚ ɡɨɜɧɿɲɧɿɯ ɡɚɝɪɨɡ, ɜɢɪɿɲɭє ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ 
ɤɨɧɮɥɿɤɬɢ ɡ ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɢɦɢ ɡɚɬɪɚɬɚɦɢ ɬɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭє ɫɬɚɛɿɥɶɧɿɫɬɶ. 
Ɂɚɡɧɚɱɢɦɨ, ɳɨ ɦɟɯɚɧɿɡɦ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɫɤɥɚɞɚєɬɶɫɹ ɡ ɬɚɤɢɯ 
ɱɚɫɬɢɧ: 
˗ ɰɿɥɶɨɜɚ ɱɚɫɬɢɧɚ − ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶ ɭɫɿɯ ɰɿɥɟɣ, ɧɚ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɸ ɹɤɢɯ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɚ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ (ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɮɭɧɤɰɿɣ 
ɫɢɫɬɟɦɢ); 
˗ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɚ ɱɚɫɬɢɧɚ − ɜɢɞɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ (ɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɨ-
ɩɪɨɝɪɚɦɭɜɚɥɶɧɿ ɬɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨ ɪɟɝɭɥɹɬɢɜɧɿ), ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ Ⱦɥɹ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ 
ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɮɭɧɤɰɿɣ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ; 
˗ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɚ ɱɚɫɬɢɧɚ − ɬɿ ɦɟɬɨɞɢ, ɹɤɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɩɪɢ ɜɢɤɨɧɚɧɧɿ 
ɜɫɿɯ ɜɢɞɿɜ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɬɨɛɬɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ 
ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ; 
˗ ɱɚɫɬɢɧɚ, ɹɤɚ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚє ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶ ɩɪɢɧɰɢɩɿɜ, − ɧɨɪɦɢ ɚɛɨ ɩɪɚɜɢɥɚ, ɡɚ 
ɹɤɢɦɢ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɭɫɩɿɲɧɭ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɭ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ; 
˗ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɥɶɧɚ ɱɚɫɬɢɧɚ − ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɿ ɪɿɲɟɧɧɹ, ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɧɹ, ɡɚɫɨɛɢ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ-ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɨ-ɟɧɟɪɝɟɬɢɱɧɨɝɨ (ȱ-Ɇ-ȿ) ɜɩɥɢɜɭ ɧɚ ɨɛ’єɤɬ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ; 
˗ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɚ ɱɚɫɬɢɧɚ − ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɿ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɯ ɪɿɲɟɧɶ. 
Ɉɞɧɚɤ Ɉ. ɋɤɚɤɭɧ ɧɚɜɨɞɢɬɶ ɛɿɥɶɲ ɪɨɡɲɢɪɟɧɭ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɦɟɯɚɧɿɡɦɭ 
ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ (ɪɢɫ. 1.11)140. 
 
 
                                               
ϭϰϬ ɋɤɚɤɭɧ Ɉ. Ɏ. Ɍɟɨɪɿɹ ɩɪɚɜɚ ɿ ɞɟɪɠɚɜɢ: ɩɿɞɪɭɱɧɢɤ (2- ɝɟ ɜɢɞɚɧɧɹ). Ʉɢʀɜ : Ⱥɥɟɪɬɚ; ɄɇɌ; ɐɍɅ, 2010. 520 ɫ. 
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Ɋɢɫ. 1.11. Ɉɫɧɨɜɧɿ ɫɤɥɚɞɨɜɿ ɦɟɯɚɧɿɡɦɭ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
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ɇɚ ɪɢɫ. 1.12  ɡɚɡɧɚɱɟɧɨ, ɳɨ ɦɟɯɚɧɿɡɦ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɫɤɥɚɞɚєɬɶɫɹ ɡ 
ɬɚɤɢɯ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɫɤɥɚɞɨɜɢɯ: 
˗ ɩɨɥɿɬɢɤɚ, ɹɤɚ ɫɤɥɚɞɚєɬɶɫɹ ɡ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ, ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ, ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ, 
ɤɭɥɶɬɭɪɧɨʀ ɬɚ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤ; 
˗ ɦɟɬɨɞɢ (ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɿ, ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ, ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɿ, ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿ); 
˗ ɜɚɠɟɥɿ (ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ, ɮɿɧɚɧɫɨɜɿ, ɩɪɚɜɨɜɿ); 
˗ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɢ (ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ, ɩɪɨɝɪɚɦɢ); 
˗ ɩɪɚɜɨɜɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ (Ɂɚɤɨɧɢ ȼɟɪɯɨɜɧɨʀ Ɋɚɞɢ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɍɤɚɡɢ 
ɉɪɟɡɢɞɟɧɬɚ, ɉɨɫɬɚɧɨɜɢ Ʉɚɛɿɧɟɬɭ Ɇɿɧɿɫɬɪɿɜ, ɧɚɤɚɡɢ ɦɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜ ɿ ɜɿɞɨɦɫɬɜ, 
ɫɬɚɬɭɬɢ ɸɪɢɞɢɱɧɢɯ ɨɫɿɛ); 
˗ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ (ɡɜɿɬɢ ɸɪɢɞɢɱɧɢɯ ɨɫɿɛ, ɨɞɧɨɪɚɡɨɜɿ 
ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɹ, ȱɧɬɟɪɧɟɬ, ɡɚɫɨɛɢ ɦɚɫɨɜɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɿ ɡɛɿɪɧɢɤɢ); 
Ɏɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɚ ɱɚɫɬɢɧɚ
Ɇɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɚ ɱɚɫɬɢɧɚ
ɐɿɥɶɨɜɚ ɱɚɫɬɢɧɚ
ɑɚɫɬɢɧɚ, ɹɤɚ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚє 
ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶ ɩɪɢɧɰɢɩɿɜ
ȱɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɥɶɧɚ ɱɚɫɬɢɧɚ
Ɍɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɚ ɱɚɫɬɢɧɚ
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˗ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ (ɿɧɫɬɪɭɤɰɿʀ, ɧɨɪɦɢ, ɫɬɚɧɞɚɪɬɢ, ɦɟɬɨɞɢɱɧɿ 
ɜɤɚɡɿɜɤɢ). 
 
Ɋɢɫ. 1.12. ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɦɟɯɚɧɿɡɦɭ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 
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Ɇɟɯɚɧɿɡɦ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ  
ɉɪɚɜɨɜɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ
Ɂɚɤɨɧɢ ȼɊɍ
ɍɤɚɡɢ ɉɪɟɡɢɞɟɧɬɚ
ɉɨɫɬɚɧɨɜɢ ɄɆɍ
ɇɚɤɚɡɢ ɦɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜ ɬɚ ɜɿɞɨɦɫɬɜ
ɋɬɚɬɭɬɢ ɸɪɢɞɢɱɧɢɯ ɨɫɿɛ
ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
Ɂɜɿɬɢ ɸɪɢɞɢɱɧɢɯ ɨɫɿɛ
Ɉɞɧɨɪɚɡɨɜɿ ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɹ
ȱɧɬɟɪɧɟɬ
ɁɆȱ
ɋɬɚɬɢɫɬɢɱɧɿ ɡɛɿɪɧɢɤɢ
ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ
ȱɧɫɬɪɭɤɰɿʀ
ɇɨɪɦɚɬɢɜɢ
ɇɨɪɦɢ
ɋɬɚɧɞɚɪɬɢ
Ɇɟɬɨɞɢɱɧɿ ɜɤɚɡɿɜɤɢ
ɉɨɥɿɬɢɤɚ ȼɚɠɟɥɿ
Ɇɟɬɨɞɢ ȱɧɫɬɪɭɦɟɧɬɢ
99 
ȼɢɳɟ ɧɚɜɟɞɟɧɿ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɦɟɯɚɧɿɡɦɭ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɹɫɤɪɚɜɨ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɶ ɨɫɧɨɜɧɿ ɫɤɥɚɞɨɜɿ, ɤɨɬɪɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶ ɣɨɝɨ ɛɟɡɩɟɪɟɛɿɣɧɭ ɪɨɛɨɬɭ. 
Ɉɞɧɚɤ, ɡɜɚɠɚɸɱɢ ɧɚ ɫɭɱɚɫɧɢɣ ɫɬɚɧ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɚɪɬɨ 
ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɢɬɢ ɨɫɧɨɜɧɿ ɫɤɥɚɞɨɜɿ ɦɟɯɚɧɿɡɦɭ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ, ɤɨɬɪɢɣ ɜ ɫɜɨɸ 
ɱɟɪɝɭ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɶ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɭ ɛɟɡɩɟɤɭ ɤɪɚʀɧɢ. ȼɜɚɠɚєɦɨ, ɳɨ ɜɚɪɬɨ ɡɛɿɥɶɲɢɬɢ ɜ 
ɞɚɧɿɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɿ ɬɚɤɢɯ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɹɤ: ɩɨɥɿɬɢɤɚ, ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɢ, ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɟ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ. Ɍɨɛɬɨ, ɹɤɳɨ ɜɪɚɯɭɜɚɬɢ ɜɫɿ ɞɨɨɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹ, ɬɨ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ 
ɦɟɯɚɧɿɡɦɭ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɜɢɝɥɹɞɚɬɢɦɟ ɧɚɫɬɭɩɧɢɦ ɱɢɧɨɦ (ɪɢɫ. 1.13). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ɋɢɫ. 1.13. ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɦɟɯɚɧɿɡɦɭ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ  ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɍɤɪɚʀɧɢ 
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Ɇɚɤɪɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɚ. 
Ȼɸɞɠɟɬɧɚ. Ƚɪɨɲɨɜɨ-
ɤɪɟɞɢɬɧɚ. ȼɚɥɸɬɧɚ. 
ɋɨɰɿɚɥɶɧɚ. 
Ⱦɟɦɨɝɪɚɮɿɱɧɚ. 
ȿɤɨɧɨɦɿɱɧɚ. 
ɋɨɰɿɚɥɶɧɚ. 
Ʉɭɥɶɬɭɪɧɚ. 
Ɏɿɧɚɧɫɨɜɚ. 
ɉɪɨɦɢɫɥɨɜɚ. 
ɉɨɥɿɬɢɤɚ 
ɋɩɟɰɿɚɥɶɧɿ 
Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɿ 
ȿɤɨɧɨɦɿɱɧɿ 
ɉɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɿ 
Ɇɟɬɨɞɢ 
Ɍɟɯɧɨɥɨɝɿʀ, 
ɩɪɨɝɪɚɦɢ 
ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɬɚ 
ɩɪɨɝɧɨɡɭɜɚɧɧɹ 
ɉɨɫɬɿɣɧɢɣ 
ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝ 
ȱɧɫɬɪɭɦɟɧɬɢ 
ȿɤɨɧɨɦɿɱɧɿ 
Ɏɿɧɚɧɫɨɜɿ 
ɉɪɚɜɨɜɿ 
ȼɚɠɟɥɿ 
Ɇɟɯɚɧɿɡɦɢ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 
ɉɪɚɜɨɜɟ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
Ɂɚɤɨɧɢ ȼɊɍ 
ɍɤɚɡɢ ɉɪɟɡɢɞɟɧɬɚ 
ɉɨɫɬɚɧɨɜɢ ɄɆɍ 
ɇɚɤɚɡɢ ɦɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜ ɬɚ 
ɜɿɞɨɦɫɬɜ 
ɋɬɚɬɭɬɢ ɸɪɢɞɢɱɧɢɯ 
ɨɫɿɛ 
ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɟ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
ɉɪɚɜɨɜɟ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
ȱɧɫɬɪɭɤɰɿʀ 
ɇɨɪɦɚɬɢɜɢ 
ɇɨɪɦɢ 
ɋɬɚɧɞɚɪɬɢ 
Ɇɟɬɨɞɢɱɧɿ ɜɤɚɡɿɜɤɢ 
ɋɬɪɚɬɟɝɿʀ 
Ɂɜɿɬɢ ɸɪɢɞɢɱɧɢɯ 
ɨɫɿɛ 
Ɉɞɧɨɪɚɡɨɜɿ 
ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɹ  
ȱɧɬɟɪɧɟɬ 
ɁɆȱ 
ɋɬɚɬɢɫɬɢɱɧɿ ɡɛɿɪɧɢɤɢ 
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Ɂ ɪɢɫ. 1.13 ɦɨɠɟɦɨ ɩɨɛɚɱɢɬɢ, ɳɨ ɞɨɨɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹ ɬɚɤɢɯ ɨɫɧɨɜɧɢɯ 
ɫɤɥɚɞɨɜɢɯ ɦɟɯɚɧɿɡɦɭ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ 
ɍɤɪɚʀɧɢ ɹɤ: ɩɨɥɿɬɢɤɚ, ɚ ɫɚɦɟ ɟɥɟɦɟɧɬɚɦɢ ɦɚɤɪɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ, ɛɸɞɠɟɬɧɨʀ, 
ɝɪɨɲɨɜɨ-ɤɪɟɞɢɬɧɨʀ, ɜɚɥɸɬɧɨʀ, ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ, ɞɟɦɨɝɪɚɮɿɱɧɨʀ (ɫɬɚɧɨɜɥɹɬɶ ɨɫɧɨɜɧɿ 
ɧɚɩɪɹɦɤɢ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ); ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɢ (ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɬɚ 
ɩɪɨɝɧɨɡɭɜɚɧɧɹ, ɩɨɫɬɿɣɧɢɣ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝ); ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ (ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ) 
ɞɨɡɜɨɥɢɬɶ ɩɿɞɜɢɳɢɬɢ ɪɿɜɟɧɶ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɍɤɪɚʀɧɢ.  
ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɩɪɨɝɧɨɡɭɜɚɧɧɹ, ɳɨ ɜɤɥɸɱɚɸɬɶ ɜ ɫɟɛɟ ɬɚɤɿ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɢ ɹɤ 
ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɟ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ, ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɟ ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ. Ɂɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɩɨɫɬɿɣɧɨɝɨ 
ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ ɪɿɜɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɍɤɪɚʀɧɢ ɦɨɠɧɚ: ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɨɪɝɚɧɢ 
ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɜɥɚɞɢ ɤɪɚʀɧɢ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɸ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿєɸ ɩɪɨ ɫɬɚɧ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ 
ɛɟɡɩɟɤɢ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɩɪɨ ɦɨɠɥɢɜɿ ɧɟɛɟɡɩɟɤɢ ɞɥɹ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɤɪɚʀɧɢ; ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ 
ɫɬɚɧɨɦ ɧɟɛɟɡɩɟɤ ɟɤɨɧɨɦɿɰɿ ɍɤɪɚʀɧɢ.  
Ɇɢ ɜɜɚɠɚєɦɨ, ɳɨ ɜɚɪɬɨ ɬɚɤɨɠ ɪɨɡɝɥɹɧɭɬɢ ɿɫɧɭɸɱɿ ɡɚɝɪɨɡɢ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿɣ 
ɛɟɡɩɟɰɿ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɫɚɦɟ ɜɨɧɢ є ɬɢɦɢ ɮɚɤɬɨɪɚɦɢ, ɹɤɿ ɧɚ ɩɟɜɧɢɣ ɦɨɦɟɧɬ 
ɱɚɫɭ ɭɬɪɭɞɧɸɸɬɶ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɸ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ, ɳɨ ɬɢɦ ɫɚɦɢɦ 
ɫɬɜɨɪɸє ɩɟɪɟɲɤɨɞɢ ɞɥɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɬɚ ɫɬɚɛɿɥɶɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ 
ɍɤɪɚʀɧɢ.  
ȼ ɨɫɧɨɜɧɨɦɭ ɫɚɦɟ ɞɠɟɪɟɥɚ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɯ ɡɚɝɪɨɡ є ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɨɸ 
ɨɫɨɛɥɢɜɿɫɬɸ ɞɥɹ ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ ɡɨɜɧɿɲɧɿɯ ɧɟɛɟɡɩɟɤ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɧɚ ɹɤɿ ɩɨɬɪɿɛɧɨ 
ɧɚɩɪɚɜɢɬɢ ɦɟɯɚɧɿɡɦ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ. 
Ⱦɨ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɯ ɡɚɝɪɨɡ ɜɿɞɧɨɫɹɬɶɫɹ: ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɱɿɬɤɨ 
ɫɮɨɪɦɭɥɶɨɜɚɧɨʀ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ; ɧɟɪɨɡɜɢɧɟɧɿɫɬɶ, 
ɧɟɡɛɚɥɚɧɫɨɜɚɧɿɫɬɶ ɬɚ ɧɟɫɤɨɨɪɞɢɧɨɜɚɧɿɫɬɶ ɞɿɣ ɫɭɛ’єɤɬɿɜ ɪɨɡɩɨɞɿɥɶɱɨʀ ɫɮɟɪɢ 
ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ; ɧɟɡɚɜɟɪɲɟɧɿɫɬɶ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɶ ɬɚ ɫɥɚɛɤɿɫɬɶ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-
ɩɪɚɜɨɜɨʀ ɛɚɡɢ, ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɢɯ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɯ ɟɬɚɩɿɜ ɪɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ; ɜɬɪɚɬɚ 
ɤɪɚʀɧɨɸ ɫɬɚɬɭɫɭ ɿɧɞɭɫɬɪɿɚɥɶɧɨ-ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɞɟɪɠɚɜɢ; ɩɨɝɥɢɛɥɟɧɧɹ ɦɚɣɧɨɜɨɝɨ 
ɪɨɡɲɚɪɭɜɚɧɧɹ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ; ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɚ ɞɢɮɟɪɟɧɰɿɚɰɿɹ ɪɿɜɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɬɚ 
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɪɟɝɿɨɧɿɜ.  
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Ⱦɨ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɡɨɜɧɿɲɧɿɯ ɡɚɝɪɨɡ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿɣ ɛɟɡɩɟɰɿ ɍɤɪɚʀɧɢ ɦɨɠɧɚ 
ɜɿɞɧɟɫɬɢ: ɧɚɞɦɿɪɧɚ «ɜɿɞɤɪɢɬɿɫɬɶ» ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɡɚ ɜɿɞɫɭɬɧɨɫɬɿ 
ɧɚɥɟɠɧɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ, ɳɨ ɩɨɫɥɚɛɥɸє ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɭ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɿɫɬɶ 
ɍɤɪɚʀɧɢ; ɧɟɨɤɨɥɨɧɿɚɥɶɧɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɿɦɩɨɪɬɭ ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɜɢɞɿɜ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ 
ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɨɝɨ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ, ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɩɪɨɞɨɜɨɥɶɫɬɜɚ ɬɚ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɫɢɪɨɜɢɧɧɨʀ 
ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨɫɬɿ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɟɤɫɩɨɪɬɭ; ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɿɣ ɟɤɫɩɨɪɬɧɢɣ ɬɚ ɜɚɥɸɬɧɢɣ 
ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɬɚ ɧɟɨɛɥɚɲɬɨɜɚɧɿɫɬɶ ɦɢɬɧɨɝɨ ɤɨɪɞɨɧɭ; ɧɟɪɨɡɜɢɧɟɧɿɫɬɶ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨʀ 
ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɟɤɫɩɨɪɬɧɨ-ɿɦɩɨɪɬɧɢɯ ɨɩɟɪɚɰɿɣ; ɜɢɫɨɤɢɣ ɪɿɜɟɧɶ               
ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɝɨ ɛɨɪɝɭ141. 
Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɞɨ ɡɨɜɧɿɲɧɿɯ ɡɚɝɪɨɡ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿɣ ɛɟɡɩɟɰɿ ɤɪɚʀɧɢ ɧɚɥɟɠɚɬɶ:  
– ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɚ ɡɚɥɟɠɧɿɫɬɶ ɜɿɞ ɿɦɩɨɪɬɭ, ɜɿɞ’єɦɧɟ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɬɨɪɝɨɜɟɥɶɧɟ 
ɫɚɥɶɞɨ, ɧɟɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɟɤɫɩɨɪɬɭ – ɧɚɞɦɿɪɧɟ ɜɢɜɟɡɟɧɧɹ ɫɢɪɨɜɢɧɧɢɯ 
ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɬɚ ɧɢɡɶɤɚ ɱɚɫɬɤɚ ɝɨɬɨɜɢɯ ɜɢɪɨɛɿɜ (37,1 – 35,4 %)142;  
– ɡɚɥɟɠɧɿɫɬɶ ɫɬɚɛɿɥɶɧɨɝɨ ɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ ɟɧɟɪɝɨɧɨɫɿʀɜ ɜɿɞ ɩɨɥɿɬɢɱɧɢɯ ɪɿɲɟɧɶ 
ɞɟɪɠɚɜɢ-ɩɨɫɬɚɱɚɥɶɧɢɤɚ (Ɋɨɫɿɣɫɶɤɨʀ Ɏɟɞɟɪɚɰɿʀ);  
– ɜɬɪɚɬɚ ɩɨɡɢɰɿɣ ɧɚ ɡɨɜɧɿɲɧɿɯ ɪɢɧɤɚɯ; – ɤɪɟɞɢɬɧɨ-ɛɨɪɝɨɜɚ ɡɚɥɟɠɧɿɫɬɶ ɜɿɞ 
ɿɧɨɡɟɦɧɢɯ ɞɟɪɠɚɜ ɬɚ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ, ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨʀ 
ɡɚɛɨɪɝɨɜɚɧɨɫɬɿ, ɧɟɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɿɧɨɡɟɦɧɢɯ ɤɪɟɞɢɬɿɜ. 
ɇɚɣɜɚɠɥɢɜɿɲɢɦɢ ɿɧɞɢɤɚɬɨɪɚɦɢ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ є: ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ȼȼɉ, 
ɨɛɫɹɝ ɿ ɬɟɦɩɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɫɬɿ, ɨɛɫɹɝ ɿ ɞɢɧɚɦɿɤɚ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣ;               
ɩɪɢɪɨɞɧɨ-ɪɟɫɭɪɫɧɢɣ ɿ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɢɣ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɢ ɤɪɚʀɧɢ;               
ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɪɟɫɭɪɫɿɜ; ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɿɫɬɶ               
ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɧɚ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɦɭ ɬɚ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɦɭ ɪɢɧɤɚɯ; ɬɟɦɩɢ ɿɧɮɥɹɰɿʀ; ɪɿɜɟɧɶ 
ɛɟɡɪɨɛɿɬɬɹ; ɹɤɿɫɬɶ ɠɢɬɬɹ: ȼȼɉ ɧɚ ɨɞɧɭ ɨɫɨɛɭ, ɪɿɜɟɧɶ ɞɢɮɟɪɟɧɰɿɚɰɿʀ ɞɨɯɨɞɿɜ; 
ɞɟɮɿɰɢɬ ɛɸɞɠɟɬɭ ɬɚ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɛɨɪɝɭ; ɟɧɟɪɝɟɬɢɱɧɚ ɡɚɥɟɠɧɿɫɬɶ; ɿɧɬɟɝɪɨɜɚɧɿɫɬɶ ɭ 
ɫɜɿɬɨɜɭ ɟɤɨɧɨɦɿɤɭ143. 
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Ɂɜɚɠɚɸɱɢ ɧɚ ɜɢɳɟɧɚɜɟɞɟɧɿ ɡɚɝɪɨɡɢ, ɜɚɪɬɨ ɜɩɪɨɜɚɞɢɬɢ ɬɚɤɿ ɲɥɹɯɢ 
ɦɿɧɿɦɿɡɚɰɿʀ ɡɚɝɪɨɡ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿɣ ɛɟɡɩɟɰɿ ɍɤɪɚʀɧɢ.  
Ⱦɨ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɜɚɪɬɨ ɜɿɞɧɟɫɬɢ:  
˗ ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ; 
˗ ɩɿɞɜɢɳɢɬɢ ɪɿɜɟɧɶ ɞɨɛɪɨɛɭɬɭ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ; 
˗ ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ɪɨɡɲɚɪɭɜɚɧɧɹ ɦɿɠ ɞɨɯɨɞɚɦɢ ɪɿɡɧɢɯ ɜɟɪɫɬɜ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ; 
˗ ɩɨɝɥɢɛɥɟɧɧɹ ɞɟɰɟɧɬɪɚɥɿɡɚɰɿʀ ɜɥɚɞɢ, ɤɨɬɪɚ ɞɨɡɜɨɥɢɬɶ ɪɨɡɜɢɜɚɬɢɫɶ 
ɪɟɝɿɨɧɚɦ; 
˗ ɡɦɿɧɟɧɧɹ ɩɨɡɢɰɿʀ ɿɧɲɢɯ ɤɪɚʀɧ ɫɜɿɬɭ ɞɨ ɍɤɪɚʀɧɢ ɹɤ  “ɫɢɪɨɜɢɧɧɨɝɨ 
ɩɪɢɞɚɬɤɭ”; 
˗ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡ ɛɨɤɭ ɞɟɪɠɚɜɢ ɡɚ ɟɤɫɩɨɪɬɨɦ ɬɚ ɿɦɩɨɪɬɨɦ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɤɪɚʀɧɢ; 
˗ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨʀ ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɬɚ ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɝɨ 
ɛɨɪɝɭ. 
Ɉɬɠɟ, ɡ ɜɢɳɟɩɪɨɜɟɞɟɧɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɜɚɪɬɨ ɡɪɨɛɢɬɢ ɜɢɫɧɨɜɤɢ ɩɪɨ ɬɟ, ɳɨ 
ɨɫɧɨɜɧɿ ɫɤɥɚɞɨɜɿ ɦɟɯɚɧɿɡɦɭ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ 
ɛɟɡɩɟɤɢ ɦɚɸɬɶ ɛɚɝɚɬɨɪɿɜɧɟɜɭ, ɫɤɥɚɞɧɭ ɬɚ ɿєɪɚɪɯɿɱɧɭ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ.  
Ʉɨɬɪɚ ɜ ɫɜɨɸ ɱɟɪɝɭ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭє ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɭ ɛɟɡɩɟɤɭ ɤɪɚʀɧɢ ɧɚ ɧɚɥɟɠɧɨɦɭ 
ɪɿɜɧɿ, ɬɨɛɬɨ ɞɨɡɜɨɥɹє ɞɨɫɹɝɧɭɬɢ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɜ ɭɫɿɯ ɜɚɠɥɢɜɢɯ ɫɮɟɪɚɯ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ, 
ɬɢɦ ɫɚɦɢɦ ɩɿɞɜɢɳɭɸɱɢ ɞɨɛɪɨɛɭɬ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ. 
ȼɫɿ ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɦɟɯɚɧɿɡɦɭ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ є ɫɢɫɬɟɦɨɸ ɡɚɫɨɛɿɜ, ɡɚ 
ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɹɤɢɯ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭєɬɶɫɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɟ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɜ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿɣ, 
ɩɨɥɿɬɢɱɧɿɣ, ɫɨɰɿɚɥɶɧɿɣ ɬɚ ɿɧɲɢɯ  ɫɢɫɬɟɦɚɯ.  
Ɍɚɤɨɠ, ɦɢ ɜɜɚɠɚєɦɨ, ɳɨ ɜɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɲɥɹɯɿɜ ɳɨɞɨ ɦɿɧɿɦɿɡɚɰɿʀ ɡɚɝɪɨɡ 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿɣ ɛɟɡɩɟɰɿ ɍɤɪɚʀɧɢ ɞɨɡɜɨɥɢɬɶ ɿɧɬɟɝɪɭɜɚɬɢ ɟɤɨɧɨɦɿɤɭ ɜ ɫɜɿɬɨɜɭ 
ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɨ ɬɚ ɡɦɿɰɧɢɬɢ ɫɜɨʀ ɩɨɡɢɰɿʀ ɧɚ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɿɣ ɚɪɟɧɿ.   
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1.5. ȱɧɫɬɪɭɦɟɧɬɢ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɞɟɪɠɚɜɢ ɬɚ ʀʀ 
ɫɭɛ’єɤɬɿɜ 
 
Ʉɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿɹ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɤɪɚʀɧɢ ɜ ɦɟɠɚɯ ɨɤɪɟɦɢɯ ɜɢɤɨɧɚɜɱɢɯ 
ɨɪɝɚɧɿɜ ɩɪɢɡɜɨɞɢɬɶ ɞɨ ɬɨɝɨ, ɳɨ ɡɦɟɧɲɭєɬɶɫɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ʀɯ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ, 
ɱɚɫɬɨ ɜɬɪɚɱɚєɬɶɫɹ ɰɿɥɶɨɜɟ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ, ɡɛɿɥɶɲɭєɬɶɫɹ ɤɨɪɭɩɰɿɣɧɚ ɫɤɥɚɞɨɜɚ ɭ 
ɩɪɨɰɟɫɿ ɪɨɡɩɨɞɿɥɭ. ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɚɞɚɩɬɚɰɿɹ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɤɪɚʀɧɢ ɞɨ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨɝɨ 
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɭɩɨɜɿɥɶɧɸєɬɶɫɹ, ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɫɜɿɬɨɜɢɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ ɜɿɞɛɭɜɚєɬɶɫɹ 
ɱɚɫɬɤɨɜɨ, ɚ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɨ ɩɪɢɜɚɛɥɢɜɢɦɢ ɡɚɥɢɲɚɸɬɶɫɹ ɥɢɲɟ ɝɚɥɭɡɿ ɪɟɫɭɪɫɧɨɝɨ 
ɜɢɞɨɛɭɬɤɭ. 
ȼɢɪɿɲɟɧɧɹ ɡɚɡɧɚɱɟɧɢɯ ɩɢɬɚɧɶ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɜɿɞ ɿɫɧɭɸɱɢɯ ɜ 
ɚɤɬɢɜɿ ɤɪɚʀɧɢ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ, ɪɟɫɭɪɫɿɜ, ɜɢɫɨɤɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɬɚ 
ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ ɫɭɩɪɨɜɨɞɭ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɡ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɬɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ 
ɛɟɡɩɟɤɢ, ɹɤɿ ɦɨɠɧɚ ɧɚɡɜɚɬɢ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɦɢ. Ɂɧɚɱɧɟ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɭɜɚɝɢ 
ɞɨ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɹɤ ɨɞɧɨɝɨ ɡ ɧɚɩɪɹɦɿɜ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɞɟɪɠɚɜɢ ɜ ɫɭɱɚɫɧɢɯ 
ɭɦɨɜɚɯ, ɩɪɢɡɜɟɥɨ ɞɨ ɱɢɫɥɟɧɧɢɯ ɫɩɪɨɛ ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ ɨɫɦɢɫɥɟɧɧɹ ɿ ɬɪɚɤɬɭɜɚɧɧɹ ɰɶɨɝɨ 
ɩɨɧɹɬɬɹ, ɳɨ ɡɭɦɨɜɥɸє ɚɤɬɭɚɥɶɧɿɫɬɶ ɬɟɦɢ ɰɶɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ. 
ɉɢɬɚɧɧɹ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɬɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɞɟɪɠɚɜɢ ɫɬɚɥɨ 
ɞɨɫɢɬɶ ɩɨɩɭɥɹɪɧɢɦ, ɬɨɦɭ ɜ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿɣ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɿ ɲɢɪɨɤɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɿ ɩɨɝɥɹɞɢ 
ɧɚɭɤɨɜɰɿɜ ɧɚ ɰɸ ɩɪɨɛɥɟɦɚɬɢɤɭ. ȼɚɝɨɦɢɣ ɜɧɟɫɨɤ ɭ ɪɨɡɪɨɛɤɭ ɩɢɬɚɧɶ ɛɟɡɩɟɤɢ 
ɞɟɪɠɚɜɢ ɡɪɨɛɢɥɢ ɬɚɤɿ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɿ ɜɱɟɧɿ, ɹɤ ȼ. Ⱥɧɞɪɿєɧɤɨ, Ⱥ. Ȼɟɫɱɚɫɬɧɢɣ, 
Ɉ. Ȼɟɥɹєɜɚ, Ɍ. ȼɚɫɫɿɧ, Ɂ. Ƚɛɭɪ, ȱ. Ƚɭɛɚɪєɜɚ, Ɇ. Ⱦɨɥɝɨɩɚɥɨɜɚ, Ɇ. Єɪɦɨɲɟɧɤɨ, 
ɋ.  ɀɭɤɨɜ, ɋ. Ɇɚɣɫɬɪɨ, ȱ.  Ɇɿɝɭɫ, ȼ.  Ɇɭɧɬɿɹɧ, Ⱥ. Ɇɟɥɶɧɢɤ, Ⱦɠ. ɋɬɿɝɥɿɰ, 
Ƚ. ɋɢɬɧɢɤ, Ⱥ.  Ɍɤɚɱ ɬɚ ɿɧ. 
Ɉɞɧɚɤ ɤɪɢɬɢɱɧɢɣ ɨɝɥɹɞ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɡ ɩɪɨɛɥɟɦ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɸ ɛɟɡɩɟɤɨɸ ɞɟɪɠɚɜɢ ɞɨɡɜɨɥɹє ɫɬɜɟɪɞɠɭɜɚɬɢ, ɳɨ ɞɟɹɤɿ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɿ 
ɬɚ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɿ ɩɢɬɚɧɧɹ ɡɚɥɢɲɚɸɬɶɫɹ ɧɟ ɩɨɜɧɨɸ ɦɿɪɨɸ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɢɦɢ.  
ȼ ɭɦɨɜɚɯ ɝɥɨɛɚɥɿɡɚɰɿʀ ɫɜɿɬɨɜɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ 
ɛɟɡɩɟɤɢ ɍɤɪɚʀɧɢ ɫɬɚє ɜɫɟ ɛɿɥɶɲ ɧɚɝɚɥɶɧɨɸ ɩɪɨɛɥɟɦɨɸ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɚ 
ɛɟɡɩɟɤɚ – ɧɟɜɿɞ’єɦɧɚ ɫɤɥɚɞɨɜɚ ɫɢɫɬɟɦɢ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ, ʀʀ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬ. Ʉɪɿɦ 
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ɬɨɝɨ, ɜ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɭɦɨɜɚɯ ɞɥɹ ɍɤɪɚʀɧɢ ɰɹ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɧɚɛɭɜɚє ɩɟɪɲɨɱɟɪɝɨɜɨɝɨ 
ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɳɟ ɣ ɬɨɦɭ, ɳɨ ɪɨɡɪɨɛɤɚ ɩɨɬɭɠɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɧɚ ɜɫɿɯ 
ɪɿɜɧɹɯ ɞɚɫɬɶ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɭɧɢɤɧɭɬɢ ɧɟɝɚɬɢɜɧɢɯ ɧɚɫɥɿɞɤɿɜ ɜɿɞɤɪɢɬɨɫɬɿ 
ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ, ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ʀʀ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɿɫɬɶ, ɡɚɯɢɫɬɢɬɢ 
ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɬɨɜɚɪɨɜɢɪɨɛɧɢɤɚ ɬɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨ ɜɡɚєɦɨɞɿɹɬɢ ɡ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɦɢ 
ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɦɢ ɬɚ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɦɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚɦɢ144. 
Ɂɚ ɱɚɫ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɧɟɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɍɤɪɚʀɧɢ ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɯ ɡɦɿɧ ɭ 
ɞɟɪɠɚɜɧɨɦɭ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɿ ɛɭɜ ɩɪɢɬɚɦɚɧɧɢɣ ɛɟɡɫɢɫɬɟɦɧɢɣ, ɫɩɨɧɬɚɧɧɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ, 
ɧɚɭɤɨɜɨ ɨɛʉɪɭɧɬɨɜɚɧɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɚ ɩɟɪɟɛɭɞɨɜɚ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ ɧɟ 
ɩɪɨɜɨɞɢɥɚɫɹ. Ⱦɟɪɠɚɜɚ ɜɬɪɚɬɢɥɚ ɡɚ ɰɟɣ ɩɟɪɿɨɞ ɡɧɚɱɧɭ ɱɚɫɬɢɧɭ ɫɜɨɝɨ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨɝɨ 
ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ, ɦɚɣɠɟ ɩɨɥɨɜɢɧɚ ʀʀ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɫɬɚɥɚ ɬɿɧɶɨɜɨɸ.  
ȼɨɞɧɨɱɚɫ ɱɢɦɚɥɨ ɤɪɚʀɧ ɫɜɿɬɭ ɩɪɨɞɟɦɨɧɫɬɪɭɜɚɥɨ ɧɟ ɥɢɲɟ ɜɢɫɨɤɿ ɿ ɫɬɚɥɿ 
ɬɟɦɩɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɣ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɝɨ ɪɢɧɤɭ, ɚ ɣ ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɮɨɪɦɭɜɚɬɢ 
ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɢ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɰɿɥɟɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨɫɬɿ ɧɟɣɬɪɚɥɿɡɚɰɿʀ ɧɟɝɚɬɢɜɧɢɯ ɹɜɢɳ ɧɚ 
ɜɢɩɚɞɨɤ ʀɯ ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ ɜ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿɣ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɚɛɨ, ɿɧɲɢɦɢ ɫɥɨɜɚɦɢ, 
ɭɦɿɧɧɹ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿ ɦɟɬɨɞɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɡ ɬɢɦ, ɳɨɛ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ 
ɫɬɚɛɿɥɶɧɭ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɭ ɛɟɡɩɟɤɭ ɞɟɪɠɚɜɢ. 
Ⱦɥɹ ɛɭɞɶ-ɹɤɨʀ ɞɟɪɠɚɜɢ ɩɢɬɚɧɧɹ ɛɟɡɩɟɤɢ ɡɚɜɠɞɢ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨ, ɧɟɡɜɚɠɚɸɱɢ ɧɚ 
ɬɟ, ɳɨ ɜ ɪɿɡɧɿ ɩɟɪɿɨɞɢ ɣɨɦɭ ɩɪɢɞɿɥɹєɬɶɫɹ ɛɿɥɶɲɟ ɱɢ ɦɟɧɲɟ ɭɜɚɝɢ ɚɛɨ ɠ ɭɜɚɝɚ 
ɚɤɰɟɧɬɭєɬɶɫɹ ɧɚ ɪɿɡɧɢɯ ɫɮɟɪɚɯ ɛɟɡɩɟɤɢ. Ⱥɥɟ ɩɪɢ ɰɶɨɦɭ ɹɤ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɿ, ɬɚɤ ɿ 
ɡɚɤɨɪɞɨɧɧɿ ɮɚɯɿɜɰɿ ɧɟ ɦɚɸɬɶ єɞɢɧɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ ɞɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ 
«ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɚ ɛɟɡɩɟɤɚ»145. 
Ɂɨɤɪɟɦɚ, ɧɢɧɿ ɥɢɲɟ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿ ɜɱɟɧɿ-ɟɤɨɧɨɦɿɫɬɢ ɞɚɥɢ ɛɿɥɶɲɟ ɞɜɚɞɰɹɬɢ 
ɩɪɢɧɰɢɩɨɜɨ ɜɿɞɦɿɬɧɢɯ ɬɪɚɤɬɭɜɚɧɶ ɞɚɧɨɝɨ ɩɨɧɹɬɬɹ, ɳɨ ɭɫɤɥɚɞɧɸє ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ 
ɞɿɣɨɜɨʀ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɤɪɚʀɧɢ. Ɉɞɧɚɤ ɨɮɿɰɿɣɧɨ 
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ɬɟɪɦɿɧ «ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɚ ɛɟɡɩɟɤɚ» ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ 1985 ɪ. ɭ ɪɟɡɨɥɸɰɿʀ Ƚɟɧɟɪɚɥɶɧɨʀ 
Ⱥɫɚɦɛɥɟʀ ɈɈɇ «Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɚ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɚ ɛɟɡɩɟɤɚ». 
ɋɭɬɧɿɫɬɶ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɞɟɪɠɚɜɢ ɩɨɥɹɝɚє ɜ ɬɨɦɭ, ɳɨ ɜɨɧɚ є ɛɚɡɨɸ ɞɥɹ 
ɛɭɞɶ-ɹɤɢɯ ɿɧɲɢɯ ɧɚɩɪɹɦɤɿɜ, ɩɪɨɹɜɿɜ ɬɚ ɜɿɞɝɚɥɭɠɟɧɶ ɛɟɡɩɟɤɢ ɞɟɪɠɚɜɢ, ɡɚɜɞɹɤɢ 
ɡɧɚɧɧɹɦ ɰɶɨɝɨ ɜɿɞɝɚɥɭɠɟɧɧɹ ɬɚɤɨɠ ɦɨɠɧɚ ɩɟɪɟɞɛɚɱɢɬɢ ɧɚɫɥɿɞɤɢ ɡɨɜɧɿɲɧɿɯ ɚɛɨ 
ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɯ ɞɿɹɧɶ ɡ ɦɟɬɨɸ ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ʀɯ ɦɨɠɥɢɜɨɝɨ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨɝɨ ɚɛɨ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ 
ɩɨɡɢɬɢɜɧɨɝɨ ɜɩɥɢɜɭ ɧɚ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɞɟɪɠɚɜɢ. ȼɚɠɥɢɜɨ ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ, ɳɨ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɚ 
ɛɟɡɩɟɤɚ ɞɟɪɠɚɜɢ ɹɜɥɹє ɫɨɛɨɸ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɭ ɫɢɫɬɟɦɭ, ɹɤɚ ɫɚɦɚ ɩɨ ɫɨɛɿ ɬɟɠ ɦɚє 
ɛɚɝɚɬɨ ɜɿɞɝɚɥɭɠɟɧɶ (ɧɚɩɪɹɦɤɿɜ): ɫɢɪɨɜɢɧɧɨ-ɪɟɫɭɪɫɧɚ, ɟɧɟɪɝɟɬɢɱɧɚ, ɮɿɧɚɧɫɨɜɚ, 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɚ, ɩɪɨɞɨɜɨɥɶɱɚ, ɫɨɰɿɚɥɶɧɚ, ɞɟɦɨɝɪɚɮɿɱɧɚ, ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɚ ɬɚ ɿɧ. ɍ ɬɨɣ ɠɟ 
ɱɚɫ ɫɟɪɟɞ ɭɱɟɧɢɯ ɧɟɦɚє єɞɢɧɨʀ ɞɭɦɤɢ ɳɨɞɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɫɭɬɿ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ 
ɬɚ ʀʀ ɫɤɥɚɞɨɜɢɯ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ. ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɿɫɬɶ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ 
ɜɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɫɬɚɧɨɦ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɜɪɚɡɥɢɜɨɝɨ ʀʀ ɧɚɩɪɹɦɤɭ. Ɍɚɤɢɦ ɜɜɚɠɚɸɬɶ 
ɧɚɩɪɹɦɨɤ, ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɹɤɨɝɨ ɧɚɣɛɥɢɠɱɿ ɜɿɞ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɿɧɲɢɯ ɧɚɩɪɹɦɤɿɜ ɞɨ 
ɡɧɚɱɟɧɧɹ ʀɯ ɤɪɢɬɢɱɧɢɯ ɨɛɦɟɠɟɧɶ. 
Ɏɚɤɬɢɱɧɨ ɩɢɬɚɧɧɹ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɬɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ 
ɜɢɪɿɲɭɸɬɶ ɭɫɿ ɝɿɥɤɢ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɜɥɚɞɢ: ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɚ, ɜɢɤɨɧɚɜɱɚ, ɫɭɞɨɜɚ. ɉɪɢ 
ɰɶɨɦɭ ɞɭɠɟ ɜɚɠɥɢɜɨ ɪɨɡɦɟɠɨɜɭɜɚɬɢ ʀɯ ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɧɹ ɜ ɝɚɥɭɡɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
ɛɟɡɩɟɤɢ ɤɪɚʀɧɢ ɬɚ ʀʀ ɪɟɝɿɨɧɿɜ. ɐɟ ɡɚɤɪɿɩɥɟɧɨ ɜ Ɂɚɤɨɧɿ ɍɤɪɚʀɧɢ «ɉɪɨ ɨɫɧɨɜɢ 
ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɍɤɪɚʀɧɢ» ɜɿɞ  19.06.2003 ɪ. №964-IV, ɞɟ ɡɚɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ, ɳɨ 
ɡɚɝɚɥɶɧɟ ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨ ɭ ɫɮɟɪɚɯ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɬɚ ɨɛɨɪɨɧɢ ɍɤɪɚʀɧɢ 
ɡɞɿɣɫɧɸє ɉɪɟɡɢɞɟɧɬ ɍɤɪɚʀɧɢ ɹɤ ɝɥɚɜɚ ɞɟɪɠɚɜɢ, ɝɚɪɚɧɬ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɫɭɜɟɪɟɧɿɬɟɬɭ 
ɣ ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɨʀ ɰɿɥɿɫɧɨɫɬɿ ɍɤɪɚʀɧɢ146. 
Ⱥɥɟ ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɰɟɣ ɧɚɩɪɹɦ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ є ɜɟɥɢɤɨɸ ɫɤɥɚɞɧɿɫɬɸ ɿ ɩɨɬɪɟɛɭє 
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯ ɡɧɚɧɶ ɿ ɭɦɿɧɶ ɭ ɪɿɡɧɢɯ ɝɚɥɭɡɹɯ, Ɂɚɤɨɧ ɩɟɪɟɞɛɚɱɢɜ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ 
ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɨɪɝɚɧɭ – Ɋɚɞɢ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɬɚ ɨɛɨɪɨɧɢ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɹɤɚ 
ɤɨɨɪɞɢɧɭє ɬɚ ɤɨɧɬɪɨɥɸє ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɨɪɝɚɧɿɜ ɜɢɤɨɧɚɜɱɨʀ ɜɥɚɞɢ ɭ ɫɮɟɪɚɯ 
ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɣ ɨɛɨɪɨɧɢ (ɜ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɣ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ)147. 
                                               
146 ɉɪɨ ɨɫɧɨɜɢ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɍɤɪɚʀɧɢ : Ɂɚɤɨɧ ɍɤɪɚʀɧɢ № 964-IV ɜɿɞ 19.06.2003 ɪ. URL : 
/zakon.rada.gov.ua/laws/show/964-15. 
147   Ɏɚɪɿɨɧ ȱ. Ⱦ. ɋɬɪɚɬɟɝɿɱɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ: ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣ ɩɨɫɿɛɧɢɤ ɞɥɹ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɿ ɚɫɩɿɪɚɧɬɿɜ. Ɍɟɪɧɨɩɿɥɶ : Ɍɇȿɍ, 2009. 635 ɫ. 
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Ɋɚɞɚ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɬɚ ɨɛɨɪɨɧɢ ɍɤɪɚʀɧɢ – ɰɟ ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɿɣɧɢɣ ɨɪɝɚɧ 
ɡ ɩɢɬɚɧɶ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɬɚ ɨɛɨɪɨɧɢ ɩɪɢ ɉɪɟɡɢɞɟɧɬɨɜɿ ɍɤɪɚʀɧɢ, 
ɩɨɤɥɢɤɚɧɢɣ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɬɢ ɡɚɯɢɫɬ ɠɢɬɬєɜɨɜɚɠɥɢɜɢɯ ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ, 
ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɿ ɞɟɪɠɚɜɢ ɜ ɭɫɿɯ ɫɮɟɪɚɯ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ, ɜɤɥɸɱɚɸɱɢ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɭ, ɜɿɞ 
ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɯ ɿ ɡɨɜɧɿɲɧɿɯ ɡɚɝɪɨɡ148. 
Ʉɪɿɦ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɨɪɝɚɧɿɜ ɬɚ ɿɧɫɬɢɬɭɬɿɜ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɦ 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɜ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɿ, ɫɤɥɚɥɚɫɹ ɿ ɞɿє ɫɢɫɬɟɦɚ ɧɟɞɟɪɠɚɜɧɢɯ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ, ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɢɯ ɨɛ’єɞɧɚɧɶ, ɪɭɯɿɜ ɝɪɨɦɚɞɹɧ, ɤɨɦɟɪɰɿɣɧɢɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪ, 
ɚɫɨɰɿɚɰɿɣ ɸɪɢɞɢɱɧɢɯ ɿ ɮɿɡɢɱɧɢɯ ɨɫɿɛ. ȼɨɧɢ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶ ɚɝɪɟɝɭɜɚɧɧɹ 
ɠɢɬɬєɜɨɜɚɠɥɢɜɢɯ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ, ɡɚɯɢɫɬ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɩɪɚɜ 
ɿ ɫɜɨɛɨɞ ɪɿɡɧɢɯ ɫɭɫɩɿɥɶɧɢɯ ɝɪɭɩ, ɬɪɭɞɨɜɢɯ ɿ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯ ɤɨɥɟɤɬɢɜɿɜ, ɜɩɥɢɜɚɸɬɶ 
ɧɚ ɜɢɪɨɛɥɟɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ, ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ ɿ ɬɚɤɬɢɤɢ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ. 
ȼɡɹɬɢ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɬɚɤɨʀ ɦɚɫɨɜɨʀ ɧɟɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ, ɹɤ 
ɩɪɨɮɫɩɿɥɤɢ. ȼɨɧɢ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨ ɜɬɿɥɸɸɬɶ ɭ ɠɢɬɬɹ ɩɨɥɿɬɢɤɭ ɡɚɯɢɫɬɭ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ 
ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ, ɹɤɿ ɩɪɚɰɸɸɬɶ ɡɚ ɧɚɣɦɨɦ, ɜɟɞɭɬɶ ɛɨɪɨɬɶɛɭ ɡ ɛɟɡɪɨɛɿɬɬɹɦ, 
ɞɨɦɚɝɚɸɬɶɫɹ ɩɨɜɧɨʀ ɡɚɣɧɹɬɨɫɬɿ ɬɚ ɩɨɥɿɩɲɟɧɧɹ ɭɦɨɜ ɩɪɚɰɿ. 
Ɉɬɠɟ, ɜ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɿ ɿɡ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɤɪɚʀɧɢ ɩɪɨɜɿɞɧɭ 
ɪɨɥɶ ɜɿɞɿɝɪɚє ɞɟɪɠɚɜɚ ɬɚ ʀʀ ɿɧɫɬɢɬɭɬɢ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ, ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɬɚɤɢɣ 
ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɿɣɧɢɣ ɨɪɝɚɧ ɡ ɩɢɬɚɧɶ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɿ ɨɛɨɪɨɧɢ ɩɪɢ 
ɉɪɟɡɢɞɟɧɬɨɜɿ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɹɤ Ɋɚɞɚ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɿ ɨɛɨɪɨɧɢ ɍɤɪɚʀɧɢ. Ɂ 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɦ ɝɪɨɦɚɞɹɧɫɶɤɨɝɨ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɜɫɟ ɛɿɥɶɲɭ ɪɨɥɶ ɭ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɿ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɜɿɞɿɝɪɚɜɚɬɢɦɭɬɶ ɧɟɮɨɪɦɚɥɶɧɿ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ, 
ɩɿɞɩɪɢєɦɰɿ ɬɚ ɛɿɡɧɟɫɦɟɧɢ, ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɢ ɩɪɢɜɚɬɧɢɯ ɿ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ149. 
Ⱦɨɫɥɿɞɠɭɸɱɢ, ɮɨɪɦɭ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɸ ɛɟɡɩɟɤɨɸ, 
ɞɨɰɿɥɶɧɨ ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ, ɳɨ ʀʀ ɹɤ ɞɿɸ ɱɢ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɨɪɝɚɧɭ ɜɥɚɞɢ ɭ ɝɚɥɭɡɿ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɸ ɛɟɡɩɟɤɨɸ ɜ ɦɟɠɚɯ ɣɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿʀ, ɹɤɚ ɜɢɪɚɠɚєɬɶɫɹ 
ɞɿɹɦɢ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯ ɩɨɫɚɞɨɜɢɯ ɨɫɿɛ, ɳɨ ɧɚɞɿɥɟɧɿ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɦɢ ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɧɹɦɢ, 
                                               
ϭϰϴ Ⱥɤɿɦɨɜɚ Ʌ. Ɇ., Ʌɢɫɚɱɨɤ Ⱥ. ȼ. Ⱦɟɪɠɚɜɧɟ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɫɭɛ’єɤɬɿɜ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ. 
ɉɭɛɥɿɱɧɟ ɭɪɹɞɭɜɚɧɧɹ : ɡɛɿɪɧɢɤ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɩɪɚɰɶ. Ʉɢʀɜ : Ⱦɉ «ȼɢɞɚɜɧɢɱɢɣ ɞɿɦ «ɉɟɪɫɨɧɚɥ», 2017. № 5. ɋ. 16-28. 
149 ȼɢɝɨɜɫɶɤɚ ɇ. Ƚ. Ɋɨɡɪɨɛɤɚ ɤɪɢɬɟɪɿʀɜ ɬɚ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɸ. ȼɿɫɧɢɤ ɀɢɬɨɦɢɪɫɶɤɨɝɨ 
ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ: ȿɤɨɧɨɦɿɱɧɿ ɧɚɭɤɢ. : ɠɭɪɧɚɥ. 2007. № 2(40). ɋ. 15-24. 
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є ɡɨɜɧɿɲɧɿɦ ɜɢɪɚɠɟɧɧɹɦ ɡɦɿɫɬɭ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɿ ɜɢɪɚɠɚєɬɶɫɹ 
ɸɪɢɞɢɱɧɢɦ ɬɚ ɧɟɸɪɢɞɢɱɧɢɦ (ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɢɦ ɬɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɢɦ) 
ɡɦɿɫɬɨɦ, ɬɚ ɫɥɭɝɭє ɞɥɹ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɰɿɥɟɣ ɬɚ ɦɟɬɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ – 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ. ɋɶɨɝɨɞɧɿ ɛɿɥɶɲɿɫɬɶ 
ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɿɜ ɨɞɧɨɫɬɚɣɧɨ ɜɢɞɿɥɹє ɩɪɚɜɨɜɭ ɬɚ ɧɟ ɩɪɚɜɨɜɭ ɮɨɪɦɭ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɸ ɛɟɡɩɟɤɨɸ. 
Ⱦɟɪɠɚɜɚ ɡɞɿɣɫɧɸє ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɿɡ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɜɫɿɯ ɜɢɞɿɜ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ 
ɛɟɡɩɟɤɢ, ɜ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɣ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ. ȼɨɧɚ ɫɩɪɹɦɨɜɭє ɡɭɫɢɥɥɹ ɜɫɿɯ ɝɪɨɦɚɞɹɧ 
ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ, ɧɟɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ʀɯ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɧɚɥɟɠɧɨɫɬɿ, ɧɚ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɭɦɨɜ, ɳɨ 
ɫɩɪɢɹɸɬɶ ɡɚɯɢɫɬɭ ʀɯɧɿɯ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ ɬɚ ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ ɫɚɦɨʀ ɞɟɪɠɚɜɢ. 
Ⱦɟɪɠɚɜɚ ɱɟɪɟɡ ɫɢɫɬɟɦɭ ɫɜɨʀɯ ɨɪɝɚɧɿɜ ɩɪɢɣɦɚє ɡɚɤɨɧɢ ɬɚ ɿɧɲɿ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɿ ɚɤɬɢ, 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɭє ʀɯ ɜɬɿɥɟɧɧɹ ɜ ɠɢɬɬɹ ɜɫɿɦɚ ɧɚɹɜɧɢɦɢ ɜ ʀʀ ɪɨɡɩɨɪɹɞɠɟɧɧɿ ɦɟɬɨɞɚɦɢ, ɜ 
ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɢɦɢ.  
Ⱦɟɪɠɚɜɿ ɧɚɥɟɠɢɬɶ ɦɨɧɨɩɨɥɿɹ ɧɚ ɡɚɤɨɧɨɬɜɨɪɱɿɫɬɶ ɿ ɩɪɢɦɭɫ ɩɿɞ ɱɚɫ 
ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ. ȼ ɬɨɣ ɠɟ ɱɚɫ ɞɟɪɠɚɜɚ ɜɨɥɨɞɿє ɡɧɚɱɧɢɦɢ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɢɦɢ ɬɚ 
ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɦɢ ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ, ɮɨɪɦɭє ɜ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɿ ɩɟɜɧɭ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɭ ɦɨɬɢɜɚɰɿɸ, 
ɡɚɨɯɨɱɭɸɱɢ ɿ ɪɨɡɜɢɜɚɸɱɢ ɨɞɧɿ ɜɢɞɢ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɬɚ ɨɛɦɟɠɭɸɱɢ ɿɧɲɿ. 
Ƚɚɪɚɧɬɿʀ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɭ ɫɮɟɪɿ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɯɨɱ 
ɿ ɞɭɠɟ ɟɮɟɤɬɧɨ, ɚɥɟ ɜɫɟ ɠ ɰɟɧɬɪɚɥɿɡɨɜɚɧɨ ɧɚɞɚɜɚɥɢɫɹ ɞɟɪɠɚɜɧɢɦɢ ɨɪɝɚɧɚɦɢ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɍɤɪɚʀɧɢ. Ɂɚɪɚɡ ɠɟ ɡɚ ɪɢɧɤɨɜɢɯ ɜɿɞɧɨɫɢɧ ɬɚ ɲɢɪɨɤɨʀ ɜɿɞɤɪɢɬɨɫɬɿ 
ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɝɨ ɪɢɧɤɭ ɦɚɣɠɟ ɜɫɿ ɩɢɬɚɧɧɹ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ ɞɨɜɨɞɢɬɶɫɹ 
ɜɢɪɿɲɭɜɚɬɢ ɧɚ ɪɿɜɧɿ ɝɚɥɭɡɟɣ, ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ, ɩɨɫɟɪɟɞɧɢɤɿɜ, ɹɤɿ ɧɟ ɦɚɸɬɶ ɩɨɬɪɿɛɧɨʀ 
ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɣɧɨʀ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɬɚ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɯ ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ ɪɨɡɪɨɛɨɤ ɡɿ ɡɝɚɞɚɧɨʀ 
ɩɪɨɛɥɟɦɢ.  
Ɇɟɬɨɞɢɱɧɿ ɩɿɞɜɚɥɢɧɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɸ ɛɟɡɩɟɤɨɸ ɩɨɫɬɚɸɬɶ ɞɨɫɢɬɶ 
ɯɢɬɤɢɦɢ. ɇɟɞɨɫɤɨɧɚɥɿɫɬɶ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɪɨɰɟɫɚɦɢ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ 
ɩɪɢɡɜɨɞɢɬɶ ɞɨ ɬɨɝɨ, ɳɨ ɧɟɪɿɞɤɨ ɧɚɣɤɪɚɳɿ ɧɚɦɿɪɢ ɭ ɫɮɟɪɿ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɟɪɟɬɜɨɪɸɸɬɶɫɹ ɧɚ ɫɜɨɸ ɩɪɨɬɢɥɟɠɧɿɫɬɶ ɿ ɡɚɦɿɫɬɶ ɡɞɨɛɭɬɤɿɜ 
ɩɪɨɜɨɤɭɸɬɶ ɲɤɨɞɭ ɩɪɢ ɟɤɫɩɨɪɬɧɨ-ɿɦɩɨɪɬɧɢɯ ɨɩɟɪɚɰɿɹɯ. 
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Ɂɚɡɧɚɱɢɦɨ, ɳɨ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɸ ɛɟɡɩɟɤɨɸ 
– ɰɟ ɡɚɫɨɛɢ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɹɤɢɯ ɜɿɞɛɭɜɚєɬɶɫɹ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ150. 
ȱɫɧɭɸɬɶ ɞɜɿ ɩɿɞɝɪɭɩɢ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɿɜ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɸ 
ɛɟɡɩɟɤɨɸ: ɭɧɿɜɟɪɫɚɥɶɧɿ ɿ ɥɨɤɚɥɶɧɿ. ɉɿɞ ɭɧɿɜɟɪɫɚɥɶɧɢɦɢ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɦɢ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɸ ɛɟɡɩɟɤɨɸ ɪɨɡɭɦɿɸɬɶ ɿɫɧɭɸɱɿ, ɡɚɤɪɿɩɥɟɧɿ ɜ ɩɪɚɜɨɜɢɯ 
ɚɤɬɚɯ ɧɨɪɦɢ ɿ ɩɪɚɜɢɥɚ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɬɚ ɬɿ, ɳɨ ɦɚɸɬɶ ɮɨɪɦɭ ɡɚɤɨɧɿɜ, 
ɫɬɚɬɭɬɿɜ, ɿɧɫɬɪɭɤɰɿɣ, ɨɛɦɟɠɟɧɶ ɬɨɳɨ. ɉɿɞ ɥɨɤɚɥɶɧɢɦɢ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɦɢ 
ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɸ ɛɟɡɩɟɤɨɸ ɪɨɡɭɦɿɸɬɶ ɬɿ, ɳɨ ɧɨɫɹɬɶ 
ɩɪɢɜɚɬɧɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ, ɩɿɞɤɪɿɩɥɸɸɱɢ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɛɿɥɶɲ ɡɧɚɱɭɳɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨɝɨ 
ɪɿɲɟɧɧɹ, ɿ ɦɨɠɭɬɶ ɦɚɬɢ ɮɨɪɦɭ ɩɨɫɬɚɧɨɜ, ɧɚɤɚɡɿɜ, ɪɨɡɩɨɪɹɞɠɟɧɶ, ɭɝɨɞ, 
ɤɨɧɬɪɚɤɬɿɜ, ɧɚɪɚɞ ɬɨɳɨ151. 
Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɢ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɞɟɪɠɚɜɢ ɡɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɨɦ ɿ 
ɦɚɫɲɬɚɛɚɦɢ ɜɩɥɢɜɭ ɧɚ ɰɿɥɶ ɩɨɞɿɥɹɸɬɶɫɹ ɧɚ ɫɭɤɭɩɧɿ ɬɚ ɛɿɠɭɱɿ (ɨɤɪɟɦɿ), ɩɪɹɦɨʀ ɬɚ 
ɨɩɨɫɟɪɟɞɤɨɜɚɧɨʀ ɞɿʀ, ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɿ ɬɚ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ. ɋɭɤɭɩɧɿ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɢ 
(ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶɫɹ ɞɨ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɰɿɥɟɣ) – ɰɟ ɫɢɫɬɟɦɚ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ (ɛɸɞɠɟɬɧɚ, 
ɤɪɟɞɢɬɧɚ ɩɨɥɿɬɢɤɚ). Ȼɿɠɭɱɿ (ɨɤɪɟɦɿ) – ɨɞɢɧ ɩɨɤɚɡɧɢɤ ɫɢɫɬɟɦɢ (ɡɨɤɪɟɦɚ, 
ɜɿɞɫɨɬɤɨɜɚ ɫɬɚɜɤɚ, ɩɟɜɧɢɣ ɩɨɞɚɬɨɤ), ɹɤɿ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶɫɹ ɞɨ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɢɯ ɰɿɥɟɣ. 
ȱɧɫɬɪɭɦɟɧɬɢ ɩɪɹɦɨʀ ɞɿʀ (ɚɛɨ ɩɪɹɦɨɝɨ ɜɩɥɢɜɭ) ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɸɬɶ ɬɚɤɭ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɭ 
ɩɨɥɿɬɢɤɭ, ɡɚ ɹɤɨʀ ɫɭɛ’єɤɬɢ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɜɢɦɭɲɟɧɿ ɩɪɢɣɦɚɬɢ ɪɿɲɟɧɧɹ, ɳɨ 
ʉɪɭɧɬɭɸɬɶɫɹ ɧɚ ɩɪɢɩɢɫɚɯ ɞɟɪɠɚɜɢ, ɚ ɧɟ ɧɚ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨɦɭ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɦɭ ɜɢɛɨɪɿ 
(ɩɨɞɚɬɤɨɜɟ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨ; ɸɪɢɞɢɱɧɿ ɩɪɚɜɢɥɚ ɭ ɫɮɟɪɿ ɚɦɨɪɬɢɡɚɰɿɣɧɢɯ 
ɜɿɞɪɚɯɭɜɚɧɶ; ɛɸɞɠɟɬɧɿ ɩɪɨɰɟɞɭɪɢ ɡ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣ). ɐɿ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɢ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɶɫɹ ɜɢɫɨɤɨɸ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɸ ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɭ, ɨɞɧɚɤ ʀɯ ɧɟɞɨɥɿɤ ɩɨɥɹɝɚє ɭ ɫɬɜɨɪɟɧɧɿ ɩɟɪɟɲɤɨɞ 
ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɸ ɪɢɧɤɨɜɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ. ȱɧɫɬɪɭɦɟɧɬɢ ɧɟɩɪɹɦɨʀ ɞɿʀ 
                                               
ϭϱϬ Ⱥɤɿɦɨɜɚ Ʌ. Ɇ. ɇɚɩɪɹɦɢ ɜɡɚєɦɨɭɡɝɨɞɠɟɧɧɹ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɢɯ ɚɤɬɿɜ ɳɨɞɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ 
ɞɟɪɠɚɜɢ ɡɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɸ ɬɚ ɞɟɦɨɝɪɚɮɿɱɧɨɸ ɫɮɟɪɚɦɢ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ. ȱɧɜɟɫɬɢɰɿʀ: ɩɪɚɤɬɢɤɚ ɬɚ ɞɨɫɜɿɞ. ɋɟɪɿɹ: 
Ⱦɟɪɠɚɜɧɟ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ: ɠɭɪɧɚɥ. 2018. № 16. ɋ. 87-91. 
ϭϱϭ  Ⱥɤɿɦɨɜɚ Ʌ. Ɇ. ȱɧɫɬɪɭɦɟɧɬɢ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɞɟɪɠɚɜɢ ɡɚ ɫɭɛ’єɤɬɚɦɢ 
ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɞɟɪɠɚɜɢ / Ʌ. Ɇ. Ⱥɤɿɦɨɜɚ // Ⱦɟɪɠɚɜɧɟ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɬɚ ɦɿɫɰɟɜɟ ɫɚɦɨɜɪɹɞɭɜɚɧɧɹ: ɡɛɿɪɧɢɤ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɩɪɚɰɶ ȾɊȱȾɍ ɇȺȾɍ 
ɩɪɢ ɉɪɟɡɢɞɟɧɬɨɜɿ ɍɤɪɚʀɧɢ. – Ⱦɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤ. – 2018. – ȼɢɩ. № 3 (38). – ɋ. 53-61. 
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(ɨɩɨɫɟɪɟɞɤɨɜɚɧɨɝɨ ɜɩɥɢɜɭ) ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶɫɹ ɞɟɪɠɚɜɨɸ ɡ ɦɟɬɨɸ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ 
ɩɟɪɟɞɭɦɨɜ ɞɥɹ ɜɢɛɨɪɭ ɬɢɯ ɜɚɪɿɚɧɬɿɜ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɪɿɲɟɧɶ (ɫɭɛ’єɤɬɚɦɢ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ, 
ɹɤɿ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɢɣ ʀɯ ɜɢɛɿɪ), ɹɤɿ ɛ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɢ ɰɿɥɹɦ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ 
ɛɟɡɩɟɤɢ152.   
ɋɭɤɭɩɧɿɫɬɶ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɿɜ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɸ ɛɟɡɩɟɤɨɸ 
ɫɬɚɧɨɜɥɹɬɶ ɦɟɬɨɞɢ, ɜ ɫɤɥɚɞɿ ɹɤɢɯ ɩɟɪɟɛɭɜɚɸɬɶ ɡɚɫɨɛɢ, ɫɩɨɫɨɛɢ ɬɚ ɩɪɢɣɨɦɢ, 
ɩɪɢɧɰɢɩɢ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɮɨɪɦɢ ɿ ɮɭɧɤɰɿʀ. Ɇɟɬɨɞɢ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɸ ɛɟɡɩɟɤɨɸ, ɜɢɯɨɞɹɬɶ ɡ ɦɟɬɨɞɿɜ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɤɨɸ, 
ɹɤɿ ɦɨɠɧɚ ɤɥɚɫɢɮɿɤɭɜɚɬɢ ɧɚ ɞɟɹɤɿ ɜɢɞɢ, ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɨɡɧɚɤ ʀɯ ɝɪɭɩɭɜɚɧɧɹ 
(ɬɚɛɥ. 1.5). 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 1.5 
Ɉɫɧɨɜɧɿ ɦɟɬɨɞɢ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɸ ɛɟɡɩɟɤɨɸ ɞɟɪɠɚɜɢ 
Ɉɡɧɚɤɢ ɝɪɭɩɭɜɚɧɧɹ 
ɦɟɬɨɞɿɜ ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɨɡɧɚɤ ɝɪɭɩɭɜɚɧɧɹ ɦɟɬɨɞɿɜ 
ɡɚ ɮɨɪɦɚɦɢ ɜɩɥɢɜɭ 
ɧɚ ɫɭɛ'єɤɬɿɜ ɪɢɧɤɭ 
ɩɪɹɦɿ (ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧє ɜɬɪɭɱɚɧɧɹ ɞɟɪɠɚɜɢ ɜ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ ɩɪɨɰɟɫɢ ɬɚ 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɭ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɫɭɛ'єɤɬɿɜ ɿ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɡɚɯɨɞɿɜ ɿɡ 
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɿɜ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɬɚ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɛɸɞɠɟɬɭ ɜ ɱɚɫɬɢɧɿ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɚɫɢɝɧɭɜɚɧɶ); 
ɨɩɨɫɟɪɟɞɤɨɜɚɧɿ (ɜɩɥɢɜ ɞɟɪɠɚɜɢ ɧɚ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ ɿɧɬɟɪɟɫɢ ɫɭɛ'єɤɬɿɜ 
ɪɢɧɤɨɜɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɿɜ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ 
ɰɿɧɨɜɨʀ, ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨ-ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɨʀ, ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɬɚ 
ɿɧɲɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ); 
ɡɚ ɫɩɨɫɨɛɨɦ 
ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ 
ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɿ (ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶɫɹ ɞɟɪɠɚɜɨɸ ɱɟɪɟɡ ɫɢɫɬɟɦɭ 
ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɿɜ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɿ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɸɬɶ ɬɚɤɿ 
ɦɟɯɚɧɿɡɦɢ, ɹɤ ɤɜɨɬɭɜɚɧɧɹ, ɥɿɦɿɬɭɜɚɧɧɹ, ɥɿɰɟɧɡɭɜɚɧɧɹ, 
ɧɨɪɦɭɜɚɧɧɹ, ɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɚɰɿɸ, ɞɟɪɠɚɜɧɿ ɡɚɦɨɜɥɟɧɧɹ); 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ (ɦɟɬɨɞɢ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨ-ɛɸɞɠɟɬɧɨɝɨ, ɝɪɨɲɨɜɨ-ɤɪɟɞɢɬɧɨɝɨ, 
ɰɿɧɨɜɨɝɨ ɬɚ ɜɚɥɸɬɧɨɝɨ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ, ɹɤɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ 
ɞɟɪɠɚɜɨɸ ɡɚɞɥɹ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɬɚɤɨɝɨ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ, ɹɤɟ 
ɛ ɫɬɢɦɭɥɸɜɚɥɨ ɫɭɛ'єɤɬɿɜ ɪɢɧɤɭ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɭ 
ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɡɝɿɞɧɨ ɫɜɨєʀ ɨɫɧɨɜɧɨʀ ɦɟɬɢ ɭ ɩɨєɞɧɚɧɧɿ ɿɡ ɨɫɧɨɜɧɢɦɢ 
ɧɚɩɪɹɦɚɦɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ); 
ɩɪɚɜɨɜɿ (ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɞɟɪɠɚɜɢ ɳɨɞɨ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-
ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɩɪɨɫɬɨɪɭ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɫɭɛ'єɤɬɿɜ ɪɢɧɤɭ ɱɟɪɟɡ 
ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɢɯ ɬɚ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɯ ɚɤɬɿɜ, 
ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɸɱɢ ɦɟɯɚɧɿɡɦɢ ʀɯ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɬɚ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɡɚ 
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹɦ). 
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ɍ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɭɦɨɜɚɯ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɹ ɞɟɪɠɚɜɧɨ-ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɯ ɪɿɲɟɧɶ, 
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɦɟɬɨɞɿɜ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɸ ɛɟɡɩɟɤɨɸ 
ɡɞɿɣɫɧɸєɬɶɫɹ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɮɨɪɦ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ, ɹɤɿ ɭ ɰɿɣ ɝɚɥɭɡɿ 
ɧɚɛɭɜɚɸɬɶ ɨɫɨɛɥɢɜɨɝɨ ɡɦɿɫɬɭ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɫɬɨɫɭɸɬɶɫɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ 
ɛɟɡɩɟɤɢ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɤɪɚʀɧɢ, ɚ ɣ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ. 
ɉɟɪɟɜɚɝɚ ɡɚɡɧɚɱɟɧɢɯ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɿɜ ɭ ɬɨɦɭ, ɳɨ ɜɨɧɢ ɧɟ ɩɨɪɭɲɭɸɬɶ ɪɢɧɤɨɜɨʀ 
ɫɢɬɭɚɰɿʀ, ɜɨɞɧɨɱɚɫ ɦɚɸɬɶ ɱɚɫɨɜɢɣ ɥɚɝ (ɭɩɨɜɿɥɶɧɟɧɧɹ ɪɟɚɤɰɿʀ ɡɦɿɧɢ ɰɿɥɿ ɧɚ ɡɦɿɧɭ 
ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɭ) ɦɿɠ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹɦ ɪɿɲɟɧɶ ɞɟɪɠɚɜɨɸ, ʀɯ ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹɦ ɟɤɨɧɨɦɿɤɨɸ ɬɚ 
ɨɬɪɢɦɚɧɢɦɢ ɡɦɿɧɚɦɢ ɭ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɯ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. Ɍɨɛɬɨ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬ 
ɧɟ ɞɿє ɧɚ ɰɿɥɶ ɨɞɪɚɡɭ, ɚ ɧɟɦɢɧɭɱɟ ɜɢɧɢɤɚє ɟɮɟɤɬ ɡɚɩɿɡɧɟɧɧɹ. ɑɚɫ ɞɿʀ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɭ 
ɧɚ ɰɿɥɶ ɦɨɠɟ ɡɚɥɟɠɚɬɢ ɜɿɞ ɧɟɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɢɯ ɡɦɿɧ ɜ ɟɤɨɧɨɦɿɰɿ, ɩɨɫɥɚɛɥɟɧɧɹ ɪɨɛɨɬɢ 
ɜɢɤɨɧɚɜɰɿɜ, ɬɨɦɭ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɩɚɦ’ɹɬɚɬɢ ɩɪɨ ɦɨɠɥɢɜɿ ɜɿɞɯɢɥɟɧɧɹ, ɩɨɫɬɿɣɧɨ 
ɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɿ ɧɟɝɚɣɧɨ ɜɠɢɜɚɬɢ ɡɚɯɨɞɿɜ ɳɨɞɨ ɚɤɬɢɜɿɡɚɰɿʀ ɩɪɨɰɟɫɭ 
ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɰɿɥɿ. Ɂɚɡɜɢɱɚɣ, ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɢ ɩɪɹɦɨʀ ɞɿʀ ɦɚɸɬɶ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɢɣ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪ (ɡɚɤɨɧɢ, ɩɨɫɬɚɧɨɜɢ, ɪɨɡɩɨɪɹɞɠɟɧɧɹ, ɿɧɫɬɪɭɤɰɿʀ), ɚ ɧɟɩɪɹɦɨʀ – 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɣ (ɩɨɞɚɬɤɢ, ɜɿɞɫɨɬɤɨɜɿ ɫɬɚɜɤɢ)153. 
ȿɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɪɟɝɭɥɹɬɨɪɧɢɯ ɡɚɫɚɞ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɭ ɫɮɟɪɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɜɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɪɹɞɨɦ ɱɢɧɧɢɤɚɦɢ (ɪɢɫ. 1.14). 
 
 Ɋɢɫ. 1.14. ɑɢɧɧɢɤɢ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɪɟɝɭɥɹɬɨɪɧɢɯ ɡɚɫɚɞ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɭ 
ɫɮɟɪɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ 
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1
• ɞɿєɜɿɫɬɶ ɬɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɿɫɬɶ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɨɝɨ ɬɚ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ 
ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ;
2
• ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɪɨɡɩɨɪɹɞɱɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɹɤɿ ɤɨɧɤɪɟɬɢɡɭɸɬɶ ɧɨɪɦɢ ɬɚ ɨɫɧɨɜɧɿ 
ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɡɚɤɨɧɿɜ, ɩɿɞɡɚɤɨɧɧɢɯ ɚɤɬɿɜ, ɭɤɚɡɿɜ, ɿɧɫɬɪɭɤɰɿɣ, ɩɨɫɬɚɧɨɜ ɬɨɳɨ.
3
• ɡɪɨɡɭɦɿɥɟ, ɨɞɧɨɡɧɚɱɧɟ ɬɥɭɦɚɱɟɧɧɹ ɬɚ ɧɟɡɦɿɧɧɿɫɬɶ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɨɝɨ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ 
ɞɥɹ ɫɭɛєɤɬɿɜ ɜɢɤɨɧɚɜɱɨʀ ɜɥɚɞɢ ɞɥɹ ɫɭɛєɤɬɿɜ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ.
111 
 
Ɍɪɚɤɬɭɸɱɢ ɮɨɪɦɭ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɸ ɛɟɡɩɟɤɨɸ, 
ɜɢɡɧɚɱɚєɦɨ ʀʀ ɹɤ ɞɿɸ ɱɢ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɨɪɝɚɧɭ ɜɥɚɞɢ ɭ ɝɚɥɭɡɿ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɸ 
ɛɟɡɩɟɤɨɸ ɜ ɦɟɠɚɯ ɣɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿʀ, ɹɤɚ ɜɢɪɚɠɚєɬɶɫɹ ɞɿɹɦɢ 
ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯ ɩɨɫɚɞɨɜɢɯ ɨɫɿɛ, ɳɨ ɧɚɞɿɥɟɧɿ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɦɢ ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɧɹɦɢ, є 
ɡɨɜɧɿɲɧɿɦ ɜɢɪɚɠɟɧɧɹɦ ɡɦɿɫɬɭ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɿ ɜɢɪɚɠɚєɬɶɫɹ 
ɸɪɢɞɢɱɧɢɦ ɬɚ ɧɟɸɪɢɞɢɱɧɢɦ (ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɢɦ ɬɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɢɦ) 
ɡɦɿɫɬɨɦ, ɬɚ ɫɥɭɝɭє ɞɥɹ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɰɿɥɟɣ ɬɚ ɦɟɬɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ – 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ. ɋɶɨɝɨɞɧɿ ɛɿɥɶɲɿɫɬɶ 
ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɿɜ ɨɞɧɨɫɬɚɣɧɨ ɜɢɞɿɥɹɸɬɶ ɩɪɚɜɨɜɭ ɬɚ ɧɟ ɩɪɚɜɨɜɭ ɮɨɪɦɭ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɸ ɛɟɡɩɟɤɨɸ. ɍɫɿ ɨɫɧɨɜɧɿ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿʀ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶɫɹ ɧɚ 
ɨɫɧɨɜɿ ɪɨɡɩɨɞɿɥɭ ɮɨɪɦ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɸ ɛɟɡɩɟɤɨɸ ɧɚ ɩɪɚɜɨɜɿ ɬɚ ɧɟ 
ɩɪɚɜɨɜɿ154. 
Ɉɫɧɨɜɧɿ ɮɭɧɤɰɿʀ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɸ ɛɟɡɩɟɤɨɸ               
ɧɚɫɬɭɩɧɿ: ɰɿɥɶɨɜɚ; ɫɬɢɦɭɥɸɸɱɚ; ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɚ (ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɚɰɿɣɧɚ);               
ɤɨɪɢɝɭɸɱɚ; ɫɨɰɿɚɥɶɧɚ; ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧє ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɧɟɪɢɧɤɨɜɢɦ ɫɟɤɬɨɪɨɦ 
ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ; ɤɨɧɬɪɨɥɸɸɱɚ. 
Ɂɦɿɫɬ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɮɭɧɤɰɿɣ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɸ ɛɟɡɩɟɤɨɸ 
ɜɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɬɚɤɨɠ ɿ ɞɨ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɿɜ, ɹɤɿ ɫɥɭɠɚɬɶ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɨɫɧɨɜɧɨʀ 
ɰɿɥɿ – ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ, ɞɨ ɧɢɯ ɜɿɞɧɨɫɹɬɶɫɹ: 
–  ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɩɪɚɜ ɿ ɫɜɨɛɨɞ               
ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɸɱɢɯ ɫɭɛ'єɤɬɿɜ; 
– ɞɟɪɠɚɜɧɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹɦ «ɩɪɚɜɢɥ ɝɪɢ» ɦɿɠ ɫɭɛ'єɤɬɚɦɢ 
ɪɢɧɤɨɜɢɯ ɜɿɞɧɨɫɢɧ, ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɜɿɥɶɧɨʀ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɿʀ, ɧɟɞɨɩɭɳɟɧɧɹ 
ɩɪɨɬɢɩɪɚɜɧɢɯ ɞɿɣ ɭ ɞɚɧɿɣ ɫɮɟɪɿ; 
– ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ 
ɚɧɬɢɦɨɧɨɩɨɥɶɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ155. 
                                               
ϭϱϰ Ȼєɥɚɣ ɋ. ȼ. Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɦɟɯɚɧɿɡɦɿɜ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ ɡɚɝɪɨɡ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿɣ ɛɟɡɩɟɰɿ ɍɤɪɚʀɧɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ. ɍɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɫɶɤɿ ɧɚɭɤɨɜɿ ɡɚɩɢɫɤɢ : ɠɭɪɧɚɥ. 2013. №4. ɋ. 481-488. 
155 Ɋɨɦɚɬ Є. ȼ. Ɍɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɿɹ ɦɨɞɟɥɿ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɪɟɤɥɚɦɧɨɸ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɸ ɭ ɩɟɪɟɯɿɞɧɢɯ ɭɦɨɜɚɯ: ɦɨɧɨɝɪ. 
Ʉɢʀɜ, 2003. 348 ɫ. 
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ɍ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɞɚɧɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɜɚɪɬɨ ɧɚɜɟɫɬɢ ɩɪɢɤɥɚɞɢ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɿɜ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɞɟɪɠɚɜɢ (ɬɚɛɥ. 1.6). 
Ɂɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, ɧɚɦɢ ɛɭɥɢ ɫɬɫɬɟɦɚɬɢɡɨɜɚɧɿ  
ɡɚɯɨɞɢ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɸ ɛɟɡɩɟɤɨɸ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ: 
– ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɩɪɢɣɧɹɬɧɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɿɧɮɥɹɰɿʀ (ɞɨ 10%) ɬɚ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ 
ɧɢɡɶɤɨɿɧɮɥɹɰɿɣɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ; 
–  ɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɜɚɥɸɬɧɨ-ɤɭɪɫɨɜɨʀ ɫɬɚɛɿɥɶɧɨɫɬɿ, ɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹ ɩɚɧɿɱɧɢɯ 
ɨɱɿɤɭɜɚɧɶ ɬɚ ɜɚɥɸɬɧɢɯ ɫɩɟɤɭɥɹɰɿɣ; 
–  ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɫɬɿɣɤɨɫɬɿ ɛɚɧɤɿɜɫɶɤɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɬɚ ɚɤɬɢɜɿɡɚɰɿɹ ɤɪɟɞɢɬɭɜɚɧɧɹ; 
–  ɫɬɚɛɿɥɿɡɚɰɿɹ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɪɢɧɤɭ ɬɚ ɩɪɨɬɢɞɿɹ ɞɟɩɪɟɫɢɜɧɢɦ 
ɬɟɧɞɟɧɰɿɹɦ156.  
Ɍɚɛɥɢɰɹ 1.6 
Ɉɫɧɨɜɧɿ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɢ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɞɟɪɠɚɜɢ 
ɉɪɢɤɥɚɞɢ 
ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɿɜ ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɫɤɥɚɞɨɜɢɯ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɿɜ 
ȱɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɿ 
ɨɩɬɢɦɿɡɚɰɿɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɨɪɝɚɧɿɜ; ɩɨɫɢɥɟɧɧɹ ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶ 
ɨɪɝɚɧɿɜ ɜɥɚɞɢ ɡ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ, ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɭɜɚɧɧɹ ɿ ɤɨɧɬɪɨɥɸ 
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ; ɭɧɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɩɨɪɹɞɤɭ ɿ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨɫɬɿ 
ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ ɭɪɹɞɭɜɚɧɧɹ; ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ 
ɫɢɫɬɟɦɢ ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɞɟɪɠɚɜɧɨ-ɩɪɢɜɚɬɧɨɝɨ 
ɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɚ; ɿɧɫɬɢɬɭɚɥɿɡɚɰɿɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɫɬɿ ɬɚ 
ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɤɪɢɬɢɱɧɢɯ ɫɮɟɪ ɠɢɬɬєɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ. 
Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɿ 
ɚɤɬɢɜɿɡɚɰɿɹ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɯ ɮɭɧɤɰɿɣ ɜɥɚɞɢ ɡ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɬɚ ɩɨɲɭɤɭ 
ɞɠɟɪɟɥ ɿɧɜɟɫɬɭɜɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ; 
ɡɚɩɨɱɚɬɤɭɜɚɧɧɹ ɩɪɚɤɬɢɤɢ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɮɨɧɞɿɜ ɩɿɥɶɝɨɜɨɝɨ 
ɤɪɟɞɢɬɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɧɢɯ ɞɥɹ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ 
ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɢɯ ɩɪɨɟɤɬɿɜ; ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɢ 
ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨʀ, ɨɫɜɿɬɧɶɨʀ ɬɚ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɞɨɫɥɿɞɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɡ ɦɟɬɨɸ 
ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɿɡɚɰɿʀ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ; ɩɨɤɪɚɳɟɧɧɹ ɹɤɨɫɬɿ  ɩɨɥɿɬɢɤɢ 
ɝɚɪɚɧɬɭɜɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ.  
ȿɤɨɧɨɦɿɱɧɿ 
ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹ ɬɚ ɦɨɞɟɪɧɿɡɚɰɿɹ ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɨʀ ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɢ; 
ɿɧɜɟɫɬɭɜɚɧɧɹ ɤɨɲɬɿɜ ɭ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɛɚɡɨɜɢɯ ɿ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɧɢɯ ɞɥɹ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ 
ɜɢɞɿɜ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ; ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɦɿɠɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɢɯ, 
ɦɿɠɫɟɤɬɨɪɧɢɯ ɿ ɦɿɠɝɚɥɭɡɟɜɢɯ ɥɨɤɚɥɶɧɢɯ ɿɧɬɟɝɪɨɜɚɧɢɯ ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯ 
ɫɢɫɬɟɦ; ɚɤɬɢɜɿɡɚɰɿɹ ɩɿɞɩɪɢєɦɧɢɰɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɭ ɫɮɟɪɿ ɦɚɥɨɝɨ ɬɚ 
ɫɟɪɟɞɧɶɨɝɨ ɛɿɡɧɟɫɭ; ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɨ-
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɬɚ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨ-ɤɚɞɪɨɜɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ ɲɥɹɯɨɦ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɜɟɧɱɭɪɧɨɝɨ ɛɿɡɧɟɫɭ. 
Дɠɟɪɟɥɨ: ɫɤɥɚɞɟɧɨ ɚɜɬɨɪɨɦ  
                                               
ϭϱϲ Ƚɚɥɿɰɢɧ ȼ. Ʉ. ɋɢɫɬɟɦɢ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ : ɦɨɧɨɝɪɚɮɿɹ. Ʉɢʀɜ, 2000. 231 ɫ. 
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ȼ ɭɦɨɜɚɯ ɫɭɱɚɫɧɨʀ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɤɪɢɡɢ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɧɚɦɚɝɚɧɧɹ 
ɫɬɢɦɭɥɸɜɚɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨ ɪɿɜɧɹ 
ɨɩɨɞɚɬɤɭɜɚɧɧɹ є ɦɚɥɨɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɢɦɢ, ɳɨ ɫɬɜɨɪɸɜɚɬɢɦɟ ɞɨɞɚɬɤɨɜɟ ɧɚɩɪɭɠɟɧɧɹ 
ɜ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɧɚɩɨɜɧɟɧɧɹ ɞɨɯɿɞɧɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ Ⱦɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɭ. Ɉɞɧɚɤ ɿ 
ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɨɩɨɞɚɬɤɭɜɚɧɧɹ, ɹɤɟ ɜɿɞɛɭɜɚєɬɶɫɹ, ɧɟ ɫɩɪɢɹє ɜɢɯɨɞɭ 
ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɧɚ ɬɪɚєɤɬɨɪɿɸ ɫɬɚɥɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɬɚ ɧɟ ɫɩɪɢɹє ɩɨɠɜɚɜɥɟɧɧɸ 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ.  
Ɍɨɦɭ ɞɨɰɿɥɶɧɢɦ ɜɢɞɚєɬɶɫɹ ɩɨɫɢɥɟɧɧɹ ɭɜɚɝɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɨɪɝɚɧɿɜ 
ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɞɨ ɫɩɪɹɦɭɜɚɧɧɹ ɚɤɭɦɭɥɶɨɜɚɧɢɯ ɭ Ⱦɟɪɠɚɜɧɨɦɭ ɛɸɞɠɟɬɿ 
ɍɤɪɚʀɧɢ ɤɨɲɬɿɜ ɧɚ ɰɿɥɿ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɬɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɣɨɝɨ ɫɤɥɚɞɨɜɨʀ, ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɞɿєɜɢɯ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɬɚ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɢɯ 
ɪɟɮɨɪɦ, ɩɨɜ'ɹɡɚɧɢɯ ɡ ɞɟɬɿɧɿɡɚɰɿєɸ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɬɚ ɛɨɪɨɬɶɛɨɸ ɡ ɤɨɪɭɩɰɿєɸ               
ɧɚ ɜɫɿɯ ɪɿɜɧɹɯ157. 
Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɩɨɜɢɧɧɨ 
ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢɫɹ, ɜɢɯɨɞɹɱɢ ɡ ɰɿɥɟɣ ɿ ɩɪɢɧɰɢɩɿɜ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ, 
ɲɥɹɯɨɦ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɟɮɟɤɬɢɜɧɢɯ ɦɟɯɚɧɿɡɦɿɜ, ɹɤɿ ɪɟɝɭɥɸɸɬɶ ɫɬɨɫɭɧɤɢ ɜ ɫɮɟɪɿ 
ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ, ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɿɧɫɬɢɬɭɬɿɜ ɜ ɰɿɣ ɫɮɟɪɿ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɨɫɧɨɜɧɢɯ 
ɧɚɩɪɹɦɤɿɜ ɬɚ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɿɜ ʀɯɧɶɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɧɚɥɚɝɨɞɠɟɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ 
ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɡɚ ɰɿєɸ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɸ158. 
ȿɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɩɪɨɰɟɫɭ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɸ ɛɟɡɩɟɤɨɸ ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɹɤ ɜɿɞ 
ɪɿɜɧɹ ɚɞɟɤɜɚɬɧɨɫɬɿ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɣ ɡɚɜɞɚɧɧɹɦ, ɩɨɤɥɚɞɟɧɢɯ ɧɚ ɧɢɯ 
Ʉɨɧɫɬɢɬɭɰɿєɸ ɮɭɧɤɰɿɣ, ɬɚɤ ɿ ɜɿɞ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ ɣ ɦɚɫɲɬɚɛɿɜ ɡɨɜɧɿɲɧɿɯ ɡɚɝɪɨɡ ɬɚ 
ɜɢɤɥɢɤɿɜ. əɤ ɜɿɞɨɦɨ, ɡɚ Ʉɨɧɫɬɢɬɭɰɿєɸ ɩɨɪɹɞ ɿɡ ɡɚɯɢɫɬɨɦ ɫɭɜɟɪɟɧɿɬɟɬɭ ɿ 
ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɨʀ ɰɿɥɿɫɧɨɫɬɿ ɍɤɪɚʀɧɢ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ʀʀ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɞɟɪɠɚɜɢ 
– ɧɚɣɜɚɠɥɢɜɿɲɚ ɮɭɧɤɰɿɹ ɞɟɪɠɚɜɢ ɿ ɫɩɪɚɜɚ ɜɫɶɨɝɨ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɧɚɪɨɞɭ. Ɂɚ ɭɦɨɜ 
ɝɥɨɛɚɥɿɡɚɰɿʀ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɿ ɬɚ ɪɨɡɩɨɞɿɥɶɧɿ ɮɭɧɤɰɿʀ ɜ ɞɟɪɠɚɜɧɿɣ ɟɤɨɧɨɦɿɰɿ ɬɚ 
(ɧɚɣɝɨɥɨɜɧɿɲɟ) ɫɩɪɨɦɨɠɧɿɫɬɶ ɜɿɞɫɬɨɸɜɚɬɢ ɿɧɬɟɪɟɫɢ ɜɥɚɫɧɢɯ ɝɪɨɦɚɞɹɧ ɭɫɭɩɟɪɟɱ 
                                               
ϭϱϳ Ⱥɤɿɦɨɜɚ, Ʌ.Ɇ. ȱɧɫɬɢɬɭɰɿʀ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɩɪɨɬɢɞɿʀ ɤɨɪɭɩɰɿʀ ɭ ɫɢɫɬɟɦɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ 
ɍɤɪɚʀɧɢ / Ʌ.Ɇ. Ⱥɤɿɦɨɜɚ, // ɉɭɛɥɿɱɧɟ ɭɪɹɞɭɜɚɧɧɹ : ɡɛɿɪɧɢɤ. – № 5 (15) – ɜɟɪɟɫɟɧɶ 2018. – Ʉɢʀɜ : Ⱦɉ “ȼɢɞɚɜɧɢɱɢɣ ɞɿɦ 
“ɉɟɪɫɨɧɚɥ”, 2018. – ɋ. 15-30. 
ϭϱϴ Ⱥɤɿɦɨɜɚ Ʌ. Ɇ. ȱɦɩɥɟɦɟɧɬɚɰɿɹ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɞɨɫɜɿɞɭ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɦ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ 
ɞɟɪɠɚɜɢ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ.   ȱɧɜɟɫɬɢɰɿʀ: ɩɪɚɤɬɢɤɚ ɬɚ ɞɨɫɜɿɞ. ɋɟɪɿɹ: Ⱦɟɪɠɚɜɧɟ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ: ɠɭɪɧɚɥ. 2018. № 19. ɋ. 94-98. 
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ɛɭɞɶ-ɹɤɢɦ ɿɧɲɢɦ ɿɧɬɟɪɟɫɚɦ ɡɛɟɪɟɝɥɢ ɞɚɥɟɤɨ ɧɟ ɜɫɿ ɞɟɪɠɚɜɢ. Ɂɞɚɬɧɿɫɬɶ ɞɟɪɠɚɜɢ 
ɧɚ ɜɥɚɫɧɢɣ ɪɨɡɫɭɞ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɭ ɩɨɥɿɬɢɤɭ ɜ ɿɧɬɟɪɟɫɚɯ ɜɢɤɥɸɱɧɨ 
ɜɥɚɫɧɢɯ ɝɪɨɦɚɞɹɧ ɿ ɜɢɡɧɚɱɚє ɪɿɜɟɧɶ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ʀʀ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ. 
Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɧɚɥɟɠɧɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɞɨɫɹɝɚєɬɶɫɹ 
ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹɦ єɞɢɧɨʀ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ (ɜ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ), 
ɩɿɞɤɪɿɩɥɟɧɨɸ ɫɢɫɬɟɦɨɸ ɫɤɨɨɪɞɢɧɨɜɚɧɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ, ɚɞɟɤɜɚɬɧɢɯ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɦ ɿ 
ɡɨɜɧɿɲɧɿɦ ɡɚɝɪɨɡɚɦ. Ȼɟɡ ɬɚɤɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɧɟɦɨɠɥɢɜɨ ɞɨɦɨɝɬɢɫɹ ɜɢɯɨɞɭ ɡ ɤɪɢɡɢ, 
ɩɪɢɦɭɫɢɬɢ ɩɪɚɰɸɜɚɬɢ ɦɟɯɚɧɿɡɦ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɸ ɫɢɬɭɚɰɿєɸ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ, 
ɫɬɜɨɪɢɬɢ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿ ɦɟɯɚɧɿɡɦɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɯɢɫɬɭ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ. 
ȼ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɪɟɚɥɿɹɯ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɡɦɿɧ ɩɢɬɚɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ, 
ɚ ɡɨɤɪɟɦɚ ʀʀ ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɚ ɧɚɛɭɜɚɸɬɶ ɤɥɸɱɨɜɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɞɥɹ ɨɪɝɚɧɿɜ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɛɭɞɶ-ɹɤɨʀ ɡ ɤɪɚʀɧ ɫɜɿɬɭ. Ⱦɿɚɝɧɨɫɬɢɤɚ ɞɨɡɜɨɥɹє ɜɢɹɜɥɹɬɢ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɜ 
ɫɢɫɬɟɦɿ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɧɚ ɛɭɞɶ-ɹɤɨɦɭ ɡ ɪɿɜɧɿɜ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɜɿɞɧɨɫɢɧ, ɩɪɢ ɰɶɨɦɭ 
ɡɚɯɢɫɬɢɬɢ ɟɤɨɧɨɦɿɤɭ ɤɪɚʀɧɢ ɜɿɞ ɡɨɜɧɿɲɧɿɯ ɬɚ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɯ ɧɟɝɚɬɢɜɧɢɯ ɱɢɧɧɢɤɿɜ. Ɂɚ 
ɞɚɧɢɯ ɭɦɨɜ, ɦɢ ɜɜɚɠɚєɦɨ ɞɨɰɿɥɶɧɢɦ ɧɚɞɚɬɢ ɞɟɮɿɧɿɰɿɸ ɩɨɧɹɬɬɸ “ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɚ” ɬɚ 
“ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɚ ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɚ”. 
Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɜ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɭɦɨɜɚɯ ɧɚɞɡɜɢɱɚɣɧɨ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɸ є 
ɫɜɨєɱɚɫɧɚ, ɩɨɜɧɚ ɬɚ ɨɛ’єɤɬɢɜɧɚ ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɚ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɞɟɪɠɚɜɢ 
ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɦɢ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ. ɐɟ ɞɨɡɜɨɥɹє ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨ ɜɢɹɜɥɹɬɢ 
ɡɚɝɪɨɡɢ ɿ ɧɟɛɟɡɩɟɤɢ ɬɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɚɞɟɤɜɚɬɧɢɣ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɪɿɣ ɦɿɧɿɦɿɡɚɰɿʀ ʀɯ 
ɜɩɥɢɜɭ, ɩɥɚɧɭɜɚɬɢ ɬɚ ɪɟɚɥɿɡɨɜɭɜɚɬɢ ɦɟɯɚɧɿɡɦ ɡɚɯɢɫɬɭ ɞɟɪɠɚɜɢ ɜɿɞ ɧɟɛɟɡɩɟɤ ɿ 
ɡɚɝɪɨɡ ɬɚ, ɜ ɫɜɨɸ ɱɟɪɝɭ, ɨɩɬɢɦɿɡɭɜɚɬɢ ɿ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɭɜɚɬɢ ɪɨɛɨɬɭ ɜɫɿєʀ      
ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ. 
Ɍɚɤ ɧɚ ɞɭɦɤɭ Ȼ. Ʌɢɬɜɚɤɚ ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɚ − ɰɟ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɚ ɪɨɛɨɬɚ ɡ ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ 
ɩɪɨɛɥɟɦ ɿ ɜɭɡɶɤɢɯ ɦɿɫɰɶ ɫɢɫɬɟɦɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨɦ159. ɇɚɭɤɨɜɟɰɶ Ɉ. 
Ɍɟɪɟɳɟɧɤɨ ɜɜɚɠɚє, ɳɨ ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɚ − ɰɟ ɟɬɚɩ ɩɪɨɰɟɫɭ ɭɯɜɚɥɟɧɧɹ ɪɿɲɟɧɧɹ, ɧɚ 
ɹɤɨɦɭ ɦɟɧɟɞɠɟɪɢ ɚɧɚɥɿɡɭɸɬɶ ɨɫɧɨɜɧɿ ɩɪɢɱɢɧɧɨ-ɧɚɫɥɿɞɤɨɜɿ ɡɜ’ɹɡɤɢ               
ɤɨɧɤɪɟɬɧɨʀ ɫɢɬɭɚɰɿʀ160. 
                                               
159 Ʌɢɬɜɚɤ Ȼ. Ƚ. Ɋɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɨɝɨ ɪɟɲɟɧɢɹ : ɭɱɟɛɧɢɤ. Ɇɨɫɤɜɚ : Ⱦɟɥɨ, 2000. 392 ɫ 
160 Ɍɟɪɟɳɟɧɤɨ Ɉ. Ɉ. Ɏɿɧɚɧɫɨɜɚ ɫɚɧɚɰɿɹ ɬɚ ɛɚɧɤɪɭɬɫɬɜɨ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ: ɩɿɞɪɭɱɧɢɤ. Ʉɢʀɜ : Ʉɇȿɍ, 2006. 552 ɫ. 
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ɍ ɫɜɨɸ ɱɟɪɝɭ, Є. Ʉɨɛɤɨ ɡɚɭɜɚɠɭє, ɳɨ ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɚ − ɰɟ ɩɨɲɭɤ, ɚɧɚɥɿɡ, 
ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɦɨɠɥɢɜɨʀ ɩɨɦɢɥɤɢ ɬɚ ɜɢɪɨɛɥɟɧɧɹ ɲɥɹɯɿɜ ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ               
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɨɸ161.  
Ɉɞɧɚɤ, ɧɚɭɤɨɜɟɰɶ Ʌ. ȱɥɶɱɭɤ ɜɜɚɠɚє, ɳɨ ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɚ − ɰɟ ɫɩɨɫɿɛ 
ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ ɩɨɪɭɲɟɧɶ ɧɨɪɦɚɥɶɧɨɝɨ ɩɟɪɟɛɿɝɭ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ 
ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɬɢɩɨɜɢɯ ɨɡɧɚɤ, ɹɤɿ ɜɥɚɫɬɢɜɿ ɥɢɲɟ ɞɥɹ ɞɚɧɨɝɨ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ162. 
Ɂɜɚɠɚɸɱɢ ɧɚ ɛɚɝɚɬɨɜɚɪɿɚɬɢɜɧɿɫɬɶ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɞɚɧɨɝɨ ɩɨɧɹɬɬɹ, ɦɢ 
ɜɜɚɠɚєɦɨ, ɳɨ ɩɿɞ ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɨɸ ɜɚɪɬɨ ɪɨɡɭɦɿɬɢ, ɩɟɜɧɭ ɪɨɛɨɬɭ, ɹɤɚ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɰɹɦɢ ɬɚ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɚ ɩɪɢ ɰɶɨɦɭ ɧɚ ɚɧɚɥɿɡ ɬɚ ɩɟɪɟɪɨɛɤɭ ɞɚɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, 
ɤɨɬɪɚ ɜ ɩɨɞɚɥɶɲɨɦɭ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭєɬɶɫɹ ɩɪɢ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɲɥɹɯɿɜ, ɳɨɞɨ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɫɬɚɛɿɥɶɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ. 
Ɉɫɤɿɥɶɤɢ ɜɢɯɨɞɹɱɢ ɡ ɪɟɚɥɶɧɨʀ ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɜ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿɣ ɟɤɨɧɨɦɿɰɿ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ʀʀ 
ɪɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ, ɦɨɠɧɚ ɜɢɞɿɥɢɬɢ ɬɚɤɿ ɤɥɸɱɨɜɿ ɡɚɝɪɨɡɢ, ɹɤɿ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶ ɧɟɝɚɬɢɜɧɢɣ 
ɜɩɥɢɜ ɧɚ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɭ ɛɟɡɩɟɤɭ ɤɪɚʀɧɢ163:  
˗ ɩɨɫɢɥɟɧɧɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨʀ ɞɟɮɨɪɦɚɰɿʀ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ; 
˗ ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɨʀ ɬɚ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨʀ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɬɚ ɪɨɡɩɚɞ ɧɚɭɤɨɜɨ-
ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ; 
˗ ɤɨɪɭɩɰɿɹ; 
˗ ɬɿɧɿɡɚɰɿɹ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ; 
˗ ɧɚɹɜɧɚ ɞɢɮɟɪɟɧɰɿɚɰɿɹ ɦɿɠ ɜɟɪɫɬɜɚɦɢ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ; 
˗ ɬɟɧɞɟɧɰɿɹ ɞɨ ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹ ɍɤɪɚʀɧɢ ɧɚ ɩɚɥɢɜɧɨ-ɫɢɪɨɜɢɧɧɭ ɩɟɪɢɮɟɪɿɸ 
ɪɨɡɜɢɧɭɬɢɯ ɤɪɚʀɧ; 
˗ ɩɨɫɢɥɟɧɧɹ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɜɿɞ ɿɦɩɨɪɬɭ; 
˗ ɜɬɟɱɚ ɡ ɤɪɚʀɧɢ ɜɚɥɸɬɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ; 
˗ ɩɨɝɥɢɛɥɟɧɧɹ ɦɚɣɧɨɜɨɝɨ ɪɨɡɲɚɪɭɜɚɧɧɹ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ; 
˗ ɜɢɫɨɤɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɝɨ ɬɚ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɝɨ ɛɨɪɝɭ; 
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163  Ⱥɤɿɦɨɜɚ Ʌ. Ɇ. ȱɧɫɬɪɭɦɟɧɬɢ ɬɚ ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɚ ɭɦɨɜ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɞɟɪɠɚɜɢ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɦɢ 
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˗ ɧɚɞɦɿɪɧɚ ɜɿɞɤɪɢɬɿɫɬɶ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ; 
˗ ɤɪɢɦɿɧɚɥɿɡɚɰɿɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɜɿɞɧɨɫɢɧ. 
ȿɤɨɧɨɦɿɱɧɚ ɛɟɡɩɟɤɚ ɫɩɪɢɹє ɫɬɜɨɪɟɧɧɸ ɧɚɞɿɣɧɨʀ ɬɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɨʀ ɜɫɿɦɚ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɦɢ ɡɚɫɨɛɚɦɢ ɞɟɪɠɚɜɢ, ɡɚɯɢɳɟɧɨɫɬɿ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨ-ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ ɭ 
ɫɮɟɪɿ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ164.  
ɋɥɿɞ ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ, ɳɨ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɚ ɛɟɡɩɟɤɚ ɞɟɪɠɚɜɢ ɫɤɥɚɞɚєɬɶɫɹ ɡ ɪɿɡɧɢɯ ɜɢɞɿɜ 
ɛɟɡɩɟɤɢ ɜ ɪɿɡɧɢɯ ɫɮɟɪɚɯ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ: ɦɚɤɪɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɚ, ɮɿɧɚɧɫɨɜɚ, 
ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɚ, ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɚ, ɧɚɭɤɨɜɨ-ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɚ, ɟɧɟɪɝɟɬɢɱɧɚ, 
ɜɢɪɨɛɧɢɱɚ, ɞɟɦɨɝɪɚɮɿɱɧɚ, ɫɨɰɿɚɥɶɧɚ, ɩɪɨɞɨɜɨɥɶɱɚ ɛɟɡɩɟɤɚ165.  
Ɍɨɦɭ ɨɫɧɨɜɧɢɦɢ ɡɚɝɪɨɡɚɦɢ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿɣ ɛɟɡɩɟɰɿ ɍɤɪɚʀɧɿ ɧɚ ɫɭɱɚɫɧɨɦɭ 
ɟɬɚɩɿ є: ɜɢɫɨɤɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɬɿɧɶɨɜɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ, ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɿɧɮɥɹɰɿʀ ɿ ɛɸɞɠɟɬɧɨɝɨ 
ɞɟɮɿɰɢɬɭ, ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ɜɚɥɨɜɨɝɨ ɧɚɝɪɨɦɚɞɠɟɧɧɹ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ, ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ 
ɛɟɡɪɨɛɿɬɬɹ, ɧɟɫɩɪɢɹɬɥɢɜɢɣ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɢɣ ɤɥɿɦɚɬ, ɧɚɞɬɨ ɜɢɫɨɤɢɣ ɪɿɜɟɧɶ 
ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɛɨɪɝɭ, ɧɟɤɨɧɬɪɨɥɶɨɜɚɧɿ ɦɿɝɪɚɰɿɣɧɿ ɩɪɨɰɟɫɢ, ɩɨɥɿɬɢɱɧɚ 
ɧɟɫɬɚɛɿɥɶɧɿɫɬɶ ɬɨɳɨ166.  
Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɩɨɥɿɬɢɤɚ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɜɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɩɟɜɧɢɯ 
ɩɪɢɧɰɢɩɿɜ, ɹɤɿ ɫɬɜɨɪɸɸɬɶ ɩɨɥɿɬɢɱɧɭ ɿ ɩɪɚɜɨɜɭ ɛɚɡɭ ɞɥɹ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɡɨɜɧɿɲɧɿɯ ɿ 
ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɯ ɡɚɝɪɨɡ, ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ ɿ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ167. 
Ɂɜɚɠɚɸɱɢ ɧɚ ɬɟ, ɳɨ ɜ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿɣ ɧɚɭɰɿ ɿɫɧɭє ɲɢɪɨɤɟ ɤɨɥɨ ɩɿɞɯɨɞɿɜ ɞɨ 
ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɜɢɞɿɜ ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɢ, ɩɪɨɩɨɧɭєɦɨ ɪɨɡɝɥɹɧɭɬɢ ʀɯ ɞɥɹ               
ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɫɚɦɟ ɬɨɝɨ, ɧɚɩɪɹɦɤɭ, ɹɤɢɣ ɦɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚєɦɨ ɜ ɩɨɞɚɥɶɲɨɦɭ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɿ (ɪɢɫ. 1.15). 
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Ɋɢɫ. 1.15. ȼɢɞɢ ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɢ 
Дɠɟɪɟɥɨ: ɫɤɥɚɞɟɧɨ ɚɜɬɨɪɨɦ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ168,169,170,171 
 
ɇɚ ɪɢɫ. 1.15 ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨ ɨɫɧɨɜɧɿ ɜɢɞɢ ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɢ:  
˗ ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɚ ɛɚɧɤɪɭɬɫɬɜɚ − ɰɟ ɫɢɫɬɟɦɚ ɰɿɥɶɨɜɨɝɨ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ, 
ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨɝɨ ɧɚ ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜ ɤɪɢɡɨɜɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɸɱɨɝɨ 
ɫɭɛ’єɤɬɚ, ɳɨ ɝɟɧɟɪɭɸɬɶ ɡɚɝɪɨɡɭ ɣɨɝɨ ɛɚɧɤɪɭɬɫɬɜɚ ɜ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɦɭ ɩɟɪɿɨɞɿ172; 
˗ ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ − ɰɟ ɫɢɫɬɟɦɚ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɡɧɚɧɶ ɿ ɫɮɟɪɚ 
ɩɪɚɤɬɢɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɳɨ ɦɚɸɬɶ ɧɚ ɦɟɬɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ, 
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ȱȱ ȼɫɟɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɩɪɚɤɬɢɱɧɨʀ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿʀ (19 ɤɜɿɬɧɹ 2018 ɪ.) – ɏɟɪɫɨɧ: ȾȼɇɁ «ɏȾȺɍ», 2018. – ɋ.163-165. 
171  Ʌɚɪɿɧɚ Ɋ.Ɋ., ȼɥɚɞɡɢɦɢɪɫɶɤɢɣ Ⱥ. ȼ., Ȼɚɥɭєɜɚ Ɉ. ȼ. Ⱦɟɪɠɚɜɧɢɣ ɦɟɯɚɧɿɡɦ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɫɢɫɬɟɦɢ 
ɨɯɨɪɨɧɢ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ: ɦɨɧɨɝɪɚɮɿɹ / ɩɿɞ ɡɚɝ. ɪɟɞ. ȼ. ȼ. Ⱦɨɪɨɮɿєɧɤɨ. Ⱦɨɧɟɰɶɤ, 2008. 252 ɫ. 
172 Ȼɟɪɥɹɤ Ƚ. ȼ. ȱɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɿ ɪɢɡɢɤɢ ɬɚ ɧɟɜɢɡɧɚɱɟɧɿɫɬɶ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɝɥɨɛɚɥɿɡɚɰɿɣɧɢɯ ɡɦɿɧ: ɨɛɥɿɤɨɜɨ-ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɢɣ ɩɿɞɯɿɞ. 
ȱɧɫɬɢɬɭɬ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ, ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɬɚ ɚɧɚɥɿɡ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɝɥɨɛɚɥɿɡɚɰɿʀ:ɦɿɠɧ. ɡɛ. ɧɚɭɤ. ɩɪɚɰɶ (Ʉɚɦɹɧɟɰɶ-ɉɨɞɿɥɶɫɶɤ, 20 
ɤɜɿɬɧɹ 2014). Ʉɚɦɹɧɟɰɶ ɉɨɞɿɥɶɫɶɤ, 2014. ɋ. 38-41. 
Ⱦɿɚɝɧɨɫɬɢɤɚ
ɉɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ
ȿɤɨɧɨɦɿɱɧɚ
Ɏɿɧɚɧɫɨɜɨ-ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɚ
Ʉɨɦɩɥɟɤɫɧɚ ɛɿɡɧɟɫ-ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɚ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ
Ȼɚɧɤɪɭɬɫɬɜɚ
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ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɫɥɚɛɤɢɯ ɬɚ ɫɢɥɶɧɢɯ ɫɬɨɪɿɧ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɫɩɨɫɨɛɿɜ 
ɩɨɤɪɚɳɟɧɧɹ ɫɢɬɭɚɰɿʀ, ɳɨ ɫɤɥɚɥɚɫɹ173; 
˗ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɚ ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɚ − ɰɟ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɦ ɱɢɧɨɦ ɩɨɛɭɞɨɜɚɧɟ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɟ ɧɚ ɨɰɿɧɤɭ ɫɬɚɧɭ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɨɛ’єɤɬɚ ɡɚ ɭɦɨɜ ɧɟɩɨɜɧɨʀ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɡ ɦɟɬɨɸ ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨɛɥɟɦ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɬɚ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɢɯ ɲɥɹɯɿɜ ʀɯ 
ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ174; 
˗ ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɚ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨ-ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ − ɰɟ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ 
ɨɰɿɧɨɱɧɢɯ ɨɡɧɚɤ, ɜɢɛɿɪ ɦɟɬɨɞɿɜ ʀɯ ɜɢɦɿɪɭ ɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɭ ɰɢɯ ɨɡɧɚɤ ɡɚ 
ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɦɢ ɩɪɢɧɰɢɩɚɦɢ, ɨɰɿɧɤɭ ɜɢɹɜɥɟɧɢɯ ɜɿɞɯɢɥɟɧɶ ɜɿɞ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɢɯ, 
ɡɚɝɚɥɶɧɨɩɪɢɣɧɹɬɢɯ ɡɧɚɱɟɧɶ175; 
˗ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɚ ɛɿɡɧɟɫ-ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ − ɰɟ ɤɿɥɶɤɿɫɧɚ ɬɚ ɹɤɿɫɧɚ 
ɨɰɿɧɤɚ ɫɬɚɧɭ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɹɤ ɰɿɥɿɫɧɨɝɨ ɨɪɝɚɧɿɡɦɭ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɣɨɝɨ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɝɨ 
ɛɿɡɧɟɫ-ɨɬɨɱɟɧɧɹ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɣɨɝɨ ɩɪɨɛɥɟɦ, ɫɥɚɛɤɢɯ ɿ ɫɢɥɶɧɢɯ ɫɬɨɪɿɧ, ɦɿɫɰɹ ɧɚ 
ɪɢɧɤɭ ɿ ɫɟɪɟɞ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɿɜ176. 
Ʉɨɠɟɧ ɡ ɜɢɳɟɩɟɪɟɪɚɯɨɜɚɧɢɯ ɧɚɩɪɹɦɿɜ є ɜɚɠɥɢɜɢɦ ɬɚ ɞɨɰɿɥɶɧɢɦ ɩɪɢ 
ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɰɿ ɭɦɨɜ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɞɟɪɠɚɜɢ ɜ ɰɿɥɨɦɭ, ɬɨɛɬɨ ʀɯ 
ɜɫɿɯ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɩɪɢɣɧɹɬɢ ɞɨ ɭɜɚɝɢ ɩɪɢ ɪɨɡɝɥɹɞɿ ɞɚɧɨɝɨ ɩɢɬɚɧɧɹ.  
Ɍɨɛɬɨ, ɜɚɪɬɨ ɪɨɡɝɥɹɞɚɬɢ ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɭ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɞɟɪɠɚɜɢ ɹɤ 
ɩɟɜɧɢɣ ɰɿɥɿɫɧɢɣ ɨɪɝɚɧɿɡɦ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɣɨɝɨ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɝɨ ɬɚ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɝɨ 
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ, ɩɪɢ ɰɶɨɦɭ ɜɚɪɬɨ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɩɪɨɛɥɟɦɢ, ɹɤɿ ɡɚɜɚɠɚɸɬɶ ɞɟɪɠɚɜɿ ɜ 
ɩɨɜɧɿɣ ɦɿɪɿ ɬɚ ɩɨɜɧɨɦɭ ɨɛɫɹɡɿ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɢ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ. ȼɢɯɨɞɹɱɢ ɡ ɞɚɧɨɝɨ ɩɢɬɚɧɧɹ ɜɚɪɬɨ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɢ 
ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ, ɹɤɿ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶɫɹ ɞɥɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ  ɞɟɪɠɚɜɢ (ɪɢɫ. 1.16)177. 
Ɂɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɸ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɿɜ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ: 
                                               
ϭϳϯ Ɇɿɝɭɫ ȱ. ɉ. Ɇɟɬɨɞɢɱɧɢɣ ɩɿɞɯɿɞ ɞɨ ɨɰɿɧɤɢ ɜɩɥɢɜɭ ɡɚɝɪɨɡ ɧɚ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɭ ɛɟɡɩɟɤɭ ɟɦɿɫɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɚɤɰɿɨɧɟɪɧɨɝɨ 
ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ. Ɏɿɧɚɧɫɨɜɢɣ ɩɪɨɫɬɿɪ : ɦɿɠ.ɧɚɭɤ.-ɩɪɚɤɬ. ɠɭɪɧɚɥ. №3. 2013. URL : http://fp.cibs.ubs.edu.ua. 
174 ɉɟɬɪɭɲɟɜɫɶɤɚ ȼ. ȼ. ȿɤɨɧɨɦɿɱɧɚ ɛɟɡɩɟɤɚ ɞɟɪɠɚɜɢ: ɡɦɿɫɬ ɿ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɹ ɡɚɝɪɨɡ. ȿɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 
: ɡɛ. ɧɚɭɤ. ɩɪɚɰɶ. Ʌɶɜɿɜ, 2012. ȼɢɩ. 32. ɋ. 441-448. 
175 Ʉɧɨɪɪɢɧɝ ȼ. ɂ. ɂɫɤɭɫɫɬɜɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ: ɭɱɟɛɧɢɤ. Ɇɨɫɤɜɚ : ɂɡɞ-ɜɨ ȻȿɄ, 1997. 264 ɫ. 
176  Ʉɨɪɨɬɢɱ Ɉ. Ȼ. Ⱦɟɪɠɚɜɧɟ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɢɦ ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ ɤɪɚʀɧɢ: ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɩɨɧɹɬɶ.                       
ȼɿɫɧɢɤ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɧɚɭɤɢ ɍɤɪɚʀɧɢ : ɠɭɪɧɚɥ. 2010. № 2 (18). ɋ. 57-61. 
177 Ⱥɤɿɦɨɜɚ Ʌ. Ɇ., Ⱥɤɿɦɨɜ Ɉ. Ɉ. Ɏɿɧɚɧɫɢ ɹɤ ɫɭɛ’єɤɬ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ. ȿɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ. 2016.               
ȼɢɩ. 1-2(2). ɋ. 32-40. 
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˗ ɉɪɚɜɨɜɿ – ɰɟ ɡɚɤɨɧɢ ɬɚ ɩɿɞɡɚɤɨɧɧɿ ɚɤɬɢ, ɳɨ ɪɟɝɭɥɸɸɬɶ ɩɪɚɜɢɥɚ 
ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ ɫɭɛ’єɤɬɿɜ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ. 
˗ Ⱥɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɿ  – ɰɟ ɭɤɚɡɢ, ɩɨɫɬɚɧɨɜɢ ɬɚ ɪɨɡɩɨɪɹɞɠɟɧɧɹ ɜɢɤɨɧɚɜɱɢɯ 
ɨɪɝɚɧɿɜ, ɳɨ ɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶ, ɡɚɛɨɪɨɧɹɸɬɶ, ɨɛɦɟɠɭɸɬɶ ɱɢ ɧɨɪɦɭɸɬɶ ɨɤɪɟɦɿ ɜɢɞɢ 
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. 
˗ ȿɤɨɧɨɦɿɱɧɿ – ɰɟ ɦɚɤɪɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɟ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ, ɞɟɪɠɚɜɧɢɣ ɛɸɞɠɟɬ, 
ɩɨɞɚɬɤɢ, ɝɪɨɲɿ, ɰɿɧɢ, ɡɚɪɨɛɿɬɧɚ ɩɥɚɬɚ, ɤɨɧɬɪɨɥɶ. 
 
Ɋɢɫ. 1.16. ȱɧɫɬɪɭɦɟɧɬɢ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 
Дɠɟɪɟɥɨ: ɜɥɚɫɧɚ ɪɨɡɪɨɛɤɚ ɚɜɬɨɪɚ 
 
ɋɤɥɚɞɨɜɿ ɬɚ ɪɿɜɧɿ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɬɿɫɧɨ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɦɿɠ ɫɨɛɨɸ: 
ɦɚɤɪɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɚ, ɮɿɧɚɧɫɨɜɚ, ɛɸɞɠɟɬɧɚ, ɝɪɨɲɨɜɨ-ɤɪɟɞɢɬɧɚ, ɜɚɥɸɬɧɚ, ɫɨɰɿɚɥɶɧɚ, 
ɞɟɦɨɝɪɚɮɿɱɧɚ ɬɚ ɿɧɲɿ. Ⱦɚɧɿ ɫɮɟɪɢ, ɤɨɬɪɿ ɡɚɡɧɚɱɟɧɿ ɜɢɳɟ ɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ 
ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɪɿɸ, ɤɨɬɪɢɣ ɞɨɡɜɨɥɢɬɶ ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɭ. ɇɚ 
ɧɚɲɭ ɞɭɦɤɭ, ɜɿɧ ɩɨɜɢɧɟɧ ɛɭɬɢ ɫɚɦɟ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɦ, ɬɨɛɬɨ ɬɚɤɢɦ, ɹɤɢɣ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ 
ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɬɚ ɪɟɝɭɥɹɪɧɨ, ɡɜɿɫɧɨ ɩɪɢ ɰɶɨɦɭ ɜɿɧ ɦɚє ɛɭɬɢ ɩɿɞɤɪɿɩɥɟɧɢɣ 
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɢɦɢ ɚɤɬɚɦɢ, ɹɤɿ ɛ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɜɚɥɢ ɡɚɤɨɧɧɿɫɬɶ ɣɨɝɨ 
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ. Ɍɚɤɢɦ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɦ є ɤɨɧɬɪɨɥɿɧɝ, ɫɚɦɟ ɜɿɧ ɞɨɡɜɨɥɹє ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ 
ȱɧɫɬɪɭɦɟɧɬɢ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ
ȿɤɨɧɨɦɿɱɧɿ
ɉɪɚɜɨɜɿ
Ⱥɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɿ
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ɩɨɜɧɢɣ ɬɚ ɜɫɟɨɯɨɩɥɸɸɱɢɣ ɚɧɚɥɿɡ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɨɰɿɧɤɭ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ. ȿɤɨɧɨɦɿɱɧɚ ɛɟɡɩɟɤɚ ɭ 
ɫɜɨєɦɭ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɿ ɡɜɚɠɚɸɱɢ ɧɚ ɛɚɝɚɬɨɚɫɩɟɤɬɧɿɫɬɶ ɞɚɧɨʀ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ, ɫɩɪɢɣɦɚє 
ɧɚ ɫɟɛɟ ɜɩɥɢɜ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɢɯ ɱɢɧɧɢɤɿɜ, ɡɨɤɪɟɦɚ: ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ, ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ, 
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ, ɬɟɯɧɿɱɧɿ, ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɿ ɬɚ ɿɧɲɿ178. 
Ⱥɞɠɟ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɞɟɪɠɚɜɢ ɡɭɦɨɜɥɟɧɚ 
ɨɛ’єɤɬɢɜɧɢɦɢ ɩɪɨɰɟɫɚɦɢ ɣ ɹɜɢɳɚɦɢ, ɹɤɿ ɜɿɞɛɭɜɚɸɬɶɫɹ ɜ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿɣ ɟɤɨɧɨɦɿɰɿ 
ɬɚ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɿ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɭ ɝɥɨɛɚɥɶɧɿɣ ɟɤɨɧɨɦɿɰɿ. ɋɭɩɟɪɟɱɥɢɜɿɫɬɶ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿɣɧɢɯ 
ɬɟɧɞɟɧɰɿɣ ɩɪɢɞɚє ɨɫɨɛɥɢɜɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɪɨɛɥɟɦɿ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɤɪɚʀɧɢ ɹɤ 
ɨɫɧɨɜɢ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ʀʀ ɫɭɜɟɪɟɧɿɬɟɬɭ, ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿ, 
ɨɛɨɪɨɧɨɡɞɚɬɧɨɫɬɿ, ɨɪɝɚɧɿɱɧɨɝɨ ɜɯɨɞɠɟɧɧɹ ɤɪɚʀɧɢ ɞɨ ɫɢɫɬɟɦɢ ɫɜɿɬɨɜɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ. 
ȱɡ ɬɨɱɤɢ ɡɨɪɭ ɫɢɫɬɟɦɧɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɚ ɛɟɡɩɟɤɚ є ɩɟɜɧɨɸ ɫɢɫɬɟɦɨɸ, ɹɤɚ, 
ɫɜɨɸ ɱɟɪɝɨɸ, є ɱɚɫɬɢɧɨɸ ɫɢɫɬɟɦɢ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ179.  
ȼɢɳɟɧɚɜɟɞɟɧɿ ɮɚɤɬɨɪɢ ɫɩɪɢɱɢɧɹɸɬɶ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɢ ɩɨɬɨɱɧɨɝɨ 
ɫɬɚɧɭ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɞɟɪɠɚɜɢ ɞɥɹ ɫɜɨєɱɚɫɧɨɝɨ ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɨɫɧɨɜɧɢɯ 
ɡɚɝɪɨɡ 180 . ȼ ɰɶɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɞɨɰɿɥɶɧɨ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɣ 
ɤɨɧɬɪɨɥɿɧɝ. Ɏɿɧɚɧɫɨɜɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɿɧɝ ɡɨɪɿєɧɬɨɜɚɧɢɣ ɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞ ɧɚ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɭ 
ɩɿɞɬɪɢɦɤɭ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ, ɳɨ ɜɢɡɧɚɱɚє ɣɨɝɨ ɡɦɿɫɬ ɬɚ ɨɫɧɨɜɧɿ 
ɡɚɜɞɚɧɧɹ. Ɉɫɧɨɜɧɨɸ ɦɟɬɨɸ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥiɧɝɭ є ɨɪɿєɧɬɚɰɿɹ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨɝɨ 
ɩɪɨɰɟɫɭ ɧɚ ɦɚɤɫɢɦɿɡɚɰɿɸ ɩɪɢɛɭɬɤɭ ɬɚ ɜɚɪɬɨɫɬɿ ɤɚɩɿɬɚɥɭ ɩɪɢ ɦɿɧɿɦɿɡɚɰɿʀ ɪɢɡɢɤɭ ɿ 
ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɿ ɥɿɤɜɿɞɧɨɫɬɿ ɬɚ ɩɥɚɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿ181. 
ȿɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɿɧɝɭ, ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞ 
ɜɿɞ ɩɪɨɰɟɫɭ ɣɨɝɨ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ, ɚ ɜɿɧ ɜ ɫɜɨɸ ɱɟɪɝɭ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ 
ɫɢɫɬɟɦɢ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ. Ƚɪɚɧɢɱɧɿ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɿɧɞɢɤɚɬɨɪɿɜ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ є 
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ɤɿɥɶɤɿɫɧɢɦɢ ɩɚɪɚɦɟɬɪɚɦɢ, ɹɤɿ ɨɤɪɟɫɥɸɸɬɶ ɦɟɠɿ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɧɟɞɨɩɭɫɬɢɦɢɯ 
ɡɧɚɱɟɧɶ ɭ ɪɿɡɧɢɯ ɫɮɟɪɚɯ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ (ɬɚɛɥ. 1.7). 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 1.7 
Ɉɫɧɨɜɧɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɞɟɪɠɚɜɢ 
ɉɨɤɚɡɧɢɤ  Ƚɪɚɧɢɱɧɟ 
ɡɧɚɱɟɧɧɹ  
Ɂɦɟɧɲɟɧɧɹ ɨɛɫɹɝɭ ȼȼɉ, % 50 
Ɉɛɫɹɝɢ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣ ɭ % ɜɿɞ ȼȼɉ 25 
Ɉɛɫɹɝɢ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣ ɭ % ɜɿɞ ȼȼɉ 25 
Ɋɿɜɟɧɶ ɿɧɮɥɹɰɿʀ ɡɚ ɪɿɤ,% 20 
Ɉɛɫɹɝ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɝɨ ɛɨɪɝɭ ɜ % ɞɨ ȼȼɉ 25 
Ɉɛɫɹɝ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɝɨ ɛɨɪɝɭ ɜ % ɞɨ ȼȼɉ 20 
ɉɢɬɨɦɚ ɜɚɝɚ ɡɨɜɧɿɲɧɿɯ ɡɚɩɨɡɢɱɟɧɶ ɭ ɩɨɤɪɢɬɬɿ ɛɸɞɠɟɬɭ,% 30 
Ⱦɟɮɿɰɢɬ ɛɸɞɠɟɬɭ ɭ % ɞɨ ȼȼɉ 5 
Ɉɛɫɹɝ ɿɧɨɡɟɦɧɨʀ ɜɚɥɸɬɢ ɩɨ ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɸ ɞɨ ɨɛɫɹɝɭ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɜɚɥɸɬɢ,% 10 
Ɉɛɫɹɝ ɿɧɨɡɟɦɧɨʀ ɜɚɥɸɬɢ ɜ ɝɨɬɿɜɤɨɜɿɣ ɮɨɪɦɿ ɞɨ ɨɛɫɹɝɭ ɝɨɬɿɜɤɢ ɝɪɢɜɧɿ 25 
Ƚɪɨɲɨɜɚ ɦɚɫɚ Ɇ2 ɭ % ɞɨ ȼȼɉ (ɩɨɤɚɡɧɢɤ ɦɨɧɟɬɢɡɚɰɿʀ) 50 
ɉɢɬɨɦɚ ɜɚɝɚ ɿɦɩɨɪɬɭ ɭ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɦɭ ɫɩɨɠɢɜɚɧɧɿ,% 30 
Ɋɨɡɪɢɜ ɦɿɠ ɞɨɯɨɞɚɦɢ 10% ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɜɢɫɨɤɨɞɨɯɿɞɧɢɯ ɝɪɭɩ ɿ 10% ɧɚɣɛɿɥɶɲ 
ɧɟɡɚɯɢɳɟɧɢɯ ɝɪɭɩ,ɪɚɡɿɜ 
8 
Ɋɿɜɟɧɶ ɡɥɨɱɢɧɧɨɫɬɿ( ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɡɥɨɱɢɧɿɜ ɧɚ 100 ɬɢɫ. ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ),% 5 
Ⱦɢɮɟɪɟɧɰɿɚɰɿʀ ɩɨ ɩɪɨɠɢɬɤɨɜɨɦɭ ɦɿɧɿɦɭɦɭ, ɪɚɡɿɜ 1,5 
Дɠɟɪɟɥɨ: ɫɤɥɚɞɟɧɨ ɚɜɬɨɪɨɦ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ182 
 
Ɂ ɬɚɛɥ. 1.7 ɦɢ ɛɚɱɢɦɨ ɪɿɡɧɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ, ɹɤɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɩɪɢ 
ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɦɭ ɤɨɧɬɪɨɥɿɧɝɭ, ɚɥɟ ɜɚɪɬɨ ɡɚɭɜɚɠɢɬɢ, ɳɨ ʀɯɧɿɣ ɩɟɪɟɥɿɤ ɧɟ є ɜɢɱɟɪɩɧɢɦ 
ɿ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɞɨɩɨɜɧɟɧɢɣ, ɧɟɡɜɚɠɚɸɱɢ ɧɚ ɰɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦɭ 
ɜɢɳɟɧɚɜɟɞɟɧɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɜɨɧɢ ɧɚ ɞɭɦɤɭ ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɩɪɨɜɿɞɧɢɯ 
ɟɤɨɧɨɦɿɫɬɿɜ є ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɜɧɢɦɢ ɡ ɬɨɱɤɢ ɡɨɪɭ ɦɚɤɪɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ.  
Ɉɤɪɿɦ, ɰɶɨɝɨ  ɩɿɞ ɱɚɫ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ ɫɢɬɭɚɰɿʀ, ɹɤɚ ɦɚє ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɟ 
ɫɩɪɹɦɭɜɚɧɧɹ, ɜɚɪɬɨ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ, ɜɿɞɯɢɥɟɧɧɹ ɹɤɢɯ є ɧɚɣɛɿɥɶɲ 
ɪɭɣɧɿɜɧɢɦ ɞɥɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɞɟɪɠɚɜɢ183. ȼɪɚɯɨɜɭɸɱɢ ɤɪɢɡɨɜɟ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɟ 
ɫɬɚɧɨɜɢɳɟ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɫɜɨєɱɚɫɧɨ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɤɨɧɬɪɨɥɿɧɝ ɞɟɮɿɰɢɬɭ 
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Ⱦɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɭ, ɪɿɜɧɹ ɦɨɧɟɬɢɡɚɰɿʀ ȼȼɉ, ɱɚɫɬɤɢ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɛɨɪɝɭ ɜ 
ɨɛɫɹɝɨɜɿ ȼȼɉ, ɪɿɜɧɹ ɞɨɥɚɪɢɡɚɰɿʀ, ɲɜɢɞɤɨɫɬɿ ɨɛɿɝɭ ɝɨɬɿɜɤɢ, ɪɿɜɧɹ ɿɧɮɥɹɰɿʀ, ɪɿɜɧɹ 
ɡɥɨɱɢɧɧɨɫɬɿ, ɞɢɮɟɪɟɧɰɿɚɰɿʀ ɩɨ ɩɪɨɠɢɬɤɨɜɨɦɭ ɦɿɧɿɦɭɦɭ.  
Ⱦɥɹ ɬɨɝɨ, ɳɨɛ ɩɪɨɫɬɟɠɢɬɢ ɫɬɚɧ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ʀʀ ɪɿɜɟɧɶ ɡɚ 
ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɫɭɤɭɩɧɨɫɬɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ-ɿɧɞɢɤɚɬɨɪɿɜ, ɹɤɿ ɦɚɸɬɶ ɤɿɥɶɤɿɫɧɟ ɜɢɪɚɠɟɧɧɹ. 
ȱɧɞɢɤɚɬɨɪɢ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ – ɰɟ ɪɟɚɥɶɧɿ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɤɪɚʀɧɢ, ɹɤɿ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɩɨɜɧɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɶ ɹɜɢɳɚ ɿ ɬɟɧɞɟɧɰɿʀ ɜ 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿɣ ɫɮɟɪɿ184. 
Ⱦɥɹ ɬɨɝɨ, ɳɨɛ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɞɚɧɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɮɚɯɿɜɰɿ ɜɢɞɿɥɹɸɬɶ ɩɟɜɧɿ ɝɪɭɩɢ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ: 
1. Ⱦɨ ɩɟɪɲɨʀ ɝɪɭɩɢ ɜɿɞɧɨɫɹɬɶ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ. ɐɟ 
ɧɚɣɜɚɠɥɢɜɿɲɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ. ɋɟɪɟɞ ɧɢɯ – ɨɫɧɨɜɧɿ 
ɜɿɞɬɜɨɪɸɜɚɥɶɧɿ ɦɚɤɪɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨ ɩɥɚɧɭ (ɜɚɥɨɜɢɣ 
ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɣ ɩɪɨɞɭɤɬ, ɜɚɥɨɜɢɣ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ ɩɪɨɞɭɤɬ, ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ ɞɨɯɿɞ ɜ 
ɚɛɫɨɥɸɬɧɨɦɭ ɿ ɜɿɞɧɨɫɧɨɦɭ ɡɧɚɱɟɧɧɹɯ), ɚ ɬɚɤɨɠ ɞɢɧɚɦɿɤɚ ɿ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ 
ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɨɝɨ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɿ ɞɨɯɨɞɭ, ɨɛɫɹɝɢ ɿ ɬɟɦɩɢ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɝɨ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ, 
ɝɚɥɭɡɟɜɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ ɿ ɞɢɧɚɦɿɤɚ ɨɤɪɟɦɢɯ ɝɚɥɭɡɟɣ, ɨɛɫɹɝɢ ɿ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ 
ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣ ɬɚ ɿɧ185. 
2. Ⱦɪɭɝɚ ɝɪɭɩɚ ɪɨɡɤɪɢɜɚє ɩɪɢɪɨɞɧɨ-ɪɟɫɭɪɫɧɢɣ, ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɣ, ɧɚɭɤɨɜɨ- 
ɬɟɯɧɿɱɧɢɣ, ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨ-ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɬɚ ɿɧɲɿ ɚɫɩɟɤɬɢ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ 
ɤɪɚʀɧɢ. 
3. ɉɨɤɚɡɧɢɤɢ ɬɪɟɬɶɨʀ ɝɪɭɩɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɶ ɪɿɡɧɿ ɩɚɪɚɦɟɬɪɢ 
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨɝɨ ɦɟɯɚɧɿɡɦɭ, ɩɟɪɟɞɭɫɿɦ ɣɨɝɨ ɞɢɧɚɦɿɱɧɿɫɬɶ, ɚɞɚɩɬɢɜɧɿɫɬɶ, 
ɡɚɥɟɠɧɿɫɬɶ ɜɿɞ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɝɨ ɜɩɥɢɜɭ. ɋɸɞɢ ɜɿɞɧɨɫɹɬɶ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɪɿɜɧɹ ɿɧɮɥɹɰɿʀ, 
ɞɟɮɿɰɢɬɭ ɩɥɚɬɿɠɧɨɝɨ ɛɚɥɚɧɫɭ, ɫɬɚɛɿɥɶɧɨɫɬɿ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɜɚɥɸɬɢ, ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɝɨ ɿ 
ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɝɨ ɛɨɪɝɿɜ. 
                                               
184 Ⱥɤɿɦɨɜɚ Ʌ. Ɇ. Ɋɨɥɶ ɤɪɟɞɢɬɧɢɯ ɫɩɿɥɨɤ ɭ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɦɭ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɍɤɪɚʀɧɢ. ȿɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ : ɠɭɪɧɚɥ. 2014. ȼɢɩ. 38. ɋ. 440-447. 
ϭϴϱ  Ⱥɤɿɦɨɜɚ Ʌ.Ɇ. Ɉɫɧɨɜɧɿ ɧɚɩɪɹɦɢ ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɦɟɯɚɧɿɡɦɭ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɸ 
ɛɟɡɩɟɤɨɸ ɍɤɪɚʀɧɢ / Ʌ.Ɇ. Ⱥɤɿɦɨɜɚ, Ⱥ.ȼ. Ʌɢɫɚɱɨɤ // ɋɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɩɭɛɥɿɱɧɨɝɨ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɭɜɚɧɧɹ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ: ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ ȱɏ ȼɫɟɭɤɪ. 
ɦɿɠɜɭɡ. ɧɚɭɤ.-ɩɪɚɤɬ. ɤɨɧɮ., Ⱦɧɿɩɪɨ, 27 ɤɜɿɬɧɹ 2018 ɪ. / ɡɚ ɡɚɝ. ɪɟɞ. Ɉ.Ȼ. Ʉɿɪєєɜɨʀ. – Ⱦ.: ȾɊȱȾɍ ɇȺȾɍ, 2018. – ɋ. 7-9. 
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4. ɑɟɬɜɟɪɬɚ ɝɪɭɩɚ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɜɿɞɛɢɜɚє ɹɤɿɫɬɶ ɠɢɬɬɹ ɭ ɤɪɚʀɧɿ. Ƚɨɥɨɜɧɢɣ 
ɫɟɪɟɞ ɧɢɯ – ȼȼɉ, ɪɨɡɪɚɯɨɜɚɧɢɣ ɧɚ ɞɭɲɭ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ. ɋɚɦɟ ɜɿɧ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚє 
ɡɚɝɚɥɶɧɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɜɡɚɝɚɥɿ ɿ ɱɟɪɟɡ ɧɶɨɝɨ – ɹɤɿɫɬɶ, ɪɿɜɟɧɶ ɿ 
ɬɪɢɜɚɥɿɫɬɶ ɠɢɬɬɹ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ, ɡɞɨɪɨɜ’ɹ ɧɚɰɿʀ, ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɿɫɬɶ ɩɪɨɞɭɤɬɚɦɢ 
ɯɚɪɱɭɜɚɧɧɹ, ɪɿɜɟɧɶ ɨɫɜɿɬɢ ɬɨɳɨ. ȼ ɰɸ ɝɪɭɩɭ ɜɯɨɞɹɬɶ ɬɚɤɨɠ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɞɨɯɨɞɿɜ 
ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ, ɪɿɜɧɹ ɡɚɣɧɹɬɨɫɬɿ ɿ ɛɟɡɪɨɛɿɬɬɹ, ɫɬɚɧɭ ɞɨɜɤɿɥɥɹ, ɪɿɜɧɹ ɤɪɢɦɿɧɨɝɟɧɧɨɫɬɿ ɿ 
ɡɥɨɱɢɧɧɨɫɬɿ. 
Ɉɬɠɟ, ɡ ɜɢɳɟɩɪɨɜɟɞɟɧɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɜɚɪɬɨ ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ, ɳɨ ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɚ 
ɭɦɨɜ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɞɟɪɠɚɜɢ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɦɢ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɨɫɿɞɚє ɱɿɥɶɧɟ ɦɿɫɰɟ ɜ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɿ ɬɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɦɭ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɿ 
ɤɪɚʀɧɢ. Ɇɢ ɜɢɡɧɚɱɢɥɢ, ɳɨ ɿɫɧɭє ɛɚɝɚɬɨ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɿɜ, ɹɤɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭє ɞɟɪɠɚɜɚ 
ɞɥɹ ɧɚɥɟɠɧɨɝɨ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɜɫɿɯ ɫɮɟɪ ɫɭɫɩɿɥɶɧɨɝɨ ɠɢɬɬɹ, ɡɨɤɪɟɦɚ, 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɫɮɟɪɢ. 
ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɜɚɪɬɨ ɩɚɦ’ɹɬɚɬɢ, ɳɨ ɫɚɦɟ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɿɧɝ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭє 
ɫɢɫɬɟɦɭ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ, ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɹɤɢɯ ɜɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɪɿɜɟɧɶ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ 
ɤɪɚʀɧɢ.  
Ɍɨɛɬɨ, ɫɚɦɟ ɜɿɧ є ɨɞɧɢɦ ɡ ɩɨɬɭɠɧɢɯ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɿɜ ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɢ, ɹɤɢɣ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɭє: ɡɛɿɪ ɬɚ ɚɧɚɥɿɡ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ; ɩɨɫɬɿɣɧɢɣ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝ ɿ ɚɧɚɥɿɡ ɿɧɞɢɤɚɬɨɪɿɜ, 
ɱɢɧɧɢɤɿɜ, ɡɚɝɪɨɡ, ɹɤɿ ɜɩɥɢɜɚɸɬɶ ɧɚ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɭ ɛɟɡɩɟɤɭ ɞɟɪɠɚɜɢ; ɪɨɡɪɨɛɤɭ ɬɚ 
ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɡɚɯɨɞɿɜ, ɳɨɞɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɤɪɚʀɧɢ.  
Ɍɨɦɭ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɿɜ ɬɚ ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɢ ɭɦɨɜ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɞɟɪɠɚɜɢ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɦɢ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɫɥɭɝɭɸɬɶ 
ɧɚɭɤɨɜɨɸ ɛɚɡɨɸ ɞɥɹ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɬɚ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦ, ɹɤɿ ɛɭɞɭɬɶ 
ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿ ɧɚ ɧɟɣɬɪɚɥɿɡɚɰɿɸ ɤɪɢɡɨɜɢɯ ɹɜɢɳ ɜ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿɣ ɫɢɫɬɟɦɿ. ȼɨɧɢ є 
ɨɫɧɨɜɨɸ ɞɥɹ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɜɚɠɥɢɜɢɯ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɯ ɬɚ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɢɯ ɚɤɬɿɜ, 
ɡɛɿɥɶɲɭɸɬɶ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɞɟɪɠɚɜɢ ɿɡ ɡɚɯɢɫɬɭ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ. 
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ɊɈɁȾȱɅ 2 
ɆȿɌɈȾɈɅɈȽȱɑɇɂɃ ȻȺɁɂɋ ȾȿɊɀȺȼɇɈȽɈ ɍɉɊȺȼɅȱɇɇə 
ɁȺȻȿɁɉȿɑȿɇɇəɆ ȿɄɈɇɈɆȱɑɇɈȲ ȻȿɁɉȿɄɂ ȼ ɍɄɊȺȲɇȱ 
 
2.1. Ɇɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɿ ɩɿɞɯɨɞɢ ɞɨ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ 
ɞɟɪɠɚɜɢ ɬɚ ɨɤɪɟɦɢɯ ɫɭɛ’єɤɬɿɜ 
 
ȼ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɭɦɨɜɚɯ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɡɦɿɧ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ 
ɛɟɡɩɟɤɢ ɞɟɪɠɚɜɢ ɬɚ ɨɤɪɟɦɢɯ ʀʀ ɫɭɛ’єɤɬɿɜ є ɜɚɠɥɢɜɨɸ ɭɦɨɜɨɸ ɳɨɞɨ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ 
ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɤɪɚʀɧɢ. ɇɚ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɿɫɧɭє ɛɚɝɚɬɨ ɡɚɝɪɨɡɥɢɜɢɯ 
ɱɢɧɧɢɤɿɜ, ɹɤɿ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨ ɜɩɥɢɜɚɸɬɶ ɧɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɬɢɦ ɫɚɦɢɦ ɫɬɜɨɪɸɸɱɢ 
ɩɟɪɟɲɤɨɞɢ ɞɥɹ ʀʀ ɫɭɛ’єɤɬɿɜ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ.  
ȼɢɯɨɞɹɱɢ ɡ ɰɶɨɝɨ ɜɚɪɬɨ ɡɞɿɣɫɧɢɬɢ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ, ɹɤɟ ɞɨɩɨɦɨɠɟ ɡɪɨɛɢɬɢ 
ɩɟɜɧɿ ɜɢɫɧɨɜɤɢ, ɳɨɞɨ ɬɨɝɨ ɱɢ ɩɟɪɟɛɭɜɚє ɤɪɚʀɧɚ ɜ ɫɬɚɧɿ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ 
ɜɡɚɝɚɥɿ, ɞɥɹ ɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ʀʀ ɪɿɜɧɹ. 
ȼɢɜɱɟɧɧɹ ɫɜɿɞɱɢɬɶ ɩɪɨ ɬɟ, ɳɨ ɞɚɧɟ ɩɢɬɚɧɧɹ є ɚɤɬɭɚɥɶɧɢɦ ɿ ɧɚɛɭɜɚє 
ɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨ ɜɚɠɥɢɜɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ. Ɉɞɧɚɤ, ɫɟɪɟɞ ɧɚɭɤɨɜɰɿɜ ɞɚɧɚ ɩɪɨɛɥɟɦɚɬɢɤɚ ɧɟ 
є ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɨɸ. Ɉɫɧɨɜɧɢɦɢ ɧɚɭɤɨɜɰɹɦɢ ɤɨɬɪɿ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɥɢ ɞɚɧɟ ɩɢɬɚɧɧɹ є: 
ȿ. Ȼɭɯɜɚɥɶɞ, Ɍ. ȼɚɫɢɥɶɰɿɜ, Ɂ. Ƚɛɭɪ, ɇ. Ƚɨɥɨɜɚɰɶɤɚ, Ⱦ. Ƚɨɪєɥɨɜ, Ɉ. ɀɢɯɨɪ, 
Ɉ. Ʉɚɪɬɟɱɟɜɚ, Ɉ. Ʉɨɧɨɜɚɥɨɜɚ, Ƚ. Ʉɭɩɚɥɨɜɚ, Ɍ. Ʉɭɰɟɧɤɨ, ɋ. Ʌɚɡɭɪɟɧɤɨ, 
ȼ. Ɍɚɦɛɨɜɰɟɜ, Ɉ. Ɍɢɦɨɲɟɧɤɨ, ȱ. Ɏɚɪɿɨɧ.  
ȼ ɪɢɧɤɨɜɢɯ ɭɦɨɜɚɯ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɤɪɚʀɧɢ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɿ ɦɟɬɨɞɢɤɢ, 
ɳɨɞɨ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɞɟɪɠɚɜɢ, ɚɥɟ ɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞ ɜɚɪɬɨ ɧɚɞɚɬɢ 
ɞɟɮɿɧɿɰɿɸ ɩɨɧɹɬɬɹɦ “ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɚ ɛɟɡɩɟɤɚ” ɬɚ “ɫɭɛ’єɤɬɢ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ”.  
Ɍɚɤ, Ʌ. ɉɟɬɪɟɧɤɨ ɜɜɚɠɚє, ɳɨ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɚ ɛɟɡɩɟɤɚ ɫɩɪɢɹє ɫɬɜɨɪɟɧɧɸ 
ɧɚɞɿɣɧɨʀ ɬɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɨʀ ɜɫɿɦɚ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɦɢ ɡɚɫɨɛɚɦɢ ɞɟɪɠɚɜɢ, ɡɚɯɢɳɟɧɨɫɬɿ 
ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨ- ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ ɭ ɫɮɟɪɿ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ186. 
                                               
ϭϴϲ ɉɟɬɪɟɧɤɨ Ʌ. Ⱥ. Ʌɨɝɿɤɚ ɟɜɨɥɸɰɿʀ ɭɡɚɝɚɥɶɧɸɸɱɢɯ ɦɚɤɪɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ. Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɪɢɧɤɨɜɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ : 
ɡɛ. ɧɚɭɤ. ɩɪɚɰɶ. 2009. №22. URL: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/fre/2009_22.pdf. 
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ɇɚɭɤɨɜɰɿ Ɇ. Ʌɚɬɢɧɿɧ, Ⱥ. Ƚɧɚɬɟɧɤɨ ɫɬɜɟɪɞɠɭє, ɳɨ ɩɿɞ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɸ 
ɛɟɡɩɟɤɨɸ ɛɭɞɶ-ɹɤɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɪɨɡɭɦɿɬɢ ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ ɫɬɚɧɭ 
ʀʀ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨʀ ɩɿɞɫɢɫɬɟɦɢ, ɳɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭє ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɰɿɥɟɣ               
ɭɫɿєʀ ɫɢɫɬɟɦɢ187. 
ɍ ɫɜɨɸ ɱɟɪɝɭ, ɧɚɭɤɨɜɟɰɶ Ⱥ. Ȼɟɫɱɚɫɬɧɢɣ ɩɪɨɩɨɧɭє ɪɨɡɝɥɹɞɚɬɢ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɭ 
ɛɟɡɩɟɤɭ ɞɟɪɠɚɜɢ ɹɤ ɧɚɣɜɚɠɥɢɜɿɲɭ ɹɤɿɫɧɭ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɭ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ, 
ʀʀ ɜɢɡɧɚɱɚɥɶɧɭ ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɩɿɞɬɪɢɦɭɜɚɬɢ ɧɨɪɦɚɥɶɧɿ ɭɦɨɜɢ ɠɢɬɬєɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ, ɫɬɿɣɤɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɧɚɪɨɞɧɨɝɨ               
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ188. 
Ɉɫɤɿɥɶɤɢ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɚ ɛɟɡɩɟɤɚ ɤɪɚʀɧɢ ɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞ ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɜɿɞ ɧɨɪɦɚɥɶɧɨɝɨ 
ɬɚ ɫɬɚɛɿɥɶɧɨɝɨ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɫɭɛ’єɤɬɿɜ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ, ɬɨ ɜɚɪɬɨ ɧɚɞɚɬɢ 
ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɞɚɧɨɦɭ ɩɨɧɹɬɬɸ. 
ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɫɬ. 55 ɩ.1 Ƚɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨɝɨ ɤɨɞɟɤɫɭ ɍɤɪɚʀɧɢ ɫɭɛ’єɤɬɚɦɢ 
ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ ɜɢɡɧɚɸɬɶɫɹ ɭɱɚɫɧɢɤɢ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɜɿɞɧɨɫɢɧ, ɹɤɿ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶ 
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɭ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ, ɪɟɚɥɿɡɭɸɱɢ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɭ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿɸ (ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶ 
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɩɪɚɜ ɬɚ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɿɜ), ɦɚɸɬɶ ɜɿɞɨɤɪɟɦɥɟɧɟ ɦɚɣɧɨ ɿ ɧɟɫɭɬɶ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶ   ɡɚ ɫɜɨʀɦɢ ɡɨɛɨɜ’ɹɡɚɧɧɹɦɢ ɜ ɦɟɠɚɯ ɰɶɨɝɨ ɦɚɣɧɚ, ɤɪɿɦ ɜɢɩɚɞɤɿɜ, 
ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɢɯ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ189.  
Ⱦɨ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɫɭɛ’єɤɬɿɜ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ ɧɚɥɟɠɚɬɶ (ɪɢɫ. 2.1): 
˗ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɿ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ –  ɸɪɢɞɢɱɧɿ ɨɫɨɛɢ, ɫɬɜɨɪɟɧɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ 
ɐɢɜɿɥɶɧɨɝɨ ɤɨɞɟɤɫɭ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɞɟɪɠɚɜɧɿ, ɤɨɦɭɧɚɥɶɧɿ ɬɚ ɿɧɲɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ɚ 
ɬɚɤɨɠ ɿɧɲɿ ɸɪɢɞɢɱɧɿ ɨɫɨɛɢ, ɹɤɿ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɭ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɬɚ 
ɡɚɪɟєɫɬɪɨɜɚɧɿ ɜ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨɦɭ  ɡɚɤɨɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɭ; 
˗ ɝɪɨɦɚɞɹɧɢ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɿɧɨɡɟɦɰɿ ɬɚ ɨɫɨɛɢ ɛɟɡ ɝɪɨɦɚɞɹɧɫɬɜɚ, ɹɤɿ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶ 
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɭ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɬɚ ɡɚɪɟєɫɬɪɨɜɚɧɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɡɚɤɨɧɭ ɹɤ ɩɿɞɩɪɢєɦɰɿ. 
                                               
187  Ʌɚɬɢɧɿɧ Ɇ. Ⱥ., Ƚɧɚɬɟɧɤɨ Ⱥ. ȱ. Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɦɟɯɚɧɿɡɦɭ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɢɦ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹɦ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ. Ⱦɟɪɠɚɜɚ ɬɚ ɪɟɝɿɨɧɢ. ɋɟɪɿɹ : Ⱦɟɪɠɚɜɧɟ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ : 
ɠɭɪɧɚɥ. 2014. № 3. ɋ. 51-56. 
188 Ȼɟɫɱɚɫɬɧɢɣ Ⱥ. ȼ. ȿɤɨɧɨɦɿɱɧɚ ɛɟɡɩɟɤɚ ɍɤɪɚʀɧɢ ɭ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɫɜɿɬɨɜɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɤɪɢɡɢ. ȿɤɨɧɨɦɿɤɚ ɿ ɞɟɪɠɚɜɚ : ɧɚɭɤ. 
ɠɭɪɧ. 2009. №15. ɋ. 67-69. 
189 Ƚɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɣ ɤɨɞɟɤɫ ɍɤɪɚʀɧɢ: ɜɿɞ 16.01.2003 № 436–IV. URL : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/436–15. 
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Ɋɢɫ. 2.1. Ɉɫɧɨɜɧɿ ɫɭɛ’єɤɬɢ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ 
Дɠɟɪɟɥɨ: ɫɤɥɚɞɟɧɨ ɚɜɬɨɪɨɦ  
 
ɇɚɭɤɨɜɟɰɶ Ɉ. Ɍɢɦɨɲɟɧɤɨ ɭɡɚɝɚɥɶɧɸɸɱɢ ɞɨɫɜɿɞ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯ ɿ ɡɚɪɭɛɿɠɧɢɯ 
ɜɱɟɧɢɯ, ɹɤɿ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɥɢ ɬɚ ɚɧɚɥɿɡɭɜɚɥɢ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɭ ɛɟɡɩɟɤɭ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɨɰɿɧɸɜɚɥɢ 
Ɇɟɬɨɞɢɱɧɿ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿʀ, ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɿ ɧɚ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɨɦɭ ɪɿɜɧɿ, ɜɞɚɥɨɫɹ ɜɢɞɿɥɢɬɢ 
ɨɫɧɨɜɧɿ ɫɭɛɿɧɞɟɤɫɢ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ, ɹɤɿ ɪɨɡɝɥɹɞɚɸɬɶɫɹ ɹɤ ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɬɢɜɧɿ 
(Ⱦɨɞɚɬɨɤ ȼ)190.  
Ɂ ɜɢɳɟɧɚɜɟɞɟʀ ɬɚɛɥɢɰɿ ɦɢ ɛɚɱɢɦɨ, ɳɨ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɚ ɛɟɡɩɟɤɚ ɤɪɚʀɧɢ 
ɫɤɥɚɞɚєɬɶɫɹ ɡ: ɞɟɦɨɝɪɚɮɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ, ɟɧɟɪɝɟɬɢɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ, 
ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ, ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɨ-ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ, 
ɦɚɤɪɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ, ɩɪɨɞɨɜɨɥɶɱɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ, ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ. 
ɇɚɣɱɚɫɬɿɲɟ ɩɪɢ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɿ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɞɟɪɠɚɜɢ ɩɪɢɞɿɥɹєɬɶɫɹ 
ɭɜɚɝɚ ɨɰɿɧɰɿ ʀʀ ɫɭɛ’єɤɬɿɜ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ. ȼɚɪɬɨ ɜɿɞɦɿɬɢɬɢ ɬɟ, ɳɨ ɜ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿɣ 
ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɿ ɜɿɞɛɭɜɚɥɢɫɹ ɫɩɪɨɛɢ ɞɥɹ ɤɿɥɶɤɿɫɧɨɝɨ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ               
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ɳɨ ɜ ɫɜɨɸ ɱɟɪɝɭ ɡɭɦɨɜɢɥɨ ɩɨɹɜɭ ɞɟɤɿɥɶɤɨɯ 
ɩɿɞɯɨɞɿɜ (ɪɢɫ. 2.2). 
                                               
ϭϵϬ ɉɨɧɨɦɚɪɶɨɜ ȼ. ɉ. Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɦɟɯɚɧɿɡɦɭ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ : ɚɜɬɨɪɟɮ. ɞɢɫ. … ɤɚɧɞ. 
ɟɤɨɧɨɦ. ɧɚɭɤ. Ʌɭɝɚɧɫɶɤ, 2000. 27 ɫ. 
Ƚɪɨɦɚɞɹɧɢ ɍɤɪɚʀɧɢ, 
ɿɧɨɡɟɦɰɿ ɬɚ ɨɫɨɛɢ ɛɟɡ ɝɪɨɦɚɞɹɧɫɬɜɚ
Ƚɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɿ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ
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Ɋɢɫ. 2.2 ɉɿɞɯɨɞɢ ɞɥɹ ɤɿɥɶɤɿɫɧɨɝɨ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ 
Дɠɟɪɟɥɨ: ɫɤɥɚɞɟɧɨ ɚɜɬɨɪɨɦ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ191 
 
Ɂ ɪɢɫɭɧɤɭ 2.2 ɦɢ ɛɚɱɢɦɨ, ɳɨ ɜ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿɣ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɿ ɿɫɧɭɸɬɶ ɧɚɫɬɭɩɧɿ 
ɩɿɞɯɨɞɢ, ɳɨɞɨ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ: 
                                               
ϭϵϭ ɉɨɧɨɦɚɪɶɨɜ ȼ. ɉ. Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɦɟɯɚɧɿɡɦɭ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ : ɚɜɬɨɪɟɮ. ɞɢɫ. … ɤɚɧɞ. 
ɟɤɨɧɨɦ. ɧɚɭɤ. Ʌɭɝɚɧɫɶɤ, 2000. 27 ɫ. 
ɉɿɞɯɨɞɢ ɳɨɞɨ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ
ȱɧɞɢɤɚɬɨɪɧɢɣ
Ɋɟɫɭɪɫɧɨ-ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ
Ɂɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɩɪɨɝɪɚɦɧɨ-
ɰɿɥɶɨɜɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ
ɇɚɹɜɧɿɫɬɶ ɱɢɫɬɨɝɨ ɩɪɢɛɭɬɤɭ
Ɋɿɜɟɧɶ ɪɨɡɲɢɪɟɧɨɝɨ ɜɿɞɬɜɨɪɟɧɧɹ 
ɪɟɫɭɪɫɿɜ
Ɋɿɜɟɧɶ ɪɨɡɲɢɪɟɧɨɝɨ ɜɿɞɬɜɨɪɟɧɧɹ 
ɦɚɣɧɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ
ȿɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɨʀ 
ɨɪɿєɧɬɚɰɿʀ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ
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˗ ɿɧɞɢɤɚɬɨɪɧɢɣ – ɛɚɡɭєɬɶɫɹ ɧɚ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɿ ɡɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɹ 
ɮɚɤɬɢɱɧɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɡ ɝɪɚɧɢɱɧɢɦɢ 
ɡɧɚɱɟɧɧɹɦɢ ɿɧɞɢɤɚɬɨɪɿɜ; 
˗ ɪɟɫɭɪɫɧɨ-ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ – ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɪɿɜɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ 
ɛɟɡɩɟɤɢ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɨɰɿɧɤɢ ɫɬɭɩɟɧɹ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɡɚ 
ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɢɦɢ ɫɤɥɚɞɨɜɢɦɢ; 
˗ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɩɪɨɝɪɚɦɧɨ-ɰɿɥɶɨɜɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ  
– ɛɚɡɭєɬɶɫɹ ɧɚ ɬɨɦɭ, ɳɨ ɨɰɿɧɤɚ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɡɞɿɣɫɧɸєɬɶɫɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ 
ɿɧɬɟɝɪɨɜɚɧɨʀ ɫɭɤɭɩɧɨɫɬɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ, ɳɨ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ʀʀ ɪɿɜɟɧɶ ɿɡ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦ 
ɤɥɚɫɬɟɪɧɨɝɨ ɬɚ ɛɚɝɚɬɨɤɪɢɬɟɪɿɚɥɶɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ; 
˗ ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɱɢɫɬɨɝɨ ɩɪɢɛɭɬɤɭ – ɝɨɥɨɜɧɚ ɦɟɬɚ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɞɚɧɨʀ ɦɟɬɨɞɢɤɢ 
ɩɨɥɹɝɚє ɭ ɬɨɦɭ, ɳɨ ɫɩɿɜɫɬɚɜɥɹєɬɶɫɹ ɪɨɡɦɿɪ ɱɢɫɬɨɝɨ ɨɩɟɪɚɰɿɣɧɨɝɨ ɞɨɯɨɞɭ ɬɚ 
ɫɭɤɭɩɧɢɯ ɨɩɟɪɚɰɿɣɧɢɯ ɜɢɬɪɚɬ ɫɭɛ’єɤɬɚ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɹɤɨɝɨ 
ɜɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɫɜɨєɪɿɞɧɚ ɬɨɱɤɚ ɪɿɜɧɨɜɚɝɢ, ɞɨ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɹɤɨʀ ɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɟ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ ɩɟɪɟɛɭɜɚє ɜ ɫɬɚɧɿ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɧɟɛɟɡɩɟɤɢ. 
˗ ɪɿɜɟɧɶ ɪɨɡɲɢɪɟɧɨɝɨ ɜɿɞɬɜɨɪɟɧɧɹ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɬɚ ɦɚɣɧɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ –  
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɬɿɥɶɤɢ ɞɨ ɩɟɜɧɨʀ ɦɿɪɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭє ɣɨɝɨ 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɭ ɛɟɡɩɟɤɭ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚє ɧɟ ɫɬɿɥɶɤɢ ɦɿɪɭ ɝɚɪɦɨɧɿɡɚɰɿʀ ɣɨɝɨ 
ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ ɡ ɿɧɬɟɪɟɫɚɦɢ ɫɭɛ’єɤɬɿɜ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ, ɫɤɿɥɶɤɢ ɬɚɤɿ ɣɨɝɨ 
ɜɧɭɬɪɿɲɧɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɹɤ: ɪɿɜɟɧɶ ɩɪɨɝɪɟɫɢɜɧɨɫɬɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɧɨʀ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ, ɩɪɚɰɿ ɣ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɬɨɳɨ. 
˗ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɨʀ ɨɪɿєɧɬɚɰɿʀ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ – ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ 
ɡɦɿɧɢɬɢ ɟɤɨɧɨɦɿɤɭ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ɬɨɛɬɨ, ɡɦɿɧɚ ɩɪɨɰɟɫɭ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ: ɡɚɦɿɧɚ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ ɧɚ ɩɪɨɝɪɚɦɧɨ-ɰɿɥɶɨɜɢɣ, 
ɡɚɦɿɧɭ ɬɚɤɬɢɱɧɢɯ ɩɥɚɧɿɜ ɨɪɿєɧɬɨɜɚɧɢɯ ɧɚ ɜɢɠɢɜɚɧɧɹ, ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɿ ɩɥɚɧɢ, 
ɨɪɿєɧɬɨɜɚɧɿ ɧɚ ɞɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɭ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɭ, ɩɿɞɩɨɪɹɞɤɭɜɚɜɲɢ ɰɿɣ ɦɟɬɿ: ɰɿɥɿ, 
ɭɦɨɜɢ, ɫɬɚɧ ɬɚ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ. 
ɍɫɿ ɩɿɞɯɨɞɢ, ɹɤɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɩɪɢ ɪɨɡɪɨɛɰɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɨɰɿɧɤɢ 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɦɨɠɧɚ ɩɨɞɿɥɢɬɢ ɧɚ 3 ɝɪɭɩɢ: 
˗ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭєɬɶɫɹ ɤɨɦɛɿɧɚɰɿɹ ɡɚɝɚɥɶɧɨɜɿɞɨɦɢɯ, ɩɟɪɟɜɿɪɟɧɢɯ ɦɟɬɨɞɢɤ; 
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˗ ɮɨɪɦɭєɬɶɫɹ ɚɜɬɨɪɫɶɤɚ ɦɟɬɨɞɢɤɚ ɨɰɿɧɤɢ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɡ 
ɩɪɨɪɚɯɭɧɤɚɦɢ ʀʀ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɫɤɥɚɞɨɜɢɯ; 
˗ ɜɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɢɣ ɤɪɢɬɟɪɿɣ ɡɚ ɪɿɜɧɹɦɢ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ 
ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ʀɯɧɿɦɢ ɪɚɧɝɚɦɢ. 
Ⱦɨ ɩɟɪɲɨɝɨ ɧɚɩɪɹɦɭ ɜɿɞɧɨɫɹɬɶɫɹ ɦɟɬɨɞɢ: STEP-ɚɧɚɥɿɡ (PEST-ɚɧɚɥɿɡ), 
SWOT-ɚɧɚɥɿɡ, SPACE-ɚɧɚɥɿɡ, Ɏɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɨ-ɜɚɪɬɿɫɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ (ɞɚɥɿ – ɎȼȺ); 
ɦɟɬɨɞɢ ɨɰɿɧɤɢ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɬɚ ɡɚɝɪɨɡ ɛɚɧɤɪɭɬɫɬɜɚ, 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ. 
ɋɭɬɧɿɫɬɶ PEST-ɚɧɚɥɿɡɭ ɩɨɥɹɝɚє ɭ ɜɢɹɜɥɟɧɧɿ ɣ ɨɰɿɧɰɿ ɜɩɥɢɜɭ ɮɚɤɬɨɪɿɜ 
ɦɚɤɪɨɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɧɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɩɨɬɨɱɧɨʀ ɣ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ. 
PEST –  ɰɟ ɚɛɪɟɜɿɚɬɭɪɚ ɱɨɬɢɪɶɨɯ ɚɧɝɥɿɣɫɶɤɢɯ ɫɥɿɜ: P –   Politicallegal – ɩɨɥɿɬɢɤɨ-
ɩɪɚɜɨɜɿ, E –  Economic − ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ, S − Sociocultural − ɫɨɰɿɨɤɭɥɶɬɭɪɧɿ, T – 
Technological forces − ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɿ ɮɚɤɬɨɪɢ. Ɇɟɬɨɸ PEST-ɚɧɚɥɿɡɭ є ɜɿɞɫɬɟɠɟɧɧɹ 
(ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝ) ɡɦɿɧ ɦɚɤɪɨɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɡɚ ɱɨɬɢɪɦɚ ɜɭɡɥɨɜɢɦɢ ɧɚɩɪɹɦɤɚɦɢ ɿ 
ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɬɟɧɞɟɧɰɿɣ, ɩɨɞɿɣ, ɧɟɩɿɞɤɨɧɬɪɨɥɶɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɭ, ɚɥɟ ɡɞɿɣɫɧɸɸɱɢɯ 
ɜɩɥɢɜ ɧɚ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɢɯ ɪɿɲɟɧɶ192. 
ɋɩɨɱɚɬɤɭ SWOT-ɚɧɚɥɿɡ ɛɭɜ ɡɚɫɧɨɜɚɧɢɣ ɧɚ ɨɡɜɭɱɭɜɚɧɧɿ ɿ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢɡɚɰɿʀ 
ɡɧɚɧɶ ɩɪɨ ɩɨɬɨɱɧɭ ɫɢɬɭɚɰɿɸ ɿ ɬɟɧɞɟɧɰɿʀ, ɩɿɡɧɿɲɟ  – ɫɬɚɜ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɫɹ ɜ 
ɲɢɪɲɨɦɭ ɡɧɚɱɟɧɧɿ  ɞɥɹ ɤɨɧɫɬɪɭɸɜɚɧɧɹ ɫɬɪɚɬɟɝɿɣ. SWOT – ɩɨɱɚɬɤɨɜɿ ɥɿɬɟɪɢ ɫɥɿɜ 
Strengths (ɋɢɥɶɧɿ ɫɬɨɪɨɧɢ), Weaknesses (ɋɥɚɛɤɿ ɫɬɨɪɨɧɢ), Opportunities 
(Ɇɨɠɥɢɜɨɫɬɿ), Threats (Ɂɚɝɪɨɡɢ). 
ȼ 1963 ɪɨɰɿ ɜ Ƚɚɪɜɚɪɞɿ ɧɚ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿʀ ɡ ɩɪɨɛɥɟɦ ɛɿɡɧɟɫ-ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɩɪɨɮɟɫɨɪ 
Ʉ. ȿɧɞɪɸɫ ɜɩɟɪɲɟ ɩɭɛɥɿɱɧɨ ɨɡɜɭɱɢɜ ɚɤɪɨɧɿɦ SWOT. ɐɟɣ ɚɤɪɨɧɿɦ ɛɭɜ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɣ ɜɿɡɭɚɥɶɧɨ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɦɚɬɪɢɰɿ SWOT. Ɍɨɛɬɨ, ɡ ɩɨɹɜɨɸ SWOT-
ɦɨɞɟɥɿ ɚɧɚɥɿɬɢɤɢ ɨɬɪɢɦɚɥɢ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬ ɞɥɹ ɫɜɨєʀ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɩɪɚɰɿ. Ⱦɥɹ 
ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ SWOT-ɚɧɚɥɿɡɭ ɧɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɟ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɟ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɟ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ, ɹɤɟ ɩɨɜɢɧɧɨ ɜɤɥɸɱɚɬɢ: ɛɚɡɭ ɞɚɧɢɯ; ɦɟɬɨɞɢ ɬɚ ɦɨɞɟɥɿ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ 
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ɞɥɹ SWOT-ɚɧɚɥɿɡɭ; ɧɚɛɿɪ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɢɯ ɿ ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ ɩɪɢɣɨɦɿɜ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ ɞɥɹ 
ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɧɚɞɿɣɧɨɫɬɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ. 
Ɂɚɡɧɚɱɢɦɨ, ɳɨ ɦɟɬɨɞ SPACE (Strategic Position and Action Evaluation – 
ɨɰɿɧɤɚ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɨɝɨ ɫɬɚɧɨɜɢɳɚ ɬɚ ɞɿɣ) – ɰɟ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɢɣ ɦɟɬɨɞ, ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɢɣ 
ɞɥɹ ɚɧɚɥɿɡɭ ɩɨɡɢɰɿʀ ɧɚ ɪɢɧɤɭ ɿ ɜɢɛɨɪɭ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨʀ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ ɞɥɹ ɫɟɪɟɞɧɿɯ ɿ ɦɚɥɢɯ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ. ȼɪɚɯɨɜɭɸɱɢ ɬɟ, ɳɨ ɧɚ ɍɤɪɚʀɧɿ ɩɟɪɟɜɚɠɚɸɬɶ ɧɟɜɟɥɢɤɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, 
ɰɟɣ ɦɟɬɨɞ є ɞɭɠɟ ɩɪɢɜɚɛɥɢɜɢɦ ɞɥɹ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨɝɨ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ193. 
Ɏɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɨ-ɜɚɪɬɿɫɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ – ɨɞɢɧ ɿɡ ɦɟɬɨɞɿɜ ɟɜɪɢɫɬɢɱɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ, 
ɦɟɬɚ ɹɤɨɝɨ ɩɨɥɹɝɚє ɭ ɜɢɛɨɪɿ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨɝɨ ɜɚɪɿɚɧɬɚ, ɳɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭє ɩɨɜɧɨɰɿɧɧɟ 
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɢɦ ɨɛ’єɤɬɨɦ (ɜɢɪɨɛɨɦ, ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɦ ɩɪɨɰɟɫɨɦ, ɮɨɪɦɨɸ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɱɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨɦ ɬɨɳɨ) ɫɜɨʀɯ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɮɭɧɤɰɿɣ ɩɪɢ 
ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɢɯ ɡɚɬɪɚɬɚɯ194. 
Ɇɢ ɡɚɡɧɚɱɚɥɢ, ɳɨ ɩɪɢ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɿ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɞɟɪɠɚɜɢ, ɬɚɤɨɠ 
ɨɰɿɧɸєɬɶɫɹ ɛɟɡɩɟɤɚ ʀʀ ɫɭɛ’єɤɬɿɜ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ, ɨɬɨɠ ɧɚ ɧɚɲ ɩɨɝɥɹɞ ɜɚɪɬɨ 
ɪɨɡɝɥɹɧɭɬɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɭ ɪɿɜɧɿɜ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ. Ɉɫɧɨɜɧɿ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ-ɿɧɞɢɤɚɬɨɪɢ, ɹɤɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɶ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɭ ɛɟɡɩɟɤɭ ɧɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɿ 
ɧɚɜɟɞɟɧɿ ɧɚ (ɪɢɫ. 2.3). 
ɉɪɨɚɧɚɥɿɡɭɜɚɜɲɢ ɬɚ ɨɡɧɚɣɨɦɢɜɲɢɫɶ ɡ ɭɫɿɦɚ ɩɿɞɯɨɞɚɦɢ, ɳɨɞɨ ɨɰɿɧɤɢ 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɞɟɪɠɚɜɢ ɦɢ ɩɪɨɩɨɧɭєɦɨ ɞɨɩɨɜɧɢɬɢ ɦɟɬɨɞɢɤɭ ɨɰɿɧɤɢ 
ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɫɤɥɚɞɨɜɢɯ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɧɚɫɬɭɩɧɢɦɢ ɫɤɥɚɞɨɜɢɦɢ: 
˗ ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ ɫɦɟɪɬɧɨɫɬɿ –  ɬɟɧɞɟɧɰɿɹ ɞɨ ɡɧɢɠɟɧɧɹ. 
˗ ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ ɫɦɟɪɬɧɨɫɬɿ ɧɟɦɨɜɥɹɬ –  ɬɟɧɞɟɧɰɿɹ ɞɨ ɡɧɢɠɟɧɧɹ. 
˗ ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ ɫɦɟɪɬɧɨɫɬɿ ɞɿɬɟɣ  – ɬɟɧɞɟɧɰɿɹ ɞɨ ɡɧɢɠɟɧɧɹ. 
˗ ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ ɦɚɬɟɪɢɧɫɶɤɨʀ ɫɦɟɪɬɧɨɫɬɿ  ɬ– ɟɧɞɟɧɰɿɹ ɞɨ ɡɧɢɠɟɧɧɹ. 
˗ ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ ɫɦɟɪɬɧɨɫɬɿ ɜɿɞ ɿɧɲɢɯ ɯɜɨɪɨɛ  – ɬɟɧɞɟɧɰɿɹ ɞɨ ɡɧɢɠɟɧɧɹ. 
˗ ɱɚɫɬɤɚ ɿɦɩɨɪɬɭ ɧɚɮɬɢ ɡ ɨɞɧɿєʀ ɤɪɚʀɧɢ ɭ ɡɚɝɚɥɶɧɨɦɭ ɨɛɫɹɡɿ ɣɨɝɨ ɿɦɩɨɪɬɭ, 
%  – ɧɟ ɛɿɥɶɲɟ 25. 
                                               
ϭϵϯ  Ɇɚɦɚɥɭɣ Ɉ. Ɉ. ɉɪɨ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɧɿ ɧɚɩɪɹɦɢ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɞɟɪɠɚɜɢ. ȼɿɫɧɢɤ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ 
ɸɪɢɞɢɱɧɨʀ ɚɤɚɞɟɦɿʀ ɍɤɪɚʀɧɢ ɿɦɟɧɿ əɪɨɫɥɚɜɚ Ɇɭɞɪɨɝɨ : ɡɛ. ɧɚɭɤ. ɩɪɚɰɶ. ɏɚɪɤɿɜ : ɇɘȺ ɍɤɪɚʀɧɢ ɿɦ. ə. Ɇɭɞɪɨɝɨ, 2011. №4. ɋ. 
18-28. 
194 ɉɪɟɞɛɨɪɫɶɤɢɣ ȼ. Ⱥ. Ɍɿɧɶɨɜɚ ɟɤɨɧɨɦɿɤɚ ɹɤ ɡɚɝɪɨɡɚ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿɣ ɛɟɡɩɟɰɿ. Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɪɢɧɤɨɜɢɯ ɜɿɞɧɨɫɢɧ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ 
: ɡɛ. ɧɚɭɤ. ɩɪɚɰɶ. 2005. № 9 (52). ɋ. 14-18. 
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˗ ɪɿɜɟɧɶ ɿɦɩɨɪɬɨɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ, ɭ % ɞɨ ȼȼɉ –  ɧɟ ɛɿɥɶɲɟ 20. 
˗ ɪɿɜɟɧɶ ɟɤɫɩɨɪɬɨɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ, ɭ % ɞɨ ȼȼɉ   –  ɧɟ ɛɿɥɶɲɟ 20. 
  
 
Ɋɢɫ. 2.3 Ɉɫɧɨɜɧɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ-ɿɧɞɢɤɚɬɨɪɢ, ɹɤɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɶ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɭ ɛɟɡɩɟɤɭ 
ɧɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɿ 
Дɠɟɪɟɥɨ: ɫɤɥɚɞɟɧɢɣ  ɚɜɬɨɪɨɦ 
  
•ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ ɩɨɬɨɱɧɨʀ ɥɿɤɜɿɞɧɨɫɬɿ (<1);
•ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ (ɦɟɧɲɢɣ ɜɿɞ ɫɟɪɟɞɧɶɨɝɚɥɭɡɟɜɨɝɨ);
•ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ ɲɜɢɞɤɨʀ ɥɿɤɜɿɞɧɨɫɬɿ (<0,5);
•ɩɪɢɛɭɬɨɤ (<0);
•ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ ɚɛɫɨɥɸɬɧɨʀ ɥɿɤɜɿɞɧɨɫɬɿ (<0,2);
•ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ ɩɨɤɪɢɬɬɹ (<0,5).
Ʉɪɢɬɢɱɧɢɣ ɫɬɚɧ 
ɛɟɡɩɟɤɢ
•ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ ɚɜɬɨɧɨɦɿʀ (<0,5);
•ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɿɫɬɶ ɞɨɯɨɞɭ (≤0);
•ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ ɦɚɧɟɜɪɭɜɚɧɧɹ, ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɜɥɚɫɧɢɦɢ
ɤɨɲɚɦɢ (ɦɟɧɲɢɣ ɫɟɪɟɞɧɶɨɝɚɥɭɡɟɜɨɝɨ).
ɉɟɪɟɞɤɪɢɬɢɱɧɢɣ 
ɫɬɚɧ ɛɟɡɩɟɤɢ 
•ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬɢ ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɿ ɜɥɚɫɧɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ, ɮɨɧɞɨɜɿɞɞɚɱɿ,
ɨɛɨɪɨɬɧɨɫɬɿ ɡɚɩɚɫɿɜ, ɨɛɨɪɨɬɧɨɫɬɿ ɨɛɨɪɨɬɧɢɯ ɚɤɬɢɜɿɜ,
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɜɥɚɫɧɢɦɢ ɨɛɨɪɨɬɧɢɦɢ ɤɨɲɬɚɦɢ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɢɯ
ɡɚɩɚɫɿɜ (ɦɟɧɲɢɣ ɜɿɞ ɫɟɪɟɞɧɶɨɝɚɥɭɡɟɜɨɝɨ);
•ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬɢ ɡɧɨɫɭ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ, ɞɨɜɝɨɬɟɪɦɿɧɨɜɨɝɨ
ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ɩɨɡɢɤɨɜɢɯ ɤɨɲɬɿɜ, ɦɟɬɟɪɿɚɥɨɜɿɞɞɚɱɿ (ɛɿɥɶɲɿ ɜɿɞ
ɫɟɪɟɞɧɶɨɝɚɥɭɡɟɜɨɝɨ).
ɇɢɡɶɤɢɣ ɫɬɚɧ 
ɛɟɡɩɟɤɢ 
•ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɩɪɚɰɿ ɞɨ ɫɟɪɟɞɧɶɨʀ ɡɚɪɨɛɿɬɧɶɨʀ
ɩɥɚɬɢ (<1);
•ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɿɫɬɶ, ɮɨɧɞɨɨɫɧɚɳɟɧɿɫɬɶ (ɦɟɧɲɟ ɜɿɞ
ɫɟɪɟɞɧɶɨɝɚɥɭɡɟɜɨɝɨ);
•ɩɥɢɧɧɿɫɬɶ ɤɚɞɪɿɜ (ɛɿɥɶɲɚ ɜɿɞ ɫɟɪɟɞɧɶɨɝɚɥɭɡɟɜɨɝɨ).
Ɂɚɞɨɜɿɥɶɧɢɣ ɫɬɚɧ 
ɛɟɡɩɟɤɢ  
•ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɜɿɞɯɢɥɟɧɧɹ ɜɬɪɚɬ ɞɨ ɫɭɦɦɢ ɣɦɨɜɿɪɧɨɝɨ ɡɛɢɬɤɭ
ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɧɟɩɪɚɜɨɦɿɪɧɢɯ ɞɿɣ ɬɚ ɜɢɬɪɚɬ ɧɚ ɨɯɨɪɨɧɭ (<1).
ɉɪɢɣɧɹɬɧɢɣ ɫɬɚɧ 
ɛɟɡɩɟɤɢ 
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˗ ɱɚɫɬɤɚ ɿɦɩɨɪɬɭ ɬɨɜɚɪɿɜ ɭ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɦɭ ɫɩɨɠɢɜɚɧɧɿ, % –  ɧɟ ɛɿɥɶɲɟ 15. 
˗ ɪɿɜɟɧɶ ɬɿɧɶɨɜɨʀ ɡɚɪɨɛɿɬɧɨʀ ɩɥɚɬɢ ɞɨ ɨɮɿɰɿɣɧɨʀ , %  – ɦɟɧɲɟ 8. 
˗ ɱɚɫɬɤɚ ɩɪɹɦɢɯ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣ ɭ ɡɚɝɚɥɶɧɨɦɭ ɨɛɫɹɝɭ  
ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣ, % –  ɜɿɞ 60-70. 
˗ ɪɿɜɟɧɶ ɞɟɮɿɰɢɬɭ ɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨ ɮɨɧɞɭ ɞɨ ȼȼɉ, %  – ɧɟ ɛɿɥɶɲɟ 2. 
ɋɥɿɞ ɬɚɤɨɠ ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ, ɳɨ ɿɧɞɢɤɚɬɨɪ – ɰɟ ɟɥɟɦɟɧɬ ɹɤɢɣ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚє ɩɪɨɰɟɫ 
ɚɛɨ ɫɬɚɧ ɨɛ'єɤɬɚ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɶ, ɣɨɝɨ ɹɤɿɫɧɿ ɬɚ ɤɿɥɶɤɿɫɧɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ. Ƚɨɜɨɪɹɱɢ 
ɩɪɨ ɜɢɛɿɪ ɿɧɞɢɤɚɬɨɪɚ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ, ɳɨ ɤɨɠɟɧ ɩɨɤɚɡɧɢɤ ɦɚє ɛɭɬɢ 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɸ ɜɟɥɢɱɢɧɨɸ, ɹɤɚ ɦɚє ɱɿɬɤɿ ɦɟɠɿ ɤɨɥɢɜɚɧɶ195.  
Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɨɛʉɪɭɧɬɨɜɚɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɿɧɞɢɤɚɬɨɪɿɜ ɞɚє ɡɦɨɝɭ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨ 
ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɚɧɚɥɿɡ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɪɿɡɧɢɯ ɨɛ'єɤɬɿɜ (ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ), 
ɩɨɩɟɪɟɞɠɭɜɚɬɢ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɧɟɝɚɬɢɜɧɢɯ ɬɟɧɞɟɧɰɿɣ, ɜɧɨɫɢɬɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ ɤɨɪɟɤɬɢɜɢ ɹɤ 
ɭ ɩɨɜɫɹɤɞɟɧɧɭ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ, ɬɚɤ ɿ ɧɚ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɭ, ɩɪɨɝɧɨɡɭɜɚɬɢ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɩɨɞɿɣ. 
Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɿɫɧɭɸɱɿ ɫɭɩɟɪɟɱɥɢɜɨɫɬɿ ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɬɟɨɪɟɬɢɤɨ-ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɢɯ 
ɚɫɩɟɤɬɿɜ ɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɰɿɥɨʀ ɧɢɡɤɢ ɧɨɜɢɯ ɤɚɬɟɝɨɪɿɣ, ɤɪɢɬɟɪɿʀɜ ɬɚ 
ɿɧɞɢɤɚɬɨɪɿɜ, ɳɨ ɧɚɞɚɞɭɬɶ ɡɦɨɝɭ ɱɿɬɤɨ ɨɩɢɫɚɬɢ ɿ ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɛɚɡɢɫɧɿ ɬɟɧɞɟɧɰɿʀ 
ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɿ ɫɢɫɬɟɦɭ ɡɚɯɨɞɿɜ ɳɨɞɨ ʀʀ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ. Ʌɢɲɟ ɩɨєɞɧɚɧɧɹ 
ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɯ ɡɚɫɚɞ ɿ ɤɨɧɰɟɩɰɿɣ ɡ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɦɢ ɡɚɯɨɞɚɦɢ ɞɚɫɬɶ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ 
ɪɟɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɧɚɞɿɣɧɢɣ ɦɟɯɚɧɿɡɦ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ196. 
Ɉɬɠɟ, ɹɤ ɫɜɿɞɱɢɬɶ ɧɚɲɟ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, ɧɚɭɤɨɜɰɹɦɢ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶɫɹ ɪɿɡɧɿ 
ɩɿɞɯɨɞɢ ɬɚ ɦɟɬɨɞɢɤɢ, ɳɨɞɨ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɞɟɪɠɚɜɢ ɬɚ ʀʀ 
ɨɤɪɟɦɢɯ ɫɭɛ’єɤɬɿɜ197. 
Ɇɢ ɜɜɚɠɚєɦɨ, ɳɨ ɜɚɪɬɨ ɜɪɚɯɭɜɚɬɢ ɧɚɲɿ ɩɨɛɚɠɚɧɧɹ ɡ ɩɪɢɜɨɞɭ ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ 
ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɪɿɜɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɞɟɪɠɚɜɢ, ɳɨ ɜ ɫɜɨɸ ɱɟɪɝɭ ɞɨɩɨɦɨɠɟ 
ɞɨɫɹɝɬɢ ɫɬɚɥɨɝɨ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɜ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɦɭ.   
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2.2. ɋɢɫɬɟɦɚ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ 
ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɡɚ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɸ ɞɿɹɥьɧɿɫɬɸ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ 
 
ȼ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɭɦɨɜɚɯ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɪɢɧɤɨɜɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɜɚɠɥɢɜɢɦ ɩɨɫɬɚє 
ɩɢɬɚɧɧɹ ɩɪɨ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ 
ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɡɚ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɸ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɸ. Ʉɨɧɬɪɨɥɶ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɢɣ ɡ 
ɩɪɨɰɟɫɚɦɢ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɯ ɪɿɲɟɧɶ, ɜɿɞ ɣɨɝɨ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɡɚɥɟɠɢɬɶ 
ɫɜɨєɱɚɫɧɿɫɬɶ ɬɚ ɩɪɚɜɢɥɶɧɿɫɬɶ ɨɰɿɧɤɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ. ȼɿɧ ɩɨɜɢɧɟɧ ɛɭɬɢ ɞɿєɜɢɦ ɬɚ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɢɦ, ɥɢɲɟ ɡɚ ɬɚɤɢɯ ɭɦɨɜ ɦɨɠɧɚ ɨɰɿɧɢɬɢ ɣɨɝɨ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ. 
ɉɭɛɥɿɤɚɰɿʀ ɿɡ ɡɚɡɧɚɱɟɧɨʀ ɬɟɦɚɬɢɤɢ ɡɧɚɣɲɥɢ ɫɜɨє ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɜ ɩɪɚɰɹɯ 
ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯ ɬɚ ɡɚɪɭɛɿɠɧɢɯ ɜɱɟɧɢɯ. Ɋɨɡɝɥɹɞ ɨɤɪɟɦɢɯ ɩɢɬɚɧɶ ɫɢɫɬɟɦɢ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɩɪɢɫɜɹɱɟɧɿ ɩɪɚɰɿ ɧɚɭɤɨɜɰɿɜ ɬɚ ɩɪɚɤɬɢɤɿɜ, 
ɡɨɤɪɟɦɚ, ɬɚɤɢɯ ɹɤ: ȼ. Ⱥɜɟɪ’ɹɧɨɜ, Ɋ. Ȼɨɣɱɭɤ, ɇ. ȼɢɝɨɜɫɶɤɚ, Ⱦ.  Ɂɚɞɢɯɚɣɥɨ, Ɉ. 
Ʉɨɫɿɸɤ, Ɍ. ɇɚɡɚɪɱɭɤ, ȱ.  Ɇɿɝɭɫ, ȼ. ɉɚɲɤɨɜ. Ɉɞɧɚɤ ɜ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿɣ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɿ ɿɫɧɭє 
ɩɪɨɛɥɟɦɚ, ɳɨɞɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ, ɹɤɿ ɮɨɪɦɭɸɬɶ ɩɟɜɧɭ ɫɢɫɬɟɦɭ 
ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɡɚ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɸ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɸ. 
Ɉɬɠɟ, ɜɢɧɢɤɚє ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ, ɹɤɚ ɛ ɡɚɣɦɚɥɚɫɶ 
ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹɦ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ, ɹɤɿ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɡɚ 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɸ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɸ.  
ȿɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɛɚɡɭєɬɶɫɹ ɧɚ ɪɨɡɪɨɛɰɿ ɩɟɜɧɢɯ ɤɪɢɬɟɪɿʀɜ ɬɚ 
ɿɧɞɢɤɚɬɨɪɿɜ, ɜɨɧɢ ɜ ɫɜɨɸ ɱɟɪɝɭ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɨɫɧɨɜɧɿ ɫɤɥɚɞɨɜɿ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ, ɬɚɤɿ 
ɹɤ ɞɿєɜɿɫɬɶ ɬɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɿɫɬɶ. Ⱦɿєɜɿɫɬɶ ɨɡɧɚɱɚє, ɳɨ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɿ ɩɪɨɰɟɞɭɪɢ 
ɜɩɥɢɜɚɸɬɶ ɧɚ ɨɛ’єɤɬ ɤɨɧɬɪɨɥɸ, ɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɿɫɬɶ –  ɰɟɣ ɜɩɥɢɜ ɩɨɡɢɬɢɜɧɨ 
ɜɩɥɢɜɚɬɢɦɟ ɧɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ. Ⱦɥɹ ɤɪɚɳɨɝɨ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɞɚɧɨʀ ɬɟɦɚɬɢɤɢ ɜɚɪɬɨ 
ɧɚɜɟɫɬɢ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɞɟɮɿɧɿɰɿʀ “ɞɟɪɠɚɜɧɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ”. 
ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɫɬ. 1 Ɂɚɤɨɧɭ ɍɤɪɚʀɧɢ “ɉɪɨ ɨɫɧɨɜɧɿ ɡɚɫɚɞɢ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ 
ɧɚɝɥɹɞɭ (ɤɨɧɬɪɨɥɸ) ɭ ɫɮɟɪɿ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ” № 877-V ɜɿɞ 05.04.2007 ɪ. 
ɞɟɪɠɚɜɧɢɣ ɧɚɝɥɹɞ (ɤɨɧɬɪɨɥɶ) – ɰɟ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɭɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɢɯ ɡɚɤɨɧɨɦ 
ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɢɯ ɨɪɝɚɧɿɜ ɜɢɤɨɧɚɜɱɨʀ ɜɥɚɞɢ, ʀɯ ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɢɯ ɨɪɝɚɧɿɜ, ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ 
ɤɨɥɟɝɿɚɥɶɧɢɯ ɨɪɝɚɧɿɜ, ɨɪɝɚɧɿɜ ɜɢɤɨɧɚɜɱɨʀ ɜɥɚɞɢ Ⱥɜɬɨɧɨɦɧɨʀ Ɋɟɫɩɭɛɥɿɤɢ Ʉɪɢɦ, 
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ɦɿɫɰɟɜɢɯ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɰɿɣ, ɨɪɝɚɧɿɜ ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ ɫɚɦɨɜɪɹɞɭɜɚɧɧɹ (ɞɚɥɿ –  
ɨɪɝɚɧɢ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɧɚɝɥɹɞɭ (ɤɨɧɬɪɨɥɸ)) ɜ ɦɟɠɚɯ ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶ, ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɢɯ 
ɡɚɤɨɧɨɦ, ɳɨɞɨ ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɬɚ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹɦ ɜɢɦɨɝ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ 
ɫɭɛ’єɤɬɚɦɢ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ ɬɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ, ɡɨɤɪɟɦɚ 
ɧɚɥɟɠɧɨʀ ɹɤɨɫɬɿ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, ɪɨɛɿɬ ɬɚ ɩɨɫɥɭɝ, ɞɨɩɭɫɬɢɦɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɧɟɛɟɡɩɟɤɢ ɞɥɹ 
ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ, ɧɚɜɤɨɥɢɲɧɶɨɝɨ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ. 
ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɫɬ. 3 ɞɚɧɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɭ ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ ɨɫɧɨɜɧɿ ɩɪɢɧɰɢɩɢ 
ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɧɚɝɥɹɞɭ (ɤɨɧɬɪɨɥɸ) (ɪɢɫ. 2.4). 
Ɂ ɪɢɫ. 2.4 ɦɢ ɛɚɱɢɦɨ, ɳɨ ɞɟɪɠɚɜɧɢɣ ɧɚɝɥɹɞ (ɤɨɧɬɪɨɥɶ) ɡɞɿɣɫɧɸєɬɶɫɹ ɡɚ 
ɩɪɢɧɰɢɩɚɦɢ: 
− ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɧɨɫɬɿ ɛɟɡɩɟɤɢ ɭ ɩɢɬɚɧɧɹɯ ɠɢɬɬɹ ɿ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ ɥɸɞɢɧɢ, 
ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ, ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹ ɿ 
ɠɢɬɬєɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɟɪɟɞ ɛɭɞɶ-ɹɤɢɦɢ ɿɧɲɢɦɢ ɿɧɬɟɪɟɫɚɦɢ ɿ ɰɿɥɹɦɢ ɭ ɫɮɟɪɿ 
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ; 
− ɩɿɞɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɫɬɿ ɿ ɩɿɞɡɜɿɬɧɨɫɬɿ ɨɪɝɚɧɭ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɧɚɝɥɹɞɭ (ɤɨɧɬɪɨɥɸ) 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɦ ɨɪɝɚɧɚɦ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɜɥɚɞɢ; 
− ɪɿɜɧɨɫɬɿ ɩɪɚɜ ɿ ɡɚɤɨɧɧɢɯ ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ ɭɫɿɯ ɫɭɛ’єɤɬɿɜ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ; 
− ɝɚɪɚɧɬɭɜɚɧɧɹ ɩɪɚɜ ɬɚ ɡɚɤɨɧɧɢɯ ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ ɤɨɠɧɨɝɨ ɫɭɛ’єɤɬɚ 
ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ; 
− ɨɛ’єɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɬɚ ɧɟɭɩɟɪɟɞɠɟɧɨɫɬɿ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɧɚɝɥɹɞɭ 
(ɤɨɧɬɪɨɥɸ), ɧɟɩɪɢɩɭɫɬɢɦɨɫɬɿ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɩɟɪɟɜɿɪɨɤ ɫɭɛ’єɤɬɿɜ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ ɡɚ 
ɚɧɨɧɿɦɧɢɦɢ ɬɚ ɿɧɲɢɦɢ ɛɟɡɩɿɞɫɬɚɜɧɢɦɢ ɡɚɹɜɚɦɢ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɧɟɜɿɞɜɨɪɨɬɧɨɫɬɿ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɫɬɿ ɨɫɿɛ ɡɚ ɩɨɞɚɧɧɹ ɬɚɤɢɯ ɡɚɹɜ; 
− ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɧɚɝɥɹɞɭ (ɤɨɧɬɪɨɥɸ) ɥɢɲɟ ɡɚ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ ɩɿɞɫɬɚɜ ɬɚ 
ɜ ɩɨɪɹɞɤɭ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɯ ɡɚɤɨɧɨɦ; 
− ɜɿɞɤɪɢɬɨɫɬɿ, ɩɪɨɡɨɪɨɫɬɿ, ɩɥɚɧɨɜɨɫɬɿ ɣ ɫɢɫɬɟɦɧɨɫɬɿ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ            
ɧɚɝɥɹɞɭ (ɤɨɧɬɪɨɥɸ); 
− ɧɟɩɪɢɩɭɫɬɢɦɨɫɬɿ ɞɭɛɥɸɜɚɧɧɹ ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶ ɨɪɝɚɧɿɜ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɧɚɝɥɹɞɭ 
(ɤɨɧɬɪɨɥɸ) ɬɚ ɧɟɩɪɢɩɭɫɬɢɦɨɫɬɿ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɡɚɯɨɞɿɜ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɧɚɝɥɹɞɭ 
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(ɤɨɧɬɪɨɥɸ) ɪɿɡɧɢɦɢ ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɧɚɝɥɹɞɭ (ɤɨɧɬɪɨɥɸ) ɡ ɨɞɧɨɝɨ ɣ ɬɨɝɨ 
ɫɚɦɨɝɨ ɩɢɬɚɧɧɹ; 
− ɧɟɜɬɪɭɱɚɧɧɹ ɨɪɝɚɧɭ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɧɚɝɥɹɞɭ (ɤɨɧɬɪɨɥɸ) ɭ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ 
ɫɭɛ’єɤɬɚ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ, ɹɤɳɨ ɜɨɧɚ ɡɞɿɣɫɧɸєɬɶɫɹ ɜ ɦɟɠɚɯ ɡɚɤɨɧɭ; 
− ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɫɬɿ ɨɪɝɚɧɭ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɧɚɝɥɹɞɭ (ɤɨɧɬɪɨɥɸ) ɬɚ ɣɨɝɨ 
ɩɨɫɚɞɨɜɢɯ ɨɫɿɛ ɡɚ ɲɤɨɞɭ, ɡɚɩɨɞɿɹɧɭ ɫɭɛ’єɤɬɭ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ 
ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɜɢɦɨɝ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ, ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɩɪɚɜ ɬɚ ɡɚɤɨɧɧɢɯ ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ ɫɭɛ’єɤɬɚ 
ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ; 
− ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɭɦɨɜ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ ɞɨɝɨɜɨɪɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ198; 
− ɧɟɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɨɪɝɚɧɿɜ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɧɚɝɥɹɞɭ (ɤɨɧɬɪɨɥɸ) ɜɿɞ ɩɨɥɿɬɢɱɧɢɯ 
ɩɚɪɬɿɣ ɬɚ ɛɭɞɶ-ɹɤɢɯ ɿɧɲɢɯ ɨɛ’єɞɧɚɧɶ ɝɪɨɦɚɞɹɧ; 
− ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ ɨɞɧɨɝɨ ɨɪɝɚɧɭ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɧɚɝɥɹɞɭ (ɤɨɧɬɪɨɥɸ) ɭ ɫɤɥɚɞɿ 
ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨɝɨ ɨɪɝɚɧɭ ɜɢɤɨɧɚɜɱɨʀ ɜɥɚɞɢ. 
− ɩɪɟɡɭɦɩɰɿʀ ɩɪɚɜɨɦɿɪɧɨɫɬɿ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɫɭɛ’єɤɬɚ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ ɭ ɪɚɡɿ, 
ɹɤɳɨ ɧɨɪɦɚ ɡɚɤɨɧɭ ɱɢ ɿɧɲɨɝɨ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɚɤɬɚ, ɜɢɞɚɧɨɝɨ ɧɚ               
ɩɿɞɫɬɚɜɿ ɡɚɤɨɧɭ, ɚɛɨ ɹɤɳɨ ɧɨɪɦɢ ɪɿɡɧɢɯ ɡɚɤɨɧɿɜ ɱɢ ɪɿɡɧɢɯ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɢɯ 
ɚɤɬɿɜ ɞɨɩɭɫɤɚɸɬɶ ɧɟɨɞɧɨɡɧɚɱɧɟ (ɦɧɨɠɢɧɧɟ) ɬɪɚɤɬɭɜɚɧɧɹ ɩɪɚɜ ɬɚ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɿɜ 
ɫɭɛ’єɤɬɚ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ ɬɚ/ɚɛɨ ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶ ɨɪɝɚɧɭ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ               
ɧɚɝɥɹɞɭ (ɤɨɧɬɪɨɥɸ); 
− ɨɪɿєɧɬɨɜɚɧɨɫɬɿ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɧɚɝɥɹɞɭ (ɤɨɧɬɪɨɥɸ) ɧɚ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ 
ɩɪɚɜɨɩɨɪɭɲɟɧɧɹɦ ɭ ɫɮɟɪɿ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ; 
− ɧɟɞɨɩɭɳɟɧɧɹ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɩɥɚɧɨɜɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɱɢ ɛɭɞɶ-ɹɤɨɝɨ ɿɧɲɨɝɨ 
ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɳɨɞɨ ɩɪɢɬɹɝɧɟɧɧɹ ɫɭɛ’єɤɬɿɜ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ ɞɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɫɬɿ ɬɚ 
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɞɨ ɧɢɯ ɫɚɧɤɰɿɣ; 
− ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɧɚɝɥɹɞɭ (ɤɨɧɬɪɨɥɸ) ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɩɪɢɧɰɢɩɭ ɨɰɿɧɤɢ 
ɪɢɡɢɤɿɜ ɬɚ ɞɨɰɿɥɶɧɨɫɬɿ199. 
 
                                               
ϭϵϴ Ⱥɤɿɦɨɜɚ Ʌ.Ɇ. Ⱥɧɚɥɿɡ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ: ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɣ ɞɨɫɜɿɞ                      / 
Ʌ. Ɇ. Ⱥɤɿɦɨɜɚ / Ɉɛɥɿɤ ɿ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɜ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɧɢɰɶɤɨɸ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɸ [ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ V Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɨʀ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɩɪɚɤɬɢɱɧɨʀ 
ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿʀ (ɦ. Ʉɪɨɩɢɜɧɢɰɶɤɢɣ, 19-20 ɜɟɪɟɫɧɹ 2017 ɪɨɤɭ) ]. // ɡɚ ɡɚɝ. ɪɟɞ. Ʌɟɜɱɟɧɤɨ Ɉ.Ɇ. – Ʉ. : ɐɇɌɍ. -                       
Ʉɪɨɩɢɜɧɢɰɶɤɢɣ. – 2017. 
ϭϵϵ ɉɪɨ ɨɫɧɨɜɧɿ ɡɚɫɚɞɢ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɧɚɝɥɹɞɭ (ɤɨɧɬɪɨɥɸ) ɭ ɫɮɟɪɿ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ : Ɂɚɤɨɧ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɿɞ 05.04.2007 
ɪ. № 877-V  Ʉɢʀɜ : ȼɟɪɯɨɜɧɚ Ɋɚɞɚ ɍɤɪɚʀɧɢ. URL : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/877-16. 
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Ɋɢɫ. 2.4. ɉɪɢɧɰɢɩɢ Ⱦɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɧɚɝɥɹɞɭ (ɤɨɧɬɪɨɥɸ) 
Дɠɟɪɟɥɨ: ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨ ɬɚ ɫɤɥɚɞɟɧɨ ɚɜɬɨɪɨɦ  
ɉɪɢɧɰɢɩɢ Ⱦɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɧɚɝɥɹɞɭ (ɤɨɧɬɪɨɥɸ)
ɉɪɿɨɪɢɬɟɬɧɿɫɬɶ
ɉɿɞɤɨɧɬɪɨɥɶɧɿɫɬɶ
Ɋɿɜɧɿɫɬɶ ɩɪɚɜ ɿ ɡɚɤɨɧɧɢɯ ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ
Ƚɚɪɚɧɬɭɜɚɧɧɹ ɩɪɚɜ ɬɚ ɡɚɤɨɧɧɢɯ ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ
Ɉɛ՚єɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɬɚ ɧɟɭɩɟɪɟɞɠɟɧɿɫɬɶ
ȼɿɞɤɪɢɬɨɫɬɿ, ɩɪɨɡɨɪɨɫɬɿ, ɩɥɚɧɨɜɨɫɬɿ
ɇɟɩɪɢɩɭɫɬɢɦɿɫɬɶ ɞɭɛɥɸɜɚɧɧɹ 
ɇɟɜɬɪɭɱɚɧɧɹ
ȼɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɫɬɿ 
Ⱦɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɭɦɨɜ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ ɞɨɝɨɜɨɪɿɜ
ɇɟɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ
ɇɚɹɜɧɨɫɬɿ
ɉɪɟɡɭɦɩɰɿʀ
Ɉɪɿєɧɬɨɜɚɧɨɫɬɿ
ɇɟɞɨɩɭɳɟɧɧɹ
Ɉɰɿɧɤɚ ɪɢɡɢɤɿɜ ɬɚ ɞɨɰɿɥɶɧɨɫɬɿ
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ɇɚ ɧɚɲɭ ɞɭɦɤɭ, ɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɤɨɧɬɪɨɥɸɸɱɿ ɨɪɝɚɧɢ, ɹɤɿ 
ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶ ɞɟɪɠɚɜɧɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɸ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɸ. Ɍɚɤ, ɡɚ ɤɪɢɬɟɪɿєɦ 
ɨɛɫɹɝɭ ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶ ɜɫɸ ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶ ɤɨɧɬɪɨɥɸɸɱɢɯ ɨɪɝɚɧɿɜ ɦɨɠɧɚ ɭɦɨɜɧɨ 
ɩɨɞɿɥɢɬɢ ɧɚ ɬɚɤɿ ɝɪɭɩɢ: 
− ɡɚɝɚɥɶɧɿ, ɬɨɛɬɨ ɬɿ ɨɪɝɚɧɢ, ɞɨ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿʀ ɹɤɢɯ ɜɿɞɧɨɫɢɬɶɫɹ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ 
ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɡɚ ɜɫɿɦɚ ɸɪɢɞɢɱɧɢɦɢ ɨɫɨɛɚɦɢ ɧɟɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɜɢɞɭ ɬɚ ɫɩɟɰɢɮɿɤɢ ʀɯ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. Ⱦɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɤɨɧɬɪɨɥɸɸɱɢɯ ɨɪɝɚɧɿɜ ɫɬɨɫɭєɬɶɫɹ ɜɫɿɯ 
ɫɭɛ’єɤɬɿɜ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɛɟɡ ɜɢɤɥɸɱɟɧɧɹ. 
− ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿ, ɬɨɛɬɨ ɬɿ ɨɪɝɚɧɢ, ɞɨ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿʀ ɹɤɢɯ ɜɿɞɧɨɫɢɬɶɫɹ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ 
ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɳɨɞɨ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɸɪɢɞɢɱɧɢɯ ɨɫɿɛ ɭ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɿɡ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹɦ ɧɢɦɢ 
ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ (ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɟɥɟɤɬɪɨɩɨɫɬɚɱɚɥɶɧɿ ɤɨɦɩɚɧɿʀ, ɚɩɬɟɱɧɿ 
ɡɚɤɥɚɞɢ, ɥɨɦɛɚɪɞɢ). 
ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɫɬ. 19 Ƚɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨɝɨ ɤɨɞɟɤɫɭ ɍɤɪɚʀɧɢ (ɞɚɥɿ − ȽɄɍ)               
№ 436-IV ɜɿɞ 16.01.2003 ɪ. ɞɟɪɠɚɜɚ ɡɞɿɣɫɧɸє ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɿ ɧɚɝɥɹɞ ɡɚ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨɸ 
ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɸ ɫɭɛ’єɤɬɿɜ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ ɭ ɬɚɤɢɯ ɫɮɟɪɚɯ: 
− ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɬɚ ɜɢɬɪɚɱɚɧɧɹ ɤɨɲɬɿɜ ɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɢɯ ɰɿɧɧɨɫɬɟɣ ɫɭɛ’єɤɬɚɦɢ 
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɜɿɞɧɨɫɢɧ − ɡɚ ɫɬɚɧɨɦ ɿ ɞɨɫɬɨɜɿɪɧɿɫɬɸ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ ɬɚ 
ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ; 
− ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ, ɤɪɟɞɢɬɧɢɯ ɜɿɞɧɨɫɢɧ, ɜɚɥɸɬɧɨɝɨ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɬɚ ɩɨɞɚɬɤɨɜɢɯ 
ɜɿɞɧɨɫɢɧ –  ɡɚ ɞɨɞɟɪɠɚɧɧɹɦ ɫɭɛ’єɤɬɚɦɢ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ ɤɪɟɞɢɬɧɢɯ ɡɨɛɨɜ’ɹɡɚɧɶ 
ɩɟɪɟɞ ɞɟɪɠɚɜɨɸ ɿ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ, ɞɨɞɟɪɠɚɧɧɹɦ ɜɢɦɨɝ ɜɚɥɸɬɧɨɝɨ 
ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ, ɩɨɞɚɬɤɨɜɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ; 
− ɰɿɧ ɿ ɰɿɧɨɭɬɜɨɪɟɧɧɹ  – ɡ ɩɢɬɚɧɶ ɞɨɞɟɪɠɚɧɧɹ ɫɭɛ’єɤɬɚɦɢ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ 
ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɰɿɧ ɧɚ ɩɪɨɞɭɤɰɿɸ ɿ ɩɨɫɥɭɝɢ; 
− ɦɨɧɨɩɨɥɿɡɦɭ ɬɚ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɿʀ  – ɡ ɩɢɬɚɧɶ ɞɨɞɟɪɠɚɧɧɹ ɚɧɬɢɦɨɧɨɩɨɥɶɧɨ-
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ; 
− ɡɟɦɟɥɶɧɢɯ ɜɿɞɧɨɫɢɧ –  ɡɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɿ ɨɯɨɪɨɧɨɸ ɡɟɦɟɥɶ; ɜɨɞɧɢɯ 
ɜɿɞɧɨɫɢɧ ɿ ɥɿɫɨɜɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ –  ɡɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɬɚ ɨɯɨɪɨɧɨɸ ɜɨɞ ɿ ɥɿɫɿɜ, 
ɜɿɞɬɜɨɪɟɧɧɹɦ ɜɨɞɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɿ ɥɿɫɿɜ; 
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− ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɿ ɩɪɚɰɿ  – ɡɚ ɛɟɡɩɟɤɨɸ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɿ ɩɪɚɰɿ, ɞɨɞɟɪɠɚɧɧɹɦ 
ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ ɩɪɨ ɩɪɚɰɸ; ɡɚ ɩɨɠɟɠɧɨɸ, ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨɸ, ɫɚɧɿɬɚɪɧɨ-ɝɿɝɿєɧɿɱɧɨɸ 
ɛɟɡɩɟɤɨɸ; ɡɚ ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹɦ ɧɨɪɦ ɿ ɩɪɚɜɢɥ, ɹɤɢɦɢ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɿ ɜɢɦɨɝɢ 
ɳɨɞɨ ɭɦɨɜ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ; 
− ɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹ  – ɡɚ ɹɤɿɫɬɸ ɿ ɛɟɡɩɟɱɧɿɫɬɸ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɬɚ ɩɨɫɥɭɝ; 
− ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ – ɡ ɩɢɬɚɧɶ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨʀ, ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ, 
ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɬɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ200. 
ɇɚ ɧɚɲɭ ɞɭɦɤɭ ɜɚɪɬɨ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɨɫɧɨɜɧɿ ɜɢɞɢ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɸ. Ⱦɨ 
ɧɢɯ ɧɚɥɟɠɚɬɶ: ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɣ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ; ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡ ɛɨɤɭ 
ɉɪɟɡɢɞɟɧɬɚ ɍɤɪɚʀɧɢ; ɉɚɪɥɚɦɟɧɬɫɶɤɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ; ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɩɚɪɥɚɦɟɧɬɫɶɤɨɝɨ 
ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɱɟɪɟɡ ɍɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɨɝɨ ȼɟɪɯɨɜɧɨʀ Ɋɚɞɢ ɍɤɪɚʀɧɢ ɡ ɩɪɚɜ ɥɸɞɢɧɢ ɿ 
Ɋɚɯɭɧɤɨɜɭ ɩɚɥɚɬɭ; ɫɭɞɨɜɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ; ɩɪɨɤɭɪɨɪɫɶɤɢɣ ɧɚɝɥɹɞ. 
ȼɧɭɬɪɿɲɧɿɣ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɦɨɠɟ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢɫɹ ɡɚ 
ɿɧɿɰɿɚɬɢɜɨɸ ɫɚɦɨɝɨ ɨɪɝɚɧɭ ɜɢɤɨɧɚɜɱɨʀ ɜɥɚɞɢ, ɩɨɫɚɞɨɜɨʀ ɨɫɨɛɢ ɚɛɨ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ 
ɿɧɿɰɿɣɨɜɚɧɢɣ ɡɡɨɜɧɿ – ɿɧɲɢɦ ɞɟɪɠɚɜɧɢɦ ɨɪɝɚɧɨɦ, ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɨɸ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿєɸ ɱɢ 
ɧɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ ɡɜɟɪɧɟɧɧɹ ɝɪɨɦɚɞɹɧ201. 
ɉɪɟɡɢɞɟɧɬɫɶɤɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɭ ɫɮɟɪɿ ɜɢɤɨɧɚɜɱɨʀ ɜɥɚɞɢ ɡɞɿɣɫɧɸєɬɶɫɹ ɹɤ 
ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ, ɬɚɤ ɿ ɡ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪ. Ȼɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɿɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ 
ɡɞɿɣɫɧɸєɬɶɫɹ ɩɪɢ ɞɨɛɨɪɿ ɤɚɞɪɿɜ ɿ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɿ ɧɚ ɩɨɫɚɞɢ ɬɚ ɡɜɿɥɶɧɟɧɧɿ ɡ ɩɨɫɚɞ 
ɦɿɧɿɫɬɪɿɜ, ɝɨɥɿɜ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɤɨɦɿɬɟɬɿɜ (ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɫɥɭɠɛ), ɝɨɥɿɜ ɦɿɫɰɟɜɢɯ 
ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɰɿɣ, ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɿ ɬɚ ɡɜɿɥɶɧɟɧɧɿ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ ɭ ɿɧɨɡɟɦɧɢɯ 
ɞɟɪɠɚɜɚɯ, ɜɢɳɨɝɨ ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɚ Ɂɛɪɨɣɧɢɯ ɋɢɥ ɍɤɪɚʀɧɢ ɬɨɳɨ. 
ȼɢɪɿɲɭɸɱɢ ɩɢɬɚɧɧɹ ɩɪɨ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɧɚ ɩɨɫɚɞɭ, ɉɪɟɡɢɞɟɧɬ ɤɨɧɬɪɨɥɸє ɿ 
ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɩɨɫɚɞɨɜɢɯ ɨɫɿɛ, ɳɨ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶ ɩɿɞɛɿɪ ɤɚɧɞɢɞɚɬɭɪ ɧɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɭ 
ɩɨɫɚɞɭ. Ɂɚ ɬɚɤɢɯ ɭɦɨɜ  ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɫɥɿɞ ɪɨɡɭɦɿɬɢ ɜ ɣɨɝɨ ɲɢɪɨɤɨɦɭ ɡɧɚɱɟɧɧɿ, ɤɨɥɢ 
ɩɿɞ ɱɚɫ ɫɩɿɜɛɟɫɿɞɢ, ɨɡɧɚɣɨɦɥɟɧɧɹ ɡ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿєɸ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦɢ, ɚɧɚɥɿɡɨɦ 
ɪɿɡɧɢɯ ɫɢɬɭɚɰɿɣ ɮɨɪɦɭєɬɶɫɹ ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨ ɩɨɬɪɟɛɢ ɤɚɞɪɨɜɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ, ɿ ɧɟ 
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ɥɢɲɟ ɡ ɬɨɱɤɢ ɡɨɪɭ ɮɨɪɦɚɥɶɧɢɯ ɜɢɦɨɝ, ɚ ɣ ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɿɧɲɢɯ ɨɛɫɬɚɜɢɧ, ɹɤɿ ɦɚɸɬɶ 
ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɞɥɹ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɜɢɤɨɧɚɜɱɨʀ ɜɥɚɞɢ202. 
ɉɚɪɥɚɦɟɧɬɫɶɤɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɞɿɣɫɧɸє ȼɟɪɯɨɜɧɚ Ɋɚɞɚ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɹɤɚ ɞɿє ɛɟɡ 
ɛɭɞɶ-ɹɤɢɯ ɞɨɪɭɱɟɧɶ, ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɧɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ Ʉɨɧɫɬɢɬɭɰɿʀ ɿ ɡɚɤɨɧɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɜ 
ɦɟɠɚɯ ɜɥɚɫɧɨʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿʀ ɳɨɞɨ ɛɭɞɶ-ɹɤɢɯ ɨɛ’єɤɬɿɜ ɤɨɧɬɪɨɥɸ – ɡɚ ɜɢɤɥɸɱɟɧɧɹɦ 
ɫɭɞɿɜ ɬɚ ɩɪɚɜɨɨɯɨɪɨɧɧɢɯ ɨɪɝɚɧɿɜ ɩɪɢ ɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɿ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨ-ɪɨɡɲɭɤɨɜɨʀ 
ɪɨɛɨɬɢ, ɞɨɫɭɞɨɜɨɝɨ ɫɥɿɞɫɬɜɚ, ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɩɪɚɜɨɫɭɞɞɹ ɡɚ ɨɤɪɟɦɢɦɢ ɫɩɪɚɜɚɦɢ. 
ɓɨɞɨ ɰɢɯ ɨɛ’єɤɬɿɜ ɡɞɿɣɫɧɸєɬɶɫɹ ɧɟɩɪɹɦɢɣ ɩɚɪɥɚɦɟɧɬɫɶɤɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɩɪɢ 
ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɿ ɲɟɫɬɢ ɫɭɞɞɿɜ Ʉɨɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɨɝɨ ɋɭɞɭ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɨɛɪɚɧɧɿ ɫɭɞɞɿɜ ɭ 
ɫɢɫɬɟɦɿ ɫɭɞɿɜ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɸɪɢɫɞɢɤɰɿʀ (ɜ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯ ɫɭɞɿɜ), ɧɚɞɚɧɧɿ 
ɡɝɨɞɢ ȼɟɪɯɨɜɧɨʀ Ɋɚɞɢ ɍɤɪɚʀɧɢ ɧɚ ɡɚɬɪɢɦɚɧɧɹ ɱɢ ɚɪɟɲɬ ɫɭɞɞɿ, ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɿ ɬɪɶɨɯ 
ɱɥɟɧɿɜ ȼɢɳɨʀ ɪɚɞɢ ɸɫɬɢɰɿʀ203. 
Ʉɨɧɬɪɨɥɶ ɱɟɪɟɡ ɍɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɨɝɨ ȼɟɪɯɨɜɧɨʀ Ɋɚɞɢ ɍɤɪɚʀɧɢ ɡ ɩɪɚɜ ɥɸɞɢɧɢ ɿ 
Ɋɚɯɭɧɤɨɜɭ ɩɚɥɚɬɭ ɜɿɞɛɭɜɚєɬɶɫɹ ɲɥɹɯɨɦ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɬɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɹ 
ɍɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɢɦ ȼɟɪɯɨɜɧɨʀ Ɋɚɞɢ ɍɤɪɚʀɧɢ ɳɨɪɿɱɧɢɯ ɞɨɩɨɜɿɞɟɣ ɩɪɨ ɫɬɚɧ 
ɞɨɞɟɪɠɚɧɧɹ ɬɚ ɡɚɯɢɫɬɭ ɩɪɚɜ ɿ ɫɜɨɛɨɞ ɥɸɞɢɧɢ ɿ ɝɪɨɦɚɞɹɧɢɧɚ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɨɪɝɚɧɚɦɢ 
ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɜɥɚɞɢ, ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ ɫɚɦɨɜɪɹɞɭɜɚɧɧɹ, ɨɛ’єɞɧɚɧɧɹɦɢ ɝɪɨɦɚɞɹɧ, 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɦɢ, ɭɫɬɚɧɨɜɚɦɢ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɦɢ ɧɟɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɮɨɪɦ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɬɚ ʀɯ 
ɩɨɫɚɞɨɜɢɦɢ ɨɫɨɛɚɦɢ, ɹɤɿ ɩɨɪɭɲɭɜɚɥɢ ɫɜɨʀɦɢ ɞɿɹɦɢ (ɛɟɡɞɿɹɥɶɧɿɫɬɸ) ɡɚɡɧɚɱɟɧɿ 
ɩɪɚɜɚ ɿ ɫɜɨɛɨɞɢ ɬɚ ɩɪɨ ɜɢɹɜɥɟɧɿ ɧɟɞɨɥɿɤɢ ɜ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɿ ɳɨɞɨ ʀɯ ɡɚɯɢɫɬɭ. 
ɋɟɪɟɞ ɧɚɩɪɹɦɿɜ ɩɚɪɥɚɦɟɧɬɫɶɤɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɜɚɠɥɢɜɟ ɦɿɫɰɟ ɧɚɥɟɠɢɬɶ 
ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɡɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɤɨɲɬɿɜ Ⱦɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɭ ɍɤɪɚʀɧɢ. Ɍɚɤɢɣ 
ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɞɿɣɫɧɸє Ɋɚɯɭɧɤɨɜɚ ɩɚɥɚɬɚ, ɹɤɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ Ʉɨɧɫɬɢɬɭɰɿʀ ɍɤɪɚʀɧɢ 
ɭɬɜɨɪɸєɬɶɫɹ ȼɟɪɯɨɜɧɨɸ Ɋɚɞɨɸ ɍɤɪɚʀɧɢ ɿ ɜɿɞ ɿɦɟɧɿ ȼɟɪɯɨɜɧɨʀ Ɋɚɞɢ ɡɞɿɣɫɧɸє 
ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɤɨɲɬɿɜ Ⱦɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɭ ɍɤɪɚʀɧɢ. 
Ʉɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɸ ɨɪɝɚɧɿɜ ɜɢɤɨɧɚɜɱɨʀ ɜɥɚɞɢ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɿ ɫɭɞɢ 
ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶ ɭ ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɿɣ ɮɨɪɦɿ ɧɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ Ƚɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭɚɥɶɧɨɝɨ 
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ɤɨɞɟɤɫɭ ɍɤɪɚʀɧɢ. Ƚɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɣ ɫɭɞ ɡɞɿɣɫɧɸє ɫɭɞɨɜɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɲɥɹɯɨɦ 
ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɫɩɨɪɿɜ, ɳɨ ɜɢɧɢɤɚɸɬɶ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɧɢɰɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɣ 
ɜɢɩɥɢɜɚɸɬɶ ɿɡ ɰɢɜɿɥɶɧɢɯ ɩɪɚɜɨɜɿɞɧɨɫɢɧ (ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ ɫɩɨɪɢ).  
Ɂɚɜɞɚɧɧɹɦɢ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨɝɨ ɫɭɞɭ є: ɡɚɯɢɫɬ ɩɨɪɭɲɟɧɢɯ ɚɛɨ ɨɫɩɨɪɸɜɚɧɢɯ 
ɩɪɚɜ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ ɿ ɝɪɨɦɚɞɹɧ, ɹɤɿ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶ ɩɿɞɩɪɢєɦɧɢɰɶɤɭ 
ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ;  ɫɩɪɢɹɧɧɹ ɩɪɚɜɨɜɢɦɢ ɦɟɬɨɞɚɦɢ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɸ ɩɪɚɜɨɩɨɪɭɲɟɧɧɹɦ ɿ 
ɡɦɿɰɧɟɧɧɸ ɡɚɤɨɧɧɨɫɬɿ ɜ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɜɿɞɧɨɫɢɧɚɯ204. 
ɉɪɨɤɭɪɨɪɫɶɤɢɣ ɧɚɝɥɹɞ ɡɞɿɣɫɧɸєɬɶɫɹ ɩɪɢ ɜɢɹɜɥɟɧɧɿ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɧɚɝɥɹɞɭ 
ɩɨɪɭɲɟɧɶ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ ɩɪɨɤɭɪɨɪ ɪɟɚɝɭє ɧɚ ɧɢɯ ɲɥɹɯɨɦ ɜɢɞɚɧɧɹ ɚɤɬɿɜ 
ɩɪɨɤɭɪɨɪɫɶɤɨɝɨ ɪɟɚɝɭɜɚɧɧɹ. Ɏɨɪɦɚɦɢ ɬɚɤɨɝɨ ɪɟɚɝɭɜɚɧɧɹ є ɩɪɨɬɟɫɬ, ɩɪɢɩɢɫ, 
ɩɨɞɚɧɧɹ ɬɚ ɩɨɫɬɚɧɨɜɚ ɩɪɨɤɭɪɨɪɚ. 
ȼɟɥɢɤɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɿɜ ɩɿɞɤɪɟɫɥɸɸɬɶ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ 
ɫɢɫɬɟɦɧɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ ɞɨ ɨɰɿɧɤɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɡɚ 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɸ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɸ. Ɉɫɧɨɜɧɢɦɢ ɤɪɢɬɟɪɿɹɦɢ, ɤɨɬɪɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɜ 
ɨɰɿɧɰɿ ɞɚɧɨɝɨ ɩɢɬɚɧɧɹ є: ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɿɫɬɶ, ɞɿєɜɿɫɬɶ ɬɚ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿɫɬɶ205. 
Ⱦɨ ɤɪɢɬɟɪɿɸ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɿ ɧɚɥɟɠɢɬɶ: ɜɢɹɜ ɨɛɫɹɝ ɤɨɲɬɿɜ, ɹɤɿ ɛɭɥɢ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɿ ɡ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹɦ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɨʀ ɛɚɡɢ; ɜɢɹɜ ɨɛɫɹɝɭ ɧɟɞɨɰɿɥɶɧɨɝɨ ɬɚ 
ɧɟɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ  ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɤɨɲɬɿɜ; ɜɢɹɜ ɨɛɫɹɝɭ ɤɨɲɬɿɜ, ɹɤɿ ɛɭɥɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɿ 
ɞɥɹ ɰɿɥɶɨɜɨɝɨ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ. 
Ⱦɨ ɤɪɢɬɟɪɿɸ ɞɿєɜɨɫɬɿ ɧɚɥɟɠɢɬɶ: ɩɟɜɧɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɜɢɤɨɧɚɧɢɯ ɪɨɡɩɨɪɹɞɠɟɧɶ 
ɡɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɤɨɧɬɪɨɥɸ; ɩɟɜɧɢɣ ɨɛɫɹɝ ɤɨɲɬɿɜ, ɹɤɿ ɛɭɥɢ ɩɨɜɟɪɧɟɧɿ ɞɨ ɛɸɞɠɟɬɭ, 
ɚ ɬɚɤɨɠ ɧɚ ɛɸɞɠɟɬɧɿ ɪɚɯɭɧɤɢ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ; ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɞɨɯɨɞɿɜ ɛɸɞɠɟɬɭ ɚɛɨ 
ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɜɢɬɪɚɬ; ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɪɿɲɟɧɶ. ɹɤɿ ɛɭɥɢ ɩɪɢɣɧɹɬɿ ɡɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɤɨɧɬɪɨɥɸ; 
ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɤɪɢɦɿɧɚɥɶɧɢɯ ɫɩɪɚɜ, ɹɤɿ ɛɭɥɢ ɜɿɞɤɪɢɬɿ ɩɿɞ ɱɚɫ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɬɚ ɩɿɞɫɭɦɤɭ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɤɨɧɬɪɨɥɸ. Ⱦɨ ɤɪɢɬɟɪɿɸ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɫɬɿ ɧɚɥɟɠɢɬɶ: ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɨɛɫɹɝɭ 
ɤɨɲɬɿɜ, ɹɤɿ ɛɭɥɢ ɜɢɬɪɚɱɟɧɿ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɸ; 
ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɨɛɫɹɝɭ ɤɨɲɬɿɜ, ɹɤɿ ɛɭɥɢ ɜɢɬɪɚɱɟɧɿ  ɫɭɛ’єɤɬɨɦ ɤɨɧɬɪɨɥɸ, ɳɨ ɩɟɪɟɜɿɪɹє, 
ɧɚ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɭ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɞɥɹ ɬɢɯ ɯɬɨ ɡɞɿɣɫɧɸє ɩɟɪɟɜɿɪɤɭ; ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɪɿɜɧɹ 
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ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɫɬɿ – ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɨɬɪɢɦɚɧɨɝɨ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɟɮɟɤɬɭ ɜɿɞ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ 
ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ ɞɨ ɜɢɬɪɚɬ ɧɚ ɭɬɪɢɦɚɧɧɹ ɨɪɝɚɧɭ ɤɨɧɬɪɨɥɸ206. 
ȼɢɳɟɡɚɡɧɚɱɟɧɿ ɤɪɢɬɟɪɿʀ ɫɬɚɧɨɜɥɹɬɶ ɫɨɛɨɸ ɜɡɚєɦɨɩɨɜ’ɹɡɚɧɭ ɫɢɫɬɟɦɭ, ɹɤɚ 
ɞɟɦɨɧɫɬɪɭє ɜɡɚєɦɨɡɚɥɟɠɧɿɫɬɶ ɧɚɜɟɞɟɧɢɯ ɤɪɢɬɟɪɿʀɜ. Ⱦɟɹɤɿ ɡ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɿɜ 
ɜɜɚɠɚɸɬɶ, ɳɨ ɩɟɪɲɢɣ ɤɪɢɬɟɪɿɣ є ɨɫɧɨɜɧɢɦ, ɚ ɿɧɲɿ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɪɨɡɝɥɹɧɭɬɿ ɹɤ 
ɞɨɩɨɦɿɠɧɿ, ɚɥɟ ɦɢ ɜɜɚɠɚєɦɨ, ɳɨ ɿɫɧɭє ɧɟɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɜɢɨɤɪɟɦɥɟɧɧɹ ɹɤɨɝɨɫɶ 
ɨɞɧɨɝɨ (ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ) ɫɟɪɟɞ ɧɢɡɤɢ ɿɧɲɢɯ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɤɨɠɟɧ ɡ ɧɢɯ є ɡɧɚɱɭɳɢɦ. 
Ɂɚɡɧɚɱɟɧɿ ɤɪɢɬɟɪɿʀ ɞɨɡɜɨɥɹɬɶ ɫɭɞɢɬɢ ɩɪɨ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɥɢɲɟ ɜ 
ɡɚɝɚɥɶɧɨɦɭ ɜɢɝɥɹɞɿ. Ⱦɥɹ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨʀ ɨɰɿɧɤɢ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɤɨɧɬɪɨɥɸ 
ɡɞɿɣɫɧɸєɬɶɫɹ ɪɨɡɪɨɛɤɚ ɬɚ ɜɢɤɨɧɭɸɬɶɫɹ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ. ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɱɟɪɟɡ ɫɢɫɬɟɦɭ 
ɤɪɢɬɟɪɿʀɜ ɨɯɨɩɥɸєɬɶɫɹ ɣ ɨɰɿɧɸєɬɶɫɹ ɰɿɥɿɫɧɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɫɢɫɬɟɦɢ ɤɨɧɬɪɨɥɸ, ɚ 
ɱɟɪɟɡ ɫɢɫɬɟɦɭ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɨɰɿɧɸєɬɶɫɹ ɤɿɥɶɤɿɫɧɢɣ ɜɢɪɚɡ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ.  
ɇɚ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɜɿɞɫɭɬɧɹ єɞɢɧɚ ɦɟɬɨɞɢɤɚ ɞɥɹ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ 
ɤɨɧɬɪɨɥɸ. Ƚɨɥɨɜɧɨɸ ɩɪɢɱɢɧɨɸ є ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ єɞɢɧɨʀ ɩɨɡɢɰɿʀ ɦɿɠ ɚɜɬɨɪɚɦɢ, ɤɨɬɪɿ 
ɦɚɸɬɶ ɪɨɡɛɿɠɧɨɫɬɿ ɜ ɩɨɝɥɹɞɚɯ ɬɚ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɫɭɬɧɨɫɬɿ ɤɪɢɬɟɪɿʀɜ ɬɚ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ 
ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ. ɇɟɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɨɰɿɧɤɢ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɡɜɨɞɢɬɶɫɹ ɞɨ 
ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɨɞɧɨɛɿɱɧɨɝɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɭ. Ɍɨɛɬɨ, ɹɤɳɨ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɛɭɞɟ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɢɣ єɞɢɧɢɣ ɩɨɤɚɡɧɢɤ, ɬɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɧɚɛɭɜɚє ɨɞɧɨɛɿɱɧɨɫɬɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɭ. 
ȿɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɧɟ ɩɿɞɞɚєɬɶɫɹ ɨɰɿɧɰɿ ɜ ɡɚɝɚɥɶɧɨɦɭ ɜɢɝɥɹɞɿ, ɚ ɜ ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ ɜɢɩɚɞɤɿɜ, 
ɜɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɟɮɟɤɬ ɜɿɞ ɬɿєʀ ɱɢ ɿɧɲɨʀ ɩɟɪɟɜɿɪɤɢ, ɩɪɢ ɹɤɿɣ ɛɭɜ ɡɚɫɬɨɫɨɜɚɧɢɣ 
ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɢɣ ɡɚɯɿɞ.  
ɋɥɿɞ ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ, ɳɨ ɡɝɿɞɧɨ ɡ «ȼɟɥɢɤɢɦ ɬɥɭɦɚɱɧɢɦ ɫɥɨɜɧɢɤɨɦ ɫɭɱɚɫɧɨʀ 
ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ», ɩɨɤɚɡɧɢɤ – ɰɟ «ɫɜɿɞɱɟɧɧɹ, ɞɨɤɚɡ, ɨɡɧɚɤɚ ɱɨɝɨɫɶ; ɧɚɨɱɧɿ ɞɚɧɿ 
ɩɪɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɪɨɛɨɬɢ, ɹɤɨɝɨɫɶ ɩɪɨɰɟɫɭ, ɞɚɧɿ ɩɪɨ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɜ ɱɨɦɭ-ɧɟɛɭɞɶ; 
ɤɿɥɶɤɿɫɧɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ ɜɢɪɨɛɭ; ɹɜɢɳɟ ɚɛɨ ɩɨɞɿɹ, ɧɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ ɹɤɢɯ 
ɦɨɠɧɚ ɪɨɛɢɬɢ ɜɢɫɧɨɜɨɤ ɩɪɨ ɩɟɪɟɛɿɝ ɹɤɨɝɨ-ɧɟɛɭɞɶ ɩɪɨɰɟɫɭ»207. Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɩɪɢ 
ɜɢɜɱɟɧɧɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɫɥɿɞ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɬɢ: 
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ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɨɛ’єɤɬɚ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɜ ɰɿɥɨɦɭ ɿ ɤɨɠɧɨɝɨ 
ɣɨɝɨ ɟɥɟɦɟɧɬɭ; ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɜɩɥɢɜɭ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɧɚ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 
ɨɛ’єɤɬɨɦ ɤɨɧɬɪɨɥɸ, ɚ ɱɟɪɟɡ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ – ɧɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɜɫɿєʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ; 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɦ ɤɨɧɬɪɨɥɟɦ ɹɤ 
ɰɿɥɟɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨɸ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɸ. ɉɨɤɚɡɧɢɤɢ, ɤɨɬɪɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɩɿɞ ɱɚɫ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɜɢɤɨɧɭɸɬɶ ɩɨɞɜɿɣɧɭ ɪɨɥɶ: ɡ ɨɞɧɨɝɨ ɛɨɤɭ ɜɨɧɢ ɩɨɤɚɡɭɸɬɶ 
ɪɿɜɟɧɶ ɪɨɛɨɬɢ ɤɨɧɬɪɨɥɸɸɱɨɝɨ ɨɪɝɚɧɭ, ɚ ɡ ɿɧɲɨɝɨ ɞɨɩɨɦɚɝɚɸɬɶ ɫɩɪɹɦɨɜɭɜɚɬɢ ʀɯ 
ɪɨɛɨɬɭ, ɜɢɹɜɥɹɬɢ ɬɚ ɭɫɭɜɚɬɢ ɜɿɞɯɢɥɟɧɧɹ, ɹɤɿ ɜɢɧɢɤɚɸɬɶ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɩɟɪɟɜɿɪɤɢ. ɉɿɞ 
ɱɚɫ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɞɜɿ ɝɪɭɩɢ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ: ɩɪɹɦɿ (ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɡ 
ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨɸ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɸ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɹɤ ɰɿɥɨɝɨ ɿ ɨɤɪɟɦɢɯ ɣɨɝɨ ɩɿɞɫɢɫɬɟɦ) ɬɚ 
ɧɟɩɪɹɦɿ (ɧɟ ɦɚɸɬɶ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨʀ ɮɨɪɦɚɥɿɡɚɰɿʀ, ɚɥɟ ɦɨɠɭɬɶ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɫɶ ɞɥɹ 
ɥɨɝɿɱɧɨʀ ɨɰɿɧɤɢ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ, ɬɪɢɜɚɥɨɫɬɿ ɩɟɪɟɜɿɪɤɢ, ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɨɫɿɛ, ɹɤɿ ɛɟɪɭɬɶ 
ɭɱɚɫɬɶ ɭ ɤɨɧɬɪɨɥɿ, ɜɢɬɪɚɬ ɧɚ ɤɨɧɬɪɨɥɶ).  
Ⱦɥɹ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɬɚɤɨɠ, ɹɤɿɫɧɿ 
(ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶɫɹ ɜ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɿ ɬɚɤɢɯ ɫɤɥɚɞɧɢɤɿɜ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɹɤ: 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɤɟɪɭɸɱɨʀ ɩɿɞɫɢɫɬɟɦɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ (ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨɝɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨʀ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ, ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ) ɬɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɤɟɪɨɜɚɧɨʀ ɩɿɞɫɢɫɬɟɦɢ (ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ 
ɭɫɿɯ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɩɿɞɫɢɫɬɟɦ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ); ɬɚ ɤɿɥɶɤɿɫɧɿ 
(ɨɬɪɢɦɭɸɬɶ ɲɥɹɯɨɦ ɟɤɫɩɟɪɬɧɢɯ ɨɰɿɧɨɤ, ʀɯ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶ ɜ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɿ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨʀ ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɭ ɦɟɠɚɯ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ 
ɤɟɪɭɸɱɨʀ ɩɿɞɫɢɫɬɟɦɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɬɚ ɜ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɿ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨʀ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨɦ ɡɚ ɜɫɿɦɚ ɫɤɥɚɞɧɢɤɚɦɢ)  ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ208.  
əɤɿɫɬɶ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɜɿɞ ɹɤɨɫɬɿ ɡɞɿɣɫɧɟɧɢɯ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɢɯ 
ɨɩɟɪɚɰɿɣ ɿ ɜɿɞ ɱɚɫɭ, ɜɢɬɪɚɱɟɧɨɝɨ ɞɥɹ ʀɯ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ. ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɨɰɿɧɤɚ ɰɿєʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɦɨɠɟ ɫɬɚɬɢ ɜ ɨɫɧɨɜɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ, ɹɤɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɜɚɬɢɦɭɬɶ ɹɤ ɨɤɪɟɦɿ 
ɫɬɨɪɨɧɢ ɰɿєʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɬɚɤ ʀʀ ɹɤɨɫɬɿ ɹɤ ɰɿɥɨɝɨ. Ɂ ɰɿєɸ ɦɟɬɨɸ ɦɨɠɟ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɫɶ ɿɧɞɟɤɫ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨʀ ɨɰɿɧɤɢ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ: 
                                               
ϮϬϴ Ɂɚɝɚɪɿɣ ȼ. ɉ. Ɇɨɧɟɬɚɪɧɿ ɜɚɠɟɥɿ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ: ɞɨɫɜɿɞ ɪɨɡɜɢɧɟɧɢɯ ɤɪɚʀɧ. Ȼɿɡɧɟɫ ȱɧɮɨɪɦ : ɦɿɠ. ɧɚɭɤ. 
ɟɤɨɧɨɦ. ɠɭɪɧɚɥ. 2014. №4. ɋ. 400-405. 
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?ɤɤɞ ? ІɛɨІɧɜ      (2.1) 
ɞɟ  ȱɛɨ − ɿɧɞɟɤɫ ɛɚɥɶɧɨʀ ɨɰɿɧɤɢ; 
ȱɧɜ −  ɿɧɞɟɤɫ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɧɨɪɦɚɬɢɜɭ ɱɚɫɭ. 
Ɂɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɰɶɨɝɨ ɿɧɞɟɤɫɭ, ɩɿɞɜɢɳɭє ɿ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɩɨɜɧɿɲɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɱɚɫɭ ɿ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ 
ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɢɯ ɨɪɝɚɧɿɜ. ȼɚɪɬɨ ɪɨɡɝɥɹɧɭɬɢ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ, ɹɤɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɞɥɹ 
ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɤɨɧɬɪɨɥɸ (ɬɚɛɥ. 2.1). 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 2.1 
ɉɨɤɚɡɧɢɤɢ, ɹɤɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɞɥɹ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ  
ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɤɨɧɬɪɨɥɸ 
№ 
ɡ.ɩ. 
ɉɨɤɚɡɧɢɤ Ɋɨɡɪɚɯɭɧɨɤ 
1.  ȿɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ 
ɤɨɧɬɪɨɥɸ 
ȿɟɮ=(ȿɫ+ȿɨ+ȿɟ)/ȼ, 
ɞɟ ȿɟɮ – ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ;  
ȿɫ – ɝɪɨɲɨɜɢɣ ɜɢɪɚɡ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɟɮɟɤɬɭ; 
 ȿɨ – ɝɪɨɲɨɜɢɣ ɜɢɪɚɡ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨɝɨ ɟɮɟɤɬɭ;  
ȿɟ – ɝɪɨɲɨɜɢɣ ɜɢɪɚɡ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɟɮɟɤɬɭ;  
ȼ – ɜɢɬɪɚɬɢ ɧɚ ɭɬɪɢɦɚɧɧɹ ɨɪɝɚɧɭ ɤɨɧɬɪɨɥɸ. 
2.  ɋɩɪɨɳɟɧɢɣ 
ɪɨɡɪɚɯɭɧɨɤ 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ 
ȿɟɮ=(ȿɛ+ȿɤ)/ȼ, 
ɞɟ ȿɛ – ɤɨɲɬɢ, ɩɨɜɟɪɧɟɧɿ ɞɨ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɭ;  
ȿɤ – ɤɨɲɬɢ, ɨɬɪɢɦɚɧɿ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɩɨɤɪɚɳɟɧɧɹ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
ɨɛ’єɤɬɚ ɤɨɧɬɪɨɥɸ. 
3.  Ʉɨɟɮɿɰɿєɧɬ 
ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ 
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɯ ɚɤɬɿɜ 
Ʉɧɚ=(ɉɧɚ/Ɂɧɚ), 
ɞɟ ɉɧɚ − ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɩɨɪɭɲɟɧɶ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɯ ɚɤɬɿɜ; 
Ɂɧɚ − ɡɚɝɚɥɶɧɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɚɤɬɿɜ.  
4.  ɉɨɤɚɡɧɢɤ 
ɞɿєɡɞɚɬɧɨɫɬɿ ɫɢɫɬɟɦɢ 
Ⱦ=(ɉɫɩ/Ɂɫɩ), 
ɞɟ  ɉɫɩ − ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɩɨɜɬɨɪɧɢɯ ɩɨɪɭɲɟɧɶ; 
Ɂɫɩ − ɡɚɝɚɥɶɧɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɩɨɪɭɲɟɧɶ. 
5.  ɉɨɤɚɡɧɢɤ ɝɭɫɬɢɧɢ 
ɡɛɢɬɤɿɜ ɧɚ 1000 ɝɪɧ. 
ɜɚɥɨɜɨɝɨ 
ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɝɨ 
ɩɪɨɞɭɤɬɭ  
Ɋ=(ɊɁ/ȼȼɉ)·1000,  
ɞɟ ɊɁ − ɝɭɫɬɢɧɚ ɡɛɢɬɤɿɜ; 
ȼȼɉ − ɜɟɥɢɱɢɧɚ ȼȼɉ. 
 
6.  ɉɨɤɚɡɧɢɤ ɪɨɡɦɿɪɭ 
ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɢɯ ɿ 
ɬɪɭɞɨɜɢɯ ɜɢɬɪɚɬ ɜ 
ɨɛ’єɤɬɚɯ 
Ɋ=(ɊɁ/(Ɇ+Ɍɜ)), 
ɞɟ ɊɁ − ɝɭɫɬɢɧɚ ɡɛɢɬɤɿɜ; 
Ɇ − ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɿ ɜɢɬɪɚɬɢ; 
Ɍɜ − ɬɪɭɞɨɜɿ ɜɢɬɪɚɬɢ. 
Дɠɟɪɟɥɨ: ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨ ɚɜɬɨɪɦ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ209 
 
                                               
ϮϬϵ ȼɢɝɨɜɫɶɤɚ ɇ. Ƚ. Ɋɨɡɪɨɛɤɚ ɤɪɢɬɟɪɿʀɜ ɬɚ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɸ. ȼɿɫɧɢɤ ɀɢɬɨɦɢɪɫɶɤɨɝɨ 
ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ: ȿɤɨɧɨɦɿɱɧɿ ɧɚɭɤɢ. : ɠɭɪɧɚɥ. 2007. № 2(40). ɋ. 15-24. 
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Ɂ ɧɚɜɟɞɟɧɨʀ ɬɚɛɥɢɰɿ ɦɢ ɛɚɱɢɦɨ, ɳɨ ɞɥɹ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɧɚɫɬɭɩɧɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ:               
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɤɨɧɬɪɨɥɸ, ɫɩɪɨɳɟɧɢɣ ɪɨɡɪɚɯɭɧɨɤ               
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ, ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɯ               
ɚɤɬɿɜ, ɞɿєɡɞɚɬɧɨɫɬɿ ɫɢɫɬɟɦɢ, ɝɭɫɬɢɧɢ ɡɛɢɬɤɿɜ ɧɚ 1000 ɝɪɧ. ɜɚɥɨɜɨɝɨ               
ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɝɨ ɩɪɨɞɭɤɬɭ, ɪɨɡɦɿɪɭ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɢɯ ɿ ɬɪɭɞɨɜɢɯ ɜɢɬɪɚɬ ɜ ɨɛ’єɤɬɚɯ. 
Ɉɬɠɟ, ɡ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɦɨɠɧɚ ɡɪɨɛɢɬɢ ɜɢɫɧɨɜɤɢ ɩɪɨ ɬɟ, ɳɨ ɿɫɧɭє 
ɩɟɜɧɢɣ ɧɚɛɿɪ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ, ɹɤɿ ɜ ɡɚɝɚɥɶɧɿɣ ɫɭɤɭɩɧɨɫɬɿ ɫɤɥɚɞɚɸɬɶ ɫɢɫɬɟɦɭ ɡɚ 
ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɹɤɨʀ ɨɰɿɧɸɸɬɶ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɡɚ 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɸ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɸ.  
ȱɫɧɭє ɩɟɜɧɚ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɜ ɬɨɦɭ, ɳɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɹɤɿɫɧɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ 
ɭɫɤɥɚɞɧɸє ɪɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ɿɧɬɟɝɪɚɥɶɧɨɝɨ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɜɨɧɢ ɧɟ 
ɦɚɸɬɶ ɤɿɥɶɤɿɫɧɨɝɨ ɜɢɪɚɡɭ. Ɇɢ ɜɜɚɠɚєɦɨ, ɳɨ ɜ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɦɭ ɞɨɰɿɥɶɧɢɦ є      
ɨɤɪɟɫɥɟɧɧɹ ɹɤɿɫɧɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɬɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɞɚɧɢɯ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɿɜ ɜ 
ɩɨɞɚɥɶɲɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɯ.   
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2.3. Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɬɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ  ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ 
 
ɋɭɱɚɫɧɿ ɝɥɨɛɚɥɿɡɚɰɿɣɧɿ ɩɪɨɰɟɫɢ ɩɪɢɡɜɨɞɹɬɶ ɞɨ ɡɦɿɧɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɬɚ 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɤɪɚʀɧɢ, ɳɨ ɜ ɫɜɨɸ ɱɟɪɝɭ ɜɩɥɢɜɚє ɧɚ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿɸ ɜ ɫɜɿɬɨɜɟ 
ɫɩɿɜɬɨɜɚɪɢɫɬɜɨ ɬɚ ɜɡɚєɦɨɞɿɸ ɡ ɧɢɦ. ȼɪɚɯɨɜɭɸɱɢ ɞɚɧɿ ɩɟɪɟɞɭɦɨɜɢ ɩɨɥɿɬɢɤɚ 
ɞɟɪɠɚɜɢ ɩɨɜɢɧɧɚ ɛɭɬɢ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɚ ɧɚ ɡɚɯɢɫɬ ɬɚ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ 
ɧɟ ɥɢɲɟ ɤɪɚʀɧɢ, ɚɥɟ ɣ ɪɟɝɿɨɧɭ ɬɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ. Ɉɫɬɚɧɧɿɦ ɱɚɫɨɦ ɜ ɫɭɱɚɫɧɢɯ 
ɭɦɨɜɚɯ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɫɚɦɟ ɩɢɬɚɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɧɚɛɭɜɚє 
ɤɥɸɱɨɜɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ. 
Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɬɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɍɤɪɚʀɧɢ ɡɧɚɣɲɥɢ ɫɜɨє ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɜ ɩɪɚɰɹɯ 
ɬɚɤɢɯ ɧɚɭɤɨɜɰɿɜ ɹɤ: ɋ. Ȼєɥɚɣ, ȼ.  Ƚɚɥɿɰɢɧ, Ʌ. ȱɥɶɱɭɤ, ȿ. Ʉɨɪɨɬɤɨɜ, Ȼ. Ʌɢɬɜɚɤ, 
ȱ. Ɇɿɝɭɫ, Ɉ. Ɍɟɪɟɳɟɧɤɨ, Ɉ. ɍɞɚɥɢɯ. 
ȼ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɭɦɨɜɚɯ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɤɪɚʀɧɢ є ɨɫɧɨɜɧɢɦ ɬɚ 
ɧɚɣɝɨɥɨɜɧɿɲɢɦ ɡɚɜɞɚɧɧɹɦ ɞɥɹ ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɚ ɛɭɞɶ-ɹɤɨʀ ɞɟɪɠɚɜɢ. Ⱦɥɹ ɤɪɚɳɨɝɨ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɬɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ, ɜɥɚɞɚ ɤɪɚʀɧɢ  ɡɞɿɣɫɧɸє 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɸ ɬɚ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝ. ȼɢɳɟɧɚɜɟɞɟɧɿ ɩɪɨɰɟɫɢ ɞɨɩɨɦɚɝɚɸɬɶ 
ɨɰɿɧɢɬɢ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɡɚɯɨɞɿɜ, ɞɨ ɹɤɢɯ ɜɞɚєɬɶɫɹ ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨ ɞɟɪɠɚɜɢ ɞɥɹ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɫɬɚɥɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɞɟɪɠɚɜɢ, ɪɟɝɿɨɧɭ, ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ. Ⱦɥɹ ɤɪɚɳɨɝɨ 
ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɞɚɧɨʀ ɬɟɦɚɬɢɤɢ ɜɚɪɬɨ ɧɚɞɚɬɢ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɞɟɮɿɧɿɰɿʀ «ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝ». 
ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɇɚɤɚɡɭ Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɍɤɪɚʀɧɢ, 
Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɚ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɿ ɬɨɪɝɿɜɥɿ ɍɤɪɚʀɧɢ, Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɚ ɮɿɧɚɧɫɿɜ 
ɍɤɪɚʀɧɢ, Ⱦɟɪɠɚɜɧɨʀ ɫɥɭɠɛɢ ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɢ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɚɤɚɞɟɦɿʀ ɧɚɭɤ 
ɍɤɪɚʀɧɢ ɉɪɨ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɉɨɥɨɠɟɧɧɹ ɩɪɨ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ 
ɫɭɛ’єɤɬɚɦɢ ɩɟɪɜɢɧɧɨɝɨ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ, ɞɟɪɠɚɜɧɟ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɬɚ 
ɧɚɝɥɹɞ ɡɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɸ ɜɿɞ 18.06.2015 ɪ. № z0735-15, ɹɤɢɯ ɡɞɿɣɫɧɸє Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɨ 
ɸɫɬɢɰɿʀ ɍɤɪɚʀɧɢ : ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝ  –  ɰɟ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɧɢɣ ɡɛɿɪ, ɚɧɚɥɿɡ ɬɚ ɩɨɞɚɧɧɹ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɞɥɹ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɢɦɢ ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɜɢɤɨɧɚɜɱɨʀ ɜɥɚɞɢ 
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ɪɿɲɟɧɶ ɳɨɞɨ ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɨɸ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ 
ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ210. 
ɇɚɭɤɨɜɟɰɶ Ƚ. ɉɪɨɯɨɪɟɧɤɨ ɪɨɡɝɥɹɞɚє ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝ ɹɤ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ ɤɨɧɬɪɨɥɸ, 
ɳɨ ɪɟɚɥɿɡɭєɬɶɫɹ ɧɚ ɜɫɿɯ ɣɨɝɨ ɟɬɚɩɚɯ, ɚ ɫɚɦɟ ɧɚ ɟɬɚɩɿ ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨɝɨ, ɩɨɬɨɱɧɨɝɨ ɬɚ 
ɩɿɞɫɭɦɤɨɜɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɸ211. Ɉ. ɒɟɜɱɟɧɤɨ ɜɢɡɧɚɱɚє, ɳɨ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝ – ɰɟ ɧɟ ɨɤɪɟɦɚ 
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɧɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɿ, ɚ ɫɢɫɬɟɦɚ,  ɳɨ ɨɛ’єɞɧɭє ɜ ɫɨɛɿ 
ɮɭɧɤɰɿʀ ɨɛɥɿɤɭ, ɚɧɚɥɿɡɭ ɬɚ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɣ ɫɬɜɨɪɸє ɩɿɞʉɪɭɧɬɹ ɞɥɹ ɩɪɨɝɧɨɡɭɜɚɧɧɹ212. 
Ɉɞɧɚɤ ɍ. Ȼɟɤ  ɜɿɞɫɬɨɸє ɩɨɡɢɰɿɸ, ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɹɤɨɸ “ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝ” є ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨ 
ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɚɧɢɦ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɧɢɦ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹɦ ɡɚ ɫɬɚɧɨɦ ɹɤɢɯ-ɧɟɛɭɞɶ 
ɨɛ’єɤɬɿɜ213. ɇɚ ɞɭɦɤɭ ə. ɀɚɥɿɥɨ, ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝ – ɰɟ “ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɧɟ ɜɿɞɫɬɟɠɟɧɧɹ 
ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɚɛɨ ɬɟɧɞɟɧɰɿɣ, ɩɨɫɬɿɣɧɟ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ ɡ ɦɟɬɨɸ ɫɜɨєɱɚɫɧɨɝɨ 
ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɫɢɬɭɚɰɿɣ, ɳɨ ɫɤɥɚɥɢɫɹ”214. 
ɇɚ ɧɚɲɭ ɞɭɦɤɭ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝ – ɰɟ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɡɚɯɨɞɿɜ, ɤɨɬɪɿ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿ  ɧɚ 
ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ ɹɜɢɳɚɦɢ, ɨɬɪɢɦɚɧɢɯ ɧɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ ɡ ɩɨɞɚɥɶɲɨʀ 
ʀɯ ɮɿɤɫɚɰɿєɸ. 
Ɂɚɡɧɚɱɢɦɨ, ɳɨ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝ ɫɥɭɝɭє ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɦ ɩɿɞʉɪɭɧɬɹɦ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ. Ɇɟɯɚɧɿɡɦ ɬɚɤɨʀ 
ɫɢɫɬɟɦɢ ɜɢɹɜɥɹє ɿ ɪɨɡɜ’ɹɡɭє ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɣ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɿ ɫɤɥɚɞɚєɬɶɫɹ ɿɡ 
ɞɜɨɯ ɜɡɚєɦɨɞɿɸɱɢɯ ɱɚɫɬɢɧ – ɜɢɤɨɧɚɜɱɨɝɨ ɦɟɯɚɧɿɡɦɭ ɬɚ ɦɟɯɚɧɿɡɦɭ 
ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ. ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɩɪɨɜɿɞɧɚ 
ɪɨɥɶ ɧɚɥɟɠɢɬɶ ɞɪɭɝɨɦɭ ɦɟɯɚɧɿɡɦɭ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɜɿɧ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭє ɠɢɬɬєɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɿ 
ɫɬɚɥɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɫɢɫɬɟɦɢ. 
Ɇɨɧɿɬɨɪɢɧɝ ɹɤ ɫɤɥɚɞɨɜɚ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɸ ɫɢɫɬɟɦɨɸ є 
ɱɚɫɬɢɧɨɸ ʀʀ ɦɟɯɚɧɿɡɦɭ. Ɍɨɦɭ ɦɟɯɚɧɿɡɦ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ ɬɚɤɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ, 
ɹɤɢɣ ɡɚ ɫɜɨєɸ ɫɭɬɬɸ є ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɦ, ɦɚє ɚɞɟɤɜɚɬɧɨ ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɫɢɬɢɫɹ ɡ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɸ ɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨɸ ɫɬɪɭɤɬɭɪɨɸ ɬɚ ɰɿɥɹɦɢ ɫɚɦɨʀ 
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213 Ȼɟɤ ɍ. Ɉɛɳɟɫɬɜɨ ɪɢɫɤɚ. ɇɚ ɩɭɬɢ ɤ ɞɪɭɝɨɦɭ ɦɨɞɟɪɧɭ: ɧɚɭɱɧɨɟ ɩɨɫɨɛɢɟ. Ɇɨɫɤɜɚ : ɉɪɨɝɪɟɫɫ-ɬɪɚɞɢɰɢɹ, 2000. 384 ɫ. 
214 ɀɚɥɿɥɨ ə. Ⱥ. ȿɤɨɧɨɦɿɱɧɚ ɫɬɪɚɬɟɝɿɹ ɞɟɪɠɚɜɢ: ɬɟɨɪɿɹ, ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɹ, ɩɪɚɤɬɢɤɚ : ɦɨɧɨɝɪɚɮɿɹ. Ʉɢʀɜ, 2003. – 368 ɫ. 
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ɫɢɫɬɟɦɢ.  ɇɚɭɤɨɜɰɿ Ʌ. ȱɥɶɱɭɤ ɬɚ Ɉ. Ⱦɚɜɢɞɸɤ  ɜɜɚɠɚɸɬɶ, ɳɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɿ 
ɩɿɞɬɪɢɦɤɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɭ ɞɟɪɠɚɜɿ ɬɚ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɿ ɦɨɠɥɢɜɿ ɥɢɲɟ ɡɚ ɭɦɨɜɢ 
ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ ɬɚ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɩɨɫɬɿɣɧɨ ɞɿɸɱɨɝɨ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɜ ɞɟɪɠɚɜɿ, ɡɚ ɭɦɨɜɢ ɩɨєɞɧɚɧɧɹ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ 
ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɡ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹɦ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɪɿɲɟɧɶ ɧɚ 
ɞɟɪɠɚɜɧɨɦɭ ɪɿɜɧɿ ɿɡ ɰɶɨɝɨ ɩɢɬɚɧɧɹ 215 . Ɉɫɧɨɜɧɢɦɢ ɡɚɜɞɚɧɧɹɦɢ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ 
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ є: 
− ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ, ɨɞɟɪɠɚɧɧɹ ɞɨɫɬɨɜɿɪɧɨʀ ɬɚ ɨɛ’єɤɬɢɜɧɨʀ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɩɪɨ ɩɪɨɬɿɤɚɧɧɹ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ; 
− ɨɰɿɧɤɢ ɿ ɫɢɫɬɟɦɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ ɨɞɟɪɠɭɜɚɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɩɪɢɱɢɧ, 
ɳɨ ɜɢɤɥɢɤɚɸɬɶ ɬɨɣ ɱɢ ɿɧɲɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɩɪɨɬɿɤɚɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ; 
− ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɜ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨɦɭ ɩɨɪɹɞɤɭ ɨɪɝɚɧɿɜ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿєɸ, ɨɬɪɢɦɚɧɨɸ ɩɪɢ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ; 
− ɪɨɡɪɨɛɤɚ ɩɪɨɝɧɨɡɿɜ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɫɢɬɭɚɰɿʀ; 
− ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿɣ, ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɯ ɧɚ ɩɨɞɨɥɚɧɧɹ ɧɟɝɚɬɢɜɧɢɯ ɿ 
ɩɿɞɬɪɢɦɤɭ ɩɨɡɢɬɢɜɧɢɯ ɬɟɧɞɟɧɰɿɣ, ɞɨɜɟɞɟɧɧɹ ʀɯ ɞɨ ɜɿɞɨɦɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɨɪɝɚɧɿɜ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɿ ɜɥɚɞɢ. 
ȿɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ ɬɚ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɣɨɝɨ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɭєɬɶɫɹ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɧɚɫɬɭɩɧɢɯ ɩɪɢɧɰɢɩɿɜ (ɪɢɫ. 2.5). 
Ɂ ɧɢɳɟɧɚɜɟɞɟɧɨɝɨ ɪɢɫɭɧɤɭ ɦɢ ɛɚɱɢɦɨ, ɳɨ ɞɨ ɩɪɢɧɰɢɩɿɜ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ 
ɧɚɥɟɠɚɬɶ: 
− ɰɿɥɟɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿɫɬɶ – ɭɫɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ ɩɨɜɢɧɧɚ ɛɭɬɢ 
ɨɪɿєɧɬɨɜɚɧɚ ɧɚ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ; 
− ɫɢɫɬɟɦɧɢɣ ɩɿɞɯɿɞ – ɪɨɡɝɥɹɞ ɪɟɝɿɨɧɭ ɹɤ ɩɿɞɫɢɫɬɟɦɢ ɛɿɥɶɲ ɜɟɥɢɤɨʀ 
ɫɭɫɩɿɥɶɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɡɜ’ɹɡɤɿɜ ɣɨɝɨ ɡ ɿɧɲɢɦɢ ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɢɦɢ 
ɥɚɧɤɚɦɢ; 
− ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɿɫɬɶ – ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝ ɨɤɪɟɦɢɯ ɫɮɟɪ ɿ ɧɚɩɪɹɦɤɿɜ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɪɟɝɿɨɧɭ 
ɩɨɜɢɧɟɧ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢɫɶ ɭ ɜɡɚєɦɨɡɜ’ɹɡɤɭ ɨɞɢɧ ɡ ɨɞɧɢɦ; 
                                               
Ϯϭϱ  ȱɥɶɱɭɤ Ʌ. ȱ., Ⱦɚɜɢɞɸɤ Ɉ. Ɉ. Ʉɪɢɬɟɪɿʀ, ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɬɚ ɿɧɞɢɤɚɬɨɪɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ (ɫɩɪɨɛɚ ɚɧɚɥɿɡɭ). URL : 
http://www.cpsr.org.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=230:2013-02-12-08-52-22&catid=16:2010-06-10-20-23-
45&Itemid=23. 
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− ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɟ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɜɫɿєʀ ɫɭɤɭɩɧɨɫɬɿ ɡɚɜɞɚɧɶ 
ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ ɩɨ ɤɨɠɧɨɦɭ ɡ ɣɨɝɨ ɧɚɩɪɹɦɤɿɜ; 
− ɛɟɡɩɟɪɟɪɜɧɿɫɬɶ ɭ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɿ ɡɚ ɨɛ’єɤɬɨɦ; 
− ɩɟɪɿɨɞɢɱɧɿɫɬɶ ɡɧɹɬɬɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ; 
− ɩɨɪɿɜɧɸɜɚɧɿɫɬɶ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɧɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ ɜ ɱɚɫɿ. 
 
 
Ɋɢɫ. 2.5. ɉɪɢɧɰɢɩɢ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ  
Дɠɟɪɟɥɨ: ɫɤɥɚɞɟɧɨ ɚɜɬɨɪɨɦ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ [227]  
 
ɇɚ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɫɬɜɨɪɟɧɚ ɩɟɜɧɚ ɭɫɬɚɧɨɜɚ, ɹɤɚ ɡɞɿɣɫɧɸє ɩɨɫɬɿɣɧɢɣ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɣ 
ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ. ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ Ɂɚɤɨɧɭ ɍɤɪɚʀɧɢ «ɉɪɨ 
ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɉɨɥɨɠɟɧɧɹ ɩɪɨ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ ɫɭɛ’єɤɬɚɦɢ 
ɩɟɪɜɢɧɧɨɝɨ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ, ɞɟɪɠɚɜɧɟ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɬɚ ɧɚɝɥɹɞ ɡɚ 
ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɸ ɹɤɢɯ ɡɞɿɣɫɧɸє Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɨ ɸɫɬɢɰɿʀ ɍɤɪɚʀɧɢ» ɜɿɞ 18.06.2015 ɪ.  
№z0735-15 ɨɫɧɨɜɧɢɦɢ ɡɚɜɞɚɧɧɹɦɢ Ⱦɟɪɠɚɜɧɨʀ ɫɥɭɠɛɢ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ 
(ɞɚɥɿ  –Ⱦɟɪɠɮɿɧɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ ɍɤɪɚʀɧɢ) є: ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɹ  ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɭ  ɫɮɟɪɿ 
ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɬɚ ɩɪɨɬɢɞɿʀ ɥɟɝɚɥɿɡɚɰɿʀ (ɜɿɞɦɢɜɚɧɧɸ) ɞɨɯɨɞɿɜ, ɨɞɟɪɠɚɧɢɯ  ɡɥɨɱɢɧɧɢɦ 
ɲɥɹɯɨɦ, ɚɛɨ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɸ ɬɟɪɨɪɢɡɦɭ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɜɧɟɫɟɧɧɹ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿɣ ɳɨɞɨ ʀʀ 
ɉɪɢɧɰɢɩɢ 
ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ
Ʉɨɦɩɥɟɤɫɧɿɫɬɶ
ɉɨɫɥɿɞɨɜɧɿɫɬɶ
Ȼɟɡɩɟɪɟɪɜɧɿɫɬɶ
ɉɟɪɿɨɞɢɱɧɿɫɬɶ ɉɨɪɿɜɧɸɜɚɧɿɫɬɶ
ɋɢɫɬɟɦɧɢɣ 
ɩɿɞɯɿɞ
ɐɿɥɟɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿɫɬɶ 
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ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ; ɡɛɢɪɚɧɧɹ,  ɨɛɪɨɛɥɟɧɧɹ ɬɚ ɚɧɚɥɿɡ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ  ɩɪɨ  ɮɿɧɚɧɫɨɜɿ ɨɩɟɪɚɰɿʀ,  
ɳɨ ɩɿɞɥɹɝɚɸɬɶ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɦɭ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ, ɿɧɲɿ ɮɿɧɚɧɫɨɜɿ ɨɩɟɪɚɰɿʀ ɚɛɨ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɳɨ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɚ ɡ ɩɿɞɨɡɪɨɸ ɭ ɥɟɝɚɥɿɡɚɰɿʀ (ɜɿɞɦɢɜɚɧɧɿ) 
ɞɨɯɨɞɿɜ, ɨɞɟɪɠɚɧɢɯ ɡɥɨɱɢɧɧɢɦ ɲɥɹɯɨɦ, ɚɛɨ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɿ ɬɟɪɨɪɢɡɦɭ; ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ 
ɬɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ єɞɢɧɨʀ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɭ 
ɫɮɟɪɿ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɬɚ ɩɪɨɬɢɞɿʀ ɥɟɝɚɥɿɡɚɰɿʀ (ɜɿɞɦɢɜɚɧɧɸ) ɞɨɯɨɞɿɜ, ɨɞɟɪɠɚɧɢɯ 
ɡɥɨɱɢɧɧɢɦ ɲɥɹɯɨɦ, ɚɛɨ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɸ ɬɟɪɨɪɢɡɦɭ216. 
ȼ ɞɚɧɿɣ ɭɫɬɚɧɨɜɿ ɫɬɜɨɪɟɧɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ. ȿɥɟɦɟɧɬɚɦɢ 
ɹɤɨʀ ɦɚɸɬɶ ɫɬɚɬɢ ɨɛ’єɤɬɢ ɬɚ ɫɭɛ’єɤɬɢ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ, ɳɨ ɛɭɞɭɬɶ ɜɡɚєɦɨɞɿɹɬɢ 
ɡɚɜɞɹɤɢ ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɦ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨɸ ɫɬɪɭɤɬɭɪɨɸ ɡɜ’ɹɡɤɚɦ.  
ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ, ɩɿɞ ɨɛ’єɤɬɨɦ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ ɜɚɪɬɨ ɪɨɡɭɦɿɬɢ ɧɟɛɟɡɩɟɤɢ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ 
ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ ɜ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿɣ ɫɮɟɪɿ, ɚ ɫɭɛ’єɤɬɚɦɢ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ є ɨɪɝɚɧɢ 
ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɜɥɚɞɢ, ɨɪɝɚɧɢ ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ ɫɚɦɨɜɪɹɞɭɜɚɧɧɹ, ɳɨ ɧɚɞɿɥɟɧɿ ɞɟɪɠɚɜɧɨ 
ɜɥɚɞɧɢɦɢ ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɧɹɦɢ ɜ ɩɢɬɚɧɧɹɯ ɳɨɞɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ. 
ɑɢɧɧɢɦɢ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɢɦɢ ɚɤɬɚɦɢ ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ, ɳɨ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɛɚɡɢ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɚɧɚɥɿɡ ɫɬɚɧɭ ɣ ɬɟɧɞɟɧɰɿɣ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɫɟɤɬɨɪɿɜ ɬɚ ɝɚɥɭɡɟɣ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶ, ɝɨɥɨɜɧɢɦ ɱɢɧɨɦ, 
Ⱦɟɪɠɚɜɧɚ ɫɥɭɠɛɚ ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɢ ɍɤɪɚʀɧɢ (ɞɚɥɿ – Ⱦɟɪɠɫɬɚɬ) ɬɚ Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɨ 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɿ ɬɨɪɝɿɜɥɿ. 
ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɉɨɫɬɚɧɨɜɢ Ʉɚɛɿɧɟɬɭ Ɇɿɧɿɫɬɪɿɜ «ɉɪɨ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ 
ɉɨɥɨɠɟɧɧɹ ɩɪɨ Ⱦɟɪɠɚɜɧɭ ɫɥɭɠɛɭ ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɢ ɍɤɪɚʀɧɢ» № 481-2014-ɩ               
ɜɿɞ 23.06.2014 ɪ. ɨɫɧɨɜɧɢɦɢ ɡɚɜɞɚɧɧɹɦɢ Ⱦɟɪɠɫɬɚɬɭ є: ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɛɚɡɢ ɞɥɹ ɩɪɨɝɧɨɡɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɚɧɚɥɿɡɭ ɬɟɧɞɟɧɰɿɣ ɿ ɡɚɤɨɧɨɦɿɪɧɨɫɬɟɣ 
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ, ɫɤɥɚɞɚɬɢ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿ ɪɚɯɭɧɤɢ; ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɭɜɚɬɢ 
ɿ ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɿ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ ɡɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɦɢ ɬɚ 
ɞɟɦɨɝɪɚɮɿɱɧɢɦɢ ɹɜɢɳɚɦɢ ɿ ɩɪɨɰɟɫɚɦɢ, ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨɸ ɫɢɬɭɚɰɿєɸ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɬɚ ʀʀ 
ɪɟɝɿɨɧɚɯ ɲɥɹɯɨɦ ɡɛɢɪɚɧɧɹ ɮɨɪɦ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɨʀ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ ɬɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ 
ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨ ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɚɧɢɯ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɢɯ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɶ (ɩɟɪɟɩɢɫɿɜ, ɨɞɧɨɪɚɡɨɜɢɯ 
                                               
Ϯϭϲ  ɉɪɨ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɉɨɥɨɠɟɧɧɹ ɩɪɨ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ ɫɭɛ’єɤɬɚɦɢ ɩɟɪɜɢɧɧɨɝɨ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨ 
ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ, ɞɟɪɠɚɜɧɟ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɬɚ ɧɚɝɥɹɞ ɡɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɸ ɹɤɢɯ ɡɞɿɣɫɧɸє Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɨ ɸɫɬɢɰɿʀ ɍɤɪɚʀɧɢ : Ɂɚɤɨɧ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɿɞ 
18.06.2015ɪ. №z0735-15. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0735-15. 
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ɨɛɥɿɤɿɜ, ɨɩɢɬɭɜɚɧɶ, ɜɢɛɿɪɤɨɜɢɯ ɨɛɫɬɟɠɟɧɶ, ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ 
(ɞɨɦɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜ)217.  
ȼɢɳɟɧɚɜɟɞɟɧɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɪɨɡɝɥɹɧɭɬɿ ɹɤ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɍɤɪɚʀɧɢ.Ɂɚɡɧɚɱɢɦɨ, ɳɨ  Ⱦɟɪɠɚɜɧɚ ɫɥɭɠɛɚ ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɢ 
ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ ɪɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ (ɪɢɫ. 2.6). 
 
 
 
Ɋɢɫ. 2.6 ɉɨɤɚɡɧɢɤɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
Дɠɟɪɟɥɨ: ɫɤɥɚɞɟɧɨ ɚɜɬɨɪɨɦ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ218,219,220 
 
                                               
Ϯϭϳ  ɉɪɨ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɉɨɥɨɠɟɧɧɹ ɩɪɨ Ⱦɟɪɠɚɜɧɭ ɫɥɭɠɛɭ ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɢ ɍɤɪɚʀɧɢ: ɉɨɫɬɚɧɨɜɚ Ʉɚɛɿɧɟɬɭ Ɇɿɧɿɫɬɪɿɜ ɜɿɞ 
23.06.2014ɪ. № 481. Ʉɢʀɜ : ȼɟɪɯɨɜɧɚ Ɋɚɞɚ ɍɤɪɚʀɧɢ. URL : http://zakon2.rada.gov.ua/ laws / show/481-2014-ɩ. 
218 Ȼɚɪɚɧɨɜɫɶɤɢɣ Ɉ. ȱ. Ɏɿɧɚɧɫɨɜɚ ɛɟɡɩɟɤɚ : ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣ ɩɨɫɿɛɧɢɤ. Ʉɢʀɜ : Ɏɟɧɿɤɫ, 1999. 338ɫ. 
219 Ɇɚɬɜɿєɧɤɨ ȼ. ɉ., Ɇɚɬɜɿєɧɤɨ ɉ. ȼ. Ɏɿɥɨɫɨɮɫɶɤɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ ɩɨɝɥɹɞɢ : ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣ ɩɨɫɿɛɧɢɤ. Ʉɢʀɜ : ɇɚɭɤɨɜɚ ɞɭɦɤɚ, 
2009. 304 ɫ. 
220 Ɇɚɤɚɪɢɤ Ɉ. ȼ. Ɇɿɫɰɟ ɬɚ ɪɨɥɶ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɜ ɡɚɝɚɥɶɧɿɣ ɫɢɫɬɟɦɿ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ. ɇɚɭɤɨɜɿ ɩɪɚɰɿ ɇɍɏɌ : 
ɠɭɪɧɚɥ.  - 2009. - № 29. – ɋ. 125-127. 
• Ɋɢɧɨɤ ɩɪɚɰɿ;
• Ɉɫɜɿɬɚ;
• Ɉɯɨɪɨɧɚ ɡɞɨɪɨɜ՚ɹ;
• Ⱦɨɯɨɞɢ ɬɚ ɭɦɨɜɢ ɠɢɬɬɹ;
• ɋɨɰɿɚɥɶɧɢɣ ɡɚɯɢɫɬ;
• ɇɚɫɟɥɟɧɧɿ ɩɭɧɤɬɢ ɬɚ ɠɢɬɥɨ;
• ɉɪɚɜɨɫɭɞɞɹ ɬɚ ɡɥɨɱɢɧɧɿɫɬɶ;
• Ʉɭɥɶɬɭɪɚ;
• ɉɨɥɿɬɢɱɧɚ ɬɚ ɫɭɫɩɿɥɶɧɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ.
Ⱦɟɦɨɝɪɚɮɿɱɧɚ ɬɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɚ ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɚ
• Ɇɚɤɪɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɚ ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɚ;
• ȿɤɨɧɨɦɿɱɧɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ;
• Ⱦɟɪɠɚɜɧɿ ɮɿɧɚɧɫɢ, ɩɨɞɚɬɤɢ ɬɚ ɩɭɛɥɿɱɧɢɣ ɫɟɤɬɨɪ;
• Ɂɨɜɧɿɲɧɶɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɬɚ ɩɥɚɬɿɠɧɢɣ ɛɚɥɚɧɫ;
• ɐɿɧɢ;
• ɇɚɭɤɚ, ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɬɚ ɿɧɧɨɜɚɰɿʀ.
ȿɤɨɧɨɦɿɱɧɚ ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɚ
• ɇɚɜɤɨɥɢɲɧє ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ;
• ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɟ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɨ.
ɇɚɜɤɨɥɢɲɧє ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ ɬɚ ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɚ ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɝɚɥɭɡɟɣ
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Ɂ ɪɢɫ. 2.6 ɦɢ ɛɚɱɢɦɨ, ɳɨ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɚ ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɚ ɫɤɥɚɞɚєɬɶɫɹ ɡ: 
ɦɚɤɪɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɢ, ɹɤɚ ɜɤɥɸɱɚє ɜ ɫɟɛɟ ɬɟɧɞɟɧɰɿʀ ɞɿɥɨɜɨʀ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ; 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɫɤɥɚɞɨɜɢɦɢ ɹɤɨʀ є: ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ɩɨɫɥɭɝɢ, 
ɜɧɭɬɪɿɲɧɹ ɬɨɪɝɿɜɥɹ, ɤɚɩɿɬɚɥɶɧɿ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿʀ, ɨɫɧɨɜɧɿ ɡɚɫɨɛɢ, ɫɿɥɶɫɶɤɟ, ɥɿɫɨɜɟ ɬɚ 
ɪɢɛɧɟ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɨ, ɟɧɟɪɝɟɬɢɤɚ, ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɿɫɬɶ, ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɨ, ɬɪɚɧɫɩɨɪɬ, ɬɭɪɢɡɦ; 
ɞɟɪɠɚɜɧɿ ɮɿɧɚɧɫɢ, ɩɨɞɚɬɤɢ ɬɚ ɩɭɛɥɿɱɧɢɣ ɫɟɤɬɨɪ; ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɬɚ ɩɥɚɬɿɠɧɨɝɨ ɛɚɥɚɧɫɭ, ɹɤɢɣ ɜɤɥɸɱɚє ɜ ɫɟɛɟ ɡɨɜɧɿɲɧɸ ɬɨɪɝɿɜɥɸ 
ɬɨɜɚɪɚɦɢ, ɡɨɜɧɿɲɧɸ ɬɨɪɝɿɜɥɸ ɩɨɫɥɭɝɚɦɢ, ɿɧɜɟɫɬɢɰɿʀ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ; ɰɿɧ, ɤɨɬɪɿ ɜɤɥɸɱɚɸɬɶ ɜ ɫɟɛɟ: ɫɩɨɠɢɜɱɿ ɰɿɧɢ, ɰɿɧɢ ɜɢɪɨɛɧɢɤɿɜ; ɧɚɭɤɢ, 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɬɚ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣ, ɹɤɿ ɫɤɥɚɞɚɸɬɶɫɹ ɡ: ɧɚɭɤɢ, ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɬɚ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣ.  
Ɍɨɛɬɨ, Ⱦɟɪɠɫɬɚɬ ɡɞɿɣɫɧɸє ɨɰɿɧɤɭ ɩɨɬɨɱɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ, ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ 
ɚɧɚɥɿɡ ɧɚɹɜɧɢɯ ɡɚɤɨɧɨɦɿɪɧɨɫɬɟɣ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚє ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ. 
Ɂɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ – ɨɞɧɚ ɡ ɧɨɜɢɯ 
ɮɭɧɤɰɿɣ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɭ ɪɿɡɧɢɯ ɤɪɚʀɧɚɯ. əɤɳɨ ɪɚɧɿɲɟ ɝɨɥɨɜɧɢɦɢ 
ɡɚɜɞɚɧɧɹɦɢ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɢɯ ɫɥɭɠɛ ɛɭɥɢ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ ɡɚ ɩɟɪɟɛɿɝɨɦ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɣ 
ɚɧɚɥɿɡ ɞɚɧɢɯ, ɬɨ ɨɫɬɚɧɧɿɦɢ ɪɨɤɚɦɢ ɜ ɧɢɡɰɿ єɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɯ ɤɪɚʀɧ ɰɿ ɫɥɭɠɛɢ 
ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝ ɭ ɲɢɪɨɤɨɦɭ ɣɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɧɿ, ɜɢɤɨɧɭɸɱɢ ɬɚɤɨɠ ɡɚɜɞɚɧɧɹ 
ɳɨɞɨ ɤɨɪɨɬɤɨɫɬɪɨɤɨɜɨɝɨ ɩɪɨɝɧɨɡɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɜɿɡɭɚɥɿɡɚɰɿʀ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ, 
ɧɚɞɚɧɧɹ ʀɯ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɦɭ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɟɜɿ. 
Ɇɟɬɚ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɬɚɤɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ ɩɨɥɹɝɚє ɜ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɿ 
ɨɪɝɚɧɿɜ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɨɜɧɨɸ, ɫɜɨєɱɚɫɧɨɸ ɬɚ ɞɨɫɬɨɜɿɪɧɨɸ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿєɸ ɩɪɨ 
ɩɪɨɰɟɫɢ, ɳɨ ɜɿɞɛɭɜɚɸɬɶɫɹ ɜ ɪɿɡɧɢɯ ɫɮɟɪɚɯ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɿ ɜɩɥɢɜɚɸɬɶ ɧɚ ɫɬɚɧ 
ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɤɪɚʀɧɢ.  
ȼɨɧɚ ɦɚє ɛɭɞɭɜɚɬɢɫɹ ɧɚ ɬɚɤɢɯ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɩɪɢɧɰɢɩɚɯ: 
ɚ) ɭɡɝɨɞɠɟɧɨɫɬɿ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɣ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɧɨɝɨ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ, ɫɭɦɿɫɧɨɫɬɿ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ, ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɬɚ ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ʀʀ ɫɤɥɚɞɨɜɢɯ; 
ɛ) ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɧɨɫɬɿ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɶ ɡɚ ɫɬɚɧɨɦ ɪɿɡɧɢɯ ɫɤɥɚɞɨɜɢɯ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ 
ɛɟɡɩɟɤɢ, ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɫɢɬɭɚɰɿʀ, ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨʀ ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɢ, 
ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɨ ɧɟɛɟɡɩɟɱɧɢɦɢ ɨɛ’єɤɬɚɦɢ; 
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ɜ) ɫɜɨєɱɚɫɧɨɫɬɿ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ, ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɫɬɿ ɨɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹ ɬɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɳɨ ɧɚɞɯɨɞɢɬɶ ɿ ɡɛɟɪɿɝɚєɬɶɫɹ ɜ ɫɢɫɬɟɦɿ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ; 
ɝ) ɨɛ’єɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɩɟɪɜɢɧɧɨʀ, ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɨʀ ɬɚ ɩɪɨɝɧɨɡɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, 
ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɫɬɿ ʀʀ ɞɨɜɟɞɟɧɧɹ ɞɨ ɨɪɝɚɧɿɜ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɜɥɚɞɢ, ɨɪɝɚɧɿɜ ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ 
ɫɚɦɨɜɪɹɞɭɜɚɧɧɹ, ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɢɯ ɨɛ’єɞɧɚɧɶ, ɡɚɫɨɛɿɜ ɦɚɫɨɜɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ 
ɍɤɪɚʀɧɢ, ɡɚɰɿɤɚɜɥɟɧɢɯ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜ ɿ ɫɜɿɬɨɜɨɝɨ ɫɩɿɜɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ. 
Ɍɨɛɬɨ ɞɨɰɿɥɶɧɢɦ ɭɛɚɱɚєɬɶɫɹ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɜ ɤɪɚʀɧɿ ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɨʀ ɭɫɬɚɧɨɜɢ, 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨʀ ɡɚ ɩɨɫɬɿɣɧɢɣ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝ ɫɬɚɧɭ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ, ʀʀ 
ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɢɯ ɡɚɝɪɨɡ, ɧɚɞɚɧɧɹ ɜɢɱɟɪɩɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɩɪɨ ɦɚɫɲɬɚɛɢ, ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ, 
ɞɢɧɚɦɿɤɭ, ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ ɧɚɫɥɿɞɤɢ ɬɨɳɨ221. 
ɋɢɫɬɟɦɚ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ ɡɚɝɪɨɡ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿɣ ɛɟɡɩɟɰɿ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє ɡɧɚɱɧɭ 
ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ, ɹɤɿ ɮɨɪɦɭɸɬɶ ɫɤɥɚɞɧɭ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɭ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ. ȿɥɟɦɟɧɬɚɦɢ 
ɬɚɤɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ, ɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞ, ɦɚɸɬɶ ɫɬɚɬɢ ɨɛ’єɤɬɢ ɬɚ ɫɭɛ’єɤɬɢ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ, ɳɨ 
ɛɭɞɭɬɶ ɜɡɚєɦɨɞɿɹɬɢ ɡɚɜɞɹɤɢ ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɦ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨɸ ɫɬɪɭɤɬɭɪɨɸ ɡɜ’ɹɡɤɚɦ. 
Ɉɛ'єɤɬɨɦ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ є ɧɟɛɟɡɩɟɤɢ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ ɭ ɛɭɞɶ-ɹɤɿɣ 
ɫɮɟɪɿ, ɚ ɫɭɛ’єɤɬɚɦɢ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ є ɨɪɝɚɧɢ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɜɥɚɞɢ, ɨɪɝɚɧɢ ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ 
ɫɚɦɨɜɪɹɞɭɜɚɧɧɹ, ɳɨ ɧɚɞɿɥɟɧɿ ɞɟɪɠɚɜɧɨ-ɜɥɚɞɧɢɦɢ ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɧɹɦɢ ɜ ɩɢɬɚɧɧɹɯ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ. 
ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɍɤɚɡɭ ɉɪɟɡɢɞɟɧɬɚ ɍɤɪɚʀɧɢ «ɉɪɨ Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɨ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɿ ɬɨɪɝɿɜɥɿ ɍɤɪɚʀɧɢ» № 634/2011 ɜɿɞ 25.12.2013 ɪ., Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɨ 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɬɚ ɬɨɪɝɿɜɥɿ ɍɤɪɚʀɧɢ (ɞɚɥɿ – Ɇɿɧɟɤɨɧɨɦɪɨɡɜɢɬɨɤ), 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɩɨɤɥɚɞɟɧɢɯ ɧɚ ɧɶɨɝɨ ɡɚɜɞɚɧɶ: ɚɧɚɥɿɡɭє ɫɬɚɧ ɬɚ ɬɟɧɞɟɧɰɿʀ 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɫɟɤɬɨɪɿɜ ɬɚ ɝɚɥɭɡɟɣ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ, 
ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨ-ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɢɯ ɨɞɢɧɢɰɶ, ɪɨɡɪɨɛɥɹє ɩɪɨɩɨɡɢɰɿʀ ɳɨɞɨ 
ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɧɢɯ ɧɚɩɪɹɦɿɜ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɬɚ ɪɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ, ɭɪɚɯɨɜɭɸɱɢ 
ɩɪɢɧɰɢɩɢ ɫɬɚɥɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ, ɡɞɿɣɫɧɸє ɞɟɪɠɚɜɧɟ ɩɪɨɝɧɨɡɭɜɚɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɿ 
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɍɤɪɚʀɧɢ ɬɚ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɩɥɚɧɿɜ ɿ ɩɪɨɝɪɚɦ, 
ɫɤɥɚɞɚє ɩɪɨɝɧɨɡɧɿ ɡɜɟɞɟɧɿ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿ ɪɚɯɭɧɤɢ ɞɥɹ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɜ ɰɿɥɨɦɭ, ɜ ɬɨɦɭ 
ɱɢɫɥɿ ɬɚɛɥɢɰɿ “ɜɢɬɪɚɬɢ-ɜɢɩɭɫɤ” (ɦɿɠɝɚɥɭɡɟɜɿ ɛɚɥɚɧɫɢ), ɡɚɛɟɡɩɟɱɭє ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɿɸ 
                                               
221 ȼɥɚɫɸɤ Ɉ. ɋ. Ɍɟɨɪɿɹ ɿ ɩɪɚɤɬɢɤɚ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɜ ɫɢɫɬɟɦɿ ɧɚɭɤɢ ɩɪɨ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ. Ʉɢʀɜ, 2008. 48 ɫ. 
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ɪɨɛɨɬɢ ɨɪɝɚɧɿɜ ɜɢɤɨɧɚɜɱɨʀ ɜɥɚɞɢ ɿɡ ɡɚɡɧɚɱɟɧɢɯ ɩɢɬɚɧɶ, ɪɨɡɪɨɛɥɹє               
ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɩɪɨɝɧɨɡɧɢɯ ɬɚ ɩɪɨɝɪɚɦɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɿ               
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ, ɦɟɬɨɞɢɱɧɿ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿʀ ɳɨɞɨ ʀɯ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ,               
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚє ɡɚ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɩɿɞɯɨɞɿɜ               
ɞɨ ɩɪɨɝɧɨɡɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɩɥɚɧɿɜ ɿ ɩɪɨɝɪɚɦ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɿ               
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ; ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɜ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨɦɭ ɩɨɪɹɞɤɭ               
ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɪɟɝɿɨɧɿɜ, ɪɚɣɨɧɿɜ ɿ ɦɿɫɬ ɨɛɥɚɫɧɨɝɨ, 
ɪɟɫɩɭɛɥɿɤɚɧɫɶɤɨɝɨ ɜ Ⱥɜɬɨɧɨɦɧɿɣ Ɋɟɫɩɭɛɥɿɰɿ222. 
Ʉɪɢɦ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɬɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɩɟɪɟɥɿɤɭ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ, ɡɚ ɹɤɢɦɢ               
ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɬɟɪɢɬɨɪɿɣ ɿ ɜɢɡɧɚɧɧɹ ʀɯ               
ɞɟɩɪɟɫɢɜɧɢɦɢ; ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɨɪɝɚɧɿɜ 
ɜɢɤɨɧɚɜɱɨʀ ɜɥɚɞɢ ɬɚ ɨɪɝɚɧɿɜ ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ ɫɚɦɨɜɪɹɞɭɜɚɧɧɹ               
ɭ ɫɮɟɪɿ ɞɟɪɠɚɜɧɨ-ɩɪɢɜɚɬɧɨɝɨ ɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɚ; ɡɞɿɣɫɧɸє ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ               
ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ ɬɚ ɚɧɚɥɿɡɭ ɫɢɫɬɟɦɢ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɡɚɤɭɩɿɜɟɥɶ;               
ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɭє ɬɚ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦ               
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɹɤɿɫɬɸ ɜ ɨɪɝɚɧɚɯ ɜɢɤɨɧɚɜɱɨʀ ɜɥɚɞɢ,               
ɨɪɝɚɧɚɯ ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ ɫɚɦɨɜɪɹɞɭɜɚɧɧɹ, ɧɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɯ, ɜ ɭɫɬɚɧɨɜɚɯ               
ɬɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɯ223.  
ɇɚ ɧɚɲɭ ɞɭɦɤɭ ɨɤɪɿɦ, Ⱦɟɪɠɚɜɧɨʀ ɫɥɭɠɛɢ ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɢ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝ ɭ ɫɮɟɪɿ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɍɤɪɚʀɧɢ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶ ɬɚɤɨɠ, ɿ ɿɧɲɿ ɞɟɪɠɚɜɧɿ 
ɨɪɝɚɧɢ  (ɪɢɫ. 2.7).  
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Ɋɢɫ. 2.7. ɋɭɛ’єɤɬɢ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ  ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ  
Дɠɟɪɟɥɨ: ɫɤɥɚɠɟɧɨ ɚɜɬɨɪɨɦ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ224 
ɇɚ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɜɿɞɫɭɬɧɿɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬ, ɤɨɬɪɢɣ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɭ 
ɛɚɡɭ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ ɜ ɞɟɪɠɚɜɿ, ɚɥɟ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɉɨɫɬɚɧɨɜɢ Ʉɚɛɿɧɟɬɭ 
Ɇɿɧɿɫɬɪɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ «ɉɪɨ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɉɨɪɹɞɤɭ ɬɚ Ɇɟɬɨɞɢɤɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ 
ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ ɬɚ ɨɰɿɧɤɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɿ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɨʀ 
ɩɨɥɿɬɢɤɢ» № 856-2015-ɩ ɜɿɞ 21.10.2015 ɪ. ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ 
                                               
ϮϮϰ Ɇɭɧɬɿɹɧ ȼ. ȱ. ȿɤɨɧɨɦɿɱɧɚ ɛɟɡɩɟɤɚ ɍɤɪɚʀɧɢ : ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣ ɩɨɫɿɛɧɢɤ. Ʉɢʀɜ : Ʉȼȱɐ, 1999 . 463 ɫ. 
ɋɭɛ՚єɤɬɢ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ  ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ 
ɛɟɡɩɟɤɢ 
ɉɪɟɡɢɞɟɧɬ 
ɍɤɪɚʀɧɢ ȼɟɪɯɨɜɧɚ Ɋɚɞɚ ɍɤɪɚʀɧɢ
Ʉɚɛɿɧɟɬ 
Ɇɿɧɿɫɬɪɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ
Ɋɚɞɚ 
ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɿ 
ɨɛɨɪɨɧɢ 
ɍɤɪɚʀɧɢ
Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɚ ɬɚ 
ɿɧɲɿ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɿ ɨɪɝɚɧɢ ɜɢɤɨɧɚɜɱɨʀ 
ɜɥɚɞɢ
ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ 
ɛɚɧɤ ɍɤɪɚʀɧɢ
Cɭɞɢ 
ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɸɪɢɫɞɢɤɰɿʀ
ɉɪɨɤɭɪɚɬɭɪɚ 
ɍɤɪɚʀɧɢɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɟ ɚɧɬɢɤɨɪɭɩɰɿɣɧɟ ɛɸɪɨ ɍɤɪɚʀɧɢ
Ɇɿɫɰɟɜɿ ɞɟɪɠɚɜɧɿ 
ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɰɿʀ ɬɚ ɨɪɝɚɧɢ ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ 
ɫɚɦɨɜɪɹɞɭɜɚɧɧɹ
Ɂɛɪɨɣɧɿ 
ɋɢɥɢ ɍɤɪɚʀɧɢ
ɋɥɭɠɛɚ 
ɛɟɡɩɟɤɢ ɍɤɪɚʀɧɢ
ɋɥɭɠɛɚ 
ɡɨɜɧɿɲɧɶɨʀ ɪɨɡɜɿɞɤɢ 
ɍɤɪɚʀɧɢ
Ⱦɟɪɠɚɜɧɚ 
ɩɪɢɤɨɪɞɨɧɧɚ ɫɥɭɠɛɚ ɍɤɪɚʀɧɢ 
ɬɚ ɿɧɲɿ ɜɿɣɫɶɤɨɜɿ 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ
Ɉɪɝɚɧɢ ɿ 
ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɢ ɰɢɜɿɥɶɧɨɝɨ ɡɚɯɢɫɬɭ
Ƚɪɨɦɚɞɹɧɢ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɨɛ’єɞɧɚɧɧɹ 
ɝɪɨɦɚɞɹɧ
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ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɪɟɝɿɨɧɿɜ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɲɥɹɯɨɦ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɿɜ ɪɟɣɬɢɧɝɨɜɨʀ 
ɨɰɿɧɤɢ (ɪɚɧɠɭɜɚɧɧɹ) ɪɟɝɿɨɧɿɜ ɡɚ ɤɨɠɧɢɦ ɧɚɩɪɹɦɨɦ ɬɚ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ 
ɪɟɣɬɢɧɝɨɜɨʀ ɨɰɿɧɤɢ ɜ ɰɿɥɨɦɭ ɡɚ ɜɫɿɦɚ ɧɚɩɪɹɦɚɦɢ: ɳɨɤɜɚɪɬɚɥɭ, ɳɨɪɨɤɭ225. 
ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɉɨɫɬɚɧɨɜɢ Ʉɚɛɿɧɟɬɭ Ɇɿɧɿɫɬɪɿɜ «ɉɪɨ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɉɨɪɹɞɤɭ 
ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ Ⱦɟɪɠɚɜɧɨʀ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɍɤɪɚʀɧɢ ɿ ɩɥɚɧɭ ɡɚɯɨɞɿɜ 
ɡ ʀʀ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ ɬɚ ɨɰɿɧɤɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɿ 
ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɡɚɡɧɚɱɟɧɢɯ ɋɬɪɚɬɟɝɿʀ ɿ ɩɥɚɧɭ ɡɚɯɨɞɿɜ» № 931 ɜɿɞ 11.11.2015 ɪ. ɰɟɣ 
ɩɨɪɹɞɨɤ ɜɢɡɧɚɱɚє ɦɟɯɚɧɿɡɦ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ Ⱦɟɪɠɚɜɧɨʀ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɍɤɪɚʀɧɢ (ɞɚɥɿ –  ɋɬɪɚɬɟɝɿɹ) ɿ ɩɥɚɧɭ ɡɚɯɨɞɿɜ ɡ ʀʀ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ (ɞɚɥɿ – ɩɥɚɧ 
ɡɚɯɨɞɿɜ), ɚ ɬɚɤɨɠ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ ɬɚ ɨɰɿɧɤɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɿ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ 
ɋɬɪɚɬɟɝɿʀ ɿ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɩɥɚɧɭ ɡɚɯɨɞɿɜ226. 
Ɂɝɿɞɧɨ ɡ ɞɚɧɢɦ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɦ Ɇɨɧɿɬɨɪɢɧɝ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɩɥɚɧɭ ɡɚɯɨɞɿɜ 
ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɳɨɪɨɤɭ Ɇɿɧɪɟɝɿɨɧɨɦ ɿɡ ɡɚɥɭɱɟɧɧɹɦ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɢɯ ɨɛ’єɞɧɚɧɶ ɬɚ 
ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜ ɧɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ ɞɚɧɢɯ ɨɮɿɰɿɣɧɨʀ ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɢ, ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ 
ɦɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜ, ɿɧɲɢɯ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɢɯ ɨɪɝɚɧɿɜ ɜɢɤɨɧɚɜɱɨʀ ɜɥɚɞɢ, Ɋɚɞɢ ɦɿɧɿɫɬɪɿɜ 
Ⱥɜɬɨɧɨɦɧɨʀ Ɋɟɫɩɭɛɥɿɤɢ Ʉɪɢɦ, ɨɛɥɚɫɧɢɯ, Ʉɢʀɜɫɶɤɨʀ ɬɚ ɋɟɜɚɫɬɨɩɨɥɶɫɶɤɨʀ ɦɿɫɶɤɢɯ 
ɞɟɪɠɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɰɿɣ. ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɿ ɨɪɝɚɧɢ ɜɢɤɨɧɚɜɱɨʀ ɜɥɚɞɢ, Ɋɚɞɚ ɦɿɧɿɫɬɪɿɜ 
Ⱥɜɬɨɧɨɦɧɨʀ Ɋɟɫɩɭɛɥɿɤɢ Ʉɪɢɦ, ɨɛɥɚɫɧɿ, Ʉɢʀɜɫɶɤɚ ɬɚ ɋɟɜɚɫɬɨɩɨɥɶɫɶɤɚ ɦɿɫɶɤɿ 
ɞɟɪɠɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɰɿʀ, ɹɤɿ ɜɢɡɧɚɱɟɧɿ ɩɥɚɧɨɦ ɡɚɯɨɞɿɜ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɢɦɢ ɡɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ 
ɡɚɜɞɚɧɶ ɋɬɪɚɬɟɝɿʀ: 
− ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɣ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɢɣ ɡɚ ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɿɸ 
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɡɚɜɞɚɧɶ ɋɬɪɚɬɟɝɿʀ, ɬɚ ɧɟ ɩɿɡɧɿɲɟ ɧɿɠ ɱɟɪɟɡ ɬɪɢ ɦɿɫɹɰɿ ɩɿɫɥɹ 
ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɩɥɚɧɭ ɡɚɯɨɞɿɜ ɡɚɬɜɟɪɞɠɭɸɬɶ ɩɥɚɧ ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɡɚɜɞɚɧɶ 
ɋɬɪɚɬɟɝɿʀ; 
− ɚɧɚɥɿɡɭɸɬɶ ɫɬɚɧ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɩɥɚɧɭ ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɡɚɜɞɚɧɶ ɋɬɪɚɬɟɝɿʀ 
ɬɚ ɳɨɩɿɜɪɨɤɭ ɩɨɞɚɸɬɶ Ɇɿɧɪɟɝɿɨɧɭ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɢɣ ɡɜɿɬ ɩɪɨ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɡɚɜɞɚɧɶ 
                                               
ϮϮϱ ɉɪɨ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɉɨɪɹɞɤɭ ɬɚ Ɇɟɬɨɞɢɤɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ ɬɚ ɨɰɿɧɤɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɿ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ 
ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ: ɉɨɫɬɚɧɨɜɚ Ʉɚɛɿɧɟɬɭ Ɇɿɧɿɫɬɪɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɿɞ 21.10.2015ɪ. № 856. Ʉɢʀɜ: ȼɟɪɯɨɜɧɚ Ɋɚɞɚ ɍɤɪɚʀɧɢ. URL : 
http://zakon2.rada.gov.ua/ laws/show/856-2015-ɩ. 
226 ɉɪɨ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɉɨɪɹɞɤɭ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ Ⱦɟɪɠɚɜɧɨʀ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɍɤɪɚʀɧɢ ɿ ɩɥɚɧɭ ɡɚɯɨɞɿɜ ɡ ʀʀ 
ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ ɬɚ ɨɰɿɧɤɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɿ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɡɚɡɧɚɱɟɧɢɯ ɋɬɪɚɬɟɝɿʀ ɿ ɩɥɚɧɭ ɡɚɯɨɞɿɜ: 
ɉɨɫɬɚɧɨɜɚ Ʉɚɛɿɧɟɬɭ Ɇɿɧɿɫɬɪɿɜ ɜɿɞ 11.11.2015ɪ. №931. Ʉɢʀɜ : ȼɟɪɯɨɜɧɚ Ɋɚɞɚ ɍɤɪɚʀɧɢ. URL : 
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/931-2015-ɩ/paran8#n8. 
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ɋɬɪɚɬɟɝɿʀ (ɞɨ 30 ɫɟɪɩɧɹ –  ɡɚ ɩɟɪɲɟ ɩɿɜɪɿɱɱɹ ɬɚ ɞɨ 28 ɥɸɬɨɝɨ – ɪɿɱɧɢɣ) ɡɚ ɩɿɞɩɢɫɨɦ 
ɤɟɪɿɜɧɢɤɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɝɨ ɨɪɝɚɧɭ ɜɢɤɨɧɚɜɱɨʀ ɜɥɚɞɢ, ɫɤɪɿɩɥɟɧɢɦ ɩɟɱɚɬɤɨɸ, ɬɚ 
ɪɨɡɦɿɳɭɸɬɶ ɣɨɝɨ ɧɚ ɫɜɨєɦɭ ɨɮɿɰɿɣɧɨɦɭ ɜɟɛ-ɫɚɣɬɿ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɩɨɞɚɸɬɶ ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɭ 
ɡɚɩɢɫɤɭ ɩɪɨ ɨɫɧɨɜɧɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ, ɞɨɫɹɝɧɭɬɿ ɭ ɡɜɿɬɧɨɦɭ ɩɟɪɿɨɞɿ, ɡ ɩɨɹɫɧɟɧɧɹɦ 
ɩɨɡɢɬɢɜɧɢɯ ɬɚ ɧɟɝɚɬɢɜɧɢɯ ɮɚɤɬɨɪɿɜ, ɳɨ ɜɩɥɢɧɭɥɢ ɧɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɡɚɜɞɚɧɶ 
ɋɬɪɚɬɟɝɿʀ. 
Ɂɝɿɞɧɨ ɡ ɫɬ. 8 Ɂɚɤɨɧɭ ɍɤɪɚʀɧɢ «ɉɪɨ ɡɚɫɚɞɢ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɨʀ 
ɩɨɥɿɬɢɤɢ» №  156-VIII, ɜɿɞ 05.02.2015ɪ. Ⱦɟɪɠɚɜɧɚ ɫɬɪɚɬɟɝɿɹ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɢɡɧɚɱɚє: ɫɢɫɬɟɦɭ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ ɬɚ ɨɰɿɧɤɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɿ 
ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ Ⱦɟɪɠɚɜɧɨʀ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɍɤɪɚʀɧɢ227.  
ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɩ.6 ɞɚɧɨʀ ɫɬɚɬɬɿ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɢɣ ɨɪɝɚɧ ɜɢɤɨɧɚɜɱɨʀ ɜɥɚɞɢ, ɳɨ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɭє ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ, ɡɞɿɣɫɧɸє ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝ 
ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ Ⱦɟɪɠɚɜɧɨʀ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɍɤɪɚʀɧɢ ɬɚ ɱɟɪɟɡ ɬɪɢ ɪɨɤɢ 
ɩɿɫɥɹ ɩɨɱɚɬɤɭ ʀʀ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɩɨɞɚє Ʉɚɛɿɧɟɬɭ Ɇɿɧɿɫɬɪɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿʀ ɳɨɞɨ 
ɤɨɪɢɝɭɜɚɧɧɹ (ɡɚ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ) ʀʀ ɡɚɜɞɚɧɶ ɬɚ ɡɚɯɨɞɿɜ, ɩɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ɩɟɪɿɨɞɭ ɞɿʀ.  
ɍ ɫɬ. 23 ɞɚɧɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɭ ɡɚɡɧɚɱɟɧɨ, ɳɨ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ               
Ⱦɟɪɠɚɜɧɨʀ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɍɤɪɚʀɧɢ ɬɚ ɩɥɚɧɭ ɡɚɯɨɞɿɜ ɡ ʀʀ 
ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɲɥɹɯɨɦ ɡɛɢɪɚɧɧɹ ɬɚ ɚɧɚɥɿɡɭ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ, ɳɨ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɶ ɫɬɚɧ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ Ⱦɟɪɠɚɜɧɨʀ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɍɤɪɚʀɧɢ,  ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɨɮɿɰɿɣɧɢɯ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɢɯ ɞɚɧɢɯ ɬɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɢɯ 
ɨɪɝɚɧɿɜ ɜɢɤɨɧɚɜɱɨʀ ɜɥɚɞɢ228. 
ȼɚɠɥɢɜɨɸ ɫɤɥɚɞɨɜɨɸ, ɬɚɤɨɠ є ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɧɚ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɿ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɜ ɤɪɚʀɧɿ ɩɪɨɰɟɫ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ ɞɥɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɍɤɪɚʀɧɢ ɩɨɜɢɧɟɧ ɜɤɥɸɱɚɬɢ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ 
ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɸ ɧɟ ɥɢɲɟ ɧɚ ɪɿɜɧɿ ɞɟɪɠɚɜɢ, ɪɟɝɿɨɧɭ, ɚɥɟ ɣ ɧɚ ɪɿɜɧɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ɳɨ ɜ 
ɫɜɨɸ ɱɟɪɝɭ ɞɨɡɜɨɥɢɬɶ ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɭ ɩɪɢɣɦɚɬɢ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɿ ɪɿɲɟɧɧɹ. 
                                               
ϮϮϳ ɉɪɨ ɡɚɫɚɞɢ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ: Ɂɚɤɨɧ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɿɞ 05.02.2015ɪ. №13. Ʉɢʀɜ : ȼɟɪɯɨɜɧɚ Ɋɚɞɚ ɍɤɪɚʀɧɢ. 
URL : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/156-19/paran201#n201. 
228  ɉɪɨ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɉɨɥɨɠɟɧɧɹ ɩɪɨ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ ɫɭɛ’єɤɬɚɦɢ ɩɟɪɜɢɧɧɨɝɨ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨ 
ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ, ɞɟɪɠɚɜɧɟ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɬɚ ɧɚɝɥɹɞ ɡɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɸ ɹɤɢɯ ɡɞɿɣɫɧɸє Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɨ ɸɫɬɢɰɿʀ ɍɤɪɚʀɧɢ : Ɂɚɤɨɧ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɿɞ 
18.06.2015ɪ. №z0735-15. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0735-15. 
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Ɂɚɡɧɚɱɢɦɨ, ɳɨ ɫɢɫɬɟɦɚ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ 
ɛɟɡɩɟɤɢ ɫɤɥɚɞɚєɬɶɫɹ ɡ ɧɚɫɬɭɩɧɢɯ ɟɬɚɩɿɜ: 
− ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝ ɛɚɡɨɜɢɯ ɭɦɨɜ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ: ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝ 
ɛɚɡɨɜɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ 
ɣɨɝɨ ɫɩɟɰɢɮɿɤɢ; 
− ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ  ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɿɜ 
ɝɚɥɭɡɿ; 
− ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɩɟɪɜɢɧɧɢɯ ɤɨɪɟɥɹɰɿɣɧɢɣ ɡɜ’ɹɡɤɿɜ ɦɿɠ  
ɨɬɪɢɦɚɧɢɦɢ    ɞɚɧɢɦɢ; 
− ɪɨɡɪɨɛɤɚ ɩɪɨɝɧɨɡɧɨ-ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɱɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ ɫɢɫɬɟɦɢ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɫɤɥɚɞɚєɬɶɫɹ ɡ: ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɨɫɟɣ ɤɨɨɪɞɢɧɚɬ ɞɥɹ ɦɨɞɟɥɿ; 
ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɨɭɬɜɨɪɸɸɱɢɯ ɿɧɜɚɪɿɚɧɬɿɜ; ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɰɿɥɶɨɜɨɝɨ ɫɬɚɧɭ; 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɝɧɨɡɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ; 
− ɪɨɡɪɨɛɤɚ ɫɢɫɬɟɦɢ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ, ɹɤɚ ɜɤɥɸɱɚє ɜ ɫɟɛɟ: 
− ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿʀ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɪɿɜɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ; 
− ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ, ɹɤɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɶ ɫɬɚɧ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ: ɩɨ 
ɝɪɭɩɚɯ: ɩɨɩɟɪɟɞɠɭɜɚɥɶɧɿ ɿ ɩɨɬɨɱɧɿ; ɩɨ ɨɛ’єɤɬɚɯ: ɬɿ, ɳɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ ɱɚɫ, ɬɚ ɬɿ, 
ɳɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ ɡɧɚɧɧɹ ; 
− ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɟɬɚɥɨɧɧɢɯ ɡɧɚɱɟɧɶ ɞɢɧɚɦɿɤɢ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ; 
− ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜ ɜɿɞɯɢɥɟɧɶ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɜɿɞ ɟɬɚɥɨɧɧɢɯ ɡɧɚɱɟɧɶ; 
− ɚɧɚɥɿɡ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɫɢɫɬɟɦɢ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ: ɨɛɪɨɛɤɚ 
ɞɚɧɢɯ; ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɪɢɱɢɧ ɜɿɞɯɢɥɟɧɶ ɡɧɚɱɟɧɶ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɜɿɞ  ɡɚɩɥɚɧɨɜɚɧɢɯ; 
ɜɿɡɭɚɥɿɡɚɰɿɹ ɡɦɿɧɢ ɫɬɚɧɭ ɫɢɫɬɟɦɢ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɜ ɩɪɨɛɥɟɦɧɨ-
ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɱɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ; ɪɨɡɪɨɛɤɚ ɜɢɫɧɨɜɤɿɜ  ɡɚ ɨɬɪɢɦɚɧɢɦɢ ɞɚɧɢɦɢ; 
− ɪɨɡɪɨɛɤɚ ɿ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɧɚ ɩɪɚɤɬɢɰɿ ɩɿɞɡɚɤɨɧɧɢɯ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɢɯ 
ɚɤɬɿɜ ɬɚ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿɣ ɳɨɞɨ ɩɨɥɿɩɲɟɧɧɹ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ. 
Ɉɬɠɟ, ɡ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ ɦɨɠɧɚ ɡɪɨɛɢɬɢ ɜɢɫɧɨɜɨɤ ɩɪɨ ɬɟ, ɳɨ 
ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝ є ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɸ ɬɚ ɧɟɜɿɞ’єɦɧɨɸ ɥɚɧɤɨɸ ɩɿɞ ɱɚɫ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ, ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɡɚ 
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ɪɿɲɟɧɧɹɦɢ ɭ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚɯ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ, ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɨʀ ɬɚ ɜɢɤɨɧɚɜɱɨʀ 
ɜɥɚɞɢ. 
Ⱦɥɹ ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨʀ ɩɪɨɰɟɞɭɪɢ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɬɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ 
ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɍɤɪɚʀɧɢ ɫɬɜɨɪɟɧɟ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɟ               
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ, ɹɤɟ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɟ ɧɚ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɪɨɥɿ ɤɨɠɧɨɝɨ 
ɡ ɫɭɛ’єɤɬɿɜ, ɹɤɢɣ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝ. əɤɟ ɡ ɦɟɬɨɸ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ               
ɩɪɚɜɨɜɢɯ ɡɚɫɚɞ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ               
ɛɟɡɩɟɤɢ ɫɥɿɞ ɞɨɩɨɜɧɢɬɢ ɩɿɞɡɚɤɨɧɧɢɦɢ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɢɦɢ ɚɤɬɚɦɢ,               
ɳɨ ɦɚɸɬɶ ɡɧɚɣɬɢ ɜ ɫɨɛɿ ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɳɨɞɨ               
ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ, ʀʀ ɩɨɧɹɬɬɹ,               
ɦɟɬɢ, ɡɚɜɞɚɧɶ, ɩɪɢɧɰɢɩɿɜ ɿ ɫɭɛ’єɤɬɿɜ, ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɬɨɳɨ. 
Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɩɨɲɭɤɭ ɧɨɜɨʀ ɩɚɪɚɞɢɝɦɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ               
ɫɟɤɬɨɪɭ ɛɟɡɩɟɤɢ ɣ ɨɛɨɪɨɧɢ, ɧɚɝɚɥɶɧɿɫɬɶ ɩɨɬɨɱɧɨɝɨ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ,               
ɤɨɧɬɪɨɥɸ, ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɬɚ ɚɧɚɥɿɡɭ ɬɟɧɞɟɧɰɿɣ ɪɨɡɜɢɬɤɭ               
ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɚɤɬɭɚɥɿɡɭє ɩɨɬɪɟɛɭ ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɩɨɫɬɿɣɧɨɝɨ               
ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ ɡɚɝɪɨɡ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿɣ ɛɟɡɩɟɰɿ. ɳɨ ɫɩɪɢɹɬɢɦɟ               
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɸ ɨɛʉɪɭɧɬɨɜɚɧɢɯ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɯ  ɪɿɲɟɧɶ ɿ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɸ               
ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɜ ɫɢɫɬɟɦɿ ʀʀ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ. 
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2.4. Ɉɫɧɨɜɧɿ ɱɢɧɧɢɤɢ ɜɩɥɢɜɭ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɹ ɧɚ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɭ 
ɛɟɡɩɟɤɭ  
 
ɍ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɭɦɨɜɚɯ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɚ ɛɟɡɩɟɤɚ ɞɟɪɠɚɜɢ ɫɬɚє ɳɨɪɚɡ ɛɿɥɶɲ 
ɛɚɝɚɬɨɚɫɩɟɤɬɧɢɦ ɩɨɧɹɬɬɹɦ. ɉɨɜ’ɹɡɚɧɨ ɰɟ, ɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞ, ɿɡ ɞɜɨɦɚ ɩɪɨɬɢɥɟɠɧɢɦɢ ɡɚ 
ɡɦɿɫɬɨɦ ɩɪɨɰɟɫɚɦɢ, ɹɤɿ ɩɪɢɬɚɦɚɧɧɿ ɡɚɪɚɡ ɞɥɹ ɫɜɿɬɨɜɨʀ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɿ 
ɩɨɥɿɬɢɱɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ – ɝɥɨɛɚɥɿɡɚɰɿєɸ ɬɚ ɪɟʉɿɨɧɚɥɿɡɚɰɿєɸ. ȼɢɪɨɛɥɟɧɧɹ 
ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɢɯ ɡɚɫɚɞ ɬɚ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɞɿєɜɨɝɨ ɦɟɯɚɧɿɡɦɭ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 
ɜ ɫɢɫɬɟɦɿ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɜɿɞɧɨɫɢɧ ɞɟɪɠɚɜɢ, ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɯ ɧɚ ɭɧɢɤɧɟɧɧɹ ɡɚɝɪɨɡ ɬɚ 
ɦɿɧɿɦɿɡɚɰɿɸ ʀɯ ɜɩɥɢɜɭ, ɞɨɫɢɬɶ ɜɚɠɤɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɟɮɟɤɬɢɜɧɟ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ 
ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɬɚ ʀʀ ɩɨɞɚɥɶɲɟ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ. Ɂɚ ɬɚɤɢɯ ɭɦɨɜ ɩɢɬɚɧɧɹ ɡɚɯɢɫɬɭ 
ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ ɞɟɪɠɚɜɢ ɭ ɫɮɟɪɿ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ 
ɧɚɛɢɪɚє ɨɫɨɛɥɢɜɨʀ ɭɜɚɝɢ. 
Ɍɟɨɪɟɬɢɱɧɿ ɨɫɧɨɜɢ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ, ɡɚɤɨɧɨɦɿɪɧɨɫɬɿ ʀʀ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɭ 
ɜɚɠɤɨɩɪɨɝɧɨɡɨɜɚɧɨɦɭ ɬɚ ɦɿɧɥɢɜɨɦɭ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿ ɩɟɪɟɥɿɤ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ 
ɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜ, ɳɨ ɫɤɥɚɞɚɸɬɶ ɨɫɧɨɜɭ ɛɟɡɩɟɱɧɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ, ɡɚɥɢɲɚɸɬɶɫɹ 
ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɶɨ ɜɢɜɱɟɧɢɦɢ. 
ȿɤɨɧɨɦɿɱɧɚ ɛɟɡɩɟɤɚ ɞɟɪɠɚɜɢ ɨɫɬɚɧɧɿɦ ɱɚɫɨɦ ɩɨɫɬɿɣɧɨ ɩɟɪɟɛɭɜɚє ɭ ɰɟɧɬɪɿ 
ɭɜɚɝɢ ɧɢɡɤɢ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯ ɬɚ ɡɚɪɭɛɿɠɧɢɯ ɧɚɭɤɨɜɰɿɜ. Ɂɨɤɪɟɦɚ, ʉɪɭɧɬɨɜɧɿ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɪɿɡɧɢɯ ɚɫɩɟɤɬɿɜ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɿ ɭ 
ɩɪɚɰɹɯ Ɂ.  ȼɚɪɧɚɥɿɹ, Ɇ. Ⱦɟɧɢɫɟɧɤɨ, Ɇ. Ⱦɨɥɝɨɩɨɥɨɜɨʀ ȼ. Ʌɿɩɤɚɧɚ, ɇ. Ʌɨɯɚɧɨɜɨʀ, 
Ɉ. Ɇɚɦɚɥɭɣ ȱ. Ɇɿɝɭɫ, ɇ.  ɇɢɠɧɢɤ, Ʌ. ɉɟɬɪɟɧɤɨ ɬɚ ɿɧ. 
ɇɟɡɜɚɠɚɸɱɢ ɧɚ ɡɧɚɱɧɿ ɧɚɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹ ɡ ɬɟɨɪɿʀ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɞɟɪɠɚɜɢ 
ɧɚ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɡɚɥɢɲɚєɬɶɫɹ ɧɟɜɢɪɿɲɟɧɨɸ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɜɱɚɫɧɨɝɨ ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɬɚ ɥɿɤɜɿɞɚɰɿʀ 
ɡɚɝɪɨɡ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿɣ ɛɟɡɩɟɰɿ, ɩɟɪɲ ɡɚ ɜɫɟ, ɜ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɿɡ ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɸ ɜ ɧɚɭɤɨɜɿɣ 
ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɿ єɞɢɧɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ ɞɨ ʀɯ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿʀ ɬɚ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɿʀ. 
ȿɤɨɧɨɦɿɱɧɚ ɛɟɡɩɟɤɚ ɞɨɡɜɨɥɹє ɡɛɟɪɿɝɚɬɢ ɫɬɿɣɤɿɫɬɶ ɞɨ ɡɨɜɧɿɲɧɿɯ ɬɚ 
ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɯ ɡɚɝɪɨɡ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭє ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɞɨ 
ɪɨɡɲɢɪɟɧɨɝɨ ɫɚɦɨɜɿɞɬɜɨɪɟɧɧɹ ɞɥɹ ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹ ɩɨɬɪɟɛ ɝɪɨɦɚɞɹɧ, ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɿ 
ɞɟɪɠɚɜɢ ɧɚ ɹɤɨɦɭɫɶ ɜɢɡɧɚɱɟɧɨɦɭ ɪɿɜɧɿ. ȿɤɨɧɨɦɿɱɧɚ ɛɟɡɩɟɤɚ ɟ ɫɤɥɚɞɧɢɦ 
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ɿ ɛɚɝɚɬɨɩɥɚɧɨɜɢɦ ɫɭɫɩɿɥɶɧɢɦ ɹɜɢɳɟɦ, ɳɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭєɬɶɫɹ ɪɿɡɧɢɦɢ ɫɭɬɧɿɫɧɢɦɢ 
ɨɡɧɚɤɚɦɢ ɬɚ ɮɨɪɦɚɦɢ ɩɪɨɹɜɭ. 
Ɂɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɍɤɪɚʀɧɢ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɩɨɛɭɞɨɜɚɧɟ ɧɚ 
ɪɟɚɝɭɜɚɧɧɿ ɧɚ ɜɿɞɯɢɥɟɧɧɹ ɜɿɞ ɛɟɡɩɟɱɧɢɯ ɪɿɜɧɿɜ, ɬɨɛɬɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭєɬɶɫɹ 
ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɹ ɪɟɮɥɟɤɫɢɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ. ȼɿɞɬɚɤ, ɥɢɲɟ ɭɬɜɨɪɟɧɧɹ ɚɧɨɦɚɥɿʀ 
ɫɩɨɧɭɤɚє ɞɨ ɞɿɣ. Ɍɚɤɢɣ ɩɿɞɯɿɞ ɩɪɢɡɜɨɞɢɬɶ ɞɨ ɜɬɪɚɬɢ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɫɜɨєɱɚɫɧɨɝɨ 
ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɝɨ ɪɟɚɝɭɜɚɧɧɹ ɳɟ ɧɚ ɫɬɚɞɿʀ ɡɚɪɨɞɠɟɧɧɹ. Ⱦɟɪɠɚɜɚ ɿɫɧɭє 
ɥɢɲɟ ɡɚɜɞɹɤɢ ɿɧɟɪɰɿʀ. ɐɟ – ɩɚɫɢɜɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɛɟɡɩɟɤɢ229. 
Ɉɱɟɜɢɞɧɨ, ɳɨ ɬɚɤɚ ɫɢɫɬɟɦɚ є ɧɚɞɬɨ ɧɟɛɟɡɩɟɱɧɨɸ, ɩɟɪɟɞɭɫɿɦ, ɞɥɹ ʀʀ 
ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ, ɚɥɟ ɧɚɣɫɥɚɛɲɨɝɨ ɟɥɟɦɟɧɬɚ ɨɛ’єɤɬɚ – ɨɫɨɛɢ ɬɚ ɝɪɨɦɚɞɹɧɢɧɚ. Ⱦɟɪɠɚɜɚ 
ɹɤ ɜɢɤɨɧɚɜɱɢɣ ɦɟɯɚɧɿɡɦ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɬɚɤɨɠ ɫɬɪɚɠɞɚє ɜɿɞ ɧɟɝɚɪɚɡɞɿɜ ɨɤɪɟɦɨʀ 
ɥɸɞɢɧɢ, ɚɥɟ ɧɚɛɚɝɚɬɨ ɦɟɧɲɟ ɧɿɠ ɰɹ ɥɸɞɢɧɚ. 
ȼ ɭɦɨɜɚɯ ɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɝɥɨɛɚɥɿɡɚɰɿʀ ɬɚ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨʀ 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ ɡɚɯɨɞɢ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɛɟɡɩɟɤɢ, ɹɤ ɫɤɥɚɞɧɨʀ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ 
ɫɢɫɬɟɦɢ, ɩɨɜɢɧɧɿ ɜɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ ʀʀ ɛɚɝɚɬɨɝɪɚɧɧɿɫɬɶ, ɫɤɥɚɞɧɿɫɬɶ ɬɚ ɛɚɝɚɬɨɩɥɚɧɨɜɿɫɬɶ, 
ɳɨ ɡɭɦɨɜɥɸє ɡɧɚɱɧɭ ɚɤɬɭɚɥɶɧɿɫɬɶ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɩɪɢɪɨɞɢ ɬɚ ɫɭɬɧɿɫɧɨʀ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ «ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɚ ɛɟɡɩɟɤɚ ɞɟɪɠɚɜɢ» ɹɤ ɦɭɥɶɬɢɥɚɪɟɚɥɶɧɨɝɨ 
ɹɜɢɳɚ. Ȼɚɝɚɬɨɝɪɚɧɧɿɫɬɶ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɩɪɨɹɜɥɹєɬɶɫɹ ɭ ʀʀ ɬɿɫɧɨɦɭ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɬɚ 
ɩɨɫɬɿɣɧɿɣ ɜɡɚєɦɨɞɿʀ ɡ ɬɚɤɢɦɢ ɤɚɬɟɝɨɪɿɹɦɢ ɹɤ «ɡɚɝɪɨɡɚ», «ɪɢɡɢɤɢ» ɬɚ «ɧɟɛɟɡɩɟɤɚ», 
ɜ ɨɫɧɨɜɿ ɹɤɢɯ ɥɟɠɢɬɶ ɧɟɜɢɡɧɚɱɟɧɿɫɬɶ, ɹɤ ɨɞɢɧ ɡ ɝɨɥɨɜɧɢɯ ɿɦɩɭɥɶɫɿɜ ʀʀ ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ. 
ɋɚɦɟ ɧɟɜɢɡɧɚɱɟɧɿɫɬɶ є ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɢɦ ɚɬɪɢɛɭɬɨɦ ɛɭɞɶ-ɹɤɨʀ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ 
ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɿ ɬɚ є ɞɠɟɪɟɥɨɦ ɡɚɝɪɨɡ ɞɥɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɞɟɪɠɚɜɢ, ɳɨ ɜɢɦɚɝɚє 
ɛɿɥɶɲ ɝɪɭɧɬɨɜɧɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɫɭɬɧɨɫɬɿ ɬɚ ɡɦɿɫɬɭ ɰɢɯ ɤɚɬɟɝɨɪɿɣ ɜ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɛɟɡɩɟɤɢ ɞɟɪɠɚɜɢ ɜɿɞ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɡɚɝɪɨɡ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɝɨ ɬɚ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɝɨ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ230. 
Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɩɨɜɢɧɧɨ 
ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢɫɹ, ɜɢɯɨɞɹɱɢ ɡ ɰɿɥɟɣ ɿ ɩɪɢɧɰɢɩɿɜ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ, 
ɲɥɹɯɨɦ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɟɮɟɤɬɢɜɧɢɯ ɦɟɯɚɧɿɡɦɿɜ, ɹɤɿ ɪɟɝɭɥɸɸɬɶ ɫɬɨɫɭɧɤɢ ɜ ɫɮɟɪɿ 
                                               
ϮϮϵ  əɪɟɦɤɨ ȱ. Ɏɨɪɦɚɥɿɡɚɰɿɹ ɨɰɿɧɤɢ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ: ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɿ ɡɚɫɚɞɢ ɿ 
ɩɿɞɯɨɞɢ. URL : http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/23255/1/41-276-280.pdf/. 
230 Ʉɨɜɚɥɶ Ɉ. ɉ. ɋɨɰɿɚɥɶɧɚ ɛɟɡɩɟɤɚ: ɫɭɬɧɿɫɬɶ ɬɚ ɜɢɦɿɪ: ɧɚɭɤ. ɞɨɩɨɜɿɞɶ. Ʉɢʀɜ : ɇȱɋȾ, 2016. 34 ɫ. 
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ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ, ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɿɧɫɬɢɬɭɬɿɜ ɜ ɰɿɣ ɫɮɟɪɿ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɨɫɧɨɜɧɢɯ 
ɧɚɩɪɹɦɤɿɜ ɬɚ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɿɜ ʀɯɧɶɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɧɚɥɚɝɨɞɠɟɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ 
ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɡɚ ɰɿєɸ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɸ. 
ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ Ɂɚɤɨɧɭ ɍɤɪɚʀɧɢ «ɉɪɨ ɨɫɧɨɜɢ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɍɤɪɚʀɧɢ» 
ɜɿɞ  19.06.2003 ɪ. №964-IV ɫɬɚɬɬɹ 1: ɡɚɝɪɨɡɢ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿɣ ɛɟɡɩɟɰɿ –  ɧɚɹɜɧɿ ɬɚ 
ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɨ ɦɨɠɥɢɜɿ ɹɜɢɳɚ ɿ ɱɢɧɧɢɤɢ, ɳɨ ɫɬɜɨɪɸɸɬɶ ɧɟɛɟɡɩɟɤɭ 
ɠɢɬɬєɜɨɜɚɠɥɢɜɢɦ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɦ ɿɧɬɟɪɟɫɚɦ ɍɤɪɚʀɧɢ231. 
Ɂ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɬɨɱɤɢ ɡɨɪɭ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɭ ɛɟɡɩɟɤɭ ɞɨɰɿɥɶɧɨ ɪɨɡɝɥɹɞɚɬɢ ɹɤ ɫɬɚɧ 
ɞɟɪɠɚɜɢ, ɡɚ ɹɤɢɦ ɜɨɧɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɚ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɸ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɭɦɨɜ ɞɥɹ 
ɩɥɿɞɧɨɝɨ ɠɢɬɬɹ ʀʀ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ, ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ʀʀ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɜ 
ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɦɭ ɬɚ ɜ ɡɪɨɫɬɚɧɧɿ ɞɨɛɪɨɛɭɬɭ ɜ ɰɿɥɨɦɭ. 
Ɂɚɝɪɨɡɢ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿɣ ɛɟɡɩɟɰɿ – ɰɟ ɞɿɹ ɞɟɫɬɚɛɿɥɿɡɭɸɱɢɯ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɮɚɤɬɨɪɿɜ 
ɿ/ɚɛɨ ɫɭɛ'єɤɬɢɜɧɢɯ, ɩɨɜ'ɹɡɚɧɢɯ ɡ ɧɟɞɨɛɪɨɫɨɜɿɫɧɨɸ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɿєɸ ɬɚ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹɦ 
ɡɚɤɨɧɿɜ ɿ ɧɨɪɦ, ɳɨ ɦɨɠɟ ɫɩɪɢɱɢɧɢɬɢ ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɿ ɚɛɨ ɪɟɚɥɶɧɿ ɜɬɪɚɬɢ ɞɥɹ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ. 
Ɉɫɧɨɜɧɢɦɢ ɡɚɝɪɨɡɚɦɢ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿɣ ɛɟɡɩɟɰɿ ɍɤɪɚʀɧɿ ɧɚ ɫɭɱɚɫɧɨɦɭ ɟɬɚɩɿ є: 
ɜɢɫɨɤɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɬɿɧɶɨɜɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ, ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɿɧɮɥɹɰɿʀ ɿ ɛɸɞɠɟɬɧɨɝɨ ɞɟɮɿɰɢɬɭ, 
ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ɜɚɥɨɜɨɝɨ ɧɚɝɪɨɦɚɞɠɟɧɧɹ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ, ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɛɟɡɪɨɛɿɬɬɹ, 
ɧɟɫɩɪɢɹɬɥɢɜɢɣ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɢɣ ɤɥɿɦɚɬ, ɧɚɞɬɨ ɜɢɫɨɤɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɛɨɪɝɭ, 
ɧɟɤɨɧɬɪɨɥɶɨɜɚɧɿ ɦɿɝɪɚɰɿɣɧɿ ɩɪɨɰɟɫɢ, ɩɨɥɿɬɢɱɧɚ ɧɟɫɬɚɛɿɥɶɧɿɫɬɶ ɬɨɳɨ. 
ɍɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɧɚɹɜɧɢɯ ɿ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɧɨɜɢɯ ɦɟɯɚɧɿɡɦɿɜ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɨɝɨ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɸ ɛɟɡɩɟɤɨɸ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɢɪɿɲɚɥɶɧɨ ɜɩɥɢɧɟ ɧɚ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿ ɿ ɡɚɝɚɥɨɦ ɠɢɬɬєɡɞɚɬɧɨɫɬɿ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ232. 
ɍ ɞɚɧɨɦɭ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɞɨ ɡɚɝɪɨɡ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿɣ ɛɟɡɩɟɰɿ ɞɟɪɠɚɜɢ ɩɪɢɣɧɹɬɨ 
ɜɿɞɧɨɫɢɬɢ ɥɢɲɟ ɬɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ ɱɢɧɧɢɤɢ ɬɚ ɹɜɢɳɚ, ɹɤɿ ɚɛɨ ɩɨɜɧɿɫɬɸ 
ɪɭɣɧɭɸɬɶ ɨɛ’єɤɬ (ɩɨɜɧɟ ɨɛɦɟɠɟɧɧɹ ɞɨɫɬɭɩɭ ɞɨ ɪɟɫɭɪɫɿɜ, ɞɟɡɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ 
ɝɪɨɲɨɜɨɝɨ ɨɛɿɝɭ, ɳɨ ɩɪɨɜɨɤɭє ɪɭɣɧɭɜɚɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɤɪɚʀɧɢ ɬɨɳɨ), 
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ɚɛɨ ɡɚɜɞɚɸɬɶ ɣɨɦɭ ɡɧɚɱɧɨɝɨ ɡɛɢɬɤɭ. ɋɤɥɚɞɧɨɳɿ ɜɢɧɢɤɚɸɬɶ ɩɪɢ ɜɿɞɧɟɫɟɧɧɿ 
ɨɫɬɚɧɧɿɯ ɞɨ ɱɢɫɥɚ ɡɚɝɪɨɡ, ɚɞɠɟ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɿʀ ɪɢɡɢɤ є ɧɟɜɿɞ’єɦɧɨɸ 
ɫɤɥɚɞɨɜɨɸ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɞɟɪɠɚɜɢ. ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɬɿ ɹɜɢɳɚ, 
ɹɤɿ ɜ ɤɨɪɨɬɤɨɫɬɪɨɤɨɜɨɦɭ ɩɟɪɿɨɞɿ ɦɨɠɧɚ ɜɿɞɧɟɫɬɢ ɞɨ ɡɚɝɪɨɡ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿɣ ɛɟɡɩɟɰɿ 
ɞɟɪɠɚɜɢ ɭ ɞɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɨɦɭ ɩɟɪɿɨɞɿ ɦɨɠɟ ɜɢɹɜɢɬɢɫɹ ɫɬɢɦɭɥɨɦ ɞɥɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ, ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨʀ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ, ɛɿɥɶɲ 
ɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɟɧɟɪɝɟɬɢɱɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɬɨɳɨ. 
ȿɤɨɧɨɦɿɱɧɭ ɛɟɡɩɟɤɭ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɪɨɡɝɥɹɞɚɬɢ ɹɤ ɛɚɡɨɜɭ ɫɤɥɚɞɨɜɭ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ 
ɛɟɡɩɟɤɢ, ʀʀ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬ ɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɭ ɨɫɧɨɜɭ ɿ, ɪɚɡɨɦ ɡ ɬɢɦ, ɹɤ ɜɡɚєɦɨɩɨɜ’ɹɡɚɧɭ 
ɫɢɫɬɟɦɭ ɩɟɜɧɢɯ ɪɿɜɧɿɜ (ɬɚɛɥ. 2.2). ɐɟ ɨɡɧɚɱɚє, ɳɨ ɫɬɚɧ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ 
ɞɟɪɠɚɜɢ ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɜɿɞ ɠɢɬɬєɡɞɚɬɧɨɫɬɿ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ, ʀʀ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ, ɦɨɛɿɥɶɧɨɫɬɿ, 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿ. 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 2.2 
Ɋɿɜɧɿ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɍɤɪɚʀɧɢ 
Ɋɿɜɧɿ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ 
ɛɟɡɩɟɤɢ ɋɤɥɚɞɨɜɿ ɟɥɟɦɟɧɬɢ 
ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ 
ɉɪɢɜɚɬɧɢɣ: ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɣ; ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɢɣ; 
Ʌɨɤɚɥɶɧɢɣ: ɝɚɥɭɡɟɜɢɣ; ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɢɣ; 
Ⱦɟɪɠɚɜɧɢɣ 
Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɢɣ Ɋɟɝɿɨɧɚɥɶɧɢɣ Ƚɥɨɛɚɥɶɧɢɣ 
Дɠɟɪɟɥɨ: ɫɤɥɚɞɟɧɨ ɚɜɬɨɪɨɦ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ233,234,235,236,237 
 
Ɂɚɝɪɨɡɢ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿɣ ɛɟɡɩɟɰɿ ɜɢɞɨɡɦɿɧɸɸɬɶɫɹ ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɫɬɚɧɭ ɬɚ ɪɿɜɧɹ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɿ ɞɥɹ ɤɨɠɧɨʀ ɨɤɪɟɦɨ ɜɡɹɬɨʀ ɞɟɪɠɚɜɢ ɜɿɞɪɿɡɧɹɸɬɶɫɹ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɨɦ ɬɚ ɪɿɜɧɟɦ ɝɨɫɬɪɨɬɢ. 
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Ɂɚɝɪɨɡɚɦɢ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ є ɹɜɢɳɚ ɿ ɩɪɨɰɟɫɢ, ɳɨ ɜɩɥɢɜɚɸɬɶ 
ɧɟɝɚɬɢɜɧɨ ɧɚ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɨ ɤɪɚʀɧɢ, ɳɨ ɭɬɢɫɤɚɸɬɶ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ ɿɧɬɟɪɟɫɢ ɨɫɨɛɢ, 
ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɿ ɞɟɪɠɚɜɢ.  
ɉɨɫɬɿɣɧɟ ɜɿɞɫɬɟɠɟɧɧɹ ɿ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɡɚɝɪɨɡ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿɣ ɛɟɡɩɟɰɿ 
ɡɧɚɱɧɨ ɩɨɥɟɝɲɭє ʀʀ ɩɿɞɬɪɢɦɚɧɧɹ ɧɚ ɧɚɥɟɠɧɨɦɭ ɪɿɜɧɿ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɞɚє ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ 
ɫɜɨєɱɚɫɧɨ ɪɨɡɪɨɛɥɹɬɢ ɿ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɩɪɚɤɬɢɱɧɿ ɡɚɯɨɞɢ ɳɨɞɨ ɡɧɢɠɟɧɧɹ 
ɧɟɝɚɬɢɜɧɨɝɨ ɜɩɥɢɜɭ ɡɚɝɪɨɡ ɱɢ ʀɯ ɩɨɜɧɨʀ ɥɿɤɜɿɞɚɰɿʀ. 
Ɂɚɝɚɥɨɦ, ɚɧɚɥɿɡ ɞɢɧɚɦɿɤɢ ɡɚɝɪɨɡ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɦ ɿɧɬɟɪɟɫɚɦ ɍɤɪɚʀɧɢ, 
ɡɞɿɣɫɧɟɧɢɣ Ʌ. ɉɟɬɪɟɧɤɨ, ɞɨɡɜɨɥɢɜ ɜɢɹɜɢɬɢ ɧɚɫɬɭɩɧɿ ɯɪɨɧɨɥɨɝɿɱɧɿ ɡɚɤɨɧɨɦɿɪɧɨɫɬɿ 
ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ ɿ ɩɪɨɹɜɭ ɡɚɝɪɨɡ: 
– ɞɢɧɚɦɿɤɚ ɡɚɝɪɨɡ ɩɿɞɩɨɪɹɞɤɨɜɭєɬɶɫɹ ɨɫɨɛɥɢɜɿɣ ɪɢɬɦɿɰɿ, ɹɤɚ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭєɬɶɫɹ ɰɢɤɥɿɱɧɿɫɬɸ (ɮɚɡɨɜɿɫɬɸ), ɡɞɚɬɧɿɫɬɸ ɩɪɨɯɨɞɢɬɢ ɪɿɡɧɿ ɟɬɚɩɢ ɜ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɜɿɞ ɩɨɱɚɬɤɨɜɢɯ ɞɨ ɤɿɧɰɟɜɢɯ ɿ ɧɚɜɩɚɤɢ; 
– ɡɚɝɪɨɡɚɦ ɜɥɚɫɬɢɜɚ ɩɟɜɧɚ ɫɬɿɣɤɿɫɬɶ (ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɜɿɞɯɢɥɢɬɢɫɹ ɜɿɞ ɧɚɩɪɹɦɤɭ 
ɫɜɨɝɨ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨɝɨ ɪɭɯɭ ɩɿɞ ɜɩɥɢɜɨɦ ɩɪɨɬɢɞɿɸɱɢɯ ɫɢɥ, ɚɥɟ ɡ ɩɨɫɥɚɛɥɟɧɧɹɦ ʀɯ 
ɜɩɥɢɜɭ ɩɨɜɟɪɬɚɬɢɫɹ ɞɨ ɫɜɨɝɨ ɩɨɱɚɬɤɨɜɨɝɨ ɫɬɚɧɭ); 
– ɡɚɝɪɨɡɢ ɜɩɥɢɜɚɸɬɶ ɧɚ ɨɛ’єɤɬɢ, ɩɿɞɩɨɪɹɞɤɨɜɭɸɱɢɫɶ ɯɜɢɥɟɩɨɞɿɛɧɿɣ 
ɪɢɬɦɿɰɿ: ɚɤɬɢɜɿɡɭɸɬɶɫɹ, ɤɨɥɢ ɨɛ’єɤɬ ɩɟɪɟɛɭɜɚє ɭ ɫɬɚɧɨɜɢɳɿ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨʀ 
ɧɟɫɬɚɛɿɥɶɧɨɫɬɿ, ɿ ɡɚɝɚɫɚɸɬɶ, ɤɨɥɢ ɨɫɬɚɧɧɿɣ ɧɚɛɭɜɚє ɫɬɚɛɿɥɶɧɨɫɬɿ ɿ ɡɞɚɬɧɨɫɬɿ 
ɩɪɨɬɢɞɿɹɬɢ ʀɦ; 
– ɪɢɬɦɢ ɜɩɥɢɜɭ ɪɿɡɧɢɯ ɡɚɝɪɨɡ ɦɨɠɭɬɶ ɫɩɿɜɩɚɞɚɬɢ, ɳɨ ɩɪɢɡɜɨɞɢɬɶ ɞɨ 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɝɥɨɛɚɥɶɧɨʀ ɦɭɥɶɬɢɩɥɿɤɚɬɢɜɧɨʀ ɡɚɝɪɨɡɢ, ɡɞɚɬɧɨʀ ɡɪɭɣɧɭɜɚɬɢ ɜɫɸ 
ɫɢɫɬɟɦɭ ɛɟɡɩɟɤɢ ɞɟɪɠɚɜɢ. 
ɇɟɡɜɚɠɚɸɱɢ ɧɚ ɜɢɹɜɥɟɧɿ ɡɚɤɨɧɨɦɿɪɧɨɫɬɿ ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ ɬɚ ɩɪɨɹɜɭ ɡɚɝɪɨɡ 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿɣ ɛɟɡɩɟɰɿ ɞɟɪɠɚɜɢ ɿɫɧɭє ɫɤɥɚɞɧɿɫɬɶ ʀɯ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿʀ, ɳɨ ɩɨɹɫɧɸєɬɶɫɹ 
ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɸ ɜɡɚєɦɨɞɿєɸ ɡɚɝɪɨɡ, ɹɤɿ ɜɡɚєɦɨɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɬɚ ɜɡɚєɦɨɨɛɭɦɨɜɥɟɧɿ 
ɫɩɿɥɶɧɢɦɢ ɞɟɫɬɪɭɤɬɢɜɧɢɦɢ ɮɚɤɬɨɪɚɦɢ, ɳɨ є ɞɠɟɪɟɥɚɦɢ ɰɢɯ ɡɚɝɪɨɡ. 
Ⱦɥɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢɡɚɰɿʀ ɫɭɤɭɩɧɨɫɬɿ ɡɚɝɪɨɡ ɬɚ ɜɢɤɥɢɤɿɜ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿɣ 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿɣ ɛɟɡɩɟɰɿ ɩɪɨɩɨɧɭєɦɨ ɤɥɚɫɢɮɿɤɭɜɚɬɢ ʀɯ ɡɚ ɧɢɡɤɨɸ ɨɡɧɚɤ (ɬɚɛɥ. 2.3). 
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Ʉɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɹ ɡɚɝɪɨɡ ɬɚ ɜɢɤɥɢɤɿɜ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿɣ ɛɟɡɩɟɰɿ ɞɟɪɠɚɜɢ 
Ʉɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɣɧɚ ɨɡɧɚɤɚ Ɂɚɝɪɨɡɢ ȼɢɤɥɢɤɢ 
ɋɟɪɟɞɨɜɢɳɟ ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ Ɂɨɜɧɿɲɧɿ, ɜɧɭɬɪɿɲɧɿ 
ȱɧɬɟɧɫɢɜɧɿɫɬɶ ɜɩɥɢɜɭ ȼɟɥɢɤɿ, ɫɟɪɟɞɧɿ, ɧɟɜɟɥɢɤɿ - 
Ɂɦɿɫɬ ɉɨɥɿɬɢɱɧɿ, ɜɿɣɫɶɤɨɜɿ, ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ, ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ, ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɿ, ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɿ, ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ ɬɚ ɿɧ. 
Ɇɚɫɲɬɚɛɢ ɜɢɹɜɭ Ƚɥɨɛɚɥɶɧɿ, ɦɚɤɪɨɪɟʉɿɨɧɚɥɶɧɿ, ɡɚɝɚɥɶɧɨɞɟɪɠɚɜɧɿ, ɪɟʉɿɨɧɚɥɶɧɿ, ɥɨɤɚɥɶɧɿ 
ɏɚɪɚɤɬɟɪ ɞɿʀ ɉɨɫɬɿɣɧɿ, ɩɟɪɿɨɞɢɱɧɿ, ɬɢɦɱɚɫɨɜɿ - 
Ɂɧɚɱɟɧɧɹ ɉɟɪɲɨɱɟɪɝɨɜɿ, ɞɪɭɝɨɪɹɞɧɿ ɋɭɬɬєɜɿ, ɧɟɫɭɬɬєɜɿ 
Ɇɨɠɥɢɜɿ ɧɚɫɥɿɞɤɢ Ʉɚɬɚɫɬɪɨɮɿɱɧɿ, ɤɪɢɬɢɱɧɿ ɉɪɨɝɪɟɫɢɜɧɿ, ɪɟɝɪɟɫɢɜɧɿ 
Дɠɟɪɟɥɨ: ɫɤɥɚɞɟɧɨ ɚɜɬɨɪɨɦ  
əɤ ɜɢɞɧɨ ɿɡ ɬɚɛɥɢɰɿ, ɜɢɞɿɥɟɧɿ ɬɢɩɢ ɞɥɹ ɨɤɪɟɦɢɯ ɨɡɧɚɤ є ɫɩɿɥɶɧɢɦɢ ɹɤ ɞɥɹ 
ɡɚɝɪɨɡ, ɬɚɤ ɿ ɞɥɹ ɜɢɤɥɢɤɿɜ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿɣ ɛɟɡɩɟɰɿ ɞɟɪɠɚɜɢ. 
ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ Ɂɚɤɨɧɭ ɍɤɪɚʀɧɢ ««ɉɪɨ ɨɫɧɨɜɢ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ 
ɍɤɪɚʀɧɢ» ɜɿɞ 19.06.2003 ɪ. №964-IV ɫɬɚɬɬɟɸ 7 ɜɢɞɿɥɟɧɨ ɨɫɧɨɜɧɿ ɪɟɚɥɶɧɿ ɬɚ 
ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɿ ɡɚɝɪɨɡɢ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ (Ⱦɨɞɚɬɨɤ Ƚ).  
ɇɟɞɨɥɿɤɨɦ ɱɢɧɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ є ɬɟ, ɳɨ ɡɚɝɪɨɡɢ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿɣ ɛɟɡɩɟɰɿ 
ɪɨɡɝɥɹɞɚɸɬɶɫɹ ɥɢɲɟ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ, ɩɪɢ               
ɰɶɨɦɭ ɡɚɝɪɨɡɢ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿɣ ɛɟɡɩɟɰɿ ɞɟɪɠɚɜɢ ɧɟ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɨɜɚɧɨ               
ɡɚ ɨɤɪɟɦɢɦɢ ɫɤɥɚɞɨɜɢɦɢ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɞɟɪɠɚɜɢ, ɳɨ               
ɜɢɡɧɚɱɟɧɿ Ɇɟɬɨɞɢɱɧɢɦɢ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿɹɦɢ ɳɨɞɨ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɪɿɜɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ 
ɛɟɡɩɟɤɢ ɍɤɪɚʀɧɢ238. 
Ⱦɨ ɬɨɝɨ ɠ ɭ ɡɚɡɧɚɱɟɧɢɯ ɜɢɳɟ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɢɯ ɚɤɬɚɯ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɭ 
Ʉɨɧɰɟɩɰɿʀ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɭ ɮɿɧɚɧɫɨɜɿɣ ɫɮɟɪɿ               
ɜɢɡɧɚɱɟɧɿ ɡɚɝɪɨɡɢ ɥɢɲɟ ɭ ɞɟɹɤɢɯ ɫɮɟɪɚɯ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɞɟɪɠɚɜɢ,               
ɚ ɡɚɝɪɨɡɢ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿɣ ɛɟɡɩɟɰɿ ɞɟɪɠɚɜɢ ɭ ɪɟɲɬɿ ʀʀ ɫɤɥɚɞɨɜɢɯ ɧɚ               
ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɨɦɭ ɪɿɜɧɿ ɧɟ ɞɟɤɥɚɪɭɸɬɶɫɹ ɣ ɮɚɤɬɢɱɧɨ ɿɝɧɨɪɭɸɬɶɫɹ239. 
                                               
Ϯϯϴ ɉɪɨ ɨɫɧɨɜɢ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɍɤɪɚʀɧɢ : Ɂɚɤɨɧ ɍɤɪɚʀɧɢ № 964-IV ɜɿɞ 19.06.2003 ɪ. URL : 
/zakon.rada.gov.ua/laws/show/964-15. 
239   ɉɪɨ ɫɯɜɚɥɟɧɧɹ Ʉɨɧɰɟɩɰɿʀ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɭ ɮɿɧɚɧɫɨɜɿɣ ɫɮɟɪɿ : ɉɨɫɬɚɧɨɜɚ Ʉɚɛɿɧɟɬɭ Ɇɿɧɿɫɬɪɿɜ 
ɜɿɞ 15.08.2012 ɪ. № 569. Ʉɢʀɜ : ȼɟɪɯɨɜɧɚ Ɋɚɞɚ ɍɤɪɚʀɧɢ. URL :  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/569-2012-%D1%80. 
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ɇɟɯɬɭɜɚɧɧɹ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨɝɨ ɜɩɥɢɜɭ ɫɢɫɬɟɦɧɢɯ ɡɚɝɪɨɡ ɭ ɮɿɧɚɧɫɨɜɿɣ ɬɚ ɿɧɲɢɯ 
ɫɮɟɪɚɯ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɩɪɢɡɜɟɥɨ ɞɨ ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɧɨʀ               
ɤɪɢɡɢ, ɚ ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɯ, ɩɪɢɧɰɢɩɨɜɨ ɧɨɜɢɯ ɩɨɥɿɬɢɱɧɢɯ               
ɬɚ ɜɿɣɫɶɤɨɜɢɯ ɜɢɤɥɢɤɿɜ ɫɩɪɨɜɨɤɭɜɚɥɨ ɤɪɢɬɢɱɧɟ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɪɿɜɧɹ ɡɚɝɪɨɡ 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿɣ ɛɟɡɩɟɰɿ ɍɤɪɚʀɧɢ. Ɍɨɦɭ ɡ ɨɝɥɹɞɭ ɧɚ ɤɚɪɞɢɧɚɥɶɧɭ ɡɦɿɧɭ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɢɯ 
ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɿɜ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɜ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ʀʀ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ, 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɩɪɢɜɟɫɬɢ ɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬɶ ɿɫɧɭɸɱɟ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɟ               
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɧɨɜɢɣ ɩɟɪɟɥɿɤ 
ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɢɯ ɬɚ ɪɟɚɥɶɧɢɯ ɡɚɝɪɨɡ. 
Ɉɤɪɟɦɨ ɦɚɸɬɶ ɛɭɬɢ ɜɢɞɿɥɟɧɿ ɡɚɝɪɨɡɢ ɮɿɧɚɧɫɨɜɿɣ ɛɟɡɩɟɰɿ ɹɤ ɨɫɧɨɜɧɨʀ 
ɫɤɥɚɞɨɜɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ, ɹɤɿ ɜ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɭɦɨɜɚɯ ɦɚɸɬɶ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɢɣ 
ɪɿɜɟɧɶ ɜɩɥɢɜɭ ɬɚ ɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɡɚɯɨɞɿɜ ɡ ʀɯ ɥɿɤɜɿɞɚɰɿʀ ɭ ɪɚɦɤɚɯ 
ɪɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɞɟɪɠɚɜɢ240. 
ȼɢɳɟɜɤɚɡɚɧɢɣ ɩɟɪɟɥɿɤ ɡɚɝɪɨɡ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿɣ ɛɟɡɩɟɰɿ ɍɤɪɚʀɧɢ ɧɟ є ɜɢɱɟɪɩɧɢɦ, 
ʀɯ ɤɨɥɨ ɩɨɫɬɿɣɧɨ ɡɛɿɥɶɲɭєɬɶɫɹ, ɚ ɬɨɦɭ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɢɪɨɛɢɬɢ ɿ, ɧɚɣɝɨɥɨɜɧɿɲɟ, 
ɜɩɪɨɜɚɞɢɬɢ ɜ ɠɢɬɬɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɢɣ ɦɟɯɚɧɿɡɦ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ 
ɍɤɪɚʀɧɢ, ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɹɤɨɝɨ ɦɨɠɧɚ ɛɭɞɟ ɭɩɪɚɜɥɹɬɢ ɧɟ ɥɢɲɟ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ 
ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɦɢ ɡɚɝɪɨɡɚɦɢ, ɚ ɣ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɪɟɚɥɿɣ ɫɶɨɝɨɞɟɧɧɹ, ɫɜɨєɱɚɫɧɨ 
ɜɢɹɜɥɹɬɢ ɱɢɧɧɢɤɢ, ɬɟɧɞɟɧɰɿʀ, ɳɨ ɦɨɠɭɬɶ ɫɩɪɢɹɬɢ ɚɤɬɢɜɿɡɚɰɿʀ ɡɚɝɪɨɡ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿɣ 
ɛɟɡɩɟɰɿ ɜ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿɣ ɫɮɟɪɿ241. 
ȼɪɚɯɨɜɭɸɱɢ, ɳɨ ɪɢɡɢɤ ɫɭɩɪɨɜɨɞɠɭє ɛɭɞɶ-ɹɤɭ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ, ɡɚɝɪɨɡɢ ɬɚɤɨɠ є 
ʀʀ ɧɟɡɦɿɧɧɢɦ ɚɬɪɢɛɭɬɨɦ. ɋɬɭɩɿɧɶ ɡɚɝɪɨɡɢ ɬɚ ʀʀ ɩɟɪɟɯɿɞ ɭ ɮɨɪɦɭ ɧɟɛɟɡɩɟɤɢ, 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭєɬɶɫɹ ɪɿɜɧɟɦ ɪɢɡɢɤɭ, ɹɤɢɣ ɜ ɫɜɨɸ ɱɟɪɝɭ, ɜɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɣɦɨɜɿɪɧɿɫɬɸ 
ɧɚɫɬɚɧɧɹ ɬɚ ɜɩɥɢɜɨɦ ɧɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ.  
Ɍɨɛɬɨ ɡɚ ɩɪɢɣɧɹɬɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɪɢɡɢɤɭ ɧɟɝɚɬɢɜɧɢɣ ɜɩɥɢɜ ɮɚɤɬɨɪɿɜ               
ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɝɨ ɬɚ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɪɨɡɝɥɹɞɚєɬɶɫɹ ɹɤ ɡɚɝɪɨɡɚ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɚ 
ɡɚ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɤɪɢɬɢɱɧɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɪɢɡɢɤɭ ɡɚɝɪɨɡɚ ɩɪɢɣɦɚє ɮɨɪɦɭ ɧɟɛɟɡɩɟɤɢ. 
                                               
ϮϰϬ  ɐɜɿɝɭɧ ȱ. Ⱥ. Ⱦɟɦɨɝɪɚɮɿɱɧɚ ɛɟɡɩɟɤɚ ɍɤɪɚʀɧɢ ɬɚ ɧɚɩɪɹɦɢ ʀʀ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ: ɦɨɧɨɝɪɚɮɿɹ. Ʉɚɦ`ɹɧɟɰɶ-ɉɨɞɿɥɶɫɶɤɢɣ,                      
2013. 400 ɫ. 
241 ɇɨɜɢɤɨɜɚ Ɉ. ɋɨɰɢɚɥɶɧɚɹ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɶ ɜ ɍɤɪɚɢɧɟ: ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ : ɦɨɧɨɝɪɚɮɢɹ. Ƚɟɪɦɚɧɢɹ, 
2012. 163 ɫ. 
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ɇɚɛɥɢɠɟɧɧɹ ɿɧɞɢɤɚɬɨɪɿɜ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɞɨ ʀɯ ɝɪɚɧɢɱɧɨɞɨɩɭɫɬɢɦɨʀ 
ɜɟɥɢɱɢɧɢ ɫɜɿɞɱɢɬɶ ɩɪɨ ɧɚɪɨɫɬɚɧɧɹ ɡɚɝɪɨɡ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿɣ ɫɬɚɛɿɥɶɧɨɫɬɿ 
ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ, ɚ ɩɟɪɟɜɢɳɟɧɧɹ ɝɪɚɧɢɱɧɢɯ, ɚɛɨ ɩɨɪɨɝɨɜɢɯ, ɡɧɚɱɟɧɶ – ɩɪɨ ɜɯɨɞɠɟɧɧɹ 
ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɜ ɡɨɧɭ ɧɟɫɬɚɛɿɥɶɧɨɫɬɿ ɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɤɨɧɮɥɿɤɬɿɜ, ɮɚɤɬɢɱɧɨ, ɩɪɨ ɪɟɚɥɶɧɭ 
ɡɚɝɪɨɡɭ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿɣ ɛɟɡɩɟɰɿ242. 
Ɉɫɨɛɥɢɜɟ ɦɿɫɰɟ ɫɟɪɟɞ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɡɚɝɪɨɡ ɩɨɫɿɞɚє ɜɿɞɦɢɜɚɧɧɹ ɤɨɲɬɿɜ ɹɤ 
ɦɟɯɚɧɿɡɦ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɬɿɧɶɨɜɢɯ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɜɿɞɧɨɫɢɧ, 
ɜɿɞɬɜɨɪɟɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɚɧɨʀ ɡɥɨɱɢɧɧɨɫɬɿ ɬɨɳɨ. Ɍɨɦɭ ɜ 
ɡɜ’ɹɡɤɭ ɡ ɚɤɬɢɜɧɢɦ ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ, ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɦ 
ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹɦ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɨɩɟɪɚɰɿɣ, ɩɪɨɧɢɤɧɟɧɧɹɦ ɭ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿ 
ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɬɪɚɧɫɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɡɥɨɱɢɧɧɨɫɬɿ, ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɜɿɞɦɢɜɚɧɧɹ ɤɨɲɬɿɜ ɧɚɛɭɜɚє 
ɝɥɨɛɚɥɶɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ, ɚɞɠɟ ɰɟ ɩɪɨɜɨɤɭє ɡɚɝɪɨɡɢ ɞɥɹ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɪɢɧɤɿɜ, 
ɡɨɤɪɟɦɚ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ.  
Ɍɨɠ ɩɪɨɬɢɞɿɹ ɜɿɞɦɢɜɚɧɧɸ ɤɨɲɬɿɜ є ɩɪɨɛɥɟɦɨɸ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ 
ɛɟɡɩɟɤɢ, ɹɤɚ ɩɨɬɪɟɛɭє ɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ ɩɪɢɪɨɞɢ ɬɚ ɱɢɧɧɢɤɿɜ ɩɨɲɢɪɟɧɧɹ ɰɶɨɝɨ 
ɫɭɫɩɿɥɶɧɨ ɧɟɛɟɡɩɟɱɧɨɝɨ ɹɜɢɳɚ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɝɨ ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ, 
ɭɡɝɨɞɠɟɧɨɝɨ ɡ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɦɢ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦɢ. 
Ⱦɨ ɫɭɬɬєɜɢɯ ɡɚɝɪɨɡ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿɣ ɛɟɡɩɟɰɿ ɍɤɪɚʀɧɢ ɫɥɿɞ ɜɿɞɧɟɫɬɢ ɧɚɞɦɿɪɧɭ 
ɜɿɞɤɪɢɬɿɫɬɶ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ. ȼɿɞɤɪɢɬɿɫɬɶ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɭ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɨɦɭ ɩɥɚɧɿ - 
ɩɪɚɜɢɥɶɧɢɣ ɤɭɪɫ, ɩɪɨ ɳɨ ɫɜɿɞɱɢɬɶ ɫɜɿɬɨɜɢɣ ɞɨɫɜɿɞ ɤɪɚʀɧ ɡ ɪɨɡɜɢɧɭɬɨɸ 
ɟɤɨɧɨɦɿɤɨɸ. 
Ɋɨɡɭɦɧɚ ɜɿɞɤɪɢɬɿɫɬɶ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɫɩɪɢɹє ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɸ ʀʀ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ, 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿ, ɦɨɛɿɥɶɧɨɫɬɿ. ȼɨɞɧɨɱɚɫ ɛɭɞɶ-ɹɤɿ ɭɦɨɜɢ, ɡɚ ɹɤɢɯ 
ɡɞɿɣɫɧɸєɬɶɫɹ ɜɯɨɞɠɟɧɧɹ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ ɭ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɣ ɩɨɞɿɥ ɩɪɚɰɿ, 
ɧɟɡɪɿɥɿɫɬɶ ɪɢɧɤɨɜɢɯ ɜɿɞɧɨɫɢɧ ɬɚ ɤɪɢɡɨɜɢɣ ɫɬɚɧ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶ 
ɨɛɟɪɟɠɧɨɫɬɿ ɭ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɿ ɫɬɭɩɟɧɹ ɬɚɤɨʀ ɜɿɞɤɪɢɬɨɫɬɿ.  
ȼɿɞɤɪɢɜɚɸɱɢ ɟɤɨɧɨɦɿɤɭ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ ɫɬɚɧ ɡɚɯɢɳɟɧɨɫɬɿ 
ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɨɝɨ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ, ɮɿɧɚɧɫɿɜ ɬɚ ɛɚɧɤɿɜɫɶɤɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ, ɝɪɨɲɨɜɨɝɨ ɨɛɿɝɭ, 
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ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɢɯ ɝɚɥɭɡɟɣ ɬɚ ɫɮɟɪ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ, ɳɨ є, ɜɥɚɫɧɟ, ɮɭɧɤɰɿєɸ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ 
ɛɟɡɩɟɤɢ243. 
ɋɬɭɩɿɧɶ ɜɩɥɢɜɭ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɯ ɿ ɡɨɜɧɿɲɧɿɯ ɡɚɝɪɨɡ ɧɚ ɫɬɚɧ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ 
ɞɟɪɠɚɜɢ ɩɨɫɬɿɣɧɨ ɡɦɿɧɸєɬɶɫɹ ɜ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɡ ɞɢɧɚɦɿɱɧɢɦɢ ɭɦɨɜɚɦɢ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ 
ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ, ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɬɚ ɫɜɿɬɨɜɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɜ ɰɿɥɨɦɭ. 
Ɂɚɡɜɢɱɚɣ, ɜɢɪɿɲɚɥɶɧɢɣ ɜɩɥɢɜ ɧɚ ɫɬɚɧ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɞɟɪɠɚɜɢ ɫɩɪɚɜɥɹɸɬɶ 
ɜɧɭɬɪɿɲɧɿ ɡɚɝɪɨɡɢ, ɚɥɟ ɜ ɨɤɪɟɦɢɯ ɜɢɩɚɞɤɚɯ ɞɟɫɬɪɭɤɬɢɜɧɢɣ ɜɩɥɢɜ ɡɨɜɧɿɲɧɿɯ 
ɡɚɝɪɨɡ ɦɨɠɟ ɡɧɚɱɧɨ ɩɟɪɟɜɢɳɭɜɚɬɢ ɧɟɛɟɡɩɟɤɭ ɜɿɞ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɯ ɡɚɝɪɨɡ, ɚ 
ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɢɣ ɜɩɥɢɜ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɯ ɿ ɡɨɜɧɿɲɧɿɯ ɡɚɝɪɨɡ, ɹɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɩɪɢɡɜɨɞɢɬɶ ɞɨ 
ɩɨɫɢɥɟɧɧɹ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɡɚɝɪɨɡɢ244. 
Ʉɪɢɡɨɜɿ ɬɟɧɞɟɧɰɿʀ, ɳɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɶ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɍɤɪɚʀɧɢ, 
ɡɭɦɨɜɢɥɢ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɯ ɡɚɝɪɨɡ ɞɥɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɍɤɪɚʀɧɢ ɹɤ 
ɬɚɤɢɯ, ɳɨ ɧɚɛɚɝɚɬɨ ɩɟɪɟɜɢɳɭɸɬɶ ɧɟɛɟɡɩɟɤɭ ɡɨɜɧɿɲɧɿɯ ɿ ɦɨɠɭɬɶ ɩɪɢɡɜɟɫɬɢ               
ɞɨ ɞɟɡɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɞɨ ɡɚɝɚɥɶɧɨɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɬɟɯɧɨɝɟɧɧɢɯ ɬɚ               
ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɤɚɬɚɫɬɪɨɮ, ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɜɢɛɭɯɭ ɚɛɨ ɿɫɬɨɬɧɨɝɨ ɨɛɦɟɠɟɧɧɹ               
ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɚ ɞɟɪɠɚɜɢ ɳɨɞɨ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɯ ɩɪɨɛɥɟɦ ɿ ɞɿɣ ɧɚ 
ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɿɣ ɚɪɟɧɿ. 
ȼ ɭɦɨɜɚɯ ɬɿɫɧɨɝɨ ɜɡɚєɦɨɡɜ’ɹɡɤɭ ɬɚ ɜɡɚєɦɨɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɯ ɿ 
ɡɨɜɧɿɲɧɿɯ ɡɚɝɪɨɡ ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɯ ɡɚɝɪɨɡ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿɣ ɛɟɡɩɟɰɿ ɞɟɪɠɚɜɢ 
ɞɟɬɟɪɦɿɧɭє ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɡɨɜɧɿɲɧɿɯ ɡɚɝɪɨɡ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɧɟɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ 
ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɝɥɨɛɚɥɿɡɚɰɿʀ ɩɨɪɨɞɠɭє ɩɨɹɜɭ ɬɚ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɸ ɡɨɜɧɿɲɧɿɯ 
ɡɚɝɪɨɡ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿɣ ɛɟɡɩɟɰɿ ɞɟɪɠɚɜɢ. 
Ɉɬɠɟ, ɡɜɚɠɚɸɱɢ ɧɚ ɰɟ, ɫɟɪɟɞ ɧɚɣɿɦɨɜɿɪɧɿɲɢɯ ɡɚɝɪɨɡ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿɣ ɛɟɡɩɟɰɿ 
ɍɤɪɚʀɧɢ ɞɨɰɿɥɶɧɨ ɜɢɞɿɥɢɬɢ ɧɚɫɬɭɩɧɿ: ɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɝɨ ɜɚɥɨɜɨɝɨ 
ɩɪɨɞɭɤɬɭ → ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɨʀ ɬɚ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨʀ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ → ɡɧɢɠɟɧɧɹ 
ɧɚɭɤɨɜɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɬɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ; ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɤɪɟɞɢɬɧɢɯ ɪɢɡɢɤɿɜ; 
ɤɪɢɬɢɱɧɢɣ ɫɬɚɧ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯ ɮɨɧɞɿɜ ɭ ɩɪɨɜɿɞɧɢɯ ɝɚɥɭɡɹɯ 
ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɫɬɿ; ɧɢɡɶɤɿ ɬɟɦɩɢ ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɝɨ ɪɢɧɤɭ; ɧɟɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɚ 
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ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɟɤɫɩɨɪɬɭ ɡ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɫɢɪɨɜɢɧɧɢɦ ɯɚɪɚɤɬɟɪɨɦ; ɤɪɢɬɢɱɧɿ ɨɛɫɹɝɢ 
ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɝɨ ɿ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɝɨ ɛɨɪɝɿɜ; ɧɟɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɚɧɬɢɦɨɧɨɩɨɥɶɧɨʀ 
ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɬɚ ɦɟɯɚɧɿɡɦɿɜ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɦɨɧɨɩɨɥɿɣ; 
ɤɪɢɬɢɱɧɢɣ ɫɬɚɧ ɡ ɩɪɨɞɨɜɨɥɶɱɢɦ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɦ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ; ɧɟɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ 
ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɟɧɟɪɝɨɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ → ɞɨɪɨɝɿ ɟɧɟɪɝɨɪɟɫɭɪɫɢ ɬɚ ɧɢɡɶɤɚ ʀɯ ɹɤɿɫɬɶ. 
ȼɢɯɨɞɹɱɢ ɡ ɧɚɹɜɧɢɯ ɭɦɨɜ ɬɚ ɧɟɩɪɨɫɬɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿɤɨ-ɩɨɥɿɬɢɱɧɨʀ ɫɢɬɭɚɰɿʀ, 
ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɚ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɚ ɦɨɞɟɥɶ, ɳɨ ɡɦɨɠɟ ɩɪɢɜɟɪɧɭɬɢ ɭɜɚɝɭ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɝɨ 
ɿɧɜɟɫɬɨɪɚ, ɫɬɪɢɦɭɜɚɬɢ ɬɟɦɩɢ ɿɧɮɥɹɰɿʀ, ɩɿɞɧɿɦɚɬɢ ɞɨɯɨɞɢ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɬɚ 
ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɬɢ ɜɿɣɫɶɤɨɜɭ ɨɛɨɪɨɧɨɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɤɪɚʀɧɢ ɛɭɞɟ ɩɨɪɹɬɭɧɤɨɦ ɞɥɹ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ 
ɍɤɪɚʀɧɢ ɬɚ ɩɪɢɤɥɚɞɨɦ ɧɚɫɥɿɞɭɜɚɧɧɹ ɞɥɹ ɤɪɚʀɧ ɡ ɪɢɧɤɨɦ, ɳɨ ɪɨɡɜɢɜɚєɬɶɫɹ. 
ɍ ɤɪɢɡɨɜɿɣ ɫɢɬɭɚɰɿʀ, ɳɨ ɫɮɨɪɦɭɜɚɥɚɫɹ ɜ ɟɤɨɧɨɦɿɰɿ ɍɤɪɚʀɧɢ ɩɿɞ ɬɢɫɤɨɦ ɹɤ 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ, ɬɚɤ ɿ ɧɟɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɱɢɧɧɢɤɿɜ, ɩɟɪɟɥɿɤ ɡɚɝɪɨɡ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿɣ ɛɟɡɩɟɰɿ 
ɍɤɪɚʀɧɢ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɣ ɭ ɱɢɧɧɢɯ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɢɯ ɚɤɬɚɯ ɡ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ, ɦɚє 
ɛɭɬɢ ɩɨɜɧɿɫɬɸ ɩɟɪɟɝɥɹɧɭɬɢɣ ɿɡ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɦ ɫɢɫɬɟɦɧɢɯ ɬɚ ɞɨɞɚɬɤɨɜɨ ɧɚɛɭɬɢɯ 
ɡɚɝɪɨɡ ɡɚ ɤɨɠɧɨɸ ɫɤɥɚɞɨɜɨɸ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ245. 
Ɂɚɝɪɨɡɢ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿɣ ɛɟɡɩɟɰɿ ɞɟɪɠɚɜɢ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɹɤ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɦɢ, ɬɚɤ ɿ 
ɡɨɜɧɿɲɧɿɦɢ, ɬɨɛɬɨ ɦɨɠɭɬɶ ɜɢɧɢɤɚɬɢ ɹɤ ɜ ɫɚɦɿɣ ɤɪɚʀɧɿ, ɬɚɤ ɿ ɡɚ ʀʀ ɦɟɠɚɦɢ. ɉɪɢ 
ɰɶɨɦɭ ɜɨɧɢ ɦɨɠɭɬɶ ɡɧɢɤɚɬɢ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɧɨ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɧɨɪɦɚɥɶɧɨɝɨ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ 
ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ (ɪɢɧɤɨɜɿ ɦɟɯɚɧɿɡɦɢ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ), ɚ ɦɨɠɭɬɶ 
ɩɨɬɪɟɛɭɜɚɬɢ ɧɟɣɬɪɚɥɿɡɚɰɿʀ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɦɟɯɚɧɿɡɦɿɜ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ. 
ȼ ɞɚɧɨɦɭ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɫɢɫɬɟɦɚ ɪɚɧɧɶɨɝɨ ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɬɚ ɩɨɩɟɪɟɞɠɟɧɧɹ ɡɚɝɪɨɡ 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿɣ ɛɟɡɩɟɰɿ ɞɟɪɠɚɜɢ, ɹɤɚ є ɨɫɧɨɜɨɸ ʀʀ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɜ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɭɦɨɜɚɯ, 
ɦɚє ʉɪɭɧɬɭɜɚɬɢɫɹ ɧɚ ɜɫɟɛɿɱɧɨɦɭ ɛɚɝɚɬɨɤɪɢɬɟɪɿɚɥɶɧɨɦɭ ɩɨɝɥɢɛɥɟɧɨɦɭ ɚɧɚɥɿɡɿ 
ɡɚɝɪɨɡ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿɣ ɛɟɡɩɟɰɿ ɞɟɪɠɚɜɢ, ɳɨ ɞɨɡɜɨɥɢɬɶ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɭɜɚɬɢ ʀɯ ɬɚ ɨɛɪɚɬɢ 
ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɞɿєɜɿ ɡɚɫɨɛɢ ɬɚ ɦɟɯɚɧɿɡɦɢ ɩɪɨɬɢɞɿʀ ɰɢɦ ɡɚɝɪɨɡɚɦ. 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨɝɨ ɭ ɩɨɩɟɪɟɞɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ ɞɨɡɜɨɥɢɥɢ ɜɫɬɚɧɨɜɢɬɢ, ɳɨ 
ɨɫɧɨɜɧɢɦɢ ɪɟɚɥɶɧɢɦɢ ɬɚ ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɢɦɢ ɡɚɝɪɨɡɚɦɢ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿɣ ɛɟɡɩɟɰɿ ɍɤɪɚʀɧɢ, 
ɫɬɚɛɿɥɶɧɨɫɬɿ ɜ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɿ, ɡ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɬɨɱɤɢ ɡɨɪɭ є:  
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1)  ɿɫɬɨɬɧɟ ɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɝɨ ɜɚɥɨɜɨɝɨ ɩɪɨɞɭɤɬɭ, ɡɧɢɠɟɧɧɹ 
ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɨʀ ɬɚ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨʀ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɿ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɬɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ 
ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ, ɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɧɚ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɨ ɜɚɠɥɢɜɢɯ ɧɚɩɪɹɦɚɯ 
ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ;  
2)  ɨɫɥɚɛɥɟɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɿ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɭ               
ɫɮɟɪɿ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ;  
3)  ɧɟɫɬɚɛɿɥɶɧɿɫɬɶ ɭ ɩɪɚɜɨɜɨɦɭ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɿ ɜɿɞɧɨɫɢɧ ɭ ɫɮɟɪɿ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ, ɜ 
ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ (ɮɿɫɤɚɥɶɧɨʀ) ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɞɟɪɠɚɜɢ;  
4)  ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨʀ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɦ ɤɪɢɡɚɦ;  
5)  ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɤɪɟɞɢɬɧɢɯ ɪɢɡɢɤɿɜ;  
6)  ɤɪɢɬɢɱɧɢɣ ɫɬɚɧ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯ ɮɨɧɞɿɜ ɭ ɩɪɨɜɿɞɧɢɯ ɝɚɥɭɡɹɯ 
ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɫɬɿ, ɚɝɪɨɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɦɭ ɤɨɦɩɥɟɤɫɿ, ɫɢɫɬɟɦɚɯ ɠɢɬɬєɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ;  
8)  ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɿ ɬɟɦɩɢ ɜɿɞɬɜɨɪɸɜɚɥɶɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɬɚ ɩɨɞɨɥɚɧɧɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨʀ 
ɞɟɮɨɪɦɚɰɿʀ ɜ ɟɤɨɧɨɦɿɰɿ;  
9)  ɤɪɢɬɢɱɧɚ ɡɚɥɟɠɧɿɫɬɶ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɜɿɞ ɤɨɧ’ɸɧɤɬɭɪɢ ɡɨɜɧɿɲɧɿɯ 
ɪɢɧɤɿɜ, ɧɢɡɶɤɿ ɬɟɦɩɢ ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɝɨ ɪɢɧɤɭ;  
10)  ɧɟɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɟɤɫɩɨɪɬɭ ɡ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɫɢɪɨɜɢɧɧɢɦ ɯɚɪɚɤɬɟɪɨɦ 
ɬɚ ɧɢɡɶɤɨɸ ɩɢɬɨɦɨɸ ɜɚɝɨɸ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɡ ɜɢɫɨɤɨɸ ɱɚɫɬɤɨɸ ɞɨɞɚɧɨʀ ɜɚɪɬɨɫɬɿ;  
11)  ɜɟɥɢɤɚ ɛɨɪɝɨɜɚ ɡɚɥɟɠɧɿɫɬɶ ɞɟɪɠɚɜɢ, ɤɪɢɬɢɱɧɿ ɨɛɫɹɝɢ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ 
ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɝɨ ɿ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɝɨ ɛɨɪɝɿɜ;  
12)  ɧɟɛɟɡɩɟɱɧɟ ɞɥɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɧɟɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɍɤɪɚʀɧɢ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɱɚɫɬɤɢ 
ɿɧɨɡɟɦɧɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ ɭ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɢɯ ɝɚɥɭɡɹɯ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ;  
13)  ɧɟɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɚɧɬɢɦɨɧɨɩɨɥɶɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɬɚ ɦɟɯɚɧɿɡɦɿɜ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ 
ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɦɨɧɨɩɨɥɿɣ, ɳɨ ɭɫɤɥɚɞɧɸє ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɨɝɨ 
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɜ ɟɤɨɧɨɦɿɰɿ;  
14)  ɤɪɢɬɢɱɧɢɣ ɫɬɚɧ ɡ ɩɪɨɞɨɜɨɥɶɱɢɦ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɦ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ;  
15)  ɧɟɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɩɚɥɢɜɧɨ-ɟɧɟɪɝɟɬɢɱɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ, 
ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɿ ɬɟɦɩɢ ɞɢɜɟɪɫɢɮɿɤɚɰɿʀ ɞɠɟɪɟɥ ʀɯ ɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ ɬɚ ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɚɤɬɢɜɧɨʀ 
ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɟɧɟɪɝɨɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ, ɳɨ ɫɬɜɨɪɸє ɡɚɝɪɨɡɭ ɟɧɟɪɝɟɬɢɱɧɿɣ ɛɟɡɩɟɰɿ ɞɟɪɠɚɜɢ;  
16) “ɬɿɧɿɡɚɰɿɹ” ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ; 
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17) ɩɟɪɟɜɚɠɚɧɧɹ ɜ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪ ɨɫɨɛɢɫɬɢɯ, 
ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɢɯ, ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ ɧɚɞ ɡɚɝɚɥɶɧɨɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɦɢ. 
Ɂɚɡɧɚɱɢɦɨ, ɳɨ ɨɫɧɨɜɧɢɦ ɡɦɿɫɬɨɦ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɪɟɮɨɪɦ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ є ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ 
ɭɦɨɜ ɞɥɹ ɩɨɞɨɥɚɧɧɹ ɛɿɞɧɨɫɬɿ ɿ ɧɚɞɦɿɪɧɨɝɨ ɦɚɣɧɨɜɨɝɨ ɪɨɡɲɚɪɭɜɚɧɧɹ ɜ 
ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɿ, ɧɚɛɥɢɠɟɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ ɞɨ ɪɿɜɧɹ ɞɟɪɠɚɜ ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɨʀ ɿ 
ɋɯɿɞɧɨʀ Єɜɪɨɩɢ –  ɱɥɟɧɿɜ Єɋ, ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɤɪɢɬɟɪɿʀɜ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ ɞɥɹ 
ɧɚɛɭɬɬɹ ɍɤɪɚʀɧɨɸ ɱɥɟɧɫɬɜɚ ɜ Єɋ.  
ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɩɪɢɣɧɹɬɨʀ “ɋɬɪɚɬɟɝɿʀ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɍɤɪɚʀɧɢ” 
ɨɫɧɨɜɧɨɸ ɭɦɨɜɨɸ ɧɨɜɨʀ ɹɤɨɫɬɿ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ є ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɲɥɹɯɨɦ: 
1)  ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ ɟɤɫɩɨɪɬɧɨ-ɿɦɩɨɪɬɧɨɸ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɸ, ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨɸ ɧɚ 
ɩɿɞɬɪɢɦɤɭ ɜɚɠɥɢɜɢɯ ɞɥɹ ɍɤɪɚʀɧɢ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɿɜ ɬɚ ɡɚɯɢɫɬ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɨɝɨ ɜɢɪɨɛɧɢɤɚ;  
2)  ɛɨɪɨɬɶɛɚ ɡ ɩɪɨɬɢɩɪɚɜɧɨɸ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɸ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɸ, ɩɪɨɬɢɞɿɹ 
ɧɟɤɨɧɬɪɨɥɶɨɜɚɧɨɦɭ ɜɿɞɩɥɢɜɭ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɢɯ, ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ, 
ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɢɯ, ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ; 
3)  ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɫɬɿɣɤɨɫɬɿ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɞɨ ɧɟɝɚɬɢɜɧɢɯ ɡɨɜɧɿɲɧɿɯ 
ɜɩɥɢɜɿɜ, ɞɢɜɟɪɫɢɮɿɤɚɰɿʀ ɡɨɜɧɿɲɧɿɯ ɪɢɧɤɿɜ, ɬɨɪɝɨɜɟɥɶɧɢɯ ɬɚ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɩɨɬɨɤɿɜ;  
4)  ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɿ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɞɨ ɜɿɞɛɢɬɬɹ ɍɤɪɚʀɧɨɸ 
ɡɛɪɨɣɧɨʀ ɚɝɪɟɫɿʀ; 
5)  ɸɪɢɞɢɱɧɨɝɨ ɡɚɯɢɫɬɭ ɜ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɹɯ ɦɚɣɧɨɜɢɯ ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ 
ɮɿɡɢɱɧɢɯ ɿ ɸɪɢɞɢɱɧɢɯ ɨɫɿɛ ɍɤɪɚʀɧɢ ɬɚ ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɞɟɪɠɚɜɢ, ɩɨɪɭɲɟɧɯ Ɋɨɫɿєɸ; 
6)  ɫɬɚɛɿɥɿɡɚɰɿʀ ɛɚɧɤɿɜɫɶɤɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ, ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɩɪɨɡɨɪɨɫɬɿ               
ɝɪɨɲɨɜɨ-ɤɪɟɞɢɬɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɬɚ ɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ ɞɨɜɿɪɢ ɞɨ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯ  
ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɿɧɫɬɢɬɭɬɿɜ; 
7)  ɫɢɫɬɟɦɧɨʀ ɩɪɨɬɢɞɿʀ ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɚɧɿɣ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿɣ ɡɥɨɱɢɧɧɨɫɬɿ ɬɚ “ɬɿɧɿɡɚɰɿʀ” 
ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɩɟɪɟɜɚɝ ɥɟɝɚɥɶɧɨʀ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɬɚ 
ɜɨɞɧɨɱɚɫ ɤɨɧɫɨɥɿɞɚɰɿʀ ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɢɯ ɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɟɣ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ, ɩɨɞɚɬɤɨɜɢɯ, 
ɦɢɬɧɢɯ ɬɚ ɩɪɚɜɨɨɯɨɪɨɧɧɢɯ ɨɪɝɚɧɿɜ, ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɚɤɬɢɜɿɜ ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɚɧɢɯ ɡɥɨɱɢɧɧɢɯ 
ɭɝɪɭɩɨɜɚɧɶ ɬɚ ʀɯ ɤɨɧɮɿɫɤɚɰɿʀ; 
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8)  ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɧɚɣɤɪɚɳɢɯ ɭ ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɿɣ ɿ ɋɯɿɞɧɿɣ Єɜɪɨɩɿ ɭɦɨɜ ɞɥɹ 
ɿɧɜɟɫɬɨɪɿɜ, ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ɿɧɨɡɟɦɧɢɯ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣ ɭ ɤɥɸɱɨɜɿ ɝɚɥɭɡɿ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ, ɡɨɤɪɟɦɚ 
ɜ ɟɧɟɪɝɟɬɢɱɧɢɣ ɿ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɣ ɫɟɤɬɨɪɢ, ɹɤ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɭ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ246; 
9)  ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɨɛɨɪɨɧɧɨ-ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɭ ɹɤ ɩɨɬɭɠɧɨɝɨ 
ɜɢɫɨɤɨɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɫɟɤɬɨɪɭ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ, ɡɞɚɬɧɨɝɨ ɜɿɞɿɝɪɚɜɚɬɢ ɤɥɸɱɨɜɭ ɪɨɥɶ ɭ ʀʀ 
ɩɪɢɫɤɨɪɟɧɿɣ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɿɣ ɦɨɞɟɪɧɿɡɚɰɿʀ; 
10)  ɞɟɨɥɿɝɚɪɯɿɡɚɰɿʀ, ɞɟɦɨɧɨɩɨɥɿɡɚɰɿʀ ɿ ɞɟɪɟɝɭɥɹɰɿʀ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ, ɡɚɯɢɫɬɭ 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɿʀ, ɫɩɪɨɳɟɧɧɹ ɣ ɨɩɬɢɦɿɡɚɰɿʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɨɩɨɞɚɬɤɭɜɚɧɧɹ, 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɫɩɪɢɹɬɥɢɜɨɝɨ ɛɿɡɧɟɫ-ɤɥɿɦɚɬɭ ɬɚ ɭɦɨɜ ɞɥɹ ɩɪɢɫɤɨɪɟɧɨɝɨ 
ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ;   
11)  ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɰɿɥɿɫɧɨɫɬɿ ɬɚ ɡɚɯɢɫɬɭ ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɤɪɢɡɨɜɢɯ 
ɫɢɬɭɚɰɿɣ, ɳɨ ɡɚɝɪɨɠɭɸɬɶ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿɣ ɛɟɡɩɟɰɿ, ɬɚ ɨɫɨɛɥɢɜɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɭ; 
12)  ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɛɸɞɠɟɬɧɢɯ ɤɨɲɬɿɜ, ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨʀ 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɬɚ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ, ɞɿєɜɨɝɨ 
ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɡɚ ɫɬɚɧɨɦ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɛɨɪɝɭ247.  
  
                                               
Ϯϰϲ  Ⱥɤɿɦɨɜɚ Ʌ.Ɇ. Ʉɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɿ ɡɚɫɚɞɢ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɦɟɯɚɧɿɡɦɭ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɦ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ 
ɛɟɡɩɟɤɢ ɞɟɪɠɚɜɢ / Ʌ.Ɇ. Ⱥɤɿɦɨɜɚ // ɉɭɛɥɿɱɧɟ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɬɚ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɭɜɚɧɧɹ ɭ ɩɪɨɰɟɫɚɯ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɪɟɮɨɪɦ: ɡɛɿɪɧɢɤ ɬɟɡ 
ɞɨɩɨɜɿɞɟɣ ȱȱ ȼɫɟɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɩɪɚɤɬɢɱɧɨʀ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿʀ (19 ɤɜɿɬɧɹ 2018 ɪ.) – ɏɟɪɫɨɧ: ȾȼɇɁ «ɏȾȺɍ», 2018. – ɋ. 166-169. 
Ϯϰϳ ɉɪɨ ɪɿɲɟɧɧɹ Ɋɚɞɢ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɿ ɨɛɨɪɨɧɢ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɿɞ 6 ɬɪɚɜɧɹ 2015 ɪɨɤɭ "ɉɪɨ ɋɬɪɚɬɟɝɿɸ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ 
ɛɟɡɩɟɤɢ ɍɤɪɚʀɧɢ". URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/287/2015. 
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ɊɈɁȾȱɅ 3 
ȾȱȺȽɇɈɋɌɂɄȺ ɍɆɈȼ ɁȺȻȿɁɉȿɑȿɇɇə ȿɄɈɇɈɆȱɑɇɈȲ ȻȿɁɉȿɄɂ 
ȾȿɊɀȺȼɂ ȱɇɋɌɊɍɆȿɇɌȺɆɂ ȾȿɊɀȺȼɇɈȽɈ ɍɉɊȺȼɅȱɇɇə 
 
3.1. Ⱥɧɚɥɿɡ ɬɟɧɞɟɧɰɿɣ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɍɤɪɚʀɧɢ ɬɚ ʀɯ ɜɩɥɢɜɭ ɧɚ 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɭ ɛɟɡɩɟɤɭ ɞɟɪɠɚɜɢ 
 
ȼ ɫɭɱɚɫɧɨɦɭ ɫɜɿɬɿ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɩɨɛɭɞɨɜɢ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ, ɹɤɚ ɛ               
ɦɚɥɚ ɧɚ ɦɟɬɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɡɚɣɦɚє ɨɞɧɟ ɡ ɜɚɠɥɢɜɢɯ             
ɮɚɤɬɨɪɿɜ, ɳɨɞɨ ɫɬɿɣɤɨɝɨ ɬɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ               
ɫɢɫɬɟɦɢ ɤɪɚʀɧɢ.  
Ⱦɥɹ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɞɚɧɨɝɨ ɟɮɟɤɬɭ ɜɚɪɬɨ ɜɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ ɩɟɜɧɿ  ɬɟɧɞɟɧɰɿʀ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɞɟɪɠɚɜɢ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɜɨɧɢ ɦɨɠɭɬɶ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɹɤ ɩɨɡɢɬɢɜɧɢɣ ɬɚɤ ɿ 
ɧɟɝɚɬɢɜɧɢɣ ɜɩɥɢɜ ɧɚ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɭ ɛɟɡɩɟɤɭ ɍɤɪɚʀɧɢ. 
ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɿɫɧɭɸɬɶ ɩɟɜɧɿ ɤɪɢɬɟɪɿʀ, ɤɨɬɪɿ ɞɨɩɨɦɚɝɚɸɬɶ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɫɬɚɧ  ɜ 
ɹɤɨɦɭ ɩɟɪɟɛɭɜɚє ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɚ ɟɤɨɧɨɦɿɤɚ, ɹɤɳɨ ɜɨɧɢ ɜɢɯɨɞɹɬɶ ɡɚ ɦɟɠɿ, ɬɨ ɰɟ 
ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɫɬɜɨɪɸє ɡɚɝɪɨɡɭ ɞɥɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɤɪɚʀɧɢ. 
ɉɪɨɜɟɞɟɦɨ ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɢɣ ɨɝɥɹɞ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ, ɪɿɜɧɿ ɹɤɢɯ ɡɞɚɬɧɿ ɧɚɞɚɬɢ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɳɨɞɨ ɩɨɬɨɱɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɬɚ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɨʀ 
ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ. 
ɍ ɬɚɛɥ. 3.1 ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɨ ɞɨɯɨɞɢ ɿ ɜɢɬɪɚɬɢ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɭ ɍɤɪɚʀɧɢ ɡɚ 
ɨɫɬɚɧɧɿ 9 ɪɨɤɿɜ, ɚ ɧɚ ɪɢɫ. 3.1 ɝɪɚɮɿɱɧɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨ ɞɢɧɚɦɿɤɭ ɞɟɮɿɰɢɬɭ 
ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɭ. 
Ɉɬɠɟ, ɩɨɱɢɧɚɸɱɢ ɡ 2008 ɪɨɤɭ ɞɟɮɿɰɢɬ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɭ ɫɬɚɛɿɥɶɧɨ 
ɡɛɿɥɶɲɭɜɚɜɫɹ ɞɨ 2017 ɪɨɤɭ. Ƀɨɝɨ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɛɭɥɨ ɡɚɮɿɤɫɨɜɚɧɟ ɡɚ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɦɢ 2014 ɪɨɤɭ. 
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Ɍɚɛɥɢɰɹ 3.1 
Ⱦɟɪɠɚɜɧɢɣ ɛɸɞɠɟɬ ɍɤɪɚʀɧɢ, 2008-2017 ɪɪ. 
Ɋɿɤ 
Ⱦɨɯɨɞɢ ȼɢɬɪɚɬɢ Ʉɪɟɞɢɬɭɜɚɧɧɹ ɋɚɥɶɞɨ 
% ȼȼɉ ɦɥɧ. ɝɪɧ. % ȼȼɉ ɦɥɧ. ɝɪɧ. % ȼȼɉ ɦɥɧ. ɝɪɧ. % ȼȼɉ 
(ɞɟɮɿɰɢɬ 
ɛɸɞɠɟɬɭ) 
2008 231686,3 24,44% 241454,5 25,47% 2732,5 0,29% -12500,7 -1,32% 
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ɍ ɬɚɛɥ. 3.2 ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɩɥɚɬɿɠɧɨɝɨ ɛɚɥɚɧɫɭ ɍɤɪɚʀɧɢ ɡ               
2008-2017 ɪɪ. 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 3.2 
ɉɥɚɬɿɠɧɢɣ ɛɚɥɚɧɫ ɍɤɪɚʀɧɢ (ɨɫɧɨɜɧɿ ɫɬɚɬɬɿ) ɡɚ 2008-2017 ɪɪ.  
(ɜ ɦɥɧ. ɞɨɥ. ɋɒȺ) 
ɋɬɚɬɬɿ 
ɩɥɚɬɿɠɧɨɝ
ɨ ɛɚɥɚɧɫɭ 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
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Ɉɬɠɟ, ɡ 2008 ɪɨɤɭ ɧɚɣɛɿɥɶɲɢɣ ɧɟɝɚɬɢɜɧɢɣ ɩɨɤɚɡɧɢɤ ɡɜɟɞɟɧɨɝɨ ɩɥɚɬɿɠɧɨɝɨ 
ɛɚɥɚɧɫɭ ɛɭɜ ɡɚɮɿɤɫɨɜɚɧɢɣ ɭ 2009 ɪɨɰɿ, ɭ ɩɟɪɿɨɞ ɪɨɡɝɨɪɬɚɧɧɹ ɫɜɿɬɨɜɨʀ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨ-
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɤɪɢɡɢ. ɇɢɡɶɤɢɣ ɩɨɤɚɡɧɢɤ 2014 ɪɨɤɭ ɬɚɤɨɠ є ɫɜɿɞɱɟɧɧɹɦ ɬɨɝɨ, ɳɨ ɞɥɹ 
ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɭ ɬɨɣ ɩɟɪɿɨɞ ɪɨɡɩɨɱɚɥɢɫɹ ɤɪɢɡɨɜɿ ɬɟɧɞɟɧɰɿʀ. 
 
Ɋɢɫ. 3.3. Ɂɧɚɱɟɧɧɹ ɿɧɞɟɤɫɭ ɿɧɮɥɹɰɿʀ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ 
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ȿɤɫɩɟɪɬɢ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɛɚɧɤɭ ɍɤɪɚʀɧɢ ɫɩɪɨɝɧɨɡɭɜɚɥɢ, ɳɨ ɪɿɜɟɧɶ ɿɧɮɥɹɰɿʀ 
ɜ 2016 ɪɨɰɿ ɫɩɨɜɿɥɶɧɢɬɶɫɹ ɞɨ 10-12%, ɚ ɜ 2017 – ɞɨ 7%. Ɂɝɿɞɧɨ ɡ ɞɭɦɤɚɦɢ 
ɚɧɚɥɿɬɢɤɿɜ, ɜ ɫɟɪɟɞɧɶɨɫɬɪɨɤɨɜɿɣ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɿ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɢɦ ɪɿɜɧɟɦ               
ɜɜɚɠɚєɬɶɫɹ 4-6%. 
ɉɨɬɨɱɧɢɦɢ ɡɚɜɞɚɧɧɹɦɢ ɧɚɡɜɚɧɿ ɫɬɚɛɿɥɿɡɚɰɿɹ ɜɚɥɸɬɧɨɝɨ ɪɢɧɤɭ ɿ ɞɟɡɿɧɮɥɹɰɿɹ, 
ɭɫɩɿɲɧɚ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɹ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɆȼɎ, ɩɨɩɨɜɧɟɧɧɹ ɡɨɥɨɬɨɜɚɥɸɬɧɢɯ ɪɟɡɟɪɜɿɜ ɿ 
ɩɨɫɬɭɩɨɜɚ ɜɿɞɦɿɧɚ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ, ɩɪɨɬɟ ɩɨɬɿɦ ɫɬɚɜɢɬɶɫɹ ɡɚɜɞɚɧɧɹ 
ɩɟɪɟɣɬɢ ɞɨ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɦɨɧɟɬɚɪɧɨɝɨ ɬɚɪɝɟɬɭɜɚɧɧɹ ɡ ɨɪɿєɧɬɚɰɿєɸ ɧɚ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ 
ɱɢɫɬɢɯ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɯ ɚɤɬɢɜɿɜ (ɑȼȺ), ɝɪɨɲɨɜɨʀ ɛɚɡɢ ɿ ɱɢɫɬɢɯ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ ɪɟɡɟɪɜɿɜ. 
Ɋɨɡɝɥɹɧɟɦɨ ɬɨɪɝɿɜɟɥɶɧɢɣ ɛɚɥɚɧɫ ɍɤɪɚʀɧɢ (ɬɚɛɥ. 3.3). 
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Ɍɚɛɥɢɰɹ 3.3 
Ɍɨɪɝɿɜɟɥɶɧɢɣ ɛɚɥɚɧɫ ɍɤɪɚʀɧɢ, 2008-2017 ɪɪ.,ɦɥɧ. ɞɨɥ. ɋɒȺ 
ɇɨɦɿɧɚɥɶɧɢɣ ȼȼɉ 
ɡɚ ɪɿɤ 
ȿɤɫɩɨɪɬ 
ɬɨɜɚɪɿɜ ɿ 
ɩɨɫɥɭɝ 
% ȼȼɉ 
ȱɦɩɨɪɬ 
ɬɨɜɚɪɿɜ ɿ 
ɩɨɫɥɭɝ 
% ȼȼɉ 
ɋɚɥɶɞɨ 
(ɟɤɫɩɨɪɬ - 
ɿɦɩɨɪɬ) 
% ȼȼɉ 
2008 948056 444859 46,9% -520588 - -54,9% -75729 -8,0% 
2009 913345 423564 46,4% -438860 -48,0% -15296 -1,7% 
2010 1082569 549365 50,7% -580944 -53,7% -31579 -2,9% 
2011 1316600 707953 53,8% -779028 -59,2% -71075 -5,4% 
2012 1408889 717347 50,9% -835394 -59,3% -118047 -8,4% 
2013 1454931 681899 46,9% -805662 -55,4% -123763 -8,5% 
2014 1566728 770121 49,2% -834133 -53,2% -64012 -4,1% 
2015 1979458 1044541 52,8% -1084016 -54,8% -39475 -2,0% 
2016 2383182 1174625 49,3% -1323127 -55,5% -148502 -6,2% 
2017 2982920 1430230 47,9% -1618749 -54,3 -188519 -6,3% 
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ȿɤɨɧɨɦɿɱɧɿ ɩɨɬɪɹɫɿɧɧɹ ɩɨɱɚɬɤɭ 2015 ɪɨɤɭ, ɩɨɜ'ɹɡɚɧɿ ɡ ɪɿɡɤɨɸ ɞɟɜɚɥɶɜɚɰɿєɸ 
ɝɪɢɜɧɿ ɿ ɟɫɤɚɥɚɰɿєɸ ɜɿɣɫɶɤɨɜɨɝɨ ɤɨɧɮɥɿɤɬɭ, ɧɟɝɚɬɢɜɧɨ ɩɨɡɧɚɱɢɥɢɫɹ ɧɚ ɨɛɫɹɡɿ 
ɡɨɜɧɿɲɧɶɨʀ ɬɨɪɝɿɜɥɿ ɍɤɪɚʀɧɢ. Ɂ ɩɨɱɚɬɤɭ 2015 ɪɨɤɭ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚєɬɶɫɹ ɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹ ɹɤ 
ɟɤɫɩɨɪɬɭ, ɬɚɤ ɿ ɿɦɩɨɪɬɭ. ɍ ɬɨɣ ɠɟ ɱɚɫ, ɧɚɫɥɿɞɤɨɦ ɞɟɜɚɥɶɜɚɰɿʀ ɫɬɚɥɨ ɩɨɥɿɩɲɟɧɧɹ 
ɛɚɥɚɧɫɭ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨʀ ɬɨɪɝɿɜɥɿ, ɹɤɢɣ ɩɨɱɢɧɚɸɱɢ ɡ ɥɸɬɨɝɨ ɛɭɜ ɩɨɡɢɬɢɜɧɢɦ, ɬɨɛɬɨ 
ɟɤɫɩɨɪɬ ɬɨɜɚɪɿɜ ɫɬɚɛɿɥɶɧɨ ɩɟɪɟɜɢɳɭɜɚɜ ʀɯ ɿɦɩɨɪɬ. 
Ɉɫɬɚɧɧɿ 12 ɦɿɫɹɰɿɜ ɬɟɧɞɟɧɰɿʀ ɧɚ ɤɥɸɱɨɜɢɯ ɞɥɹ ɍɤɪɚʀɧɢ ɫɜɿɬɨɜɢɯ ɪɢɧɤɚɯ 
ɫɢɪɨɜɢɧɧɢɯ ɬɨɜɚɪɿɜ – ɡɟɪɧɨɜɢɯ, ɟɧɟɪɝɨɧɨɫɿʀɜ ɿ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɯ ɦɟɬɚɥɿɜ – ɛɭɥɢ 
ɧɟɝɚɬɢɜɧɢɦɢ. ɐɿɧɢ ɧɚ ɩɲɟɧɢɰɸ ɡɧɢɡɢɥɢɫɹ ɧɚ ɬɪɟɬɢɧɭ ɡɿ ɫɜɨɝɨ ɩɿɤɭ ɤɿɧɰɹ               
2014 ɪɨɤɭ, ɧɚ ɫɬɿɥɶɤɢ ɠ ɜɩɚɥɢ ɡ ɩɨɱɚɬɤɭ ɨɫɟɧɿ 2014 ɪɨɤɭ ɰɿɧɢ ɧɚ ɡɚɥɿɡɧɭ ɪɭɞɭ. 
Ɉɞɧɚɤ, ɧɚɣɫɢɥɶɧɿɲɟ ɜɩɚɥɢ ɰɿɧɢ ɧɚ ɟɧɟɪɝɨɧɨɫɿʀ – ɧɚɮɬɭ ɦɚɪɤɢ Ȼɪɟɧɬ ɜɩɚɥɚ ɡ 
ɜɟɪɟɫɧɹ 2014 ɪɨɤɭ ɛɿɥɶɲ ɧɿɠ ɭ ɞɜɚ ɪɚɡɢ. 
Ɍɚɤɿ ɰɿɧɨɜɿ ɬɟɧɞɟɧɰɿʀ ɬɚɤɨɠ ɩɨɡɧɚɱɢɥɢɫɹ ɧɚ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿɣ ɡɨɜɧɿɲɧɿɣ ɬɨɪɝɿɜɥɿ, 
ɜ ɹɤɿɣ ɡɚ ɩɿɞɫɭɦɤɚɦɢ ɫɿɱɧɹ-ɥɢɩɧɹ 2015 ɪɨɤɭ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚєɬɶɫɹ ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɹɤ 
ɟɤɫɩɨɪɬɭ ɚɝɪɚɪɧɨʀ ɬɚ ɦɟɬɚɥɭɪɝɿɣɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ – ɞɜɨɯ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɟɤɫɩɨɪɬɧɢɯ 
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ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɚɰɿɣ ɍɤɪɚʀɧɢ  – ɬɚɤ ɿ ɿɦɩɨɪɬɭ ɟɧɟɪɝɨɧɨɫɿʀɜ, ɹɤɿ ɍɤɪɚʀɧɚ ɧɟ ɜɢɪɨɛɥɹє ɜ 
ɞɨɫɬɚɬɧɿɣ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɞɥɹ ɩɨɤɪɢɬɬɹ ɫɜɨʀɯ ɩɨɬɪɟɛ. 
Ɉɫɨɛɥɢɜɨ ɫɢɥɶɧɨ ɜɩɚɜ ɟɤɫɩɨɪɬ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɯ ɦɟɬɚɥɿɜ, ɳɨ, ɜɬɿɦ, ɩɨɜ’ɹɡɚɧɨ ɧɟ 
ɬɿɥɶɤɢ ɡ ɡɨɜɧɿɲɧɿɦɢ ɬɟɧɞɟɧɰɿɹɦɢ, ɚɥɟ ɿ ɡ ɜɬɪɚɬɨɸ ɱɚɫɬɢɧɢ ɦɟɬɚɥɭɪɝɿɣɧɢɯ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜ ɜ ɨɯɨɩɥɟɧɢɯ ɜɿɣɧɨɸ ɪɟɝɿɨɧɚɯ Ⱦɨɧɛɚɫɭ. ɍ ɬɨɣ ɠɟ ɱɚɫ, ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɰɿɧ 
ɧɚ ɟɧɟɪɝɨɧɨɫɿʀ ɡɧɢɡɢɥɨ ɜɢɬɪɚɬɢ ɝɪɨɦɚɞɹɧ ɍɤɪɚʀɧɢ ɧɚ ʀɯ ɿɦɩɨɪɬ ɡ-ɡɚ ɤɨɪɞɨɧɭ. 
Ɂɨɜɧɿɲɧɿɣ ɞɟɪɠɚɜɧɢɣ ɛɨɪɝ ɹɜɥɹє ɫɨɛɨɸ ɡɚɛɨɪɝɨɜɚɧɿɫɬɶ ɞɟɪɠɚɜɢ ɡɚ 
ɡɚɥɭɱɟɧɢɦɢ ɡ-ɡɚ ɤɨɪɞɨɧɭ ɡɚɫɨɛɚɦ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɩɨɡɢɤ ɿ ɤɪɟɞɢɬɿɜ ɿɧɨɡɟɦɧɢɯ ɛɚɧɤɿɜ ɬɚ 
ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ, ɡɨɛɨɜ’ɹɡɚɧɶ ɜɢɩɥɚɱɭɜɚɬɢ ɜɿɞɫɨɬɤɢ ɩɨ ɧɢɯ, 
ɚ ɬɚɤɨɠ ɤɨɲɬɿɜ, ɨɬɪɢɦɚɧɢɦɢ ɲɥɹɯɨɦ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹ ɧɚ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ ɪɢɧɤɚɯ 
ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɰɿɧɧɢɯ ɩɚɩɟɪɿɜ. Ⱦɟɪɠɚɜɧɢɣ ɡɨɜɧɿɲɧɿɣ ɛɨɪɝ є ɱɚɫɬɢɧɨɸ ɜɚɥɨɜɨɝɨ 
ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɝɨ ɛɨɪɝɭ ɤɪɚʀɧɢ. 
ɍ ɬɚɛɥ. 3.4 ɧɚɞɚɧɨ ɞɚɧɿ ɩɪɨ ɫɬɚɧ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɝɨ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɛɨɪɝɭ ɍɤɪɚʀɧɢ. 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 3.4 
Ɂɨɜɧɿɲɧɿɣ ɞɟɪɠɚɜɧɢɣ ɛɨɪɝ ɍɤɪɚʀɧɢ ɡ 2008 ɩɨ 2017 ɪɨɤɢ  
(ɭ ɦɥɧ. ɞɨɥ. ɋɒȺ) 
ȼɚɥɨɜɢɣ ɡɨɜɧɿɲɧɿɣ ɛɨɪɝ (ȼɁȻ) ȼɚɥɨɜɢɣ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɣ ɩɪɨɞɭɤɬ (ȼȼɉ) 
ɋɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ 
(ȼɁȻ/ȼȼɉ) 
2008 101659 +27,1% 179992 +26,1% 56,5% 
2009 103396 +1,7% 117228 -34,9% 88,2% 
2010 117343 +13,5% 136419 +16,4% 86,0% 
2011 126236 +7,6% 163160 +19,6% 77,4% 
2012 135065 +7,0% 175781 +7,7% 76,8% 
2013 142079 +5,2% 183310 +4,3% 77,5% 
2014 126308 -11,1% 131805 -28,1% 95,8% 
2015 118 729 -6,0% 90615 -31,3% 131,0% 
2016 113 518 -4,4% 93270 +2,9% 121,7% 
2017 116 578 +2,7% 112154 +20,2% 103,9% 
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Ⱦɢɧɚɦɿɤɚ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɝɨ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɛɨɪɝɭ ɍɤɪɚʀɧɢ ɩɪɢɛɥɢɡɧɨ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚє ɡɪɨɫɬɚɧɧɸ ɜɚɥɨɜɨɝɨ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɝɨ ɛɨɪɝɭ. ɉɢɬɨɦɚ ɱɚɫɬɢɧɚ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɝɨ 
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ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɛɨɪɝɭ ɜ ɨɫɬɚɧɧɿ ɪɨɤɢ ɡɚɥɢɲɚєɬɶɫɹ ɛɿɥɶɲ-ɦɟɧɲ ɫɬɚɛɿɥɶɧɨɸ ɿ 
ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ 25-30% ɜɿɞ ɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɝɨ ɛɨɪɝɭ. 
ȼɚɥɨɜɢɣ ɡɨɜɧɿɲɧɿɣ ɛɨɪɝ ɍɤɪɚʀɧɢ ɭ ɩɟɪɿɨɞ 2008-2017 ɪɨɤɿɜ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨ 
ɧɚ ɪɢɫ. 3.4. 
 
Ɋɢɫ. 3.4. ȼɚɥɨɜɢɣ ɡɨɜɧɿɲɧɿɣ ɛɨɪɝ ɍɤɪɚʀɧɢ ɡ 2008 ɩɨ 2017 ɪɨɤɢ 
(ɦɥɧ. ɞɨɥ. ɋɒȺ) 
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ɋɬɚɬɢɫɬɢɤɭ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɿ ɝɚɪɚɧɬɨɜɚɧɨɝɨ ɞɟɪɠɚɜɨɸ ɛɨɪɝɭ ɍɤɪɚʀɧɢ ɡ 2008 ɩɨ 
2017 ɪɿɤ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨ ɭ ɬɚɛɥ. 3.5. 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 3.5 
Ⱦɟɪɠɚɜɧɢɣ ɿ ɝɚɪɚɧɬɨɜɚɧɢɣ ɞɟɪɠɚɜɨɸ ɛɨɪɝ ɍɤɪɚʀɧɢ (ɦɥɧ. ɞɨɥ. ɋɒȺ) 
Ⱦɚɬɚ Ⱦɟɪɠɚɜɧɢɣ ɛɨɪɝ ȼɚɥɨɜɢɣ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɣ ɩɪɨɞɭɤɬ (ȼȼɉ) Ⱦɟɪɠɛɨɪɝ/ȼȼɉ 
2008 245314,3 +4,3% 754312 +16,1% 28,2% 
2009 284351,6 +6,8% 856412 +17,3% 30,8% 
2010 316884,6 +8,2% 913345 +18,1% 34,7% 
2011 432235,4 +9,5% 1082569 +18,5% 39,9% 
2012 473121,6 +9,0% 1316600 +21,6% 35,9% 
2013 515510,6 +13,3% 1408889 +7,0% 36,6% 
2014 584114,1 +88,4% 1454931 +3,3% 40,1% 
2015 1100564,0 +42,9% 1566728 +7,7% 70,2% 
2016 1572180,2 +22,7% 1979458 +26,3% 79,4% 
2017 1929758,7 +11,0% 2383182 +20,4% 81,0% 
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ɇɚ ɪɢɫ. 3.5 ɭ ɞɢɧɚɦɿɰɿ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨ ɨɛɫɹɝɢ ɡɨɥɨɬɨɜɚɥɸɬɧɢɯ ɪɟɡɟɪɜɿɜ ɇȻɍ. 
əɤɳɨ ɞɟɪɠɚɜɚ ɦɚє ɭ ɫɜɨєɦɭ ɪɨɡɩɨɪɹɞɠɟɧɧɿ ɡɧɚɱɧɿ ɨɛɫɹɝɢ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ ɜɚɥɸɬɧɢɯ 
ɪɟɡɟɪɜɿɜ, ɜɨɧɚ ɡɦɨɠɟ ɿɧɬɟɪɜɟɧɰɿɣɧɢɦɢ ɡɚɯɨɞɚɦɢ ɥɨɤɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɞɿɸ ɛɭɞɶ-ɹɤɢɯ 
ɱɢɧɧɢɤɿɜ, ɳɨ ɫɩɪɢɱɢɧɹɸɬɶ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɪɿɜɧɨɜɚɝɢ ɧɚ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɦɭ ɪɢɧɤɭ. 
Ɂɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɪɟɡɟɪɜɿɜ ɜɿɞɛɭɥɨɫɹ ɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɤɭɩɿɜɥɿ ɜɚɥɸɬɢ ɧɚ 
ɦɿɠɛɚɧɤɿɜɫɶɤɨɦɭ ɜɚɥɸɬɧɨɦɭ ɪɢɧɤɭ ɍɤɪɚʀɧɢ. Ɍɚɤ, ɭ ɠɨɜɬɧɿ 2017 ɪ. ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ 
ɛɚɧɤ ɩɪɢɞɛɚɜ ɧɚ ɦɿɠɛɚɧɤɿɜɫɶɤɨɦɭ ɪɢɧɤɭ 300,5 ɦɥɧ ɞɨɥɚɪɿɜ ɋɒȺ. Ɂɧɚɱɧɚ ɱɚɫɬɤɚ 
ɿɡ ɰɢɯ ɤɨɲɬɿɜ (295,2 ɦɥɧ ɞɨɥɚɪɿɜ) ɛɭɥɚ ɩɪɢɞɛɚɧɚ ɧɚ ɚɭɤɰɿɨɧɚɯ. Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ, 
ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɿ ɪɟɡɟɪɜɢ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɛɚɧɤɭ ɩɨɩɨɜɧɢɥɢɫɹ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɧɚɞɯɨɞɠɟɧɶ 
ɜɿɞ ɛɚɧɤɭ KFW (ɇɿɦɟɱɱɢɧɚ) ɧɚ ɤɨɪɢɫɬɶ ɭɪɹɞɭ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜ ɪɨɡɦɿɪɿ 199 ɦɥɧ єɜɪɨ. 
 
 
 
Ɋɢɫ. 3.5. Ⱦɢɧɚɦɿɤɚ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ ɪɟɡɟɪɜɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ ɡ 2008 ɩɨ 2017 ɪɨɤɢ  
(ɜ ɦɥɧ. ɞɨɥ. ɋɒȺ) 
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Ⱦɚɧɿ ɪɢɫ. 3.5 ɧɚɨɱɧɨ ɞɟɦɨɧɫɬɪɭɸɬɶ, ɧɚɫɤɿɥɶɤɢ ɤɚɬɚɫɬɪɨɮɿɱɧɨ ɦɚɥɢɦ є ɧɚ 
ɩɨɱɚɬɨɤ 2013 ɪɨɤɭ ɨɛɫɹɝ ɡɨɥɨɬɨɜɚɥɸɬɧɢɯ ɪɟɡɟɪɜɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ.  
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Ɉɤɪɿɦ ɡɨɜɧɿɲɧɿɯ ɡɨɛɨɜ’ɹɡɚɧɶ, ɧɚɲɚ ɞɟɪɠɚɜɚ ɦɚє ɿ ɫɭɬɬєɜɢɣ ɡɚ ɪɨɡɦɿɪɚɦɢ 
ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɣ ɛɨɪɝ. ȼɧɭɬɪɿɲɧɿɣ ɞɟɪɠɚɜɧɢɣ ɛɨɪɝ – ɰɟ ɡɚɛɨɪɝɨɜɚɧɿɫɬɶ ɞɟɪɠɚɜɢ 
ɜɥɚɫɧɢɤɚɦ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɰɿɧɧɢɯ ɩɚɩɟɪɿɜ ɿ ɿɧɲɢɦ ɤɪɟɞɢɬɨɪɚɦ. Ⱦɢɧɚɦɿɤɭ ɣɨɝɨ 
ɪɨɡɦɿɪɿɜ, ɩɨɱɢɧɚɸɱɢ ɡ 2008 ɪɨɤɭ, ɞɟɦɨɧɫɬɪɭє ɪɢɫ. 3.6. 
Ɉɬɠɟ, ɪɢɫ. 3.6 ɞɟɦɨɧɫɬɪɭє ɩɟɪɦɚɧɟɧɬɧɟ ɬɚ ɫɬɚɛɿɥɶɧɟ ɳɨɪɿɱɧɟ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ 
ɨɛɫɹɝɿɜ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɝɨ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɛɨɪɝɭ, ɿ ɣɨɝɨ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɪɢɩɚɥɨ 
ɧɚ ɤɿɧɟɰɶ 2017-ɝɨ ɪɨɤɭ. 
 
 
Ɋɢɫ. 3.6. Ⱦɢɧɚɦɿɤɚ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɝɨ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɛɨɪɝɭ ɡ 2008 ɩɨ 2017 ɪɨɤɢ, 
ɦɥɧ. ɝɪɧ. 
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Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɜɚɠɥɢɜɢɦ ɩɨɤɚɡɧɢɤɨɦ, ɳɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭє ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɤɪɚʀɧɢ ɬɚ ʀʀ 
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɿ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢ, є ɨɛɫɹɝ ɿɧɨɡɟɦɧɢɯ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣ ɜ ɟɤɨɧɨɦɿɤɭ.  
Ɋɨɡɦɿɪɢ ɩɪɹɦɢɯ ɿɧɨɡɟɦɧɢɯ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣ ɜ ɍɤɪɚʀɧɭ ɡ 2008 ɩɨ 2017 ɪɿɤ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨ  ɧɚ ɪɢɫ. 3.7. 
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Ɋɢɫ. 3.7. ɉɪɹɦɿ ɿɧɨɡɟɦɧɿ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿʀ ɜ ɍɤɪɚʀɧɭ ɡ 2008 ɩɨ 2017 ɪɨɤɢ  
(ɜ ɦɥɧ. ɞɨɥ. ɋɒȺ) 
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Ɉɬɠɟ, ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚєɬɶɫɹ ɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹ ɨɛɫɹɝɿɜ ɩɪɹɦɢɯ ɿɧɨɡɟɦɧɢɯ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣ ɜ 
ɍɤɪɚʀɧɭ, ɩɨɱɢɧɚɸɱɢ ɡ 2013 ɪɨɤɭ. ɋɬɚɧɨɦ ɧɚ ɤɿɧɟɰɶ 2017 ɪɨɤɭ ʀɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤ ɫɹɝɧɭɜ 
ɪɿɜɧɹ 2008 ɪɨɤɭ, ɳɨ ɫɜɿɞɱɢɬɶ ɩɪɨ ɫɩɨɜɿɥɶɧɟɧɧɹ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɨʀ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ 
ɡɚɤɨɪɞɨɧɧɢɯ ɩɚɪɬɧɟɪɿɜ. 
Ɉɞɧɢɦ ɿɡ ɧɚɣɜɚɠɥɢɜɿɲɢɯ ɦɚɤɪɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɞɥɹ ɤɨɠɧɨʀ ɤɪɚʀɧɢ 
є ɨɛɫɹɝ ʀʀ ɜɚɥɨɜɨɝɨ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɝɨ ɩɪɨɞɭɤɬɭ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɫɚɦɟ ɰɟɣ ɩɨɤɚɡɧɢɤ 
ɜɿɞɨɛɪɚɠɚє ɪɢɧɤɨɜɭ ɜɚɪɬɿɫɬɶ ɭɫɿɯ ɤɿɧɰɟɜɢɯ ɬɨɜɚɪɿɜ ɿ ɩɨɫɥɭɝ, ɜɢɪɨɛɥɟɧɢɯ ɡɚ ɪɿɤ ɭ 
ɜɫɿɯ ɝɚɥɭɡɹɯ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɞɟɪɠɚɜɢ ɞɥɹ ɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹ, ɟɤɫɩɨɪɬɭ ɬɚ 
ɧɚɤɨɩɢɱɟɧɧɹ, ɧɟɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɩɪɢɧɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɢɯ             
ɮɚɤɬɨɪɿɜ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ. 
ȼɚɪɬɨ ɜɿɞɦɿɬɢɬɢ ɬɟ, ɳɨ ɜɚɥɨɜɢɣ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɣ ɩɪɨɞɭɤɬ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜ ɫɿɱɧɿ-ɱɟɪɜɧɿ 
2017 ɪɨɤɭ ɡɪɿɫ ɧɚ 2,5%, ɚ ɿɧɮɥɹɰɿɹ ɫɤɥɚɥɚ 7,6%.  
ɇɟɡɜɚɠɚɸɱɢ ɧɚ ɩɨɡɢɬɢɜɧɭ ɞɢɧɚɦɿɤɭ ȼȼɉ ɜ ɰɿɥɨɦɭ,  ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɿɫɬɶ ɍɤɪɚʀɧɢ 
ɭ ɩɟɪɲɨɦɭ ɩɿɜɪɿɱɱɿ 2017 ɪɨɤɭ ɩɪɨɞɟɦɨɧɫɬɪɭɜɚɥɚ ɯɨɱɚ ɣ ɧɟɡɧɚɱɧɭ, ɚɥɟ ɜɫɟ-ɬɚɤɢ 
ɧɟɝɚɬɢɜɧɭ ɞɢɧɚɦɿɤɭ. 
Ⱦɢɧɚɦɿɤɭ ȼȼɉ ɍɤɪɚʀɧɿ ɡɚ ɨɫɬɚɧɧɿ ɪɨɤɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨ ɭ ɬɚɛɥ. 3.6. 
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Ɍɚɛɥɢɰɹ 3.6 
Ⱦɢɧɚɦɿɤɚ ȼȼɉ ɍɤɪɚʀɧɢ ɡ 2008 ɩɨ 2017 ɪɨɤɢ (ɜ ɦɥɧ. ɝɪɧ.) 
Ɋɿɤ ɇɨɦɿɧɚɥɶɧɢɣ ȼȼɉ 
(ɜ ɮɚɤɬɢɱɧɢɯ ɰɿɧɚɯ) 
ɇɨɦɿɧɚɥɶɧɢɣ ȼȼɉ 
ɜ USD (ɜ ɦɥɧ. ɞɨɥ.)* 
2008 948056 +227325 +31,5% 179382 +36663 +25,7% 
2009 913345 -34711 -3,7% 117152 -62230 -34,7% 
2010 1082569 +169224 +18,5% 136420 +19268 +16,4% 
2011 1316600 +234031 +21,6% 165239 +28819 +21,1% 
2012 1408889 +92289 +7,0% 176308 +11069 +6,7% 
2013 1454931 +46042 +3,3% 182026 +5717 +3,2% 
2014 1566728 +111797 +7,7% 131805 -51505 -28,1% 
2015 1979458 412730 +26,3% 90615 -41190 -31,3 
2016 2383182 403724 +20,40 93270 2655 +2,9 
2017 2982920 599738 +25,20% 112154 18884 +20,2% 
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Ɉɛɫɹɝ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɝɨ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɡɦɟɧɲɢɜɫɹ ɧɚ 0,4% ɪ/ɪ: ɭ ɞɨɛɭɜɧɿɣ 
ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɫɬɿ ɬɚ ɟɧɟɪɝɟɬɢɱɧɨɦɭ ɫɟɤɬɨɪɿ ɜɢɩɭɫɤ ɭɩɚɜ ɧɚ 6% ɬɚ 5,6% ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ, 
ɚ ɜ ɩɟɪɟɪɨɛɧɿɣ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɫɬɿ ɜɿɞɛɭɥɨɫɹ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɧɚ 3,6%.   
ɍ ɫɿɥɶɫɶɤɨɦɭ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɿ ɨɛɫɹɝ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɡɦɟɧɲɢɜɫɹ ɧɚ 2,1%. ɍ 
ɪɨɫɥɢɧɧɢɰɬɜɿ ɜɿɞɛɭɥɨɫɹ ɩɚɞɿɧɧɹ ɧɚ 8,5%, ɚ ɜ ɬɜɚɪɢɧɧɢɰɬɜɿ – ɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹ ɫɤɥɚɥɨ 
0,9% ɪ/ɪ.  
ɑɟɪɟɡ ɧɟɫɩɪɢɹɬɥɢɜɭ ɩɨɝɨɞɭ ɧɚɜɟɫɧɿ ɬɚ ɧɚ ɩɨɱɚɬɤɭ ɥɿɬɚ ɭɪɨɠɚɣɧɿɫɬɶ ɨɡɢɦɨʀ 
ɩɲɟɧɢɰɿ ɛɭɥɚ ɧɚɛɚɝɚɬɨ ɧɢɠɱɨɸ, ɧɿɠ ɬɨɪɿɤ – ɧɚ 1 ɥɢɩɧɹ ɜɨɧɚ ɫɬɚɧɨɜɢɥɚ 33,4 ɰ/ɝɚ  
(-12,3% ɪ/ɪ).  
ɍɪɨɠɚɣɧɿɫɬɶ ɩɲɟɧɢɰɿ ɛɭɥɚ ɧɢɡɶɤɨɸ ɭ ɩɿɜɞɟɧɧɢɯ ɬɚ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɢɯ ɨɛɥɚɫɬɹɯ, 
ɹɤɿ ɩɨɫɬɪɚɠɞɚɥɢ ɜɿɞ ɩɨɫɭɯɢ. ȼɿɞɧɨɫɧɨ ɜɢɫɨɤɚ ɜɪɨɠɚɣɧɿɫɬɶ ɛɭɥɚ ɜ Ɉɞɟɫɶɤɿɣ 
ɨɛɥɚɫɬɿ – 55,8 ɰ/ɝɚ ɬɚ ɡɚɯɿɞɧɢɯ ɨɛɥɚɫɬɹɯ. 
 
                                               
Ϯϱϵ Ɉɮɿɰɿɣɧɢɣ ɫɚɣɬ Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɚ ɮɿɧɚɧɫɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ. URL : https://www.minfin.gov.ua/. 
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Ɍɚɤɨɠ ɰɿɤɚɜɨ ɛɭɞɟ ɩɪɨɫɥɿɞɤɭɜɚɬɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ȼȼɉ ɍɤɪɚʀɧɢ ɡɚ ɤɿɧɰɟɜɢɦ ɣɨɝɨ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ (ɬɚɛɥ. 3.7). 
 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 3.7  
ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ȼȼɉ ɍɤɪɚʀɧɢ ɡɚ ɤɿɧɰɟɜɢɦ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɡ 2008 ɩɨ 2017 ɪɨɤɢ   
(ɜ ɦɥɧ. ɝɪɧ.) 
Ɋɿɤ ɋɩɨɠɢɜɱɿ ɜɢɬɪɚɬɢ ȼɚɥɨɜɟ ɧɚɤɨɩɢɱɟɧɧɹ 
ȿɤɫɩɨɪɬ ɬɨɜɚɪɿɜ ɿ 
ɩɨɫɥɭɝ 
ȱɦɩɨɪɬ ɬɨɜɚɪɿɜ ɿ 
ɩɨɫɥɭɝ 
ɇɨɦɿɧɚɥɶ
ɧɢɣ ȼȼɉ 
ɡɚ ɪɿɤ 
2008 758902 +35,9% 264883 +30,3% 444859 +37,6% -520588 +42,9% 948056 
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ɡɛɢɬɤɨɜɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɡɚ ɩɿɞɫɭɦɤɚɦɢ ɫɿɱɧɹ-ɱɟɪɜɧɹ 2017 ɪɨɤɭ 
ɡɧɢɡɢɥɚɫɹ ɞɨ 31,2% ɡ 34,6% ɪɨɤɨɦ ɪɚɧɿɲɟ. 
ɍ ɩɟɪɲɨɦɭ ɩɿɜɪɿɱɱɿ 2017 ɪɨɤɭ ɤɥɸɱɨɜɭ ɪɨɥɶ ɭ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ 
ɜɿɞɿɝɪɚɜɚɥɢ ɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɝɨ ɩɨɩɢɬɭ ɬɚ ɩɨɞɿʀ ɧɚ ɋɯɨɞɿ ɤɪɚʀɧɢ. Ɋɚɡɨɦ ɡ 
ɬɢɦ, ɩɿɞɬɪɢɦɤɭ ɟɤɨɧɨɦɿɰɿ ɧɚ ɩɨɱɚɬɤɭ 2017 ɪɨɤɭ ɧɚɞɚɥɨ ɩɪɢɜɚɬɧɟ ɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹ, 
ɡɚɜɞɹɤɢ ɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɸ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɪɟɚɥɶɧɢɯ ɞɨɯɨɞɿɜ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɿ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɸ 
ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣ. ɍ I ɤɜɚɪɬɚɥɿ 2017 ɪɨɤɭ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɧɨɦɿɧɚɥɶɧɢɯ ɞɨɯɨɞɿɜ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ 
ɫɭɬɬєɜɨ ɩɪɢɫɤɨɪɢɥɨɫɹ  ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ʀɯ ɧɚɣɛɿɥɶɲɢɯ ɫɤɥɚɞɨɜɢɯ: ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɞɨɩɨɦɨɝ 
ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɨɞɟɪɠɚɧɢɯ ɩɨɬɨɱɧɢɯ ɬɪɚɧɫɮɟɪɬɿɜ (ɡɪɨɫɥɢ ɧɚ 31.8% ɪ/ɪ) ɬɚ ɡɚɪɨɛɿɬɧɨʀ 
ɩɥɚɬɢ (ɡɪɨɫɥɚ ɧɚ 25.9% ɪ/ɪ). 
Ɍɪɢɜɚɥɨ ɩɨɥɿɩɲɟɧɧɹ ɞɿɥɨɜɢɯ ɨɱɿɤɭɜɚɧɶ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɬɚ ɫɩɨɠɢɜɱɢɯ ɧɚɫɬɪɨʀɜ 
ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ. Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɭ II ɤɜɚɪɬɚɥɿ ɡɧɚɱɧɨ ɡɛɿɥɶɲɢɥɢɫɹ ɤɚɩɿɬɚɥɶɧɿ ɜɢɞɚɬɤɢ 
ɡɜɟɞɟɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɭ. ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ, ɨɛɫɹɝɢ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɢɯ ɪɨɛɿɬ, ɹɤ ɿ 
ɪɚɧɿɲɟ, ɡɪɨɫɬɚɥɢ ɜɢɫɨɤɢɦɢ ɬɟɦɩɚɦɢ, ɧɚɜɿɬɶ ɩɨɩɪɢ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɛɚɡɢ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɹ. 
Ɂɨɤɪɟɦɚ ɡɧɚɱɧɨ ɚɤɬɢɜɿɡɭɜɚɥɨɫɹ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɨ ɿɧɠɟɧɟɪɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ ɡɚɜɞɹɤɢ 
ɫɩɪɹɦɭɜɚɧɧɸ ɡɧɚɱɧɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ ɦɢɬɧɢɯ ɡɛɨɪɿɜ ɭ ɪɚɦɤɚɯ “ɦɢɬɧɨɝɨ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ” 
ɧɚ ɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ ɞɨɪɨɠɧɶɨʀ ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɢ. ɐɟ ɫɜɿɞɱɢɬɶ ɩɪɨ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɪɨɥɿ 
ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣ ɜ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɦɭ ɡɪɨɫɬɚɧɧɿ.  
ɋɩɨɠɢɜɱɢɣ ɩɨɩɢɬ ɩɪɨɞɨɜɠɢɜ ɡɪɨɫɬɚɬɢ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɪɟɚɥɶɧɢɯ 
ɡɚɪɨɛɿɬɧɢɯ ɩɥɚɬ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ, ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɩɨɡɢɬɢɜɧɢɯ ɫɩɨɠɢɜɱɢɯ ɨɱɿɤɭɜɚɧɶ ɧɚ ɬɥɿ 
ɡɦɿɰɧɟɧɧɹ ɤɭɪɫɭ ɝɪɢɜɧɿ ɜɿɞɧɨɫɧɨ ɞɨɥɚɪɚ ɋɒȺ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɩɨɫɬɭɩɨɜɨɝɨ 
ɩɨɠɜɚɜɥɟɧɧɹ ɫɩɨɠɢɜɱɨɝɨ ɤɪɟɞɢɬɭɜɚɧɧɹ. 
Ɏɿɫɤɚɥɶɧɚ ɩɨɥɿɬɢɤɚ ɡɚɥɢɲɚɥɚɫɹ ɫɬɪɢɦɚɧɨɸ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɛɸɞɠɟɬɿɜ 
ɭɫɿɯ ɪɿɜɧɿɜ ɿɡ ɩɪɨɮɿɰɢɬɨɦ.  ɍ ɫɿɱɧɿ-ɬɪɚɜɧɿ 2017 ɪɨɤɭ ɞɨɞɚɬɧɟ ɫɚɥɶɞɨ ɡɜɟɞɟɧɨɝɨ 
ɛɸɞɠɟɬɭ ɫɹɝɧɭɥɨ 50,5 ɦɥɪɞ ɝɪɧ ɡɚɜɞɹɤɢ ɩɪɨɮɿɰɢɬɭ ɛɸɞɠɟɬɿɜ ɭɫɿɯ ɪɿɜɧɿɜ.  
Ⱦɨɯɨɞɢ ɡɜɟɞɟɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɭ ɡɛɿɥɶɲɢɥɢɫɹ ɧɚ 46% ɪɿɤ ɞɨ ɪɨɤɭ, ɭ ɬɨɦɭ               
ɱɢɫɥɿ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɩɨɞɚɬɤɨɜɢɯ ɡɦɿɧ ɬɚ ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ (ɩɟɪɟɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɇȻɍ ɬɚ 
ɤɨɧɮɿɫɤɨɜɚɧɿ ɤɨɲɬɢ). ȼɢɫɨɤɿ ɬɟɦɩɢ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɩɨɞɚɬɤɨɜɢɯ ɧɚɞɯɨɞɠɟɧɶ               
(31,1% ɪ/ɪ) ɛɭɥɢ ɩɟɪɟɞɭɫɿɦ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɿ ɡɧɚɱɧɢɦɢ ɧɚɞɯɨɞɠɟɧɧɹɦɢ               
ɜɿɞ ɉȾɎɈ, ɩɨɞɚɬɤɭ ɧɚ ɩɪɢɛɭɬɨɤ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɬɚ ɉȾȼ. 
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ɉɪɨɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɭ ɩɟɪɟɜɚɠɧɿɣ ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ ɞɟɦɨɧɫɬɪɭɸɬɶ ɿ 
ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɸɬɶ ɩɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ɧɟɝɚɬɢɜɧɢɯ ɬɟɧɞɟɧɰɿɣ ɭ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɿɣ ɟɤɨɧɨɦɿɰɿ ɧɚ 
ɩɨɱɚɬɤɭ 2018 ɪɨɤɭ.   
ɇɚ ɪɢɫ. 3.8 ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨ ɞɢɧɚɦɿɤɭ ɤɭɪɫɭ ɞɨɥɚɪɚ ɋɒȺ ɞɨ ɝɪɢɜɧɿ, ɳɨ ɛɭɥɚ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɨɸ ɞɥɹ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɨɝɨ ɜɚɥɸɬɧɨɝɨ ɪɢɧɤɭ ɜɩɪɨɞɨɜɠ ɨɫɬɚɧɧɿɯ  ɬɪɶɨɯ ɪɨɤɿɜ. 
 
 
 
Ɋɢɫ. 3.8. Ⱦɢɧɚɦɿɤɚ ɤɭɪɫɭ ɞɨɥɚɪɚ ɋɒȺ ɞɨ ɝɪɢɜɧɿ, ɡ 2008-2017 ɪɨɤɢ 
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Ɂɚɭɜɚɠɢɦɨ, ɳɨ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɢɣ ɤɭɪɫ ɛɭɥɨ ɡɚɮɿɤɫɨɜɚɧɨ 26.02.2015 ɪ. –  
30,01 ɝɪɧ. ɡɚ ɞɨɥɚɪ, ɚ ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɢɣ ɤɭɪɫ ɡɚ ɞɚɧɢɦɢ ɇȻɍ ɜɿɞɦɿɱɟɧɨ 05.01.2009 ɪ. –  
4,89 ɝɪɧ. ɡɚ ɞɨɥɚɪ.  
Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɪɨɡɝɥɹɧɟɦɨ ɞɢɧɚɦɿɤɭ ɰɿɧ ɧɚ ɧɚɮɬɭ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ.  
Brent є ɨɞɧɢɦ ɡ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɦɚɪɤɟɪɧɢɯ ɫɨɪɬɿɜ ɧɚɮɬɢ, ɳɨ ɜɢɡɧɚɱɚє ɰɿɧɢ ɧɚ ɞɜɿ 
ɬɪɟɬɢɧɢ ɭɫɶɨɝɨ ɬɨɪɝɨɜɟɥɶɧɨɝɨ ɨɛɨɪɨɬɭ ɧɚɮɬɢ ɜ ɫɜɿɬɿ, ɯɨɱɚ ɨɛɫɹɝ ʀʀ ɜɢɞɨɛɭɬɤɭ 
ɧɚɛɚɝɚɬɨ ɦɟɧɲɟ, ɧɿɠ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, Saudi Arabian. ɍ ɋɒȺ ɦɚɪɤɟɪɧɢɦ ɫɨɪɬɨɦ 
ɫɥɭɠɢɬɶ WTI. 
Brent – ɟɬɚɥɨɧɧɚ (ɦɚɪɤɟɪɧɟ) ɦɚɪɤɚ (ɫɨɪɬ) ɧɚɮɬɢ, ɳɨ ɜɢɞɨɛɭɜɚєɬɶɫɹ ɜ 
ɉɿɜɧɿɱɧɨɦɭ ɦɨɪɿ.  
                                               
261 Ɉɮɿɰɿɣɧɢɣ ɫɚɣɬ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɛɚɧɤɭ ɍɤɪɚʀɧɢ. URL : http://www.bank.gov.ua. 
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ɐɿɧɚ ɧɚɮɬɢ Brent ɡ 1971 ɪɨɤɭ є ɨɫɧɨɜɨɸ ɞɥɹ ɰɿɧɨɭɬɜɨɪɟɧɧɹ ɛɥɢɡɶɤɨ 40 % 
ɜɫɿɯ ɫɜɿɬɨɜɢɯ ɫɨɪɬɿɜ ɧɚɮɬɢ. 
ɋɶɨɝɨɞɧɿ ɰɿɧɚ ɧɚ ɧɚɮɬɭ ɜɩɥɢɜɚє ɧɚ ɜɟɫɶ ɫɩɟɤɬɪ ɝɚɥɭɡɟɣ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ. ɐɿɧɚ 
ɧɚ ɧɚɮɬɭ ɡɞɚɬɧɚ ɜɢɤɥɢɤɚɬɢ ɫɢɥɶɧɢɣ ɪɭɯ ɭ ɛɿɤ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɚɛɨ ɠ ɩɚɞɿɧɧɹ ɧɚ 
ɮɨɧɞɨɜɢɯ ɪɢɧɤɚɯ.  
Ⱦɢɧɚɦɿɤɚ ɰɿɧ ɧɚ ɰɸ ɦɚɪɤɭ ɧɚɮɬɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɧɚ ɪɢɫ. 3.9. 
 
 
 
Ɋɢɫ. 3.9. Ⱦɢɧɚɦɿɤɚ ɰɿɧ ɧɚ ɧɚɮɬɭ ɦɚɪɤɢ Brent ɡ 2008 ɩɨ 2017 ɪɨɤɢ, ɞɨɥ./ɛɚɪɢɥɶ 
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Ɋɨɡɝɥɹɧɟɦɨ ɞɢɧɚɦɿɤɭ ɰɿɧ ɧɚ ɛɟɧɡɢɧ ɧɚ ɚɜɬɨɡɚɩɪɚɜɤɚɯ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɞɥɹ ɩɪɢɤɥɚɞɭ 
ɜɿɡɶɦɟɦɨ ɦɚɪɤɭ Ⱥ 92 (ɪɢɫ. 3.10). 
 
                                               
ϮϲϮ Ɉɮɿɰɿɣɧɢɣ ɫɚɣɬ Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɚ ɮɿɧɚɧɫɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ. URL : https://www.minfin.gov.ua/. 
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Ɋɢɫ. 3.10. Ⱦɢɧɚɦɿɤɚ ɰɿɧ ɧɚ ɛɟɧɡɢɧ Ⱥ92 ɡ  2008 ɩɨ 2017 ɪɨɤɢ, ɝɪɧ. ɡɚ ɥɿɬɪ 
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Ɉɬɠɟ, ɡ ɜɢɳɟɩɪɨɜɟɞɟɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ ɦɨɠɧɚ ɡɪɨɛɢɬɢ ɜɢɫɧɨɜɤɢ ɩɪɨ ɬɟ, ɳɨ ɧɚ 
ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɩɟɪɟɜɚɠɚɸɬɶ ɧɟɝɚɬɢɜɧɿ ɬɟɧɞɟɧɰɿʀ ɪɨɡɜɢɬɤɭ, ɹɤɿ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ 
ɫɬɨɫɭɸɬɶɫɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ, ɞɟɦɨɝɪɚɮɿɱɧɨʀ, ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɬɚ 
ɿɧɲɢɯ ɧɚɩɪɹɦɿɜ, ɳɨ ɜ ɫɜɨɸ ɱɟɪɝɭ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶ ɧɟɝɚɬɢɜɧɢɣ ɜɩɥɢɜ ɧɚ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɭ 
ɛɟɡɩɟɤɭ ɤɪɚʀɧɢ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɫɚɦɟ ɜɨɧɢ є ʀʀ ɫɤɥɚɞɨɜɢɦɢ. 
Ⱦɥɹ ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨɝɨ ɟɮɟɤɬɭ ɬɚ ɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨ ɫɬɚɛɿɥɶɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɭɪɹɞ ɤɪɚʀɧɢ ɩɨɜɢɧɟɧ ɫɬɜɨɪɢɬɢ ɱɿɬɤɭ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɭ ɛɚɡɭ, 
ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɩɿɞɬɪɢɦɤɭ ɜɫɿɯ ɫɮɟɪ ɫɭɫɩɿɥɶɧɨɝɨ ɠɢɬɬɹ ɝɪɨɦɚɞɹɧ, ɡɚɥɭɱɚɬɢ 
ɿɧɜɟɫɬɢɰɿʀ ɬɚ ɜɩɪɨɜɚɞɠɭɜɚɬɢ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɪɿɡɧɢɯ 
ɜɟɪɫɬɜ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ. 
ɇɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɩɪɨɝɧɨɡɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɭ ɫɮɟɪɿ 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɨɛɭɦɨɜɥɟɧɚ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɢɦ ɯɚɪɚɤɬɟɪɨɦ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɡɚɝɪɨɡ ɿ 
ɞɨɤɨɪɿɧɧɢɦɢ ɡɦɿɧɚɦɢ ɛɟɡɩɟɤɨɜɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ. Ȼɟɡɥɿɱ ɧɨɜɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ,               
ɡ ɹɤɢɦɢ ɫɬɢɤɚɸɬɶɫɹ ɨɫɨɛɚ, ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɨ ɿ ɞɟɪɠɚɜɚ, ɜɢɦɚɝɚɸɬɶ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɫɩɿɥɶɧɢɯ 
ɭɡɝɨɞɠɟɧɢɯ ɪɿɲɟɧɶ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɩɨɫɬɿɣɧɨʀ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨʀ ɜɡɚєɦɨɞɿʀ ɿ ɱɿɬɤɨʀ         
ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɿʀ ɡɭɫɢɥɶ. 
ɐɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɨɯɨɩɥɸє ɬɚɤɿ ɨɫɧɨɜɧɿ ɩɪɨɰɟɫɢ: 
– ɡɛɿɪ ɿ ɚɧɚɥɿɡ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɡɚ ɲɢɪɨɤɢɦ ɫɩɟɤɬɪɨɦ ɫɮɟɪ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ; 
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– ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɿ ɨɰɿɧɤɚ ɪɢɡɢɤɿɜ ɿ ɡɚɝɪɨɡ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɰɿ; ɨɰɿɧɤɚ ɫɬɚɧɭ 
ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɫɤɥɚɞɨɜɢɯ ɫɟɤɬɨɪɭ ɛɟɡɩɟɤɢ ɿ ɨɛɨɪɨɧɢ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ 
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɩɥɚɧɿɜ ɿ ɡɚɯɨɞɿɜ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɡɚ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɣ ɩɟɪɿɨɞ; 
– ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɬɟɧɞɟɧɰɿɣ ɿ ɩɨɛɭɞɨɜɚ ɩɪɨɝɧɨɡɿɜ (ɫɰɟɧɚɪɿʀɜ) ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɭ 
ɛɟɡɩɟɤɨɜɿɣ ɫɮɟɪɿ ɭ ɤɨɪɨɬɤɨ-, ɫɟɪɟɞɧɶɨ- ɿ ɞɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɿɣ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɿ; 
– ɪɨɡɪɨɛɤɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɨɝɨ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ, ɭ ɬ.ɱ. ɩɥɚɧɭ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɫɟɤɬɨɪɭ ɛɟɡɩɟɤɢ, ɭɡɝɨɞɠɟɧɧɹ ʀɯ ɡ ɩɥɚɧɚɦɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɞɟɪɠɚɜɢ ɬɚ ɛɸɞɠɟɬɧɢɦ ɩɪɨɰɟɫɨɦ;  
– ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɪɢɡɢɤɚɦɢ ɭ ɫɮɟɪɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ; 
– ɩɟɪɿɨɞɢɱɧɟ ɜɧɟɫɟɧɧɹ ɤɨɪɟɤɬɢɜ ɭ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ ɿ ɩɥɚɧɢ ɞɟɪɠɚɜɢ ɭ 
ɫɮɟɪɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ. 
Ɂɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɬɚɤɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ ɞɨɡɜɨɥɹє ɛɿɥɶɲ ɱɿɬɤɨ ɜɢɡɧɚɱɚɬɢ ɡɚɫɚɞɢ, ɰɿɥɿ 
ɬɚ ɨɫɧɨɜɧɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɭ ɫɮɟɪɿ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɿ ɨɛɨɪɨɧɢ, 
ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɢ ɿ ɧɚɩɪɹɦɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɢɥ ɛɟɡɩɟɤɢ ɿ ɨɛɨɪɨɧɢ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɿɫɧɭɸɱɢɯ 
ɡɚɝɪɨɡ ɬɚ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ ɞɟɪɠɚɜɢ. 
Ȼɚɡɨɜɢɦ ɩɪɢɧɰɢɩɨɦ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɩɪɨɝɧɨɡɭɜɚɧɧɹ ɫɮɟɪɢ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ 
ɛɟɡɩɟɤɢ ɦɚє ɫɬɚɬɢ ɩɪɢɧɰɢɩ ɫɢɫɬɟɦɧɨɫɬɿ, ɹɤɢɣ ɨɡɧɚɱɚє, ɳɨ ɫɟɤɬɨɪ ɛɟɡɩɟɤɢ ɿ 
ɨɛɨɪɨɧɢ ɍɤɪɚʀɧɢ ɪɨɡɝɥɹɞɚєɬɶɫɹ ɹɤ єɞɢɧɢɣ ɨɛ’єɤɬ ɩɪɨɝɧɨɡɭɜɚɧɧɹ ɿ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ. 
Ɍɚɤɢɣ ɩɥɚɧɨɜɢɣ ɩɿɞɯɿɞ ɫɩɪɢɹє ɡɛɚɥɚɧɫɭɜɚɧɧɸ ɜɢɦɨɝ ɞɨ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɨɪɝɚɧɿɜ 
ɫɟɤɬɨɪɭ ɛɟɡɩɟɤɢ ɿ ɨɛɨɪɨɧɢ, ʀɯ ɱɢɫɟɥɶɧɨɫɬɿ, ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɬɚ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɨ-
ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ, ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɧɨɫɬɿ ɡɚɜɞɚɧɶ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɬɚ ɬ.ɿ. 
ɇɚ ɩɪɚɤɬɢɰɿ ɰɟɣ ɩɪɨɰɟɫ ɜɤɥɸɱɚє ɜ ɫɟɛɟ ɬɚɤɿ ɨɫɧɨɜɧɿ ɟɥɟɦɟɧɬɢ: 
– ɩɟɪɿɨɞɢɱɧɿ ɨɝɥɹɞɢ ɫɟɤɬɨɪɭ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɿ ɨɛɨɪɨɧɢ, ɹɤɿ ɛ 
ɜɢɡɧɚɱɢɥɢ ɬɚ ɭɬɨɱɧɸɜɚɥɢ ɰɿɥɿ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ, ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɢ ɩɨɥɿɬɢɤɢ 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɿ ɲɥɹɯɢ ʀɯ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ; 
– ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɸ ɜɡɚєɦɨɞɿʀ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɨɪɝɚɧɿɜ, ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜ ɬɚ ɧɟɭɪɹɞɨɜɢɯ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ, ɭ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɹɤɨʀ ɛɭɞɟ ɪɟɝɭɥɹɪɧɨ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢɫɹ  ɨɰɿɧɤɚ ɡɚɝɪɨɡ 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿɣ ɛɟɡɩɟɰɿ, ɩɪɢɣɦɚɬɢɫɹ ɪɿɲɟɧɧɹ, ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿ ɧɚ ɤɨɪɟɝɭɜɚɧɧɹ ɡɚɯɨɞɿɜ, 
ɪɨɡɦɟɠɭɜɚɧɧɹ ɡɚɜɞɚɧɶ ɨɪɝɚɧɿɜ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ, ɭɬɨɱɧɟɧɧɹ ʀɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɿ 
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ɨɛɨɜ’ɹɡɤɿɜ ɳɨɞɨ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ; ɩɪɨɡɨɪɢɣ ɩɪɨɰɟɫ ɪɨɡɩɨɞɿɥɭ 
ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɿ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɡɚ ʀɯ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ. 
ɋɥɿɞ ɡɚɭɜɚɠɢɬɢ, ɳɨ ɧɚ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɩɟɜɧɿ ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɫɢɫɬɟɦɢ ɩɪɨɝɧɨɡɭɜɚɧɧɹ ɬɚ 
ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɭ ɫɮɟɪɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɩɟɪɟɛɭɜɚɸɬɶ ɥɢɲɟ ɧɚ 
ɫɬɚɞɿʀ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ. ɇɟ ɡɚɜɟɪɲɟɧɨ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ єɞɢɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ, 
ɚɧɚɥɿɡɭ, ɩɪɨɝɧɨɡɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɪɿɲɟɧɶ ɭ ɫɮɟɪɿ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɿ 
ɨɛɨɪɨɧɢ. 
ȼɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɩɪɨɝɧɨɡɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɭ ɫɮɟɪɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɩɨɬɪɟɛɭє ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨʀ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɨʀ ɛɚɡɢ. 
ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɿ ɡɦɿɧɢ ɞɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ ɦɚɸɬɶ ɛɭɬɢ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿ, ɡɨɤɪɟɦɚ, ɧɚ 
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɟ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɬɚ ɜɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɬɚɤɢɯ ɚɫɩɟɤɬɿɜ, ɹɤ: 
– ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɨɝɨ ɩɪɨɝɧɨɡɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ; 
– ɫɭɛ’єɤɬɢ (ɨɪɝɚɧɢ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɜɥɚɞɢ, ʀɯ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɢ) ɩɪɨɰɟɫɭ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ, ʀɯ 
ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɧɹ ɬɚ ɩɨɪɹɞɨɤ ɜɡɚєɦɨɞɿʀ;  
– ɩɟɪɟɥɿɤ ɿ ɜɢɦɨɝɢ ɞɨ ɡɦɿɫɬɭ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɿ ɩɪɨɝɧɨɡɭɜɚɧɧɹ, ɹɤɿ 
ɪɨɡɪɨɛɥɹɸɬɶɫɹ ɧɚ ɡɚɝɚɥɶɧɨɞɟɪɠɚɜɧɨɦɭ ɿ ɜɿɞɨɦɱɨɦɭ ɪɿɜɧɹɯ, ɩɨɪɹɞɨɤ ʀɯ ɪɨɡɪɨɛɤɢ, 
ɟɤɫɩɟɪɬɢɡɢ, ɩɨɝɨɞɠɟɧɧɹ, ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ, ɤɨɪɢɝɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɩɟɪɿɨɞɢɱɧɨɫɬɿ 
ɩɟɪɟɝɥɹɞɭ; 
– ɡɚɯɨɞɢ, ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɹɤɢɯ ɜɢɡɧɚɱɚɬɢɦɭɬɶɫɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɡɚɜɞɚɧɶ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɟɤɬɨɪɭ ɛɟɡɩɟɤɢ ɿ ɨɛɨɪɨɧɢ ɡɚ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɣ ɩɟɪɿɨɞ, ɮɨɪɦɭɥɸɜɚɬɢɦɭɬɶɫɹ 
ɬɚ ɭɬɨɱɧɸɜɚɬɢɦɭɬɶɫɹ ɰɿɥɿ, ɡɚɝɪɨɡɢ ɬɚ ɨɫɧɨɜɧɿ ɧɚɩɪɹɦɤɢ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɭ 
ɫɮɟɪɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ; ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨ ɨɝɥɹɞɭ ɫɟɤɬɨɪɭ 
ɛɟɡɩɟɤɢ ɿ ɨɛɨɪɨɧɢ, ɩɨɪɹɞɨɤ ɬɚ ɫɬɪɨɤɢ ɣɨɝɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ; 
– ɩɪɨɰɟɫ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ ɿ ɪɟɝɭɥɹɪɧɨʀ ɨɰɿɧɤɢ ɫɬɚɧɭ ɬɚ ɡɚɝɪɨɡ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ 
ɛɟɡɩɟɤɢ, ɧɟɡɚɥɟɠɧɨʀ ɟɤɫɩɟɪɬɢɡɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɭ ɫɮɟɪɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ 
ɛɟɡɩɟɤɢ, ɬɚ ɿɧɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɿ ɩɨɞɚɧɧɹ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿɣ ɳɨɞɨ ɚɤɬɭɚɥɿɡɚɰɿʀ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ 
ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɭ ɫɮɟɪɿ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ; 
– ɩɨɪɹɞɨɤ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɨɛɫɹɝɿɜ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɝɨ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɫɟɤɬɨɪɭ 
ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɿ ɨɛɨɪɨɧɢ ɬɚ ɭɡɝɨɞɠɟɧɧɹ ɩɪɨɰɟɫɭ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɣɨɝɨ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɡ ɩɪɨɰɟɫɨɦ ɛɸɞɠɟɬɧɨɝɨ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ; 
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– ɦɿɫɰɟ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɨɝɨ ɩɪɨɝɧɨɡɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɭ ɫɮɟɪɿ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ 
ɛɟɡɩɟɤɢ ɜ ɡɚɝɚɥɶɧɨɞɟɪɠɚɜɧɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɨɝɨ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ 
Ⱦɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɭ; 
– ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿєɸ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɨɝɨ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ. ȼ ɨɫɧɨɜɭ 
ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɨɝɨ ɩɪɨɝɧɨɡɭɜɚɧɧɹ ɿ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɭ ɫɮɟɪɿ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɦɚɸɬɶ 
ɛɭɬɢ ɩɨɤɥɚɞɟɧɿ: 
– ɳɨɪɿɱɧɟ ɩɨɫɥɚɧɧɹ ɉɪɟɡɢɞɟɧɬɚ ɍɤɪɚʀɧɢ ɞɨ ȼɟɪɯɨɜɧɨʀ Ɋɚɞɢ ɍɤɪɚʀɧɢ ɩɪɨ 
ɜɧɭɬɪɿɲɧє ɿ ɡɨɜɧɿɲɧє ɫɬɚɧɨɜɢɳɟ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɧɚ ɹɤɨɦɭ ɡɝɿɞɧɨ ɡ Ȼɸɞɠɟɬɧɢɦ 
ɤɨɞɟɤɫɨɦ ɍɤɪɚʀɧɢ ʉɪɭɧɬɭєɬɶɫɹ ɩɪɨɝɧɨɡ Ⱦɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɭ ɍɤɪɚʀɧɢ ɧɚ 
ɧɚɫɬɭɩɧɿ ɡɚ ɩɥɚɧɨɜɢɦ ɞɜɚ ɛɸɞɠɟɬɧɿ ɩɟɪɿɨɞɢ ɬɚ ɩɪɨɟɤɬ Ɉɫɧɨɜɧɢɯ ɧɚɩɪɹɦɿɜ 
ɛɸɞɠɟɬɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɧɚ ɧɚɫɬɭɩɧɢɣ ɛɸɞɠɟɬɧɢɣ ɩɟɪɿɨɞ. 
ɉɨɬɪɿɛɧɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɡɜ’ɹɡɨɤ ɬɚ ɜɡɚєɦɧɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬɶ ɋɬɪɚɬɟɝɿʀ 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɬɚ ɫɯɜɚɥɟɧɢɯ Ʉɚɛɿɧɟɬɨɦ Ɇɿɧɿɫɬɪɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ ɩɪɨɝɧɨɡɿɜ 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɍɤɪɚʀɧɢ ɧɚ ɤɨɪɨɬɤɨ - ɬɚ ɫɟɪɟɞɧɶɨɫɬɪɨɤɨɜɢɣ 
ɩɟɪɿɨɞɢ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɨ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɩɨɪɹɞɨɤ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɿ ɜɫɬɚɧɨɜɢɬɢ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶ ɡɚ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɸ ɡɚɯɨɞɿɜ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɯ ɬɚɤɨɸ ɋɬɪɚɬɟɝɿєɸ.  
əɤ ɡɚɡɧɚɱɚɸɬɶ ɟɤɫɩɟɪɬɢ, ɩɪɚɜɢɥɶɧɢɣ ɜɢɛɿɪ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ 
ɋɬɪɚɬɟɝɿʀ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɞɚє ɡɦɨɝɭ ɡɨɫɟɪɟɞɢɬɢ ɡɭɫɢɥɥɹ ɣ ɪɟɫɭɪɫɢ ɧɚ 
ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɣ ɬɢɦ ɫɚɦɢɦ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɢɣ ɿ ɛɟɡɩɟɱɧɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɭɫɿɯ ɫɮɟɪ ɠɢɬɬєɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɥɸɞɢɧɢ, ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ 
ɣ ɞɟɪɠɚɜɢ. 
ɉɨɬɪɿɛɧɨ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɬɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨ ɨɝɥɹɞɭ (ɨɛɦɟɠɟɧɨɝɨ ɜ ɱɚɫɿ) 
ɬɚ ɩɨɞɚɥɶɲɭ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɸ ɞɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɨɝɨ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɧɟ ɫɢɥɚɦɢ ɬɢɦɱɚɫɨɜɢɯ 
ɪɨɛɨɱɢɯ ɝɪɭɩ, ɹɤ ɰɟ ɜɿɞɛɭɜɚєɬɶɫɹ ɧɢɧɿ, ɚ ɧɚ ɩɨɫɬɿɣɧɿɣ ɨɫɧɨɜɿ, ɲɥɹɯɨɦ 
ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ ɡɚɝɪɨɡ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿɣ ɛɟɡɩɟɰɿ, ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɦɨɠɥɢɜɢɯ ɩɪɨɝɧɨɡɿɜ 
(ɫɰɟɧɚɪɿʀɜ) ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɨɞɿɣ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɟɣ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ ɞɥɹ 
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɧɚɦɿɱɟɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ. 
ȼɚɠɥɢɜɢɦ ɬɚɤɨɠ є ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɜɡɚєɦɨɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ 
ɞɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɨɝɨ, ɫɟɪɟɞɧɶɨɫɬɪɨɤɨɜɨɝɨ ɬɚ ɤɨɪɨɬɤɨɫɬɪɨɤɨɜɨɝɨ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɨɝɨ 
ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɭ ɫɮɟɪɿ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɬɚ ɬɿɫɧɢɣ ʀɯ ɡɜ’ɹɡɨɤ ɿɡ 
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ɡɚɝɚɥɶɧɨɞɟɪɠɚɜɧɢɦ ɩɪɨɰɟɫɨɦ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɨɝɨ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɿ ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ  
Ⱦɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɭ. 
Ɍɚɤɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬɶ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɚ ɲɥɹɯɨɦ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɩɨɪɹɞɤɭ 
ɩɟɪɿɨɞɢɱɧɨɝɨ ɭɬɨɱɧɟɧɧɹ ɨɤɪɟɦɢɯ ɩɨɥɨɠɟɧɶ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɫɟɪɟɞɧɶɨ- ɬɚ 
ɞɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɨɝɨ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɳɨɪɿɱɧɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ 
ɡɚɜɞɚɧɶ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɢɥ ɿ ɡɚɫɨɛɿɜ ɫɟɤɬɨɪɭ ɛɟɡɩɟɤɢ ɿ ɨɛɨɪɨɧɢ, ɡɦɿɧɢ ɛɟɡɩɟɤɨɜɨɝɨ 
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɬɚ ɪɟɚɥɶɧɢɯ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ ɛɸɞɠɟɬɭ. 
Ⱦɥɹ ɰɶɨɝɨ ɦɨɠɧɚ ɩɟɪɟɞɛɚɱɢɬɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɜɢɛɿɪɤɨɜɢɯ ɨɝɥɹɞɿɜ ɨɤɪɟɦɢɯ 
ɫɤɥɚɞɨɜɢɯ ɫɟɤɬɨɪɭ ɛɟɡɩɟɤɢ ɿ ɨɛɨɪɨɧɢ ɍɤɪɚʀɧɢ.  
Ɍɪɢɜɚɥɿɫɬɶ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɬɚɤɢɯ ɨɝɥɹɞɿɜ ɬɚɤɨɠ ɞɨɰɿɥɶɧɨ ɨɛɦɟɠɢɬɢ. Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɢ 
ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɨɝɨ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɭ ɫɮɟɪɿ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɿ ɨɛɨɪɨɧɢ ɦɚɸɬɶ 
ɡɚɬɜɟɪɞɠɭɜɚɬɢɫɹ ɥɢɲɟ ɡɚ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɝɨ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ. 
ȼɪɚɯɨɜɭɸɱɢ ɛɚɝɚɬɨɪɿɜɧɟɜɢɣ ɿ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɨɝɨ 
ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɿ ɩɪɨɝɧɨɡɭɜɚɧɧɹ ɭ ɫɮɟɪɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ, 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɡɚɩɪɨɜɚɞɢɬɢ ɧɚɥɟɠɧɭ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɭ ɬɚ ɩɟɪɟɩɿɞɝɨɬɨɜɤɭ ɮɚɯɿɜɰɿɜ ɭ ɰɿɣ 
ɝɚɥɭɡɿ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɬɢ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɯ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɿɜ ɭ 
ɤɨɠɧɨɦɭ ɫɭɛ’єɤɬɿ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɨɝɨ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɿ ɩɨɫɬɿɣɧɨ ɞɿɸɱɢɯ ɦɿɠɜɿɞɨɦɱɢɯ 
ɪɨɛɨɱɢɯ ɝɪɭɩ ɬɚ ɡɚɥɭɱɚɬɢ ɞɨ ɰɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɬɚ ɧɚɭɤɨɜɨ-
ɞɨɫɥɿɞɧɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜ263. 
Ⱥɥɟ ɝɨɥɨɜɧɟ – ɰɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɞɟɪɠɚɜɢ, 
ɭ ɬ.ɱ. ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦ ɿ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɢɯ ɩɥɚɧɿɜ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɭ ɫɮɟɪɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ. əɤ ɡɚɡɧɚɱɚɸɬɶ ɟɤɫɩɟɪɬɢ, ɩɪɨɰɟɫ ɡɦɿɧ ɧɟ ɡɚɤɿɧɱɭєɬɶɫɹ 
ɭɯɜɚɥɟɧɧɹɦ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ. Ȼɟɡ ʀɯ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɜɚɠɥɢɜɿ 
ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɬɚɤ ɿ ɡɚɥɢɲɚɬɶɫɹ ɧɟ ɪɨɡɜ’ɹɡɚɧɢɦɢ.  
Ɍɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɫɥɿɞ ɪɨɡɝɥɹɞɚɬɢ ɹɤ ɩɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ɰɢɤɥɭ 
ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɢɯ ɡɦɿɧ ɭ ɧɚɩɪɹɦɤɭ ɞɨ ɣɨɝɨ ɤɿɧɰɟɜɨʀ ɦɟɬɢ – ɜɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɩɪɨɛɥɟɦ ɭ 
ɫɮɟɪɿ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ, ɳɨ ɩɟɪɟɞɭɫɿɦ ɫɬɚɥɢ ɩɪɢɱɢɧɨɸ ɞɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɡɦɿɧ. 
                                               
Ϯϲϯ Ⱥɤɿɦɨɜɚ, Ʌ. Ɇ., Ʌɢɫɚɱɨɤ Ⱥ. ȼ. Ɉɫɧɨɜɧɿ ɧɚɩɪɹɦɢ ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɦɟɯɚɧɿɡɦɭ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨ-
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɸ ɛɟɡɩɟɤɨɸ ɍɤɪɚʀɧɢ. ɋɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɩɭɛɥɿɱɧɨɝɨ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɭɜɚɧɧɹ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ : ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ ȱɏ ȼɫɟɭɤɪ. ɦɿɠɜɭɡ. ɧɚɭɤ.-
ɩɪɚɤɬ. ɤɨɧɮ. (Ⱦɧɿɩɪɨ, 27 ɤɜɿɬɧɹ 2018 ɪ.). Ⱦɧɿɩɪɨ, 2018. ɋ. 7-9 
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ɇɚ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɜɿɞɫɭɬɧɹ єɞɢɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɨɝɨ ɩɪɨɝɧɨɡɭɜɚɧɧɹ 
ɿ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɭ ɫɮɟɪɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ, ɹɤɚ ɛ ɪɨɡɝɥɹɞɚɥɚ ɫɟɤɬɨɪ 
ɛɟɡɩɟɤɢ ɿ ɨɛɨɪɨɧɢ ɹɤ ɰɿɥɿɫɧɢɣ ɨɛ’єɤɬ ɩɪɨɝɧɨɡɭɜɚɧɧɹ ɿ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ. 
ȼɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ єɞɢɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɨɝɨ ɩɪɨɝɧɨɡɭɜɚɧɧɹ ɿ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɭ 
ɫɮɟɪɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɞɨɡɜɨɥɢɬɶ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ: 
ɫɜɨєɱɚɫɧɟ ɿ ɚɞɟɤɜɚɬɧɟ ɪɟɚɝɭɜɚɧɧɹ ɧɚ ɪɟɚɥɶɧɿ ɬɚ ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɿ ɡɚɝɪɨɡɢ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿɣ 
ɛɟɡɩɟɰɿ, ɟɮɟɤɬɢɜɧɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɨɪɝɚɧɿɜ ɿ ɫɢɥ ɫɟɤɬɨɪɭ ɛɟɡɩɟɤɢ ɿ 
ɨɛɨɪɨɧɢ, ɜɡɚєɦɨɡɜ’ɹɡɨɤ ɡ ɿɧɲɢɦɢ ɜɢɞɚɦɢ ɡɚɝɚɥɶɧɨɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɿ 
ɩɪɨɝɧɨɡɭɜɚɧɧɹ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬɶ ɦɿɠ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɧɿɫɬɸ ɡɚɜɞɚɧɶ ɭ ɫɮɟɪɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɿ ɪɟɚɥɶɧɢɦɢ ɨɛɫɹɝɚɦɢ ʀɯ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ, ɳɨ ɡɚɤɥɚɞɚɸɬɶɫɹ ɜ 
ɩɪɨɟɤɬɿ Ⱦɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɭ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬɶ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɨɝɨ 
ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɞɟɪɠɚɜɢ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦ ɤɪɚʀɧ Єɋ. 
ɍ ɯɨɞɿ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ єɞɢɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɨɝɨ ɩɪɨɝɧɨɡɭɜɚɧɧɹ ɿ 
ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɭ ɫɮɟɪɿ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɿ ɨɛɨɪɨɧɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ 
ɜɡɚєɦɨɡɜ’ɹɡɤɢ ɦɿɠ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ ɞɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɨɝɨ, ɫɟɪɟɞɧɶɨɫɬɪɨɤɨɜɨɝɨ ɬɚ 
ɤɨɪɨɬɤɨɫɬɪɨɤɨɜɨɝɨ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɨɝɨ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɭ ɫɮɟɪɿ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɿ 
ɨɛɨɪɨɧɢ ɿ ʀɯ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬɶ ɡɚɝɚɥɶɧɨɞɟɪɠɚɜɧɢɦ ɩɪɨɰɟɫɚɦ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɨɝɨ 
ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɿ ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ Ⱦɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɭ. 
ɇɚ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɩɟɜɧɿ ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɫɢɫɬɟɦɢ ɩɪɨɝɧɨɡɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɭ ɫɮɟɪɿ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɩɟɪɟɛɭɜɚɸɬɶ ɥɢɲɟ ɧɚ ɫɬɚɞɿʀ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ.               
ɐɟ ɫɬɨɫɭєɬɶɫɹ, ɭ ɩɟɪɲɭ ɱɟɪɝɭ, ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ (ɿɧɞɢɤɚɬɨɪɿɜ)               
ɫɬɚɧɭ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɬɚ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ єɞɢɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ,               
ɚɧɚɥɿɡɭ, ɩɪɨɝɧɨɡɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɪɿɲɟɧɶ ɭ ɫɮɟɪɿ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ               
ɛɟɡɩɟɤɢ ɿ ɨɛɨɪɨɧɢ.  
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3.2. Ɉɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɿɜ ɜɩɥɢɜɭ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɧɚ 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɭ ɛɟɡɩɟɤɭ ɍɤɪɚʀɧɢ: ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɣ ɞɨɫɜɿɞ 
 
ɋɤɥɚɞɧɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɫɢɫɬɟɦɢ, ɞɨ ɹɤɢɯ ɧɚɥɟɠɚɬɶ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿ ɞɟɪɠɚɜɢ, ɜ 
ɫɭɱɚɫɧɨɦɭ ɫɜɿɬɿ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɸɬɶ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɜɢɫɨɤɨʀ ɧɟɜɢɡɧɚɱɟɧɨɫɬɿ, 
ɧɟɪɿɜɧɨɜɚɠɧɨɫɬɿ ɬɚ ɪɢɡɢɤɭ, ɳɨ ɩɿɞɜɢɳɭє ɚɤɬɭɚɥɶɧɿɫɬɶ ɿ ɪɨɥɶ ɛɟɡɩɟɤɨɜɨʀ 
ɫɤɥɚɞɨɜɨʀ ɜ ɞɟɪɠɚɜɧɨɦɭ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɿ. Ɂɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ є ɨɞɧɢɦ 
ɡ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɢɯ ɤɪɢɬɟɪɿʀɜ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɞɟɪɠɚɜɢ ɹɤ ɫɭɛ’єɤɬɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ 
ɜɿɞɧɨɫɢɧ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɫɚɦɟ ɜ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿɣ ɫɢɫɬɟɦɿ ɫɬɜɨɪɸєɬɶɫɹ ɧɟɨɛɯɿɞɧɚ 
ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɚ ɨɫɧɨɜɚ ɞɥɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɣ ɞɟɦɨɝɪɚɮɿɱɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɤɪɚʀɧɢ. ȼ ɫɜɨɸ 
ɱɟɪɝɭ, ɫɨɰɿɚɥɶɧɚ ɬɚ ɞɟɦɨɝɪɚɮɿɱɧɚ ɫɮɟɪɢ ɦɚɸɬɶ ɤɪɢɬɢɱɧɨ ɜɚɠɥɢɜɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɞɥɹ 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ, ɬɨɦɭ ɳɨ ɫɚɦɟ ɜ ɧɢɯ ɜɿɞɛɭɜɚєɬɶɫɹ ɜɿɞɬɜɨɪɟɧɧɹ ɥɸɞɫɶɤɨɝɨ 
ɣ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ. Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɦɨɞɟɪɧɨʀ ɪɢɡɢɤ-ɨɪɿєɧɬɨɜɚɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ 
ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɹɤ ɜɿɞɤɪɢɬɨʀ, ɞɢɧɚɦɿɱɧɨʀ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ, ɡɞɚɬɧɨʀ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɨ ɪɟɚɝɭɜɚɬɢ ɧɚ ɟɤɫɬɟɪɧɚɥɶɧɿ ɬɚ ɿɧɬɟɪɧɚɥɶɧɿ ɜɢɤɥɢɤɢ, ɩɿɞɜɢɳɭє 
ɚɤɬɭɚɥɶɧɿɫɬɶ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɜɩɥɢɜɭ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɿɜ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ 
ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɬɚ ɞɟɦɨɝɪɚɮɿɱɧɨʀ ɫɮɟɪɢ ɧɚ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɭ ɛɟɡɩɟɤɭ ɞɟɪɠɚɜɢ. 
ȼ ɤɪɚʀɧɚɯ ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɨʀ ɬɚ ɋɯɿɞɧɨʀ Єɜɪɨɩɢ ɿ ɧɚ ɩɨɫɬɪɚɞɹɧɫɶɤɨɦɭ ɩɪɨɫɬɨɪɿ 
ɩɪɨɛɥɟɦɚɬɢɤɚ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɞɟɪɠɚɜɢ ɪɨɡɪɨɛɥɹєɬɶɫɹ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɧɨɜɢɯ 
ɫɢɧɬɟɬɢɱɧɢɯ ɧɚɩɪɹɦɿɜ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ – ɫɟɤ’ɸɪɿɬɨɥɨɝɿʀ (Securitology)264, 
ɩɚɪɚɞɢɝɦɚ ɹɤɨʀ ʉɪɭɧɬɭєɬɶɫɹ ɧɚ ɨɰɿɧɰɿ ɜɩɥɢɜɭ ɱɢɧɧɢɤɿɜ ɡɚɝɪɨɡɢ, ɜɪɚɡɥɢɜɨɫɬɿ ɬɚ 
ɫɬɿɣɤɨɫɬɿ ɨɛ'єɤɬɚ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɟɤɨɫɟɫɬɟɣɬɭ (Economic Security of State)265, ɜ ɨɫɧɨɜɿ 
ɹɤɨɝɨ – ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɹɤ ɿɧɬɟɝɪɚɥɶɧɨʀ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ. 
ɍ 2013 ɪɨɰɿ Ɇɿɧɟɤɨɧɨɦɪɨɡɜɢɬɤɭ ɡɚɩɪɨɜɚɞɢɜ ɪɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ɿɧɬɟɝɪɚɥɶɧɨɝɨ 
ɿɧɞɟɤɫɭ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɡɚ ɞɟɜ’ɹɬɶɦɚ ɫɟɪɟɞɧɶɨɡɜɚɠɟɧɢɦɢ ɫɭɛɿɧɞɟɤɫɚɦɢ 
(ɫɤɥɚɞɨɜɢɦɢ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ). Ɇɿɧɟɤɨɧɨɦɪɨɡɜɢɬɤɭ ɦɚɥɨ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ 
                                               
Ϯϲϰ ɏɨɦɢɧ Ɉ. Ƀ. Ɇɟɬɨɞɢɤɚ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɞɟɦɨɝɪɚɮɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ. ȼɿɫɧɢɤ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ ɿ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɫɬɿ : ɠɭɪɧɚɥ. 
2010. № 2. ɋ. 188-191. 
265  Ɍɪɭɞ ɜɨ ɢɦɹ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ. Ⱦɨɤɥɚɞ ɨ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɦ ɪɚɡɜɢɬɢɢ 2015. Ɋɟɡɸɦɟ. ɉɊɈɈɇ. URL : 
http://hdr.undp.org/sites/default/ files/hdr15_standalone_overview_ru.pdf. 
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ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɢ ɪɿɜɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɞɜɿɱɿ ɧɚ ɪɿɤ, ɨɞɧɚɤ ɡɚɪɚɡ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɳɨɞɨ 
ɪɿɜɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɍɤɪɚʀɧɢ ɭ ɜɿɞɤɪɢɬɨɦɭ ɞɨɫɬɭɩɿ ɜɿɞɫɭɬɧɹ. 
Ɍɨɦɭ ɜɩɥɢɜ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɿɜ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɧɚ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɭ 
ɛɟɡɩɟɤɭ ɤɪɚʀɧɢ ɦɨɠɧɚ ɨɰɿɧɢɬɢ ɥɢɲɟ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɞɚɧɢɯ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɜɿɞɨɦɢɯ 
ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ ɪɟɣɬɢɧɝɿɜ, ɳɨ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɸɬɶ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ ɩɨɡɢɰɿʀ ɍɤɪɚʀɧɢ ɭ 
ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɿ ɡ ɿɧɲɢɦɢ ɤɪɚʀɧɚɦɢ. Ⱦɨ ɧɢɯ ɧɚɥɟɠɚɬɶ: 
– ɿɧɞɟɤɫ ɝɥɨɛɚɥɶɧɨʀ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿ,  
– ɿɧɞɟɤɫ ɥɟɝɤɨɫɬɿ ɜɟɞɟɧɧɹ ɛɿɡɧɟɫɭ, 
– ɝɥɨɛɚɥɶɧɢɣ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢɣ ɿɧɞɟɤɫ, 
– ɿɧɞɟɤɫ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɫɜɨɛɨɞɢ;  
– ɿɧɞɟɤɫ ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɤɨɪɭɩɰɿʀ; 
– ɿɧɞɟɤɫ ɥɸɞɫɶɤɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ; 
– ɿɧɞɟɤɫ ɧɟɞɿєɡɞɚɬɧɨɫɬɿ ɞɟɪɠɚɜɢ; 
– ɿɧɞɟɤɫ ɩɪɨɰɜɿɬɚɧɧɹ; 
– ɿɧɞɟɤɫ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ; 
– ɝɥɨɛɚɥɶɧɢɣ ɿɧɞɟɤɫ ɩɪɨɞɨɜɨɥɶɱɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ. 
Ɉɞɧɢɦ ɡ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɩɨɲɢɪɟɧɢɯ ɿɧɞɟɤɫɿɜ, ɳɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭєɬɶɫɹ ɞɥɹ 
ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨʀ ɨɰɿɧɤɢ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɤɪɚʀɧ, є ȱɧɞɟɤɫ ɝɥɨɛɚɥɶɧɨʀ 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿ (Global Competitiveness Index, World Economic 
Forum)266. ȼɿɧ ɨɰɿɧɸє 12 ɫɤɥɚɞɧɢɤɿɜ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿ ɤɪɚʀɧ, ɹɤɿ, ɭ ɫɜɨɸ 
ɱɟɪɝɭ, ɩɨɞɿɥɹɸɬɶ ɧɚ 3 ɝɪɭɩɢ – ɡɚɝɚɥɶɧɿ ɜɢɦɨɝɢ (ɹɤɿɫɬɶ ɿɧɫɬɢɬɭɬɿɜ, 
ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚ, ɫɬɚɛɿɥɶɧɿɫɬɶ, ɡɞɨɪɨɜ’ɹ ɿ ɩɨɱɚɬɤɨɜɚ ɨɫɜɿɬɚ), ɩɿɞɫɢɥɸɜɚɱɿ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ (ɜɢɳɚ ɨɫɜɿɬɚ ɿ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɚ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚ, ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɪɢɧɤɿɜ ɬɨɜɚɪɿɜ 
ɿ ɩɨɫɥɭɝ, ɪɢɧɤɭ ɩɪɚɰɿ, ɪɨɡɜɢɧɟɧɿɫɬɶ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɪɢɧɤɭ, ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɪɿɜɟɧɶ, 
ɪɨɡɦɿɪ ɪɢɧɤɭ), ɿɧɧɨɜɚɰɿʀ ɿ ɪɨɡɜɢɧɟɧɿɫɬɶ (ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɿɫɬɶ ɛɿɡɧɟɫɭ ɬɚ 
ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢɣ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥ). 
Ɂɧɚɱɟɧɧɹ  ɿɧɞɟɤɫɭ  ɝɥɨɛɚɥɶɧɨʀ  ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿ  ɍɤɪɚʀɧɢ  ɱɿɬɤɨ  
ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɸɬɶ ɡɦɿɧɢ  ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɝɨ  ɫɬɚɧɭ  ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ  ɍɤɪɚʀɧɢ – ɩɨɫɬɭɩɨɜɟ 
ɩɨɤɪɚɳɟɧɧɹ ɭ ɩɨɫɬɤɪɢɡɨɜɢɣ ɩɟɪɿɨɞ ɡ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹɦ 73 ɩɨɡɢɰɿʀ                
                                               
Ϯϲϲ World Economic Forum. URL : https://www.weforum.org 
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ɡɚ ɩɿɞɫɭɦɤɚɦɢ 2012–2013 ɪɪ., ɪɿɡɤɟ ɩɨɝɿɪɲɟɧɧɹ ɩɿɫɥɹ ɚɧɟɤɫɿʀ Ʉɪɢɦɭ ɬɚ ɩɨɱɚɬɤɭ 
ɜɿɣɫɶɤɨɜɢɯ ɞɿɣ ɧɚ Ⱦɨɧɛɚɫɿ, ɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ ɩɨɡɢɰɿɣ ɭ 2017-2018 ɪɪ.  
ȼ ɨɫɬɚɧɧє ɞɟɫɹɬɢɪɿɱɱɹ ɡɚɝɚɥɶɧɢɣ ɛɚɥ ȱɧɞɟɤɫɭ ɝɥɨɛɚɥɶɧɨʀ 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿ ɡɚɥɢɲɚєɬɶɫɹ ɧɚ ɪɿɜɧɿ ɛɥɢɡɶɤɨ 4 ɛɚɥɿɜ (ɬɚɛɥ. 3.8). 
 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 3.8 
Ⱦɢɧɚɦɿɤɚ ȱɧɞɟɤɫɭ ɝɥɨɛɚɥɶɧɨʀ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿ, ɍɤɪɚʀɧɚ,   
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ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɜɢɬɪɚɬ, ɧɟɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɫɢɫɬɟɦɢ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɫɭɩɟɪɟɱɨɤ, 
ɧɟɪɨɡɜɢɧɟɧɿɫɬɶ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɬɚ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɫɟɤɬɨɪɿɜ268. 
 
 
Ɋɢɫ. 3.11. Ɇɿɫɰɟ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜ ɪɟɣɬɢɧɝɭ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿ ɡ 2008 
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ɋɜɨєɪɿɞɧɢɦ ɞɨɩɨɜɧɟɧɧɹɦ ɞɨ ȱɧɞɟɤɫɭ ɝɥɨɛɚɥɶɧɨʀ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿ 
ɦɨɠɧɚ ɧɚɡɜɚɬɢ Іɧɞɟɤɫ ɥɟɝɤɨɫɬɿ ɜɟɞɟɧɧɹ ɛɿɡɧɟɫɭ (Doing Business Index), ɹɤɢɣ 
ɨɰɿɧɸє ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɢɯ ɦɟɯɚɧɿɡɦɿɜ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɩɿɞɩɪɢєɦɧɢɰɶɤɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɳɨ ɨɯɨɩɥɸɸɬɶ ɩɢɬɚɧɧɹ ɡɚɩɨɱɚɬɤɭɜɚɧɧɹ ɛɿɡɧɟɫɭ, ɣɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɬɚ 
ɥɿɤɜɿɞɚɰɿʀ. Ɂɧɚɱɟɧɧɹ ɞɚɧɨɝɨ ɿɧɞɟɤɫɭ ɡɚɫɜɿɞɱɭє, ɳɨ ɩɨɱɢɧɚɸɱɢ ɡ 2012 ɪ. ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ 
ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚєɬɶɫɹ ɞɟɹɤɢɣ ɩɪɨɝɪɟɫ ɭ ɡɧɢɠɟɧɧɿ ɪɟɝɭɥɹɬɨɪɧɢɯ ɩɟɪɟɩɨɧ ɭ ɜɟɞɟɧɧɿ 
ɛɿɡɧɟɫɭ (ɪɢɫ. 3.12). 
ɍ ɡɜɿɬɚɯ ɡɚɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ, ɳɨ ɍɤɪɚʀɧɚ ɩɨɤɪɚɳɢɥɚ ɫɜɨɸ ɩɨɡɢɰɿɸ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ 
ɫɩɪɨɳɟɧɧɹ ɩɪɨɰɟɞɭɪɢ ɡɚɩɨɱɚɬɤɭɜɚɧɧɹ ɛɿɡɧɟɫɭ, ɪɟєɫɬɪɚɰɿʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ, ɫɢɫɬɟɦɢ 
ɫɩɥɚɬɢ ɩɨɞɚɬɤɿɜ. ɉɪɨɛɥɟɦɧɢɦɢ  ɡɚɥɢɲɚɸɬɶɫɹ  ɩɪɨɰɟɞɭɪɢ ɩɿɞɤɥɸɱɟɧɧɹ ɞɨ 
ɟɥɟɤɬɪɨɦɟɪɟɠ, ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɞɨɡɜɨɥɿɜ ɧɚ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɨ, ɥɿɤɜɿɞɚɰɿʀ ɛɿɡɧɟɫɭ270. Ɂɝɿɞɧɨ ɡ 
ɪɟɣɬɢɧɝɨɦ, ɧɚɣɩɨɡɢɬɢɜɧɿɲɢɦɢ ɫɬɨɪɨɧɚɦɢ ɜɟɞɟɧɧɹ ɛɿɡɧɟɫɭ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ є ɞɨɫɬɭɩ ɞɨ 
                                               
Ϯϲϴ Legatum Institute. URL : www.prosperity.com. 
269 Human Development Index. URL : http://hdr.undp.org/en/indicators/137506# 
270 Fragile States Index 2015. The Fund for Peace. URL : http://fsi.fundforpeace.org /rankings-2015. 
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ɤɪɟɞɢɬɿɜ (29-ɬɟ ɦɿɫɰɟ), ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɞɨɡɜɨɥɿɜ ɧɚ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɨ (35-ɬɟ ɦɿɫɰɟ), ɫɩɥɚɬɚ 
ɩɨɞɚɬɤɿɜ (43-ɬє ɦɿɫɰɟ). Ɂɚ ɲɜɢɞɤɿɫɬɸ ɿ ɩɪɨɰɟɞɭɪɚɦɢ ɜɿɞɤɪɢɬɬɹ ɛɿɡɧɟɫɭ ɍɤɪɚʀɧɚ 
ɩɨɫɿɞɚє 52-ɝɟ ɦɿɫɰɟ, ɪɟєɫɬɪɚɰɿʀ ɦɚɣɧɚ – 64-ɬɟ ɦɿɫɰɟ, ɡɚɯɢɫɬɭ ɦɿɧɨɪɢɬɚɪɧɢɯ 
ɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜ – 81-ɲɟ ɦɿɫɰɟ, ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɤɨɧɬɪɚɤɬɿɜ – 82-ɝɟ ɦɿɫɰɟ, ɡɨɜɧɿɲɧɶɨʀ ɬɨɪɝɿɜɥɿ 
– 119-ɬɟ ɦɿɫɰɟ, ɩɿɞɤɥɸɱɟɧɧɹ ɞɨ ɟɥɟɤɬɪɨɦɟɪɟɠ – 128-ɦɟ ɦɿɫɰɟ, ɩɪɨɰɟɞɭɪɨɸ 
ɛɚɧɤɪɭɬɫɬɜɚ  – 149-ɬɟ ɦɿɫɰɟ. 
 
Ɋɢɫ. 3.12. Ɇɿɫɰɟ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜ ɪɟɣɬɢɧɝɭ ɥɟɝɤɨɫɬɿ ɜɟɞɟɧɧɹ ɛɿɡɧɟɫɭ 
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ɉɨɞɚɥɶɲɿ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɤɪɚʀɧɢ ɞɨɡɜɨɥɹє ɨɰɿɧɢɬɢ 
Ƚɥɨɛɚɥɶɧɢɣ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢɣ ɿɧɞɟɤɫ (Global Innovation Index) – ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɢɣ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤ ɞɥɹ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ ɪɿɜɧɹ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣ ɜ ɤɪɚʀɧɿ, ɳɨ ɫɤɥɚɞɚєɬɶɫɹ ɡ ɞɜɨɯ 
ɱɚɫɬɢɧ. ɉɟɪɲɚ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє ɜɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ, ɹɤɿ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶ ɭɦɨɜɢ ɞɥɹ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɚ ɫɚɦɟ: 
– ɩɨɥɿɬɢɱɧɟ,  ɪɟɝɭɥɹɬɨɪɧɟ  ɬɚ  ɛɿɡɧɟɫ-ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ; 
– ɹɤɿɫɬɶ ɨɫɜɿɬɢ;  
– ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɭɱɟɧɢɯ ɭ ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɿ ɞɨ ɜɫɶɨɝɨ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ; ɜɢɬɪɚɬɢ ɧɚ ɧɚɭɤɭ;  
– ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɢ;  
– ɟɧɟɪɝɨɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɿɫɬɶ; 
                                               
Ϯϳϭ Global Data. Fragile States Index. The Fund for Peace. URL : fundforpeace.org/fsi/data/. 
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– ɥɨɝɿɫɬɢɤɚ; 
– ɞɨɫɬɭɩɧɿɫɬɶ ɤɪɟɞɢɬɭɜɚɧɧɹ; 
– ɡɚɯɢɫɬ  ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣ; 
– ɬɨɪɝɿɜɥɹ  ɬɚ  ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɿɹ; 
– ɥɸɞɫɶɤɢɣ ɤɚɩɿɬɚɥ; 
– ɜɢɬɪɚɬɢ ɛɿɡɧɟɫɭ ɧɚ ɧɚɭɤɭ; 
– ɡɜ’ɹɡɨɤ ɧɚɭɤɢ ɡ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨɦ. 
Ⱦɪɭɝɚ – ɜɤɥɸɱɚє ɟɥɟɦɟɧɬɢ, ɳɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɶ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹ 
ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ ɭ ɤɨɧɤɪɟɬɧɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ: ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɡɧɚɧɶ, ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ 
ȼȼɉ ɧɚ ɞɭɲɭ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ, ɟɤɫɩɨɪɬ ɡɧɚɧɶ, ɟɤɫɩɨɪɬ ɡɚɫɨɛɿɜ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɬɚ 
ɤɨɧɫɚɥɬɢɧɝɨɜɢɯ ɩɨɫɥɭɝ. 
Ɍɚɤ, ɡɚ ɞɚɧɢɦɢ 2018 ɪ. ɍɤɪɚʀɧɚ ɡɚɣɦɚє 43 ɩɨɡɢɰɿɸ ɪɟɣɬɢɧɝɭ ɡ ɩɨɤɚɡɧɢɤɨɦ 
38,5 ɛɚɥɿɜ (ɪɢɫ. 3.13).  
 
 
 
Ɋɢɫ. 3.13. Ɇɿɫɰɟ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜ Ƚɥɨɛɚɥɶɧɨɦɭ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨɦɭ ɿɧɞɟɤɫɿ ɡ 2009  
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Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɞɚɧɨɝɨ ɿɧɞɟɤɫɭ ɩɿɞɬɜɟɪɞɢɥɢ ɜɢɳɟɡɚɡɧɚɱɟɧɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ 
ɳɨɞɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɜɟɪɯɨɜɟɧɫɬɜɚ ɩɪɚɜɚ ɩɪɢ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɧɢɰɶɤɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɧɟɝɚɬɢɜɧɨ ɛɭɥɨ ɨɰɿɧɟɧɨ ɡɦɿɧɢ ɭ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɢ 
ɬɚ ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɨɦɭ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. ȼɢɫɨɤɿ ɩɨɡɢɰɿʀ 
ɡɚɣɦɚɸɬɶ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɥɸɞɫɶɤɨɝɨ ɬɚ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɞɨɫɥɿɞɧɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɨɬɪɢɦɚɧɿ 
ɧɚɭɤɨɸ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ273. 
ɇɚ ɩɪɨɬɢɜɚɝɭ ɪɨɡɝɥɹɧɭɬɨɦɭ ɜɢɳɟ ȱɧɞɟɤɫ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɫɜɨɛɨɞɢ (Index of 
Economic Freedom) ɡɚɫɜɿɞɱɭє ɫɬɚɛɿɥɶɧɨ ɧɢɡɶɤɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɨɫɧɨɜɧɢɯ 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɫɜɨɛɨɞ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ. Ⱦɚɧɢɣ ɿɧɞɟɤɫ ɪɨɡɪɚɯɨɜɭєɬɶɫɹ ɧɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ 10 
ɤɿɥɶɤɿɫɧɢɯ ɿ ɹɤɿɫɧɢɯ ɮɚɤɬɨɪɿɜ, ɨɛ’єɞɧɚɧɢɯ ɭ ɱɨɬɢɪɢ ɝɪɭɩɢ: ɜɟɪɯɨɜɟɧɫɬɜɨ ɩɪɚɜɚ 
(ɡɚɯɢɫɬ ɩɪɚɜ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ, ɫɜɨɛɨɞɚ ɜɿɞ ɤɨɪɭɩɰɿʀ), ɨɛɦɟɠɟɧɧɹ ɭɪɹɞɭ (ɮɿɫɤɚɥɶɧɚ 
ɫɜɨɛɨɞɚ, ɞɟɪɠɚɜɧɿ ɜɢɬɪɚɬɢ), ɪɟɝɭɥɹɬɨɪɧɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ (ɫɜɨɛɨɞɚ ɛɿɡɧɟɫɭ, ɫɜɨɛɨɞɚ 
ɪɢɧɤɭ ɩɪɚɰɿ, ɦɨɧɟɬɚɪɧɚ ɫɜɨɛɨɞɚ), ɜɿɞɤɪɢɬɿɫɬɶ ɪɢɧɤɿɜ (ɫɜɨɛɨɞɚ ɬɨɪɝɿɜɥɿ, ɫɜɨɛɨɞɚ 
ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣ, ɮɿɧɚɧɫɨɜɚ ɫɜɨɛɨɞɚ)274. 
ȼ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨ ɜɿɥɶɧɢɯ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚɯ ɭɪɹɞ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭє ɫɜɨɛɨɞɭ ɩɟɪɟɦɿɳɟɧɧɹ 
ɩɪɚɰɿ, ɤɚɩɿɬɚɥɭ ɿ ɬɨɜɚɪɿɜ, ɭɬɪɢɦɭєɬɶɫɹ ɜɿɞ ɩɪɢɦɭɫɭ ɣ ɬɢɫɤɭ ɧɚ ɰɿ ɫɜɨɛɨɞɢ ɬɚ 
ɜɬɪɭɱɚєɬɶɫɹ ɥɢɲɟ ɭ ɪɚɡɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɿ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɞɟɪɠɚɜɢ. 
ȱɧɞɟɤɫ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɫɜɨɛɨɞɢ ɩɨєɞɧɭє ɤɿɥɶɤɿɫɧɿ ɬɚ ɹɤɿɫɧɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɿ 
ɪɨɡɪɚɯɨɜɭєɬɶɫɹ ɹɤ ɫɟɪɟɞɧє ɚɪɢɮɦɟɬɢɱɧɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ 10 ɫɭɛɿɧɞɟɤɫɿɜ ɱɚɫɬɤɨɜɢɯ 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɫɜɨɛɨɞ, ɳɨ ɨɰɿɧɸɸɬɶɫɹ ɡɚ ɲɤɚɥɨɸ ɜɿɞ 0 (ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɚ ɫɜɨɛɨɞɚ)               
ɞɨ 100 (ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɚ ɫɜɨɛɨɞɚ). 
Ʉɪɚʀɧɢ ɡɚ ɰɢɦ ɿɧɞɟɤɫɨɦ ɩɨɞɿɥɹɸɬɶɫɹ ɧɚ ɝɪɭɩɢ: ɜɿɥɶɧɿ (80-100 ɛɚɥɿɜ); ɡɚɝɚɥɨɦ 
ɜɿɥɶɧɿ (70-79,9 ɛɚɥɿɜ); ɩɨɦɿɪɧɨ ɜɿɥɶɧɿ (60-69,9 ɛɚɥɿɜ); ɡɚɝɚɥɨɦ ɧɟɜɿɥɶɧɿ (50-59,9 
ɛɚɥɿɜ); ɞɟɫɩɨɬɢɱɧɿ (0-49,9 ɛɚɥɿɜ)275. Ⱦɢɧɚɦɿɤɚ ȱɧɞɟɤɫɭ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɫɜɨɛɨɞɢ ɞɥɹ 
ɍɤɪɚʀɧɢ ɦɚє ɬɟɧɞɟɧɰɿɸ ɞɨ ɩɨɝɿɪɲɟɧɧɹ – ɭ 2005-2008 ɪɨɤɚɯ ɍɤɪɚʀɧɚ ɧɚɥɟɠɚɥɚ ɞɨ 
ɝɪɭɩɢ ɡɚɝɚɥɨɦ ɧɟɜɿɥɶɧɢɯ ɤɪɚʀɧ, ɭ 2009-2017 ɪɨɤɚɯ – ɩɟɪɟɣɲɥɚ ɞɨ ɝɪɭɩɢ 
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ɞɟɫɩɨɬɢɱɧɢɯ ɤɪɚʀɧ ɿ ɥɢɲɟ ɜ 2018 ɪɨɰɿ ɩɨɜɟɪɧɭɥɚɫɶ ɞɨ ɪɿɜɧɹ, ɬɪɨɯɢ ɜɢɳɨɝɨ ɡɚ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤ 2007 ɪ. (ɬɚɛɥ. 3.9). 
Ɂɚ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɦ ɫɜɨɛɨɞɢ ɛɿɡɧɟɫɭ ɜ 2005 ɿ 2014-2016 ɪɨɤɚɯ ɍɤɪɚʀɧɚ ɧɚɥɟɠɚɥɚ 
ɞɨ ɡɚɝɚɥɨɦ ɧɟɜɿɥɶɧɢɯ ɤɪɚʀɧ, ɭ 2006-2013 ɪɨɤɚɯ – ɞɨ ɞɟɫɩɨɬɢɱɧɢɯ ɤɪɚʀɧ ɿ ɥɢɲɟ ɜ 
ɨɫɬɚɧɧɿ ɞɜɚ ɪɨɤɢ ɭɜɿɣɲɥɚ ɞɨ ɝɪɭɩɢ ɩɨɦɿɪɧɨ ɜɿɥɶɧɢɯ ɤɪɚʀɧ. ɋɜɨɛɨɞɚ ɤɚɩɿɬɚɥɭ ɦɚє 
ɛɿɥɶɲ ɜɢɫɨɤɿ ɨɰɿɧɤɢ – ɡɚ ɰɢɦ ɩɨɤɚɡɧɢɤɨɦ ɍɤɪɚʀɧɚ ɜ 2005-2006 ɿ 2013-2015 ɪɨɤɚɯ 
ɧɚɥɟɠɚɥɚ ɞɨ ɡɚɝɚɥɨɦ ɜɿɥɶɧɢɯ ɤɪɚʀɧ, ɭ 2007-2012, 2016 ɿ 2018 ɪɨɤɚɯ – ɞɨ ɩɨɦɿɪɧɨ 
ɜɿɥɶɧɢɯ ɤɪɚʀɧ ɿ ɥɢɲɟ ɭ 2017 ɪɨɰɿ ɩɨɬɪɚɩɢɥɚ ɞɨ ɝɪɭɩɢ ɞɟɫɩɨɬɢɱɧɢɯ ɤɪɚʀɧ. Ɂɚ 
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɦ ɫɜɨɛɨɞɢ ɩɪɚɰɿ ɜ 2005-2012 ɪɨɤɚɯ ɍɤɪɚʀɧɚ ɜɯɨɞɢɥɚ ɞɨ ɝɪɭɩɢ ɡɚɝɚɥɨɦ 
ɧɟɜɿɥɶɧɢɯ ɤɪɚʀɧ, ɚ ɜ 2013-2017 ɪɨɤɚɯ – ɞɨ ɝɪɭɩɢ ɞɟɫɩɨɬɢɱɧɢɯ ɤɪɚʀɧ ɿ ɜ 2018 ɪɨɰɿ 
ɩɨɜɟɪɧɭɥɚɫɹ ɞɨ ɝɪɭɩɢ ɡɚɝɚɥɨɦ ɧɟɜɿɥɶɧɢɯ ɤɪɚʀɧ.  
Ɍɚɛɥɢɰɹ 3.9 
Ⱦɢɧɚɦɿɤɚ ȱɧɞɟɤɫɭ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɫɜɨɛɨɞɢ, ɍɤɪɚʀɧɚ,  
2005-2018 ɪɪ., ɛɚɥɢ 
ȱɧɞɢɤɚɬɨɪɢ 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Іɧɞɟɤɫ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ 
ɫɜɨɛɨɞɢ 55,8 54,4 51,5 51,0 48,8 46,4 45,8 
ɡɨɤɪɟɦɚ:        
ɫɜɨɛɨɞɚ ɛɿɡɧɟɫɭ 55,0 43,1 43,6 44,4 40,5 38,7 47,1 
ɫɜɨɛɨɞɚ ɤɚɩɿɬɚɥɭ 76,2 72,9 68,4 69,9 68,1 61,2 63,2 
ɫɜɨɛɨɞɚ ɩɪɚɰɿ 55,8 53,2 52,8 53,1 52,4 57,7 50,0 
ȱɧɞɢɤɚɬɨɪɢ 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Іɧɞɟɤɫ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ 
ɫɜɨɛɨɞɢ 46,1 46,3 49,3 46,9 46,8 48,1 51,9 
ɡɨɤɪɟɦɚ:        
ɫɜɨɛɨɞɚ ɛɿɡɧɟɫɭ 46,2 47,6 59,8 59,3 56,8 62,1 62,7 
ɫɜɨɛɨɞɚ ɤɚɩɿɬɚɥɭ 67,7 71,0 78,7 78,6 66,9 47,4 60,1 
ɫɜɨɛɨɞɚ ɩɪɚɰɿ 51,2 49,9 49,8 48,2 47,9 48,8 52,8 
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ȼ ɩɟɪɿɨɞ 2005-2018 ɪɨɤɿɜ ɡɚɝɚɥɶɧɢɣ ȱɧɞɟɤɫ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɫɜɨɛɨɞɢ,               
ɚ ɬɚɤɨɠ ɫɭɛɿɧɞɟɤɫɢ ɫɜɨɛɨɞɢ ɤɚɩɿɬɚɥɭ ɿ ɩɪɚɰɿ ɡɦɟɧɲɢɥɢɫɹ, ɬɨɞɿ ɹɤ               
ɡɚ ɫɤɥɚɞɨɜɨɸ ɫɜɨɛɨɞɢ ɛɿɡɧɟɫɭ ɜɿɞɛɭɥɨɫɹ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚ (ɪɢɫ. 3.14). 
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Ɋɢɫ. 3.14. Ɇɿɫɰɟ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜ ɪɟɣɬɢɧɝɭ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɫɜɨɛɨɞɢ ɭ 2008-2018 ɪɨɤɚɯ 
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Ɂɧɚɱɟɧɧɹ ɫɤɥɚɞɨɜɢɯ ȱɧɞɟɤɫɭ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɫɜɨɛɨɞɢ ɡɚɫɜɿɞɱɢɥɨ ɧɟɝɚɬɢɜɧɿ 
ɬɟɧɞɟɧɰɿʀ ɭ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɿ ɜɟɪɯɨɜɟɧɫɬɜɚ ɩɪɚɜɚ, ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɜɢɬɪɚɬ ɬɚ 
ɫɜɨɛɨɞɢ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣ. 
ɍɤɪɚʀɧɚ, ɟɤɨɧɨɦɿɤɚ ɹɤɨʀ ɫɟɪɣɨɡɧɨ ɩɨɯɢɬɧɭɥɚɫɹ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɩɨɞɿɣ ɨɫɬɚɧɧɿɯ 
ɪɨɤɿɜ – ɚɧɟɤɫɿʀ Ʉɪɢɦɭ ɬɚ ɡɛɪɨɣɧɨɝɨ ɤɨɧɮɥɿɤɬɭ ɧɚ Ⱦɨɧɛɚɫɿ, ɭ 2018 ɪɨɰɿ ɞɨɫɹɝɥɚ 
ɡɧɚɱɧɨɝɨ ɩɪɨɝɪɟɫɭ ɜ ɪɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɿ, ɫɬɚɥɚ ɞɟɦɨɤɪɚɬɢɱɧɨɸ ɬɚ ɩɪɨɡɨɪɨɸ. Ɉɞɧɚɤ, 
ɧɟɜɢɪɿɲɟɧɢɦɢ ɡɚɥɢɲɚɸɬɶɫɹ ɩɢɬɚɧɧɹ ɛɨɪɨɬɶɛɢ ɡ ɤɨɪɭɩɰɿєɸ, ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɪɢɧɤɿɜ 
ɤɚɩɿɬɚɥɭ, ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɿʀ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɿ ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɿ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɨʀ ɛɚɡɢ 
ɿ ɜɟɪɯɨɜɟɧɫɬɜɚ ɩɪɚɜɚ. 
ɉɿɞɬɜɟɪɞɠɭɸɬɶ ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɩɪɨɛɥɟɦ ɡ ɜɟɪɯɨɜɟɧɫɬɜɨɦ ɩɪɚɜɚ               
ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɿ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ȱɧɞɟɤɫɭ ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɤɨɪɭɩɰɿʀ (Corruption Perceptions Index), 
ɹɤɢɣ ɡ 1995 ɪɨɤɭ ɳɨɪɿɱɧɨ ɭɤɥɚɞɚєɬɶɫɹ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿєɸ               
Transparency International ɬɚ ɚɝɪɟɝɭє ɞɚɧɿ, ɨɬɪɢɦɚɧɿ ɡ ɪɿɡɧɢɯ ɞɠɟɪɟɥ ɳɨɞɨ 
ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɪɿɜɧɹ ɤɨɪɭɩɰɿʀ ɜ ɞɟɪɠɚɜɧɨɦɭ ɫɟɤɬɨɪɿ. Ʉɪɚʀɧɢ ɭ ɪɟɣɬɢɧɝɭ 
ɜɩɨɪɹɞɤɨɜɚɧɿ ɡɚ ɩɨɤɚɡɧɢɤɨɦ ɪɿɜɧɹ ɤɨɪɭɩɰɿʀ, ɹɤɢɣ ɛɚɡɭєɬɶɫɹ ɧɚ ɨɰɿɧɤɚɯ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɰɿɜ ɬɚ ɚɧɚɥɿɬɢɤɿɜ. 
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Ɋɢɫ. 3.15. Ɇɿɫɰɟ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜ ɪɟɣɬɢɧɝɭ ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɤɨɪɭɩɰɿʀ ɭ 2008-2017 ɪɨɤɚɯ 
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Ɂɚ 2017 ɪɿɤ ɍɤɪɚʀɧɚ ɨɬɪɢɦɚɥɚ ɥɢɲɟ 30 ɛɚɥɿɜ ɡɿ 100 ɦɨɠɥɢɜɢɯ. ɋɭɫɿɞɢ 
ɍɤɪɚʀɧɢ ɭ ɪɟɣɬɢɧɝɭ – Ƚɚɦɛɿɹ, ȱɪɚɧ, Ɇ’ɹɧɦɚ. ɇɟɡɧɚɱɧɨɝɨ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɩɨɡɢɰɿʀ 
ɍɤɪɚʀɧɢ ɭ ɪɟɣɬɢɧɝɭ, ɡɚ ɫɥɨɜɚɦɢ ɟɤɫɩɟɪɬɿɜ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ, ɜɞɚɥɨɫɹ ɞɨɫɹɝɧɭɬɢ ɡɚ 
ɪɚɯɭɧɨɤ ɬɨɝɨ, ɳɨ ɭ 2017-ɦɭ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿ ɚɧɬɢɤɨɪɭɩɰɿɣɧɿ ɨɪɝɚɧɢ (ɋȺɉ ɬɚ ɇȺȻɍ) 
ɧɚɩɪɚɜɢɥɢ ɞɨ ɫɭɞɭ ɩɟɪɲɿ ɫɩɪɚɜɢ ɳɨɞɨ ɩɿɞɨɡɪ ɭ ɤɨɪɭɩɰɿʀ ɜɢɫɨɤɨɩɨɫɬɚɜɥɟɧɢɯ 
ɱɢɧɨɜɧɢɤɿɜ. Ɍɚɤɨɠ ɫɟɪɟɞ ɩɪɢɱɢɧ, ɹɤɿ ɫɩɪɢɹɥɢ ɧɟɡɧɚɱɧɨɦɭ ɩɨɤɪɚɳɟɧɧɸ ɩɨɡɢɰɿʀ 
ɍɤɪɚʀɧɢ ɭ ɪɟɣɬɢɧɝɭ, ɧɚɡɢɜɚɸɬɶ ɪɟɮɨɪɦɭ ɪɢɧɤɭ ɝɚɡɭ, ɪɨɛɨɬɭ ɪɟєɫɬɪɭ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ 
ɞɟɤɥɚɪɚɰɿɣ, ɩɟɪɲɢɣ ɪɿɤ ɪɟɮɨɪɦɢ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɡɚɤɭɩɿɜɟɥɶ ɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ 
ProZorro. ȼɨɞɧɨɱɚɫ, ɩɨɜɿɥɶɧɟ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɿɧɞɟɤɫɭ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɩɨɹɫɧɸɸɬɶ ɛɪɚɤɨɦ 
ɩɨɥɿɬɢɱɧɨʀ ɜɨɥɿ ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɚ ɤɪɚʀɧɢ ɞɨ ɛɨɪɨɬɶɛɢ ɡ ɤɨɪɭɩɰɿєɸ ɿ ɧɢɡɶɤɢɦ ɪɿɜɧɟɦ 
ɞɨɜɿɪɢ ɞɨ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɫɭɞɿɜ ɬɚ ɩɪɨɤɭɪɚɬɭɪɢ. 
Ɂɚ 2018 ɪɿɤ ɍɤɪɚʀɧɚ ɞɟɳɨ ɩɨɤɪɚɳɢɥɚ ɫɜɨʀ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɬɚ ɨɬɪɢɦɚɥɚ 32 ɛɚɥɢ ɬɚ 
120 ɦɿɫɰɟ ɫɟɪɟɞ 180 ɤɪɚʀɧ. Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ ɍɤɪɚʀɧɚ ɡɞɨɛɭɥɚ ɳɟ 2 ɛɚɥɢ ɬɚ ɩɿɞɧɹɥɚɫɹ 
ɧɚ 10 ɦɿɫɰɶ (ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɡɚ 2017 ɪɿɤ – 30 ɛɚɥɿɜ, 130 ɦɿɫɰɟ). ɉɨɡɢɬɢɜɧɢɣ ɜɩɥɢɜ 
ɫɩɪɚɜɢɥɨ ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɩɪɨɰɟɞɭɪɢ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɧɨɝɨ ɜɿɞɲɤɨɞɭɜɚɧɧɹ ɩɨɞɚɬɤɭ ɧɚ 
                                               
Ϯϳϴ ȼɟɧɫɤɚɹ ɞɟɤɥɚɪɚɰɢɹ ɢ ɉɪɨɝɪɚɦɦɚ ɞɟɣɫɬɜɢɣ: ɉɪɢɧɹɬɚ ɧɚ ȼɫɟɦɢɪɧɨɣ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɢ ɩɨ ɩɪɚɜɚɦ ɱɟɥɨɜɟɤɚ 25 ɢɸɧɹ 1993 
ɝ. ɜ ȼɟɧɟ [ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫ]. – Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭ: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_504. 
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ɞɨɞɚɧɭ ɜɚɪɬɿɫɬɶ, ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹ ɫɮɟɪ ɪɨɛɨɬɢ ɫɢɫɬɟɦ ProZorro ɿ ProZorro-ɉɪɨɞɚɠɿ ɬɚ 
ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɿɧɫɬɢɬɭɬɭ ɛɿɡɧɟɫ-ɨɦɛɭɞɫɦɟɧɚ.  
Ɍɪɚɧɫɩɟɪɟɧɫɿ ȱɧɬɟɪɧɟɲɧɥ ɍɤɪɚʀɧɚ ɜɿɞɡɧɚɱɚє ɱɚɫɬɤɨɜɟ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ 
ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿʀ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɧɚ 2018 ɪɿɤ ɳɨɞɨ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ Ⱥɧɬɢɤɨɪɭɩɰɿɣɧɨɝɨ ɫɭɞɭ. 
ɍɤɪɚʀɧɚ ɭɯɜɚɥɢɥɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɟ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨ, ɨɞɧɚɤ ɩɨɜɧɨɰɿɧɧɢɣ ɡɚɩɭɫɤ ȼɢɳɨɝɨ 
ɚɧɬɢɤɨɪɭɩɰɿɣɧɨɝɨ ɫɭɞɭ ɩɟɪɟɧɟɫɟɧɨ ɧɚ 2019 ɪɿɤ. ɍɤɪɚʀɧɚ ɡ-ɩɨɦɿɠ ɫɜɨʀɯ ɫɭɫɿɞɿɜ 
ɡɦɨɝɥɚ ɨɛɿɣɬɢ ɥɢɲɟ Ɋɨɫɿɣɫɶɤɭ Ɏɟɞɟɪɚɰɿɸ (28 ɛɚɥɿɜ, 138 ɦɿɫɰɟ). ɇɚɬɨɦɿɫɬɶ ɪɟɲɬɚ 
ɦɚɸɬɶ ɜɢɳɿ ɨɰɿɧɤɢ: ɉɨɥɶɳɚ – 60, ɋɥɨɜɚɱɱɢɧɚ – 50, Ɋɭɦɭɧɿɹ – 47, ɍɝɨɪɳɢɧɚ – 46, 
Ȼɿɥɨɪɭɫɶ – 44, Ɇɨɥɞɨɜɚ – 33 ɛɚɥɿɜ. 
Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɨɱɟɜɢɞɧɨ, ɳɨ ɩɪɨɝɪɟɫ ɨɫɬɚɧɧɿɯ ɪɨɤɿɜ ɛɭɜ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɢɣ 
ɝɨɥɨɜɧɢɦ ɱɢɧɨɦ ɪɟɮɨɪɦɚɦɢ, ɹɤɿ ɛɭɥɢ ɡɚɩɨɱɚɬɤɨɜɚɧɿ ɳɟ ɜ 2014 ɪɨɰɿ, ɩɪɨɬɟ ɨɞɧɢɦ 
ɡ ɝɨɥɨɜɧɢɯ ɫɬɪɢɦɭɸɱɢɯ ɮɚɤɬɨɪɿɜ ɚɧɬɢɤɨɪɭɩɰɿɣɧɨɝɨ ɩɨɫɬɭɩɭ ɞɨɫɿ ɡɚɥɢɲɚєɬɶɫɹ 
ɛɪɚɤ ɩɨɥɿɬɢɱɧɨʀ ɜɨɥɿ. 
ȼɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɡɧɚɱɧɢɯ ɩɨɡɢɬɢɜɧɢɯ ɡɦɿɧ ɭ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɤɪɚʀɧɢ 
ɡɧɚɯɨɞɢɬɶ ɫɜɨє ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɭ ɞɢɧɚɦɿɰɿ ȱɧɞɟɤɫɭ ɥɸɞɫɶɤɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ (Human 
Development Index) – ɿɧɬɟɝɪɚɥɶɧɨɝɨ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚ, ɳɨ ɪɨɡɪɚɯɨɜɭєɬɶɫɹ ɳɨɪɿɱɧɨ ɞɥɹ 
ɦɿɠɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɹ ɿ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ ɪɿɜɧɹ ɠɢɬɬɹ, ɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɿ, ɨɫɜɿɱɟɧɨɫɬɿ 
ɿ ɞɨɜɝɨɥɿɬɬɹ ɹɤ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɥɸɞɫɶɤɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɨʀ 
ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ. ȱɧɞɟɤɫ ɥɸɞɫɶɤɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɚɤɭɦɭɥɸє ɫɨɛɿ ɬɚɤɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ: ɨɱɿɤɭɜɚɧɚ 
ɬɪɢɜɚɥɿɫɬɶ ɠɢɬɬɹ; ɝɪɚɦɨɬɧɿɫɬɶ ɬɚ ɨɯɨɩɥɟɧɧɹ ɧɚɜɱɚɧɧɹɦ;  ɪɿɜɟɧɶ ɠɢɬɬɹ – ȼȼɉ ɧɚ 
ɨɞɧɭ ɨɫɨɛɭ ɡɚ ɩɚɪɢɬɟɬɚɦɢ ɜɚɥɸɬ, ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹɦ ɰɿɧ ɧɚ «ɫɩɨɠɢɜɱɢɣ ɤɨɲɢɤ», 
ɳɨ ɫɤɥɚɞɚєɬɶɫɹ ɡ ɞɟɤɿɥɶɤɨɯ ɫɨɬɟɧɶ ɬɨɜɚɪɿɜ ɬɚ ɩɨɫɥɭɝ. 
Ɂɚ ɡɧɚɱɟɧɧɹɦɢ ȱɧɞɟɤɫɭ ɥɸɞɫɶɤɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ (ȱɅɊ) ɜɢɞɿɥɹɸɬɶ ɝɪɭɩɢ ɤɪɚʀɧ, ɹɤɿ 
ɦɚɸɬɶ ɞɭɠɟ ɜɢɫɨɤɢɣ, ɜɢɫɨɤɢɣ, ɫɟɪɟɞɧɿɣ ɿ ɧɢɡɶɤɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɥɸɞɫɶɤɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ. 
ɍɤɪɚʀɧɚ ɧɚɥɟɠɢɬɶ ɞɨ ɤɪɚʀɧ ɡ ɜɢɫɨɤɢɦ ɪɿɜɧɟɦ ɥɸɞɫɶɤɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɬɚ ɦɚє 
ɩɨɡɢɬɢɜɧɭ ɞɢɧɚɦɿɤɭ ɰɶɨɝɨ ɿɧɞɢɤɚɬɨɪɚ ɡ 1996 ɪɨɤɭ, ɤɨɥɢ ɩɪɢɩɢɧɢɥɨɫɹ ɣɨɝɨ 
ɩɚɞɿɧɧɹ, ɫɩɪɢɱɢɧɟɧɟ ɪɨɡɩɚɞɨɦ ɋɊɋɊ ɧɚ ɪɭɛɟɠɿ 1990-ɯ ɪɨɤɿɜ.  
ȼɨɞɧɨɱɚɫ, ɚɧɚɥɿɡ ɞɚɧɢɯ ɡɚ ɨɤɪɟɦɢɦɢ ɿɧɞɢɤɚɬɨɪɚɦɢ – ɫɤɥɚɞɨɜɢɦɢ ȱɅɊ 
ɍɤɪɚʀɧɢ ɩɨɤɚɡɭє, ɳɨ ɜ ɩɟɪɿɨɞ 2010-2015 ɪɨɤɿɜ ɍɤɪɚʀɧɚ ɦɚɥɚ ɩɟɪɟɜɢɳɟɧɧɹ 
ɫɟɪɟɞɧɿɯ ɡɧɚɱɟɧɶ ɞɥɹ ɤɪɚʀɧ ɡ ɜɢɫɨɤɢɦ ɪɿɜɧɟɦ ɥɸɞɫɶɤɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɿ ɤɪɚʀɧ Єɜɪɨɩɢ 
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ɿ ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɨʀ Ⱥɡɿʀ (ЄɐȺ) ɥɢɲɟ ɡɚ ɿɧɞɢɤɚɬɨɪɚɦɢ ɨɫɜɿɬɧɶɨʀ ɫɤɥɚɞɨɜɨʀ ȱɅɊ – 
ɫɟɪɟɞɧɶɨɸ ɬɚ ɨɱɿɤɭɜɚɧɨɸ ɬɪɢɜɚɥɿɫɬɸ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɩɪɢ ɰɶɨɦɭ ɿɫɬɨɬɧɨ ɜɿɞɫɬɚɜɚɥɚ ɡɚ 
ɿɧɞɢɤɚɬɨɪɚɦɢ ɨɱɿɤɭɜɚɧɨʀ ɬɪɢɜɚɥɨɫɬɿ ɠɢɬɬɹ ɩɪɢ ɧɚɪɨɞɠɟɧɧɿ ɣ ɪɨɡɦɿɪɭ ȼɇȾ ɧɚ 1 
ɨɫɨɛɭ ɜ ɞɨɥ. ɋɒȺ ɡɚ ɉɄɋ (ɬɚɛɥ. 3.10). 
Ɂ 2005 ɪɨɤɭ Ɏɨɧɞɨɦ ɦɢɪɭ (The Fund for Peace) ɪɨɡɪɚɯɨɜɭєɬɶɫɹ ɿɧɬɟɝɪɚɥɶɧɢɣ 
ȱɧɞɟɤɫ ɧɟɞɿєɡɞɚɬɧɨɫɬɿ ɞɟɪɠɚɜɢ (Fragile States Index, FSI, ɞɨ 2014 ɪɨɤɭ – Failed 
States Index). Ɇɟɬɨɸ ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ ɪɟɣɬɢɧɝɭ ɡɚ ɰɢɦ ɿɧɞɟɤɫɨɦ є ɚɧɚɥɿɡ ɡɞɚɬɧɨɫɬɿ 
ɞɟɪɠɚɜ ɤɨɧɬɪɨɥɸɜɚɬɢ ɰɿɥɿɫɧɿɫɬɶ ɜɥɚɫɧɨʀ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ, ɩɨɥɿɬɢɱɧɭ, ɞɟɦɨɝɪɚɮɿɱɧɭ, 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɭ ɬɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɫɢɬɭɚɰɿɸ ɜ ɤɪɚʀɧɿ. 
FSI ɪɨɡɪɚɯɨɜɭєɬɶɫɹ ɡɚ ɫɭɦɨɸ ɡɧɚɱɟɧɶ ɞɜɚɧɚɞɰɹɬɢ ɿɧɞɢɤɚɬɨɪɿɜ, ɨɛ’єɞɧɚɧɢɯ ɭ 
ɱɨɬɢɪɢ ɝɪɭɩɢ: ɩɨɥɿɬɢɤɚ ɡɝɭɪɬɨɜɚɧɨɫɬɿ (ɋ1 - ɚɩɚɪɚɬ ɛɟɡɩɟɤɢ, ɋ2 - ɪɨɡɤɨɥ ɟɥɿɬ, ɋ3 - 
ɜɪɚɡɥɢɜɿ ɝɪɭɩɢ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ), ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ (ȿ1 - ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɣ ɫɩɚɞ, ȿ2 - 
ɧɟɪɿɜɧɨɦɿɪɧɢɣ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ, ȿ3 - «ɜɿɞɩɥɢɜ» ɥɸɞɟɣ ɿ ɦɿɡɤɿɜ), ɩɨɥɿɬɢɱɧɿ 
(Ɋ1 - ɥɟɝɿɬɢɦɧɿɫɬɶ ɞɟɪɠɚɜɢ, Ɋ2 – ɞɟɪɠɚɜɧɟ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ, Ɋ3 - ɩɪɚɜɚ ɥɸɞɢɧɢ ɿ 
ɜɟɪɯɨɜɟɧɫɬɜɨ ɩɪɚɜɚ), ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɬɚ ɤɪɨɫ-ɤɭɥɶɬɭɪɧɿ ɿɧɞɢɤɚɬɨɪɢ (S1 - ɞɟɦɨɝɪɚɮɿɱɧɟ 
ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ, S2 – ɛɿɠɟɧɰɿ ɬɚ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨ ɩɟɪɟɦɿɳɟɧɿ ɨɫɨɛɢ,               
X1 – ɡɨɜɧɿɲɧɹ ɿɧɬɟɪɜɟɧɰɿɹ). 
 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 3.10 
Ⱦɢɧɚɦɿɤɚ ȱɧɞɟɤɫɭ ɥɸɞɫɶɤɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɬɚ ɣɨɝɨ ɫɤɥɚɞɨɜɢɯ, ɍɤɪɚʀɧɚ ɿ  
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿ ɝɪɭɩɢ ɤɪɚʀɧ, 2010-2015 ɪɪ. 
Ʉɪɚʀɧɢ ȱɅɊ Ɉɱɿɤɭɜɚɧɚ 
ɬɪɢɜɚɥɿɫɬɶ ɠɢɬɬɹ 
ɩɪɢ ɧɚɪɨɞɠɟɧɧɿ, 
ɪɨɤɿɜ 
ɋɟɪɟɞɧɹ 
ɬɪɢɜɚɥɿɫɬɶ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ, 
ɪɨɤɿɜ 
Ɉɱɿɤɭɜɚɧɚ 
ɬɪɢɜɚɥɿɫɬɶ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ, 
ɪɨɤɿɜ 
ȼɇȾ ɧɚ 1 
ɨɫɨɛɭ, ɞɨɥ. 
ɋɒȺ ɡɚ ɉɄɋ 
2010 
ɍɤɪɚʀɧɚ 0,734 68,6 11,3 14,6 6535 
Ʉɪɚʀɧɢ ɡ 
ɜɢɫɨɤɢɦ ȱɅɊ 0,717 72,6 8,3 13,8 12286 
Ʉɪɚʀɧɢ ЄɐȺ 0,702 69,5 9,2 13,6 11462 
2011 
ɍɤɪɚʀɧɚ 0,739 68,5 11,3 14,7 6175 
Ʉɪɚʀɧɢ ɡ 
ɜɢɫɨɤɢɦ ȱɅɊ 0,741 73,1 8,5 13,6 11579 
Ʉɪɚʀɧɢ ЄɐȺ 0,751 71,3 9,7 13,4 12004 
2012 
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ɍɤɪɚʀɧɚ 0,744 68,8 11,3 14,8 6428 
Ʉɪɚʀɧɢ ɡ 
ɜɢɫɨɤɢɦ ȱɅɊ 0,758 73,4 8,8 13,9 11501 
Ʉɪɚʀɧɢ ЄɐȺ 0,771 71,5 10,4 13,7 12243 
2013 
ɍɤɪɚʀɧɚ 0,746 68,5 11,3 15,1 8215 
Ʉɪɚʀɧɢ ɡ 
ɜɢɫɨɤɢɦ ȱɅɊ 0,735 74,5 8,1 13,4 13231 
Ʉɪɚʀɧɢ ЄɐȺ 0,738 71,3 9,6 13,6 12415 
2014 
ɍɤɪɚʀɧɚ 0,748 71,0 11,3 15,1 8178 
Ʉɪɚʀɧɢ ɡ 
ɜɢɫɨɤɢɦ ȱɅɊ 0,744 75,1 8,2 13,6 13961 
Ʉɪɚʀɧɢ ЄɐȺ 0,748 72,3 10,0 13,6 12791 
2015 
ɍɤɪɚʀɧɚ 0,743 71,1 11,3 15,3 7361 
Ʉɪɚʀɧɢ ɡ 
ɜɢɫɨɤɢɦ ȱɅɊ 0,746 75,5 8,1 13,8 13844 
Ʉɪɚʀɧɢ ЄɐȺ 0,756 72,6 10,3 13,9 12862 
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Ʉɨɠɟɧ ɡ ɿɧɞɢɤɚɬɨɪɿɜ ɨɰɿɧɸєɬɶɫɹ ɡɚ 10-ɬɢ ɛɚɥɶɧɨɸ ɲɤɚɥɨɸ, ɞɟ 0 – ɧɚɣɛɿɥɶɲɚ 
ɫɩɪɨɦɨɠɧɿɫɬɶ, 10 – ɧɚɣɦɟɧɲɚ ɫɩɪɨɦɨɠɧɿɫɬɶ. Ȼɿɥɶɲ ɜɢɫɨɤɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ FSI ɨɡɧɚɱɚє 
ɦɟɧɲɭ ɫɩɪɨɦɨɠɧɿɫɬɶ ɞɟɪɠɚɜɢ.  
Ⱦɢɧɚɦɿɤɚ FSI ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭє ɡɦɿɧɭ ɪɢɡɢɤɿɜ (ɿɧɬɟɝɪɚɥɶɧɨɝɨ ɚɛɨ ɤɭɦɭɥɹɬɢɜɧɨɝɨ 
ɬɚ ɱɚɫɬɤɨɜɢɯ), ɚ ɜɿɞɬɚɤ, ɿ ɫɬɚɧɭ ɛɟɡɩɟɤɢ ɞɟɪɠɚɜɢ280. 
ɈɈɇ ɨɩɭɛɥɿɤɭɜɚɥɚ ɡɜɿɬ Human Development Indices and Indicators               
ɡɚ 2018 ɪɿɤ, ɜ ɹɤɨɦɭ ɍɤɪɚʀɧɚ ɩɨɫɿɥɚ 88 ɦɿɫɰɟ ɫɟɪɟɞ 189 ɤɪɚʀɧ.               
Ɂɝɿɞɧɨ ɡ ɪɟɣɬɢɧɝɨɦ ɈɈɇ, ɿɧɞɟɤɫ ɥɸɞɫɶɤɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ 0,751,               
ɨɱɿɤɭɜɚɧɚ ɬɪɢɜɚɥɿɫɬɶ ɠɢɬɬɹ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ 72 ɪɨɤɢ, ɨɱɿɤɭɜɚɧɚ ɬɪɢɜɚɥɿɫɬɶ               
ɧɚɜɱɚɧɧɹ 15 ɪɨɤɿɜ, ɚ ɫɟɪɟɞɧɹ – 11,3 ɪɨɤɢ (ɪɢɫ. 3.16). 
                                               
Ϯϳϵ Ⱦɚɧɢɥɢɲɢɧ Ȼ. ɍɡɚɝɚɥɶɧɸɸɱɿ ɬɟɧɞɟɧɰɿʀ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɍɤɪɚʀɧɢ ɡɚ 2017 ɪɿɤ − ɹɤɿ ɦɚєɦɨ ɩɨɡɢɬɢɜɢ? Ʉɢʀɜ, 2018. URL : 
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2396644-uzagalnuuci-tendencii-rozvitku-ukraini-za-2017-rik-aki-maemo-pozitivi.html. 
280 Doing Business Reports 2011–2018. URL : http://www.doingbusiness.org/. 
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Ɋɢɫ. 3.16. Ɇɿɫɰɟ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜ ɪɟɣɬɢɧɝɭ ɥɸɞɫɶɤɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɡ 2009 ɩɨ 2018 ɪɨɤɢ 
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Ɋɚɧɠɭɜɚɧɧɹ ɤɪɚʀɧ ɡɞɿɣɫɧɸєɬɶɫɹ ɡɚ ɤɚɬɟɝɨɪɿɹɦɢ: ɧɟɫɬɚɛɿɥɶɧɿ ɞɟɪɠɚɜɢ (FSI = 
90,0–120,0); ɞɟɪɠɚɜɢ ɡ ɧɢɡɶɤɢɦ ɪɿɜɧɟɦ ɫɬɚɛɿɥɶɧɨɫɬɿ (FSI = 60,0–89,9); ɫɬɚɛɿɥɶɧɿ 
ɞɟɪɠɚɜɢ (FSI = 30,0–59,9); ɭɫɬɚɥɟɧɿ ɞɟɪɠɚɜɢ (FSI = 0,0–29,9). ɍɤɪɚʀɧɚ ɧɚɥɟɠɢɬɶ 
ɞɨ ɝɪɭɩɢ ɤɪɚʀɧ ɡ ɧɢɡɶɤɢɦ ɪɿɜɧɟɦ ɫɬɚɛɿɥɶɧɨɫɬɿ ɞɟɪɠɚɜɢ.  
Ⱦɢɧɚɦɿɤɚ FSI ɜ ɩɟɪɿɨɞ 2006-2013 ɪɨɤɿɜ ɛɭɥɚ ɩɨɡɢɬɢɜɧɨɸ, ɩɿɫɥɹ ɱɨɝɨ ɜ 2014-
2015 ɪɨɤɚɯ ɦɚɥɨ ɦɿɫɰɟ ɩɨɝɿɪɲɟɧɧɹ ɫɢɬɭɚɰɿʀ, ɩɨɜ’ɹɡɚɧɟ ɡ ɩɨɱɚɬɤɨɦ ɜɿɣɫɶɤɨɜɨʀ 
ɚɝɪɟɫɿʀ Ɋɨɫɿɣɫɶɤɨʀ Ɏɟɞɟɪɚɰɿʀ ɧɚ Ⱦɨɧɛɚɫɿ. ȼ 2016-2018 ɪɨɤɚɯ ɬɟɧɞɟɧɰɿɹ ɞɨ 
ɩɨɤɪɚɳɟɧɧɹ ɞɿєɡɞɚɬɧɨɫɬɿ ɞɟɪɠɚɜɢ ɜɿɞɧɨɜɢɥɚɫɹ ɿ ɡɧɚɱɟɧɧɹ FSI ɩɨɜɟɪɧɭɥɨɫɶ ɞɨ 
ɪɿɜɧɹ 2006 ɪɨɤɭ (ɪɢɫ. 3.17). 
ȼ 2007-2018 ɪɨɤɚɯ ɞɟɦɨɝɪɚɮɿɱɧɟ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ (ɱɢɫɟɥɶɧɿɫɬɶ ɿ ɪɨɡɩɨɞɿɥ 
ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ, ɞɨɫɬɭɩ ɞɨ ɪɟɫɭɪɫɿɜ, ɫɬɚɧ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧɶɨɝɨ ɬɚ ɠɢɬɬєɜɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ) 
ɦɚɥɨ ɜɩɥɢɜ ɧɚ ɞɿєɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɞɟɪɠɚɜɢ ɭ ɦɟɠɚɯ ɛɥɢɡɶɤɨ 10% (ɬɚɛɥ. 3.11). 
ɉɪɨɬɹɝɨɦ 2007-2016 ɪɨɤɿɜ ɱɚɫɬɤɚ ɰɿєʀ ɫɤɥɚɞɨɜɨʀ ɜ ɫɬɪɭɤɬɭɪɿ FSI               
ɫɬɚɛɿɥɶɧɨ ɡɦɟɧɲɭɜɚɥɚɫɶ, ɚɥɟ ɜ ɨɫɬɚɧɧɿ ɞɜɚ ɪɨɤɢ ɜɨɧɚ ɡɛɿɥɶɲɢɥɚɫɶ ɜ 1,8 ɪɚɡɢ 
ɜɿɞɧɨɫɧɨ ɪɿɜɧɹ 2015 ɪɨɤɭ. 
                                               
Ϯϴϭ  Ⱦɟɦɨɝɪɚɮɿɱɧɚ ɫɢɬɭɚɰɿɹ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ: ɞɿɬɟɣ ɧɚɪɨɞɠɭєɬɶɫɹ ɞɟɞɚɥɿ ɦɟɧɲɟ. Ʉɢʀɜ, 2018. URL : 
https://www.unian.ua/health/country/10048904-demografichna-situaciya-v-ukrajini-ditey-narodzhuyetsya-dedali-menshe.html. 
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 Ɋɢɫ. 3.17. Ⱦɢɧɚɦɿɤɚ ȱɧɞɟɤɫɭ ɧɟɞɿєɡɞɚɬɧɨɫɬɿ ɞɟɪɠɚɜɢ, ɍɤɪɚʀɧɚ,  
2006-2018 ɪɪ., ɛɚɥɢ 
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Ɍɚɛɥɢɰɹ 3.11 
ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ȱɧɞɟɤɫɭ ɧɟɞɿєɡɞɚɬɧɨɫɬɿ ɞɟɪɠɚɜɢ, ɡɚ ɝɪɭɩɚɦɢ ɿɧɞɢɤɚɬɨɪɿɜ, ɍɤɪɚʀɧɚ, 
2007-2018 ɪɪ., % 
ȱɧɞɢɤɚɬɨɪɢ 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Іɧɞɟɤɫ ɧɟɞɿєɡɞɚɬɧɨɫɬɿ 
ɞɟɪɠɚɜɢ 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
ɡɨɤɪɟɦɚ:       
ɞɟɦɨɝɪɚɮɿɱɧɟ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ 9,1 9,2 8,8 8,1 7,7 7,4 
ɿɧɲɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɿɧɞɢɤɚɬɨɪɢ ɿ 
ɩɨɥɿɬɢɤɚ ɡɝɭɪɬɨɜɚɧɨɫɬɿ 38,5 39,0 39,7 40,8 41,2 41,5 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ ɿɧɞɢɤɚɬɨɪɢ 27,3 26,9 27,3 27,5 26,5 25,7 
ɩɨɥɿɬɢɱɧɿ ɿɧɞɢɤɚɬɨɪɢ 25,1 25,0 24,2 23,8 24,6 25,3 
ȱɧɞɢɤɚɬɨɪɢ 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Іɧɞɟɤɫ ɧɟɞɿєɡɞɚɬɧɨɫɬɿ 
ɞɟɪɠɚɜɢ 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
ɡɨɤɪɟɦɚ:       
ɞɟɦɨɝɪɚɮɿɱɧɟ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ 7,1 6,7 5,8 5,8 10,3 10,2 
ɿɧɲɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɿɧɞɢɤɚɬɨɪɢ ɿ 
ɩɨɥɿɬɢɤɚ ɡɝɭɪɬɨɜɚɧɨɫɬɿ 42,1 42,9 48,4 47,4 43,4 43,3 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ ɿɧɞɢɤɚɬɨɪɢ 24,8 23,6 21,6 22,3 21,9 21,2 
ɩɨɥɿɬɢɱɧɿ ɿɧɞɢɤɚɬɨɪɢ 25,9 26,8 24,2 24,5 24,5 25,3 
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ϮϴϮ Corruption Perception Index 2011–2016 [ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫ]. – Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭ: http://ti-ukraine.org/en 
Ϯϴϯ ɐɜɿɝɭɧ ȱ. Ⱦɟɦɨɝɪɚɮɿɱɧɚ ɛɟɡɩɟɤɚ ɍɤɪɚʀɧɢ ɬɚ ɧɚɩɪɹɦɢ ʀʀ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ: ɦɨɧɨɝɪɚɮɿɹ. Ʉɚɦ`ɹɧɟɰɶ-ɉɨɞɿɥɶɫɶɤɢɣ, 2013. 400 
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ȼɩɥɢɜ ɩɨɥɿɬɢɱɧɢɯ ɬɚ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɿɧɞɢɤɚɬɨɪɿɜ є ɜɿɞɧɨɫɧɨ ɫɬɚɛɿɥɶɧɢɦ – ʀɯ 
ɱɚɫɬɤɚ ɜ ɫɬɪɭɤɬɭɪɿ FSI ɡɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ɜ ɦɟɠɚɯ 20-30%, ɡɿ ɫɥɚɛɤɨɸ ɬɟɧɞɟɧɰɿєɸ ɞɨ 
ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ɞɥɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɿɧɞɢɤɚɬɨɪɿɜ. ɇɚɣɛɿɥɶɲɢɣ ɫɭɦɚɪɧɢɣ ɜɩɥɢɜ ɧɚ 
ɞɿєɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɞɟɪɠɚɜɢ ɦɚɸɬɶ ɿɧɞɢɤɚɬɨɪɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɿ ɩɨɥɿɬɢɤɢ 
ɡɝɭɪɬɨɜɚɧɨɫɬɿ, ɱɚɫɬɤɚ ɹɤɢɯ ɭ ɫɬɪɭɤɬɭɪɿ FSI ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɩɨɧɚɞ 40%, ɚ ɜ 2015-2016 
ɪɨɤɚɯ ɜɨɧɚ ɦɚɣɠɟ ɞɨɫɹɝɚɥɚ 50%, ɳɨ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɨ ɡ ɦɚɫɨɜɢɦ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɦ 
ɩɟɪɟɦɿɳɟɧɧɹɦ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɡ ɨɤɭɩɨɜɚɧɢɯ ɪɚɣɨɧɿɜ Ⱦɨɧɛɚɫɭ ɬɚ ɚɧɟɤɫɨɜɚɧɨʀ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ 
ȺɊ Ʉɪɢɦ. 
ȱɧɞɟɤɫ ɩɪɨɰɜɿɬɚɧɧɹ ɪɨɡɪɚɯɨɜɭєɬɶɫɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɛɿɥɶɲ ɧɿɠ 100 ɪɿɡɧɨɡɜɚɠɟɧɢɯ 
ɨɛ’єɤɬɢɜɧɢɯ ɬɚ ɫɭɛ’єɤɬɢɜɧɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ, ɨɬɪɢɦɚɧɢɯ ɡɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ 
ɚɤɚɞɟɦɿɱɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ, ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɢɯ ɡɜɿɬɿɜ ɬɚ ɫɨɰɿɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɨɩɢɬɭɜɚɧɶ, 
ɡɝɪɭɩɨɜɚɧɢɯ ɡɚ 9-ɦɚ ɫɭɛɿɧɞɟɤɫɚɦɢ. ɉɟɪɲɿ ɦɿɫɰɹ ɜ ɪɟɣɬɢɧɝɭ ɩɨɫɿɞɚɸɬɶ ɧɚɣɛɿɥɶɲ 
ɡɚɦɨɠɧɿ ɬɚ ɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɧɿ ɤɪɚʀɧɢ. ɍ ɩɟɪɿɨɞ 2009-2017 ɪɨɤɿɜ ɩɨɡɢɰɿɹ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜ 
ɪɟɣɬɢɧɝɭ ɤɪɚʀɧ ɡɚ ȱɧɞɟɤɫɨɦ ɩɪɨɰɜɿɬɚɧɧɹ ɩɨɝɿɪɲɢɥɚɫɶ ɦɚɣɠɟ ɜɞɜɿɱɿ (ɬɚɛɥ. 3.12). 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 3.12 
Ⱦɢɧɚɦɿɤɚ ȱɧɞɟɤɫɭ ɩɪɨɰɜɿɬɚɧɧɹ, ɍɤɪɚʀɧɚ, 2009-2017 ɪɪ.,  
ɦɿɫɰɟ ɜ ɪɟɣɬɢɧɝɭ 
ȱɧɞɢɤɚɬɨɪɢ 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
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ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɤɪɢɡɢ 2008-2009 ɪɨɤɿɜ, ɧɚɫɥɿɞɤɢ ɹɤɨʀ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ ɜɞɚɥɨɫɹ ɩɨɞɨɥɚɬɢ 
ɞɨ 2013 ɪɨɤɭ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɜɨєɧɧɨʀ ɚɝɪɟɫɿʀ Ɋɨɫɿʀ ɧɚ ɫɯɨɞɿ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɳɨ ɧɚɣɛɿɥɶɲɟ 
ɩɪɨɹɜɢɜɫɹ ɭ 2015 ɪɨɰɿ. Ɂɚ ɫɤɥɚɞɨɜɢɦɢ ɩɿɞɩɪɢєɦɧɢɰɬɜɚ ɿ ɛɟɡɩɟɤɢ ɞɨ 2015 ɪɨɤɭ 
ɜɿɞɡɧɚɱɚɥɚɫɶ ɧɟɡɧɚɱɧɚ ɩɨɡɢɬɢɜɧɚ ɞɢɧɚɦɿɤɚ, ɨɞɧɚɤ ɭ 2016-2017 ɪɨɤɚɯ ɫɢɬɭɚɰɿɹ 
ɿɫɬɨɬɧɨ ɩɨɝɿɪɲɢɥɚɫɶ. 
ɇɚɣɛɿɥɶɲ ɩɨɡɢɬɢɜɧɚ ɞɢɧɚɦɿɤɚ ɡɦɿɧ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ, ɡɚ ɞɚɧɢɦɢ ȱɧɞɟɤɫɭ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨʀ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ, ɹɤɢɣ ɜɢɦɿɪɸє ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɤɪɚʀɧɢ ɭ ɫɮɟɪɿ ɟɤɨɥɨɝɿʀ ɬɚ               
ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɪɢɪɨɞɧɢɦɢ ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ, ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚєɬɶɫɹ ɭ ɫɮɟɪɿ 
ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ.  
Ɂɝɿɞɧɨ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿʀ ɤɨɠɧɚ ɤɪɚʀɧɚ ɨɰɿɧɸєɬɶɫɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ 20 ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ, ɳɨ 
ɨɛ’єɞɧɚɧɿ 9 ɤɚɬɟɝɨɪɿɣ, ɳɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɶ ɫɬɚɧ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ, ɹɤɿɫɬɶ 
ɩɨɜɿɬɪɹ ɬɚ ɜɨɞɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ, ɩɪɨɬɢɞɿɸ ɡɦɿɧɿ ɤɥɿɦɚɬɭ, ɞɢɧɚɦɿɤɭ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ 
ɛɿɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɬɹ, ɩɪɚɤɬɢɤɭ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ  ɿ ɫɬɭɩɿɧɶ ʀʀ 
ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɧɚ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧє ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ. 
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ɉɟɪɟɞɭɫɿɦ ɫɥɿɞ ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ, ɳɨ ɡɝɚɞɚɧɢɣ ɪɟɣɬɢɧɝ ɩɭɛɥɿɤɭɜɚɜɫɹ ɤɨɠɧɿ 2 ɪɨɤɢ. 
ɇɚɬɨɦɿɫɬɶ, ɰɶɨɝɨɪɿɱɧɟ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɩɿɞɝɨɬɨɜɥɟɧɨ ɧɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ ɡɦɿɧɟɧɨʀ 
ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿʀ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ȱɧɞɟɤɫɭ, ɳɨ ɭɧɟɦɨɠɥɢɜɥɸє ɫɩɿɜɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɪɟɣɬɢɧɝɨɜɢɯ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɭ ɪɟɬɪɨɫɩɟɤɬɢɜɿ. 
ȱɧɞɟɤɫ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ 2018 ɨɰɿɧɸє ɫɬɚɧ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧɶɨɝɨ 
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɬɚ ɠɢɬɬєɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɟɤɨɫɢɫɬɟɦ 180 ɤɪɚʀɧ ɫɜɿɬɭ. ɍ ɰɶɨɦɭ ɪɨɰɿ               
ɥɿɞɟɪɨɦ ɡɚ ɪɿɜɧɟɦ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɜɢɡɧɚɧɨ ɒɜɟɣɰɚɪɿɸ.  
ɍ ɩɟɪɲɭ ɞɟɫɹɬɤɭ ɥɿɞɟɪɿɜ ɬɚɤɨɠ ɭɜɿɣɲɥɢ Ɏɪɚɧɰɿɹ, Ⱦɚɧɿɹ, Ɇɚɥɶɬɚ, ɒɜɟɰɿɹ, 
ȼɟɥɢɤɨɛɪɢɬɚɧɿɹ, Ʌɸɤɫɟɦɛɭɪɝ, Ⱥɜɫɬɪɿɹ, ȱɪɥɚɧɞɿɹ ɬɚ Ɏɿɧɥɹɧɞɿɹ. ɍɤɪɚʀɧɚ ɜ 
ɪɟɣɬɢɧɝɭ ɩɨɫɿɥɚ 109 ɫɯɨɞɢɧɤɭ ɿ ɨɩɢɧɢɥɚɫɶ ɦɿɠ Ɍɭɪɟɱɱɢɧɨɸ (108) ɬɚ Ƚɜɚɬɟɦɚɥɨɸ 
(110). Ɉɫɬɚɧɧɿ ɫɯɨɞɢɧɤɢ ɪɟɣɬɢɧɝɭ ɡɚɣɧɹɥɢ Ȼɚɧɝɥɚɞɟɲ ɿ Ȼɭɪɭɧɞɿ. 
ɋɟɪɟɞ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɧɟɞɨɥɿɤɿɜ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɦɨɠɧɚ ɜɢɞɿɥɢɬɢ ɩɪɨɛɥɟɦɭ 
ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɛɿɨɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɬɹ, ɡɚɯɢɫɬɭ ɥɿɫɿɜ, ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɹɤɨɫɬɿ 
ɩɨɜɿɬɪɹ ɬɚ ɜɨɞɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ. 
ɋɟɪɟɞ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɞɟɦɨɝɪɚɮɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɜɫɟ ɛɿɥɶɲɭ ɜɚɝɭ 
ɨɫɬɚɧɧɿɦ ɱɚɫɨɦ ɩɪɢɞɿɥɹɸɬɶ ɩɪɨɞɨɜɨɥɶɱɿɣ ɛɟɡɩɟɰɿ, ɹɤɚ ɬɟɩɟɪ ɞɨɫɥɿɞɠɭєɬɶɫɹ 
ɧɟɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ.  
Ɍɚɤ, ɡ 2012 ɪɨɤɭ Economist Intelligence Unit ((EIU) ɪɨɡɪɨɛɢɜ ɧɚ ɡɚɦɨɜɥɟɧɧɹ 
DuPont Ƚɥɨɛɚɥɶɧɢɣ ɿɧɞɟɤɫ ɩɪɨɞɨɜɨɥɶɱɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ (Global Food Security Index), 
ɹɤɢɣ ɦɿɫɬɢɬɶ 28 ɿɧɞɢɤɚɬɨɪɿɜ ɬɚ ɪɨɡɪɚɯɨɜɭєɬɶɫɹ ɞɥɹ 109 ɤɪɚʀɧ ɫɜɿɬɭ. ɇɚ ɪɢɫ. 3.19 
ɡɚɡɧɚɱɟɧɨ ɦɿɫɰɟ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜ Ƚɥɨɛɚɥɶɧɨɦɭ ɿɧɞɟɤɫɿ ɩɪɨɞɨɜɨɥɶɱɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ               
ɡ 2011 ɩɨ 2018 ɪɨɤɢ. 
Ɂɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɚɧɚɥɿɡɭ ɞɚɧɢɯ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ ɿɧɞɟɤɫɿɜ, ɹɤɿ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɸɬɶ 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ ɩɨɡɢɰɿʀ ɍɤɪɚʀɧɢ ɫɟɪɟɞ ɤɪɚʀɧ ɫɜɿɬɭ ɞɨɜɟɞɟɧɨ, ɳɨ ɜɩɥɢɜ               
ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɿɜ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɧɚ ɡɚɝɚɥɶɧɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ 
ɍɤɪɚʀɧɢ є ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɿɦ.  
ɇɚɹɜɧɿ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɿ ɛɚɡɢ ɞɚɧɢɯ ɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶ ɨɬɪɢɦɚɬɢ ɥɢɲɟ ɜɿɞɧɨɫɧɿ 
ɞɢɧɚɦɿɱɧɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɜɩɥɢɜɭ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɿɜ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɧɚ 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɭ ɛɟɡɩɟɤɭ ɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿɣ ɿ ɞɟɦɨɝɪɚɮɿɱɧɿɣ ɫɮɟɪɚɯ. 
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Ɋɢɫ. 3.19. Ɇɿɫɰɟ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜ Ƚɥɨɛɚɥɶɧɨɦɭ ɿɧɞɟɤɫɿ ɩɪɨɞɨɜɨɥɶɱɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɡ 2011 ɩɨ 
2018 ɪɨɤɢ 
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Ɂ ɨɝɥɹɞɭ ɧɚ ɰɟ, ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢ ɩɨɞɚɥɶɲɢɯ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ 
ɨɯɨɩɥɸɜɚɬɢɦɭɬɶ ɪɨɡɪɨɛɤɭ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɯ ɿ ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ ɡɚɫɚɞ ɨɰɿɧɤɢ ɜɩɥɢɜɭ 
ɨɤɪɟɦɢɯ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɿɜ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɭ 
ɫɨɰɿɚɥɶɧɿɣ ɿ ɞɟɦɨɝɪɚɮɿɱɧɿɣ ɫɮɟɪɚɯ ɧɚ ɞɨɛɪɨɛɭɬ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɬɚ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɟ 
ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ.  
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3.3. Ɉɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɫɬɚɧɭ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥьɧɨɸ ɬɚ 
ɞɟɦɨɝɪɚɮɿɱɧɨɸ ɛɟɡɩɟɤɨɸ 
 
ȼ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɭɦɨɜɚɯ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɬɚ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɪɢɧɤɨɜɢɯ 
ɜɿɞɧɨɫɢɧ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɡɭɦɨɜɥɸє ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɢɯ 
ɚɤɬɿɜ, ɹɤɿ ɪɟɝɭɥɸɸɬɶ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɭ ɛɟɡɩɟɤɭ ɞɟɪɠɚɜɢ ɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿɣ ɬɚ ɞɟɦɨɝɪɚɮɿɱɧɿɣ 
ɫɮɟɪɚɯ. Ɉɫɤɿɥɶɤɢ ɫɚɦɟ ɜɨɧɢ ɡɚɣɦɚɸɬɶ ɤɥɸɱɨɜɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɜ  ɧɨɪɦɚɥɶɧɨɦɭ 
ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɿ ɬɚ ɩɨɞɚɥɶɲɨɦɭ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɿ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɤɪɚʀɧɢ. 
Ⱦɨ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɡɚɝɪɨɡ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ, ɹɤɿ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɡɭɦɨɜɥɟɧɿ 
ɧɟɧɚɥɟɠɧɢɦ ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹɦ ɞɟɦɨɝɪɚɮɿɱɧɨʀ ɪɿɜɧɨɜɚɝɢ ɧɚɥɟɠɚɬɶ:  ɧɟɫɬɚɱɚ ɬɪɭɞɨɜɢɯ 
ɪɟɫɭɪɫɿɜ, ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɩɪɚɰɿ, ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬɚ 
ɭɬɪɢɦɚɧɫɬɜɚ, ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɚ ɟɤɫɩɚɧɫɿɹ, ɞɟɩɨɩɭɥɹɰɿɹ, ɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ 
ɞɨɯɨɞɭ ɿ, ɹɤ ɧɚɫɥɿɞɨɤ, ɜɬɪɚɬɚ ɫɭɜɟɪɟɧɧɨɫɬɿ ɬɚ ɞɟɪɠɚɜɧɨɫɬɿ. ɋɭɱɚɫɧɚ ɞɟɦɨɝɪɚɮɿɱɧɚ 
ɫɢɬɭɚɰɿɹ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɫɬɜɨɪɸє ɪɟɚɥɶɧɭ ɡɚɝɪɨɡɭ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɦ ɿɧɬɟɪɟɫɚɦ ɿ ɛɟɡɩɟɰɿ. 
ɋɨɰɿɚɥɶɧɚ ɿ ɞɟɦɨɝɪɚɮɿɱɧɚ ɫɮɟɪɢ ɜɿɞɿɝɪɚɸɬɶ ɜɢɪɿɲɚɥɶɧɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɜ 
ɫɭɱɚɫɧɨɦɭ ɫɜɿɬɿ, ɞɟ ɨɫɧɨɜɨɸ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɫɬɚє ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɪɨɥɿ 
ɥɸɞɢɧɢ ɹɤ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɜɚɠɥɢɜɨɝɨ ɚɤɬɢɜɭ ɣ ɱɢɧɧɢɤɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɝɪɟɫɭ. 
ȿɤɨɧɨɦɿɱɧɟ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɩɟɪɟɬɜɨɪɸєɬɶɫɹ ɡ ɦɟɬɢ ɧɚ ɡɚɫɿɛ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ 
ɹɤɨɫɬɿ ɠɢɬɬɹ, ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɣ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɥɸɞɢɧɢ, ɫɿɦ’ʀ ɬɚ        
ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ 287 . ȼɿɞɬɚɤ, ɥɸɞɫɶɤɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɧɚɛɭɜɚє ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɧɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɜ 
ɫɢɫɬɟɦɿ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɬɚ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ. 
Ɂɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɤɪɚʀɧɢ ɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿɣ ɬɚ ɞɟɦɨɝɪɚɮɿɱɧɿɣ 
ɫɮɟɪɚɯ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɨ ɡɿ ɫɬɚɧɨɦ ʀʀ ɥɸɞɫɶɤɨɝɨ ɣ, ɡɨɤɪɟɦɚ,               
ɬɪɭɞɨɜɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ. ȱɧɫɬɪɭɦɟɧɬɢ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɳɨɞɨ               
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɭ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿɣ ɿ ɞɟɦɨɝɪɚɮɿɱɧɿɣ ɫɮɟɪɚɯ 
ɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɜɩɥɢɜ ɧɚ ɩɪɚɰɸ ɹɤ ɝɨɥɨɜɧɢɣ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫ, ɚ 
ɬɚɤɨɠ ɧɚ ɪɿɜɟɧɶ ɬɚ ɹɤɿɫɬɶ ɠɢɬɬɹ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ. ȼɨɧɢ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶɫɹ ɞɥɹ 
                                               
Ϯϴϳ  Ɂɚɩɥɚɬɢɧɫɶɤɢɣ ȼ. Ɇ. Ʌɨɝɿɤɨ-ɞɟɬɟɪɦɿɧɚɧɬɧɿ ɩɿɞɯɨɞɢ ɞɨ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɩɨɧɹɬɬɹ «Ȼɟɡɩɟɤɚ». ȼɿɫɧɢɤ Ʉɚɦ'ɹɧɟɰɶ-
ɉɨɞɿɥɶɫɶɤɨɝɨ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɿɦɟɧɿ ȱɜɚɧɚ Ɉɝɿєɧɤɚ. Ɏɿɡɢɱɧɟ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ, ɫɩɨɪɬ ɿ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ ɥɸɞɢɧɢ : ɠɭɪɧɚɥ. 2012. 
ȼɢɩɭɫɤ 5. ɋ. 90-98. 
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ɩɟɪɟɪɨɡɩɨɞɿɥɭ ɞɨɯɨɞɿɜ, ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɞɟɪɠɚɜɨɸ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ, ɧɚɞɚɧɧɹ 
ɱɥɟɧɚɦ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɝɚɪɚɧɬɿʀ, ɩɿɥɶɝ ɬɚ ɞɨɩɨɦɨɝɢ. 
Ɂɝɿɞɧɨ ɿɡ Ɂɚɤɨɧɨɦ ɍɤɪɚʀɧɢ «ɉɪɨ ɞɟɪɠɚɜɧɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢ ɬɚ ɞɟɪɠɚɜɧɿ 
ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɝɚɪɚɧɬɿʀ» ɜɿɞ 10.06.2018 №2017-III, ɞɟɪɠɚɜɧɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢ – ɰɟ 
ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɿ ɡɚɤɨɧɚɦɢ, ɿɧɲɢɦɢ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɢɦɢ ɚɤɬɚɦɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɧɨɪɦɢ ɿ 
ɧɨɪɦɚɬɢɜɢ ɚɛɨ ʀɯ ɤɨɦɩɥɟɤɫ, ɧɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ ɹɤɢɯ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ ɪɿɜɧɿ ɨɫɧɨɜɧɢɯ 
ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɝɚɪɚɧɬɿɣ. Ȼɚɡɨɜɢɦ ɞɟɪɠɚɜɧɢɦ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɦ ɫɬɚɧɞɚɪɬɨɦ є 
ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɣ ɡɚɤɨɧɨɦ ɩɪɨɠɢɬɤɨɜɢɣ ɦɿɧɿɦɭɦ, ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɹɤɨɝɨ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ 
ɞɟɪɠɚɜɧɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɝɚɪɚɧɬɿʀ ɬɚ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢ ɭ ɫɮɟɪɚɯ ɞɨɯɨɞɿɜ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ, ɠɢɬɥɨɜɨ-
ɤɨɦɭɧɚɥɶɧɨɝɨ, ɩɨɛɭɬɨɜɨɝɨ, ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ, ɨɯɨɪɨɧɢ 
ɡɞɨɪɨɜ’ɹ ɣ ɨɫɜɿɬɢ. Ⱦɨ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɝɚɪɚɧɬɿɣ ɧɚɥɟɠɚɬɶ: 
ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɢɣ ɪɨɡɦɿɪ ɡɚɪɨɛɿɬɧɨʀ ɩɥɚɬɢ; ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɢɣ ɪɨɡɦɿɪ ɩɟɧɫɿʀ ɡɚ ɜɿɤɨɦ; 
ɧɟɨɩɨɞɚɬɤɨɜɭɜɚɧɢɣ ɦɿɧɿɦɭɦ ɞɨɯɨɞɿɜ ɝɪɨɦɚɞɹɧ; ɪɨɡɦɿɪɢ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ 
ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɜɢɩɥɚɬ288. 
ɍ 2013 ɪɨɰɿ Ɇɿɧɟɤɨɧɨɦɪɨɡɜɢɬɤɭ ɡɚɩɪɨɜɚɞɢɜ ɪɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ɿɧɬɟɝɪɚɥɶɧɨɝɨ 
ɿɧɞɟɤɫɭ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɡɚ ɞɟɜ’ɹɬɶɦɚ ɫɟɪɟɞɧɶɨɡɜɚɠɟɧɢɦɢ ɫɭɛɿɧɞɟɤɫɚɦɢ 
(ɫɤɥɚɞɨɜɢɦɢ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ), ɡɨɤɪɟɦɚ ɞɥɹ ɞɟɦɨɝɪɚɮɿɱɧɨʀ ɣ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ 
ɛɟɡɩɟɤɢ289. Ɉɬɪɢɦɚɧɿ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɿɧɬɟɝɪɚɥɶɧɨɝɨ ɿɧɞɟɤɫɭ ɡɚ ɛɿɥɶɲ ɧɿɠ 
130 ɩɨɤɚɡɧɢɤɚɦɢ (ɫɬɢɦɭɥɹɬɨɪɚɦɢ – S ɿ ɞɟɫɬɢɦɭɥɹɬɨɪɚɦɢ – D) ɪɿɜɧɿ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ 
ɛɟɡɩɟɤɢ ɬɚ ʀʀ ɨɤɪɟɦɢɯ ɫɤɥɚɞɨɜɢɯ ɩɪɨɩɨɧɭɜɚɥɨɫɹ ɨɰɿɧɸɜɚɬɢ ɡɚ ɲɤɚɥɨɸ: 0-19% – 
ɤɪɢɬɢɱɧɢɣ ɪɿɜɟɧɶ; 20-39% – ɧɟɛɟɡɩɟɱɧɢɣ ɪɿɜɟɧɶ; 40-59% – ɧɟɡɚɞɨɜɿɥɶɧɢɣ ɪɿɜɟɧɶ; 
60-79% – ɡɚɞɨɜɿɥɶɧɢɣ ɪɿɜɟɧɶ; 80-100% – ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɢɣ ɪɿɜɟɧɶ.  
Ɇɿɧɟɤɨɧɨɦɪɨɡɜɢɬɤɭ ɦɚɥɨ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɢ ɪɿɜɧɹ               
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɞɜɿɱɿ ɧɚ ɪɿɤ, ɨɞɧɚɤ ɡɚɪɚɡ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɳɨɞɨ ɪɿɜɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ 
ɛɟɡɩɟɤɢ ɍɤɪɚʀɧɢ ɭ ɜɿɞɤɪɢɬɨɦɭ ɞɨɫɬɭɩɿ ɜɿɞɫɭɬɧɹ. ɍ 2011-2014 ɪɨɤɚɯ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ 
ɡɚɝɚɥɶɧɢɣ ɩɨɤɚɡɧɢɤ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɬɚ ɩɨɤɚɡɧɢɤ ɞɟɦɨɝɪɚɮɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ 
                                               
Ϯϴϴ ɉɪɨ ɞɟɪɠɚɜɧɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢ ɬɚ ɞɟɪɠɚɜɧɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɝɚɪɚɧɬɿʀ: Ɂɚɤɨɧ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɿɞ 10.06.2018 ɪ. ɜɿɞ 2017-III. URL 
: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2017-14. 
289 Ⱥɤɿɦɨɜɚ Ʌ. Ɇ. Ⱥɧɚɥɿɡ ɫɭɱɚɫɧɨɝɨ ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɜɡɚєɦɨɜɿɞɧɨɫɢɧ ɦɿɠ ɍɤɪɚʀɧɨɸ ɬɚ Єɋ ɭ ɫɮɟɪɿ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ 
ɛɟɡɩɟɤɢ. ȿɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ : ɡɛ. ɧɚɭɤ. ɩɪ. Ʌɶɜɿɜ : ɅɊȱȾɍ ɇȺȾ., 2018. ȼɢɩ. 3 (56) : ɭ 2 ɱ. ɑ. 1. C. 99-111. 
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ɦɚɥɢ ɧɟɡɚɞɨɜɿɥɶɧɢɣ ɪɿɜɟɧɶ, ɚ ɩɨɤɚɡɧɢɤ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɡɧɚɯɨɞɢɜɫɹ ɧɚ 
ɡɚɞɨɜɿɥɶɧɨɦɭ ɪɿɜɧɿ ɥɢɲɟ ɭ 2012-2013 ɪɨɤɚɯ (ɪɢɫ. 3.20). 
 
Ɋɢɫ. 3.20. Ⱦɢɧɚɦɿɤɚ ɪɿɜɧɿɜ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ, ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɬɚ ɞɟɦɨɝɪɚɮɿɱɧɨʀ 
ɛɟɡɩɟɤɢ ɍɤɪɚʀɧɢ, 2011-2014 ɪɪ. 
Дɠɟɪɟɥɨ: ɫɤɥɚɞɟɧɨ ɚɜɬɨɪɨɦ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ290 
 
ɑɢɫɟɥɶɧɿɫɬɶ ɧɚɹɜɧɨɝɨ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ, ɡɚ ɨɰɿɧɤɨɸ, ɧɚ 1 ɬɪɚɜɧɹ 2018ɪ. 
ɫɬɚɧɨɜɢɥɚ 42300,7 ɬɢɫ. ɨɫɿɛ. ɍɩɪɨɞɨɜɠ ɫɿɱɧɹ-ɤɜɿɬɧɹ 2018ɪ. ɱɢɫɟɥɶɧɿɫɬɶ 
ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɡɦɟɧɲɢɥɚɫɹ ɧɚ 85,7 ɬɢɫ. ɨɫɿɛ. Ɂɚɥɢɲɚєɬɶɫɹ ɫɭɬɬєɜɢɦ ɩɟɪɟɜɢɳɟɧɧɹ 
ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɩɨɦɟɪɥɢɯ ɧɚɞ ɤɿɥɶɤɿɫɬɸ ɠɢɜɨɧɚɪɨɞɠɟɧɢɯ: ɧɚ 100 ɩɨɦɟɪɥɢɯ − 54 
ɠɢɜɨɧɚɪɨɞɠɟɧɿ291. 
Ⱦɥɹ ɤɪɚɳɨɝɨ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɞɚɧɨɝɨ ɩɢɬɚɧɧɹ ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɭєɦɨ ɨɫɧɨɜɧɿ 
ɞɟɦɨɝɪɚɮɿɱɧɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ (ɬɚɛɥ. 3.13). 
Ɂ ɬɚɛɥ. 3.13 ɜɢɞɧɨ, ɳɨ ɱɢɫɟɥɶɧɿɫɬɶ ɧɚɹɜɧɨɝɨ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɭ ɫɿɱɧɿ-ɤɜɿɬɧɿ 2018 
ɪɨɤɭ ɡɧɢɡɢɥɚɫɶ ɧɚ 201044 ɨɫɿɛ ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɡ ɚɧɚɥɨɝɿɱɧɢɦ ɩɟɪɿɨɞɨɦ 2017 ɪɨɤɭ. 
Ɂɚɝɚɥɶɧɢɣ ɩɪɢɪɿɫɬ ɭ ɫɿɱɧɿ-ɤɜɿɬɧɿ 2018 ɪɨɤɭ ɫɤɨɪɨɬɢɜɫɹ ɧɚ 2905 ɨɫɿɛ, ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɡ 
ɫɿɱɧɟɦ-ɤɜɿɬɧɟɦ 2017 ɪɨɤɭ. Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ ɠɢɜɨɧɚɪɨɞɠɟɧɢɯ ɭ ɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɨɦɭ ɩɟɪɿɨɞɿ 
2018 ɪɨɤɭ ɡɧɢɡɢɥɚɫɶ ɧɚ 6905 ɨɫɿɛ, ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɡ ɚɧɚɥɨɝɿɱɧɢɦ ɩɟɪɿɨɞɨɦ 
                                               
ϮϵϬ Ɉɮɿɰɿɣɧɢɣ ɫɚɣɬ Ⱦɟɪɠɚɜɧɨʀ ɫɥɭɠɛɢ ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɢ ɍɤɪɚʀɧɢ. URL : www.ukrstat.gov.ua. 
291  Ɉɮɿɰɿɣɧɢɣ ɫɚɣɬ Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɚ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɬɚ ɬɨɪɝɿɜɥɿ ɍɤɪɚʀɧɢ. URL : http:// www.me.gov.ua. 
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ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨɝɨ ɪɨɤɭ. Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ ɩɨɦɟɪɥɢɯ ɡɚ ɫɿɱɟɧɶ-ɤɜɿɬɟɧɶ 2018 ɪɨɤɭ ɡɪɨɫɥɚ ɧɚ 
1300 ɨɫɿɛ, ɚɧɿɠ ɡɚ ɚɧɚɥɨɝɿɱɧɢɣ ɩɟɪɿɨɞ ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨɝɨ ɪɨɤɭ. Ɇɿɝɪɚɰɿɣɧɢɣ               
ɩɪɢɪɿɫɬ ɭ ɫɿɱɧɿ-ɤɜɿɬɧɿ 2018 ɪɨɤɭ ɡɪɿɫ ɧɚ 5300 ɨɫɿɛ, ɚɧɿɠ ɜ ɚɧɚɥɨɝɿɱɧɨɦɭ               
ɩɟɪɿɨɞɿ 2017 ɪɨɤɭ. 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 3.13 
Ɉɫɧɨɜɧɿ ɞɟɦɨɝɪɚɮɿɱɧɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ 
 ɋɿɱɟɧɶ–ɤɜɿɬɟɧɶ 
2018 
ɋɿɱɟɧɶ–ɤɜɿɬɟɧɶ 
2017 
ɑɢɫɟɥɶɧɿɫɬɶ ɧɚɹɜɧɨɝɨ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ (ɡɚ ɨɰɿɧɤɨɸ)  
ɧɚ 1 ɬɪɚɜɧɹ 42300723 42501767 
ɋɟɪɟɞɧɹ ɱɢɫɟɥɶɧɿɫɬɶ ɧɚɹɜɧɨɝɨ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɭ  
ɫɿɱɧɿ–ɤɜɿɬɧɿ 42343563 42543155 
ɑɢɫɟɥɶɧɿɫɬɶ ɩɨɫɬɿɣɧɨɝɨ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ  (ɡɚ ɨɰɿɧɤɨɸ)  
ɧɚ 1 ɬɪɚɜɧɹ 42131086 42332130 
ɋɟɪɟɞɧɹ ɱɢɫɟɥɶɧɿɫɬɶ ɩɨɫɬɿɣɧɨɝɨ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɭ  
ɫɿɱɧɿ–ɤɜɿɬɧɿ 42173926 42373518 
Ɂɚɝɚɥɶɧɢɣ ɩɪɢɪɿɫɬ, ɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹ (–) ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ  -85680 -82775 
ɉɪɢɪɨɞɧɢɣ ɩɪɢɪɿɫɬ, ɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹ (–) ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ  -93592 -85387 
Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ ɠɢɜɨɧɚɪɨɞɠɟɧɢɯ  110002 116907 
Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ ɩɨɦɟɪɥɢɯ  203594 202294 
ɡ ɧɢɯ ɞɿɬɟɣ ɭ ɜɿɰɿ ɞɨ 1 ɪɨɤɭ 880 878 
Ɇɿɝɪɚɰɿɣɧɢɣ ɩɪɢɪɿɫɬ, ɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹ (–) ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ  7912 2612 
Дɠɟɪɟɥɨ: ɫɤɥɚɞɟɧɨ ɚɜɬɨɪɨɦ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ 292 
 
Ɂɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɜɢɛɿɪɤɨɜɨɝɨ ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɹ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ (ɞɨɦɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜ) ɡ 
ɩɢɬɚɧɶ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɡɚɣɧɹɬɨɝɨ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɜɿɤɨɦ 15-70 ɪɨɤɿɜ 
ɭ ȱ ɤɜɚɪɬɚɥɿ 2018 ɪ. ɫɬɚɧɨɜɢɥɚ 16,0 ɦɥɧ. ɨɫɿɛ, ɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɛɟɡɪɨɛɿɬɧɢɯ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɝɨ ɜɿɤɭ – 1,7 ɦɥɧ. ɨɫɿɛ. Ɋɿɜɟɧɶ ɡɚɣɧɹɬɨɫɬɿ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɜɿɤɨɦ 15-70 ɪɨɤɿɜ 
ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɡ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɦɢ ɞɚɧɢɦɢ ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨɝɨ ɪɨɤɭ ɡɛɿɥɶɲɢɜɫɹ ɧɚ 0,7 ɜ.ɩ. ɬɚ 
ɫɤɥɚɜ 55,9%, ɚ ɫɟɪɟɞ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɩɪɚɰɟɡɞɚɬɧɨɝɨ ɜɿɤɭ – ɧɚ 1,4 ɜ.ɩ. ɬɚ 64,7% 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ. Ɋɿɜɟɧɶ ɛɟɡɪɨɛɿɬɬɹ ɫɟɪɟɞ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨ ɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɜɿɤɨɦ 15-70 
ɪɨɤɿɜ ɭ I ɤɜɚɪɬɚɥɿ 2018ɪ. ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɡ ȱ ɤɜɚɪɬɚɥɨɦ 2017 ɪ. ɡɦɟɧɲɢɜɫɹ ɧɚ 0,4 ɜ.ɩ. ɬɚ 
ɫɬɚɧɨɜɢɜ 9,7%, ɚ ɫɟɪɟɞ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɩɪɚɰɟɡɞɚɬɧɨɝɨ ɜɿɤɭ – ɧɚ 0,5 ɜ.ɩ. ɬɚ 10,0% 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ293. 
                                               
ϮϵϮ    Ɉɮɿɰɿɣɧɢɣ ɫɚɣɬ Ⱦɟɪɠɚɜɧɨʀ ɫɥɭɠɛɢ ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɢ ɍɤɪɚʀɧɢ. URL : www.ukrstat.gov.ua. 
Ϯϵϯ ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɚ ɟɤɨɧɨɦɿɤɚ-2018: ɪɢɡɢɤɢ, ɜɢɤɥɢɤɢ ɬɚ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ. ɋɶɨɝɨɞɧɿ. – 2018. URL : 
https://ukr.segodnya.ua/economics/enews/ukrainskaya-ekonomika-2018-riski-vyzovy-i-vozmozhnosti-1103384.html. 
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əɤɳɨ ɠ, ɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɛɟɡɩɟɤɭ, ɬɨ ɫɚɦɟ ɡɚɯɢɫɬ ɠɢɬɬɹ, ɡɞɨɪɨɜ’ɹ, 
ɞɨɛɪɨɛɭɬɭ, ɩɪɚɜ ɿ ɫɜɨɛɨɞ ɥɸɞɢɧɢ ɭɬɜɨɪɸє ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɣ ɡɦɿɫɬ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ. 
ȱɡ ɫɨɰɿɚɥɿɡɚɰɿєɸ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɨɰɿɚɥɶɧɚ ɛɟɡɩɟɤɚ ɩɿɞɩɨɪɹɞɤɨɜɭє ɫɜɨʀɦ 
ɡɚɜɞɚɧɧɹɦ ɭɫɿ ɮɨɪɦɢ ɜɡɚєɦɢɧ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɛɟɡɩɟɤɢ ɹɤ ɜ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿɣ, ɬɚɤ ɿ ɜ 
ɩɨɥɿɬɢɱɧɿɣ ɫɮɟɪɚɯ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ, ɡɭɦɨɜɥɸɸɱɢ ɞɢɧɚɦɿɤɭ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ 
ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɬɚ ɠɢɬɬєɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ. ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɨɛ’єɤɬɚɦɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ 
ɜɢɫɬɭɩɚɸɬɶ ɥɸɞɢ, ʀɯɧɿ ɫɩɿɥɶɧɨɬɢ ɿ ɫɬɨɫɭɧɤɢ, ɧɚɥɟɠɧɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɩɨɬɪɟɛɢ, ɫɢɫɬɟɦɢ 
ɫɨɰɿɚɥɿɡɚɰɿʀ ɥɸɞɢɧɢ ɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɢ: ɨɫɜɿɬɚ, ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ, ɤɭɥɶɬɭɪɚ, 
ɬɨɪɝɿɜɥɹ, ɨɯɨɪɨɧɚ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ, ɫɩɨɫɿɛ ɠɢɬɬɹ. ȼɚɠɥɢɜɨɸ ɨɡɧɚɤɨɸ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ ɜɢɫɨɤɨɝɨ 
ɪɿɜɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ є ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ (ɛɟɡ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɝɨ ɜɩɥɢɜɭ) 
ɪɟɚɥɿɡɨɜɭɜɚɬɢ ɡɚɯɨɞɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɫɮɟɪɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɫɢɫɬɟɦɢ 
ɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɢɯ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ. Ɉɬɠɟ, ɜɚɪɬɨ ɬɚɤɨɠ, ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢ 
ɨɫɧɨɜɧɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ, ɹɤɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɶ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ 
ɍɤɪɚʀɧɢ. Ɉɫɧɨɜɧɢɦ ɤɪɢɬɟɪɿєɦ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɞɟɪɠɚɜɢ є ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ʀʀ 
ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɡɛɟɪɿɝɚɬɢ ɱɢ ɲɜɢɞɤɨ ɜɿɞɧɨɜɥɸɜɚɬɢ ɤɪɢɬɢɱɧɢɣ ɪɿɜɟɧɶ 
ɫɭɫɩɿɥɶɧɨɝɨ ɜɿɞɬɜɨɪɸɜɚɧɧɹ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹ ɡɨɜɧɿɲɧɿɯ ɩɨɫɬɚɜɨɤ ɱɢ 
ɤɪɢɡɨɜɢɯ ɫɢɬɭɚɰɿɣ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ. 
ɇɨɦɿɧɚɥɶɧɢɣ ȼȼɉ ɡɚ ȱ ɤɜɚɪɬɚɥ 2018 ɪɨɤɭ ɫɬɚɧɨɜɢɜ 700,4 ɦɥɪɞ.ɝɪɧ. Ɉɛɫɹɝ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ ɭ ɮɚɤɬɢɱɧɢɯ ɰɿɧɚɯ ɡɚ ɫɿɱɟɧɶ – ɬɪɚɜɟɧɶ 2018 
ɪɨɤɭ ɫɬɚɧɨɜɢɜ 102,6 ɦɥɪɞ.ɝɪɧ. (ɡɚ ɫɿɱɟɧɶ-ɬɪɚɜɟɧɶ 89,4 ɦɥɪɞ.ɝɪɧ.) – ɰɟ 2017 ɪɨɤɭ. 
ɇɚ 01.04.2018 ɧɚɣɛɿɥɶɲɿ ɤɪɚʀɧɢ-ɿɧɜɟɫɬɨɪɢ: Ʉɿɩɪ – 9213,0 ɦɥɧ.ɞɨɥ. ɋɒȺ (28,1%), 
ɇɿɞɟɪɥɚɧɞɢ – 6742,6 ɦɥɧ.ɞɨɥ. (20,6%), ȼɟɥɢɤɚ Ȼɪɢɬɚɧɿɹ – 1994,6 ɦɥɧ ɞɨɥ. (6,1%), 
ɇɿɦɟɱɱɢɧɚ – 1802,4 ɦɥɧ.ɞɨɥ. (5,5%). ɇɚɹɜɧɢɣ ɞɨɯɿɞ ɭ ȱ ɤɜɚɪɬɚɥɿ 2018 ɪɨɤɭ 
ɫɬɚɧɨɜɢɜ 481,6 ɦɥɪɞ.ɝɪɧ., ɳɨ ɧɚ 25,2% ɛɿɥɶɲɟ, ɧɿɠ ɭ ȱ ɤɜɚɪɬɚɥɿ  2017 ɪɨɤɭ [205]. 
ɋɭɦɚ ɧɟɜɢɩɥɚɱɟɧɨʀ ɡɚɪɨɛɿɬɧɨʀ ɩɥɚɬɢ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɬɪɚɜɧɹ 2018 ɪɨɤɭ 
ɡɛɿɥɶɲɢɥɚɫɹ ɧɚ 3,5%, ɚɛɨ ɧɚ 87,3 ɦɥɧ. ɝɪɧ., ɳɨ ɜɿɞɛɭɥɨɫɹ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦɭ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɿɡ ɞɨɛɭɜɚɧɧɹ ɤɚɦ’ɹɧɨɝɨ ɬɚ ɛɭɪɨɝɨ ɜɭɝɿɥɥɹ (33,9 ɦɥɧ. ɝɪɧ.), 
ɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ ɟɥɟɤɬɪɨɟɧɟɪɝɿʀ, ɝɚɡɭ, ɩɚɪɢ ɬɚ ɤɨɧɞɢɰɿɣɨɜɚɧɨɝɨ ɩɨɜɿɬɪɹ 
(19,2 ɦɥɧ.ɝɪɧ.), ɚ ɬɚɤɨɠ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɦɚɲɢɧ ɿ ɭɫɬɚɬɤɨɜɚɧɧɹ, ɧɟ ɜɿɞɧɟɫɟɧɢɯ ɞɨ 
ɿɧɲɢɯ ɭɝɪɭɩɨɜɚɧɶ (16,7 ɦɥɧ.ɝɪɧ.). Ȼɿɥɶɲɟ ɩɨɥɨɜɢɧɢ (52,6%) ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɩɥɨɳɿ 
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ɠɢɬɥɨɜɢɯ ɛɭɞɿɜɟɥɶ ɧɨɜɨɝɨ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ, ɚɛɨ 976,1 ɬɢɫ.ɦ2, ɩɪɢɣɧɹɬɨ ɜ 
ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɸ ɭ ɛɭɞɢɧɤɚɯ ɿɡ ɞɜɨɦɚ ɿ ɛɿɥɶɲɟ ɤɜɚɪɬɢɪɚɦɢ. ȼ ɨɞɧɨɤɜɚɪɬɢɪɧɢɯ 
ɛɭɞɢɧɤɚɯ ɩɪɢɣɧɹɬɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ 47,4%, ɚɛɨ 878,1 ɬɢɫ.ɦ2 ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɩɥɨɳɿ294. 
Ɂɜɚɠɚɸɱɢ ɧɚ ɜɚɠɥɢɜɿɫɬɶ ɞɚɧɢɯ ɫɮɟɪ ɬɚ ʀɯ ɜɩɥɢɜ ɧɚ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɭ ɛɟɡɩɟɤɭ 
ɞɟɪɠɚɜɢ, ɜɚɪɬɨ ɪɨɡɝɥɹɧɭɬɢ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ 
ɞɟɪɠɚɜɧɢɣ ɩɪɨɝɪɚɦ. Ɍɨɛɬɨ, ɞɟɪɠɚɜɚ ɩɨɜɢɧɧɚ ɜɪɟɝɭɥɶɨɜɭɜɚɬɢ ɩɢɬɚɧɧɹ, ɹɤɿ 
ɫɬɨɫɭɸɬɶɫɹ ɞɟɦɨɝɪɚɮɿɱɧɨʀ ɬɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɫɮɟɪɢ ɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ, ɩɪɚɜɨɜɭ 
ɨɫɧɨɜɭ ɩɪɢ ɰɶɨɦɭ ɫɬɚɧɨɜɥɹɬɶ ɧɚɫɬɭɩɧɿ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɿ ɚɤɬɢ: 
˗ Ʉɨɧɫɬɢɬɭɰɿɹ ɍɤɪɚʀɧɢ; 
˗ Ʉɨɞɟɤɫɢ ɍɤɪɚʀɧɢ (ɐɢɜɿɥɶɧɢɣ, Ƚɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɣ, Ʉɪɢɦɿɧɚɥɶɧɢɣ); 
˗ Ɂɚɤɨɧɢ ɍɤɪɚʀɧɢ (“ɉɪɨ ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɟ ɞɟɪɠɚɜɧɟ ɫɨɰɿɚɥɶɧɟ  
ɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɧɚ ɜɢɩɚɞɨɤ ɛɟɡɪɨɛɿɬɬɹ”, “ɉɪɨ ɞɟɪɠɚɜɧɭ ɞɨɩɨɦɨɝɭ ɫɿɦ’ɹɦ ɡ ɞɿɬɶɦɢ”, 
“ɉɪɨ ɞɟɪɠɚɜɧɭ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɞɨɩɨɦɨɝɭ ɦɚɥɨɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɢɦ ɫɿɦ’ɹɦ”), 
˗ ɉɨɫɬɚɧɨɜɢ Ʉɚɛɿɧɟɬɭ Ɇɿɧɿɫɬɪɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ (“ɉɪɨ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɋɬɪɚɬɟɝɿʀ 
ɞɟɦɨɝɪɚɮɿɱɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɜ ɩɟɪɿɨɞ ɞɨ 2015 ɪɨɤɭ”, “ɉɪɨ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɉɨɪɹɞɤɭ 
ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɫɿɦɟɣ (ɨɫɿɛ), ɹɤɿ ɩɟɪɟɛɭɜɚɸɬɶ ɭ ɫɤɥɚɞɧɢɯ ɠɢɬɬєɜɢɯ ɨɛɫɬɚɜɢɧɚɯ, 
ɧɚɞɚɧɧɹ ʀɦ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɬɚ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɫɭɩɪɨɜɨɞɭ ɬɚɤɢɯ 
ɫɿɦɟɣ (ɨɫɿɛ)); 
˗ ɧɚɤɚɡɢ ɬɚ ɿɧɲɿ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɿ ɚɤɬɢ. 
ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɫɬ. 3 Ʉɨɧɫɬɢɬɭɰɿʀ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɿɞ 28.06.1996 ɪ. №254ɤ/96-ȼɊ 
ɡɚɡɧɚɱɟɧɨ, ɳɨ ɥɸɞɢɧɚ, ʀʀ ɠɢɬɬɹ ɿ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ, ɱɟɫɬɶ ɿ ɝɿɞɧɿɫɬɶ, ɧɟɞɨɬɨɪɤɚɧɧɿɫɬɶ ɿ 
ɛɟɡɩɟɤɚ ɜɢɡɧɚɸɬɶɫɹ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɧɚɣɜɢɳɨɸ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɸ ɰɿɧɧɿɫɬɸ295. 
ɐɢɜɿɥɶɧɢɦ Ʉɨɞɟɤɫɨɦ ɍɤɪɚʀɧɢ (ɞɚɥɿ – ɐɄɍ) ɪɟɝɭɥɸɸɬɶɫɹ ɨɫɨɛɢɫɬɿ 
ɧɟɦɚɣɧɨɜɿ ɬɚ ɦɚɣɧɨɜɿ ɜɿɞɧɨɫɢɧɢ (ɰɢɜɿɥɶɧɿ ɜɿɞɧɨɫɢɧɢ), ɡɚɫɧɨɜɚɧɿ ɧɚ ɸɪɢɞɢɱɧɿɣ 
ɪɿɜɧɨɫɬɿ, ɜɿɥɶɧɨɦɭ ɜɨɥɟɜɢɹɜɥɟɧɧɿ, ɦɚɣɧɨɜɿɣ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨɫɬɿ ʀɯ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ296. 
ɍ ɫɬ. 1 Ƚɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨɝɨ ɤɨɞɟɤɫɭ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɢɡɧɚɱɚє ɨɫɧɨɜɧɿ ɡɚɫɚɞɢ 
ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɿ ɪɟɝɭɥɸє ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɿ ɜɿɞɧɨɫɢɧɢ,               
                                               
Ϯϵϰ Ɉɮɿɰɿɣɧɢɣ ɫɚɣɬ Ⱦɟɪɠɚɜɧɨʀ ɫɥɭɠɛɢ ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɢ ɍɤɪɚʀɧɢ. URL : www.ukrstat.gov.ua. 
295 Ʉɨɧɫɬɢɬɭɰɿɹ ɍɤɪɚʀɧɢ : ɩɪɢɣɧɹɬɚ ɧɚ ɩ’ɹɬɿɣ ɫɟɫɿʀ ȼɟɪɯɨɜɧɨʀ Ɋɚɞɢ ɍɤɪɚʀɧɢ 28 ɱɟɪɜɧɹ. 1996 ɪ. №254ɤ/96-ȼɊ. Ʉɢʀɜ : 
ȼɟɪɯɨɜɧɚ Ɋɚɞɚ ɍɤɪɚʀɧɢ. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80. 
296 ɐɢɜɿɥɶɧɢɣ ɤɨɞɟɤɫ ɍɤɪɚʀɧɢ: ɜɿɞ 16.01.2003 № 40–44. Ʉɢʀɜ : ȼɟɪɯɨɜɧɚ Ɋɚɞɚ ɍɤɪɚʀɧɢ. URL : http://zakon2.rada.gov.ua 
/laws/show/435–15. 
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ɳɨ ɜɢɧɢɤɚɸɬɶ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɬɚ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ               
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɦɿɠ ɫɭɛ’єɤɬɚɦɢ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɦɿɠ               
ɰɢɦɢ ɫɭɛ’єɤɬɚɦɢ ɬɚ ɿɧɲɢɦɢ ɭɱɚɫɧɢɤɚɦɢ ɜɿɞɧɨɫɢɧ ɭ               
ɫɮɟɪɿ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ297. 
Ɂɝɿɞɧɨ ɡ Ʉɪɢɦɿɧɚɥɶɧɢɦ ɤɨɞɟɤɫɨɦ ɍɤɪɚʀɧɢ ɡɞɿɣɫɧɸєɬɶɫɹ ɩɪɚɜɨɜɟ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɨɯɨɪɨɧɢ ɩɪɚɜ ɿ ɫɜɨɛɨɞ ɥɸɞɢɧɢ ɿ ɝɪɨɦɚɞɹɧɢɧɚ, ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ, 
ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɨɝɨ ɩɨɪɹɞɤɭ ɬɚ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ, ɞɨɜɤɿɥɥɹ, ɤɨɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɨɝɨ 
ɭɫɬɪɨɸ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɿɞ ɡɥɨɱɢɧɧɢɯ ɩɨɫɹɝɚɧɶ, ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɦɢɪɭ ɿ ɛɟɡɩɟɤɢ ɥɸɞɫɬɜɚ, ɚ 
ɬɚɤɨɠ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɡɥɨɱɢɧɚɦ298. 
Ɂɝɿɞɧɨ ɡ ɫɬ.14 Ɂɚɤɨɧɭ ɍɤɪɚʀɧɢ “ɉɪɨ ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɟ ɞɟɪɠɚɜɧɟ 
ɫɨɰɿɚɥɶɧɟ ɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɧɚ ɜɢɩɚɞɨɤ ɛɟɡɪɨɛɿɬɬɹ” ɜɿɞ 02.03.2000ɪ. №1533-III 
ɞɟɪɠɚɜɧɢɣ ɧɚɝɥɹɞ ɭ ɫɮɟɪɿ ɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɧɚ ɜɢɩɚɞɨɤ ɛɟɡɪɨɛɿɬɬɹ               
ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶ  ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɿ ɨɪɝɚɧɢ ɜɢɤɨɧɚɜɱɨʀ ɜɥɚɞɢ, ɳɨ ɪɟɚɥɿɡɭɸɬɶ               
ɞɟɪɠɚɜɧɭ ɩɨɥɿɬɢɤɭ ɭ ɫɮɟɪɚɯ ɬɪɭɞɨɜɢɯ ɜɿɞɧɨɫɢɧ, ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɯɢɫɬɭ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ, 
ɞɟɪɠɚɜɧɭ ɩɨɥɿɬɢɤɭ ɡ ɩɢɬɚɧɶ ɧɚɝɥɹɞɭ ɬɚ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɡɚ ɞɨɞɟɪɠɚɧɧɹɦ               
ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ ɩɪɨ ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɟ ɞɟɪɠɚɜɧɟ ɫɨɰɿɚɥɶɧɟ ɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ               
ɧɚ ɜɢɩɚɞɨɤ  ɛɟɡɪɨɛɿɬɬɹ299. 
Ɂɚɤɨɧ ɍɤɪɚʀɧɢ “ɉɪɨ ɞɟɪɠɚɜɧɭ ɞɨɩɨɦɨɝɭ ɫɿɦ’ɹɦ ɡ ɞɿɬɶɦɢ” ɜɿɞ 21.11.1992 ɪ. 
№ 2811-XII ɜɫɬɚɧɨɜɥɸє  ɝɚɪɚɧɬɨɜɚɧɢɣ ɞɟɪɠɚɜɨɸ ɪɿɜɟɧɶ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɨʀ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ 
ɫɿɦɟɣ ɡ ɞɿɬɶɦɢ ɲɥɹɯɨɦ  ɧɚɞɚɧɧɹ  ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ  ɝɪɨɲɨɜɨʀ  ɞɨɩɨɦɨɝɢ  ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ 
ɫɤɥɚɞɭ ɫɿɦ’ʀ, ʀʀ ɞɨɯɨɞɿɜ ɬɚ ɜɿɤɭ ɞɿɬɟɣ ɿ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɣ ɧɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɭ 
ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɫɿɦ’ɹɦ ɡ ɞɿɬɶɦɢ ɭ ɡɚɝɚɥɶɧɿɣ ɫɢɫɬɟɦɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɯɢɫɬɭ 
ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ300. 
Ɂɚɤɨɧ ɍɤɪɚʀɧɢ “ɉɪɨ ɞɟɪɠɚɜɧɭ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɞɨɩɨɦɨɝɭ ɦɚɥɨɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɢɦ 
ɫɿɦ’ɹɦ” ɜɿɞ 01.06.2000 ɪ. № 1768-III ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɣ ɧɚ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɸ  ɤɨɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɢɯ  
ɝɚɪɚɧɬɿɣ ɩɪɚɜɚ  ɝɪɨɦɚɞɹɧ ɧɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɣ ɡɚɯɢɫɬ –  ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɪɿɜɧɹ ɠɢɬɬɹ ɧɟ 
                                               
Ϯϵϳ Ƚɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɣ ɤɨɞɟɤɫ ɍɤɪɚʀɧɢ: ɜɿɞ 16.01.2003 № 436–IV. URL : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/436–15. 
298  Ʉɪɢɦɿɧɚɥɶɧɢɣ ɤɨɞɟɤɫ ɍɤɪɚʀɧɢ: ɜɿɞ 5 ɤɜɿɬɧɹ 2001 № 2341–ȱȱȱ. Ʉɢʀɜ : ȼɟɪɯɨɜɧɚ Ɋɚɞɚ ɍɤɪɚʀɧɢ. URL : 
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2341–14. 
299 ɉɪɨ ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɟ ɞɟɪɠɚɜɧɟ ɫɨɰɿɚɥɶɧɟ ɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɧɚ ɜɢɩɚɞɨɤ ɛɟɡɪɨɛɿɬɬɹ. Ɂɚɤɨɧ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɿɞ 02.03.2000ɪ. 
№1533-III. Ʉɢʀɜ : ȼɟɪɯɨɜɧɚ Ɋɚɞɚ ɍɤɪɚʀɧɢ. URL : http://zakon3.rada.gov.ua /laws/show/1533-14. 
300 ɉɪɨ ɞɟɪɠɚɜɧɭ ɞɨɩɨɦɨɝɭ ɫɿɦ’ɹɦ ɡ ɞɿɬɶɦɢ : Ɂɚɤɨɧ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɿɞ 21.11.1992 ɪ. № 2811-XII. Ʉɢʀɜ : ȼɟɪɯɨɜɧɚ Ɋɚɞɚ ɍɤɪɚʀɧɢ. 
URL : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2811-12. 
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ɧɢɠɱɨɝɨ ɜɿɞ ɩɪɨɠɢɬɤɨɜɨɝɨ ɦɿɧɿɦɭɦɭ ɲɥɹɯɨɦ ɧɚɞɚɧɧɹ ɝɪɨɲɨɜɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ 
ɧɚɣɦɟɧɲ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ ɡɚɯɢɳɟɧɢɦ ɫɿɦ’ɹɦ301. 
ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɉɨɫɬɚɧɨɜɢ Ʉɚɛɿɧɟɬɭ Ɇɿɧɿɫɬɪɿɜ “ɉɪɨ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɋɬɪɚɬɟɝɿʀ 
ɞɟɦɨɝɪɚɮɿɱɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɜ ɩɟɪɿɨɞ ɞɨ 2015 ɪɨɤɭ” ɜɿɞ 24.06.2006ɪ. № 879 ɦɟɬɨɸ 
ɋɬɪɚɬɟɝɿʀ є ɩɨɥɿɩɲɟɧɧɹ ɹɤɿɫɧɢɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɪɿɜɧɹ ɠɢɬɬɹ  ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ  ɬɚ  
ɝɚɪɦɨɧɿɡɚɰɿɹ  ɩɪɨɰɟɫɿɜ  ɣɨɝɨ  ɜɿɞɬɜɨɪɟɧɧɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɜɿɞɪɨɞɠɟɧɧɹ ɞɭɯɨɜɧɨɫɬɿ 
ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ  ɧɚɰɿʀ  ɬɚ  ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɬɪɚɞɢɰɿɣ,  ɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ ɫɿɦɟɣɧɢɯ ɰɿɧɧɨɫɬɟɣ, 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɦɨɪɚɥɶɧɨɝɨ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ ɫɿɦ’ʀ, ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɫɜɿɞɨɦɨɝɨ  ɛɚɬɶɤɿɜɫɬɜɚ ɬɚ 
ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɦɭ ɫɢɪɿɬɫɬɜɭ302. 
Ɂɝɿɞɧɨ ɡ ɉɨɫɬɚɧɨɜɨɸ Ʉɚɛɿɧɟɬɭ Ɇɿɧɿɫɬɪɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ “ɉɪɨ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ 
ɉɨɪɹɞɤɭ ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɫɿɦɟɣ (ɨɫɿɛ), ɹɤɿ ɩɟɪɟɛɭɜɚɸɬɶ ɭ ɫɤɥɚɞɧɢɯ ɠɢɬɬєɜɢɯ 
ɨɛɫɬɚɜɢɧɚɯ, ɧɚɞɚɧɧɹ ʀɦ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɬɚ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɫɭɩɪɨɜɨɞɭ 
ɬɚɤɢɯ ɫɿɦɟɣ (ɨɫɿɛ)” ɜɿɞ 21.11.2013 ɪ. № 896 ɡɚɡɧɚɱɟɧɨ, ɳɨ ɞɚɧɢɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬ 
ɜɢɡɧɚɱɚє ɦɟɯɚɧɿɡɦ ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɫɿɦɟɣ (ɨɫɿɛ), ɹɤɿ ɩɟɪɟɛɭɜɚɸɬɶ ɭ ɫɤɥɚɞɧɢɯ ɠɢɬɬєɜɢɯ 
ɨɛɫɬɚɜɢɧɚɯ, ɧɚɞɚɧɧɹ ʀɦ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɬɚ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɫɭɩɪɨɜɨɞɭ 
ɬɚɤɢɯ ɫɿɦɟɣ (ɨɫɿɛ)303. 
ɇɟ ɡɜɚɠɚɸɱɢ ɧɚ ɩɨɬɭɠɧɟ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɟ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɞɟɦɨɝɪɚɮɿɱɧɨʀ ɬɚ 
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɫɮɟɪ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ, ɜ ɞɚɧɢɯ ɫɮɟɪɚɯ ɧɚɹɜɧɿ ɩɟɜɧɿ 
ɩɪɨɛɥɟɦɢ, ɤɨɬɪɿ ɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶ ɧɚɝɚɥɶɧɨɝɨ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ. Ɉɫɧɨɜɧɢɦɢ ɩɪɨɛɥɟɦɚɦɢ  
ɞɟɦɨɝɪɚɮɿɱɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ є ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɫɿɦ’ʀ,               
ɡɦɿɧɢ ɲɥɸɛɧɨ-ɫɿɦɟɣɧɨʀ ɫɢɬɭɚɰɿʀ, ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɧɚɪɨɞɠɭɜɚɧɨɫɬɿ,               
ɩɨɝɿɪɲɟɧɧɹ ɫɬɚɧɭ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ, ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɣɨɝɨ ɫɬɚɪɿɧɧɹ, ɡɧɚɱɧɚ 
ɞɢɮɟɪɟɧɰɿɚɰɿɹ ɪɿɜɧɹ  ɞɟɦɨɝɪɚɮɿɱɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɪɟɝɿɨɧɿɜ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɩɪɨɛɥɟɦɢ 
ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɦɿɝɪɚɰɿɣɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ. ɇɟɫɩɪɢɹɬɥɢɜɚ ɞɟɦɨɝɪɚɮɿɱɧɚ               
ɫɢɬɭɚɰɿɹ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɚ ɿɡ ɡɚɝɨɫɬɪɟɧɧɹɦ ɩɪɨɛɥɟɦ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɫɿɦ’ʀ ɹɤ 
ɨɫɟɪɟɞɤɭ ɜɿɞɬɜɨɪɟɧɧɹ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ, ɡɧɢɠɟɧɧɹɦ ʀʀ ɞɟɦɨɝɪɚɮɿɱɧɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ. 
                                               
ϯϬϭ ɉɪɨ ɞɟɪɠɚɜɧɭ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɞɨɩɨɦɨɝɭ ɦɚɥɨɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɢɦ ɫɿɦ’ɹɦ ɜɿɞ 01.06.2000 ɪ. № 1768-III. Ʉɢʀɜ : ȼɟɪɯɨɜɧɚ Ɋɚɞɚ 
ɍɤɪɚʀɧɢ. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1768-14. 
302 ɉɪɨ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɋɬɪɚɬɟɝɿʀ ɞɟɦɨɝɪɚɮɿɱɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɜ ɩɟɪɿɨɞ ɞɨ 2015 ɪɨɤɭ: ɉɨɫɬɚɧɨɜɚ Ʉɚɛɿɧɟɬɭ Ɇɿɧɿɫɬɪɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ 
ɜɿɞ 24.06.2006ɪ. № 879. Ʉɢʀɜ: ȼɟɪɯɨɜɧɚ Ɋɚɞɚ ɍɤɪɚʀɧɢ. URL : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/879-2006-ɩ. 
303 ɉɪɨ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɉɨɪɹɞɤɭ ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɫɿɦɟɣ (ɨɫɿɛ), ɹɤɿ ɩɟɪɟɛɭɜɚɸɬɶ ɭ ɫɤɥɚɞɧɢɯ ɠɢɬɬєɜɢɯ ɨɛɫɬɚɜɢɧɚɯ, ɧɚɞɚɧɧɹ ʀɦ 
ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɬɚ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɫɭɩɪɨɜɨɞɭ ɬɚɤɢɯ ɫɿɦɟɣ (ɨɫɿɛ) : ɉɨɫɬɚɧɨɜɚ  Ʉɚɛɿɧɟɬɭ Ɇɿɧɿɫɬɪɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɿɞ 
21.11.2013ɪ. № 896. Ʉɢʀɜ : ȼɟɪɯɨɜɧɚ Ɋɚɞɚ ɍɤɪɚʀɧɢ. URL : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/896-2013-ɩ. 
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Ⱦɟɮɨɪɦɚɰɿɹ ɭ ɲɥɸɛɧɨ-ɫɿɦɟɣɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɚɯ, ɡɚɩɨɱɚɬɤɨɜɚɧɢɯ ɳɟ ɭ 60-ɯ ɪɨɤɚɯ 
ɦɢɧɭɥɨɝɨ ɫɬɨɥɿɬɬɹ ɡ ɪɨɤɚɦɢ ɩɨɝɥɢɛɥɸєɬɶɫɹ. ɉɨɲɢɪɢɥɢɫɹ ɬɚɤɿ ɹɜɢɳɚ, ɹɤ 
ɜɿɞɤɥɚɞɚɧɧɹ ɲɥɸɛɿɜ ɿ ɧɚɪɨɞɠɟɧɧɹ ɞɿɬɟɣ, ɛɟɡɲɥɸɛɧɟ ɦɚɬɟɪɢɧɫɬɜɨ ɬɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɟ 
ɫɢɪɿɬɫɬɜɨ  (ɩɨɤɢɧɭɬɿ  ɛɚɬɶɤɚɦɢ  ɞɿɬɢ), ɡɦɟɧɲɢɥɚɫɹ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɡɚɪɟєɫɬɪɨɜɚɧɢɯ 
ɲɥɸɛɿɜ,  ɡɛɿɥɶɲɢɥɚɫɹ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɪɨɡɥɭɱɟɧɶ. ɋɩɨɫɬɟɪɿɝɚєɬɶɫɹ ɦɚɫɨɜɟ ɩɨɲɢɪɟɧɧɹ 
ɛɟɡɞɿɬɧɨɫɬɿ ɬɚ ɨɞɧɨɞɿɬɧɨɫɬɿ  – ɞɜɿ ɬɪɟɬɢɧɢ ɫɿɦɟɣ ɦɚɸɬɶ ɥɢɲɟ ɨɞɧɭ ɞɢɬɢɧɭ [289]. 
Ɂɚɝɨɫɬɪɸɸɬɶɫɹ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɭɬɪɢɦɚɧɧɹ ɿ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɞɿɬɟɣ ɭ ɫɿɦ’ɹɯ, ɩɟɪɟɞɭɫɿɦ  
ɦɨɥɨɞɢɯ, ɛɚɝɚɬɨɞɿɬɧɢɯ ɬɚ ɧɟɩɨɜɧɢɯ, ɡ ɧɟɫɩɪɢɹɬɥɢɜɢɦ ɦɨɪɚɥɶɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɢɦ 
ɦɿɤɪɨɤɥɿɦɚɬɨɦ. Ɋɟɚɥɿɡɚɰɿɹ ɨɤɪɟɫɥɟɧɢɯ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ ɩɨɬɪɟɛɭє ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ 
ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɪɭɣɧɿɜɧɢɯ ɡɚɝɪɨɡ, ɧɚɣɧɟɛɟɡɩɟɱɧɿɲɿ ɫɟɪɟɞ ɹɤɢɯ ɭ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿɣ ɫɮɟɪɿ 
ɍɤɪɚʀɧɢ ɬɚɤɿ: 
˗ ɧɟɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬɶ ɩɪɨɝɪɚɦ ɪɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɤɪɚʀɧɢ ɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ʀɯ 
ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɦ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɦ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɚɦ; 
˗ ɧɟɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɳɨɞɨ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɬɪɭɞɨɜɢɯ 
ɩɪɢɛɭɬɤɿɜ ɝɪɨɦɚɞɹɧ, ɩɨɞɨɥɚɧɧɹ ɛɿɞɧɨɫɬɿ ɬɚ ɡɛɚɥɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨʀ 
ɡɚɣɧɹɬɨɫɬɿ ɩɪɚɰɟɡɞɚɬɧɨɝɨ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ; 
˗ ɤɪɢɡɚ ɫɢɫɬɟɦɢ ɨɯɨɪɨɧɢ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ ɬɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɯɢɫɬɭ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɿ, ɹɤ 
ɧɚɫɥɿɞɨɤ, ɧɟɛɟɡɩɟɱɧɟ ɩɨɝɿɪɲɟɧɧɹ ɫɬɚɧɭ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ; ɩɨɲɢɪɟɧɧɹ 
ɧɚɪɤɨɦɚɧɿʀ, ɚɥɤɨɝɨɥɿɡɦɭ, ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɯɜɨɪɨɛ; 
˗ ɡɚɝɨɫɬɪɟɧɧɹ ɞɟɦɨɝɪɚɮɿɱɧɨʀ ɤɪɢɡɢ; 
˗ ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ ɡɞɨɛɭɬɬɹ ɹɤɿɫɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚɦɢ ɛɿɞɧɢɯ 
ɩɪɨɲɚɪɤɿɜ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ; 
˗ ɩɪɨɹɜɢ ɦɨɪɚɥɶɧɨʀ ɬɚ ɞɭɯɨɜɧɨʀ ɞɟɝɪɚɞɚɰɿʀ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ304. 
Ⱦɥɹ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ, ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɢɬɢ ɧɚɫɬɭɩɧɿ 
ɜɢɞɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɫɬɨɫɭɧɤɿɜ, ɤɨɬɪɿ ɦɚɸɬɶ ɫɬɚɬɢ ɩɟɪɲɨɱɟɪɝɨɜɢɦɢ ɜ ɩɨɞɚɥɶɲɨɦɭ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɫɮɟɪɢ: 
˗ ɩɨɥɿɩɲɟɧɧɹ ɠɢɬɬɹ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ; 
˗ ɩɨɞɨɥɚɧɧɹ ɧɟɝɚɬɢɜɧɢɯ ɞɟɦɨɝɪɚɮɿɱɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ, ɳɨɞɨ ɧɚɫɥɿɞɤɿɜ 
ɤɚɬɚɫɬɪɨɮɢ ɧɚ ɑȺȿɋ; 
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˗ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɡɚɣɧɹɬɨɫɬɿ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ; 
˗ ɫɬɚɛɿɥɿɡɚɰɿɹ ɧɚɪɨɞɠɭɜɚɧɨɫɬɿ ɬɚ ɞɨɜɟɞɟɧɧɹ ʀʀ ɞɨ ɪɿɜɧɹ, ɳɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭє 
ɩɪɨɫɬɢɣ ɪɟɠɢɦ ɞɟɦɨɝɪɚɮɿɱɧɨɝɨ ɜɿɞɬɜɨɪɟɧɧɹ; 
˗ ɜɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɞɟɦɨɝɪɚɮɿɱɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ; 
˗ ɡɦɿɰɧɟɧɧɹ ɲɥɸɛɧɨ-ɫɿɦɟɣɧɢɯ ɫɬɨɫɭɧɤɢ ɿ ɩɨɥɿɩɲɟɧɧɹ ɭɦɨɜ 
ɠɢɬɬєɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɫɿɦ’ʀ305. 
Ɉɬɠɟ, ɡ ɜɢɳɟɩɪɨɜɟɞɟɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ ɦɢ ɛɚɱɢɦɨ, ɳɨ               
ɝɨɥɨɜɧɢɦɢ ɧɚɩɪɹɦɚɦɢ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɢɯ ɚɤɬɿɜ є ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ               
ɫɬɚɛɿɥɶɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ, ɞɨɛɪɨɛɭɬ ɬɚ ɞɨɫɬɚɬɨɤ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ,               
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ʀʀ ɜɫɿɦ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɦ ɬɚ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɞɥɹ ɧɟʀ               
ɧɚɣɤɪɚɳɢɯ ɭɦɨɜ ɞɥɹ ɜɫɟɛɿɱɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ. Ɉɫɧɨɜɧɿ               
ɡɭɫɢɥɥɹ ɞɟɪɠɚɜɢ ɛɚɱɢɦɨ ɜ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɨɦɭ               
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɿ ɞɚɧɢɯ ɫɮɟɪ, ɹɤɿ ɜɡɚєɦɨɭɡɝɨɞɠɭɸɬɶɫɹ ɦɿɠ ɫɨɛɨɸ,               
ɬɢɦ ɫɚɦɢɦ ɞɨɩɨɜɧɸɸɱɢ ɨɞɢɧ ɨɞɧɨɝɨ. ȼɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɧɨɜɢɯ               
ɤɨɧɰɟɩɰɿɣ ɬɚ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɹ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦ ɪɨɡɜɢɬɤɭ               
ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɫɩɪɹɦɭɜɚɬɢ ɧɚ ɡɦɿɰɧɟɧɧɹ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ ɬɚ ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɫɦɟɪɬɧɨɫɬɿ               
ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ. ɇɚ ɧɚɲ ɩɨɝɥɹɞ ɫɚɦɟ ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ               
ɫɬɨɫɭɧɤɿɜ  ɩɨɤɪɚɳɢɬɶ ɞɟɦɨɝɪɚɮɿɱɧɭ ɬɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɫɢɬɭɚɰɿɸ ɜ ɤɪɚʀɧɿ, ɳɨ ɜ ɫɜɨɸ 
ɱɟɪɝɭ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɶ ɟɮɟɤɬɢɜɧɢɣ ɬɚ ɛɟɡɩɟɪɟɛɿɣɧɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɭɫɿɯ ɫɤɥɚɞɨɜɢɯ   
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ.  
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 3.4. Ɉɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɜɩɥɢɜɭ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɧɚ ɮɿɧɚɧɫɨɜɭ 
ɛɟɡɩɟɤɭ ɞɟɪɠɚɜɢ 
 
ɍɤɪɚʀɧɚ, ɹɤ ɞɟɪɠɚɜɚ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭєɬɶɫɹ ɧɟɞɨɪɨɡɜɢɧɟɧɿɫɬɸ ɪɢɧɤɨɜɨʀ 
ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ, ɹɤɚ ɜɢɦɚɝɚє ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɧɢɡɤɢ ɡɚɯɨɞɿɜ ɳɨɞɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ 
ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ. Ʉɨɠɟɧ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɨɤɪɿɦ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɮɭɧɤɰɿɣ є ɧɟɜɿɞ’єɦɧɨɸ ɫɤɥɚɞɨɜɨɸ ɫɢɧɟɪɝɟɬɢɱɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ, 
ɩɨɤɥɢɤɚɧɨʀ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɫɬɿɣɤɿɫɬɶ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɞɨ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɯ ɿ 
ɡɨɜɧɿɲɧɿɯ ɧɟɝɚɬɢɜɧɢɯ ɜɩɥɢɜɿɜ ɬɚ ʀʀ ɟɮɟɤɬɢɜɧɟ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ. 
ɋɚɦɟ ɜɿɞ ɛɟɡɩɟɤɢ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɫɟɤɬɨɪɭ ɧɚɩɪɹɦɭ ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɪɿɜɟɧɶ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɪɟɚɥɶɧɨɝɨ ɫɟɤɬɨɪɚ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ, ɜɢɪɨɛɧɢɱɚ, ɜɨєɧɧɚ ɣ ɭɫɿ ɿɧɲɿ ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɣ ɜɢɞɢ 
ɛɟɡɩɟɤɢ. Ɏɿɧɚɧɫɨɜɚ ɛɟɡɩɟɤɚ ɜɢɫɬɭɩɚє ɫɜɨєɪɿɞɧɨɸ ɨɛ’єɞɧɭɸɱɨɸ ɨɫɧɨɜɨɸ ɩɪɢ 
ɫɬɜɨɪɟɧɧɿ ɿɧɲɢɯ ɭɦɨɜ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ. 
Ȼɟɡ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ ɧɟɦɨɠɥɢɜɨ ɜɢɪɿɲɢɬɢ 
ɠɨɞɧɟ ɿɡ ɡɚɜɞɚɧɶ, ɳɨ ɫɬɨɹɬɶ ɩɟɪɟɞ ɍɤɪɚʀɧɨɸ. Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɿɫɬɶ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ 
ɜɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɸ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɝɨ ɿɦɭɧɿɬɟɬɭ ɬɚ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨʀ 
ɡɚɯɢɳɟɧɨɫɬɿ ɜɿɞ ɞɟɫɬɚɛɿɥɿɡɚɰɿɣɧɨɝɨ ɜɩɥɢɜɭ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɨɡɞɚɬɧɨɫɬɿ ɧɚ ɫɜɿɬɨɜɢɯ 
ɪɢɧɤɚɯ ɿ ɫɬɿɣɤɨɫɬɿ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɫɬɚɧɨɜɢɳɚ. 
ȿɮɟɤɬɢɜɧɢɦ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɦ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɩɪɨɛɥɟɦ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ 
ɍɤɪɚʀɧɢ є ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɚ, ɹɤɚ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɚ ɧɚ ɪɟɚɥɶɧɭ ɨɰɿɧɤɭ ɩɨɬɨɱɧɨɝɨ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨ 
ɫɬɚɧɭ ɞɟɪɠɚɜɢ, ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ, ɚɧɚɥɿɡ ɬɚ ɨɰɿɧɤɭ ɩɪɨɛɥɟɦ ɣɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ, ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ 
ɞɠɟɪɟɥ ɬɚ ɩɪɢɱɢɧ ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ ɧɟɝɚɬɢɜɧɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɿ ɧɟɛɚɠɚɧɢɯ ɬɟɧɞɟɧɰɿɣ ɭ ʀʀ 
ɪɨɡɪɨɛɤɭ ɿ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɨɛʉɪɭɧɬɨɜɚɧɢɯ ɿ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɢɯ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɯ ɪɿɲɟɧɶ. 
Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɦɿɧɥɢɜɟ ɡɨɜɧɿɲɧє ɨɬɨɱɟɧɧɹ ɞɟɪɠɚɜɢ, ɩɨɫɢɥɟɧɧɹ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨʀ ɬɚ 
ɡɨɜɧɿɲɧɶɨʀ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɿʀ ɧɚ ɫɜɿɬɨɜɨɦɭ ɪɢɧɤɭ ɫɩɪɢɱɢɧɹɸɬɶ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɪɢɡɢɤɿɜ ɬɚ 
ɜɢɦɚɝɚɸɬɶ ɩɨɫɬɿɣɧɨɝɨ ɞɿɚɝɧɨɫɬɭɜɚɧɧɹ ɪɿɜɧɹ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɹɤ ɫɚɦɨʀ 
ɞɟɪɠɚɜɢ, ɬɚɤ ɿ ʀʀ ɫɭɛ’єɤɬɿɜ. 
ɉɢɬɚɧɧɹ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɞɟɪɠɚɜɢ, ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɸ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɡɚɝɪɨɡ ɬɚ 
ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ, ɩɿɞɯɨɞɢ ɞɨ ɨɰɿɧɤɢ ɪɿɜɧɹ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ, ɹɤ ɫɤɥɚɞɨɜɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ, 
ɩɪɢɧɰɢɩɢ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɜɢɫɜɿɬɥɸɜɚɥɢ ɭ 
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ɫɜɨʀɯ ɩɪɚɰɹɯ ɬɚɤɿ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɿ ɬɚ ɡɚɪɭɛɿɠɧɿ ɜɱɟɧɿ, ɬɚɤɿ ɹɤ: Ɉ. Ȼɚɪɚɧɨɜɫɶɤɢɣ, 
Ɉ. ȼɥɚɫɸɤ, ȼ. Ƚɟєɰɶ, Ɇ. Єɪɦɨɲɟɧɤɨ, ə. ɀɚɥɿɥɨ, Ȼ. Ʉɚɪɩɿɧɫɶɤɢɣ., ȼ. Ɇɭɧɬɿɹɧ, 
Ɉ. Ɇɚɤɚɪɢɤ, Ⱥ. ɋɭɯɨɪɭɤɨɜ, Ɉ. ɒɟɜɱɟɧɤɨ ɬɚ ɿɧɲɿ. ɉɪɨɬɟ ɩɢɬɚɧɧɹ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ 
ɫɤɥɚɞɨɜɢɯ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ, ʀʀ ɿɧɞɢɤɚɬɨɪɿɜ, ɞɿɚɝɧɨɫɬɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ 
ɩɿɞɯɨɞɿɜ ɞɨ ʀʀ ɨɰɿɧɤɢ ɡɚɥɢɲɚɸɬɶɫɹ ɞɢɫɤɭɫɿɣɧɢɦɢ. 
ȼɪɚɯɨɜɭɸɱɢ ɬɟ, ɳɨ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɰɢɤɥɿɱɧɢɯ ɤɨɥɢɜɚɧɶ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ, ɹɤɿ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɶɫɹ ɜɟɥɢɤɢɦ ɫɬɭɩɟɧɟɦ ɧɟɜɢɡɧɚɱɟɧɨɫɬɿ, ɞɨɫɢɬɶ ɝɨɫɬɪɨ ɩɨɫɬɚє 
ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɢ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ, ɹɤ ɫɤɥɚɞɨɜɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ  ɛɟɡɩɟɤɢ ɞɟɪɠɚɜɢ, ɳɨ 
ɫɩɪɢɹɬɢɦɟ ɫɜɨєɱɚɫɧɨɦɭ ɪɟɚɝɭɜɚɧɧɸ ɧɚ ɡɚɝɪɨɡɢ, ɹɤɿ ɜɢɧɢɤɚɸɬɶ ɭ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɦɭ 
ɬɚ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɦɭ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚɯ. 
Ɏɿɧɚɧɫɨɜɚ ɛɟɡɩɟɤɚ ɞɨɫɹɝɚєɬɶɫɹ ɲɥɹɯɨɦ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɜɢɜɚɠɟɧɨʀ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ 
ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɩɪɢɣɧɹɬɢɯ ɜ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨɦɭ ɩɨɪɹɞɤɭ ɞɨɤɬɪɢɧ, ɤɨɧɰɟɩɰɿɣ, 
ɫɬɪɚɬɟɝɿɣ ɿ ɩɪɨɝɪɚɦ ɭ ɩɨɥɿɬɢɱɧɿɣ, ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿɣ, ɫɨɰɿɚɥɶɧɿɣ, ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɣ ɿ, 
ɜɥɚɫɧɟ, ɮɿɧɚɧɫɨɜɿɣ ɫɮɟɪɚɯ306. 
ɉɿɞ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɸ ɛɟɡɩɟɤɨɸ ɛɿɥɶɲɿɫɬɶ ɧɚɭɤɨɜɰɿɜ ɪɨɡɭɦɿє ɬɚɤɢɣ ɞɢɧɚɦɿɱɧɢɣ 
ɫɬɚɧ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɜɿɞɧɨɫɢɧ, ɡɚ ɹɤɨɝɨ ɛ ɫɬɜɨɪɸɜɚɥɢɫɶ ɫɩɪɢɹɬɥɢɜɿ ɭɦɨɜɢ ɬɚ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ ɪɟɫɭɪɫɢ ɞɥɹ ɪɨɡɲɢɪɟɧɨɝɨ ɜɿɞɬɜɨɪɟɧɧɹ, ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɪɨɫɬɭ ɬɚ 
ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɠɢɬɬєɜɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ, ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ 
ɫɢɫɬɟɦɢ ɞɥɹ ɭɫɩɿɲɧɨʀ ɩɪɨɬɢɞɿʀ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɦ ɿ ɡɨɜɧɿɲɧɿɦ ɮɚɤɬɨɪɚɦ ɞɟɫɬɚɛɿɥɿɡɚɰɿʀ 
ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɜ ɞɟɪɠɚɜɿ307. 
Ⱦɥɹ ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨɝɨ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ 
ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿɣ Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɚ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɬɚ ɬɨɪɝɿɜɥɿ ɬɚ               
ɡ ɨɝɥɹɞɭ ɧɚ ɬɨɣ ɮɚɤɬ, ɳɨ ɝɨɥɨɜɧɨɸ ɦɟɬɨɸ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ               
є ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɫɬɚɛɿɥɶɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɹɤ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ,               
ɬɚɤ ɿ ɜɫɿɯ ʀʀ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɯ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ, ɛɭɥɨ ɪɨɡɪɚɯɨɜɚɧɨ 32 ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ               
(ɿɧɞɢɤɚɬɨɪɢ) ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɡɚ ɨɫɬɚɧɧɿ ɩ’ɹɬɶ ɪɨɤɿɜ. ɍ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɨɬɪɢɦɚɧɢɯ ɡɧɚɱɟɧɶ ɿɧɞɢɤɚɬɨɪɿɜ ɛɭɥɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ ʀɯɧɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɿ 
ɡɧɚɱɟɧɧɹ, ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɹɤɢɯ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨ ɧɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɿɧɞɢɤɚɬɨɪɿɜ. 
                                               
ϯϬϲ Ⱥɤɿɦɨɜɚ Ʌ. Ɇ., Ʉɥɢɦɟɧɤɨ ȼ. ȼ., Ⱦɨɤɿєɧɤɨ Ʌ. Ɇ. Ɏɿɧɚɧɫɨɜɢɣ ɪɢɧɨɤ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣ ɩɨɫɿɛɧɢɤ. Ʉɢʀɜ, 2014. 360 ɫ. 
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Ɂ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɧɨɪɦɨɜɚɧɢɯ ɡɧɚɱɟɧɶ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɬɚ ʀɯɧɿɯ ɜɚɝɨɜɢɯ 
ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬɿɜ, ɹɤɿ ɜ ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿɹɯ ɜɢɡɧɚɱɟɧɿ ɲɥɹɯɨɦ ɟɤɫɩɟɪɬɧɨɝɨ 
ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɬɚ ɧɟ ɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶ ɞɨɞɚɬɤɨɜɨɝɨ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ, ɛɭɥɨ ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɨ 
ɿɧɬɟɝɪɚɥɶɧɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɤɨɠɧɨɝɨ ɟɥɟɦɟɧɬɚ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ (ɬɚɛɥ. 3.14). 
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Ɉɞɧɚɤ ɭ 2015 ɪɨɰɿ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɿɧɬɟɝɪɚɥɶɧɨɝɨ ɿɧɞɢɤɚɬɨɪɚ ɡɚɡɧɚɥɨ ɪɿɡɤɨɝɨ 
ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ɧɚ 40%, ɚ ɭ 2016 ɪɨɰɿ ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɡ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɦ ɪɨɤɨɦ – ɧɚ 52%. ɇɚ 
ɩɨɱɚɬɨɤ 2017 ɪɨɤɭ ɩɨɤɚɡɧɢɤ ɛɚɧɤɿɜɫɶɤɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɫɬɚɧɨɜɢɜ 0,129, ɳɨ є 
ɧɚɣɦɟɧɲɢɦ ɡɧɚɱɟɧɧɹɦ ɡɚ ɩɟɪɿɨɞ ɳɨ ɚɧɚɥɿɡɭɜɚɜɫɹ. ɉɪɢɱɢɧɚɦɢ ɬɚɤɨɝɨ ɪɿɡɤɨɝɨ 
ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɿɧɬɟɝɪɚɥɶɧɨɝɨ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚ є ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɱɚɫɬɤɢ ɩɪɨɫɬɪɨɱɟɧɨʀ 
ɡɚɛɨɪɝɨɜɚɧɨɫɬɿ ɡɚ ɤɪɟɞɢɬɚɦɢ ɧɚ 64%, ɨɛɫɹɝɭ ɤɪɟɞɢɬɿɜ ɬɚ ɞɟɩɨɡɢɬɿɜ ɜ ɿɧɨɡɟɦɧɿɣ 
ɜɚɥɸɬɿ ɧɚ 10,47%, ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɿ ɛɚɧɤɿɜɫɶɤɢɯ ɚɤɬɢɜɿɜ ɧɚ 34% ɬɨɳɨ. 
ɇɚɣɜɢɳɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɿɧɬɟɝɪɚɥɶɧɨɝɨ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚ ɛɟɡɩɟɤɢ ɧɟɛɚɧɤɿɜɫɶɤɨɝɨ 
ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɪɢɧɤɭ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɥɨɫɶ ɭ 2013 ɪɨɰɿ ɿ ɫɬɚɧɨɜɢɥɨ 0,3948 – «ɧɟɛɟɡɩɟɱɧɢɣ 
ɪɿɜɟɧɶ», ɚ ɧɚɣɧɢɠɱɟ – ɧɚ ɩɨɱɚɬɤɭ 2017 ɪɨɰɿ (0,213 – «ɤɪɢɬɢɱɧɢɣ ɪɿɜɟɧɶ»). Ɍɚɤɚ 
ɫɢɬɭɚɰɿɹ ɫɮɨɪɦɭɜɚɥɚɫɹ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɪɿɜɧɹ ɤɚɩɿɬɚɥɿɡɚɰɿʀ ɥɿɫɬɢɧɝɨɜɢɯ 
ɤɨɦɩɚɧɿɣ ɳɨɞɨ ȼȼɉ ɧɚ 84%, ɚ ɬɚɤɨɠ ɩɪɢɪɨɫɬɨɦ ɱɚɫɬɤɢ ɧɚɞɯɨɞɠɟɧɶ ɫɬɪɚɯɨɜɢɯ 
ɩɪɟɦɿɣ ɬɪɶɨɯ ɧɚɣɛɿɥɶɲɢɯ ɫɬɪɚɯɨɜɢɯ ɤɨɦɩɚɧɿɣ ɭ ɡɚɝɚɥɶɧɨɦɭ ɨɛɫɹɡɿ ɧɚɞɯɨɞɠɟɧɶ 
ɫɬɪɚɯɨɜɢɯ ɩɪɟɦɿɣ ɧɚ 4,8 ɜɿɞɫɨɬɤɨɜɢɯ ɩɭɧɤɬɢ. 
Ɋɨɡɝɥɹɞɚɸɱɢ ɿɧɬɟɝɪɚɥɶɧɢɣ ɿɧɞɢɤɚɬɨɪ ɛɨɪɝɨɜɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ, ɜɚɪɬɨ ɧɚɝɨɥɨɫɢɬɢ 
ɧɚ ɬɨɦɭ, ɳɨ ɣɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɡ ɿɧɲɢɦɢ ɫɮɟɪɚɦɢ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ є 
ɧɚɣɧɢɠɱɢɦɢ, ɚ ɜ ɩɟɪɿɨɞ 2015-2017 ɪɨɤɿɜ ɜɡɚɝɚɥɿ ɞɨɪɿɜɧɸє ɧɭɥɸ. ɐɟ ɡɭɦɨɜɥɟɧɨ 
ɡɪɨɫɬɚɧɧɹɦ ɨɛɫɹɝɭ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɬɚ ɝɚɪɚɧɬɨɜɚɧɨɝɨ ɞɟɪɠɚɜɨɸ ɛɨɪɝɭ ɳɨɞɨ ȼȼɉ ɧɚ 
ɩɨɱɚɬɨɤ 2017 ɪɨɤɭ ɩɪɨɬɢ 2013 ɪɨɤɭ ɧɚ 147%, ɜɚɥɨɜɨɝɨ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɝɨ ɛɨɪɝɭ – ɧɚ 
93%, ɡɦɟɧɲɟɧɧɹɦ ɨɛɫɹɝɭ ɨɮɿɰɿɣɧɢɯ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ ɪɟɡɟɪɜɿɜ ɞɨ ɪɨɡɦɿɪɭ 
ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɝɨ ɛɨɪɝɭ ɧɚ 61% ɬɚ ɿɧ. ɇɚɬɨɦɿɫɬɶ ɛɸɞɠɟɬɧɚ ɛɟɡɩɟɤɚ ɩɪɨɬɹɝɨɦ 
ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɭ ɩɟɪɟɛɭɜɚɥɚ ɧɚ «ɧɟɛɟɡɩɟɱɧɨɦɭ ɪɿɜɧɿ» ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ 
ɧɟɡɧɚɱɧɢɯ ɤɨɥɢɜɚɧɶ. Ɍɚɤ, ɭ 2013 ɪɨɰɿ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɿɧɬɟɝɪɚɥɶɧɨɝɨ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚ ɛɭɥɨ 
ɡɚɮɿɤɫɨɜɚɧɨ ɧɚ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɦɭ ɪɿɜɧɿ 0,464, ɨɞɧɚɤ ɞɨ ɤɿɧɰɹ 2016 ɪɨɤɭ ɜɿɞɛɭɥɨɫɹ 
ɣɨɝɨ ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɧɚ 18%.  
Ɂɦɟɧɲɟɧɧɹ ɿɧɬɟɝɪɚɥɶɧɨɝɨ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚ ɜɿɞɛɭɥɨɫɹ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ 
ɞɟɮɿɰɢɬɭ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɭ ɳɨɞɨ ȼȼɉ ɧɚ 30%, ɪɿɜɧɹ ɩɟɪɟɪɨɡɩɨɞɿɥɭ ȼȼɉ 
ɱɟɪɟɡ ɡɜɟɞɟɧɢɣ ɛɸɞɠɟɬ – ɧɚ 1,67 ɜɿɞɫɨɬɤɨɜɢɯ ɩɭɧɤɬɢ, ɨɛɫɹɝɭ ɫɭɤɭɩɧɢɯ ɩɥɚɬɟɠɿɜ 
ɡ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɩɨɝɚɲɟɧɧɹ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɛɨɪɝɭ ɳɨɞɨ ɞɨɯɨɞɿɜ ɛɸɞɠɟɬɭ ɧɚ 
72,64 ɜɿɞɫɨɬɤɨɜɢɯ ɩɭɧɤɬɢ.  
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ȼɚɪɬɨ ɜɿɞɡɧɚɱɢɬɢ ɩɨɫɬɭɩɨɜɟ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɡɚɡɧɚɱɟɧɨɝɨ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚ ɧɚ ɩɨɱɚɬɨɤ 
2017 ɪɨɤɭ ɩɪɨɬɢ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɚɧɚɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚ 2015 ɪɨɤɭ ɧɚ 5,75%. 
ɉɟɪɿɨɞ 2013 – 2014 ɪɨɤɿɜ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭє ɫɬɚɧ ɜɚɥɸɬɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɧɚ 
ɧɟɡɚɞɨɜɿɥɶɧɨɦɭ ɪɿɜɧɿ, ɳɨ ɡɭɦɨɜɥɟɧɨ ɛɿɥɶɲ ɫɬɚɛɿɥɶɧɢɦ ɤɭɪɫɨɦ ɝɪɢɜɧɿ ɞɨ 
ɿɧɨɡɟɦɧɢɯ ɜɚɥɸɬ, ɡɦɟɧɲɟɧɧɹɦ ɱɚɫɬɤɢ ɤɪɟɞɢɬɿɜ ɜ ɿɧɨɡɟɦɧɿɣ ɜɚɥɸɬɿ ɧɚ 16% ɬɨɳɨ. 
Ɉɞɧɚɤ ɩɨɱɢɧɚɸɱɢ ɡ 2015 ɪɨɤɭ ʀʀ ɪɿɜɟɧɶ ɛɟɡɩɟɤɢ ɡɧɢɡɢɜɫɹ ɞɨ ɤɪɢɬɢɱɧɨɝɨ. 
ɉɪɢɱɢɧɨɸ ɡɚɡɧɚɱɟɧɨɝɨ ɫɬɚɥɚ ɞɟɜɚɥɶɜɚɰɿɹ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɝɪɨɲɨɜɨʀ ɨɞɢɧɢɰɿ, 
ɞɟ ɿɧɞɟɤɫ ɡɦɿɧɢ ɨɮɿɰɿɣɧɨɝɨ ɤɭɪɫɭ ɝɪɢɜɧɿ ɞɨ ɞɨɥɚɪɚ ɋɒȺ ɡ 100,02 ɭ 2014 ɪɨɰɿ ɡɪɿɫ 
ɞɨ 183,52 ɭ 2016 ɪɨɰɿ, ɬɨɛɬɨ ɣɨɝɨ ɩɪɢɪɿɫɬ ɫɬɚɧɨɜɢɜ 83,48%, ɿɦɩɨɪɬ ɜɚɥɨɜɢɯ 
ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ ɪɟɡɟɪɜɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ ɡɧɢɡɢɜɫɹ ɧɚ 31%, ɤɪɟɞɢɬɢ ɜ ɿɧɨɡɟɦɧɿɣ ɜɚɥɸɬɿ 
ɡɪɨɫɥɢ ɧɚ 23 ɜɿɞɫɨɬɤɨɜɢɯ ɩɭɧɤɬɢ, ɪɿɜɟɧɶ ɞɨɥɚɪɢɡɚɰɿʀ – ɧɚ 18,5% ɬɨɳɨ. 
Ƚɪɨɲɨɜɨ-ɤɪɟɞɢɬɧɚ ɛɟɡɩɟɤɚ, ɹɤ ɿ ɛɸɞɠɟɬɧɚ ɛɟɡɩɟɤɚ, ɜɩɪɨɞɨɜɠ 
ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɭ ɩɟɪɟɛɭɜɚɥɚ ɧɚ «ɧɟɛɟɡɩɟɱɧɨɦɭ ɪɿɜɧɿ».  
ɐɶɨɦɭ ɫɩɪɢɹɥɨ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɩɢɬɨɦɨʀ ɜɚɝɢ ɝɨɬɿɜɤɢ               
ɩɨɡɚ ɛɚɧɤɚɦɢ ɜ ɡɚɝɚɥɶɧɨɦɭ ɨɛɫɹɡɿ ɝɪɨɲɨɜɨʀ ɦɚɫɢ ɧɚ 8,72%,               
ɪɿɡɧɢɰɿ ɦɿɠ ɩɪɨɰɟɧɬɧɢɦɢ ɫɬɚɜɤɚɦɢ ɡɚ ɤɪɟɞɢɬɚɦɢ ɬɚ ɞɟɩɨɡɢɬɚɦɢ ɧɚ 1,90 
ɜɿɞɫɨɬɤɨɜɢɯ ɩɭɧɤɬɢ, ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɪɿɜɧɹ ɫɟɪɟɞɧɶɨɡɜɚɠɟɧɨʀ ɨɛɥɿɤɨɜɨʀ               
ɫɬɚɜɤɢ ɡɚ ɤɪɟɞɢɬɚɦɢ, ɧɚɞɚɧɢɦɢ ɞɟɩɨɡɢɬɧɢɦɢ ɤɨɪɩɨɪɚɰɿɹɦɢ (ɤɪɿɦ ɇȻɍ) ɜ 
ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿɣ ɜɚɥɸɬɿ, ɜɿɞɧɨɫɧɨ ɿɧɞɟɤɫɭ ɫɩɨɠɢɜɱɢɯ ɰɿɧ, ɱɚɫɬɤɢ ɫɩɨɠɢɜɱɢɯ 
ɤɪɟɞɢɬɿɜ, ɧɚɞɚɧɢɯ ɞɨɦɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚɦ, ɬɨɳɨ. 
ɇɚ ɨɫɧɨɜɿ ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɢɯ ɿɧɬɟɝɪɚɥɶɧɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɤɨɠɧɨɝɨ ɟɥɟɦɟɧɬɚ 
ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɛɭɥɨ ɪɨɡɪɚɯɨɜɚɧɨ ɡɚɝɚɥɶɧɢɣ ɿɧɬɟɝɪɚɥɶɧɢɣ               
ɿɧɞɢɤɚɬɨɪ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ. Ɍɚɤ, ɭ ɩɟɪɿɨɞ 2013 – 2017 ɪɨɤɿɜ ɪɿɜɟɧɶ               
ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɨɰɿɧɸɜɚɜɫɹ ɹɤ «ɧɟɛɟɡɩɟɱɧɢɣ». ɍ 2015 ɪɨɰɿ ɡɧɚɱɟɧɧɹ 
ɿɧɬɟɝɪɚɥɶɧɨɝɨ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɫɬɚɧɨɜɢɥɨ 0,3041, ɳɨ ɧɚ 0,1209 
ɧɢɠɱɟ, ɧɿɠ 2014 ɭ ɪɨɰɿ.  
ɋɬɚɧɨɦ ɧɚ 2016 ɪɿɤ ɪɿɜɟɧɶ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɍɤɪɚʀɧɢ ɛɭɜ ɤɪɢɬɢɱɧɢɦ ɿ 
ɫɬɚɧɨɜɢɜ 0,2517, ɳɨ ɧɚ 0,0524 ɧɢɠɱɟ ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨɝɨ ɪɨɤɭ. ɇɚ ɩɨɱɚɬɨɤ 2017 ɪɨɤɭ 
ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚ ɧɚ 0,087 ɩɭɧɤɬɢ ɡɚɫɜɿɞɱɢɥɨ ɧɟɫɩɪɨɦɨɠɧɿɫɬɶ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ 
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ɫɢɫɬɟɦɢ ɩɪɨɬɢɫɬɨɹɬɢ ɧɟɝɚɬɢɜɧɢɦ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɦ ɬɚ ɡɨɜɧɿɲɧɿɦ ɡɚɝɪɨɡɚɦ, ɳɨ ɫɜɿɞɱɢɬɶ 
ɩɪɨ ɩɨɫɥɚɛɥɟɧɧɹ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɜɫɿєʀ ɤɪɚʀɧɢ. 
Ⱦɥɹ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɹ ɨɬɪɢɦɚɧɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨ ɪɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ɪɿɜɧɹ 
ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɡɚ ɦɟɬɨɞɢɤɨɸ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɿɧɫɬɢɬɭɬɭ ɩɪɨɛɥɟɦ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨʀ 
ɛɟɡɩɟɤɢ ɍɤɪɚʀɧɢ309 (ɬɚɛɥ. 3.15)  
Ɍɚɛɥɢɰɹ 3.15 
Ⱦɢɧɚɦɿɤɚ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɡɚ ɦɟɬɨɞɢɤɨɸ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ 
ɿɧɫɬɢɬɭɬɭ ɩɪɨɛɥɟɦ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɍɤɪɚʀɧɢ ɡ 2013 ɩɨ 2017 ɪɪ. 
ȱɧɞɢɤɚɬɨɪ 
ɉɨɪɨɝɨɜɟ 
ɡɧɚɱɟɧɧɹ 
ɿɧɞɢɤɚɬɨɪɚ 
Ɋɨɤɢ Ⱥɛɫ. ɜɿɞɯ. (+/–) 
2013 2014 2015 2016 2017 
2015 ɪ. 
ɜɿɞ 2013 
ɪ 
2017 ɪ. 
ɜɿɞ 2015 
ɪ 
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ɇɚ ɨɫɧɨɜɿ ɡɚɡɧɚɱɟɧɨɝɨ ɜ ɪɟɣɬɢɧɝɭ ɤɪɚʀɧ ɡɚ ɪɿɜɧɟɦ ɿɧɮɥɹɰɿʀ ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɨɝɨ 
ɪɨɡɜɿɞɭɜɚɥɶɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ, ɍɤɪɚʀɧɚ ɫɬɚɧɨɦ ɧɚ 2016 ɪɿɤ ɡɚɣɧɹɥɚ ɩɟɪɟɞɨɫɬɚɧɧє 
224 ɦɿɫɰɟ, ɚ ɨɫɬɚɧɧє 225 ɦɿɫɰɟ – ɉɿɜɞɟɧɧɢɣ ɋɭɞɚɧ (52,80%). 
Ɉɫɨɛɥɢɜɭ ɭɜɚɝɭ ɜɚɪɬɨ ɩɪɢɞɿɥɢɬɢ ɿɧɞɢɤɚɬɨɪɭ ɨɛɫɹɝɭ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɝɨ ɛɨɪɝɭ ɞɨ 
ȼȼɉ, ɚɞɠɟ ɜ 2016 ɪɨɰɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɰɶɨɝɨ ɿɧɞɢɤɚɬɨɪɚ ɫɬɚɧɨɜɢɥɨ 
148,99% ɞɨ ȼȼɉ, ɬɨɞɿ ɹɤ ɣɨɝɨ ɩɨɪɨɝɨɜɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɧɟ ɦɚє ɩɟɪɟɜɢɳɭɜɚɬɢ 20% ɞɨ 
ȼȼɉ. ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɿɧɞɢɤɚɬɨɪɚ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɝɨ ɛɨɪɝɭ є ɧɚɣɦɟɧɲɢɦ ɿ 
ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɧɚɛɥɢɠɟɧɢɦ ɞɨ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨɝɨ ɭ 2013 ɪɨɰɿ (35,33% ɞɨ ȼȼɉ), ɚ 
ɧɚɣɜɢɳɢɦ – ɭ 2016 ɪɨɰɿ (79,40% ɞɨ ȼȼɉ). Ɍɨɛɬɨ ɡɚɡɧɚɱɟɧɟ ɳɟ ɪɚɡ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭє 
ɤɪɢɬɢɱɧɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɛɨɪɝɨɜɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ. 
ɉɪɨɜɟɞɟɧɿ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɢ ɬɚɤɨɠ ɞɚɥɢ ɡɦɨɝɭ ɜɢɹɜɢɬɢ, ɳɨ ɞɟɮɿɰɢɬ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ 
ɛɸɞɠɟɬɭ ɞɨ 2015 ɪɨɤɭ ɦɚɜ ɬɟɧɞɟɧɰɿɸ ɞɨ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɿ ɦɚɣɠɟ ɭ ɩ’ɹɬɶ ɪɚɡɿɜ 
ɩɟɪɟɜɢɳɢɜ ɩɨɪɨɝɨɜɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ. ɉɪɨɬɟ ɭ 2016 ɪɨɰɿ ɣɨɝɨ ɨɛɫɹɝ ɭ 2,5 ɪɚɡɢ 
ɫɤɨɪɨɬɢɜɫɹ ɿ ɫɬɚɧɨɜɢɜ 2,28% ɞɨ ȼȼɉ. Ɉɞɧɚɤ ɧɚɜɿɬɶ ɬɚɤɟ ɫɭɬɬєɜɟ ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɧɟ 
ɫɩɪɢɹɥɨ ɬɨɦɭ, ɳɨɛ ɪɨɡɦɿɪ ɞɟɮɿɰɢɬɭ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɭ ɛɭɜ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɢɦ 
ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɡ ȼȼɉ. 
ɇɚɣɜɢɳɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɦɨɧɟɬɢɡɚɰɿʀ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɭ ɛɭɥɨ 
ɡɚɪɟєɫɬɪɨɜɚɧɨ ɭ 2014 ɪɨɰɿ ɧɚ ɪɿɜɧɿ 62,48%, ɚ ɧɚɣɦɟɧɲɢɣ – ɭ 2016 ɪɨɰɿ (50,29%). 
Ɍɨɛɬɨ ɜ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɨɦɭ ɩɟɪɿɨɞɿ ɰɟɣ ɩɨɤɚɡɧɢɤ ɡɚɜɠɞɢ ɩɟɪɟɜɢɳɭɜɚɜ ɜɥɚɫɧɟ 
ɩɨɪɨɝɨɜɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ, ɳɨ ɩɪɢɜɟɥɨ ɞɨ ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ɲɜɢɞɤɨɫɬɿ ɨɛɟɪɬɚɧɧɹ               
ɝɪɨɲɟɣ ɭ ɞɟɪɠɚɜɿ. 
ȼɚɪɬɨ ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ ɬɚɤɨɠ, ɳɨ ɜɚɪɬɿɫɬɶ ɛɚɧɤɿɜɫɶɤɢɯ ɤɪɟɞɢɬɿɜ ɩɪɨɬɹɝɨɦ 2013 
ɩɨɱɚɬɤɭ 2017 ɪɨɤɿɜ ɧɟ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɚ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨɦɭ ɡɧɚɱɟɧɧɸ. Ɍɚɤ, ɫɬɚɧɨɦ ɧɚ 2016 
ɪɿɤ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɰɶɨɝɨ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚ ɫɬɚɧɨɜɢɥɨ 29,50%, ɳɨ ɧɚ 3,4 ɬɚ 19,5 ɜɿɞɫɨɬɤɨɜɢɯ 
ɩɭɧɤɬɢ ɛɿɥɶɲɟ ɚɧɚɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚ 2015 ɪɨɤɭ ɬɚ ɩɨɪɨɝɨɜɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ.  
ɇɚɣɛɿɥɶɲɢɣ ɨɛɫɹɝ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ ɪɟɡɟɪɜɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚєɬɶɫɹ ɭ 2013 
ɪɨɰɿ ɭ ɪɨɡɦɿɪɿ 22,66 ɦɥɪɞ. ɞɨɥ. ɋɒȺ, ɚ ɧɚɣɦɟɧɲɢɣ ɭ 2015 ɪɨɰɿ – 6,62 ɦɥɪɞ. ɞɨɥ. 
ɋɒȺ, ɳɨ є ɧɟɝɚɬɢɜɧɢɦ ɹɜɢɳɟɦ, ɚɞɠɟ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɞɨɩɭɫɬɢɦɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ʀɯɧɶɨɝɨ 
ɪɨɡɦɿɪɭ ɧɟ ɦɚє ɩɟɪɟɜɢɳɭɜɚɬɢ 5 ɦɥɪɞ. ɞɨɥ. ɋɒȺ. 
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Ɉɬɠɟ, ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɦɟɬɨɞɢɤɢ 
ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɿɧɫɬɢɬɭɬɭ ɩɪɨɛɥɟɦ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɍɤɪɚʀɧɢ ɬɚɤɨɠ 
ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɸɬɶ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ, ɨɬɪɢɦɚɧɿ ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɦɟɬɨɞɢɤɨɸ Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɚ 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɬɚ ɬɨɪɝɿɜɥɿ ɍɤɪɚʀɧɢ ɿ ɩɟɪɟɤɨɧɭɸɬɶ ɭ ɬɨɦɭ, ɳɨ ɪɿɜɟɧɶ 
ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɍɤɪɚʀɧɢ є ɤɪɢɬɢɱɧɢɦ. ɇɚɣɛɿɥɶɲɢɦɢ ɡɚɝɪɨɡɚɦɢ ɩɪɢ ɰɶɨɦɭ є 
ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɝɨ ɛɨɪɝɭ, ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɪɿɜɧɹ ɞɨɥɚɪɢɡɚɰɿʀ, ɞɟɜɚɥɶɜɚɰɿɹ ɝɪɢɜɧɿ 
ɬɚ ɜɢɫɨɤɿ ɬɟɦɩɢ ɿɧɮɥɹɰɿɣɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ.  
Ɉɞɧɚɤ ɜɚɪɬɨ ɡɚɭɜɚɠɢɬɢ, ɳɨ ɨɛɢɞɜɿ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɦɚɸɬɶ ɩɟɜɧɿ ɧɟɞɨɥɿɤɢ, ɳɨ 
ɡɧɢɠɭɸɬɶ ɞɨɫɬɨɜɿɪɧɿɫɬɶ ɨɬɪɢɦɚɧɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ. Ɍɚɤ, ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɭ 
ɦɟɬɨɞɢɰɿ Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɚ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɣ ɬɨɪɝɿɜɥɿ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɥɨɫɶ ɡɚ 
ɩɪɢɧɰɢɩɨɦ ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɬɢɜɧɨɫɬɿ, ɳɨ ɨɡɧɚɱɚє ɜɢɛɿɪ ɫɟɪɟɞ ɭɫɿɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ, ɹɤɿ 
ɜɩɥɢɜɚɸɬɶ ɧɚ ɮɿɧɚɧɫɨɜɭ ɛɟɡɩɟɤɭ ɤɪɚʀɧɢ, ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɜɚɝɨɦɢɯ.  
ɉɪɨɬɟ ɜɚɪɬɨ ɧɚɝɨɥɨɫɢɬɢ ɧɚ ɬɨɦɭ, ɳɨ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɪɿɜɧɹ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ 
ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɛɚɧɤɿɜɫɶɤɨʀ, ɜɚɥɸɬɧɨʀ, ɛɨɪɝɨɜɨʀ, ɛɸɞɠɟɬɧɨʀ, ɝɪɨɲɨɜɨ-
ɤɪɟɞɢɬɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɬɚ ɛɟɡɩɟɤɢ ɧɟɛɚɧɤɿɜɫɶɤɨɝɨ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɪɢɧɤɭ є ɧɟɩɨɜɧɢɦ, 
ɚɞɠɟ ɫɟɪɟɞ ɦɧɨɠɢɧɢ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɜɿɞɫɭɬɧɿ ɿɧɞɢɤɚɬɨɪɢ ɩɨɞɚɬɤɨɜɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ.  
Ⱦɨ ɬɚɤɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɦɨɠɧɚ ɜɿɞɧɟɫɬɢ ɪɿɜɟɧɶ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿʀ ɩɨɞɚɬɤɨɜɢɯ 
ɧɚɞɯɨɞɠɟɧɶ ɭ ɞɨɯɨɞɚɯ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɭ, ɪɿɜɟɧɶ ɨɩɨɞɚɬɤɭɜɚɧɧɹ ɧɚ ɟɤɨɧɨɦɿɤɭ 
ɤɪɚʀɧɢ, ɪɿɜɟɧɶ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿʀ ɩɨɞɚɬɤɨɜɢɯ ɧɚɞɯɨɞɠɟɧɶ ɜɿɞ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɬɨɪɝɨɜɟɥɶɧɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɭ ɞɨɯɨɞɚɯ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɭ, ɪɿɜɟɧɶ ɩɨɞɚɬɤɨɜɨɝɨ ɛɨɪɝɭ ɩɥɚɬɧɢɤɿɜ 
ɩɨɞɚɬɤɿɜ, ɪɿɜɟɧɶ ɩɨɞɚɬɤɨɜɨɝɨ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɬɨɳɨ. 
ɉɿɞ ɱɚɫ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɪɿɜɧɹ ɛɟɡɩɟɤɢ ɮɨɧɞɨɜɨɝɨ ɪɢɧɤɭ ɜ ɰɢɯ ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ 
ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿɹɯ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɥɢɲɟ ɞɜɚ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ – ɪɿɜɟɧɶ ɤɚɩɿɬɚɥɿɡɚɰɿʀ 
ɥɿɫɬɢɧɝɨɜɢɯ ɤɨɦɩɚɧɿɣ ɞɨ ȼȼɉ ɬɚ ɪɿɜɟɧɶ ɜɨɥɚɧɬɢɥɶɧɨɫɬɿ ɿɧɞɟɤɫɭ ɉɎɌɋ.  
ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɦɢ ɿɧɞɢɤɚɬɨɪɚɦɢ ɛɟɡɩɟɤɢ ɮɨɧɞɨɜɨɝɨ ɪɢɧɤɭ ɦɨɠɭɬɶ 
ɛɭɬɢ ɤɚɩɿɬɚɥɿɡɚɰɿɹ ɥɿɫɬɢɧɝɨɜɢɯ ɤɨɦɩɚɧɿɣ, ɱɚɫɬɤɚ ɬɨɪɝɿɜɥɿ ɧɚ ɧɟɨɪɝɚɧɿɡɨɜɚɧɨɦɭ 
ɪɢɧɤɭ ɜ ɡɚɝɚɥɶɧɨɦɭ ɨɛɫɹɡɿ ɬɨɪɝɿɜ ɰɿɧɧɢɦɢ ɩɚɩɟɪɚɦɢ, ɱɚɫɬɤɚ ɨɛɥɿɝɚɰɿɣ 
ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨʀ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɩɨɡɢɤɢ (ɈȼȾɉ) ɭ ɫɭɦɿ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɛɨɪɝɭ ɡɚ ɰɿɧɧɢɦɢ 
ɩɚɩɟɪɚɦɢ, ɞɨɯɿɞɧɿɫɬɶ ɈȼȾɉ, ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɞɨɯɿɞɧɨɫɬɿ ɈȼȾɉ ɞɨ ɬɟɦɩɿɜ               
ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ȼȼɉ ɬɨɳɨ. 
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ɉɿɞ ɱɚɫ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɛɸɞɠɟɬɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɛɭɥɨ ɜɢɹɜɥɟɧɨ, ɳɨ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ 
ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦɭ ɡɨɫɟɪɟɞɠɟɧɿ ɥɢɲɟ ɧɚ ɪɿɜɧɿ ɛɸɞɠɟɬɧɨɝɨ ɞɟɮɿɰɢɬɭ ɬɚ 
ɡɨɜɧɿɲɧɿɯ ɡɚɩɨɡɢɱɟɧɶ, ɹɤɿ ɫɩɪɹɦɨɜɭɸɬɶɫɹ ɧɚ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɩɨɝɚɲɟɧɧɹ 
ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɛɨɪɝɭ. ȼɨɞɧɨɱɚɫ ɧɟ ɛɭɥɨ ɜɤɥɸɱɟɧɨ ɿɧɞɢɤɚɬɨɪɢ, ɳɨ ɜɪɚɯɨɜɭɸɬɶ 
ɨɛɫɹɝɢ ɞɨɯɨɞɿɜ ɿ ɜɢɞɚɬɤɿɜ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɭ, ɹɤɿ є ɨɫɧɨɜɧɢɦɢ ɫɤɥɚɞɧɢɤɚɦɢ 
ɛɸɞɠɟɬɧɨʀ ɫɮɟɪɢ ɤɪɚʀɧɢ.  
Ɍɚɤ, ɞɨ ɧɢɯ ɦɨɠɭɬɶ ɧɚɥɟɠɚɬɢ ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɚɜɚɧɫɨɜɚɧɢɯ ɜɧɟɫɤɿɜ ɿɡ ɩɨɞɚɬɤɭ 
ɧɚ ɩɪɢɛɭɬɨɤ ɬɚ ɉȾȼ ɞɨ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɫɭɦɢ ɞɨɯɨɞɿɜ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɭ,              
ɱɚɫɬɤɚ ɜɢɞɚɬɤɿɜ ɜ ɿɧɨɡɟɦɧɿɣ ɜɚɥɸɬɿ ɭ ɡɚɝɚɥɶɧɿɣ ɫɭɦɿ ɞɨɯɨɞɿɜ ɡɜɟɞɟɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɭ, 
ɱɚɫɬɤɚ ɜɢɞɚɬɤɿɜ ɡɚ ɡɚɯɢɳɟɧɢɦɢ ɫɬɚɬɬɹɦɢ ɭ ɫɭɦɿ ɜɢɞɚɬɤɿɜ ɡɜɟɞɟɧɨɝɨ               
ɛɸɞɠɟɬɭ ɬɨɳɨ. 
ɓɟ ɨɞɧɢɦ ɧɟɞɨɥɿɤɨɦ ɡɚɡɧɚɱɟɧɨʀ ɦɟɬɨɞɢɤɢ є ɬɟ, ɳɨ ɭɫɿ ɩɨɪɨɝɨɜɿ ɡɧɚɱɟɧɧɹ 
ɿɧɞɢɤɚɬɨɪɿɜ ɪɨɡɪɚɯɨɜɚɧɿ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɞɚɧɢɯ ɩɪɨɜɿɞɧɢɯ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ ɬɚ 
ɞɨɫɜɿɞɭ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɜɢɫɨɤɨɪɨɡɜɢɧɟɧɢɯ ɤɪɚʀɧ. 
Ɍɚɤ, ɪɿɜɟɧɶ ɛɨɪɝɨɜɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ Ȼɸɞɠɟɬɧɨɝɨ ɤɨɞɟɤɫɭ є 
ɤɪɢɬɢɱɧɢɦ, ɹɤɳɨ ɣɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɛɭɞɟ ɜɢɳɢɦ ɧɿɠ 60%, ɩɪɢ ɰɶɨɦɭ ɜ ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ 
ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿɹɯ – ɜɢɳɢɦ ɧɿɠ 35%.  
Ɉɞɧɚɤ ɜɚɪɬɨ ɡɚɭɜɚɠɢɬɢ, ɳɨ Ɂɚɤɨɧɨɦ ɍɤɪɚʀɧɢ «ɉɪɨ ɞɟɪɠɚɜɧɢɣ ɛɸɞɠɟɬ» 
ɨɫɬɚɧɧє ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɜɜɚɠɚєɬɶɫɹ ɩɪɢɣɧɹɬɧɢɦ ɪɿɜɧɟɦ ɞɥɹ ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨʀ ɿ 
ɡɨɜɧɿɲɧɶɨʀ ɡɚɛɨɪɝɨɜɚɧɨɫɬɿ ɞɨ ȼȼɉ. 
ɇɚ ɨɫɧɨɜɿ ɜɢɨɤɪɟɦɥɟɧɢɯ ɧɟɞɨɥɿɤɿɜ ɜɚɪɬɨ ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ, ɳɨ ɨɫɧɨɜɧɨɸ ɦɟɬɨɸ 
ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿɣ Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɚ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɿ ɬɨɪɝɿɜɥɿ є 
ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɪɿɜɧɹ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɍɤɪɚʀɧɢ. Ɍɨɛɬɨ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨɸ ɩɟɪɟɜɚɝɨɸ 
ɦɟɬɨɞɢɤɢ є ɬɟ ɳɨ, ɨɤɪɿɦ ɨɛɱɢɫɥɟɧɧɹ ɿɧɬɟɝɪɚɥɶɧɨɝɨ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ 
ɛɟɡɩɟɤɢ, є ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɪɿɜɧɹ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ.  
ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɜɚɪɬɨ ɜɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ ɬɟ, ɳɨ ɭ ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ ɦɟɬɨɞɢɤ ɥɢɲɟ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɿ 
ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɿ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɤɨɠɧɨɝɨ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚ. ɇɚɬɨɦɿɫɬɶ ɭ ɰɿɣ ɦɟɬɨɞɢɰɿ ɱɿɬɤɨ 
ɜɢɡɧɚɱɟɧɿ ɪɿɜɧɿ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ, ɬɚɤɿ ɹɤ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɢɣ, ɡɚɞɨɜɿɥɶɧɢɣ, 
ɧɟɡɚɞɨɜɿɥɶɧɢɣ, ɧɟɛɟɡɩɟɱɧɢɣ ɬɚ ɤɪɢɬɢɱɧɢɣ, ɳɨ ɞɚє ɡɦɨɝɭ ɤɪɚɳɟ               
ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ʀʀ ɫɬɚɧ. 
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Ɋɨɡɝɥɹɞɚɸɱɢ ɦɟɬɨɞɢɤɭ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɿɧɫɬɢɬɭɬɭ ɩɪɨɛɥɟɦ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨʀ 
ɛɟɡɩɟɤɢ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɜɚɪɬɨ ɜɿɞɡɧɚɱɢɬɢ, ɳɨ ɝɨɥɨɜɧɢɦ ʀʀ ɧɟɞɨɥɿɤɨɦ є ɬɟ, ɳɨ ɞɥɹ 
ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɫɬɚɧɭ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭєɬɶɫɹ ɧɟɜɟɥɢɤɚ               
ɜɢɛɿɪɤɚ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ.  
Ɂɚɡɧɚɱɟɧɟ ɜ ɤɿɧɰɟɜɨɦɭ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɮɨɪɦɭє ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɭ ɨɰɿɧɤɭ ɪɿɜɧɹ 
ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ. Ɂ ɩɨɡɢɰɿʀ ɩɪɨɫɬɨɬɢ, ɡɪɭɱɧɨɫɬɿ ɬɚ ɥɟɝɤɨɫɬɿ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɿɜ 
ɦɟɬɨɞɢɤɚ є ɩɪɢɣɧɹɬɧɨɸ ɞɥɹ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ.  
Ɉɞɧɚɤ ɿɡ ɩɨɡɢɰɿʀ ɬɨɱɧɨɫɬɿ, ɞɟɬɚɥɶɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ ɭɫɿɯ ɫɤɥɚɞɧɢɤɿɜ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ 
ɛɟɡɩɟɤɢ ɪɿɜɟɧɶ ɞɨɰɿɥɶɧɨɫɬɿ ʀʀ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɫɭɬɬєɜɨ ɡɧɢɠɭєɬɶɫɹ. ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ 
ɜɚɝɨɦɨɸ ɩɟɪɟɜɚɝɨɸ ɡɚɡɧɚɱɟɧɢɯ ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿɣ є ɩɪɚɤɬɢɱɧɟ 
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɞɥɹ ɨɛɱɢɫɥɟɧɧɹ ɪɿɜɧɹ ɹɤ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ, ɬɚɤ ɿ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ 
ɛɟɡɩɟɤɢ ɿɧɨɡɟɦɧɢɯ ɤɪɚʀɧ. 
Ɂɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɦɨɠɧɚ ɡɪɨɛɢɬɢ ɧɚɫɬɭɩɧɿ 
ɜɢɫɧɨɜɤɢ. Ɉɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɞɢɧɚɦɿɤɢ ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ 
ɞɨɡɜɨɥɢɥɨ ɜɫɬɚɧɨɜɢɬɢ ɧɟɝɚɬɢɜɧɿ ɞɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɿ ɬɟɧɞɟɧɰɿʀ.  
ɇɚɣɛɿɥɶɲ ɩɪɨɛɥɟɦɧɢɦɢ ɧɚɩɪɹɦɚɦɢ ɳɨɞɨ ɰɶɨɝɨ є: ɜɢɫɨɤɢɣ ɪɿɜɟɧɶ 
ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɝɨ ɛɨɪɝɭ; ɜɢɫɨɤɚ ɜɚɪɬɿɫɬɶ ɛɚɧɤɿɜɫɶɤɢɯ ɤɪɟɞɢɬɿɜ; ɡɧɚɱɧɢɣ ɪɿɜɟɧɶ 
ɞɨɥɚɪɢɡɚɰɿʀ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ; ɩɨɫɬɿɣɧɟ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɱɚɫɬɤɢ ɬɿɧɶɨɜɨɝɨ ɫɟɤɬɨɪɭ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ; 
ɜɿɞ’єɦɧɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɥɚɬɿɠɧɨɝɨ ɛɚɥɚɧɫɭ.  
ȼɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ, ɳɨ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɪɿɜɧɹ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɞɟɪɠɚɜɢ ɩɨɬɪɟɛɭє 
ɫɢɫɬɟɦɧɢɯ ɞɿɣ, ɹɤɿ ɦɚɸɬɶ ɦɿɫɬɢɬɢ ɜ ɫɨɛɿ ɦɟɯɚɧɿɡɦɢ ɭ ɫɮɟɪɿ ɛɸɞɠɟɬɧɨʀ ɬɚ 
ɦɨɧɟɬɚɪɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ, ɮɨɧɞɨɜɨɝɨ ɪɢɧɤɭ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɭ ɫɮɟɪɿ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ 
ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɫɟɤɬɨɪɭ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɬɨɳɨ.   
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ɊɈɁȾȱɅ 4 
ɄɈɇɐȿɉɌɍȺɅȱɁȺɐȱə ȾȿɊɀȺȼɇɈȽɈ ɍɉɊȺȼɅȱɇɇə 
ɁȺȻȿɁɉȿɑȿɇɇəɆ ȿɄɈɇɈɆȱɑɇɈȲ ȻȿɁɉȿɄɂ ȼ ɍɄɊȺȲɇȱ 
 
4.1. Ʉɨɧɰɟɩɬɭɚɥьɧɿ ɡɚɫɚɞɢ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɦɟɯɚɧɿɡɦɭ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɦ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɞɟɪɠɚɜɢ 
 
ȼ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɭɦɨɜɚɯ ɝɥɨɛɚɥɿɡɚɰɿɣɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɤɨɠɧɚ ɤɪɚʀɧɚ ɩɪɚɝɧɟ ɞɨ 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɧɟɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ. Ɂɨɤɪɟɦɚ, ɫɚɦɟ ɞɥɹ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɞɚɧɨʀ ɦɟɬɢ ɜɨɧɚ 
ɪɨɡɪɨɛɥɹє ɩɟɜɧɿ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɿ ɡɚɫɚɞɢ ɞɥɹ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɦɟɯɚɧɿɡɦɭ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɳɨɞɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɞɟɪɠɚɜɢ. 
ɇɚ ɞɚɧɢɣ ɱɚɫ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ ɩɢɬɚɧɧɹ ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɦɟɯɚɧɿɡɦɭ 
ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɧɚɛɭɜɚє ɜɫɟ ɛɿɥɶɲɨʀ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɿ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɫɚɦɟ ɡɚɜɞɹɤɢ 
ɣɨɦɭ ɡɞɿɣɫɧɸєɬɶɫɹ ɩɪɚɜɨɜɟ, ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɟ ɬɚ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɫɤɥɚɞɨɜɢɯ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ. ɋɚɦɟ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɦɟɬɨɞɿɜ, 
ɜɚɠɟɥɿɜ ɬɚ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɿɜ, ɤɨɬɪɿ ɜɯɨɞɹɬɶ ɞɨ ɨɫɧɨɜɢ ɦɟɯɚɧɿɡɦɭ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɡɞɿɣɫɧɸєɬɶɫɹ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɚɫɩɟɤɬɿɜ ɧɟ ɥɢɲɟ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ, 
ɚɥɟ ɣ ɩɨɥɿɬɢɱɧɨʀ, ɫɭɫɩɿɥɶɧɨʀ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɜɢɞɿɜ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. ɇɚ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɩɢɬɚɧɧɹ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɧɚɛɭɜɚє ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɿ ɹɤ ɧɿɤɨɥɢ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ 
ɩɪɨɰɟɫɢ, ɹɤɿ ɜɿɞɛɭɜɚɸɬɶɫɹ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɿɣ ɜɩɥɢɜ ɧɚ 
ɟɤɨɧɨɦɿɤɭ ɞɟɪɠɚɜɢ. 
ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɿ ɦɟɯɚɧɿɡɦɢ ɫɤɥɚɞɚɸɬɶ ɞɟɪɠɚɜɧɿ ɬɚ ɧɟɞɟɪɠɚɜɧɿ ɿɧɫɬɢɬɭɬɢ, ɹɤɿ ɩɪɢ 
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɿ ɬɟɨɪɟɬɢɤɨ-ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɢɯ, ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɢɯ, ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ-
ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɢɯ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨ-ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɯ, ɤɚɞɪɨɜɢɯ, ɧɚɭɤɨɜɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɬɚ 
ɿɧɲɢɯ ɞɟɪɠɚɜɧɨ-ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɸ ɠɢɬɬєɜɨ 
ɜɚɠɥɢɜɢɯ ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ ɨɫɨɛɢ, ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɬɚ ɞɟɪɠɚɜɢ, ɞɨɛɪɨɛɭɬ ɧɚɪɨɞɭ ɿ ɟɮɟɤɬɢɜɧɟ 
ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɫɚɦɨʀ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɍɤɪɚʀɧɢ. 
Ⱦɚɧɢɣ ɦɟɯɚɧɿɡɦ ɦɚє ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿ ɮɭɧɤɰɿʀ, ɫɟɪɟɞ ɹɤɢɯ: ɪɨɡɩɨɞɿɥɶɱɚ, 
ɚɤɭɦɭɥɹɬɢɜɧɚ, ɩɪɨɝɧɨɫɬɢɱɧɚ, ɤɨɦɩɟɧɫɚɬɨɪɧɚ, ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɚ, ɤɨɨɪɞɢɧɭɸɱɚ, 
ɫɢɥɨɜɚ, ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɩɨɥɿɬɢɱɧɚ. ȼɫɿ ɜɢɳɟɧɚɜɟɞɟɧɿ ɮɭɧɤɰɿʀ ɫɤɥɚɞɚɸɬɶ ɫɨɛɨɸ 
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ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɭ ɫɢɫɬɟɦɭ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɦɟɯɚɧɿɡɦɭ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ. Ⱦɚɧɢɣ ɦɟɯɚɧɿɡɦ ɥɟɠɢɬɶ ɜ ɨɫɧɨɜɿ ɬɚɤ ɡɜɚɧɢɯ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɢɯ 
ɦɨɞɟɥɟɣ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ. ɉɟɪɲɚ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɚ ɦɨɞɟɥɶ ɩɪɢ 
ɤɨɦɚɧɞɧɨ-ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɿɣ ɟɤɨɧɨɦɿɰɿ ɡɚɫɧɨɜɚɧɚ ɧɚ ɿɞɟɹɯ ɿ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹɯ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨʀ ɠɨɪɫɬɤɨɫɬɿ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ, ɜɢɫɨɤɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ʀʀ ɤɟɪɨɜɚɧɨɫɬɿ, ɳɨ 
ɩɪɢɡɜɨɞɢɥɨ ɞɨ  ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɡɚɯɢɳɟɧɨɫɬɿ ɜɿɞ ɡɨɜɧɿɲɧɿɯ ɪɢɡɢɤɿɜ ɬɚ ɡɚɝɪɨɡ311. 
ɉɪɢ ɭɦɨɜɿ ɬɨɝɨ, ɳɨ ɧɚɲɚ ɤɪɚʀɧɚ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭє ɜ ɪɢɧɤɨɜɢɯ ɭɦɨɜɚɯ 
ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ, ɬɨ ɞɥɹ ɧɟʀ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɚ ɞɪɭɝɚ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɚ ɦɨɞɟɥɶ, ɡɚ ɹɤɨʀ ɜ 
ɨɫɧɨɜɭ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɡɚɤɥɚɞɚɸɬɶɫɹ ɿɞɟʀ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨʀ, 
ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɜɚɪɿɚɬɢɜɧɨɫɬɿ ɹɤ ɦɟɬɨɞɭ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿ 
ɭ ɩɪɨɫɬɨɪɿ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨ, ɬɪɭɞɨɜɨɝɨ, ɬɨɜɚɪɧɨɝɨ ɬɚ ɿɧɲɨɝɨ ɪɢɧɤɨɜɨɝɨ ɯɚɨɫɭ. 
Ɂɚɡɧɚɱɢɦɨ, ɳɨ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɚ ɛɟɡɩɟɤɚ ɡɚ ɬɚɤɨʀ ɦɨɞɟɥɿ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɭ ɬɚ 
ɨɛʉɪɭɧɬɨɜɚɧɭ єɞɧɿɫɬɶ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢɯ, ɪɢɡɢɤɨɜɢɯ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɞɿɣ ɜ ɨɞɧɢɯ 
ɫɟɝɦɟɧɬɚɯ ɪɢɧɤɨɜɢɯ ɜɿɞɧɨɫɢɧ ɿ ɦɟɬɨɞɿɜ ɫɬɚɛɿɥɶɧɨɝɨ, ɩɪɢɛɭɬɤɨɜɨɝɨ 
ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ. ɉɪɢ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɞɪɭɝɨʀ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ ɞɟɪɠɚɜɧɟ 
ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ є ɧɟɡɧɚɱɧɢɦ. ȼɚɪɬɨ ɬɚɤɨɠ ɜɿɞɦɿɬɢɬɢ ɬɟ, ɳɨ ɩɪɢ ɞɚɧɿɣ 
ɦɨɞɟɥɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɩɨɜɢɧɧɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɬɢ ɫɟɛɟ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɸ ɛɟɡɩɟɤɨɸ 
ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ, ɬɨɛɬɨ ɨɫɶ ɬɭɬ ɧɚɣɤɪɚɳɟ ɩɪɨɫɬɟɠɭєɬɶɫɹ ɡɜ'ɹɡɨɤ ɦɿɠ ɞɟɪɠɚɜɨɸ               
ɬɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɦɢ. 
Ɍɪɟɬɸ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɭ ɦɨɞɟɥɶ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɞɨɰɿɥɶɧɨ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɩɟɪɟɯɨɞɭ ɞɨ ɪɢɧɤɨɜɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ, ɤɨɥɢ 
ɳɟ ɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɨ ɩɨɜɧɨɰɿɧɧɨɝɨ ɪɢɧɤɨɜɨɝɨ ɫɚɦɨɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ, 
ɩɨɜɧɿɫɬɸ ɧɟ ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɨ ɪɟɫɭɪɫɧɭ ɛɚɡɭ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ312. 
Ƚɨɥɨɜɧɨɸ ɰɿɥɥɸ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ 
є ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɬɚ ɩɿɞɬɪɢɦɤɚ ɧɚɥɟɠɧɨɝɨ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɠɢɬɬєɜɨ ɜɚɠɥɢɜɢɯ 
ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ ɭɫɿɯ ɨɛ’єɤɬɿɜ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ. ɐɹ ɰɿɥɶ ɞɨɫɹɝɚєɬɶɫɹ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ 
ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɧɢɡɤɢ ɡɚɜɞɚɧɶ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɭ ɫɮɟɪɿ ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ 
ɦɟɯɚɧɿɡɦɭ ɫɢɫɬɟɦɢ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ: 
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– ɫɜɨєɱɚɫɧɨɝɨ ɩɪɨɝɧɨɡɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɡɨɜɧɿɲɧɿɯ ɿ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɯ ɡɚɝɪɨɡ 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿɣ ɛɟɡɩɟɰɿ ɍɤɪɚʀɧɢ; 
– ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɍɤɪɚʀɧɢ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɨɫɨɛɢ ɬɚ 
ɝɪɨɦɚɞɹɧɢɧɚ; ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɩɨɜɧɨɝɨ ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ ɜ ɝɚɥɭɡɿ 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɫɿɦɚ ɝɪɨɦɚɞɹɧɚɦɢ, ɩɨɫɚɞɨɜɢɦɢ               
ɨɫɨɛɚɦɢ, ɞɟɪɠɚɜɧɢɦɢ ɨɪɝɚɧɚɦɢ, ɩɨɥɿɬɢɱɧɢɦɢ ɩɚɪɬɿɹɦɢ, ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɢɦɢ ɬɚ 
ɪɟɥɿɝɿɣɧɢɦɢ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɦɢ; 
– ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɞɟɪɠɚɜɨɸ ɮɭɧɤɰɿɣ ɝɚɪɚɧɬɚ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɍɤɪɚʀɧɢ, 
ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨʀ ɞɥɹ ɰɶɨɝɨ ɩɪɚɜɨɜɨʀ ɛɚɡɢ ɬɚ ɦɟɯɚɧɿɡɦɿɜ ʀʀ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ; 
– ɡɦɿɰɧɟɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɨɪɝɚɧɿɜ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɦɟɯɚɧɿɡɦɭ ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ 
ɫɢɫɬɟɦɢ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ, ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɭɦɨɜ ɞɥɹ ʀɯɧɶɨʀ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ;  
– ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɨɪɝɚɧɿɜ ɜɥɚɞɢ ɭ ɦɟɠɚɯ ʀɯ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿʀ ɞɨ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
ɩɨɩɟɪɟɞɠɟɧɧɹ ɩɪɨɬɢɩɪɚɜɧɢɯ ɞɿɣ ɳɨɞɨ ɦɟɯɚɧɿɡɦɭ ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ; 
– ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɡɚɯɨɞɿɜ ɳɨɞɨ ɡɦɿɰɧɟɧɧɹ ɞɨɜɿɪɢ i ɫɬɚɛɿɥɶɧɨɫɬɿ ɫɢɫɬɟɦɢ 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ; 
– ɚɞɚɩɬɚɰɿɹ ɱɢɧɧɢɯ ɭɝɨɞ ɳɨɞɨ ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ 
ɞɨ ɧɨɜɢɯ ɭɦɨɜ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ ɜɿɞɧɨɫɢɧ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɪɨɡɪɨɛɤɚ ɡɚ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ               
ɧɨɜɢɯ ɭɝɨɞ; 
– ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɰɬɜɚ ɜ ɫɢɫɬɟɦɿ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ313. 
Ɉɬɠɟ, ɨɫɧɨɜɧɢɦ ɡɚɜɞɚɧɧɹɦ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɭ ɫɮɟɪɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɍɤɪɚʀɧɢ є ɪɨɡɪɨɛɤɚ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɨʀ ɬɟɨɪɿʀ i ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɞɿєɜɢɯ 
ɦɟɯɚɧɿɡɦɿɜ ɞɥɹ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨ ɬɚ ɰɿɥɿɫɧɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜɫɿɯ ɧɚɹɜɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɞɥɹ 
ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɿ ɩɨɩɟɪɟɞɠɟɧɧɹ ɦɨɠɥɢɜɢɯ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɡɚɝɪɨɡ ɧɚ ɪɚɧɧɿɯ ɟɬɚɩɚɯ               
ʀɯ ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ. 
ɇɚ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ є ɤɥɸɱɨɜɨɸ ɭ 
ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɫɭɜɟɪɟɧɧɨɫɬɿ ɞɟɪɠɚɜɢ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɫɬɚɛɿɥɶɧɨɦɭ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɦɭ ɪɨɡɜɢɬɤɭ. ȼɚɠɥɢɜɢɦ ɚɫɩɟɤɬɨɦ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ 
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ɤɪɚʀɧɢ є ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɛɚɡɢɫɭ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ               
ɜ ɞɚɧɿɣ ɫɮɟɪɿ.  
ɉɨɥɿɬɢɤɚ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɜɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɩɟɜɧɢɯ ɩɪɢɧɰɢɩɿɜ, ɹɤɿ 
ɫɬɜɨɪɸɸɬɶ ɩɨɥɿɬɢɱɧɭ ɿ ɩɪɚɜɨɜɭ ɛɚɡɭ ɞɥɹ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɡɨɜɧɿɲɧɿɯ ɿ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɯ 
ɡɚɝɪɨɡ, ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ ɿ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ               
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ. 
Ⱦɨ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɩɪɢɧɰɢɩɿɜ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɍɤɪɚʀɧɢ 
ɦɨɠɧɚ ɜɿɞɧɟɫɬɢ: 
– ɜɟɪɯɨɜɟɧɫɬɜɨ ɡɚɤɨɧɭ ɩɿɞ ɱɚɫ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ; 
– ɜɡɚєɦɧɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶ ɨɫɨɛɢ, ɫɿɦ’ʀ, ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ, ɞɟɪɠɚɜɢ ɳɨɞɨ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ; 
– ɫɜɨєɱɚɫɧɿɫɬɶ ɿ ɚɞɟɤɜɚɬɧɿɫɬɶ ɡɚɯɨɞɿɜ, ɩɨɜ’ɹɡɚɧɢɯ ɿɡ ɜɿɞɜɟɪɧɟɧɧɹɦ ɡɚɝɪɨɡ ɿ 
ɡɚɯɢɫɬɨɦ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ; 
– ɩɪɿɨɪɢɬɟɬ ɞɨɝɨɜɿɪɧɢɯ (ɦɢɪɧɢɯ) ɡɚɯɨɞɿɜ ɭ ɜɢɪɿɲɟɧɧɿ ɹɤ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɯ, ɬɚɤ ɿ 
ɡɨɜɧɿɲɧɿɯ ɤɨɧɮɥɿɤɬɿɜ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ; 
– ɿɧɬɟɝɪɚɰɿɹ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɡ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨɸ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɸ 
ɛɟɡɩɟɤɨɸ314. 
Ɉɤɪɿɦ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɩɪɢɧɰɢɩɿɜ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɍɤɪɚʀɧɢ, 
ɨɪɝɚɧɢ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɜɥɚɞɢ ɜɢɤɨɧɭɸɬɶ ɩɟɜɧɿ ɮɭɧɤɰɿʀ ɩɪɢ ɰɶɨɦɭ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ 
ɩɟɜɧɿ ɧɚɩɪɹɦɢ ɬɚ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɪɿɣ (ɪɢɫ. 4.1). 
ȼ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɜɿɞ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɜ ɤɪɚʀɧɿ ɡɦɿɧɸɸɬɶɫɹ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɢ 
ɨɪɝɚɧɿɜ, ɹɤɿ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɜ ɫɮɟɪɿ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ.  
ɉɿɞ ɱɚɫ ɫɬɚɛɿɥɶɧɨɝɨ ɬɚ ɫɬɚɥɨɝɨ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɜ ɤɪɚʀɧɿ,               
ɬɨɛɬɨ ɩɪɢ ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɿɣ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɿɣ ɬɚ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɿɣ ɛɚɡɿ,               
ɞɨɫɤɨɧɚɥɿɣ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɣ ɬɚ ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɿɣ ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɿ, ɡɚɯɢɫɬɭ               
ɿɧɜɟɫɬɨɪɿɜ ɬɚ ɡɚɯɢɳɟɧɨɫɬɿ ɜɫɿɯ ɫɭɛ’єɤɬɿɜ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ ɩɟɪɟɜɚɝɚ               
ɜɿɞɞɚєɬɶɫɹ ɫɚɦɟ ɮɭɧɤɰɿɹɦ ɦɚɤɪɨɪɟɝɭɥɹɬɢɜɧɢɦ, ɛɟɡɩɟɰɿ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨ-ɧɚɝɥɹɞɨɜɢɦ 
ɬɚ ɩɪɚɜɨɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɱɢɦ ɡɚɫɨɛɚɦ.  
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ϯϭϱ  Ȼɭɯɜɚɥɶɞ ɗ., ɋɥɨɜɚɰɤɚɹ ɇ., Ʌɚɡɚɪɟɧɤɨ ɋ. Ɇɚɤɪɨɚɫɩɟɤɬɵ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ: ɮɚɤɬɨɪɵ, ɤɪɢɬɟɪɢɢ ɢ 
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ. ȼɨɩɪɨɫɵ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ : ɠɭɪɧɚɥ. 1994. №12. ɋ.25-44. 
•ɤɨɧɰɟɩɰɿɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɡɨɪɭ ʀʀ ɛɟɡɩɟɤɢ;
•ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɤɨɧɰɟɩɰɿʀ;
•ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɪɨɝɪɚɦɚɦɢ;
•ɡɚɤɨɧɨɬɜɨɪɱɢɣ ɩɪɨɰɟɫ.
Ɋɨɡɪɨɛɤɚ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɬɚ ʀʀ ɛɟɡɩɟɤɢ
•ɤɨɧɰɟɩɰɿɹ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɬɚ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ (ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɬɚ ɩɪɢɜɚɬɧɢɯ) ɞɥɹ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɢ. 
Ɋɟɫɭɪɫɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɬɚ ɣɨɝɨ ɛɟɡɩɟɤɚ
•ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɜɢɦɨɝ ɬɚ ɨɛɦɟɠɟɧɶ ɳɨɞɨ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ.
ɋɬɚɧɞɚɪɬɢ, ɚɧɚɥɿɡ ɨɛɦɟɠɟɧɶ ɬɚ ɡɚɝɪɨɡ
•ɥɿɰɟɧɡɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɸ ɫɭɛ'єɤɬɿɜ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ;
•ɧɚɝɥɹɞ ɡɚ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɦ ɫɬɚɧɨɦ;
• ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɡɚ ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹɦ ɩɪɚɜɨɜɢɯ ɬɚ ɟɫɬɟɬɢɱɧɢɯ ɧɨɪɦ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ;
•ɩɪɚɜɨɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɫɚɧɤɰɿɣ.
Ʉɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɦ ɫɬɚɧɨɦ ɬɚ ɛɟɡɩɟɤɨɸ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ
•ɫɢɫɬɟɦɚ ɚɧɚɥɿɬɢɤɨ-ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɨɜɨʀ ɬɚ ɪɨɡɜɿɞɭɜɚɥɶɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ;
•ɫɢɫɬɟɦɢ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɨʀ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɩɪɨ ɪɢɧɨɤ;
•ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɹ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɞɥɹ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ.
ȱɧɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨ ɫɬɚɧ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ, ɡɨɜɧɿɲɧɿ ɬɚ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿ ɭɦɨɜɢ ʀɯ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ, ɿɧɬɟɝɪɚɰɿɹ ɭ ɫɢɫɬɟɦɭ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ ɪɢɧɤɿɜ 
•ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨ;
•ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿɹ ɬɚ ɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ;
•ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɡɨɛɨɜ'ɹɡɚɧɶ ɬɚ ɩɪɚɜ;
•ɫɭɞɨɜɚ ɩɪɚɤɬɢɤɚ.
Ɂɚɯɢɫɬ ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ ɿɧɜɟɫɬɨɪɚ
•ɦɨɧɟɬɚɪɧɚ ɩɨɥɿɬɢɤɚ;
•ɩɨɞɚɬɤɨɜɟ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨ;
•ɜɚɥɸɬɧɟ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ.
Ɂɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨɦɭ ɜɩɥɢɜɭ ɧɚ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ ɩɪɨɰɟɫɢ ɿɧɲɢɯ ɜɢɞɿɜ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ  
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Ⱦɥɹ ɍɤɪɚʀɧɢ ɟɤɨɧɨɦɿɤɚ, ɹɤɨʀ ɩɪɨɯɨɞɢɬɶ ɫɬɚɞɿɸ ɪɨɡɜɢɬɤɭ, ɪɨɥɶ ɞɟɪɠɚɜɢ 
ɩɨɜɢɧɧɚ ɛɭɬɢ ɚɤɬɢɜɧɿɲɨɸ ɬɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɲɨɸ. Ɂɨɤɪɟɦɚ, ɞɚɧɚ ɬɟɧɞɟɧɰɿɹ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɚ 
ɡ ɩɨɛɭɞɨɜɨɸ ɬɚ ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ ɨɞɧɨɱɚɫɧɨ ɞɜɨɯ  ɜɡɚєɦɧɨɞɨɩɨɜɧɸɸɱɢɯ ɬɚ 
ɜɡɚєɦɨɡɜ’ɹɡɚɧɢɯ ɮɭɧɤɰɿɣ: ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ (ɪɨɡɜɢɬɤɭ) ɪɢɧɤɭ, ɩɪɢɫɭɬɧɨɫɬɿ ɧɚ ɧɶɨɦɭ 
ɞɟɪɠɚɜɢ ɜ ɹɤɨɫɬɿ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨɝɨ ɫɭɛ’єɤɬɚ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɣɨɝɨ 
ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɢ; ɛɟɡɩɟɤɢ. Ⱦɚɧɿ ɮɭɧɤɰɿʀ ɦɚɸɬɶ ɨɞɧɚɤɨɜɭ ɡɧɚɱɭɳɿɫɬɶ, ɳɨ 
ɭɧɟɦɨɠɥɢɜɥɸє ɧɚɞɚɬɢ ɩɟɪɟɜɚɝɭ ɨɞɧɿɣ ɡ ɧɢɯ. ȼ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿɣ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɿ ɿɫɧɭɸɬɶ 
ɧɚɫɬɭɩɧɿ ɩɿɞɯɨɞɢ, ɳɨɞɨ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ: 
– ɫɢɫɬɟɦɧɢɣ – ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє ɪɨɡɝɥɹɞ ɛɭɞɶ-ɹɤɨɝɨ ɨɛ’єɤɬɚ (ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ, ɤɨɧɫɬɪɭɸɜɚɧɧɹ, ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɬɚ ɿɧɲɿ ɞɿʀ ɳɨɞɨ ɨɛ’єɤɬɚ) ɡ ɩɨɡɢɰɿɣ 
ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨ ɨɛ’єɤɬ ɹɤ ɫɢɫɬɟɦɢ ɜ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨɦɭ ɜɡɚєɦɨɡɜ’ɹɡɤɭ ɡ ɮɚɤɬɨɪɚɦɢ ɫɜɨɝɨ 
ɨɬɨɱɟɧɧɹ (ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ). ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɨɛ’єɤɬɢ ɪɨɡɝɥɹɞɭ ɦɨɠɭɬɶ ɩɟɪɟɛɭɜɚɬɢ ɜ 
ɞɢɧɚɦɿɱɧɨɦɭ ɫɬɚɧɿ, ɹɤ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɩɪɨɰɟɫɢ. Ɂɚ ɫɢɫɬɟɦɧɢɦ ɩɿɞɯɨɞɨɦ, ɨɛ’єɤɬ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ − ɰɟ ɫɤɥɚɞɧɚ ɞɢɧɚɦɿɱɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ, ɹɤɚ ɫɤɥɚɞɚєɬɶɫɹ ɿɡ ɩɟɜɧɨʀ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ 
ɜɡɚєɦɨɞɿɸɱɢɯ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ. ɋɬɚɰɿɨɧɚɪɧɢɣ ɫɬɚɧ ɬɚɤɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɱɚɫɬɨ ɧɟ є ɫɬɚɛɿɥɶɧɢɦ, 
ɬɨɦɭ ɜɿɞɯɢɥɟɧɧɹ ɜɿɞ ɬɚɤɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɦɨɠɭɬɶ ɧɚɪɨɫɬɚɬɢ ɭ ɱɚɫɿ. ɇɚɜɿɬɶ ɦɚɥɿ ɜɩɥɢɜɢ ɧɚ 
ɫɢɫɬɟɦɭ ɦɨɠɭɬɶ ɫɬɚɬɢ ɩɪɢɱɢɧɨɸ ɡɧɚɱɧɢɯ ɡɦɿɧ ɭ ɧɿɣ. Ɉɫɨɛɥɢɜɿɫɬɸ ɫɤɥɚɞɧɢɯ 
ɫɢɫɬɟɦ є ʀɯ ɫɯɢɥɶɧɿɫɬɶ ɞɨ ɭɩɨɪɹɞɤɨɜɚɧɨɫɬɿ ɱɟɪɟɡ ɩɪɨɰɟɫɢ ɫɚɦɨɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ, ɩɪɢ 
ɰɶɨɦɭ ɧɟ ɨɫɬɚɧɧɸ ɪɨɥɶ ɞɥɹ ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ ɰɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɜɿɞɿɝɪɚє ɜɢɩɚɞɤɨɜɿɫɬɶ316; 
– ɞɿɚɥɟɤɬɢɱɧɢɣ – ɞɨɡɜɨɥɹє ɜɢɹɜɢɬɢ ɭ ɩɟɪɲɨɦɭ ɧɚɛɥɢɠɟɧɧɿ ɩɪɢɱɢɧɧɨ-
ɧɚɫɥɿɞɤɨɜɿ ɡɜ’ɹɡɤɢ ɤɿɥɶɤɿɫɧɢɯ, ɹɤɿɫɧɢɯ ɡɦɿɧ ɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɡɞɿɣɫɧɢɬɢ ʀɯ 
ɪɟɥɟɜɚɧɬɧɢɣ ɨɩɢɫ; 
– ɿɧɞɢɤɚɬɨɪɧɢɣ – ɛɚɡɭєɬɶɫɹ ɧɚ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɿ ɡɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɹ 
ɮɚɤɬɢɱɧɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɡ ɝɪɚɧɢɱɧɢɦɢ               
ɡɧɚɱɟɧɧɹɦɢ ɿɧɞɢɤɚɬɨɪɿɜ; 
– ɪɟɫɭɪɫɧɨ-ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ – ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɪɿɜɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ 
ɛɟɡɩɟɤɢ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɨɰɿɧɤɢ ɫɬɭɩɟɧɹ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɡɚ 
ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɢɦɢ ɫɤɥɚɞɨɜɢɦɢ. 
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ɍɫɿ ɩɿɞɯɨɞɢ, ɹɤɿ ɜ ɫɜɨʀɣ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ ɨɪɝɚɧɢ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɜɥɚɞɢ 
ɞɥɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɩɪɢ ɪɨɡɪɨɛɰɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɨɰɿɧɤɢ 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɦɨɠɧɚ ɩɨɞɿɥɢɬɢ ɧɚ 3 ɝɪɭɩɢ: 
– ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭєɬɶɫɹ ɤɨɦɛɿɧɚɰɿɹ ɡɚɝɚɥɶɧɨɜɿɞɨɦɢɯ, ɩɟɪɟɜɿɪɟɧɢɯ ɦɟɬɨɞɢɤ; 
– ɮɨɪɦɭєɬɶɫɹ ɚɜɬɨɪɫɶɤɚ ɦɟɬɨɞɢɤɚ ɨɰɿɧɤɢ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɡ 
ɩɪɨɪɚɯɭɧɤɚɦɢ ʀʀ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɫɤɥɚɞɨɜɢɯ; 
– ɜɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɢɣ ɤɪɢɬɟɪɿɣ ɡɚ ɪɿɜɧɹɦɢ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ 
ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ʀɯɧɿɦɢ ɪɚɧɝɚɦɢ317.  
Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɹ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɪɿɜɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɍɤɪɚʀɧɢ 
ɜɤɥɸɱɚє: 
– Ɉɛɱɢɫɥɟɧɧɹ ɞɢɧɚɦɿɤɢ ɿɧɞɢɤɚɬɨɪɿɜ ɫɤɥɚɞɧɢɤɿɜ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɡɚ 
ɞɚɧɢɦɢ Ⱦɟɪɠɫɬɚɬɭ ɍɤɪɚʀɧɢ ɬɚ ɦɚɤɪɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ. 
– ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɜɟɤɬɨɪɭ ɩɨɪɨɝɨɜɢɯ (ɩɨɪɨɝɨɜɢɯ ɬɚ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɢɯ) ɡɧɚɱɟɧɶ 
ɿɧɞɢɤɚɬɨɪɿɜ. 
– ȼɢɛɿɪ ɧɨɪɦɭɜɚɥɶɧɢɯ ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬɿɜ ɡ ɞɿɚɩɚɡɨɧɭ ɡɦɿɧɢ ɿɧɞɢɤɚɬɨɪɿɜ ɬɚ 
ɩɨɪɨɝɨɜɢɯ ɡɧɚɱɟɧɶ. 
– ɉɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹ ɞɢɧɚɦɿɱɧɢɯ ɪɹɞɿɜ ɿɧɞɢɤɚɬɨɪɿɜ ɬɚ ɩɨɪɨɝɨɜɢɯ ɡɧɚɱɟɧɶ ɡ ɦɟɬɨɸ 
ɜɢɤɥɸɱɟɧɧɹ ʀɯ ɜɿɞ’єɦɧɢɯ ɡɧɚɱɟɧɶ. 
– ɉɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɧɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɿɧɞɢɤɚɬɨɪɿɜ ɬɚ ɩɨɪɨɝɨɜɢɯ ɡɧɚɱɟɧɶ ɡɚ єɞɢɧɢɦ 
ɧɨɪɦɭɜɚɥɶɧɢɦ ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬɨɦ ɞɥɹ ɤɨɠɧɨɝɨ ɿɧɞɢɤɚɬɨɪɚ ɬɚ ɣɨɝɨ ɩɨɪɨɝɨɜɢɯ ɡɧɚɱɟɧɶ. 
– ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɜɚɝɨɜɢɯ ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬɿɜ ɿɧɞɢɤɚɬɨɪɿɜ ɬɚ ɩɨɪɨɝɨɜɢɯ ɡɧɚɱɟɧɶ ɞɥɹ 
ɤɨɠɧɨɝɨ ɫɤɥɚɞɧɢɤɚ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ. 
– Ɋɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ɞɢɧɚɦɿɱɧɨɝɨ ɪɹɞɭ ɿɧɬɟɝɪɚɥɶɧɨɝɨ ɿɧɞɟɤɫɭ ɤɨɠɧɨɝɨ ɫɤɥɚɞɧɢɤɚ 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɬɚ ɿɧɬɟɝɪɚɥɶɧɢɯ ɿɧɞɟɤɫɿɜ ɩɨɪɨɝɨɜɢɯ ɡɧɚɱɟɧɶ ɡɚ 
ɦɭɥɶɬɢɩɥɿɤɚɬɢɜɧɨɸ ɮɨɪɦɨɸ (ɡɝɨɪɬɤɚ ɩɟɪɲɨɝɨ ɪɿɜɧɹ). 
– ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɜɚɝɨɜɢɯ ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬɿɜ ɫɤɥɚɞɧɢɤɿɜ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ 
(ɿɧɬɟɝɪɚɥɶɧɢɯ ɿɧɞɟɤɫɿɜ I ɪɿɜɧɹ) ɬɚ ɿɧɬɟɝɪɚɥɶɧɢɯ ɩɨɪɨɝɨɜɢɯ ɡɧɚɱɟɧɶ. 
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– Ɋɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ɞɢɧɚɦɿɱɧɨɝɨ ɪɹɞɭ ɿɧɬɟɝɪɚɥɶɧɨɝɨ ɿɧɞɟɤɫɭ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ 
ɬɚ ɿɧɬɟɝɪɚɥɶɧɢɯ ɿɧɞɟɤɫɿɜ ɩɨɪɨɝɨɜɢɯ ɡɧɚɱɟɧɶ ɡɚ ɦɭɥɶɬɢɩɥɿɤɚɬɢɜɧɨɸ ɮɨɪɦɨɸ 
(ɡɝɨɪɬɤɚ ɞɪɭɝɨɝɨ ɪɿɜɧɹ)318. 
Ɍɟɨɪɟɬɢɱɧɿ ɨɫɧɨɜɢ ɬɚ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɜ ɫɮɟɪɿ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɫɥɭɝɭɸɬɶ ɧɚɭɤɨɜɨɸ ɛɚɡɨɸ ɞɥɹ 
ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɬɚ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦ, ɹɤɿ ɛɭɞɭɬɶ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿ ɧɚ 
ɧɟɣɬɪɚɥɿɡɚɰɿɸ ɤɪɢɡɨɜɢɯ ɹɜɢɳ ɜ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿɣ ɫɢɫɬɟɦɿ.  
ȼɨɧɢ є ɨɫɧɨɜɨɸ ɞɥɹ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɜɚɠɥɢɜɢɯ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɯ ɬɚ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɢɯ 
ɚɤɬɿɜ, ɡɛɿɥɶɲɭɸɬɶ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɞɟɪɠɚɜɢ ɿɡ ɡɚɯɢɫɬɭ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ, ɹɤ 
ɪɟɚɥɿɡɭɸɬɶɫɹ ɱɟɪɟɡ ɫɢɫɬɟɦɭ, ɜ ɨɫɧɨɜɭ ɹɤɨʀ ɩɨɤɥɚɞɟɧɨ ɡɚɯɢɫɬ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ 
ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ ɜɿɞ ɟɤɡɨɝɟɧɧɢɯ ɬɚ ɟɧɞɨɝɟɧɧɢɯ ɱɢɧɧɢɤɿɜ. Ɉɤɪɿɦ ɰɶɨɝɨ, ɿɧɫɬɢɬɭɬɢ, ɦɿɫɿɹ 
ɹɤɢɯ ɩɨɥɹɝɚє ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɜ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɿ ɩɪɢɧɰɢɩɿɜ ɩɪɚɜɨɜɨʀ 
ɞɟɪɠɚɜɧɨɫɬɿ, ɩɨɜɢɧɧɿ ɫɩɪɢɹɬɢ ɧɚɥɟɠɧɨɦɭ ɩɪɚɜɨɜɨɦɭ ɡɚɯɢɫɬɭ ɝɪɨɦɚɞɹɧ, ɳɨ ɜ 
ɫɜɨɸ ɱɟɪɝɭ ɡɭɦɨɜɢɬɶ  ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɜ ʀɯɧɿɣ ɫɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɱɢɧɧɢɯ 
ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɢɯ ɚɤɬɿɜ ɜ ɫɮɟɪɿ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. 
Ɂɜɚɠɚɸɱɢ ɧɚ ɛɚɝɚɬɨɚɫɩɟɤɬɧɿɫɬɶ ɬɚ ɜɚɠɥɢɜɿɫɬɶ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ 
ɛɟɡɩɟɤɢ ɧɚ ɪɿɡɧɢɯ ɪɿɜɧɹɯ, ɜɚɪɬɨ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɫɭɛ’єɤɬɿɜ, ɹɤɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶ 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɭ ɛɟɡɩɟɤɭ ɞɟɪɠɚɜɢ (ɪɢɫ. 4.2).  
Ɂ ɪɢɫ. 4.2 ɦɢ ɛɚɱɢɦɨ, ɳɨ ɫɭɛ’єɤɬɢ, ɹɤɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɭ ɛɟɡɩɟɤɭ 
ɞɟɪɠɚɜɢ ɩɨɞɿɥɹɸɬɶɫɹ ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ʀɯ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿʀ, ɬɨɛɬɨ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɸɬɶ ɭ ɩɟɜɧɢɯ 
ɫɢɫɬɟɦɚɯ ɰɢɜɿɥɶɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɬɚ ɫɟɤɬɨɪɿ ɛɟɡɩɟɤɢ ɬɚ ɨɛɨɪɨɧɢ.  
ȼ ɫɜɨɸ ɱɟɪɝɭ ɫɢɫɬɟɦɚ ɰɢɜɿɥɶɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɫɤɥɚɞɚєɬɶɫɹ ɡ ɤɨɧɬɪɨɥɸ, ɳɨ 
ɡɞɿɣɫɧɸєɬɶɫɹ ɉɪɟɡɢɞɟɧɬɨɦ ɍɤɪɚʀɧɢ; ɤɨɧɬɪɨɥɸ, ɳɨ ɡɞɿɣɫɧɸєɬɶɫɹ ȼɟɪɯɨɜɧɨɸ 
Ɋɚɞɨɸ ɍɤɪɚʀɧɢ; ɤɨɧɬɪɨɥɸ, ɳɨ ɡɞɿɣɫɧɸєɬɶɫɹ Ɋɚɞɨɸ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɿ 
ɨɛɨɪɨɧɢ ɍɤɪɚʀɧɢ; ɤɨɧɬɪɨɥɸ, ɳɨ ɡɞɿɣɫɧɸєɬɶɫɹ Ʉɚɛɿɧɟɬɨɦ Ɇɿɧɿɫɬɪɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ, 
ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɜɢɤɨɧɚɜɱɨʀ ɜɥɚɞɢ ɬɚ ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ ɫɚɦɨɜɪɹɞɭɜɚɧɧɹ; ɫɭɞɨɜɨɝɨ 
ɤɨɧɬɪɨɥɸ; ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɸ. Ɂɨɤɪɟɦɚ, ɞɨ ɫɤɥɚɞɭ ɫɟɤɬɨɪɭ ɛɟɡɩɟɤɢ ɿ 
ɨɛɨɪɨɧɢ ɜɯɨɞɹɬɶ: Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɨ ɨɛɨɪɨɧɢ ɍɤɪɚʀɧɢ, Ɂɛɪɨɣɧɿ ɋɢɥɢ ɍɤɪɚʀɧɢ, 
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Ⱦɟɪɠɚɜɧɚ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɚ ɫɥɭɠɛɚ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ, Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɨ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɯ ɫɩɪɚɜ 
ɍɤɪɚʀɧɢ, ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɚ ɝɜɚɪɞɿɹ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɚ ɩɨɥɿɰɿɹ ɍɤɪɚʀɧɢ, Ⱦɟɪɠɚɜɧɚ 
ɩɪɢɤɨɪɞɨɧɧɚ ɫɥɭɠɛɚ ɍɤɪɚʀɧɢ, Ⱦɟɪɠɚɜɧɚ ɦɿɝɪɚɰɿɣɧɚ ɫɥɭɠɛɚ ɍɤɪɚʀɧɢ, Ⱦɟɪɠɚɜɧɚ 
ɫɥɭɠɛɚ ɍɤɪɚʀɧɢ ɡ ɧɚɞɡɜɢɱɚɣɧɢɯ ɫɢɬɭɚɰɿɣ, ɋɥɭɠɛɚ ɛɟɡɩɟɤɢ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɍɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 
ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɨɯɨɪɨɧɢ ɍɤɪɚʀɧɢ, Ⱦɟɪɠɚɜɧɚ ɫɥɭɠɛɚ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɬɚ ɡɚɯɢɫɬɭ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɍɤɪɚʀɧɢ, Ⱥɩɚɪɚɬ Ɋɚɞɢ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɿ ɨɛɨɪɨɧɢ ɍɤɪɚʀɧɢ, 
ɪɨɡɜɿɞɭɜɚɥɶɧɿ ɨɪɝɚɧɢ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɢɣ ɨɪɝɚɧ ɜɢɤɨɧɚɜɱɨʀ ɜɥɚɞɢ, ɳɨ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɭє ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɪɟɚɥɿɡɭє ɞɟɪɠɚɜɧɭ ɜɿɣɫɶɤɨɜɨ-ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɭ ɩɨɥɿɬɢɤɭ. 
  
Ɋɢɫ. 4.2. Ɉɫɧɨɜɧɿ ɫɭɛ’єɤɬɢ, ɹɤɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɭ ɛɟɡɩɟɤɭ ɞɟɪɠɚɜɢ 
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№ 11. ɋ. 15–21. 
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ɋɟɪ. ȿɤɨɧɨɦɿɤɚ ɬɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɧɢɰɬɜɨ: ɠɭɪɧɚɥ. 2009. № 3. ɋ. 51-54. 
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322 Ȼɚɥɚɤɿɪєɜɚ Ɉ. Ɇ., ɋɟɪɟɞɚ ɘ. ȼ., Ⱦɦɢɬɪɭɤ Ⱦ. Ⱥ. ɋɨɰɿɨɥɨɝɿɱɧɿ ɡɪɿɡɢ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ (ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɨɱɿɤɭɜɚɧɶ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ: 2005–2014 ɪɪ.) : ɧɚɭɤɨɜɚ ɞɨɩɨɜɿɞɶ. Ʉɢʀɜ, 2015. 78 ɫ. 
•ɉɪɟɡɢɞɟɧɬ ɍɤɪɚʀɧɢ;
•ȼɟɪɯɨɜɧɚ Ɋɚɞɚ ɍɤɪɚʀɧɢ;
•Ɋɚɞɚ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɿ ɨɛɨɪɨɧɢ ɍɤɪɚʀɧɢ;
•Ʉɚɛɿɧɟɬ Ɇɿɧɿɫɬɪɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ;
•Ɉɪɝɚɧɢ ɜɢɤɨɧɚɜɱɨʀ ɜɥɚɞɢ ɬɚ ɨɪɝɚɧɢ ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ ɫɚɦɨɜɪɹɞɭɜɚɧɧɹ;
•ɋɭɞɢ;
•Ƚɪɨɦɚɞɹɧɢ.
ɐɢɜɿɥɶɧɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ
•Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɨ ɨɛɨɪɨɧɢ ɍɤɪɚʀɧɢ;
•Ɂɛɪɨɣɧɿ ɫɢɥɢ ɍɤɪɚʀɧɢ;
•Ⱦɟɪɠɚɜɧɚ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɚ ɫɥɭɠɛɚ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ;
•Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɨ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɯ ɫɩɪɚɜ ɍɤɪɚʀɧɢ;
•ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɚ ɝɜɚɪɞɿɹ ɍɤɪɚʀɧɢ;
•ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɚ ɩɨɥɿɰɿɹ ɍɤɪɚʀɧɢ;
•Ⱦɟɪɠɚɜɧɚ ɩɪɢɤɨɪɞɨɧɧɚ ɫɥɭɠɛɚ ɍɤɪɚʀɧɢ;
•Ⱦɟɪɠɚɜɧɚ ɦɿɝɪɚɰɿɣɧɚ ɫɥɭɠɛɚ ɍɤɪɚʀɧɢ;
•Ⱦɟɪɠɚɜɧɚ ɫɥɭɠɛɚ ɍɤɪɚʀɧɢ ɡ ɧɚɞɡɜɢɱɚɣɧɢɯ ɫɢɬɭɚɰɿɣ;
•ɋɥɭɠɛɚ ɛɟɡɩɟɤɢ ɍɤɪɚʀɧɢ;
•ɍɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɨɯɨɪɨɧɢ ɍɤɪɚʀɧɢ;
•Ⱦɟɪɠɚɜɧɚ ɫɥɭɠɛɚ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɡɜ'ɹɡɤɭ ɬɚ ɡɚɯɢɫɬ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɍɤɪɚʀɧɢ;
• Ⱥɩɚɪɚɬ Ɋɚɞɢ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɿ ɨɛɨɪɨɧɢ ɍɤɪɚʀɧɢ;
•Ɋɨɡɜɿɞɭɜɚɥɶɧɿ ɨɪɝɚɧɢ ɍɤɪɚʀɧɢ;
•ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɢɣ ɨɪɝɚɧ ɜɢɤɨɧɚɜɱɨʀ ɜɥɚɞɢ, ɳɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭє ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɪɟɚɥɿɡɭє ɞɟɪɠɚɜɧɭ ɜɿɣɫɶɤɨɜɨ-ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɭ ɩɨɥɿɬɢɤɭ.
ɋɟɤɬɨɪ ɛɟɡɩɟɤɢ ɬɚ ɨɛɨɪɨɧɢ
241 
ȼɫɿ ɜɢɳɟɧɚɜɟɞɟɧɿ ɫɭɛ’єɤɬɢ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɸɬɶ ɜ ɩɟɜɧɨɦɭ ɩɪɚɜɨɜɨɦɭ ɩɨɥɿ, 
ɞɨɬɪɢɦɭɸɱɢɫɶ ɩɪɢ ɰɶɨɦɭ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɢɯ ɚɤɬɿɜ, ɹɤɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶ 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɭ ɛɟɡɩɟɤɭ ɞɟɪɠɚɜɢ. Ⱦɨ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɢɯ ɚɤɬɿɜ, ɹɤɿ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɭ ɛɟɡɩɟɤɭ ɞɟɪɠɚɜɢ ɧɚɥɟɠɚɬɶ: 
–  Ʉɨɧɫɬɢɬɭɰɿɹ ɍɤɪɚʀɧɢ; 
–  Ʉɨɞɟɤɫɢ ɍɤɪɚʀɧɢ (ɐɢɜɿɥɶɧɢɣ, Ʉɪɢɦɿɧɚɥɶɧɢɣ, Ƚɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɣ); 
–  Ɂɚɤɨɧɢ ɍɤɪɚʀɧɢ; 
–  ɦɟɬɨɞɢɱɧɿ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿʀ; 
–  ɉɨɫɬɚɧɨɜɢ (ɇȻɍ, ȼɟɪɯɨɜɧɨʀ Ɋɚɞɢ ɍɤɪɚʀɧɢ, Ʉɚɛɿɧɟɬɭ Ɇɿɧɿɫɬɪɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ); 
–  ɍɤɚɡɢ ɉɪɟɡɢɞɟɧɬɚ. 
Ʉɨɧɫɬɢɬɭɰɿɹ ɍɤɪɚʀɧɢ – ɪɟɝɭɥɸє ɜɿɞɧɨɫɢɧɢ ɭ ɫɮɟɪɿ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ, 
ɡɨɤɪɟɦɚ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɫɬ. 18 ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɩɨɥɿɬɢɱɧɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɍɤɪɚʀɧɢ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɚ 
ɧɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ʀʀ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ ɿ ɛɟɡɩɟɤɢ ɲɥɹɯɨɦ ɩɿɞɬɪɢɦɚɧɧɹ 
ɦɢɪɧɨɝɨ ɿ ɜɡɚєɦɨɜɢɝɿɞɧɨɝɨ ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɰɬɜɚ ɡ ɱɥɟɧɚɦɢ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨɝɨ 
ɫɩɿɜɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɡɚ ɡɚɝɚɥɶɧɨɜɢɡɧɚɧɢɦɢ ɩɪɢɧɰɢɩɚɦɢ ɿ ɧɨɪɦɚɦɢ               
ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ.  
ȼɚɪɬɨ ɬɚɤɨɠ ɜɿɞɦɿɬɢɬɢ ɬɟ, ɳɨ ɜ ɫɬ. 42 ɞɚɧɨɝɨ Ɂɚɤɨɧɭ ɡɚɡɧɚɱɟɧɨ, ɳɨ ɤɨɠɟɧ 
ɦɚє ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɧɢɰɶɤɭ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ, ɹɤɚ ɧɟ ɡɚɛɨɪɨɧɟɧɚ ɡɚɤɨɧɨɦ. Ⱦɟɪɠɚɜɚ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɭє ɡɚɯɢɫɬ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɿʀ ɭ ɩɿɞɩɪɢєɦɧɢɰɶɤɿɣ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ.  
ɇɟ ɞɨɩɭɫɤɚɸɬɶɫɹ ɡɥɨɜɠɢɜɚɧɧɹ ɦɨɧɨɩɨɥɶɧɢɦ ɫɬɚɧɨɜɢɳɟɦ ɧɚ ɪɢɧɤɭ, 
ɧɟɩɪɚɜɨɦɿɪɧɟ ɨɛɦɟɠɟɧɧɹ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɿʀ ɬɚ ɧɟɞɨɛɪɨɫɨɜɿɫɧɚ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɿɹ. ȼɢɞɢ ɿ 
ɦɟɠɿ ɦɨɧɨɩɨɥɿʀ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ ɡɚɤɨɧɨɦ323. 
Ɂɚɡɧɚɱɢɦɨ, ɳɨ ɐɢɜɿɥɶɧɢɦ Ʉɨɞɟɤɫɨɦ ɍɤɪɚʀɧɢ ɪɟɝɭɥɸɸɬɶɫɹ ɨɫɨɛɢɫɬɿ 
ɧɟɦɚɣɧɨɜɿ ɬɚ ɦɚɣɧɨɜɿ ɜɿɞɧɨɫɢɧɢ (ɰɢɜɿɥɶɧɿ ɜɿɞɧɨɫɢɧɢ), ɡɚɫɧɨɜɚɧɿ ɧɚ ɸɪɢɞɢɱɧɿɣ 
ɪɿɜɧɨɫɬɿ, ɜɿɥɶɧɨɦɭ ɜɨɥɟɜɢɹɜɥɟɧɧɿ, ɦɚɣɧɨɜɿɣ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨɫɬɿ ʀɯ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ324. 
Ɂɝɿɞɧɨ ɡ Ʉɪɢɦɿɧɚɥɶɧɢɦ ɤɨɞɟɤɫɨɦ ɍɤɪɚʀɧɢ ɡɞɿɣɫɧɸєɬɶɫɹ ɩɪɚɜɨɜɟ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɨɯɨɪɨɧɢ ɩɪɚɜ ɿ ɫɜɨɛɨɞ ɥɸɞɢɧɢ ɿ ɝɪɨɦɚɞɹɧɢɧɚ, ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ, 
                                               
ϯϮϯ Ʉɨɧɫɬɢɬɭɰɿɹ ɍɤɪɚʀɧɢ : ɩɪɢɣɧɹɬɚ ɧɚ ɩ’ɹɬɿɣ ɫɟɫɿʀ ȼɟɪɯɨɜɧɨʀ Ɋɚɞɢ ɍɤɪɚʀɧɢ 28 ɱɟɪɜɧɹ. 1996 ɪ. №254ɤ/96-ȼɊ. Ʉɢʀɜ : 
ȼɟɪɯɨɜɧɚ Ɋɚɞɚ ɍɤɪɚʀɧɢ. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80. 
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ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɨɝɨ ɩɨɪɹɞɤɭ ɬɚ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ, ɞɨɜɤɿɥɥɹ, ɤɨɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɨɝɨ 
ɭɫɬɪɨɸ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɿɞ ɡɥɨɱɢɧɧɢɯ ɩɨɫɹɝɚɧɶ, ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɦɢɪɭ ɿ ɛɟɡɩɟɤɢ ɥɸɞɫɬɜɚ, ɚ 
ɬɚɤɨɠ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɡɥɨɱɢɧɚɦ325. 
ɍ ɫɬ. 1 Ƚɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨɝɨ ɤɨɞɟɤɫɭ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɢɡɧɚɱɚє ɨɫɧɨɜɧɿ ɡɚɫɚɞɢ 
ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɿ ɪɟɝɭɥɸє ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɿ ɜɿɞɧɨɫɢɧɢ, ɳɨ ɜɢɧɢɤɚɸɬɶ ɭ 
ɩɪɨɰɟɫɿ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɬɚ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɦɿɠ ɫɭɛ’єɤɬɚɦɢ 
ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɦɿɠ ɰɢɦɢ ɫɭɛ’єɤɬɚɦɢ ɬɚ ɿɧɲɢɦɢ ɭɱɚɫɧɢɤɚɦɢ ɜɿɞɧɨɫɢɧ 
ɭ ɫɮɟɪɿ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ326. 
Ɉɞɧɚɤ, ɫɥɿɞ ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ, ɳɨ ɧɟ ɡɜɚɠɚɸɱɢ ɧɚ ɬɚɤɢɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-
ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɿɫɧɭє ɨɞɧɚ ɡ ɧɚɣɜɚɠɥɢɜɿɲɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ 
ɡɚɤɨɧɭ, ɤɨɬɪɢɣ ɪɟɝɭɥɸɜɚɜ ɛɢ, ɨɫɧɨɜɧɿ ɚɫɩɟɤɬɢ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ 
ɞɟɪɠɚɜɢ. Ɍɚɤ, Ɂɚɤɨɧɨɦ ɍɤɪɚʀɧɢ “ɉɪɨ ɨɫɧɨɜɢ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɍɤɪɚʀɧɢ” 
ɜɿɞ 19.06.2003 ɪ. № 964-IV 327  ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɶɨ ɱɿɬɤɨ ɛɭɥɚ ɜɢɡɧɚɱɟɧɚ ɫɮɟɪɚ 
ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ. əɤ ɡɚɝɪɨɡɢ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿɣ ɛɟɡɩɟɰɿ ɡɚɤɪɿɩɥɟɧɿ ɪɿɡɧɿ ɧɟɝɚɬɢɜɧɿ 
ɱɢɧɧɢɤɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɬɚ ɞɟɪɠɚɜɢ, ɩɨɩɪɢ ɬɟ, ɳɨ ʀɯ ɩɨɞɨɥɚɧɧɹ ɧɟ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɟ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɸ ɨɪɝɚɧɿɜ ɫɟɤɬɨɪɭ ɛɟɡɩɟɤɢ. Ɍɚɤɨɠ ɡɚɤɪɿɩɥɟɧɧɹ ɧɚ 
ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɨɦɭ ɪɿɜɧɿ ɩɟɪɟɥɿɤɭ ɡɚɝɪɨɡ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿɣ ɛɟɡɩɟɰɿ ɍɤɪɚʀɧɢ               
ɬɚ ɡɚɯɨɞɿɜ ɪɟɚɝɭɜɚɧɧɹ ɧɚ ɧɢɯ ɧɟ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚє ɩɪɚɤɬɢɤɚɦ ɞɟɪɠɚɜ – ɱɥɟɧɿɜ 
Єɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨɝɨ ɋɨɸɡɭ ɬɚ ɇȺɌɈ, ɭɫɤɥɚɞɧɸє ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɿɜ               
ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɭ ɫɮɟɪɿ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɬɚ ɜɱɚɫɧɭ ɪɟɚɤɰɿɸ ɧɚ ɡɦɿɧɢ 
ɛɟɡɩɟɤɨɜɨʀ ɫɢɬɭɚɰɿʀ.  
ɍ ɰɶɨɦɭ ɠ Ɂɚɤɨɧɿ ɬɚɤɨɠ ɜɿɞɫɭɬɧє ɱɿɬɤɟ ɪɨɡɦɟɠɭɜɚɧɧɹ ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶ 
ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɨɪɝɚɧɿɜ, ɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞ ɨɪɝɚɧɿɜ ɫɟɤɬɨɪɭ ɛɟɡɩɟɤɢ, ɳɨ ɭɫɤɥɚɞɧɸє 
ɦɿɠɜɿɞɨɦɱɭ ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɿɸ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɡɚ ɭɦɨɜ ɬɪɢɜɚɥɨʀ ɚɝɪɟɫɿʀ ɩɪɨɬɢ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɹɤɚ 
ɱɚɫɬɤɨɜɨ ɡɞɿɣɫɧɸєɬɶɫɹ ɭ ɬ.ɡɜ. “ɝɿɛɪɢɞɧɢɯ” ɩɪɨɹɜɚɯ.  
Ɍɨɦɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɨʀ ɿɧɿɰɿɚɬɢɜɢ ɜ ɩɚɪɥɚɦɟɧɬ ɛɭɥɨ ɜɧɟɫɟɧɨ 
ɩɪɨɟɤɬ Ɂɚɤɨɧɭ ɍɤɪɚʀɧɢ “ɉɪɨ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɭ ɛɟɡɩɟɤɭ ɍɤɪɚʀɧɢ” ɹɤɢɣ ɛɭɥɨ 
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ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨ ɧɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɩɨɥɨɠɟɧɶ ɋɬɪɚɬɟɝɿʀ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɍɤɪɚʀɧɢ, 
ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɨʀ ɍɤɚɡɨɦ ɉɪɟɡɢɞɟɧɬɚ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɿɞ 26 ɬɪɚɜɧɹ 2015 ɪɨɤɭ № 287328.  
ɐɿєɸ ɋɬɪɚɬɟɝɿєɸ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɨ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨ ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ 
ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ ɡ ɩɢɬɚɧɶ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɿ ɨɛɨɪɨɧɢ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɭɧɨɪɦɭɜɚɧɧɹ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɿ ɫɤɥɚɞɭ ɫɟɤɬɨɪɭ ɛɟɡɩɟɤɢ ɿ ɨɛɨɪɨɧɢ, ɫɢɫɬɟɦɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ, ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɿʀ 
ɬɚ ɜɡɚєɦɨɞɿʀ ɣɨɝɨ ɨɪɝɚɧɿɜ, ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɨɝɨ 
ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ, ɹɤɿɫɧɟ ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɞɟɦɨɤɪɚɬɢɱɧɨɝɨ ɰɢɜɿɥɶɧɨɝɨ 
ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɧɚɞ ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɫɟɤɬɨɪɭ ɛɟɡɩɟɤɢ ɿ ɨɛɨɪɨɧɢ, ɩɨɫɢɥɟɧɧɹ ɩɚɪɥɚɦɟɧɬɫɶɤɨɝɨ 
ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɭ ɰɿɣ ɫɮɟɪɿ. 
Ɍɚɤ, ɧɚ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɩɚɪɥɚɦɟɧɬɨɦ ɩɪɢɣɧɹɬɢɣ Ɂɚɤɨɧ ɍɤɪɚʀɧɢ “ɉɪɨ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɭ 
ɛɟɡɩɟɤɭ ɍɤɪɚʀɧɢ” 329  ɜɿɞ 21.06.2018 ɪ. № 2469-VIII, ɹɤɢɣ ɜɢɡɧɚɱɚє ɨɫɧɨɜɢ ɬɚ 
ɩɪɢɧɰɢɩɢ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɿ ɨɛɨɪɨɧɢ, ɰɿɥɿ ɬɚ ɨɫɧɨɜɧɿ ɡɚɫɚɞɢ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ 
ɩɨɥɿɬɢɤɢ, ɳɨ ɝɚɪɚɧɬɭɜɚɬɢɦɭɬɶ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɭ ɿ ɤɨɠɧɨɦɭ ɝɪɨɦɚɞɹɧɢɧɭ ɡɚɯɢɫɬ ɜɿɞ 
ɡɚɝɪɨɡ330. 
Ɂɨɤɪɟɦɚ Ɂɚɤɨɧ ɦɿɫɬɢɬɶ ɩ’ɹɬɶ ɪɨɡɞɿɥɿɜ. ɍ Ɋɨɡɞɿɥɿ ȱ ɩɨɞɚɧɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ 
ɬɟɪɦɿɧɿɜ, ɹɤɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɭ ɩɪɨɟɤɬɿ Ɂɚɤɨɧɭ. Ɋɨɡɞɿɥ ȱȱ ɡɚɤɪɿɩɥɸє ɩɪɚɜɨɜɿ 
ɡɚɫɚɞɢ ɬɚ ɩɪɢɧɰɢɩɢ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɭ ɫɮɟɪɿ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɿ ɨɛɨɪɨɧɢ, 
ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɿ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿ ɿɧɬɟɪɟɫɢ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɫɟɪɟɞ ɹɤɢɯ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɫɭɜɟɪɟɧɿɬɟɬɭ ɿ ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɨʀ ɰɿɥɿɫɧɨɫɬɿ, ɿɧɬɟɝɪɚɰɿɹ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜ 
єɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɣ ɩɨɥɿɬɢɱɧɢɣ, ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɣ, ɩɪɚɜɨɜɢɣ ɩɪɨɫɬɿɪ, ɧɚɛɭɬɬɹ ɱɥɟɧɫɬɜɚ ɜ 
Єɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨɦɭ ɋɨɸɡɿ ɬɚ ɜ Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɉɿɜɧɿɱɧɨ-Ⱥɬɥɚɧɬɢɱɧɨɝɨ ɞɨɝɨɜɨɪɭ. Ɋɨɡɞɿɥ 
ȱȱȱ ɜɢɡɧɚɱɚє ɡɚɫɚɞɢ ɬɚ ɦɟɯɚɧɿɡɦɢ ɰɢɜɿɥɶɧɨɝɨ ɞɟɦɨɤɪɚɬɢɱɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɸ, 
ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɧɹ ɭ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɿ ɬɚɤɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɨʀ, ɜɢɤɨɧɚɜɱɨʀ ɣ ɫɭɞɨɜɨʀ 
ɜɥɚɞɢ, ɨɪɝɚɧɿɜ ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ ɫɚɦɨɜɪɹɞɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɝɪɨɦɚɞɹɧɫɶɤɨɝɨ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ.              
Ɋɨɡɞɿɥ IV ɜɢɡɧɚɱɚє ɫɤɥɚɞ ɫɟɤɬɨɪɭ ɛɟɡɩɟɤɢ ɿ ɨɛɨɪɨɧɢ ɬɚ ɩɪɚɜɨɜɢɣ ɫɬɚɬɭɫ ɨɫɧɨɜɧɢɯ 
ɨɪɝɚɧɿɜ, ɳɨ ɜɯɨɞɹɬɶ ɞɨ ɣɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɬɚ ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɿɸ ɭ ɫɮɟɪɿ 
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ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ.  
Ɋɨɡɞɿɥ V ɪɟɝɭɥɸє ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɭ ɫɮɟɪɿ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɿ ɨɛɨɪɨɧɢ, 
ɜɢɡɧɚɱɚє ɨɫɧɨɜɧɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ ɞɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɨɝɨ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɋɬɪɚɬɟɝɿɸ 
ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɋɬɪɚɬɟɝɿɸ ɜɨєɧɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɋɬɪɚɬɟɝɿɸ 
ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɬɚ ɰɢɜɿɥɶɧɨɝɨ ɡɚɯɢɫɬɭ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɋɬɪɚɬɟɝɿɸ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɨɛɨɪɨɧɧɨ-ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɭ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɋɬɪɚɬɟɝɿɸ ɤɿɛɟɪɛɟɡɩɟɤɢ ɍɤɪɚʀɧɢ, 
ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɭ ɪɨɡɜɿɞɭɜɚɥɶɧɭ ɩɪɨɝɪɚɦɭ, ɬɚɤɨɠ ɩɨɪɹɞɨɤ ʀɯ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ 
ɭ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɯ ɫɟɪɟɞɧɶɨɫɬɪɨɤɨɜɨɝɨ ɬɚ ɤɨɪɨɬɤɨɫɬɪɨɤɨɜɨɝɨ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ. 
Ɂɚɤɨɧɨɦ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ ɬɚ ɪɨɡɦɟɠɨɜɭɸɬɶɫɹ ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɧɹ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ 
ɨɪɝɚɧɿɜ ɭ ɫɮɟɪɚɯ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɿ ɨɛɨɪɨɧɢ, ɫɬɜɨɪɸєɬɶɫɹ ɨɫɧɨɜɚ ɞɥɹ 
ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɬɚ ɩɪɨɰɟɞɭɪ ɨɪɝɚɧɿɜ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɜɥɚɞɢ, ɿɧɲɢɯ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ 
ɨɪɝɚɧɿɜ, ɮɭɧɤɰɿʀ ɹɤɢɯ ɫɬɨɫɭɸɬɶɫɹ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɿ ɨɛɨɪɨɧɢ, ɫɢɥ ɛɟɡɩɟɤɢ ɿ 
ɫɢɥ ɨɛɨɪɨɧɢ, ɜɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɤɨɦɚɧɞɭɜɚɧɧɹ, ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɬɚ ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɿʀ 
ɨɩɟɪɚɰɿɣ ɫɢɥ ɛɟɡɩɟɤɢ ɿ ɫɢɥ ɨɛɨɪɨɧɢ, ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɭєɬɶɫɹ ɜɫɟɨɫɹɠɧɢɣ ɩɿɞɯɿɞ ɞɨ 
ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɭ ɫɮɟɪɚɯ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɿ ɨɛɨɪɨɧɢ, ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɱɢ ɭ ɬɚɤɢɣ 
ɫɩɨɫɿɛ ɞɟɦɨɤɪɚɬɢɱɧɢɣ ɰɢɜɿɥɶɧɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɧɚɞ ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɬɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɦɢ 
ɫɟɤɬɨɪɭ ɛɟɡɩɟɤɢ ɿ ɨɛɨɪɨɧɢ. Ⱥɥɟ ɩɪɢ ɰɶɨɦɭ ɜɿɧ ɧɟ ɜɢɡɧɚɱɚє ɨɫɧɨɜɧɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɤɪɚʀɧɢ ɡ ɩɨɡɢɰɿɣ ɪɿɡɧɢɯ ɫɮɟɪ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ. ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ 
ɞɨ ɧɚɩɪɹɦɤɿɜ, ɬɨɛɬɨ ɞɨ ɤɚɬɟɝɨɪɿɣ ɩɿɞɫɢɫɬɟɦ, ɹɤɿ ɜɯɨɞɹɬɶ ɜ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɭ ɛɟɡɩɟɤɭ 
ɞɟɪɠɚɜɢ ɪɨɡɪɿɡɧɹɸɬɶ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɿ ɚɤɬɢ, ɹɤɿ ɪɟɝɭɥɸɸɬɶ ɨɫɧɨɜɧɿ ɫɮɟɪɢ, ɹɤɿ ɜɯɨɞɹɬɶ 
ɞɨ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ, ɬɨɛɬɨ: ɦɚɤɪɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɭ, ɮɿɧɚɧɫɨɜɭ, 
ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɭ, ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɭ, ɧɚɭɤɨɜɨ-ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɭ, ɟɧɟɪɝɟɬɢɱɧɭ, 
ɜɢɪɨɛɧɢɱɭ, ɞɟɦɨɝɪɚɮɿɱɧɭ, ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ, ɩɪɨɞɨɜɨɥɶɱɭ. Ɇɢ ɜɜɚɠɚєɦɨ, ɳɨ ɜɚɪɬɨ 
ɪɨɡɝɥɹɧɭɬɢ, ɹɤɿ ɫɚɦɟ ɨɫɧɨɜɧɿ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɿ ɚɤɬɢ, ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶ ɟɮɟɤɬɢɜɧɟ 
ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɜɢɳɟɧɚɜɟɞɟɧɢɯ ɫɮɟɪ, ɳɨ ɜ ɫɜɨɸ ɱɟɪɝɭ ɩɨɡɢɬɢɜɧɨ ɫɩɪɢɹє ɧɚ 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɭ ɛɟɡɩɟɤɭ ɞɟɪɠɚɜɢ (ɪɢɫ. 4.3). 
Ɂ ɪɢɫ. 4.3 ɦɢ ɦɨɠɟɦɨ ɩɨɛɚɱɢɬɢ, ɳɨ ɧɚ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɩɪɢɣɧɹɬɨ ɞɨɫɬɚɬɧɶɨ 
ɡɚɤɨɧɿɜ, ɹɤɿ ɪɟɝɭɥɸɸɬɶ ɨɫɧɨɜɧɿ ɧɚɩɪɹɦɤɢ ɫɭɫɩɿɥɶɧɨɝɨ ɠɢɬɬɹ ɤɪɚʀɧɢ, ɳɨ ɜ ɫɜɨɸ 
ɱɟɪɝɭ ɩɪɢɡɜɨɞɢɬɶ ɞɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɞɟɪɠɚɜɢ.  
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 Ɋɢɫ. 4.3. Ɉɫɧɨɜɧɿ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɿ ɚɤɬɢ ɝɨɥɨɜɧɢɯ ɫɮɟɪ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ 
ɤɪɚʀɧɢ 
Дɠɟɪɟɥɨ: ɫɤɥɚɞɟɧɨ ɚɜɬɨɪɨɦ  
• ɉɪɨ ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɿɸ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɬɚ ɤɨɦɭɧɚɥɶɧɨɝɨ 
ɦɚɣɧɚ;
• ɉɪɨ ɩɭɛɥɿɱɧɿ ɡɚɤɭɩɿɜɥɿ.
Ɇɚɤɪɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɚ
• ɉɪɨ Ⱦɟɪɠɚɜɧɢɣ ɛɸɞɠɟɬ ɍɤɪɚʀɧɢ;
• ɉɪɨ ɛɚɧɤɢ ɿ ɛɚɧɤɿɜɫɶɤɭ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ.Ɏɿɧɚɧɫɨɜɚ
• ɉɪɨ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɭ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ;
• ɉɪɨ ɦɢɬɧɢɣ ɬɚɪɢɮ ɍɤɪɚʀɧɢɁɨɜɧɿɲɧɶɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɚ
• ɉɪɨ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɭ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ;
• ɉɪɨ ɿɧɫɬɢɬɭɬɢ ɫɩɿɥɶɧɨɝɨ ɿɧɜɟɫɬɭɜɚɧɧɹ.ȱɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɚ
• ɉɪɨ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɭ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ;
• ɉɪɨ ɜɢɳɭ ɨɫɜɿɬɭ;
• ɉɪɨ ɧɚɭɤɨɜɿ ɩɚɪɤɢ.
ɇɚɭɤɨɜɨ-ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɚ
• ɉɪɨ ɟɧɟɪɝɨɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ;
• ɉɪɨ ɧɚɮɬɭ ɿ ɝɚɡ.ȿɧɟɪɝɟɬɢɱɧɚ
• ɉɪɨ ɚɤɰɿɨɧɟɪɧɿ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ;
• ɉɪɨ ɮɟɪɦɟɪɫɶɤɟ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɨ.ȼɢɪɨɛɧɢɱɚ
• ɉɪɨ ɨɯɨɪɨɧɭ ɞɢɬɢɧɫɬɜɚ;
• ɉɪɨ ɿɦɦɿɝɪɚɰɿɸȾɟɦɨɝɪɚɮɿɱɧɚ
• ɉɪɨ ɨɩɥɚɬɭ ɩɪɚɰɿ;
• ɉɪɨ ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɛɨɜ'ɹɡɤɨɜɟ ɞɟɪɠɚɜɧɟ ɩɟɧɫɿɣɧɟ 
ɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ;
• ɉɪɨ ɞɟɪɠɚɜɧɭ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɞɨɩɨɦɨɝɭ ɦɚɥɨɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɢɦ ɫɿɦ'ɹɦ;
• ɉɪɨ ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɛɨɜ'ɹɡɤɨɜɟ ɞɟɪɠɚɜɧɟ ɫɨɰɿɚɥɶɧɟ ɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɧɚ ɜɢɩɚɞɨɤ ɛɟɡɪɨɛɿɬɬɹ.
ɋɨɰɿɚɥɶɧɚ
• ɉɪɨ ɭɝɨɞɢ ɩɪɨ ɪɨɡɩɨɞɿɥ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ;
• ɉɪɨ ɞɟɪɠɚɜɧɭ ɩɿɞɬɪɢɦɤɭ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨ 
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ ɍɤɪɚʀɧɢ;
• ɉɪɨ ɞɟɪɠɚɜɧɟ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɿ 
ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɰɭɤɪɭ.
ɉɪɨɞɨɜɨɥɶɱɚ
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Ɉɬɨɠ, ɦɢ ɜɜɚɠɚєɦɨ, ɳɨ ɨɫɧɨɜɧɢɦɢ ɧɚɩɪɹɦɤɚɦɢ ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ 
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɞɟɪɠɚɜɢ               
ɩɨɜɢɧɧɿ ɫɬɚɬɢ: ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɡɚɤɨɧɭ, ɜ ɹɤɨɦɭ ɛ, ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɥɨɫɶ               
ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɬɚ ɪɨɡɦɟɠɭɜɚɧɧɹ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɚɫɩɟɤɬɿɜ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ,               
ɡɨɤɪɟɦɚ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɡɚɝɪɨɡ, ɹɤɿ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨ ɜɩɥɢɜɚɸɬɶ               
ɧɚ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɭ ɛɟɡɩɟɤɭ, ɚ ɬɚɤɨɠ  ɤɪɨɤɢ ɳɨɞɨ ʀɯ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ; ɭɫɭɧɟɧɧɹ ɧɚɹɜɧɢɯ 
ɩɪɨɝɚɥɢɧ ɜ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɿɣ ɛɚɡɿ; ɪɨɡɦɟɠɭɜɚɧɧɹ ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶ ɨɪɝɚɧɿɜ 
ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ. 
Ɉɬɠɟ, ɡ ɜɢɳɟɩɪɨɜɟɞɟɧɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɦɢ ɩɨɛɚɱɢɥɢ, ɳɨ               
ɧɚ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɿɫɧɭє ɩɨɬɭɠɧɚ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɚ ɛɚɡɚ,               
ɹɤɚ ɪɟɝɭɥɸє ɜɿɞɧɨɫɢɧɢ ɜ ɫɭɫɩɿɥɶɧɨ ɜɚɠɥɢɜɢɯ ɫɮɟɪɚɯ ɠɢɬɬɹ. Ɍɨɛɬɨ ɩɪɢɣɧɹɬɚ ɰɿɥɚ 
ɧɢɡɤɚ ɡɚɤɨɧɿɜ, ɹɤɿ ɪɟɝɭɥɸɸɬɶ ɫɮɟɪɢ, ɹɤɿ ɜɯɨɞɹɬɶ ɞɨ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ, ɚ ɫɚɦ: 
ɦɚɤɪɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɭ, ɮɿɧɚɧɫɨɜɭ, ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɭ, ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɭ,               
ɧɚɭɤɨɜɨ-ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɭ, ɟɧɟɪɝɟɬɢɱɧɭ, ɜɢɪɨɛɧɢɱɭ, ɞɟɦɨɝɪɚɮɿɱɧɭ,               
ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ, ɩɪɨɞɨɜɨɥɶɱɭ.  
Ɉɞɧɚɤ, ɧɟ ɡɜɚɠɚɸɱɢ ɧɚ ɰɟ ɿɫɧɭє ɩɪɨɛɥɟɦɚ, ɹɤɚ ɩɨɥɹɝɚє ɜ ɜɿɞɫɭɬɧɨɫɬɿ ɡɚɤɨɧɭ, 
ɤɨɬɪɢɣ ɪɟɝɭɥɸɜɚɜ ɛɢ, ɫɚɦɟ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɭ ɛɟɡɩɟɤɭ. Ɂɜɚɠɚɸ ɧɚ ɰɟɣ ɮɚɤɬɨɪ ɦɢ 
ɡɚɩɪɨɩɨɧɭɜɚɥɢ ɨɫɧɨɜɧɿ ɧɚɩɪɹɦɤɢ ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɞɟɪɠɚɜɢ. Ɇɢ ɜɜɚɠɚєɦɨ, ɳɨ ɜɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɞɚɧɢɯ 
ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿɣ ɞɨɡɜɨɥɢɬɶ ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɢɬɢ ɩɪɨɰɟɫ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɞɟɪɠɚɜɢ.   
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4.2. Ɇɨɞɟɪɧɿɡɚɰɿɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɦ 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ 
 
ȼ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɭɦɨɜɚɯ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɝɥɨɛɚɥɿɡɚɰɿɣɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɩɪɚɝɧɟɧɧɹ 
ɤɪɚʀɧ ɫɜɿɬɭ ɡɦɿɰɧɢɬɢ ɫɜɨɸ ɩɨɡɢɰɿɸ ɧɚ ɫɜɿɬɨɜɿɣ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿɣ ɚɪɟɧɿ,               
ɝɨɥɨɜɧɢɦ ɮɚɤɬɨɪɨɦ ɫɬɚɛɿɥɶɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɨɫɬɚє ɞɟɪɠɚɜɧɟ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ,               
ɬɨɛɬɨ ɬɚɤɚ ɣɨɝɨ ɫɢɫɬɟɦɚ, ɹɤɚ ɛ ɞɨɡɜɨɥɢɥɢ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɫɬɚɛɿɥɶɧɢɣ               
ɬɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɞɟɪɠɚɜɢ. ɍɤɪɚʀɧɚ ɧɟ є ɜɢɧɹɬɤɨɦ,               
ɡ ɤɪɚʀɧ ɤɨɬɪɿ ɡɦɿɰɧɸɸɬɶ ɧɟ ɥɢɲɟ ɫɜɨɸ ɫɢɫɬɟɦɭ               
ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ, ɚ ɫɩɪɹɦɨɜɭɸɬɶ ʀʀ ɧɚ ɡɚɯɢɫɬ ɬɚ               
ɩɿɞɬɪɢɦɚɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɞɟɪɠɚɜɢ. Ɉɫɤɿɥɶɤɢ ɫɚɦɟ ɡɚɯɢɫɬ               
ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɫɮɟɪ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɞɨɡɜɨɥɹє ɞɨɫɹɝɧɭɬɢ ɤɪɚʀɧɚɦ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɩɪɨɰɜɿɬɚɧɧɹ 
ɬɚ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɧɟɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ. 
Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɞɚɧɨʀ ɬɟɦɚɬɢɤɢ ɡɧɚɣɲɥɢ ɫɜɨє ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɜ ɩɪɚɰɹɯ ɬɚɤɢɯ 
ɜɱɟɧɢɯ ɹɤ: Ɂ. Ƚɛɭɪ, Ɇ. Єɪɦɨɲɟɧɤɨ, Ɉ. Ʉɨɪɢɫɬɿɧ, Ɇ. ɉɟɧɞɸɪɚ. Ɉɞɧɚɤ ʀɯ ɿɧɬɟɪɟɫɢ 
ɩɟɪɟɛɭɜɚɸɬɶ ɭ ɫɮɟɪɿ ɪɨɡɝɥɹɞɭ ɬɚ ɚɧɚɥɿɡɭ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɨɝɨ ɚɫɩɟɤɬɭ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ, ɳɨ ɣ ɨɛɭɦɨɜɥɸє ɚɤɬɭɚɥɶɧɿɫɬɶ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ. 
ɇɚ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɜ ɧɚɲɿɣ ɞɟɪɠɚɜɿ ɪɨɥɶ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ               
ɩɨɫɿɞɚє ɨɫɨɛɥɢɜɟ ɦɿɫɰɟ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɡɚɜɞɹɤɢ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɦɭ               
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɸ ɬɚ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɡ ɛɨɤɭ ɞɟɪɠɚɜɢ ɦɨɠɧɚ ɞɨɫɹɝɧɭɬɢ               
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ. ȼ ɫɜɨɸ ɱɟɪɝɭ ɫɢɫɬɟɦɚ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ               
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɞɟɪɠɚɜɢ               
ɹɜɥɹє ɫɨɛɨɸ ɰɿɥɟɫɩɪɹɦɨɜɚɧɭ, ɤɨɧɬɪɨɥɸɸɱɭ, ɪɟɝɭɥɸɸɱɭ               
ɬɚ ɤɨɨɪɞɢɧɭɸɱɭ ɫɢɫɬɟɦɭ ɡ ɛɨɤɭ ɨɪɝɚɧɿɜ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɬɚ ɩɨɫɚɞɨɜɢɯ 
ɨɫɿɛ, ɹɤɿ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶ ɫɜɿɣ ɜɩɥɢɜ ɧɚ ɨɛ’єɤɬɢ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ.               
Ɇɟɬɨɸ ɞɚɧɨɝɨ ɜɩɥɢɜɭ є ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɹ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ ɡ               
ɩɨɞɚɥɶɲɢɦ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɦ ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɬɚ ɤɪɚʀɧɢ. Ɇɢ ɜɜɚɠɚєɦɨ, ɳɨ 
ɜɚɪɬɨ ɧɚɞɚɬɢ ɞɟɮɿɧɿɰɿʀ ɩɨɧɹɬɬɹɦ “ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɚ ɛɟɡɩɟɤɚ”,“ɞɟɪɠɚɜɧɟ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ”,“ɫɢɫɬɟɦɚ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ” ɬɚ “ɫɢɫɬɟɦɚ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɦ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɞɟɪɠɚɜɢ”. 
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ɇ. Ɇ. ɉɨɩɚɞɢɧɟɰɶ ɜɜɚɠɚє, ɳɨ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɭ ɛɟɡɩɟɤɭ ɜɚɪɬɨ ɬɪɚɤɬɭɜɚɬɢ ɹɤ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɡɞɚɬɧɨɫɬɿ ɞɨ ɜɢɠɢɜɚɧɧɹ ɤɪɚʀɧɢ ɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɫɬɢɯɿɣɧɢɯ ɿ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɯ 
ɥɢɯ ɚɛɨ ɡɚ ɭɦɨɜ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɿ ɫɜɿɬɨɜɢɯ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɤɚɬɚɫɬɪɨɮ 331. 
ɍ ɫɜɨɸ ɱɟɪɝɭ, Ɉ. Ɇ. Ɋєɡɧɿɤ ɡɚɡɧɚɱɚє, ɳɨ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɚ ɛɟɡɩɟɤɚ ɞɟɪɠɚɜɢ є ɧɟ 
ɬɿɥɶɤɢ ɨɞɧɿєɸ ɡ ɧɚɣɜɚɠɥɢɜɿɲɢɯ ɫɤɥɚɞɨɜɢɯ ɰɿɥɿɫɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ 
ɹɤ ɤɨɦɩɥɟɤɫɭ ɡɚɯɢɫɬɭ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ, ɚ ɣ ɜɢɪɿɲɚɥɶɧɨɸ ɭɦɨɜɨɸ 
ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɿ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ332. 
Ɉɞɧɚɤ Ɇ. Єɪɦɨɲɟɧɤɨ ɜɜɚɠɚє, ɳɨ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɚ ɛɟɡɩɟɤɚ − ɰɟ ɬɚɤɢɣ ɫɬɚɧ 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɦɟɯɚɧɿɡɦɭ ɤɪɚʀɧɢ, ɹɤɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭєɬɶɫɹ ɡɛɚɥɚɧɫɨɜɚɧɿɫɬɸ ɿ 
ɫɬɿɣɤɿɫɬɸ ɞɨ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨɝɨ ɜɩɥɢɜɭ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɯ ɿ ɡɨɜɧɿɲɧɿɯ ɡɚɝɪɨɡ, ɣɨɝɨ ɡɞɚɬɧɿɫɬɸ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɬɢ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ ɫɬɚɥɢɣ ɿ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɫɮɟɪɢ333. 
Ɋ. Ɇ. Ⱦɚɰɤɿɜ ɡ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ, ɜ ɹɤɨɦɭ ɞɟɪɠɚɜɧɟ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 
ɬɥɭɦɚɱɢɬɶ ɹɤ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɞɟɪɠɚɜɢ (ɨɪɝɚɧɿɜ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɜɥɚɞɢ), ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɚ ɧɚ 
ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɭɦɨɜ ɞɥɹ ɹɤɧɚɣɩɨɜɧɿɲɨʀ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɮɭɧɤɰɿɣ ɞɟɪɠɚɜɢ, ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɩɪɚɜ ɿ 
ɫɜɨɛɨɞ ɝɪɨɦɚɞɹɧ, ɭɡɝɨɞɠɟɧɧɹ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɢɯ ɝɪɭɩ ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ ɭ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɿ ɬɚ ɦɿɠ 
ɞɟɪɠɚɜɨɸ ɿ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɨɦ, ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɫɭɫɩɿɥɶɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɦɢ 
ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ334. 
ɍ ɬɚɤ ɡɜɚɧɨɦɭ ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɶɤɨɦɭ ɩɿɞɯɨɞɿ, ɡɨɪɿєɧɬɨɜɚɧɨɦɭ ɧɚ ɜɫɿ ɩɪɨɰɟɫɢ ɿ 
ɮɭɧɤɰɿʀ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɜ ɫɩɟɤɬɪɿ ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶ ɞɟɪɠɚɜɢ, ɞɟɪɠɚɜɧɟ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 
ɪɨɡɝɥɹɞɚєɬɶɫɹ ɹɤ ɝɚɥɭɡɶ, ɳɨ ɜɤɥɸɱɚє ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɭ, ɜɢɤɨɧɚɜɱɭ ɿ ɫɭɞɨɜɭ ɝɿɥɤɢ 
ɜɥɚɞɢ, ɚ ɜ ɞɪɭɝɨɦɭ, ɬɚɤ ɡɜɚɧɨɦɭ єɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨɦɭ, ɞɟɪɠɚɜɧɟ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 
ɪɨɡɝɥɹɞɚєɬɶɫɹ ɹɤ ɩɿɞɝɚɥɭɡɶ ɩɪɚɜɚ. 
Ɇɢ ɜɜɚɠɚєɦɨ, ɳɨ ɩɿɞ ɫɢɫɬɟɦɨɸ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɜɚɪɬɨ ɪɨɡɭɦɿɬɢ 
ɜɡɚєɦɨɞɿɸ ɨɪɝɚɧɿɜ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɜɥɚɞɢ, ɹɤɿ ɦɚɸɬɶ ɧɚ ɦɟɬɿ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɬɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
ɭɫɿɯ ɫɮɟɪ ɠɢɬɬɹ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ. ȼ ɬɨɣ ɠɟ, ɫɚɦɢɣ ɱɚɫ ɩɿɞ ɫɢɫɬɟɦɨɸ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ 
                                               
ϯϯϭ ɉɨɩɚɞɢɧɟɰɶ ɇ. Ɇ. Ɉɫɧɨɜɧɿ ɱɢɧɧɢɤɢ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɍɤɪɚʀɧɢ. ɋɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ 
ɫɭɱɚɫɧɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɭ ɍɤɪɚʀɧɢ. 2016. ȼɢɩ. 2.ɋ. 20-23. 
332  Ɋєɡɧɿɤ Ɉ. Ɇ. ɉɨɪɿɜɧɹɥɶɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ ɫɭɬɧɨɫɬɿ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɍɤɪɚʀɧɢ ɬɚ ɤɪɚʀɧ Єɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨɝɨ ɋɨɸɡɭ.                       
Ɏɨɪɭɦ ɩɪɚɜɚ: ɠɭɪɧɚɥ. 2015. № 4. 
333 Єɪɦɨɲɟɧɤɨ Ɇ. Ɇ. Ɏɿɧɚɧɫɨɜɚ ɛɟɡɩɟɤɚ ɞɟɪɠɚɜɢ: ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿ ɿɧɬɟɪɟɫɢ, ɪɟɚɥɶɧɿ ɡɚɝɪɨɡɢ, ɫɬɪɚɬɟɝɿɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ : ɧɚɜɱ. 
ɩɨɫɿɛɧɢɤ. Ʉɢʀɜ : ɄɇɌȿɍ, 2001. 309 ɫ. 
334 Ⱦɚɰɤɿɜ Ɋ. Ɇ. ȿɤɨɧɨɦɿɱɧɚ ɛɟɡɩɟɤɚ ɞɟɪɠɚɜɢ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɝɥɨɛɚɥɶɧɨʀ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɿʀ: ɤɨɥ. ɦɨɧɨɝɪɚɮɿɹ. Ʌɶɜɿɜ, 2006. 160 ɫ. 
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ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɦ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɞɟɪɠɚɜɢ ɦɢ ɪɨɡɭɦɿєɦɨ 
ɜɡɚєɦɨɞɿɸ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɨʀ, ɜɢɤɨɧɚɜɱɨʀ ɬɚ ɫɭɞɨɜɨʀ ɜɥɚɞɢ, ɳɨ ɦɚє ɡɚ ɦɟɬɭ ɭɛɟɡɩɟɱɢɬɢ 
ɫɭɫɩɿɥɶɧɨ ɜɚɠɥɢɜɿ ɫɮɟɪɢ ɠɢɬɬɹ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɜɿɞ ɜɩɥɢɜɭ ɧɟɝɚɬɢɜɧɢɯ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɯ ɬɚ 
ɡɨɜɧɿɲɧɿɯ ɱɢɧɧɢɤɿɜ. 
ȼɚɪɬɨ ɧɚɝɨɥɨɫɢɬɢ ɧɚ ɬɨɦɭ, ɳɨ ɞɟɪɠɚɜɚ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɫɢɫɬɟɦɢ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭє ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ, ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ 
ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɬɚ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ. ȼɢɯɨɞɹɱɢ ɡ ɰɶɨɝɨ ɜɚɪɬɨ ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɨɫɧɨɜɧɿ 
ɫɤɥɚɞɨɜɿ ɫɢɫɬɟɦɢ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ (ɪɢɫ. 4.4). 
 
 
 
Ɋɢɫ. 4.4. Ɉɫɧɨɜɧɿ ɫɤɥɚɞɨɜɿ ɫɢɫɬɟɦɢ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ   
Дɠɟɪɟɥɨ: ɫɤɥɚɞɟɧɨ ɚɜɬɨɪɨɦ  
 
Ɂ ɪɢɫ. 4.4 ɦɢ ɦɨɠɟɦɨ ɩɨɛɚɱɢɬɢ, ɳɨ ɞɨ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɫɤɥɚɞɨɜɢɯ ɫɢɫɬɟɦɢ 
ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɧɚɥɟɠɚɬɶ: 
– ɉɿɞ ɫɭɛ’єɤɬɨɦ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɪɨɡɭɦɿєɬɶɫɹ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɣ ɚɩɚɪɚɬ, ɳɨ ɜɤɥɸɱɚє ɜ 
ɫɟɛɟ ɫɢɫɬɟɦɭ ɿɧɫɬɢɬɭɬɿɜ, ɨɪɝɚɧɿɜ, ɭɫɬɚɧɨɜ ɬɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ, ɭ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɹɤɢɯ ɜɯɨɞɢɬɶ 
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɲɢɪɨɤɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɭ ɮɭɧɤɰɿɣ ɡ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɧɚɣɜɚɠɥɢɜɿɲɢɦɢ ɫɮɟɪɚɦɢ 
ɫɭɫɩɿɥɶɧɨɝɨ ɠɢɬɬɹ ɿ ɜɿɞɧɨɫɢɧ ɞɟɪɠɚɜɢ ɡ ɪɟɲɬɨɸ ɫɜɿɬɭ. Ƀɞɟɬɶɫɹ ɩɪɨ ɨɪɝɚɧɢ 
ɫɭɛ՚єɤɬɢ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ
ɨɛ՚єɤɬɢ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ
ɦɟɯɚɧɿɡɦ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ
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ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ, ɹɤɿ ɜ ɫɭɤɭɩɧɨɫɬɿ ɫɤɥɚɞɚɸɬɶ ɞɟɪɠɚɜɧɢɣ ɚɩɚɪɚɬ. ȼɨɧɢ 
ɜɢɫɬɭɩɚɸɬɶ ɜ ɹɤɨɫɬɿ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɫɭɛ’єɤɬɚ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɜɥɚɞɢ. 
– ɉɿɞ ɨɛ’єɤɬɨɦ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɪɨɡɭɦɿєɬɶɫɹ ɬɟ, ɧɚ ɳɨ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨ ɤɟɪɭɸɱɢɣ 
ɜɩɥɢɜ. ɐɟ ɪɿɡɧɿ ɫɮɟɪɢ ɫɭɫɩɿɥɶɧɨɝɨ ɠɢɬɬɹ, ɜ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɿ ɟɤɨɧɨɦɿɤɚ, ɳɨ 
ɜɿɞɛɭɜɚɸɬɶɫɹ ɜ ɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɢ, ɥɸɞɫɶɤɿ, ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɿ ɬɚ ɿɧɲɿ ɪɟɫɭɪɫɢ ɤɨɠɧɨʀ ɡ ɧɢɯ, 
ɜɟɫɶ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɫɭɫɩɿɥɶɧɢɯ ɜɿɞɧɨɫɢɧ. 
– ɉɿɞ ɦɟɯɚɧɿɡɦɨɦ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɪɨɡɭɦɿɸɬɶ ɫɭɫɩɿɥɶɧɿ ɜɿɞɧɨɫɢɧɢ, 
ɱɟɪɟɡ ɹɤɿ ɪɟɚɥɿɡɭɸɬɶɫɹ ɱɢɫɥɟɧɧɿ ɩɪɹɦɿ ɬɚ ɡɜɨɪɨɬɧɿ ɡɜ՚ɹɡɤɢ ɦɿɠ ɫɭɛ’єɤɬɚɦɢ ɿ 
ɨɛ’єɤɬɚɦɢ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ. 
Ɂ ɜɢɳɟɡɚɡɧɚɱɟɧɨɝɨ ɦɢ ɛɚɱɢɦɨ, ɳɨ ɨɫɧɨɜɧɨɸ ɦɟɬɨɸ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɞɚɧɢɯ 
ɫɭɛ՚єɤɬɿɜ є ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɞɟɪɠɚɜɢ, ɡɚɯɢɫɬ ʀʀ ɜɿɞ ɧɟɝɚɬɢɜɧɢɯ 
ɡɨɜɧɿɲɧɿɯ ɬɚ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɯ ɱɢɧɧɢɤɿɜ. Ɍɨɛɬɨ ɨɛ՚єɤɬɨɦ ɜ ɞɚɧɿɣ ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɜɢɫɬɭɩɚє ɫɚɦɟ 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɚ ɛɟɡɩɟɤɚ ɤɪɚʀɧɢ, ɹɤɚ ɜ ɫɜɨɸ ɱɟɪɝɭ ɫɤɥɚɞɚєɬɶɫɹ ɡ: ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ, ɜɚɥɸɬɧɨʀ, 
ɛɨɪɝɨɜɨʀ, ɜɨєɧɧɨʀ, ɝɪɨɲɨɜɨ-ɤɪɟɞɢɬɧɨʀ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɜɢɞɿɜ ɛɟɡɩɟɤɢ. ȼ ɩɪɨɰɟɫɿ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ  ɤɨɠɟɧ ɡ ɜɢɳɟɧɚɜɟɞɟɧɢɯ ɫɭɛ՚єɤɬɿɜ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ 
ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɿɜ ɬɚ ɦɟɬɨɞɿɜ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶ ɞɟɪɠɚɜɧɟ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ, ɹɤɟ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɟ ɧɚ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɞɟɪɠɚɜɢ. 
– ɉɪɚɜɨɜɢɣ ɫɬɚɬɭɫ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɞɟɪɠɚɜɢ ɭɬɜɨɪɸɸɬɶ 
ɬɚɤɿ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɿ ɞɠɟɪɟɥɚ, ɹɤ: Ʉɨɧɫɬɢɬɭɰɿɹ ɍɤɪɚʀɧɢ; 
– Ʉɨɧɰɟɩɰɿɹ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɍɤɪɚʀɧɢ ɬɚ ɋɬɪɚɬɟɝɿɹ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ 
ɛɟɡɩɟɤɢ ɍɤɪɚʀɧɢ; 
– ɡɚɤɨɧɢ ɍɤɪɚʀɧɢ “ɉɪɨ Ɋɚɞɭ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɿ ɨɛɨɪɨɧɢ ɍɤɪɚʀɧɢ”, 
“ɉɪɨ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɬɚ ɩɪɨɬɢɞɿɸ ɥɟɝɚɥɿɡɚɰɿʀ (ɜɿɞɦɢɜɚɧɧɸ) ɞɨɯɨɞɿɜ, ɨɞɟɪɠɚɧɢɯ 
ɡɥɨɱɢɧɧɢɦ ɲɥɹɯɨɦ, ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɸ ɬɟɪɨɪɢɡɦɭ ɬɚ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɸ ɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɟɧɧɹ 
ɡɛɪɨʀ ɦɚɫɨɜɨɝɨ ɡɧɢɳɟɧɧɹ”; 
– ɉɨɞɚɬɤɨɜɢɣ, Ʉɪɢɦɿɧɚɥɶɧɢɣ, ɐɢɜɿɥɶɧɢɣ, Ɇɢɬɧɢɣ, Ȼɸɞɠɟɬɧɢɣ, 
Ƚɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɣ ɤɨɞɟɤɫɢ ɍɤɪɚʀɧɢ; 
– ɍɤɚɡɢ ɬɚ ɪɨɡɩɨɪɹɞɠɟɧɧɹ ɉɪɟɡɢɞɟɧɬɚ ɍɤɪɚʀɧɢ; 
– ɩɨɫɬɚɧɨɜɢ ɬɚ ɪɨɡɩɨɪɹɞɠɟɧɧɹ Ʉɚɛɿɧɟɬɭ Ɇɿɧɿɫɬɪɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ; 
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– ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɿ ɚɤɬɢ ɦɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɢɯ ɨɪɝɚɧɿɜ               
ɜɢɤɨɧɚɜɱɨʀ ɜɥɚɞɢ; 
– ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɿ ɞɨɝɨɜɨɪɢ ɍɤɪɚʀɧɢ ɬɚ ɿɧɲɿ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɿ ɚɤɬɢ ɭ              
ɫɮɟɪɿ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɜɿɞɧɨɫɢɧ ɳɨɞɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ               
ɞɟɪɠɚɜ.  
Ɉɤɪɿɦ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɫɤɥɚɞɨɜɢɯ ɫɢɫɬɟɦɢ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɦɢ  
ɜɜɚɠɚєɦɨ, ɳɨ ɜɚɪɬɨ ɪɨɡɝɥɹɧɭɬɢ ɡɚɜɞɚɧɧɹ, ɹɤɿ ɜɢɤɨɧɭє ɫɢɫɬɟɦɚ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ (ɪɢɫ. 4.5). 
Ɂ ɪɢɫ. 4.5 ɦɢ ɛɚɱɢɦɨ, ɳɨ ɞɨ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ ɫɢɫɬɟɦɢ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɧɚɥɟɠɚɬɶ:  
– ɮɟɤɬɢɜɧɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ, ɬɪɭɞɨɜɢɯ, ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɢɯ, 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ, ɿɧɲɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ; 
– ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɢɣ ɩɟɪɟɪɨɡɩɨɞɿɥ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɫɭɫɩɿɥɶɧɢɯ ɛɥɚɝ; 
– ɩɿɞɬɪɢɦɤɚ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɨɝɨ ɩɨɪɹɞɤɭ; 
– ɝɚɪɚɧɬɭɜɚɧɧɹ ɛɟɡɩɟɤɢ ɥɸɞɢɧɢ, ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ, ɤɪɚʀɧɢ; 
– ɧɚɞɚɧɧɹ ɝɪɨɦɚɞɹɧɚɦ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ; 
– ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɬɚ ɩɨɤɪɚɳɟɧɧɹ ɞɭɯɨɜɧɨɝɨ ɡɞɨɪɨɜ՚ɹ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ; 
– ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɛɚɱɟɧɧɹ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɝɨ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɬɚ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿɹ ɫɭɫɩɿɥɶɧɢɯ 
ɡɭɫɢɥɶ ɞɥɹ ɣɨɝɨ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ. 
ȼ ɫɜɨɸ ɱɟɪɝɭ ɞɨ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ, ɹɤɿ ɜɢɤɨɧɭє ɞɟɪɠɚɜɚ ɞɥɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɤɪɚʀɧɢ ɧɚɥɟɠɚɬɶ (ɪɢɫ. 4.6).  
Ɂ ɪɢɫ. 4.6 ɦɢ ɛɚɱɢɦɨ, ɳɨ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ, ɹɤɿ ɜɢɤɨɧɭє ɞɟɪɠɚɜɚ ɞɥɹ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɧɚɥɟɠɚɬɶ: 
– ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ, ɬɨɛɬɨ ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-
ɩɪɚɜɨɜɨʀ ɛɚɡɢ; ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɸ ɫɭɛ՚єɤɬɿɜ, ɤɨɬɪɿ ɦɚɸɬɶ ɧɚ ɦɟɬɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɭ ɛɟɡɩɟɤɭ ɞɟɪɠɚɜɢ; 
– ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɫɤɥɚɞɨɜɢɯ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ, ɬɨɛɬɨ 
ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɧɚɝɥɹɞ ɬɚ ɤɨɧɬɪɨɥɶ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɜɢɞɿɜ ɛɟɡɩɟɤɢ, ɹɤɿ 
ɜ ɫɜɨɸ ɱɟɪɝɭ є ɩɿɞɫɢɫɬɟɦɚɦɢ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ; 
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– ɡɚɯɢɫɬ ɜɿɞ ɡɨɜɧɿɲɧɿɯ ɬɚ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɯ ɧɟɝɚɬɢɜɧɢɯ ɱɢɧɧɢɤɿɜ, ɩɨɬɪɿɛɧɨ 
ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɧɢɣ ɧɚɝɥɹɞ ɬɚ ɦɢɬɬєɜɟ ɪɟɚɝɭɜɚɧɧɹ ɧɚ ɫɢɬɭɚɰɿɸ, ɤɨɬɪɚ 
ɜɿɞɛɭɜɚєɬɶɫɹ ɜ ɤɪɚʀɧɿ; 
– ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɚ ɛɟɡɩɟɤɚ є ɨɞɧɿєɸ ɡ ɧɚɣɜɚɠɥɢɜɿɲɢɯ ɫɤɥɚɞɨɜɢɯ ɫɚɦɟ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ 
ɛɟɡɩɟɤɢ, ɬɨ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɜɢɪɿɲɭɜɚɬɢ ɜɢɹɜɥɟɧɭ ɩɪɨɛɥɟɦɭ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨ; 
– ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɞɨɡɜɨɥɢɬɶ ɩɨɥɟɝɲɢɬɢ ɬɚ 
ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɢɬɢ ɜɫɿ ɧɚɜɟɞɟɧɿ ɜɢɳɟ ɩɪɨɰɟɫɢ. 
 Ɋɢɫ. 4.5. Ɉɫɧɨɜɧɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 
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ȿɮɟɤɬɢɜɧɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ
ɋɩɪɚɜɟɞɥɢɜɢɣ ɩɟɪɟɪɨɡɩɨɞɿɥ
ɉɿɞɬɪɢɦɤɚ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɨɝɨ 
ɩɨɪɹɞɤɭ
Ƚɚɪɚɧɬɭɜɚɧɧɹ ɛɟɡɩɟɤɢ
ɇɚɞɚɧɧɹ ɩɨɫɥɭɝ
Ɂɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɬɚ 
ɩɨɤɪɚɳɟɧɧɹ ɞɭɯɨɜɧɨɝɨ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ
Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɛɚɱɟɧɧɹ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɝɨ
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Ⱥɥɟ ɧɟ ɡɜɚɠɚɸɱɢ ɧɚ ɬɟ, ɳɨ ɿɫɧɭє ɬɚɤɚ ɪɨɡɝɚɥɭɠɟɧɿɫɬɶ ɫɭɛ՚єɤɬɿɜ, ɤɨɬɪɿ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɭ ɛɟɡɩɟɤɭ ɞɟɪɠɚɜɢ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɧɚ ɨɫɧɨɜɧɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ, ɹɤɿ 
ɜɢɤɨɧɭє ɞɟɪɠɚɜɚ ɞɥɹ ɬɨɝɨ, ɳɨɛ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɭ ɛɟɡɩɟɤɭ ɬɚ ɬɢɦ ɫɚɦɢɦ 
ɞɨɫɹɝɬɢ ɫɬɿɣɤɨɝɨ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ, ɜɚɪɬɨ ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɦɨɞɟɪɧɿɡɚɰɿɸ ɫɢɫɬɟɦɢ 
ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɦ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɞɟɪɠɚɜɢ. Ⱦɚɧɚ 
ɦɨɞɟɪɧɿɡɚɰɿɹ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɚ ɜ ɞɜɨɯ ɚɫɩɟɤɬɚɯ: 
 
 
 
Ɋɢɫ. 4.6. Ɉɫɧɨɜɧɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ, ɹɤɿ ɜɢɤɨɧɭє ɞɟɪɠɚɜɚ ɞɥɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ 
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–  ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɨʀ ɛɚɡɢ, ɬɨɛɬɨ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɝɨ 
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɚɤɬɭ, ɹɤɢɣ ɪɟɝɭɥɸɜɚɜ ɛɢ, ɩɪɨɰɟɫɢ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ; 
Ɂɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ
Ɂɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɫɤɥɚɞɨɜɢɯ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ 
ɛɟɡɩɟɤɢ
Ɂɚɯɢɫɬ ɜɿɞ 
ɡɨɜɧɿɲɧɿɯ ɬɚ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɯ 
ɧɟɝɚɬɢɜɧɢɯ 
ɱɢɧɧɢɤɿɜ
Ɂɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ 
ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ
ȼɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ 
ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ
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– ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ єɞɢɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɸɸɱɨɝɨ ɨɪɝɚɧɭ, ɹɤɢɣ ɦɚɜ ɛɢ ɡɚ ɦɟɬɭ 
ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝ, ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɬɚ ɩɪɨɝɧɨɡɭɜɚɧɧɹ ɧɟ ɥɢɲɟ ɫɬɚɧɭ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ, ɚɥɟ 
ɹɤɢɣ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɜ ɛ, ɧɚɝɥɹɞ ɬɚ ɩɟɪɟɜɿɪɤɭ ɫɭɛ՚єɤɬɿɜ, ɹɤɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿ ɡɚ ɫɬɚɧ 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɞɟɪɠɚɜɢ. 
Ɉɬɠɟ, ɡ ɜɢɳɟɩɪɨɜɟɞɟɧɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɦɨɠɧɚ ɡɪɨɛɢɬɢ ɜɢɫɧɨɜɤɢ               
ɩɪɨ ɬɟ, ɳɨ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɚ ɛɟɡɩɟɤɚ є ɜɚɠɥɢɜɨɸ ɫɤɥɚɞɨɜɨɸ ɫɭɫɩɿɥɶɧɨɝɨ               
ɠɢɬɬɹ ɤɪɚʀɧɢ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɧɟɜɿɞ՚єɦɧɨɸ ɣɨɝɨ ɱɚɫɬɢɧɨɸ. ɇɟɡɜɚɠɚɸɱɢ               
ɧɚ ɩɨɬɭɠɧɢɣ ɚɩɚɪɚɬ ɧɚɝɥɹɞɭ ɬɚ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ               
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɞɟɪɠɚɜɢ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɡ ɨɝɥɹɞɭ ɧɚ ɨɫɧɨɜɧɿ ɮɭɧɤɰɿʀ,               
ɹɤɿ ɜɢɤɨɧɭє ɞɟɪɠɚɜɚ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ               
ɞɚɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɩɨɬɪɟɛɭє ɦɨɞɟɪɧɿɡɚɰɿʀ. ȼ ɫɜɨєɦɭ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɿ               
ɦɢ ɡɚɩɪɨɩɨɧɭɜɚɥɢ ɩɟɜɧɿ ɤɪɨɤɢ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɦɨɞɟɪɧɿɡɚɰɿʀ, ɹɤɿ ɦɢ               
ɜɜɚɠɚєɦɨ ɜ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɦɭ ɡɚɛɟɡɩɟɱɚɬɶ ɟɮɟɤɬɢɜɧɢɣ ɬɚ ɫɬɚɛɿɥɶɧɢɣ               
ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɟɤɨɧɨɦɿɰɿ ɍɤɪɚʀɧɢ. 
ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɜɚɪɬɨ ɬɚɤɨɠ, ɡɜɚɠɚɬɢ ɧɚ ɬɟ, ɳɨ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ єɞɢɧɨɝɨ ɨɪɝɚɧɭ               
ɦɨɠɟ ɩɪɢɡɜɟɫɬɢ ɞɨ ɡɨɫɟɪɟɞɠɟɧɧɹ ɤɥɸɱɨɜɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɜ “ɨɞɧɢɯ ɪɭɤɚɯ”,               
ɡ ɨɞɧɨɝɨ ɛɨɤɭ ɰɟ ɞɨɡɜɨɥɢɬɶ ɪɨɡɜɚɧɬɚɠɢɬɢ ɿɧɲɢɯ ɫɭɛ՚єɤɬɿɜ,               
ɤɨɬɪɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɭ ɛɟɡɩɟɤɭ ɞɟɪɠɚɜɢ, ɚɥɟ ɡ ɿɧɲɨɝɨ ɞɨɡɜɨɥɢɬɶ 
ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ ɦɚɯɿɧɚɰɿʀ ɬɚ ɡɛɿɥɶɲɢɬɢ ɪɿɜɟɧɶ ɤɨɪɭɩɰɿʀ. Ɍɨɦɭ ɩɿɞ ɱɚɫ               
ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɤɪɨɤɿɜ ɦɨɞɟɪɧɿɡɚɰɿʀ ɜɚɪɬɨ ɪɨɡɝɥɹɧɭɬɢ ɜɫɿ ɦɨɠɥɢɜɿ ɩɟɪɟɜɚɝɢ ɬɚ 
ɧɟɞɨɥɿɤɢ, ɚɛɢ ɜ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɦɭ ɧɟ ɞɨɩɭɫɬɢɬɢ ɩɨɦɢɥɤɢ ɬɚ ɧɟ               
ɡɧɢɡɢɬɢ ɪɿɜɟɧɶ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɞɟɪɠɚɜɢ. 
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4.3. ȱɦɩɥɟɦɟɧɬɚɰɿɹ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɞɨɫɜɿɞɭ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɦ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɞɟɪɠɚɜɢ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ 
 
ȼ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɭɦɨɜɚɯ ɪɢɧɤɨɜɢɯ ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɶ, ɜɚɠɥɢɜɢɦ ɞɥɹ ɛɭɞɶ-ɹɤɨʀ ɤɪɚʀɧɢ 
ɫɜɿɬɭ є ɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞ, ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɤɪɚʀɧɢ. Ɍɨɛɬɨ, ɡɚɯɢɫɬ ʀʀ 
ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ ɜɿɞ ɩɨɫɹɝɚɧɶ ɡ ɛɨɤɭ ɿɧɲɢɯ ɞɟɪɠɚɜ ɬɚ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨɝɨ ɜɩɥɢɜɭ 
ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɯ ɬɚ ɡɨɜɧɿɲɧɿɯ ɱɢɧɧɢɤɿɜ. ɉɪɨɛɥɟɦɚ ɫɚɦɟ ɿɦɩɥɟɦɟɧɬɚɰɿʀ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨɝɨ 
ɞɨɫɜɿɞɭ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɞɟɪɠɚɜɢ 
ɩɨɫɬɚє ɧɚɞɡɜɢɱɚɣɧɨ ɝɨɫɬɪɨ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɜ ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɫɮɟɪɚɯ ɫɭɫɩɿɥɶɧɨɝɨ ɠɢɬɬɹ ɦɢ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭєɦɨ ɞɨɫɜɿɞ ɤɪɚʀɧ ɫɜɿɬɭ ɧɟ ɜɪɚɯɨɜɭɸɱɢ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɧɚɲɨʀ ɤɪɚʀɧɢ. 
ɉɪɨɬɹɝɨɦ ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɪɨɤɿɜ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɞɨɫɜɿɞɭ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɜ ɫɮɟɪɿ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɚɤɬɢɜɧɨ ɡɚɣɦɚɥɢɫɶ ɬɚɤɿ ɧɚɭɤɨɜɰɿ ɹɤ:  
ȿ. Ȼɭɯɜɚɥɶɞ, Ɂ. Ƚɛɭɪ, ȱ. Ⱦɪɚɝɚɧ, ȼ. Єɞɢɧɚɤ, Ɇ. Єɪɦɨɲɟɧɤɨ, ɇ. Ʉɭɯɚɪɫɶɤɚ, 
ɋ. Ʌɚɡɚɪɟɧɤɨ, ɋ. ɉɢɪɨɠɤɨɜ, ɇ. ɉɪɢɬɭɥɚ, ȱ. Ɇɿɝɭɫ, Ɉ. Ɋєɡɧɿɤ, Ƚ. ɋɢɬɧɢɤ, 
ɇ. ɋɥɨɜɚɰɶɤɚ. 
Ɉɞɧɚɤ ɪɨɡɝɥɹɞ ɿɦɩɥɟɦɟɧɬɚɰɿʀ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɞɨɫɜɿɞɭ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɦ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɞɟɪɠɚɜɢ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɧɟ ɡɧɚɣɲɥɚ 
ɞɨɫɬɚɬɧɶɨɝɨ ɜɢɫɜɿɬɥɟɧɧɹ ɭ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɨʀ ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɿ. ɋɚɦɟ ɰɟ ɣ ɨɛɭɦɨɜɢɥɨ 
ɚɤɬɭɚɥɶɧɿɫɬɶ ɞɚɧɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ. 
Ɂɜɚɠɚɸɱɢ ɧɚ ɬɟ, ɳɨ ɫɢɫɬɟɦɚ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɨɫɧɨɜɭ ɜɫɿєʀ 
ɛɟɡɩɟɤɢ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɫɚɦɟ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɚ ɛɟɡɩɟɤɚ ɡɚɣɦɚє ɜ ɧɿɣ ɱɿɥɶɧɟ ɦɿɫɰɟ. ȼɨɧɚ 
ɜɢɤɨɧɭє ɩɟɜɧɿ ɮɭɧɤɰɿʀ, ɮɭɧɤɰɿɨɧɭє ɡɚ ɩɟɜɧɢɦɢ ɩɪɢɧɰɢɩɚɦɢ, є ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɨɸ 
ɨɫɧɨɜɧɨɸ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɫɭɜɟɪɟɧɧɨɫɬɿ ɧɚɲɨʀ ɞɟɪɠɚɜɢ, ɹɤɚ  ɜ ɫɜɨɸ ɱɟɪɝɭ ɜɢɡɧɚɱɚє 
ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɜ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɿ ɿɧɲɢɯ ɜɢɞɿɜ ɛɟɡɩɟɤɢ.  
Ɍɨɛɬɨ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɚ ɛɟɡɩɟɤɚ − ɰɟ ɩɿɞʉɪɭɧɬɹ ɞɥɹ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɜɫɿɯ ɿɧɲɢɯ ʀʀ 
ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ, ɳɨ ɜɯɨɞɹɬɶ ɭ ɰɸ ɫɢɫɬɟɦɭ (ɦɚɤɪɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ, ɜɿɣɫɶɤɨɜɨʀ, ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ, 
ɬɟɯɧɿɱɧɨʀ, ɩɪɨɞɨɜɨɥɶɱɨʀ, ɤɚɞɪɨɜɨʀ, ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ, ɞɟɦɨɝɪɚɮɿɱɧɨʀ, ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɨʀ, 
ɧɚɭɤɨɜɨ-ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨʀ, ɟɧɟɪɝɟɬɢɱɧɨʀ, ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ, ɜɢɪɨɛɧɢɱɨʀ, 
ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɬɚ ɿɧ.). Ɂɜɚɠɚɸɱɢ ɧɚ ɛɚɝɚɬɨɚɫɩɟɤɬɧɿɫɬɶ ɩɨɧɹɬɬɹ “ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɚ ɛɟɡɩɟɤɚ” 
ɜɚɪɬɨ ɧɚɞɚɬɢ ɣɨɦɭ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ. 
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ȿɤɨɧɨɦɿɱɧɚ ɛɟɡɩɟɤɚ ɫɩɪɢɹє ɫɬɜɨɪɟɧɧɸ ɧɚɞɿɣɧɨʀ ɬɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɨʀ ɜɫɿɦɚ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɦɢ ɡɚɫɨɛɚɦɢ ɞɟɪɠɚɜɢ, ɡɚɯɢɳɟɧɨɫɬɿ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨ-ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ ɭ 
ɫɮɟɪɿ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ.  
ɋɥɿɞ ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ, ɳɨ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɚ ɛɟɡɩɟɤɚ ɞɟɪɠɚɜɢ ɫɤɥɚɞɚєɬɶɫɹ               
ɡ ɪɿɡɧɢɯ ɜɢɞɿɜ ɛɟɡɩɟɤɢ ɜ ɪɿɡɧɢɯ ɫɮɟɪɚɯ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ:               
ɦɚɤɪɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɚ, ɮɿɧɚɧɫɨɜɚ, ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɚ, ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɚ, ɧɚɭɤɨɜɨ-
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɚ, ɟɧɟɪɝɟɬɢɱɧɚ, ɜɢɪɨɛɧɢɱɚ, ɞɟɦɨɝɪɚɮɿɱɧɚ,               
ɫɨɰɿɚɥɶɧɚ, ɩɪɨɞɨɜɨɥɶɱɚ ɛɟɡɩɟɤɚ. Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɩɨɥɿɬɢɤɚ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ 
ɜɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɩɟɜɧɢɯ ɩɪɢɧɰɢɩɿɜ, ɹɤɿ ɫɬɜɨɪɸɸɬɶ               
ɩɨɥɿɬɢɱɧɭ ɿ ɩɪɚɜɨɜɭ ɛɚɡɭ ɞɥɹ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɡɨɜɧɿɲɧɿɯ ɿ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɯ ɡɚɝɪɨɡ, 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ ɿ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ. 
ɉɨɪɿɜɧɸɸɱɢ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ ɍɤɪɚʀɧɢ ɬɚ ɇɿɦɟɱɱɢɧɢ, Ɏɪɚɧɰɿʀ, ȼɟɥɢɤɨʀ 
Ȼɪɢɬɚɧɿʀ ɬɚ ɿɧ. ɤɪɚʀɧ-ɱɥɟɧɿɜ Єɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨɝɨ ɫɨɸɡɭ ɦɨɠɧɚ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɬɚɤɿ ɫɤɥɚɞɨɜɿ 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ: ɜɢɪɨɛɧɢɱɚ, ɞɟɦɨɝɪɚɮɿɱɧɚ, ɟɧɟɪɝɟɬɢɱɧɚ, 
ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɚ, ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɚ, ɦɚɤɪɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɚ, ɩɪɨɞɨɜɨɥɶɱɚ, ɫɨɰɿɚɥɶɧɚ, 
ɮɿɧɚɧɫɨɜɚ ɛɟɡɩɟɤɚ.  
Ȼɟɪɭɱɢ ɞɨ ɭɜɚɝɢ ɩɨɧɹɬɬɹ ɬɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɦɨɠɧɚ 
ɝɨɜɨɪɢɬɢ ɩɪɨ ɫɬɪɚɬɟɝɿɸ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɬɚ ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɍɤɪɚʀɧɢ 
ɬɚ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɹ ɰɿєʀ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ ɡ ɤɪɢɬɟɪɿɹɦɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɤɪɚʀɧ               
Єɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨɝɨ ɋɨɸɡɭ. ɉɨɪɿɜɧɸɸɱɢ ɬɪɚɤɬɭɜɚɧɧɹ ɩɨɧɹɬɬɹ               
«ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ» ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɬɚ ɩɟɜɧɢɯ ɤɪɚʀɧɚɯ Єɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨɝɨ ɋɨɸɡɭ ɦɨɠɧɚ 
ɫɤɚɡɚɬɢ, ɳɨ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɚ ɛɟɡɩɟɤɚ ɡɚɝɚɥɨɦ ɪɨɡɝɥɹɞɚєɬɶɫɹ ɹɤ ɫɤɥɚɞɨɜɚ               
ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɬɚ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɚ ɧɚ ɭɫɭɧɟɧɧɹ ɬɚ ɩɨɩɟɪɟɞɠɟɧɧɹ               
ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɯ ɬɚ ɡɨɜɧɿɲɧɿɯ ɡɚɝɪɨɡ ɞɥɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɞɨɫɬɚɬɧɶɨɝɨ               
ɪɿɜɧɹ ɠɢɬɬɹ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɫɬɜɨɪɸɸɱɢ ɩɪɢ ɰɶɨɦɭ ɜɡɚєɦɨɞɿɸ               
ɦɿɠ ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɜɥɚɞɢ ɬɚ ɩɪɢɜɚɬɧɢɦɢ ɫɭɛ’єɤɬɚɦɢ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ336. 
ȼɢɯɨɞɹɱɢ ɡ ɰɶɨɝɨ ɦɢ ɜɜɚɠɚєɦɨ, ɳɨ ɜɚɪɬɨ ɪɨɡɝɥɹɧɭɬɢ ɫɢɫɬɟɦɢ ɬɚ ɦɨɞɟɥɿ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ, ɹɤɿ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶɫɹ ɜ ɤɪɚʀɧɚ ɫɜɿɬɭ (ɪɢɫ. 4.7).  
                                               
ϯϯϲ Ⱦɚɪɧɨɩɢɯ Ƚ. ɋɭɱɚɫɧɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɍɤɪɚʀɧɢ. ȼɿɫɧɢɤ Ⱥɤɚɞɟɦɿʀ ɩɪɚɜɨɜɢɯ ɍɤɪɚʀɧɢ. ɏɚɪɤɿɜ, 1998. №1. 
ɋ. 142-150. 
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Ɋɢɫ. 4.7. ɋɢɫɬɟɦɢ ɬɚ ɦɨɞɟɥɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɤɪɚʀɧ ɫɜɿɬɭ 
Дɠɟɪɟɥɨ: ɫɤɥɚɞɟɧɨ ɚɜɬɨɪɨɦ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ337 
 
Ɂ ɪɢɫ. 4.7 ɦɢ ɛɚɱɢɦɨ, ɳɨ ɿɫɧɭɸɬɶ ɧɚɫɬɭɩɧɿ ɫɢɫɬɟɦɢ ɬɚ ɦɨɞɟɥɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ, ɹɤɿ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶɫɹ ɜ ɤɪɚʀɧɚ ɫɜɿɬɭ: 
– ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɶɤɚ – ɨɪɿєɧɬɨɜɚɧɚ ɧɚ ɩɨєɞɧɚɧɧɹ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨʀ ɬɚ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨʀ 
ɛɟɡɩɟɤɢ, ɹɤɭ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ ɡɚ ɜɡɿɪɟɰɶ ɛɿɥɶɲɿɫɬɶ ɞɟɪɠɚɜ; 
– ɹɩɨɧɫɶɤɚ  – ɡ ɚɤɰɟɧɬɨɦ ɧɚ ɜɧɭɬɪɿɲɧɸ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɛɟɡɩɟɤɭ; 
– ɤɢɬɚɣɫɶɤɚ, ɹɤɚ є ɧɚɣɤɨɧɰɟɧɬɪɨɜɚɧɿɲɢɦ ɜɢɪɚɡɨɦ ɫɢɫɬɟɦ ɛɟɡɩɟɤɢ ɞɟɪɠɚɜ, 
ɳɨ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɨ ɫɨɰɿɚɥɿɫɬɢɱɧɨɝɨ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ; 
                                               
ϯϯϳ Ɍɚɪɚɫɸɤ Ƚ. Ɇ. ȿɤɨɧɨɦɿɱɧɚ ɛɟɡɩɟɤɚ ɹɤ ɤɪɢɬɟɪɿʀ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ ɞɟɪɠɚɜɢ. ȼɿɫɧɢɤ ɀȾɌɍ. ɋɟɪɿɹ: 
ȿɤɨɧɨɦɿɱɧɿ ɧɚɭɤɢ. ɀɢɬɨɦɢɪ, 2010. №4 (54). ɋ. 192-193. 
ɋɢɫɬɟɦɚ ɬɚ 
ɦɨɞɟɥɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ 
ɛɟɡɩɟɤɢ
əɩɨɧɫɶɤɚ
Ʉɢɬɚɣɫɶɤɚ
ɋɢɫɬɟɦɢ, ɹɤɿ ɜɥɚɫɬɢɜɿ ɞɟɪɠɚɜɚɦ, ɳɨ ɧɟɳɨɞɚɜɧɨ ɡɞɨɛɭɥɢ ɧɟɡɚɥɟɠɧɿɫɬɶ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶ ɝɥɢɛɢɧɧɭ 
ɩɟɪɟɨɪɿєɧɬɚɰɿɸ ɫɜɨɝɨ ɪɨɡɢɬɤɭ
Ⱥɦɟɪɢɤɚɧɫɶɤɚ
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– ɫɢɫɬɟɦɢ, ɜɥɚɫɬɢɜɿ ɞɟɪɠɚɜɚɦ, ɹɤɿ ɧɟɳɨɞɚɜɧɨ ɡɞɨɛɭɥɢ ɧɟɡɚɥɟɠɧɿɫɬɶ, ɚ 
ɬɚɤɨɠ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶ ɝɥɢɛɢɧɧɭ ɩɟɪɟɨɪɿєɧɬɚɰɿɸ ɫɜɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ338.  
ȼ ɩɪɨɫɬɨɪɿ Єɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨɝɨ ɋɨɸɡɭ, ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɚ ɛɟɡɩɟɤɚ ɪɨɡɝɥɹɞɚєɬɶɫɹ ɬɚ 
ɫɬɚɜɢɬɶɫɹ ɞɨ ɩɨɡɢɰɿʀ ɨɛ'єɞɧɚɧɧɹ ɭ ɫɜɿɬɨɜɿɣ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿɣ ɫɢɫɬɟɦɿ. ɋɚɦɟ Єɋ ɞɢɤɬɭє 
ɜɚɠɥɢɜɿɫɬɶ єɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨʀ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ ɡ ɦɟɬɨɸ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɜɢɫɨɤɨɝɨ ɪɿɜɧɹ 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɝɥɨɛɚɥɿɡɚɰɿʀ. Ʉɿɧɰɟɜɚ ɦɟɬɚ Єɋ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɜ Єɋ ɬɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɩɨɜɧɿɫɬɸ ɿɧɬɟɝɪɨɜɚɧɨʀ Єɜɪɨɩɢ ɡ 
ɨɞɧɚɤɨɜɢɦ ɪɿɜɧɟɦ ɠɢɬɬɹ ɜɫɿɯ ɤɪɚʀɧ ɭɱɚɫɧɢɰɶ339.  
ɉɪɨɩɨɧɭєɦɨ ɪɨɡɝɥɹɧɭɬɢ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɨɤɪɟɦɢɯ ɤɪɚʀɧ ɫɜɿɬɭ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ (ɪɢɫ. 4.8). 
Ɂ ɧɚɜɟɞɟɧɨɝɨ ɪɢɫ. 4.8 ɦɢ ɛɚɱɢɦɨ, ɳɨ ɤɨɠɧɚ ɡ ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯ ɤɪɚʀɧ ɫɜɿɬɭ ɜ 
ɩɪɨɰɟɫɿ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɤɪɚʀɧɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭє 
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɿ ɚɤɬɢ, ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɿ ɞɨɝɨɜɨɪɢ, ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɭ ɛɚɡɭ.  
Ʉɨɠɧɚ ɡ ɤɪɚʀɧ ɫɜɿɬɭ ɩɨ-ɫɜɨєɦɭ ɡɞɿɣɫɧɸє ɩɪɨɰɟɫ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɭ 
ɫɮɟɪɿ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɤɪɚʀɧɢ. ȼ ɨɞɧɢɯ ɤɪɚʀɧɚɯ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɚ ɛɚɡɚ ɳɨɞɨ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɜɿɞɫɭɬɧɹ (ɇɿɦɟɱɱɢɧɚ, ȼɟɥɢɤɨɛɪɢɬɚɧɿɹ, 
Ɏɪɚɧɰɿɹ, ȱɬɚɥɿɹ, ɑɟɯɿɹ, Ȼɨɥɝɚɪɿɹ, ɍɝɨɪɳɢɧɚ, ɉɨɥɶɳɚ, ɋɥɨɜɚɱɱɢɧɚ, Ʌɚɬɜɿɹ, Ʌɢɬɜɚ, 
ȿɫɬɨɧɿɹ), ɚ ɜ ɿɧɲɢɯ ɧɚɹɜɧɚ ɬɚ ɜɿɞɿɝɪɚє ɧɚɞɡɜɢɱɚɣɧɨ ɜɚɠɥɢɜɭ ɪɨɥɶ ɜ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɿ 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɤɪɚʀɧɢ (ȱɫɩɚɧɿɹ, Ɋɭɦɭɧɿɹ, Ȼɿɥɨɪɭɫɶ, Ɋɨɫɿɣɫɶɤɚ Ɏɟɞɟɪɚɰɿɹ). 
ɋɥɿɞ ɜɿɞɦɿɬɢɬɢ ɬɟ, ɨɫɧɨɜɧɿ ɧɚɩɪɹɦɤɢ, ɧɚ ɹɤɿ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿ ɦɟɬɨɞɢ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ 
ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɜ ɤɪɚʀɧɚɯ ɫɜɿɬɭ ɧɚɫɬɭɩɧɿ: 
– ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɜɪɚɡɥɢɜɨɫɬɿ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɜɿɞ ɡɨɜɧɿɲɧɿɯ ɧɟɝɚɬɢɜɧɢɯ ɩɪɨɹɜɿɜ;  
– ɪɨɡɪɨɛɤɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨʀ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɨʀ ɛɚɡɢ; 
– ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɭɦɨɜ ɞɥɹ ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨʀ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɿʀ; 
– ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɜɚɥɸɬɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɸ; 
– ɫɬɚɛɿɥɶɧɿɫɬɶ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɜɚɥɸɬɢ; 
– ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɫɩɪɢɹɬɥɢɜɢɯ ɭɦɨɜ ɞɥɹ ɩɿɞɩɪɢєɦɧɢɰɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ; 
                                               
ϯϯϴ  ɇɢɠɧɢɤ ȼ. Ɇ. ȿɤɨɧɨɦɿɱɧɚ ɛɟɡɩɟɤɚ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜ ɫɢɫɬɟɦɿ єɜɪɨɚɬɥɚɧɬɢɱɧɢɯ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿɣɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ : ɧɚɜɱ. ɩɨɫɿɛ. 
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– ɡɚɯɢɫɬ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯ ɜɢɪɨɛɧɢɤɿɜ340. 
ɉɪɨɜɿɞɧɿ ɤɪɚʀɧɢ ɫɜɿɬɭ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿ ɤɪɨɤɢ ɞɥɹ ɦɿɧɿɦɿɡɚɰɿʀ ɪɢɡɢɤɿɜ 
ɭ ɜɚɠɥɢɜɢɯ ɫɮɟɪɚɯ ɫɭɫɩɿɥɶɧɨɝɨ ɠɢɬɬɹ. ȿɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɩɟɜɧɢɯ 
ɡɚɯɨɞɿɜ ɡɧɚɯɨɞɢɬɶ ɫɜɨє ɩɨɹɫɧɟɧɧɹ ɜ ɬɨɦɭ, ɳɨ ɩɟɪɲ ɧɿɠ ɳɨɫɶ ɜɢɪɿɲɭɜɚɬɢ 
ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɡɧɚɬɢ ɧɚ ɳɨ ɫɚɦɟ ɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞ ɩɨɜɢɧɧɚ ɛɭɬɢ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɚ ɩɨɥɿɬɢɤɚ ɭɪɹɞɭ.  
Ⱦɥɹ ɬɨɝɨ, ɳɨɛ ɿɦɩɥɟɦɟɧɬɭɜɚɬɢ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɣ ɞɨɫɜɿɞ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɞɟɪɠɚɜɢ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ, ɜɚɪɬɨ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɨɫɧɨɜɧɿ 
ɡɚɝɪɨɡɢ ɬɚ ɡɚɩɪɨɩɨɧɭɜɚɬɢ ɲɥɹɯɢ ʀɯ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɡ ɜɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɞɨɫɜɿɞɭ ɩɪɨɜɿɞɧɢɯ 
ɤɪɚʀɧ ɫɜɿɬɭ. Ⱦɨ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɡɚɝɪɨɡ, ɹɤɿ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶ ɧɟɝɚɬɢɜɧɢɣ ɩɥɢɜ ɧɚ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɭ 
ɛɟɡɩɟɤɭ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɿɞɧɨɫɹɬɶ: 
– ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɝɿɥɨɤ ɜɥɚɞɢ: ɫɭɩɟɪɟɱɧɿɫɬɶ ɱɢɧɧɨɝɨ 
ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ ɬɚ ɩɪɚɜɨɜɚ ɧɟɜɪɟɝɭɥɶɨɜɚɧɿɫɬɶ ɲɢɪɨɤɨɝɨ ɤɨɥɚ ɩɢɬɚɧɶ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɪɢɧɤɨɜɨʀ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɿʀ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ, ɭɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ, ɧɟɡɛɚɥɚɧɫɨɜɚɧɿɫɬɶ ɤɚɞɪɨɜɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ, 
ɧɟɪɨɡɞɿɥɶɧɿɫɬɶ ɜɿɞɧɨɫɢɧ ɛɿɡɧɟɫɭ ɬɚ ɜɥɚɞɢ ɡɚ ɞɨɦɿɧɭɜɚɧɧɹɦ ɨɫɬɚɧɧɶɨʀ: 
– ɞɟɲɟɜɚ ɪɨɛɨɱɚ ɫɢɥɚ; 
– “ɬɿɧɿɡɚɰɿɹ” ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ; 
– ɧɢɡɶɤɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɤɚɩɿɬɚɥɿɡɚɰɿʀ ɛɚɧɤɿɜ; 
– ɤɨɪɭɩɰɿɹ; 
– ɟɧɟɪɝɨєɦɧɿɫɬɶ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ; 
– ɡɚɫɬɚɪɿɥɟ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ; 
– ɜɿɞɩɥɢɜ “ɭɦɿɜ” 
– ɧɟɞɨɫɤɨɧɚɥɚ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɚ ɛɚɡɚ; 
– ɦɨɧɨɩɨɥɿɡɚɰɿɹ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ; 
– ɮɿɡɢɱɧɢɣ ɬɚ ɦɨɪɚɥɶɧɢɣ ɡɧɨɫ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ; 
– ɪɨɡɝɥɹɞ ɤɪɚʀɧɢ ɧɚ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɿɣ ɚɪɟɧɿ ɹɤ “ɫɢɪɨɜɢɧɧɨɝɨ ɩɪɢɞɚɬɤɭ”; 
–  ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɰɿɥɶɨɜɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨʀ  ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ. 
 
                                               
ϯϰϬ Ⱥɤɿɦɨɜɚ Ʌ. Ɇ. ȱɦɩɥɟɦɟɧɬɚɰɿɹ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɞɨɫɜɿɞɭ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɦ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ 
ɞɟɪɠɚɜɢ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ.   ȱɧɜɟɫɬɢɰɿʀ: ɩɪɚɤɬɢɤɚ ɬɚ ɞɨɫɜɿɞ. ɋɟɪɿɹ: Ⱦɟɪɠɚɜɧɟ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ: ɠɭɪɧɚɥ. 2018. № 19. ɋ. 94-98. 
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Ɋɢɫ. 4.8. Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɨɤɪɟɦɢɯ ɤɪɚʀɧ ɫɜɿɬɭ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ  
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ 
Дɠɟɪɟɥɨ: ɫɤɥɚɞɟɧɨ ɚɜɬɨɪɨɦ   
• Ɉɫɧɨɜɧɿ ɩɢɬɚɧɧɹ ɡ ɰɿєʀ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɸɬɶɫɹ ɜ ɞɢɪɟɤɬɢɜɚɯɆɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɚ ɨɛɨɪɨɧɢ, ɹɤɿ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɭɸɬɶ ɧɚɣɜɚɠɥɢɜɿɲɿ ɫɮɟɪɢɪɢɧɤɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɬɚ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɿ ɮɭɧɤɰɿʀ ɞɟɪɠɚɜɢ;
• ȼɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɦɟɬɨɞɢ ɳɨɞɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀɛɟɡɩɟɤɢ, ɹɤɿ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿ ɧɚ ɩɿɞɬɪɢɦɤɭ ɰɢɜɿɥɿɡɨɜɚɧɢɯ ɪɢɧɤɨɜɢɯɜɿɞɧɨɫɢɧ, ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ,ɧɟɞɨɩɭɳɟɧɧɹ ɦɨɧɨɩɨɥɿɡɦɭ ɜ ɨɤɪɟɦɢɯ ɝɚɥɭɡɹɯ, ɡɚɯɢɫɬɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɲɚɧɬɚɠɭ.
ɇɿɦɟɱɱɢɧɚ
• Ɉɤɪɟɦɿ ɧɨɪɦɢ, ɹɤɿ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɭɸɬɶ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɭ ɛɟɡɩɟɤɭ, ɦɿɫɬɹɬɶɫɹɭ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɢɯ ɚɤɬɚɯ ɭ ɫɮɟɪɿ ɨɛɨɪɨɧɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ.
• Ɇɟɬɨɞɢ ɳɨɞɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɩɨɜ'ɹɡɚɧɿ ɡɩɪɨɝɧɨɡɭɜɚɧɧɹɦ ɿ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹɦ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɧɟɛɟɡɩɟɱɧɢɯ ɡɨɜɧɿɲɧɿɯ ɿɜɧɭɬɪɿɲɧɿɯ ɪɢɡɢɤɿɜ.
• ɉɪɢ ɜɢɪɨɛɥɟɧɿ ɬɚ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɪɿɲɟɧɶ, ɳɨ ɜɿɞɧɨɫɹɬɶɫɹ ɞɨɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ, ɚɤɰɟɧɬ ɪɨɛɢɬɶɫɹ ɧɚɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɿ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ, ɳɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬɶ ɿɧɬɟɪɟɫɢɩɪɨɦɢɫɥɨɜɰɿɜ ɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ.
ȼɟɥɢɤɨɛɪɢɬɚɧɿɹ
• Ɉɤɪɟɦɿ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɳɨɞɨ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ (ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɭɦɨɜ ɞɥɹɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɞɨɛɪɨɛɭɬɭ ɿ ɡɦɿɰɧɟɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ ɤɪɚʀɧɢ) ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɿ ɜ Ɂɚɤɨɧɿ "ɉɪɨ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɭɛɟɡɩɟɤɭ".
• Ɇɟɬɨɞɢ ɳɨɞɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿ ɧɚɡɧɢɠɟɧɧɹ
Ɏɪɚɧɰɿɹ
• ɍ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɸ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɤɪɚʀɧɚɤɟɪɭєɬɶɫɹ ɭɤɥɚɞɟɧɢɦɢ ɧɟɸ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɦɢ ɭɝɨɞɚɦɢ.
• Ɇɟɬɨɞɢ ɳɨɞɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞ ɧɚ ɡɚɯɢɫɬ ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɜɢɪɨɛɧɢɤɿɜ ɧɚɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɦɭ ɿ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɦɭ ɪɢɧɤɚɯ.
ȱɬɚɥɿɹ
• Ɂɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɨɪɿєɧɬɭєɬɶɫɹ ɧɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɿ ɚɤɬɢ Єɋ.
• ɉɪɢ ɜɢɛɨɪɿ ɦɟɬɨɞɿɜ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɤɪɚʀɧɢɜɪɚɯɨɜɭɸɬɶ ɝɟɨɩɨɥɿɬɢɱɧɭ ɫɢɬɭɚɰɿɸ, ɜɟɤɬɨɪ ɿ ɫɬɪɚɬɟɝɿɸ ɪɨɡɜɢɬɤɭɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɬɟɧɞɟɧɰɿʀ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɬɚ ɫɜɿɬɨɜɨɝɨɟɜɨɥɸɰɿɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ, ɧɚɩɪɹɦɨɤ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɪɟɮɨɪɦ.
ɑɟɯɿɹ, Ȼɨɥɝɚɪɿɹ, ɍɝɨɪɳɢɧɚ, ɉɨɥɶɳɚ, ɋɥɨɜɚɱɱɢɧɚ
• ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɿ ɚɤɬɢ ɳɨɞɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢɩɨɜ'ɹɡɚɧɿ ɡ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɦ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ Єɋ.
• Ɇɟɬɨɞɢ ɳɨɞɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɡɚɯɢɳɚɸɬɶɿɧɬɟɪɟɫɢ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɧɢɯ ɝɚɥɭɡɟɣ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɫɬɿ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿɧɚ ɫɬɢɦɭɥɸɜɚɧɧɹ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣ, ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɜɚɥɸɬɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɸ,ɧɚ ɪɨɡɪɨɛɤɭ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ ɩɪɨ ɚɤɰɿɨɧɟɪɧɿ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ.
ȱɫɩɚɧɿɹ
• Ⱦɨ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɧɢɯ ɧɚɩɪɹɦɤɿɜ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢɜɿɞɧɨɫɹɬɶɫɹ: ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɫɢɫɬɟɦɢ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɜɿɞɧɨɫɢɧ, ɫɬɜɨɪɟɧɧɹɦɟɯɚɧɿɡɦɿɜ ɪɨɡɜ'ɹɡɚɧɧɹ ɜɢɧɢɤɚɸɱɢɯ ɭ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɿ ɩɪɨɬɢɪɿɱ ɬɚɫɤɚɫɭɜɚɧɧɹ ɩɟɪɟɞɭɦɨɜ ʀɯ ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ: ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹɡɨɜɧɿɲɧɶɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ, ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɫɩɪɢɹɬɥɢɜɢɯ ɭɦɨɜ ɞɥɹɩɿɞɩɪɢєɦɧɢɰɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ.
Ȼɿɥɨɪɭɫɶ
261 
Ɇɨɠɟɦɨ ɤɨɧɫɬɚɬɭɜɚɬɢ, ɳɨ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɩɪɨɰɟɫɭ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɸ 
ɛɟɡɩɟɤɨɸ ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɹɤ ɜɿɞ ɪɿɜɧɹ ɚɞɟɤɜɚɬɧɨɫɬɿ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɣ ɡɚɜɞɚɧɧɹɦ, 
ɩɨɤɥɚɞɟɧɢɦ ɧɚ ɧɢɯ ɤɨɧɫɬɢɬɭɰɿєɸ ɮɭɧɤɰɿɣ, ɬɚɤ ɿ ɜɿɞ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ ɣ ɦɚɫɲɬɚɛɿɜ 
ɡɨɜɧɿɲɧɿɯ ɡɚɝɪɨɡ ɬɚ ɜɢɤɥɢɤɿɜ. əɤ ɜɿɞɨɦɨ, ɩɨɪɹɞ ɿɡ ɡɚɯɢɫɬɨɦ ɫɭɜɟɪɟɧɿɬɟɬɭ ɿ 
ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɨʀ ɰɿɥɿɫɧɨɫɬɿ ɍɤɪɚʀɧɢ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɞɟɪɠɚɜɢ – 
ɧɚɣɜɚɠɥɢɜɿɲɚ ɮɭɧɤɰɿɹ ɞɟɪɠɚɜɢ ɿ ɫɩɪɚɜɚ ɜɫɶɨɝɨ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɧɚɪɨɞɭ. Ɂɚ ɭɦɨɜ 
ɝɥɨɛɚɥɿɡɚɰɿʀ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɿ ɬɚ ɪɨɡɩɨɞɿɥɶɧɿ ɮɭɧɤɰɿʀ ɜ ɞɟɪɠɚɜɧɿɣ ɟɤɨɧɨɦɿɰɿ ɬɚ, 
ɧɚɣɝɨɥɨɜɧɿɲɟ, ɫɩɪɨɦɨɠɧɿɫɬɶ ɜɿɞɫɬɨɸɜɚɬɢ ɿɧɬɟɪɟɫɢ ɜɥɚɫɧɢɯ ɝɪɨɦɚɞɹɧ ɬɚ 
ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ, ɭɫɭɩɟɪɟɱ ɛɭɞɶ-ɹɤɢɦ ɿɧɲɢɦ ɿɧɬɟɪɟɫɚɦ ɡɛɟɪɟɝɥɢ ɞɚɥɟɤɨ ɧɟ ɜɫɿ ɞɟɪɠɚɜɢ. 
Ɂɞɚɬɧɿɫɬɶ ɞɟɪɠɚɜɢ ɧɚ ɜɥɚɫɧɢɣ ɪɨɡɫɭɞ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɭ ɩɨɥɿɬɢɤɭ ɜ 
ɿɧɬɟɪɟɫɚɯ ɜɢɤɥɸɱɧɨ ɜɥɚɫɧɢɯ ɝɪɨɦɚɞɹɧ ɿ ɜɢɡɧɚɱɚє ɪɿɜɟɧɶ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ʀʀ 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ. Ɍɨɛɬɨ, ɧɚɥɟɠɧɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɞɨɫɹɝɚєɬɶɫɹ 
ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹɦ єɞɢɧɨʀ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ (ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ), ɩɿɞɤɪɿɩɥɟɧɨʀ 
ɫɢɫɬɟɦɨɸ ɫɤɨɨɪɞɢɧɨɜɚɧɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ, ɚɞɟɤɜɚɬɧɢɯ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɦ ɿ ɡɨɜɧɿɲɧɿɦ ɡɚɝɪɨɡɚɦ. 
Ȼɟɡ ɬɚɤɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɧɟɦɨɠɥɢɜɨ ɞɨɦɨɝɬɢɫɹ ɜɢɯɨɞɭ ɡ ɤɪɢɡɢ, ɩɪɢɦɭɫɢɬɢ ɩɪɚɰɸɜɚɬɢ 
ɦɟɯɚɧɿɡɦ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɸ ɫɢɬɭɚɰɿєɸ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ.  
Ɉɬɠɟ, ɡ ɜɢɳɟɧɚɜɟɞɟɧɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɦɢ ɦɨɠɟɦɨ ɡɪɨɛɢɬɢ ɜɢɫɧɨɜɤɢ ɩɪɨ ɬɟ, 
ɳɨ ɤɨɠɧɚ ɡ ɤɪɚʀɧ, ɹɤɚ ɛɭɥɚ ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɚ ɫɮɨɪɦɭɜɚɥɚ ɜɥɚɫɧɟ ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨ 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɭ ɛɟɡɩɟɤɭ, ɜɢɡɧɚɱɢɥɚ ɩɪɨɛɥɟɦɢ, ɹɤɿ ɩɪɢɬɚɦɚɧɧɿ ɫɚɦɟ ʀʀ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿɣ 
ɫɢɫɬɟɦɿ ɬɚ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɦɟɬɨɞɿɜ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɜɩɪɨɜɚɞɠɭє 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɿ ɤɪɨɤɢ, ɳɨɞɨ ɩɨɞɨɥɚɧɧɹ ɧɟɝɚɬɢɜɧɢɯ ɬɟɧɞɟɧɰɿɣ. 
ɋɬɚɧɨɦ ɧɚ ɫɶɨɝɨɞɧɿ, ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɩɨɜɢɧɧɨ ɛɭɬɢ 
ɝɨɥɨɜɧɢɦ ɡ ɧɚɩɪɹɦɿɜ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɧɚɲɨʀ ɤɪɚʀɧɢ. əɤɳɨ ɦɢ ɪɨɡɝɥɹɞɚєɦɨ 
ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɿɦɩɥɟɦɟɧɬɚɰɿʀ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɞɨɫɜɿɞɭ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɞɟɪɠɚɜɢ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ, ɬɨ ɜɚɪɬɨ ɩɚɦ'ɹɬɚɬɢ ɩɪɨ ɬɟ, 
ɳɨ ɰɟɣ ɩɪɨɰɟɫ є ɧɚɞɬɨ ɬɪɭɞɨɦɿɫɬɤɢɦ. 
Ɍɨɛɬɨ, ɍɤɪɚʀɧɿ ɧɟ ɜɚɪɬɨ ɤɨɩɿɸɜɚɬɢ ɜɫɸ ɫɢɫɬɟɦɭ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 
ɩɪɨɜɿɞɧɢɯ ɤɪɚʀɧ ɫɜɿɬɭ, ɚ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɪɚɯɭɜɚɬɢ ɩɟɜɧɿ, ɨɤɪɟɦɿ ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɜ ɩɨɛɭɞɨɜɿ 
ɜɥɚɫɧɨʀ ɤɨɧɰɟɩɰɿʀ ɬɚ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɫɜɨєʀ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ, ɹɤɚ ɛɭɞɟ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɚ ɧɚ 
ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ.   
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4.4. ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɿɜ ɚɧɚɥɿɡɭ ɧɚɫɬɪɨʀɜ ɫɭɫɩɿɥьɫɬɜɚ ɡ ɩɢɬɚɧь 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɞɥɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ  
 
ɉɪɢ ɚɧɚɥɿɡɿ ɫɬɚɧɭ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɜɚɠɥɢɜɢɦ є ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɚ ɨɞɧɨɱɚɫɧɨ 
ɡɚ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɢɦɢ ɬɚ ɫɨɰɿɨɥɨɝɿɱɧɢɦɢ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚɦɢ. Ɉɞɧɚɤ ɧɟ ɫɢɫɬɟɦɧɿɫɬɶ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɫɨɰɿɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɤɪɚʀɧɢ ɨɛɦɟɠɭє ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ 
ɨɞɧɨɱɚɫɧɨɝɨ ʀɯ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ. Ɉɫɨɛɥɢɜɭ ɪɨɥɶ ɜɿɞɿɝɪɚɸɬɶ ɹɤɿɫɧɿ ɦɟɬɨɞɢ 
ɫɨɰɿɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ, ɫɟɪɟɞ ɹɤɢɯ ɨɫɨɛɥɢɜɟ ɦɿɫɰɟ ɡɚɣɦɚє ɦɟɬɨɞ 
ɟɤɫɩɟɪɬɧɢɯ ɨɰɿɧɨɤ. 
ɉɪɨɜɟɞɟɧɟ ɟɤɫɩɟɪɬɧɟ ɨɩɢɬɭɜɚɧɧɹ ɞɚє ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɨɰɿɧɢɬɢ ɫɬɚɧ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ 
ɛɟɡɩɟɤɢ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɞɭɦɨɤ ɟɤɫɩɟɪɬɧɨʀ ɫɩɿɥɶɧɨɬɢ – ɜɢɫɨɤɨɤɜɚɥɿɮɿɤɨɜɚɧɢɯ 
ɧɚɭɤɨɜɰɿɜ ɬɚ ɨɫɜɿɬɹɧ ɜɢɳɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ. 
Ɂ ɦɟɬɨɸ ɛɿɥɶɲ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨ ɪɨɡɤɪɢɬɬɹ ɩɪɟɞɦɟɬɭ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɧɚɦɢ ɛɭɥɨ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɨ ɟɤɫɩɟɪɬɧɟ ɨɩɢɬɭɜɚɧɧɹ, ɹɤɟ, ɞɨɡɜɨɥɢɥɨ ɨɬɪɢɦɚɬɢ ɧɚɣɛɿɥɶɲ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿ ɨɰɿɧɤɢ ɪɟɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɫɩɪɚɜ ɭ ɫɮɟɪɿ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ, 
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɍɤɪɚʀɧɢ ɬɚ ɩɨɞɚɥɶɲɢɯ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜ ɧɚɲɨʀ 
ɤɪɚʀɧɢ ɜ ɞɚɧɨɦɭ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ. 
ȿɤɫɩɟɪɬɧɟ ɨɩɢɬɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɜɨɞɢɥɨɫɶ ɜ ɩɟɪɿɨɞ ɡ 06 ɤɜɿɬɧɹ ɩɨ 06 ɫɟɪɩɧɹ 2018 
ɪɨɤɭ ɫɟɪɟɞ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɚɜɬɨɪɢɬɟɬɧɢɯ, ɜɢɫɨɤɨɤɜɚɥɿɮɿɤɨɜɚɧɢɯ ɧɚɭɤɨɜɰɿɜ ɬɚ ɨɫɜɿɬɹɧ 
ɜɢɳɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ. ȼɫɶɨɝɨ ɡɚ ɜɤɚɡɚɧɢɣ ɩɟɪɿɨɞ ɛɭɥɨ ɨɩɢɬɚɧɨ 100 
ɟɤɫɩɟɪɬɿɜ (N=100). Ⱥɛɫɨɥɸɬɧɚ ɛɿɥɶɲɿɫɬɶ (79 ɡɿ 100) ɦɚɸɬɶ ɧɚɭɤɨɜɢɣ ɫɬɚɠ ɩɨɧɚɞ 
10 ɪɨɤɿɜ, 10 ɟɤɫɩɟɪɬɿɜ – ɛɿɥɶɲɟ 20 ɪɨɤɿɜ. ɋɟɪɟɞ ɟɤɫɩɟɪɬɿɜ 49 ɨɫɿɛ ɦɚɸɬɶ ɫɬɭɩɿɧɶ 
ɞɨɤɬɨɪɚ ɧɚɭɤ, ɚ ɪɟɲɬɭ (51) – ɞɨɤɬɨɪɚ ɡ ɮɿɥɨɫɨɮɿʀ. 
Ɂɚ ɪɨɞɨɦ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɚɛɫɨɥɸɬɧɚ ɛɿɥɶɲɿɫɬɶ (80 ɡɿ 100) ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬɶ ɧɚɭɤɭ 
ɩɭɛɥɿɱɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɬɚ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɭɜɚɧɧɹ, ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɬɚ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ 
ɧɚɭɤɢ. ɍ ɫɮɟɪɿ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ ɤɿɥɶɤɨɯ ɟɤɫɩɟɪɬɿɜ ɜɯɨɞɹɬɶ ɪɿɡɧɿ ɝɚɥɭɡɿ ɧɚɭɤ. 
Ȼɿɥɶɲɿɫɬɶ ɧɚɭɤɨɜɰɿɜ ɡɚɣɦɚɸɬɶɫɹ ɿ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɢɦɢ ɿ ɩɪɢɤɥɚɞɧɢɦɢ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɦɢ. 
ɋɟɪɟɞ ɟɤɫɩɟɪɬɿɜ 51 ɠɿɧɤɚ ɬɚ 49 ɱɨɥɨɜɿɤɿɜ. Ɂ 51 ɟɤɫɩɟɪɬɿɜ  ɠɿɧɨɤ ɛɿɥɶɲɿɫɬɶ 
(27) ɦɚɸɬɶ ɧɚɭɤɨɜɢɣ ɫɬɭɩɿɧɶ ɞɨɤɬɨɪɚ ɡ ɮɿɥɨɫɨɮɿʀ ɚ ɪɟɲɬɿ (24) ɞɨɤɬɨɪɢ ɧɚɭɤ. Ɂ 49 
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ɟɤɫɩɟɪɬɿɜ-ɱɨɥɨɜɿɤɿɜ ɛɿɥɶɲɿɫɬɶ (25) ɦɚɸɬɶ ɧɚɭɤɨɜɢɣ ɫɬɭɩɿɧɶ ɞɨɤɬɨɪɚ ɧɚɭɤ ɚ ɪɟɲɬɭ 
(24) – ɞɨɤɬɨɪɚ ɡ ɮɿɥɨɫɨɮɿʀ. 
ȿɤɫɩɟɪɬɧɟ ɨɩɢɬɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɜɨɞɢɥɨɫɶ ɭ ɧɚɫɬɭɩɧɢɯ ɜɢɳɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ 
ɡɚɤɥɚɞɚɯ ɍɤɪɚʀɧɢ: 
1. ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɚ ɚɤɚɞɟɦɿɹ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɪɢ ɉɪɟɡɢɞɟɧɬɨɜɿ ɍɤɪɚʀɧɢ 
(ɞɚɥɿ – ɇȺȾɍ); 
2. ɏɚɪɤɿɜɫɶɤɢɣ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɢɣ ɿɧɫɬɢɬɭɬ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɇȺȾɍ; 
3. Ⱦɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɢɣ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɢɣ ɿɧɫɬɢɬɭɬ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 
ɇȺȾɍ; 
4. Ʌɶɜɿɜɫɶɤɢɣ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɢɣ ɿɧɫɬɢɬɭɬ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɇȺȾɍ; 
5. ɋɯɿɞɧɨєɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɣ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ ɿɦɟɧɿ Ʌɟɫɿ ɍɤɪɚʀɧɤɢ; 
6. Ɍɚɜɪɿɣɫɶɤɢɣ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ ɿɦɟɧɿ ȼ. ȱ. ȼɟɪɧɚɞɫɶɤɨɝɨ; 
7. Ⱦɟɪɠɚɜɧɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɬɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ; 
8. Ⱦɟɪɠɚɜɧɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ ɬɟɥɟɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣ; 
9. ɇɚɜɱɚɥɶɧɨ-ɧɚɭɤɨɜɢɣ ɿɧɫɬɢɬɭɬ ɮɿɧɚɧɫɿɜ, ɛɚɧɤɿɜɫɶɤɨʀ ɫɩɪɚɜɢ ɍɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ 
ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɮɿɫɤɚɥɶɧɨʀ ɫɥɭɠɛɢ ɍɤɪɚʀɧɢ; 
10. ɇɚɜɱɚɥɶɧɨ-ɧɚɭɤɨɜɢɣ ɿɧɫɬɢɬɭɬ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ 
ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɜɨɞɧɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ ɬɚ ɩɪɢɪɨɞɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ. 
ȼɚɪɬɨ ɜɿɞɡɧɚɱɢɬɢ, ɳɨ ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɦɢ ɚɧɚɥɿɡɭєɦɨ ɞɚɧɿ ɟɤɫɩɟɪɬɧɨɝɨ ɨɩɢɬɭɜɚɧɧɹ, 
ɜ ɹɤɨɦɭ ɜɡɹɥɢ ɭɱɚɫɬɶ 100 ɟɤɫɩɟɪɬɿɜ, ɨɬɪɢɦɚɧɿ ɜɿɞɫɨɬɤɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɶ ɧɟ 
ɚɛɫɨɥɸɬɧɿ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɪɨɡɩɨɞɿɥɭ ɞɭɦɨɤ ɭ ɧɚɭɤɨɜɨɦɭ ɬɚ ɨɫɜɿɬɧɶɨɦɭ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɿ (ɞɥɹ 
ɰɶɨɝɨ ɩɨɬɪɿɛɧɟ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɬɢɜɧɨɝɨ ɨɩɢɬɭɜɚɧɧɹ), ɚ ɬɟɧɞɟɧɰɿʀ 
ɪɨɡɩɨɞɿɥɭ ɞɭɦɨɤ ɟɤɫɩɟɪɬɿɜ. 
Ⱦɥɹ ɨɰɿɧɤɢ ɫɬɚɧɭ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɟɤɫɩɟɪɬɚɦ ɛɭɥɨ ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨ 
ɜɚɪɿɚɧɬɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɟɣ. ɇɚ ɡɚɩɢɬɚɧɧɹ «ɹɤɟ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɧɚɣɤɪɚɳɟ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚє 
ɩɨɧɹɬɬɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ» – 21% ɜɿɞɩɨɜɿɥɢ, ɳɨ ɮɨɪɦɭɥɸɜɚɧɧɹ «ɛɟɡɩɟɤɚ 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɤɪɚʀɧɢ», ɧɚɣɤɪɚɳɟ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚє ɡɦɿɫɬ ɩɨɧɹɬɬɹ, 20% – 
ɨɛɪɚɥɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɶ «ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɡɚɯɨɞɿɜ ɫɬɚɥɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɤɪɚʀɧɢ», ɬɚ 57,1% – ɨɛɪɚɥɢ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɶ «ɫɬɚɧ ɝɚɪɚɧɬɨɜɚɧɨɫɬɿ ɩɪɚɜɨɜɨʀ, ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɬɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɡɚɯɢɳɟɧɨɫɬɿ» 
(ɪɢɫ. 4.9). 
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Ɋɢɫ. 4.9. Ɉɰɿɧɤɚ, ɹɤɟ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɧɚɣɤɪɚɳɟ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚє ɩɨɧɹɬɬɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ 
ɛɟɡɩɟɤɢ 
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ɐɹ ɨɰɿɧɤɚ, ɜɥɚɫɧɚ ɞɭɦɤɚ ɟɤɫɩɟɪɬɿɜ ɫɜɿɞɱɢɬɶ, ɩɪɨ ɜɤɪɚɣ ɧɟɝɚɬɢɜɧɿ ɹɜɢɳɚ ɭ 
ɫɮɟɪɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ. Ⱥɞɠɟ ɜɢɛɿɪ ɫɬɚɧɭ ɝɚɪɚɧɬɨɜɚɧɨɫɬɿ 
ɩɪɚɜɨɜɨʀ, ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɬɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɡɚɯɢɳɟɧɨɫɬɿ ɝɨɜɨɪɢɬɶ ɫɚɦ ɡɚ ɫɟɛɟ, ɰɿєʀ 
ɡɚɯɢɳɟɧɨɫɬɿ ɧɟ ɜɢɫɬɚɱɚє. 
ɋɭɫɩɿɥɶɫɬɜɨ, ɞɟ ɝɪɨɦɚɞɹɧɢ ɜɿɞɱɭɜɚɸɬɶ ɫɟɛɟ ɭ ɧɟɛɟɡɩɟɰɿ ɩɪɢ ɬɚɤɨɦɭ 
ɬɪɢɜɚɥɨɦɭ ɫɬɚɧɿ, ɩɪɢɪɟɱɟɧɟ ɧɚ ɞɟɮɨɪɦɚɰɿɸ ɦɨɪɚɥɶɧɢɯ ɰɿɧɧɨɫɬɟɣ, ɧɚ ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ 
ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜ ɞɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɧɚ ɩɪɨɰɜɿɬɚɧɧɹ ɧɟɝɚɬɢɜɧɢɯ ɹɜɢɳ ɜ ɟɤɨɧɨɦɿɰɿ ɬɚ 
ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɿ ɜɰɿɥɨɦɭ. Ⱦɨ ɬɚɤɢɯ ɹɜɢɳ ɦɢ ɜɿɞɧɨɫɢɦɨ – ɤɨɪɭɩɰɿɸ, ɬɿɧɿɡɚɰɿɸ 
ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ, ɞɟɝɪɚɞɚɰɿɸ ɦɨɥɨɞɿ ɬɚ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɜɰɿɥɨɦɭ. 
ȿɤɨɧɨɦɿɱɧɚ ɛɟɡɩɟɤɚ ɰɟ ɫɤɥɚɞɨɜɚ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ, ɚ ɭɫɿ ɫɤɥɚɞɨɜɿ є 
ɜɡɚєɦɨɩɨɜ’ɹɡɚɧɢɦɢ ɬɚ ɜɩɥɢɜɚɸɬɶ ɨɞɧɚ ɧɚ ɨɞɧɭ. 
Ɂ ɦɟɬɨɸ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ, ɹɤɚ ɫɮɟɪɚ (ɫɤɥɚɞɨɜɚ) ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɧɚɣɛɿɥɶɲɟ 
ɜɩɥɢɜɚє ɧɚ ɫɬɚɧ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ, ɟɤɫɩɟɪɬɚɦ ɛɭɥɨ ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨ ɩ’ɹɬɶ 
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ɛɟɡɩɟɤɚ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɤɪɚʀɧɢ
ɤɨɩɥɟɤɫ ɡɚɯɨɞɿɜ ɫɬɚɥɨɝɨ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɤɪɚʀɧɢ
ɫɬɚɧ ɝɚɪɚɧɬɨɜɚɧɨɫɬɿ ɩɪɚɜɨɜɨʀ, 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨ ɬɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ 
ɡɚɯɢɳɟɧɨɫɬɿ
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ɜɚɪɿɚɧɬɿɜ ɜɿɞɩɨɜɿɞɟɣ ɧɚ ɡɚɩɢɬɚɧɧɹ «ȼɢɡɧɚɱɬɟ ɧɚ ȼɚɲɭ ɞɭɦɤɭ, ɹɤɚ ɫɮɟɪɚ 
ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨ ɜɩɥɢɜɚє ɧɚ ɫɬɚɧ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ 
ɞɟɪɠɚɜɢ». Ⱦɟɹɤɿ ɟɤɫɩɟɪɬɢ ɨɛɪɚɥɢ ɞɜɚ ɜɚɪɿɚɧɬɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɿ ɬɨɦɭ ɭ ɜɿɞɫɨɬɤɚɯ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɿ ɜɢɝɥɹɞɚɸɬɶ ɬɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ : 67% ɜɜɚɠɚє ɳɨ ɧɚɣɛɿɥɶɲɢɣ ɜɩɥɢɜ ɧɚ ɫɬɚɧ 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɦɚє ɫɨɰɿɚɥɶɧɚ ɫɤɥɚɞɨɜɚ, 45% – ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɚ ɫɤɥɚɞɨɜɚ, 21%  
– ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɚ ɫɤɥɚɞɨɜɚ, 12% – ɨɛɪɚɥɢ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɩɨɥɿɬɢɱɧɭ ɫɤɥɚɞɨɜɭ ɿ 52% ɨɛɪɚɥɢ 
ɜɚɪɿɚɧɬ ɜɿɞɩɨɜɿɞɿ, ɳɨ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɜɩɥɢɜ ɱɢɧɢɬɶ ɜɨєɧɧɚ ɫɮɟɪɚ ɬɚ ɫɮɟɪɚ ɛɟɡɩɟɤɢ 
ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɤɨɪɞɨɧɭ. 
Ɂɛɪɨɣɧɟ ɩɪɨɬɟɫɬɨɹɧɧɹ ɧɚ ɋɯɨɞɿ ɍɤɪɚʀɧɢ ɬɚ ɚɧɟɤɫɿɹ Ʉɪɢɦɭ ɫɬɚɥɢ ɧɚɣɜɚɠɱɢɦ 
ɞɥɹ ɝɪɨɦɚɞɹɧ, ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɿ ɤɪɚʀɧɢ. ɉ’ɹɬɢɣ ɪɿɤ ɬɪɢɜɚɸɬɶ ɪɟɚɥɶɧɿ ɧɟɛɟɡɩɟɤɢ ɧɚ 
ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɧɚɲɨʀ ɞɟɪɠɚɜɢ, ɞɨɜɝɨɬɪɢɜɚɥɢɣ ɡɚɬɹɠɧɢɣ ɫɬɚɧ ɿ ɧɟɜɢɡɧɚɱɟɧɿɫɬɶ 
ɜɢɤɥɢɤɚɸɬɶ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɜɚɝɨɦɨɫɬɿ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨɝɨ ɜɩɥɢɜɭ ɜɨєɧɧɨʀ ɫɮɟɪɢ ɬɚ 
ɫɮɟɪɢ ɛɟɡɩɟɤɢ ɤɨɪɞɨɧɭ ɞɟɪɠɚɜɢ ɧɚ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɭ ɛɟɡɩɟɤɭ ɍɤɪɚʀɧɢ. ɐɟ ɣ ɫɬɚɥɨ 
ɧɟɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹɦ 52% ɟɤɫɩɟɪɬɿɜ ɧɚ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɭ ɛɟɡɩɟɤɭ. ɐɟ ɧɚɝɥɹɞɧɨ ɞɟɦɨɧɫɬɪɭє 
ɪɢɫ. 4.10. 
  
Ɋɢɫ. 4.10. Ɉɰɿɧɤɚ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨɝɨ ɜɩɥɢɜɭ ɞɟɹɤɢɯ ɫɮɟɪ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ  ɛɟɡɩɟɤɢ ɧɚ 
ɫɬɚɧ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ 
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ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɚ ɛɟɡɩɟɤɚ ɬɚ ʀʀ ɪɨɥɶ ɭ ɫɢɫɬɟɦɿ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɫɬɪɿɦɤɨ 
ɡɪɨɫɥɚ, ɛɨ ɨɤɪɟɫɥɢɥɚ ɩɪɨɹɜɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɜɿɣɧɢ. Ɇɚɧɿɩɭɥɸɜɚɧɧɹ ɫɜɿɞɨɦɿɫɬɸ 
ɥɸɞɟɣ ɬɚ ɛɨɪɨɬɶɛɚ ɡɚ ʀɯ ɩɪɢɯɢɥɶɧɿɫɬɶ – ɧɚɛɭɥɚ ɜɢɫɨɤɢɯ ɨɛɟɪɬɿɜ ɿ ɩɟɪɟɦɨɠɰɹɦɢ 
ɫɬɚɥɢ ɬɿ, ɯɬɨ ɤɪɚɳɟ ɜɨɥɨɞɿɜ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɦɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹɦɢ, ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨ ɪɟɚɝɭɜɚɥɢ ɧɚ 
ɜɢɤɥɢɤɢ ɱɚɫɭ, ɜɨɥɨɞɿɜ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɦ ɩɨɥɟɦ (ɬɟɥɟɛɚɱɟɧɧɹ, ɪɚɞɿɨ, ɁɆȱ, ȱɧɬɟɪɧɟɬ) 
ɬɚ ɜɦɿɜ “ɝɪɚɬɢ” ɿɧɮɨɪɦɚɰɿєɸ ɧɚ ɫɜɨɸ ɤɨɪɢɫɬɶ. ɇɚɫɟɥɟɧɧɹ ɚɧɟɤɫɨɜɚɧɢɯ ɿ 
ɨɤɭɩɨɜɚɧɢɯ ɬɟɪɢɬɨɪɿɣ (ɚ ɰɟ ɦɚɣɠɟ ɩ’ɹɬɶ ɦɿɥɶɣɨɧɿɜ ɨɫɿɛ) ɩɨɫɬɿɣɧɨ ɩɟɪɟɛɭɜɚє ɜ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɦɭ ɩɨɥɿ ɪɨɫɿɣɫɶɤɢɯ ɁɆȱ, ɹɤɟ ɩɨɞɚє ɧɟɞɨɫɬɨɜɿɪɧɭ ɬɚ ɚɝɪɟɫɢɜɧɭ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɳɨɞɨ ɍɤɪɚʀɧɢ. Ɍɨɦɭ ɧɟ ɜɢɩɚɞɤɨɜɨ 45% ɟɤɫɩɟɪɬɿɜ ɜɢɡɧɚɱɢɥɢ 
ɧɟɝɚɬɢɜɧɢɣ ɜɩɥɢɜ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɫɮɟɪɢ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɧɚ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɭ 
ɛɟɡɩɟɤɭ. ɍɤɪɚʀɧɚ, ɧɟɡɜɚɠɚɸɱɢ ɧɚ ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɍɤɪɚʀɧɢ ɬɚ 
ɩɪɢɣɧɹɬɨʀ ɭ 2017 ɪ. Ⱦɨɤɬɪɢɧɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ, ɧɟ ɦɚє ɭɫɩɿɯɿɜ ɭ ɰɿɣ ɫɮɟɪɿ, 
ɱɟɪɟɡ ɳɨ ɩɨɬɟɪɩɚє ɫɨɰɿɚɥɶɧɚ ɫɮɟɪɚ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ. 
ɇɟɝɚɬɢɜɧɢɣ ɜɩɥɢɜ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɩɨɥɿɬɢɱɧɨʀ ɫɮɟɪɢ ɧɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɛɟɡɩɟɤɭ 
ɮɿɤɫɭɸɬɶ 12% ɟɤɫɩɟɪɬɿɜ. ɇɟɡɚɞɨɜɨɥɟɧɿɫɬɶ ɰɢɯ ɟɤɫɩɟɪɬɿɜ ɨɛɭɦɨɜɥɟɧɚ ɬɢɦ, ɳɨ 
ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɩɨɥɿɬɢɱɧɿ ɭɦɨɜɢ ɫɥɚɛɨ ɫɩɪɢɹɸɬɶ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɦɭ ɬɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɦɭ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɧɟɟɮɟɤɬɢɜɧɨɸ є ɩɨɥɿɬɢɤɚ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɜɬɪɭɱɚɧɧɹ ɭ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿ 
ɫɩɪɚɜɢ ɍɤɪɚʀɧɢ ɿ ɜɿɞɜɟɪɧɟɧɧɹ ɩɨɫɹɝɚɧɶ ɧɚ ʀʀ ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɭ ɰɿɥɿɫɧɿɫɬɶ. 
ɑɢɧɧɟ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨ ɍɤɪɚʀɧɢ ɡ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ, ɹɤɟ ɭ ɫɜɨєɦɭ ɫɤɥɚɞɿ 
ɦɚє Ɂɚɤɨɧ ɍɤɪɚʀɧɢ «ɉɪɨ ɨɫɧɨɜɢ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɍɤɪɚʀɧɢ», ɜɢɡɧɚɱɚє ɭ ɫɬ. 7 
ɡɚɝɪɨɡɢ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɦ ɿɧɬɟɪɟɫɚɦ ɿ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿɣ ɛɟɡɩɟɰɿ ɍɤɪɚʀɧɢ. Ɂɚ ɜɫɿɦɚ 
ɫɮɟɪɚɦɢ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɡ ɜɢɞɿɥɟɧɧɹɦ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɫɮɟɪɢ, ɚɥɟ ɫɟɪɟɞ 
ɡɚɮɿɤɫɨɜɚɧɢɯ ɭ ɡɚɤɨɧɿ ɡɚɝɪɨɡ ɩɨ ɤɨɠɧɿɣ ɫɮɟɪɿ ɩɪɨɫɬɟɠɭєɬɶɫɹ ʀɯ               
ɩɪɹɦɢɣ ɜɩɥɢɜ ɧɚ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɭ ɛɟɡɩɟɤɭ. Ɂ ɨɝɥɹɞɭ ɧɚ ɰɟ, ɩɪɢ ɩɿɞɝɨɬɨɜɰɿ ɚɧɤɟɬɢ               
ɞɥɹ ɟɤɫɩɟɪɬɧɨɝɨ ɨɩɢɬɭɜɚɧɧɹ ɡ ɦɟɬɨɸ ɞɨɩɨɜɧɟɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɡɚɝɪɨɡ 
ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿɣ ɛɟɡɩɟɰɿ ɭ ɱɢɧɧɨɦɭ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɿ ɛɭɥɨ ɡɞɿɣɫɧɟɧɨ ɡ Ɂɚɤɨɧ ɍɤɪɚʀɧɢ 
«ɉɪɨ ɨɫɧɨɜɢ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɍɤɪɚʀɧɢ» ɜɢɛɿɪ ɡɚɝɪɨɡ ɿɡ ɭɫɿɯ ɫɮɟɪ, ɹɤɿ ɦɚɸɬɶ 
ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɞɨ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɞɥɹ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨɝɨ ɫɬɭɩɟɧɹ ɧɚ ʀʀ ɪɿɜɟɧɶ ɬɚ 
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ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨ ɟɤɫɩɟɪɬɚɦ ɞɨɩɨɜɧɢɬɢ ɰɟɣ ɩɟɪɟɥɿɤ, ɹɤɳɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɿ ɜ 
ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɿ ɡɚɝɪɨɡɢ ɧɟ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɸɬɶ ɩɨɬɪɟɛɚɦ ɱɚɫɭ341. 
ɋɟɪɟɞ 5 ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɢɯ ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɧɢɯ ɜɿɞɩɨɜɿɞɟɣ ɧɚ ɩɢɬɚɧɧɹ ɚɧɤɟɬɢ: 
«ȼɢɡɧɚɱɬɟ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɧɟɛɟɡɩɟɱɧɿ ɧɚ ɫɭɱɚɫɧɨɦɭ ɟɬɚɩɿ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ ɡɚɝɪɨɡɢ 
ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿɣ ɛɟɡɩɟɰɿ ɞɟɪɠɚɜɢ» ɚ ɬɚɤɨɠ 6-ɣ ɜɚɪɿɚɧɬ ɜɿɞɩɨɜɿɞɿ ɰɟ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ 
ɞɨɩɨɜɧɢɬɢ ɡɚɝɪɨɡɚɦɢ ɹɤɿ ɧɟ ɜɤɚɡɚɧɿ ɜ ɩɟɪɟɥɿɤɭ, ɚɥɟ ɧɚ ɞɭɦɤɭ ɟɤɫɩɟɪɬɚ ɱɢɧɹɬɶ 
ɜɚɝɨɦɢɣ ɜɩɥɢɜ (ɪɢɫ. 4.11). 
 
Ɋɢɫ. 4.11. Ɉɰɿɧɤɚ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɧɟɛɟɡɩɟɱɧɢɯ ɧɚ ɫɭɱɚɫɧɨɦɭ ɟɬɚɩɿ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɡɚɝɪɨɡ 
ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ 
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ɤɪɢɬɢɱɧɢɣ ɫɬɚɧ ɿɡ ɩɪɨɞɨɜɨɥɶɱɢɦ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɦ
ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ ɤɨɧɮɥɿɤɬɿɜ ɭ ɫɮɟɪɿ ɦɿɠɟɬɧɿɱɧɢɯ 
ɬɚ ɦɿɠɤɨɧɮɟɫɿɣɧɢɯ ɜɿɞɧɨɫɢɧ
ɩɨɲɢɪɟɧɧɹ ɭ ɁɆȱ ɤɭɥɶɬɭ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɚ, 
ɠɨɪɫɬɨɤɨɫɬɿ, ɩɨɪɧɨɝɪɚɮɿʀ
ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɪɿɜɧɹ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɬɚ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ 
ɿɦɩɨɪɬɭ
ɧɟɥɟɝɚɥɶɧɚ ɦɿɝɪɚɰɿɹ
ɩɪɨɹɜɢ ɫɟɩɚɪɚɬɢɡɦɭ ɨɤɪɟɦɢɯ ɪɟɝɿɨɧɿɜ 
ɍɤɪɚʀɧɢ
ɜɿɞɬɿɤ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ
ɱɨɥɨɜɿɤɢ ɠɿɧɤɢ
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Ɂɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨ ɜɚɪɿɚɧɬɢ: ɤɪɢɬɢɱɧɢɣ ɫɬɚɧ ɿɡ ɩɪɨɞɨɜɨɥɶɱɢɦ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɦ 
ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ, ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ ɤɨɧɮɥɿɤɬɿɜ ɭ ɫɮɟɪɿ ɦɿɠɟɬɧɿɱɧɢɯ ɬɚ ɦɿɠɤɨɧɮɟɫɿɣɧɢɯ 
ɜɿɞɧɨɫɢɧ, ɩɨɲɢɪɟɧɧɹ ɭ ɁɆȱ ɤɭɥɶɬɭ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɚ, ɠɨɪɫɬɨɤɨɫɬɿ, ɩɨɪɧɨɝɪɚɮɿʀ, 
ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɪɿɜɧɹ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɬɚ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɿɦɩɨɪɬɭ, ɧɟɥɟɝɚɥɶɧɚ ɦɿɝɪɚɰɿɹ ɚ ɬɚɤɨɠ 
ɜɚɪɿɚɧɬ ɿɧɲɟ. Ⱦɨ ɿɧɲɢɯ ɩɟɪɟɜɚɠɧɚ ɛɿɥɶɲɿɫɬɶ ɟɤɫɩɟɪɬɿɜ ɜɿɞɧɟɫɥɚ ɜɿɞɬɿɤ 
ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ ɬɚ ɩɪɨɹɜɢ ɫɟɩɚɪɚɬɢɡɦɭ ɨɤɪɟɦɢɯ ɪɟɝɿɨɧɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ. 
ɉɨɩɟɪɟɞɧɹ ɡɚɝɚɥɶɧɚ ɨɰɿɧɤɚ ɫɬɚɧɭ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɛɭɥɚ ɜɤɪɚɣ 
ɧɟɝɚɬɢɜɧɨɸ, ɛɨ 99% ɟɤɫɩɟɪɬɿɜ ɜɜɚɠɚɸɬɶ ɫɬɚɧ ɧɟɛɟɡɩɟɱɧɢɦ ɿɡ ɪɿɡɧɢɦ ɪɿɜɧɟɦ 
ɩɪɨɹɜɭ ɰɢɯ ɧɟɛɟɡɩɟɤ. Ⱥ ɪɨɡɤɪɢɬɬɹ ɬɚ ɡɜɚɠɟɧɿɫɬɶ ɰɢɯ ɧɟɛɟɡɩɟɤ ɞɚє ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ 
ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɧɿɫɬɶ ɩɨɞɨɥɚɧɧɹ ɰɢɯ ɧɟɛɟɡɩɟɤ ɭ ɞɟɪɠɚɜɧɿɣ ɩɨɥɿɬɢɰɿ 
ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ. ɇɚ ɩɟɪɲɟ ɦɿɫɰɟ ɫɟɪɟɞ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɧɟɛɟɡɩɟɱɧɢɯ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ 
ɡɚɝɪɨɡ ɟɤɫɩɟɪɬɢ ɩɨɫɬɚɜɢɥɢ ɧɟɥɟɝɚɥɶɧɭ ɦɿɝɪɚɰɿɸ – 62%.  
ɋɬɚɬɢɫɬɢɱɧɿ ɞɚɧɿ ɳɨɞɨ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɬɢɯ ɯɬɨ ɜɢʀɯɚɜ ɡɚ ɦɟɠɿ ɤɪɚʀɧɢ ɧɟɬɨɱɧɿ, ɛɨ 
ɡɧɚɱɧɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɫɬɚɥɚ ɧɟɥɟɝɚɥɶɧɢɦɢ ɦɿɝɪɚɧɬɚɦɢ, ɚɥɟ ɡɚ ɪɿɡɧɢɦɢ ɞɠɟɪɟɥɚɦɢ 
ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɛɿɠɟɧɰɿɜ ɡɚ ɨɫɬɚɧɧɿ ɬɪɢ ɪɨɤɢ ɤɨɥɢɜɚєɬɶɫɹ ɜ ɦɟɠɚɯ ɞɜɨɯ – ɩ’ɹɬɢ 
ɦɿɥɶɣɨɧɿɜ ɨɫɿɛ. ȱɡ ɜɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨ-ɩɟɪɟɦɿɳɟɧɢɯ ɨɫɿɛ, ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɹɤɢɯ 
ɧɚɛɥɢɠɚєɬɶɫɹ ɞɨ ɞɜɨɯ ɦɿɥɶɣɨɧɿɜ, ɦɚɣɠɟ 10% ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɍɤɪɚʀɧɢ ɱɟɪɟɡ ɜɢɦɭɲɟɧɟ 
ɩɟɪɟɦɿɳɟɧɧɹ ɜ ɦɟɠɚɯ ɿ ɡɚ ɦɟɠɚɦɢ ɤɪɚʀɧɢ ɧɟ ɜɿɞɞɚɸɬɶ ɧɚɤɨɩɢɱɟɧɢɣ ɥɸɞɫɶɤɢɣ 
ɩɨɬɟɧɰɿɚɥ ɬɚ ɤɚɩɿɬɚɥ ɧɚ ɤɨɪɢɫɬɶ ɤɪɚʀɧɢ. ȿɤɫɩɟɪɬɢ, ɡɚ ɫɜɨʀɦɢ ɨɰɿɧɤɚɦɢ, ɧɚ ɞɪɭɝɨɦɭ 
ɦɿɫɰɿ ɫɟɪɟɞ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɧɟɛɟɡɩɟɱɧɢɯ ɧɢɧɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɡɚɝɪɨɡ ɜɢɞɿɥɹɸɬɶ ɤɨɧɮɥɿɤɬɢ 
ɭ ɫɮɟɪɿ ɦɿɠɟɬɧɿɱɧɢɯ ɜɿɞɧɨɫɢɧ (56%). 
ɉɪɨɹɜɢ ɫɟɩɚɪɚɬɢɡɦɭ ɨɤɪɟɦɢɯ ɪɟɝɿɨɧɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ ɹɤ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɧɟɛɟɡɩɟɱɧɚ 
ɡɚɝɪɨɡɚ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿɣ ɛɟɡɩɟɰɿ (45%) ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɹɫɤɪɚɜɨ ɞɟɦɨɧɫɬɪɭєɬɶɫɹ ɩɨɞɿɹɦɢ ɧɚ 
ɋɯɨɞɿ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɤɨɥɢ ɩɨɬɟɪɩɚɸɬɶ ɝɪɨɦɚɞɹɧɢ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɨ ɞɟɪɠɚɜɚ, ɚ 
ɬɚɤɨɠ ɭ ɫɬɚɧɿ ɧɚɩɪɭɠɟɧɨɫɬɿ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɚ ɫɩɿɥɶɧɨɬɚ, ɹɤɚ ɞɨɤɥɚɞɚє ɡɧɚɱɧɢɯ ɡɭɫɢɥɶ 
ɞɥɹ ɜɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɤɨɧɮɥɿɤɬɭ. 
ɉɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɭ Ɂɚɤɨɧɿ ɍɤɪɚʀɧɢ «ɉɪɨ ɨɫɧɨɜɢ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɍɤɪɚʀɧɢ» 
[68], ɡɚɝɪɨɡɚ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿɣ ɛɟɡɩɟɰɿ ɭ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɿɣ ɫɮɟɪɿ, ɳɨ ɫɬɨɫɭєɬɶɫɹ 
ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɝɨ ɩɨɩɢɬɭ ɧɚ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɭ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɤɚɞɪɿɜ, 
ɧɢɡɶɤɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɨɩɥɚɬɢ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɤɚɞɪɿɜ, ɩɚɞɿɧɧɹ ʀʀ ɩɪɟɫɬɢɠɭ, 
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ɧɟɞɨɫɤɨɧɚɥɨɫɬɿ ɦɟɯɚɧɿɡɦɿɜ ɡɚɯɢɳɟɧɨɫɬɿ ɩɪɚɜ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ, ɧɚɩɪɹɦɭ 
ɡɚɱɿɩɚє ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɭ ɛɟɡɩɟɤɭ ɿ ɫɮɨɪɦɭɥɶɨɜɚɧɚ ɜɨɧɚ ɭ 2003 ɪ., ɤɨɥɢ ɡɚɝɪɨɡɢ ɞɿɹɥɢ ɭ 
ɦɢɪɧɢɣ ɱɚɫ. Ɍɟɩɟɪ ɜɨɧɚ ɡɚɥɢɲɢɥɚɫɶ ɬɚɤɨɠ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɸ, ɳɨ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭє 
ɜɚɝɨɦɿɫɬɶ ɰɿєʀ ɡɚɝɪɨɡɢ, ɡɚ ɞɭɦɤɨɸ 39% ɟɤɫɩɟɪɬɿɜ. Ȼɟɡ ɫɤɚɫɭɜɚɧɧɹ ɰɿєʀ ɡɚɝɪɨɡɢ 
ɧɟɦɨɠɥɢɜɨ ɡɞɿɣɫɧɢɬɢ ɩɟɪɟɯɿɞ ɜɿɞ ɬɪɟɬɶɨɝɨ – ɱɟɬɜɟɪɬɨɝɨ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɭɤɥɚɞɭ 
ɧɚ ɩ’ɹɬɢɣ ɬɚ ɲɨɫɬɢɣ ɬɚ ɫɩɪɢɹɬɢ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɸ ɩɨɫɬɿɧɞɭɫɬɪɿɚɥɶɧɨɝɨ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ. ɍ 
ɛɭɞɶ-ɹɤɨɦɭ ɪɚɡɿ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɹɤɿɫɧɨɝɨ ɬɪɭɞɨɜɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ, ɹɤɢɣ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚє 
ɜɢɦɨɝɚɦ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɤɪɚʀɧɢ, ɜɪɚɯɨɜɭє ɜɢɦɨɝɢ ɬɪɟɬɶɨʀ ɬɚ ɱɟɬɜɟɪɬɨʀ 
ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɯ ɪɟɜɨɥɸɰɿɣ, ɩɨɬɪɟɛɭє ɡɦɿɧ ɭ ɫɬɜɨɪɟɧɧɿ ɭɦɨɜ ɞɥɹ ɭɤɪɿɩɥɟɧɧɹ 
ɧɚɭɤɨɜɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ ɤɪɚʀɧɢ, ɫɬɢɦɭɥɸɜɚɧɧɹ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɿɡɚɰɿʀ ɩɪɚɰɿ ɬɚ 
ɿɧɿɰɿɸɜɚɧɧɹ ɧɚ ɰɿɣ ɩɿɞɫɬɚɜɿ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɤɚɞɪɿɜ. 
ȼɚɝɨɦɿɫɬɶ ɿɧɲɢɯ ɡɚɝɪɨɡ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿɣ ɛɟɡɩɟɰɿ ɡɧɚɱɧɨ ɧɢɠɱɚ. 
Ɂɦɿɫɬ ɡɚɝɪɨɡ, ɹɤɿ ɜɢɡɧɚɱɟɧɿ ɭ 2003 ɪ. ɭ Ɂɚɤɨɧɿ ɍɤɪɚʀɧɢ «ɉɪɨ ɨɫɧɨɜɢ 
ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɍɤɪɚʀɧɢ», ɧɟɡɜɚɠɚɸɱɢ ɧɚ ɡɧɚɱɧɭ ɡɦɿɧɭ ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɜ ɤɪɚʀɧɿ, 
ɡɚɥɢɲɚɸɬɶɫɹ ɚɤɬɭɚɥɶɧɢɦɢ ɧɚ ɫɶɨɝɨɞɧɿ. ȼɚɝɨɦɿɫɬɶ ɰɢɯ ɡɚɝɪɨɡ є ɨɛʉɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹɦ 
ʀɯ ɝɨɫɬɪɨɬɢ ɬɚ ɩɟɪɲɨɱɟɪɝɨɜɨɫɬɿ ɞɥɹ ɦɿɧɿɦɿɡɚɰɿʀ ɬɚ ɥɿɤɜɿɞɚɰɿʀ [68]. 
ɋɬɚɧ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɨɛɭɦɨɜɥɟɧɢɣ ɧɚɹɜɧɿɫɬɸ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɯ ɬɚ ɡɨɜɧɿɲɧɿɯ 
ɡɚɝɪɨɡ ɿɧɬɟɪɟɫɚɦ ɨɫɨɛɢ, ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ, ɞɟɪɠɚɜɢ. ȿɤɫɩɟɪɬɢ ɜɢɡɧɚɱɢɥɢ ɜɢɫɨɤɢɣ 
ɫɬɭɩɿɧɶ ɜɩɥɢɜɭ ɿ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɯ, ɿ ɡɨɜɧɿɲɧɿɯ ɡɚɝɪɨɡ, ɚɥɟ ɡɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɨɩɢɬɭɜɚɧɧɹ 
ɩɟɪɟɜɚɠɚɸɬɶ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿ (ɬɚɛɥ. 4.1). 
 Ɍɚɛɥɢɰɹ 4.1 
Ɉɰɿɧɤɚ ɜɚɝɨɦɨɫɬɿ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɯ ɬɚ ɡɨɜɧɿɲɧɿɯ ɡɚɝɪɨɡ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿɣ ɛɟɡɩɟɰɿ, % 
ɋɬɚɧ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ȼɧɭɬɪɿɲɧɿ ɡɚɝɪɨɡɢ Ɂɨɜɧɿɲɧɿ ɡɚɝɪɨɡɢ 
ɇɟɛɟɡɩɟɱɧɨ 30,1 28,5 
Ɉɫɨɛɥɢɜɨ ɧɟɛɟɡɩɟɱɧɨ 62 50 
ɇɟɡɧɚɱɧɨ ɧɟɛɟɡɩɟɱɧɨ 3,2 6,5 
ȼɚɠɤɨ ɧɟɛɟɡɩɟɱɧɨ 4,7 10 
Ɂɚɝɪɨɡɢ ɧɟ ɜɩɥɢɜɚɸɬɶ 0 5 
 
ȼɧɭɬɪɿɲɧɿ ɡɚɝɪɨɡɢ ɡɚ ɪɿɡɧɢɦ ɫɬɭɩɟɧɟɦ ɜɩɥɢɜɭ ɜɢɡɧɚɱɢɥɢ 92,1% (30,1+62) 
ɟɤɫɩɟɪɬɿɜ, ɚ ɡɨɜɧɿɲɧɿ ɡɚɝɪɨɡɢ – 78,5% (28,5+50). Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɨɰɿɧɤɚ ɫɬɚɧɭ 
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ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɭ ɩɟɪɲɨɦɭ ɡɚɝɚɥɶɧɨɦɭ ɡɚɩɢɬɚɧɧɿ, ɞɟ 92,1% ɟɤɫɩɟɪɬɿɜ 
ɜɢɡɧɚɱɢɥɢ ɣɨɝɨ ɧɟɛɟɡɩɟɱɧɢɦ, ɤɨɪɟɥɸє ɡ ɪɨɡɩɨɞɿɥɨɦ ɨɰɿɧɨɤ ɟɤɫɩɟɪɬɿɜ ɧɚ ɡɨɜɧɿɲɧɿ 
ɬɚ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿ ɡɚɝɪɨɡɢ. 
Ⱦɥɹ ɭɬɨɱɧɟɧɧɹ, ɞɟɬɚɥɿɡɚɰɿʀ ɬɚ ɩɨɝɥɢɛɥɟɧɧɹ ɩɿɡɧɚɧɧɹ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɧɟɛɟɡɩɟɱɧɢɯ 
ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɯ ɡɚɝɪɨɡ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿɣ ɛɟɡɩɟɰɿ ɧɚ ɫɶɨɝɨɞɧɿ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ 
ɜɡɚєɦɨɡɜ’ɹɡɤɭ ɡ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɧɟɛɟɡɩɟɱɧɢɦɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɦɢ ɡɚɝɪɨɡɚɦɢ ɿɡ ɜɫɿєʀ ɫɢɫɬɟɦɢ 
ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɦɢ ɭ Ɂɚɤɨɧɿ ɍɤɪɚʀɧɢ «ɉɪɨ ɨɫɧɨɜɢ 
ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɍɤɪɚʀɧɢ», ɛɭɥɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨ ɩɨɞɚɥɶɲɢɣ ɚɧɚɥɿɡ ɫɬɚɧɭ 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ. ɉɪɢ ɜɢɡɧɚɱɟɧɿ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɯ ɡɚɝɪɨɡ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿɣ ɛɟɡɩɟɰɿ 
ɍɤɪɚʀɧɢ ɧɚ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɟɤɫɩɟɪɬɢ ɡɛɟɪɟɝɥɢ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɿɫɬɶ ɨɰɿɧɨɤ,               
ɩɨɝɥɹɞɿɜ ɬɚ ɩɟɪɟɤɨɧɚɧɶ342.  
ɋɟɪɟɞ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɧɟɛɟɡɩɟɱɧɢɯ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɯ ɡɚɝɪɨɡ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿɣ ɛɟɡɩɟɰɿ 
ɍɤɪɚʀɧɢ 73,3% ɟɤɫɩɟɪɬɿɜ ɧɚɡɜɚɥɢ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɪɢɡɢɤɿɜ ɬɚ ɧɟɛɟɡɩɟɤ, ɩɨɜ’ɹɡɚɧɢɯ ɡɿ 
ɡɛɪɨɣɧɢɦ ɤɨɧɮɥɿɤɬɨɦ ɧɚ ɋɯɨɞɿ ɍɤɪɚʀɧɢ. ɉɨɞɚɥɶɲɿ ɡɚɝɪɨɡɢ               
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿɣ ɛɟɡɩɟɰɿ ɦɚɸɬɶ ɩɪɹɦɟ ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɫɚɦɟ ɞɨ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɫɮɟɪɢ 
ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɬɚ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɧɟɸ. ȼɨɧɢ є ɤɨɧɫɬɚɬɚɰɿєɸ               
ɧɟɛɟɡɩɟɱɧɨɝɨ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ, ɹɤɢɣ ɡɚ ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɦ ɪɿɜɧɟɦ               
ɩɨɬɪɟɛɭє ɭɜɚɝɢ ɬɚ ɞɿɣ ɡ ɛɨɤɭ ɞɟɪɠɚɜɢ ɿɡ ʀɯ ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹ ɜ ɩɟɜɧɿ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɿ 
ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɢ, ɧɚɩɪɹɦɢ ɬɚ ɡɚɯɨɞɢ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɬɚ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɬɚ 
ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ. 
Ⱦɨ ɿɧɲɢɯ ɡɚɝɪɨɡ ɭ ɜɿɥɶɧɢɯ ɜɿɞɩɨɜɿɞɹɯ ɟɤɫɩɟɪɬɢ ɞɨ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɧɟɛɟɡɩɟɱɧɢɯ 
ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɯ ɡɚɝɪɨɡ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿɣ ɛɟɡɩɟɰɿ ɜɿɞɧɟɫɥɢ ɬɚɤɿ:  ɜɢɫɨɤɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɤɨɪɭɩɰɿʀ; 
ɛɿɞɧɿɫɬɶ ɩɪɚɰɸɸɱɨɝɨ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ;  ɩɨɲɢɪɟɧɧɹ ɿɧɮɟɤɰɿɣɧɢɯ ɯɜɨɪɨɛ (ȼȱɅ-ɿɧɮɟɤɰɿʀ 
ɬɚ ɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɬɭɛɟɪɤɭɥɶɨɡɭ). 
ȱ ɜ ɫɢɫɬɟɦɿ ɡɚɝɪɨɡ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿɣ ɛɟɡɩɟɰɿ, ɿ ɫɟɪɟɞ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɯ ɡɚɝɪɨɡ ɟɤɫɩɟɪɬɢ 
ɜɢɡɧɚɱɢɥɢ ɩɨɫɹɝɚɧɧɹ ɧɚ ɩɪɚɜɚ ɿ ɫɜɨɛɨɞɢ ɝɪɨɦɚɞɹɧ, ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɭ ɰɿɥɿɫɧɿɫɬɶ – 
ɡɛɪɨɣɧɢɣ ɤɨɧɮɥɿɤɬ ɧɚ ɋɯɨɞɿ ɍɤɪɚʀɧɢ. ɍ ɩɟɪɲɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɣɨɝɨ ɜɿɞɦɿɬɢɥɢ 68,94% 
ɟɤɫɩɟɪɬɿɜ, ɭ ɞɪɭɝɨɦɭ – 70,3%. 
                                               
ϯϰϮ  ɉɪɨ ɨɫɧɨɜɢ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɍɤɪɚʀɧɢ : Ɂɚɤɨɧ ɍɤɪɚʀɧɢ № 964-IV ɜɿɞ 19.06.2003 ɪ. URL : 
/zakon.rada.gov.ua/laws/show/964-15. 
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ɇɟɦɨɠɥɢɜɨ ɡɚɥɢɲɢɬɢ ɛɟɡ ɭɜɚɝɢ ɨɰɿɧɤɭ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɜɩɥɢɜɨɜɢɯ ɡɨɜɧɿɲɧɿɯ 
ɧɟɛɟɡɩɟɤ, ɹɤɿ ɜɩɥɢɜɚɸɬɶ ɧɚ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɭ ɛɟɡɩɟɤɭ. Ɂɨɤɪɟɦɚ ɫɟɪɟɞ ɜɿɞɩɨɜɿɞɟɣ ɛɭɥɢ 
ɜɚɪɿɚɧɬɢ: ɩɨɫɹɝɚɧɧɹ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɭ ɰɿɥɿɫɧɿɫɬɶ, ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɪɿɜɧɹ ɟɧɟɪɝɟɬɢɱɧɨʀ 
ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɤɪɚʀɧɢ, ɨɪɿєɧɬɚɰɿɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɿ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɧɚ єɜɪɨɩɟɣɫɶɤɿ 
ɫɬɚɧɞɚɪɬɢ ɛɟɡ ɜɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɦɟɧɬɚɥɶɧɨɫɬɿ, ɫɜɿɬɨɜɿ ɮɿɧɚɧɫɨɜɿ ɤɪɢɡɢ, 
ɿɧɲɟ, ɬɨɛɬɨ ɜɥɚɫɧɢɣ ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɣ ɜɚɪɿɚɧɬ ɬɚ ɳɟ ɞɜɚ ɜɚɪɿɚɧɬɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɿ – ɧɟɦɚɸ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɿ ɿ ɜɚɠɤɨ ɜɿɞɩɨɜɿɫɬɢ. 
Ⱥɧɚɥɿɡ ɡɨɜɧɿɲɧɿɯ ɧɟɛɟɡɩɟɤ ɫɜɿɞɱɢɬɶ, ɳɨ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɜɚɝɨɦɨɸ ɬɚ ɡɚɝɪɨɡɥɢɜɨɸ, 
ɹɤ ɿ ɜ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɯ ɨɰɿɧɤɚɯ ɟɤɫɩɟɪɬɿɜ, є ɩɨɫɹɝɚɧɧɹ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɭ ɰɿɥɿɫɧɿɫɬɶ 
ɤɪɚʀɧɢ, ɩɨɜ’ɹɡɚɧɢɯ ɿɡ ɚɧɟɤɫɿєɸ Ʉɪɢɦɭ ɬɚ ɡɛɪɨɣɧɢɦ ɤɨɧɮɥɿɤɬɨɦ ɧɚ ɋɯɨɞɿ ɍɤɪɚʀɧɢ. 
Ɍɚɤɢɣ ɜɚɪɿɚɧɬ ɜɿɞɩɨɜɿɞɿ ɨɛɪɚɥɢ 70% ɟɤɫɩɟɪɬɿɜ. 
Ⱦɪɭɝɟ ɦɿɫɰɟ ɩɨɫɿɥɚ ɛɥɢɡɶɤɚ ɡɚ ɡɦɿɫɬɨɦ ɞɨ ɩɟɪɲɨʀ ɡɚɝɪɨɡɢ – ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ 
ɟɧɟɪɝɟɬɢɱɧɨʀ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɤɪɚʀɧɢ – 52 % ɟɤɫɩɟɪɬɿɜ. Ɍɪɟɬɢɧɚ ɨɩɢɬɚɧɢɯ ɟɤɫɩɟɪɬɿɜ 
(30%) ɧɟɝɚɬɢɜɧɢɣ ɛɿɤ ɜɩɥɢɜɭ ɡɨɜɧɿɲɧɿɯ ɧɟɛɟɡɩɟɤ ɜɛɚɱɚɸɬɶ ɜ ɨɪɿєɧɬɚɰɿʀ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɿ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɧɚ єɜɪɨɩɟɣɫɶɤɿ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢ ɛɟɡ ɜɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ 
ɦɟɧɬɚɥɶɧɨɫɬɿ ɬɚ ɪɟɫɭɪɫɧɢɯ ɩɿɞɫɬɚɜ ɞɥɹ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɧɚ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɨɦɭ ɩɿɞʉɪɭɧɬɿ. 
Ɍɨɦɭ ɧɚ ɫɶɨɝɨɞɧɿ, ɤɨɩɿɸɜɚɧɧɹ ɪɢɫ ɿɧɲɨɝɨ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɿɧɲɨɝɨ ɫɬɢɥɸ ɠɢɬɬɹ ɬɚ 
ɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹɦ ɍɤɪɚʀɧɢ ɩɪɢ ɧɟɫɮɨɪɦɨɜɚɧɨɫɬɿ ɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɤɭɥɶɬɭɪɢ 
ɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹ є ɩɿɞɫɬɚɜɨɸ ɞɥɹ ɩɨɞɚɥɶɲɨʀ ɜɢɱɟɪɩɧɨɫɬɿ ɧɟɜɿɞɧɨɜɥɸɜɚɧɨɫɬɿ 
ɩɪɢɪɨɞɧɿɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɬɚ ɧɟɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɍɤɪɚʀɧɨɸ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ ɡɨɛɨɜ’ɹɡɚɧɶ ɳɨɞɨ 
ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɐɿɥɟɣ ɫɬɚɥɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɍɤɪɚʀɧɚ 2030343. 
ɍɤɪɚʀɧɚ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɜɥɚɫɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɧɟ ɦɨɠɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɫɟɛɟ 
ɟɧɟɪɝɟɬɢɱɧɨɸ ɛɟɡɩɟɤɨɸ ɭ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ ɨɛɫɹɝɚɯ. ȼɨɧɚ ɜɢɯɨɞɢɥɚ ɿɡ ɰɿєʀ ɫɢɬɭɚɰɿʀ 
ɱɟɪɟɡ ɡɨɜɧɿɲɧɿ ɟɧɟɪɝɟɬɢɱɧɿ ɪɟɫɭɪɫɢ. ȼɬɪɚɬɚ ɡɨɜɧɿɲɧɿɯ ɞɠɟɪɟɥ ɝɚɡɨɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ ɬɚ 
ɜɥɚɫɧɨɝɨ ɤɚɦ’ɹɧɨɝɨ ɜɭɝɿɥɥɹ ɡ ɨɤɭɩɨɜɚɧɢɯ ɬɟɪɢɬɨɪɿɣ Ⱦɨɧɛɚɫɭ ɡɪɨɛɢɥɚ ɤɪɢɬɢɱɧɨɸ 
ɟɧɟɪɝɟɬɢɱɧɭ ɡɚɥɟɠɧɿɫɬɶ, ɳɨ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ, ɜɩɥɢɧɭɥɨ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨ ɧɚ ɜɫɸ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɭ 
ɬɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɫɮɟɪɭ. ȿɤɫɩɟɪɬɢ (28,6%) ɿ ɡɚɪɚɯɭɜɚɥɢ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɟɧɟɪɝɟɬɢɱɧɨʀ 
ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɍɤɪɚʀɧɢ ɞɨ ɡɨɜɧɿɲɧɿɯ ɧɟɛɟɡɩɟɤ, ɹɤɿ ɫɩɪɢɱɢɧɹɸɬɶ ɡɚɝɪɨɡɢ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿɣ 
                                               
ϯϰϯ  ɐɿɥɿ ɫɬɚɥɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ: ɍɤɪɚʀɧɚ 2017. ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɚ ɞɨɩɨɜɿɞɶ. Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɨ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɿ ɬɨɪɝɿɜɥɿ 
ɍɤɪɚʀɧɢ. – Ʉ., 2017. – ɋ. 176. 
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ɛɟɡɩɟɰɿ ɍɤɪɚʀɧɢ. Ȼɟɡ ɞɨɫɬɚɬɧɶɨɝɨ ɬɟɩɥɚ ɿ ɫɜɿɬɥɚ ɧɟɦɨɠɥɢɜɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɹɤɿɫɬɶ 
ɠɢɬɬɹ ɥɸɞɟɣ. 
ȿɤɨɧɨɦɿɱɧɚ ɛɟɡɩɟɤɚ ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɜɿɞ ɫɜɿɬɨɜɢɯ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɤɪɢɡ ɱɟɪɟɡ ɬɟ, ɳɨ 
ɜɨɧɢ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨ ɜɩɥɢɜɚɸɬɶ ɧɚ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɭ ɫɢɬɭɚɰɿɸ ɜ ɤɪɚʀɧɿ. Ɍɚɤ ɜɜɚɠɚɸɬɶ 27,6% 
ɨɩɢɬɚɧɢɯ, ɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɣ ɫɬɚɧ ɡɧɚɱɧɨɸ ɦɿɪɨɸ ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɜɿɞ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ. 
Ⱥɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɿ – ɝɨɬɨɜɧɿɫɬɶ ɩɪɢɣɦɚɬɢ ɭ ɫɜɨɸ ɤɭɥɶɬɭɪɭ ɦɟɧɬɚɥɶɧɿ 
ɧɚɫɬɚɧɨɜɢ ɿɧɲɢɯ ɤɪɚʀɧ ɬɚ ʀɯɧɿɯ ɤɭɥɶɬɭɪ, ɫɥɚɛɤɿɫɬɶ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɿɞɟɧɬɢɱɧɨɫɬɿ, ɹɤ 
ɧɟɛɟɡɩɟɱɧɚ ɡɨɜɧɿɲɧɹ ɡɚɝɪɨɡɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿɣ ɛɟɡɩɟɰɿ, ɩɿɞɬɪɢɦɚɥɢ 21,9% ɨɩɢɬɚɧɢɯ. Ɂ 
ɨɞɧɨɝɨ ɛɨɤɭ, ɹɤɳɨ ɤɭɥɶɬɭɪɚ ɿɧɲɢɯ ɧɚɪɨɞɿɜ, ʀɯ ɡɜɢɱɤɢ, ɬɪɚɞɢɰɿʀ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɿ 
ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɦɚɸɬɶ ɧɟɝɚɬɢɜɧɟ ɫɩɪɹɦɭɜɚɧɧɹ (ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɿɡɦ, ɧɟɬɪɚɞɢɰɿɣɧɿɫɬɶ 
ɫɟɤɫɭɚɥɶɧɢɯ ɨɪɿєɧɬɚɰɿɣ, ɧɚɪɤɨɦɚɧɿɹ, ɥɿɞɟɪɫɬɜɨ ɭ ɫɜɿɬɨɜɨɦɭ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɿ, 
ɚɝɪɟɫɢɜɧɿɫɬɶ ɬɨɳɨ), ɬɨ ɜɨɧɢ є ɡɨɜɧɿɲɧɿɦɢ ɡɚɝɪɨɡɚɦɢ, ɹɤɿ ɛɟɪɭɬɶɫɹ ɹɤ ɩɪɢɤɥɚɞ ɞɥɹ 
ɧɚɫɥɿɞɭɜɚɧɧɹ. Ɂ ɿɧɲɨɝɨ ɛɨɤɭ, ɧɿɯɬɨ ɧɟ ɡɦɭɲɭє ɛɪɚɬɢ ɱɭɠɿ ɦɨɞɟɥɿ, ɹɤɿ ɛɥɨɤɭɸɬɶ 
ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɧɚɰɿʀ. ɇɟɨɛɯɿɞɧɨ ɭɤɪɿɩɥɸɜɚɬɢ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɭ ɿɞɟɧɬɢɱɧɿɫɬɶ ɿ ɚɤɬɢɜɧɨ ɞɿɹɬɢ 
ɭ ɰɶɨɦɭ ɧɚɩɪɹɦɤɭ. ɉɨɲɢɪɟɧɧɹ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɬɚ ɤɪɢɦɿɧɚɥɶɧɨʀ 
ɡɥɨɱɢɧɧɨɫɬɿ ɿ ɬɟɪɨɪɢɡɦɭ, ɡɚ ɞɭɦɤɨɸ 19% ɨɩɢɬɚɧɢɯ, є ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɸ ɧɟɛɟɡɩɟɤɨɸ, 
ɹɤɚ ɫɩɪɢɱɢɧɹє ɡɚɝɪɨɡɢ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿɣ ɛɟɡɩɟɰɿ. Ɂ ɰɢɦ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ  ɬɿɥɶɤɢ ɩɨɝɨɞɢɬɢɫɶ. 
ɇɟ ɜɫɿ ɮɨɪɦɚɥɿɡɨɜɚɧɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɿ ɳɨɞɨ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɜɩɥɢɜɨɜɢɯ ɡɨɜɧɿɲɧɿɯ 
ɧɟɛɟɡɩɟɤ, ɹɤɿ ɫɩɪɢɱɢɧɹɸɬɶ ɡɚɝɪɨɡɢ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿɣ ɛɟɡɩɟɰɿ, ɡɚɞɨɜɨɥɶɧɢɥɢ ɟɤɫɩɟɪɬɿɜ. 
Ⱦɨɞɚɬɤɨɜɨ ɜɨɧɢ ɞɨɩɨɜɧɢɥɢ ɩɟɪɟɥɿɤ ɬɚɤɢɦɢ ɡɨɜɧɿɲɧɿɦɢ ɡɚɝɪɨɡɚɦɢ: 
˗ ɝɿɛɪɢɞɧɿ ɦɟɬɨɞɢ ɜɿɣɧɢ ɩɪɨɬɢ ɍɤɪɚʀɧɢ ɡ ɛɨɤɭ Ɋɨɫɿʀ; 
˗ ɡɚɥɟɠɧɿɫɬɶ ɜɿɞ Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɜɚɥɸɬɧɨɝɨ ɮɨɧɞɭ; 
˗ ɫɥɚɛɤɚ ɬɚ ɫɭɩɟɪɟɱɥɢɜɚ ɩɿɞɬɪɢɦɤɚ ɍɤɪɚʀɧɢ ɡ ɛɨɤɭ Єɋ; 
˗ ɨɛɦɟɠɟɧɧɹ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿɣɧɢɯ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ; 
˗ ɩɨɫɢɥɟɧɧɹ ɜɩɥɢɜɭ ɌɇɄ ɬɚ ɧɢɡɶɤɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿ 
ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯ ɤɨɦɩɚɧɿɣ. 
ɉɪɢ ɨɰɿɧɰɿ ɜɩɥɢɜɭ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɜɚɝɨɦɢɯ ɡɨɜɧɿɲɧɿɯ ɧɟɛɟɡɩɟɤ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿɣ 
ɛɟɡɩɟɰɿ ɧɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɪɢɡɢɤɿɜ ɭ ɫɢɫɬɟɦɿ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ, ɳɨ 
ɫɟɪɟɞ ɡɨɜɧɿɲɧɿɯ ɡɚɝɪɨɡ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿɣ ɛɟɡɩɟɰɿ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɜɩɥɢɜɨɜɿ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ 
ɩɟɪɟɞɭɫɿɦ ɿɡ ɩɨɫɹɝɚɧɧɹɦ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɭ ɰɿɥɿɫɧɿɫɬɶ ɤɪɚʀɧɢ. Ʉɨɠɧɢɣ ɱɟɬɜɟɪɬɢɣ 
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ɟɤɫɩɟɪɬ ɜɢɡɧɚɱɢɜ ɰɸ ɡɚɝɪɨɡɭ ɹɤ ɧɚɣɜɚɝɨɦɿɲɭ. Ⱦɪɭɝɟ ɦɿɫɰɟ ɡɚ ɡɧɚɱɭɳɿɫɬɸ ɩɨɫɿɞɚє 
ɡɚɝɪɨɡɚ, ɹɤɚ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɚ ɡ ɜɬɪɭɱɚɧɧɹɦ ɿɧɨɡɟɦɧɢɯ ɞɟɪɠɚɜ ɭ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿ ɫɩɪɚɜɢ 
ɍɤɪɚʀɧɢ. Ⱦɨ ɡɚɩɢɬɚɧɧɹ «ɹɤ ɧɚ ȼɚɲɭ ɞɭɦɤɭ, ɞɟɪɠɚɜɚ ɦɚє ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɬɢ 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɭ ɛɟɡɩɟɤɭ», ɟɤɫɩɟɪɬɚɦ ɛɭɥɨ ɧɚɞɚɧɨ 6 ɜɚɪɿɚɧɬɿɜ ɜɿɞɩɨɜɿɞɿ, ɨɞɧɚ ɡ ɹɤɢɯ 
ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ ɜɥɚɫɧɢɣ ɜɚɪɿɚɧɬ ɜɿɞɩɨɜɿɞɿ, ɬɨɛɬɨ ɞɨɩɨɜɧɢɬɢ 
ɿɫɧɭɸɱɢɣ ɩɟɪɟɥɿɤ: ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɜɢɫɨɤɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɠɢɬɬɹ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ, ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ 
ɰɿɧɧɨɫɬɿ ɩɪɚɰɿ ɬɚ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚ, ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɯ ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯ ɩɨɬɭɠɧɨɫɬɟɣ, 
ɩɨɞɨɥɚɧɧɹ ɛɿɞɧɨɫɬɿ ɬɚ ɛɟɡɪɨɛɿɬɬɹ, ɿɧɲɟ (ɜɥɚɫɧɢɣ ɜɚɪɿɚɧɬ ɜɿɞɩɨɜɿɞɿ), ɬɚ ɜɚɠɤɨ 
ɜɿɞɩɨɜɿɫɬɢ. 
ȼɿɞɩɨɜɿɞɿ ɪɨɡɩɨɞɿɥɢɥɢɫɶ ɧɚɫɬɭɩɧɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɦɢ ɡɨɛɪɚɡɢɥɢ ʀɯ ɧɚ ɪɢɫ. 4.12. 
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ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɜɢɫɨɤɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɠɢɬɬɹ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ
ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɰɿɧɧɨɫɬɿ ɩɪɚɰɿ ɬɚ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚ
ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɯ ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯ 
ɩɨɬɭɠɧɨɫɬɟɣ
ɩɨɞɨɥɚɧɧɹ ɛɿɞɧɨɫɬɿ ɬɚ ɛɟɡɪɨɛɿɬɬɹ
ɿɧɲɟ
ɜɚɠɤɨ ɜɿɞɩɨɜɿɫɬɢ
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ɦɨɞɟɥɟɣ ɪɨɡɜɢɬɤɭ, ɚɥɟ ɩɟɪɟɲɤɨɞɠɚɸɬɶ ɭɤɪɿɩɥɟɧɧɸ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ 
ɞɟɪɠɚɜɢ ɧɟɟɮɟɤɬɢɜɧɟ ɬɚ ɧɟɹɤɿɫɧɟ ɞɟɪɠɚɜɧɟ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ, ɹɤɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭєɬɶɫɹ 
ɜɢɫɨɤɨɸ ɤɨɪɭɦɩɨɜɚɧɿɫɬɸ, ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɶɨɸ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɸ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿɫɬɸ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ 
ɩɨɥɿɬɢɤɢ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɡɧɢɠɟɧɧɹɦ ɩɚɬɪɿɨɬɢɱɧɨɫɬɿ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨʀ ɟɥɿɬɢ, ɩɟɪɟɜɚɠɚɧɧɹɦ 
ɨɫɨɛɢɫɬɢɯ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɢɯ, ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ ɧɚɞ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɦɢ. 
Ȼɟɡɩɟɤɚ ɦɨɥɨɞɿ ɭ ɜɫɿɯ ɫɮɟɪɚɯ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ – ɰɟ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɚ 
ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɚ ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ ɤɪɚʀɧɢ. Ɂɛɟɪɟɝɬɢ ɬɚ ɫɩɪɢɹɬɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɦɨɥɨɞɿ – ɰɟ 
ɜɤɥɚɞɟɧɧɹ ɜ ɦɚɣɛɭɬɧɿɣ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɢɣ ɤɚɩɿɬɚɥ ɤɪɚʀɧɢ. Ⱥɥɟ ɰɶɨɦɭ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ 
ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɩɟɪɟɲɤɨɞɠɚє ɧɟɜɩɟɜɧɟɧɿɫɬɶ ɭ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɦɭ. ɐɹ ɧɟɜɩɟɜɧɟɧɿɫɬɶ 
ɩɟɪɟɞɭɫɿɦ ɨɛɭɦɨɜɥɟɧɚ ɡɚɝɚɥɶɧɢɦ ɧɢɡɶɤɢɦ ɪɿɜɧɟɦ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ 
ɛɟɡɩɟɤɢ ɜɡɚɝɚɥɿ ɬɚ ɦɨɥɨɞɿ ɡɨɤɪɟɦɚ. ɑɟɪɟɡ ɰɟ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɿ 
ɝɪɨɦɚɞɹɧɢ ɤɪɚʀɧɢ ɬɚ ɦɨɥɨɞɶ ɜɢʀɠɞɠɚɸɬɶ ɜ ɿɧɲɿ ɤɪɚʀɧɢ. 
Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɨɰɿɧɤɚ ɫɬɚɧɭ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɧɚ ɞɭɦɤɭ 
ɨɩɢɬɚɧɢɯ ɟɤɫɩɟɪɬɿɜ є ɧɟɝɚɬɢɜɧɨɸ. Ɂɚɝɪɨɡɢ ɛɟɡɩɟɰɿ ɮɨɪɦɭɸɬɶɫɹ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɬɚ 
ɩɟɪɟɯɨɞɹɬɶ ɡ ɿɧɲɢɯ ɫɮɟɪ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ. ɉɪɢɱɢɧɢ,               
ɳɨ ʀɯ ɨɛɭɦɨɜɥɸɸɬɶ, ɩɨɥɹɝɚɸɬɶ ɭ ɧɟɞɨɥɿɤɚɯ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ, ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿɣ 
ɤɪɢɡɿ, ɡɛɪɨɣɧɨɦɭ ɤɨɧɮɥɿɤɬɿ ɧɚ ɋɯɨɞɿ ɍɤɪɚʀɧɢ ɬɚ ɚɧɟɤɫɿʀ Ʉɪɢɦɭ.               
ɇɟɞɨɨɰɿɧɤɚ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɜ ɫɢɫɬɟɦɿ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ               
ɩɪɢɡɜɨɞɢɬɶ ɞɨ ɡɧɚɱɧɢɯ ɜɬɪɚɬ ɥɸɞɫɶɤɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ ɬɚ ɦɨɥɨɞɿ,               
ɹɤɿ ɩɨɤɢɞɚɸɬɶ ɤɪɚʀɧɭ. Ȼɨɪɨɬɶɛɚ ɡ ɤɨɪɭɩɰɿєɸ ɬɚ ɬɿɧɶɨɜɢɦɢ               
ɜɿɞɧɨɫɢɧɚɦɢ є ɧɟɟɮɟɤɬɢɜɧɨɸ. ȱɧɬɟɝɪɚɰɿɹ ɭ єɜɪɨɩɟɣɫɶɤɭ ɫɩɿɥɶɧɨɬɭ               
ɦɚє ɩɟɪɟɲɤɨɞɢ ɱɟɪɟɡ ɧɟɞɨɞɟɪɠɚɧɧɹ ɜ ɤɪɚʀɧɿ ɩɪɚɜ ɿ ɫɜɨɛɨɞ ɥɸɞɢɧɢ,               
ɱɟɪɟɡ ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɍɤɪɚʀɧɢ ɡɛɪɨɣɧɨɝɨ ɤɨɧɮɥɿɤɬɭ, ɱɟɪɟɡ ɥɿɞɟɪɫɬɜɨ 
ɤɪɚʀɧɢ ɡɚ ɤɨɪɭɩɰɿєɸ, ɱɟɪɟɡ ɜɢɫɨɤɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɛɿɞɧɨɫɬɿ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɬɨɳɨ. 
Ⱥɧɚɥɿɡ ɫɬɚɧɭ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ, ɡɚ ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɧɹɦ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ 
ɟɤɫɩɟɪɬɧɨɝɨ ɨɩɢɬɭɜɚɧɧɹ, ɩɨɤɚɡɚɜ ɜɡɚєɦɨɡɜ’ɹɡɨɤ ɬɚ ɜɡɚєɦɨɡɚɥɟɠɧɿɫɬɶ               
ɜɫɿɯ ɱɢɧɧɢɤɿɜ, ɫɤɥɚɞɨɜɢɯ, ɧɚɩɪɹɦɿɜ ɬɚ ɦɟɯɚɧɿɡɦɿɜ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɬɚ ɩɪɨɛɥɟɦɚɬɢɤɭ ɫɶɨɝɨɞɟɧɧɹ.   
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Ɂɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨɝɨ ɭ ɦɨɧɨɝɪɚɮɿʀ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɛɭɥɨ 
ɫɮɨɪɦɭɥɶɨɜɚɧɨ ɜɢɫɧɨɜɤɢ ɣ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿʀ, ɳɨ ɦɚɸɬɶ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɟ ɣ ɩɪɚɤɬɢɱɧɟ 
ɡɧɚɱɟɧɧɹ. 
1.  ɇɚ ɨɫɧɨɜɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɨʀ ɬɚ ɡɚɪɭɛɿɠɧɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ ɜɢɜɱɟɧɨɝɨ 
ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɿ ɨɫɧɨɜɢ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɦ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɜ 
ɍɤɪɚʀɧɿ, ɳɨ ɞɨɡɜɨɥɢɥɨ ɡɚɩɪɨɩɨɧɭɜɚɬɢ ɚɜɬɨɪɫɶɤɿ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ. Ɍɚɤ, ɩɿɞ ɩɨɧɹɬɬɹɦ 
«ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɚ ɛɟɡɩɟɤɚ ɞɟɪɠɚɜɢ» ɩɪɨɩɨɧɭєɬɶɫɹ ɪɨɡɭɦɿɬɢ ɫɬɚɧ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɩɪɢ ɹɤɨɦɭ 
ɞɟɪɠɚɜɚ ɧɟɣɬɪɚɥɿɡɭє ɜɩɥɢɜ ɡɨɜɧɿɲɧɿɯ ɬɚ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɯ ɡɚɝɪɨɡ, ɡɚɞɥɹ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ 
ɰɿɥɟɣ ɫɜɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ. ɉɿɞ ɩɨɧɹɬɬɹɦ «ɞɟɪɠɚɜɧɟ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ» ɜɚɪɬɨ ɪɨɡɭɦɿɬɢ 
ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨ-ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɨɪɝɚɧɿɜ, ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɚ ɧɚ 
ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɫɭɫɩɿɥɶɧɢɯ ɜɿɞɧɨɫɢɧ ɭ ɪɿɡɧɢɯ ɫɮɟɪɚɯ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɡ ɦɟɬɨɸ 
ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ, ɩɨɥɿɬɢɱɧɢɯ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ. Ɍɚɤ ɩɿɞ 
«ɦɟɯɚɧɿɡɦɨɦ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ» ɩɪɨɩɨɧɭєɬɶɫɹ ɪɨɡɭɦɿɬɢ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɡɚɯɨɞɿɜ, 
ɹɤɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭєɬɶɫɹ ɡɛɚɥɚɧɫɨɜɚɧɿɫɬɸ, ɧɟɡɚɥɟɠɧɿɫɬɸ ɣ ɫɬɿɣɤɿɫɬɸ ɞɨ 
ɧɟɝɚɬɢɜɧɨɝɨ ɜɩɥɢɜɭ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɯ ɬɚ ɡɨɜɧɿɲɧɿɯ ɡɚɝɪɨɡ, ɜɢɪɿɲɭє ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ 
ɤɨɧɮɥɿɤɬɢ ɡ ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɢɦɢ ɡɚɬɪɚɬɚɦɢ ɬɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭє ɫɬɚɛɿɥɶɧɿɫɬɶ.  
2.  Ɂɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɛɚɡɢɫɭ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɦ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɛɭɥɨ ɡɝɪɭɩɨɜɚɧɨ ɨɫɧɨɜɧɿ 
ɩɿɞɯɨɞɢ, ɹɤɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɩɪɢ ɪɨɡɪɨɛɰɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɨɰɿɧɤɢ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ 
ɛɟɡɩɟɤɢ ɦɨɠɧɚ ɩɨɞɿɥɢɬɢ ɡɚ ɬɪɶɨɦɚ ɝɪɭɩɚɦɢ: ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭєɬɶɫɹ ɤɨɦɛɿɧɚɰɿɹ 
ɡɚɝɚɥɶɧɨɜɿɞɨɦɢɯ, ɩɟɪɟɜɿɪɟɧɢɯ ɦɟɬɨɞɢɤ; ɮɨɪɦɭєɬɶɫɹ ɚɜɬɨɪɫɶɤɚ ɦɟɬɨɞɢɤɚ ɨɰɿɧɤɢ 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɡ ɩɪɨɪɚɯɭɧɤɚɦɢ ʀʀ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɫɤɥɚɞɨɜɢɯ; ɜɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ 
ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɢɣ ɤɪɢɬɟɪɿɣ ɡɚ ɪɿɜɧɹɦɢ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ʀɯɧɿɦɢ 
ɪɚɧɝɚɦɢ. ȼɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ, ɳɨ ɿɫɧɭє ɩɟɜɧɢɣ ɧɚɛɿɪ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ, ɹɤɿ ɜ ɡɚɝɚɥɶɧɿɣ 
ɫɭɤɭɩɧɨɫɬɿ ɫɤɥɚɞɚɸɬɶ ɫɢɫɬɟɦɭ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɹɤɨʀ ɨɰɿɧɸɸɬɶ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ 
ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɡɚ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɸ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɸ. ȱɫɧɭє ɩɟɜɧɚ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɜ ɬɨɦɭ, 
ɳɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɹɤɿɫɧɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɭɫɤɥɚɞɧɸє ɪɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ɿɧɬɟɝɪɚɥɶɧɨɝɨ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɜɨɧɢ ɧɟ ɦɚɸɬɶ ɤɿɥɶɤɿɫɧɨɝɨ ɜɢɪɚɡɭ. Ɇɢ 
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ɜɜɚɠɚєɦɨ, ɳɨ ɜ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɦɭ ɞɨɰɿɥɶɧɢɦ є ɨɤɪɟɫɥɟɧɧɹ ɹɤɿɫɧɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɬɚ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɞɚɧɢɯ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɿɜ ɜ ɩɨɞɚɥɶɲɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɯ. 
3.  ɉɪɨɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɨ ɫɬɚɧ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɞɟɪɠɚɜɢ 
ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɦɢ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɬɚ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ ɬɟɧɞɟɧɰɿʀ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɍɤɪɚʀɧɢ ɬɚ ʀɯ ɜɩɥɢɜ ɧɚ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɭ ɛɟɡɩɟɤɭ ɞɟɪɠɚɜɢ. ɇɚ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɜ 
ɍɤɪɚʀɧɿ ɩɟɪɟɜɚɠɚɸɬɶ ɧɟɝɚɬɢɜɧɿ ɬɟɧɞɟɧɰɿʀ ɪɨɡɜɢɬɤɭ, ɹɤɿ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ 
ɫɬɨɫɭɸɬɶɫɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ, ɞɟɦɨɝɪɚɮɿɱɧɨʀ, ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɬɚ 
ɿɧɲɢɯ ɧɚɩɪɹɦɿɜ, ɳɨ ɜ ɫɜɨɸ ɱɟɪɝɭ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶ ɧɟɝɚɬɢɜɧɢɣ ɜɩɥɢɜ ɧɚ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɭ 
ɛɟɡɩɟɤɭ ɤɪɚʀɧɢ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɫɚɦɟ ɜɨɧɢ є ʀʀ ɫɤɥɚɞɨɜɢɦɢ. Ⱦɥɹ ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨɝɨ 
ɟɮɟɤɬɭ ɬɚ ɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨ ɫɬɚɛɿɥɶɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɭɪɹɞ ɤɪɚʀɧɢ 
ɩɨɜɢɧɟɧ ɫɬɜɨɪɢɬɢ ɱɿɬɤɭ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɭ ɛɚɡɭ, ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɩɿɞɬɪɢɦɤɭ ɜɫɿɯ ɫɮɟɪ 
ɫɭɫɩɿɥɶɧɨɝɨ ɠɢɬɬɹ ɝɪɨɦɚɞɹɧ, ɡɚɥɭɱɚɬɢ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿʀ ɬɚ ɜɩɪɨɜɚɞɠɭɜɚɬɢ ɩɪɨɝɪɚɦɢ 
ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɪɿɡɧɢɯ ɜɟɪɫɬɜ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ.  
4.  Ɂɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɚɧɚɥɿɡɭ ɞɚɧɢɯ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ ɿɧɞɟɤɫɿɜ, ɹɤɿ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɸɬɶ 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ ɩɨɡɢɰɿʀ ɍɤɪɚʀɧɢ ɫɟɪɟɞ ɤɪɚʀɧ ɫɜɿɬɭ ɞɨɜɟɞɟɧɨ, ɳɨ ɜɩɥɢɜ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɿɜ 
ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɧɚ ɡɚɝɚɥɶɧɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɍɤɪɚʀɧɢ є 
ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɿɦ. ɇɚɹɜɧɿ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɿ ɛɚɡɢ ɞɚɧɢɯ ɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶ ɨɬɪɢɦɚɬɢ ɥɢɲɟ ɜɿɞɧɨɫɧɿ 
ɞɢɧɚɦɿɱɧɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɜɩɥɢɜɭ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɿɜ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɧɚ 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɭ ɛɟɡɩɟɤɭ ɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿɣ ɿ ɞɟɦɨɝɪɚɮɿɱɧɿɣ ɫɮɟɪɚɯ. Ɂ ɨɝɥɹɞɭ ɧɚ ɰɟ, 
ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢ ɩɨɞɚɥɶɲɢɯ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɨɯɨɩɥɸɜɚɬɢɦɭɬɶ ɪɨɡɪɨɛɤɭ 
ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɯ ɿ ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ ɡɚɫɚɞ ɨɰɿɧɤɢ ɜɩɥɢɜɭ ɨɤɪɟɦɢɯ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɿɜ 
ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɭ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿɣ ɿ ɞɟɦɨɝɪɚɮɿɱɧɿɣ 
ɫɮɟɪɚɯ ɧɚ ɞɨɛɪɨɛɭɬ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɬɚ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɟ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ.  
5.  Ɋɨɡɪɨɛɥɟɧɨ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɢɣ ɩɿɞɯɿɞ ɞɨ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɦ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ, ɨɫɧɨɜɧɢɦ ɡɚɜɞɚɧɧɹɦ ɹɤɨɝɨ є 
ɪɨɡɪɨɛɤɚ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɨʀ ɬɟɨɪɿʀ i ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɞɿєɜɢɯ ɦɟɯɚɧɿɡɦɿɜ ɞɥɹ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨ 
ɬɚ ɰɿɥɿɫɧɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜɫɿɯ ɧɚɹɜɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɞɥɹ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɿ ɩɨɩɟɪɟɞɠɟɧɧɹ 
ɦɨɠɥɢɜɢɯ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɡɚɝɪɨɡ ɧɚ ɪɚɧɧɿɯ ɟɬɚɩɚɯ ʀɯ ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ. Ⱦɨ ɨɫɧɨɜɧɢɯ 
ɩɪɢɧɰɢɩɿɜ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɿɞɧɟɫɟɧɨ: ɜɟɪɯɨɜɟɧɫɬɜɨ 
ɡɚɤɨɧɭ ɩɿɞ ɱɚɫ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ; ɞɨɞɟɪɠɚɧɧɹ ɛɚɥɚɧɫɭ 
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ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ ɨɫɨɛɢ, ɫɿɦ’ʀ, ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ, ɞɟɪɠɚɜɢ; ɜɡɚєɦɧɚ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶ ɨɫɨɛɢ, ɫɿɦ’ʀ, ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ, ɞɟɪɠɚɜɢ ɳɨɞɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ; ɫɜɨєɱɚɫɧɿɫɬɶ ɿ ɚɞɟɤɜɚɬɧɿɫɬɶ ɡɚɯɨɞɿɜ, ɩɨɜ’ɹɡɚɧɢɯ ɿɡ 
ɜɿɞɜɟɪɧɟɧɧɹɦ ɡɚɝɪɨɡ ɿ ɡɚɯɢɫɬɨɦ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ; ɩɪɿɨɪɢɬɟɬ 
ɞɨɝɨɜɿɪɧɢɯ (ɦɢɪɧɢɯ) ɡɚɯɨɞɿɜ ɭ ɜɢɪɿɲɟɧɧɿ ɹɤ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɯ, ɬɚɤ ɿ ɡɨɜɧɿɲɧɿɯ 
ɤɨɧɮɥɿɤɬɿɜ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ; ɿɧɬɟɝɪɚɰɿɹ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ 
ɛɟɡɩɟɤɢ ɡ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨɸ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɸ ɛɟɡɩɟɤɨɸ.  
6.  ȼɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ, ɳɨ ɧɚ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɿɫɧɭє ɩɨɬɭɠɧɚ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɚ ɛɚɡɚ, 
ɹɤɚ ɪɟɝɭɥɸє ɜɿɞɧɨɫɢɧɢ ɜ ɫɭɫɩɿɥɶɧɨ ɜɚɠɥɢɜɢɯ ɫɮɟɪɚɯ ɠɢɬɬɹ, ɬɨɛɬɨ: 
ɦɚɤɪɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɭ, ɮɿɧɚɧɫɨɜɭ, ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɭ, ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɭ, ɧɚɭɤɨɜɨ-
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɭ, ɟɧɟɪɝɟɬɢɱɧɭ, ɜɢɪɨɛɧɢɱɭ, ɞɟɦɨɝɪɚɮɿɱɧɭ, ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ, ɩɪɨɞɨɜɨɥɶɱɭ. 
Ɉɞɧɚɤ, ɧɟ ɡɜɚɠɚɸɱɢ ɧɚ ɰɟ ɿɫɧɭє ɩɪɨɛɥɟɦɚ, ɹɤɚ ɩɨɥɹɝɚє ɭ ɜɿɞɫɭɬɧɨɫɬɿ ɡɚɤɨɧɭ, 
ɤɨɬɪɢɣ ɪɟɝɭɥɸɜɚɜ ɛɢ, ɫɚɦɟ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɭ ɛɟɡɩɟɤɭ. Ɂɜɚɠɚɸ ɧɚ ɰɟɣ 
ɮɚɤɬɨɪ ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨ ɨɫɧɨɜɧɿ ɧɚɩɪɹɦɤɢ ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɞɟɪɠɚɜɢ. ȼɜɚɠɚєɦɨ, ɳɨ ɜɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɞɚɧɢɯ 
ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿɣ ɞɨɡɜɨɥɢɬɶ ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɢɬɢ ɩɪɨɰɟɫ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɞɟɪɠɚɜɢ. 
7.  ȼɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ, ɳɨ ɧɟɡɜɚɠɚɸɱɢ ɧɚ ɩɨɬɭɠɧɢɣ ɚɩɚɪɚɬ ɧɚɝɥɹɞɭ ɬɚ ɤɨɧɬɪɨɥɸ 
ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɞɟɪɠɚɜɢ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɡ ɨɝɥɹɞɭ ɧɚ ɨɫɧɨɜɧɿ 
ɮɭɧɤɰɿʀ, ɹɤɿ ɜɢɤɨɧɭє ɞɟɪɠɚɜɚ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɞɚɧɚ 
ɫɢɫɬɟɦɚ ɩɨɬɪɟɛɭє ɦɨɞɟɪɧɿɡɚɰɿʀ. ȼ ɫɜɨєɦɭ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɿ ɦɢ ɡɚɩɪɨɩɨɧɭɜɚɥɢ 
ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ єɞɢɧɨɝɨ ɨɪɝɚɧɭ, ɹɤɢɣ ɛɭɞɟ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɞɟɪɠɚɜɧɟ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɦ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ, ɳɨ ɦɨɠɟ ɩɪɢɡɜɟɫɬɢ ɞɨ ɡɨɫɟɪɟɞɠɟɧɧɹ 
ɤɥɸɱɨɜɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɜ “ɨɞɧɢɯ ɪɭɤɚɯ”. Ɂ ɨɞɧɨɝɨ ɛɨɤɭ ɰɟ ɞɨɡɜɨɥɢɬɶ ɪɨɡɜɚɧɬɚɠɢɬɢ 
ɿɧɲɢɯ ɫɭɛ’єɤɬɿɜ, ɤɨɬɪɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɭ ɛɟɡɩɟɤɭ ɞɟɪɠɚɜɢ, ɚɥɟ ɡ ɿɧɲɨɝɨ – 
ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ ɦɭɧɿɩɭɥɹɰɿʀ ɬɚ ɡɛɿɥɶɲɢɬɢ ɪɿɜɟɧɶ ɤɨɪɭɩɰɿʀ. Ɍɨɦɭ ɩɿɞ ɱɚɫ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ 
ɤɪɨɤɿɜ ɦɨɞɟɪɧɿɡɚɰɿʀ ɜɚɪɬɨ ɪɨɡɝɥɹɧɭɬɢ ɜɫɿ ɦɨɠɥɢɜɿ ɩɟɪɟɜɚɝɢ ɬɚ ɧɟɞɨɥɿɤɢ, ɡɚɞɥɹ 
ɧɟɞɨɩɭɳɟɧɧɹ ɚɧɚɥɨɝɿɱɧɢɯ ɩɨɦɢɥɨɤ ɭ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɦɭ ɬɚ ɧɟ ɡɧɢɡɢɬɢ ɪɿɜɟɧɶ 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɞɟɪɠɚɜɢ. 
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8.  ɉɪɨɜɟɞɟɧɨ ɚɧɚɥɿɡ ɧɚɫɬɪɨʀɜ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɡ ɩɢɬɚɧɶ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɞɥɹ 
ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ, ɳɨ ɩɨɤɚɡɚɜ ɧɟɝɚɬɢɜɧɢɣ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ. ȼɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ, ɳɨ ɡɚɝɪɨɡɢ ɛɟɡɩɟɰɿ ɮɨɪɦɭɸɬɶɫɹ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɬɚ 
ɩɟɪɟɯɨɞɹɬɶ ɡ ɿɧɲɢɯ ɫɮɟɪ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ. ɉɪɢɱɢɧɢ, ɳɨ ʀɯ ɨɛɭɦɨɜɥɸɸɬɶ, 
ɩɨɥɹɝɚɸɬɶ ɭ ɧɟɞɨɥɿɤɚɯ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ, ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿɣ ɤɪɢɡɿ, ɡɛɪɨɣɧɨɦɭ 
ɤɨɧɮɥɿɤɬɿ ɧɚ ɋɯɨɞɿ ɍɤɪɚʀɧɢ ɬɚ ɚɧɟɤɫɿʀ Ʉɪɢɦɭ. ɇɟɞɨɨɰɿɧɤɚ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɜ 
ɫɢɫɬɟɦɿ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɩɪɢɡɜɨɞɢɬɶ ɞɨ ɡɧɚɱɧɢɯ ɜɬɪɚɬ ɥɸɞɫɶɤɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ 
ɬɚ ɦɨɥɨɞɿ, ɹɤɿ ɩɨɤɢɞɚɸɬɶ ɤɪɚʀɧɭ. Ȼɨɪɨɬɶɛɚ ɡ ɤɨɪɭɩɰɿєɸ ɬɚ ɬɿɧɶɨɜɢɦɢ ɜɿɞɧɨɫɢɧɚɦɢ 
є ɧɟɟɮɟɤɬɢɜɧɨɸ. ȱɧɬɟɝɪɚɰɿɹ ɭ єɜɪɨɩɟɣɫɶɤɭ ɫɩɿɥɶɧɨɬɭ ɦɚє ɩɟɪɟɲɤɨɞɢ ɱɟɪɟɡ 
ɧɟɞɨɞɟɪɠɚɧɧɹ ɜ ɤɪɚʀɧɿ ɩɪɚɜ ɿ ɫɜɨɛɨɞ ɥɸɞɢɧɢ, ɱɟɪɟɡ ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ 
ɍɤɪɚʀɧɢ ɡɛɪɨɣɧɨɝɨ ɤɨɧɮɥɿɤɬɭ, ɱɟɪɟɡ ɥɿɞɟɪɫɬɜɨ ɤɪɚʀɧɢ ɡɚ ɤɨɪɭɩɰɿєɸ, ɱɟɪɟɡ 
ɜɢɫɨɤɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɛɿɞɧɨɫɬɿ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɬɨɳɨ. Ⱥɧɚɥɿɡ ɫɬɚɧɭ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ, ɡɚ 
ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɧɹɦ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɟɤɫɩɟɪɬɧɨɝɨ ɨɩɢɬɭɜɚɧɧɹ, ɩɨɤɚɡɚɜ ɜɡɚєɦɨɡɜ’ɹɡɨɤ ɬɚ 
ɜɡɚєɦɨɡɚɥɟɠɧɿɫɬɶ ɜɫɿɯ ɱɢɧɧɢɤɿɜ, ɫɤɥɚɞɨɜɢɯ, ɧɚɩɪɹɦɿɜ ɬɚ ɦɟɯɚɧɿɡɦɿɜ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ 
ɬɚ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɬɚ ɩɪɨɛɥɟɦɚɬɢɤɭ ɫɶɨɝɨɞɟɧɧɹ. 
Ɂɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɿ ɭ ɪɨɛɨɬɿ ɧɚɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹ є ɧɚɭɤɨɜɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɦ 
ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɪɿєɦ, ɳɨ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɢɣ ɩɿɞ ɱɚɫ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-
ɩɪɚɜɨɜɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɡ ɩɢɬɚɧɶ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɸ ɛɟɡɩɟɤɨɸ. 
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ɿɱɧ
ɨʀ 
ɫɢɫ
ɬɟɦ
ɢ 
ɩɪɨ
ɬɢɫ
ɬɨɹ
ɬɢ 
ɧɟɝ
ɚɬɢ
ɜɧɨ
ɦɭ
 ɜ
ɩɥɢ
ɜɭ 
ɨɛ’
єɤɬ
ɢɜɧ
ɢɯ 
ɬɚ 
ɫɭɛ
’єɤ
ɬɢɜ
ɧɢ
ɯ 
ɱɢɧ
ɧɢ
ɤɿɜ
 ɞ
ɥɹ 
ɞɨɫ
ɹɝɧ
ɟɧɧ
ɹ 
ɦɚ
ɤɪɨ
ɟɤɨ
ɧɨɦ
ɿɱɧ
ɢɯ 
ɰɿɥ
ɟɣ 
ɪɨɡ
ɜɢɬ
ɤɭ 
ɧɚ 
ɪɿɜ
ɧɿ 
ɩɨ
ɫɬɿ
ɧɞ
ɭɫɬ
ɪɿɚ
ɥɶɧ
ɢɯ 
ɞɟɪ
ɠɚ
ɜ. 
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№ 
ɉɿɞ
ɯɿɞ
 
Ⱥɜ
ɬɨɪ
 
ȼɢ
ɡɧɚ
ɱɟɧ
ɧɹ 
Ƚ. 
Ⱦɚ
ɪɧɨ
ɩɢ
ɯ [
26]
 
ɹɤɿ
ɫɧɚ
 ɯ
ɚɪɚ
ɤɬɟ
ɪɢɫ
ɬɢɤ
ɚ ɟ
ɤɨɧ
ɨɦ
ɿɱɧ
ɨʀ 
ɫɢɫ
ɬɟɦ
ɢ, 
ɳɨ
 ɜɿ
ɞɨɛ
ɪɚɠ
ɚє 
ɡɞɚ
ɬɧɿ
ɫɬɶ
 ɩ
ɿɞɬ
ɪɢ
ɦɭ
ɜɚɬ
ɢ 
ɩɨ
ɫɥɿ
ɞɨɜ
ɧɭ 
ɪɟɚ
ɥɿɡ
ɚɰɿ
ɸ 
ɧɚɰ
ɿɨɧ
ɚɥɶ
ɧɨ
-ɞɟ
ɪɠ
ɚɜɧ
ɢɯ 
ɿɧɬ
ɟɪɟ
ɫɿɜ
, 
ɫɬɿ
ɣɤɭ
 
ɞɿє
ɡɞɚ
ɬɧɿ
ɫɬɶ
 
ɝɨɫ
ɩɨɞ
ɚɪɱ
ɢɯ 
ɫɭɛ
’єɤ
ɬɿɜ
, ɚɞ
ɟɤɜ
ɚɬɧ
ɿ ɭɦ
ɨɜɢ
 ɠɢ
ɬɬє
ɞɿɹ
ɥɶɧ
ɨɫɬ
ɿ ɥɸ
ɞɢ
ɧɢ
. 
Ʌ. 
Ⱥɛ
ɚɥɤ
ɿɧɚ
 [2
7] 
ɫɭɤ
ɭɩɧ
ɿɫɬ
ɶ ɭ
ɦɨ
ɜ ɬ
ɚ ɮ
ɚɤɬ
ɨɪɿ
ɜ, ɳ
ɨ ɡ
ɚɛɟ
ɡɩɟ
ɱɭɸ
ɬɶ 
ɧɟɡ
ɚɥɟ
ɠɧ
ɿɫɬ
ɶ ɧ
ɚɰɿ
ɨɧ
ɚɥɶ
ɧɨ
ʀ ɟɤ
ɨɧɨ
ɦɿɤ
ɢ, 
ʀʀ 
ɫɬɚ
ɛɿɥ
ɶɧɿ
ɫɬɶ
 ɿ ɫ
ɬɿɣ
ɤɿɫ
ɬɶ,
 ɡɞ
ɚɬɧ
ɿɫɬ
ɶ ɞ
ɨ ɩ
ɨɫɬ
ɿɣɧ
ɨɝɨ
 ɨɧ
ɨɜɥ
ɟɧɧ
ɹ ɬ
ɚ ɫ
ɚɦ
ɨɜɞ
ɨɫɤ
ɨɧ
ɚɥɟ
ɧɧ
ɹ. 
Ȼ. 
Ƚɭ
ɛɫɶ
ɤɢɣ
 [2
8] 
ɡɞɚ
ɬɧɿ
ɫɬɶ
 ɟɤ
ɨɧ
ɨɦ
ɿɤɢ
 ɤɪ
ɚʀɧ
ɢ ɡ
ɛɟɪ
ɿɝɚ
ɬɢ 
ɚɛɨ
, ɩ
ɪɢɧ
ɚɣɦ
ɧɿ, 
ɲɜ
ɢɞ
ɤɨ 
ɩɨɧ
ɨɜɥ
ɸɜ
ɚɬɢ
 ɤɪ
ɢɬɢ
ɱɧɢ
ɣ 
ɪɿɜ
ɟɧɶ
 ɫɭ
ɫɩɿ
ɥɶɧ
ɨɝɨ
 ɜɿɞ
ɬɜɨ
ɪɟɧ
ɧɹ 
ɜ  ɭ
ɦɨ
ɜɚɯ
 ɡɦ
ɟɧɲ
ɟɧɧ
ɹ ɩ
ɨɫɬ
ɚɜɨ
ɤ ɪ
ɟɫɭ
ɪɫɿ
ɜ, ɬ
ɨɜɚ
ɪɿɜ
, ɩ
ɨɫɥ
ɭɝ,
 
ɬɟɯ
ɧɨ
ɥɨɝ
ɿɣ ɚ
ɛɨ 
ɜ ɭ
ɦɨ
ɜɚɯ
 ɤɪ
ɢɡɨ
ɜɢɯ
 ɫɢ
ɬɭɚ
ɰɿɣ
 ɜɧ
ɭɬɪ
ɿɲɧ
ɶɨɝ
ɨ ɯ
ɚɪɚ
ɤɬɟ
ɪɭ.
 
3 
ȿɤ
ɨɧɨ
ɦɿɱ
ɧɨ
ʀ 
ɧɟɡ
ɚɥɟ
ɠɧ
ɨɫɬ
ɿ 
Ⱥ. 
Ƚɨ
ɪɨɞ
ɟɰɶ
ɤɢɣ
 [2
9] 
ɧɚɞ
ɿɣɧ
ɚ ɿ
 ɡɚ
ɛɟɡ
ɩɟɱ
ɟɧɚ
 ɜɫ
ɿɦɚ
 ɧɟ
ɨɛɯ
ɿɞɧ
ɢɦ
ɢ ɡ
ɚɫɨ
ɛɚɦ
ɢ ɞ
ɟɪɠ
ɚɜɢ
 ɡɚ
ɯɢɳ
ɟɧɿ
ɫɬɶ
 ɧɚ
ɰɿɨ
ɧɚɥ
ɶɧɨ
-
ɞɟɪ
ɠɚ
ɜɧɢ
ɯ ɿɧ
ɬɟɪ
ɟɫɿ
ɜ ɭ
 ɫɮ
ɟɪɿ
 ɟɤ
ɨɧ
ɨɦ
ɿɤɢ
 ɜɿɞ
 ɜɧ
ɭɬɪ
ɿɲɧ
ɿɯ ɿ
 ɡɨ
ɜɧɿ
ɲɧ
ɿɯ ɡ
ɛɢɬ
ɤɿɜ
. 
Ɇ.
 Ɇ
. Ɇ
ɢɤɨ
ɥɚɣ
ɱɭɤ
 
[30
] 
ɫɢɫ
ɬɟɦ
ɭ ɟ
ɤɨɧ
ɨɦ
ɿɱɧ
ɢɯ 
ɜɿɞ
ɧɨ
ɫɢɧ
, ɹ
ɤɚ 
ʉɪɭ
ɧɬɭ
єɬɶ
ɫɹ 
ɧɚ 
ɦɟ
ɯɚɧ
ɿɡɦ
ɿ ɭ
ɡɝɨ
ɞɠ
ɟɧɧ
ɹ ɟ
ɤɨɧ
ɨɦ
ɿɱɧ
ɢɯ
 
ɿɧɬ
ɟɪɟ
ɫɿɜ
 ɫɭ
ɛ’є
ɤɬɿ
ɜ ɝ
ɨɫɩ
ɨɞɚ
ɪɫɶ
ɤɨʀ
 ɞɿɹ
ɥɶɧ
ɨɫɬ
ɿ, ɹ
ɤɢɣ
 ɞɚ
є ɦ
ɨɠ
ɥɢɜ
ɿɫɬ
ɶ ɜ
ɢɪ
ɿɲ
ɭɜɚ
ɬɢ 
ɟɤɨ
ɧɨɦ
ɿɱɧ
ɿ 
ɤɨɧ
ɮɥ
ɿɤɬ
ɢ 
ɡ ɧ
ɚɣɦ
ɟɧɲ
ɢɦ
ɢ 
ɜɬɪ
ɚɬɚ
ɦɢ
 ɬɚ
 ɡɚ
ɛɟɡ
ɩɟɱ
ɭє 
ɧɟɡ
ɚɥɟ
ɠɧ
ɿɫɬ
ɶ, 
ɫɬɿ
ɣɤɿ
ɫɬɶ
, ɪ
ɨɡɜ
ɢɬɨ
ɤ, 
ɚɞɚ
ɩɬɚ
ɰɿɣ
ɧɿɫ
ɬɶ 
ɬɚ 
ɿɧɟ
ɪɰ
ɿɣɧ
ɿɫɬ
ɶ 
ɧɚɰ
ɿɨɧ
ɚɥɶ
ɧɨʀ
 ɟ
ɤɨɧ
ɨɦ
ɿɤɢ
 ɭ
 ɜ
ɡɚє
ɦɨ
ɞɿʀ 
ɿɡ 
ɜɧɭ
ɬɪɿ
ɲɧ
ɿɦ 
ɿ 
ɡɨɜ
ɧɿɲ
ɧɿɦ
 ɫɟ
ɪɟɞ
ɨɜɢ
ɳɟ
ɦ. 
Є.ȼ
. Ɋ
ɨɦ
ɚɬ 
 [3
1] 
ɫɩɪ
ɨɦ
ɨɠ
ɧɿɫ
ɬɶ 
ɧɚɰ
ɿɨɧ
ɚɥɶ
ɧɨ
ʀ ɟɤ
ɨɧɨ
ɦɿɤ
ɢ ɡ
ɚɛɟ
ɡɩɟ
ɱɢɬ
ɢ ɫ
ɜɿɣ
 ɜɿɥ
ɶɧɢ
ɣ ɧ
ɟɡɚ
ɥɟɠ
ɧɢ
ɣ ɪ
ɨɡɜ
ɢɬɨ
ɤ ɣ
 
ɭɬɪ
ɢɦ
ɚɬɢ
 ɫɬ
ɚɛɿ
ɥɶɧ
ɿɫɬ
ɶ ɝ
ɪɨɦ
ɚɞɹ
ɧɫɶ
ɤɨɝ
ɨ ɫ
ɭɫɩ
ɿɥɶ
ɫɬɜ
ɚ ɬ
ɚ ɣ
ɨɝɨ
 ɿɧ
ɫɬɢ
ɬɭɬ
ɿɜ, 
ɚ ɬ
ɚɤɨ
ɠ ɞ
ɨɫɬ
ɚɬɧ
ɿɣ 
ɨɛɨ
ɪɨɧ
ɧɢ
ɣ 
ɩɨɬ
ɟɧɰ
ɿɚɥ
 ɤ
ɪɚʀ
ɧɢ
 ɡɚ
 ɧ
ɟɫɩ
ɪɢ
ɹɬɥ
ɢɜɢ
ɯ 
ɭɦ
ɨɜ 
ɿ ɜ
ɚɪɿ
ɚɧɬ
ɿɜ 
ɪɨɡ
ɜɢɬ
ɤɭ 
ɩɨ
ɞɿɣ
 ɬɚ
 
ɡɞɚ
ɬɧɿ
ɫɬɶ
 ɞ
ɟɪɠ
ɚɜɢ
 ɞ
ɨ 
ɡɚɯ
ɢɫɬ
ɭ 
ɧɚɰ
ɿɨɧ
ɚɥɶ
ɧɢ
ɯ 
ɟɤɨ
ɧɨɦ
ɿɱɧ
ɢɯ 
ɿɧɬ
ɟɪɟ
ɫɿɜ
 ɜ
ɿɞ 
ɡɨɜ
ɧɿɲ
ɧɿɯ
 ɿ 
ɜɧɭ
ɬɪɿ
ɲɧ
ɿɯ ɡ
ɚɝɪ
ɨɡ.
 
4 
ȿɤ
ɨɧɨ
ɦɿɱ
ɧɢ
ɣ 
ɫɬɚ
ɧ 
Ɇ.
 Єɪ
ɦɨ
ɲɟ
ɧɤɨ
 [3
2] 
ɫɬɚ
ɧ ɟ
ɤɨɧ
ɨɦ
ɿɱɧ
ɨɝɨ
 ɦɟ
ɯɚɧ
ɿɡɦ
ɭ ɤ
ɪɚʀ
ɧɢ
, ɹɤ
ɢɣ
 ɯɚ
ɪɚɤ
ɬɟɪ
ɢɡɭ
єɬɶ
ɫɹ 
ɡɛɚ
ɥɚɧ
ɫɨɜ
ɚɧɿ
ɫɬɸ
 ɿ ɫ
ɬɿɣ
ɤɿɫ
ɬɸ
 
ɞɨ 
ɧɟɝ
ɚɬɢ
ɜɧɨ
ɝɨ 
ɜɩɥ
ɢɜɭ
 ɜɧ
ɭɬɪ
ɿɲɧ
ɿɯ 
ɿ ɡɨ
ɜɧɿ
ɲɧ
ɿɯ 
ɡɚɝ
ɪɨɡ
, ɣ
ɨɝɨ
 ɡɞ
ɚɬɧ
ɿɫɬ
ɸ 
ɡɚɛ
ɟɡɩ
ɟɱɭ
ɜɚɬ
ɢ ɧ
ɚ 
ɨɫɧ
ɨɜɿ
 ɪɟ
ɚɥɿ
ɡɚɰ
ɿʀ 
ɧɚɰ
ɿɨɧ
ɚɥɶ
ɧɢ
ɯ ɟ
ɤɨɧ
ɨɦ
ɿɱɧ
ɢɯ 
ɿɧɬ
ɟɪɟ
ɫɿɜ
 ɫɬ
ɚɥɢ
ɣ 
ɿ ɟ
ɮɟ
ɤɬɢ
ɜɧɢ
ɣ ɪ
ɨɡɜ
ɢɬɨ
ɤ 
ɜɿɬ
ɱɢ
ɡɧɹ
ɧɨ
ʀ ɟɤ
ɨɧ
ɨɦ
ɿɤɢ
 ɿ ɫ
ɨɰ
ɿɚɥ
ɶɧɨ
ʀ ɫɮ
ɟɪɢ
. 
Ⱥ. 
Ɋɟɜ
ɟɧɤ
ɨ [
33]
 
ɫɬɚ
ɧ 
ɟɤɨ
ɧɨɦ
ɿɱɧ
ɨʀ 
ɫɢɫ
ɬɟɦ
ɢ, 
ɳɨ
 ɯɚ
ɪɚɤ
ɬɟɪ
ɢɡɭ
єɬɶ
ɫɹ 
ɫɬɿ
ɣɤɿ
ɫɬɸ
 ɳ
ɨɞɨ
 ɜɩ
ɥɢ
ɜɭ 
ɟɧɞ
ɨɝɟ
ɧɧ
ɢɯ
 
(ɜɧ
ɭɬɪ
ɿɲɧ
ɿɯ)
 ɬɚ
 ɟɤ
ɡɨɝ
ɟɧɧ
ɢɯ 
(ɡɨ
ɜɧɿ
ɲɧ
ɿɯ)
 ɱɢ
ɧɧ
ɢɤɿ
ɜ, ɹ
ɤɿ ɫ
ɬɜɨ
ɪɸ
ɸɬ
ɶ ɡ
ɚɝɪ
ɨɡɭ
 ɞɥ
ɹ ɫ
ɭɫɩ
ɿɥɶ
ɫɬɜ
ɚ. 
Ⱥ. 
ɋɬ
ɟɩɚ
ɧɟɧ
ɤɨ 
ɬɚ 
Ɇ.
 
Ƚɟɪ
ɚɫɢ
ɦɨ
ɜ [
34]
 
ɫɬɚ
ɧ ɟ
ɤɨɧ
ɨɦ
ɿɤɢ
, ɳ
ɨ ɡ
ɚɛɟ
ɡɩɟ
ɱɭє
 ʀʀ 
ɡɨɜ
ɧɿɲ
ɧɸ
 ɧɟ
ɡɚɥ
ɟɠ
ɧɿɫ
ɬɶ 
ɿ ɜɧ
ɭɬɪ
ɿɲɧ
ɸ ɫ
ɬɚɛ
ɿɥɶ
ɧɿɫ
ɬɶ.
 
Є.Ⱥ
. Ɉ
ɥɟɣ
ɧɢ
ɤɨɜ
  [3
5] 
ɫɬɚ
ɧ ɧ
ɚɣɛ
ɿɥɶ
ɲ 
ɟɮ
ɟɤɬ
ɢɜɧ
ɨɝɨ
 ɜɢ
ɤɨɪ
ɢɫɬ
ɚɧɧ
ɹ ɪ
ɟɫɭ
ɪɫɿ
ɜ ɞ
ɥɹ 
ɩɨ
ɞɨɥ
ɚɧɧ
ɹ ɡ
ɚɝɪ
ɨɡ 
ɿ ɡɚ
ɛɟɡ
ɩɟɱ
ɟɧɧ
ɹ 
ɫɬɚ
ɛɿɥ
ɶɧɨ
ɝɨ 
ɮɭ
ɧɤɰ
ɿɨɧ
ɭɜɚ
ɧɧ
ɹ ɫ
ɶɨɝ
ɨɞɧ
ɿ ɿ ɜ
 ɦɚ
ɣɛ
ɭɬɧ
ɶɨɦ
ɭ. 
Ⱥ.ȼ
. Ʉ
ɿɪɿє
ɧɤɨ
 [3
6] 
ɫɬɚ
ɧ ɨ
ɩɬɢ
ɦɚ
ɥɶɧ
ɨɝɨ
 ɪɿɜ
ɧɹ 
ɜɢɤ
ɨɪɢ
ɫɬɚ
ɧɧ
ɹ ɟ
ɤɨɧ
ɨɦ
ɿɱɧ
ɨɝɨ
 ɩɨ
ɬɟɧ
ɰɿɚ
ɥɭ,
 ɡɚ
 ɹɤ
ɨɝɨ
 ɪɟ
ɚɥɶ
ɧɿ ɬ
ɚ/ɚ
ɛɨ 
ɦɨ
ɠɥ
ɢɜɿ
 ɡɛ
ɢɬɤ
ɢ ɜ
ɢɹɜ
ɥɹɸ
ɬɶɫ
ɹ ɧ
ɢɠ
ɱɢɦ
 ɡɚ
 ɜɫ
ɬɚɧ
ɨɜɥ
ɟɧɿ
 ɦɟ
ɠɿ.
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№ 
ɉɿɞ
ɯɿɞ
 
Ⱥɜ
ɬɨɪ
 
ȼɢ
ɡɧɚ
ɱɟɧ
ɧɹ 
ȼ. 
ɒɥ
ɟɦ
ɤɨ 
ɬɚ 
 
ȱ. Ȼ
ɿɧɶ
ɤɨ 
[37
] 
ɫɬɚ
ɧ ɧ
ɚɰɿ
ɨɧ
ɚɥɶ
ɧɨʀ
 ɟɤ
ɨɧɨ
ɦɿɤ
ɢ, ɹ
ɤɢɣ
 ɞɨ
ɡɜɨ
ɥɹє
 ɡɛ
ɟɪɿ
ɝɚɬ
ɢ ɫ
ɬɿɣ
ɤɿɫ
ɬɶ 
ɞɨ 
ɜɧɭ
ɬɪɿ
ɲɧ
ɿɯ ɿ
 ɡɨ
ɜɧɿ
ɲɧ
ɿɯ 
ɡɚɝ
ɪɨɡ
 ɿ ɡ
ɞɚɬ
ɧɢ
ɣ ɡ
ɚɞɨ
ɜɨɥ
ɶɧɢ
ɬɢ 
ɩɨɬ
ɪɟɛ
ɢ ɨ
ɫɨɛ
ɢ, ɫ
ɿɦ’
ʀ, ɫ
ɭɫɩ
ɿɥɶ
ɫɬɜ
ɚ, ɞ
ɟɪɠ
ɚɜɢ
. 
ȼ. 
ɋɟ
ɧɱɚ
ɝɨɜ
 [3
8] 
ɫɬɚ
ɧ 
ɟɤɨ
ɧɨɦ
ɿɤɢ
 ɬ
ɚ 
ɿɧɫ
ɬɢɬ
ɭɬɿ
ɜ 
ɜɥɚ
ɞɢ,
 ɡ
ɚ 
ɹɤɢ
ɦ 
ɡɚɛ
ɟɡɩ
ɟɱɭ
єɬɶ
ɫɹ 
ɝɚɪ
ɚɧɬ
ɨɜɚ
ɧɢ
ɣ 
ɡɚɯ
ɢɫɬ
 
ɧɚɰ
ɿɨɧ
ɚɥɶ
ɧɢ
ɯ 
ɿɧɬ
ɟɪɟ
ɫɿɜ
, ɫ
ɨɰ
ɿɚɥ
ɶɧɨ
 ɧ
ɚɩɪ
ɚɜɥ
ɟɧɢ
ɣ 
ɪɨɡ
ɜɢɬ
ɨɤ 
ɤɪɚ
ʀɧɢ
 ɡɚ
ɝɚɥ
ɨɦ
, ɞ
ɨɫɬ
ɚɬɧ
ɿɣ 
ɨɛɨ
ɪɨɧ
ɧɢ
ɣ ɩ
ɨɬɟ
ɧɰ
ɿɚɥ
 ɧɚ
ɜɿɬ
ɶ ɡ
ɚ ɧ
ɚɣɛ
ɿɥɶ
ɲ 
ɧɟɫ
ɩɪ
ɢɹɬ
ɥɢ
ɜɢɯ
 ɭɦ
ɨɜ 
ɪɨɡ
ɜɢɬ
ɤɭ 
ɜɧɭ
ɬɪɿ
ɲɧ
ɿɯ 
ɿ 
ɡɨɜ
ɧɿɲ
ɧɿɯ
 ɩɪ
ɨɰ
ɟɫɿ
ɜ. 
Ɇ.
 ȼɚ
ɳє
ɤɿɧ
 [1
] 
ɫɬɚ
ɧ, 
ɜ ɹ
ɤɨɦ
ɭ ɧ
ɚɪɨ
ɞ ɦ
ɨɠ
ɟ ɫ
ɭɜɟ
ɪɟɧ
ɧɨ
 ɜɢ
ɡɧɚ
ɱɚɬ
ɢ ɲ
ɥɹɯ
ɢ ɬ
ɚ ɮ
ɨɪɦ
ɢ ɫ
ɜɨɝ
ɨ ɟ
ɤɨɧ
ɨɦ
ɿɱɧ
ɨɝɨ
 
ɪɨɡ
ɜɢɬ
ɤɭ.
 
ɋ.ɉ
. Ⱦ
ɭɛɟ
ɰɶɤ
ɚ [3
9] 
ɫɬɚ
ɧ ɟ
ɤɨɧ
ɨɦ
ɿɱɧ
ɢɯ,
 ɩɨ
ɥɿɬ
ɢɱ
ɧɢ
ɯ ɿ
 ɩɪ
ɚɜɨ
ɜɢɯ
 ɭɦ
ɨɜ,
 ɹɤ
ɿ ɡ
ɚɛɟ
ɡɩɟ
ɱɭɸ
ɬɶ 
ɫɬɿ
ɣɤɟ
 ɜɢ
ɪɨɛ
ɧɢ
ɰɬɜ
ɨ 
ɦɚ
ɤɫɢ
ɦɚ
ɥɶɧ
ɨʀ 
ɤɿɥ
ɶɤɨ
ɫɬɿ
 ɟ
ɤɨɧ
ɨɦ
ɿɱɧ
ɢɯ 
ɪɟɫ
ɭɪɫ
ɿɜ 
ɧɚ 
ɞɭɲ
ɭ 
ɧɚɫ
ɟɥɟ
ɧɧ
ɹ 
ɧɚɣ
ɞɟɲ
ɟɜɲ
ɢɦ
 
ɫɩɨ
ɫɨɛ
ɨɦ
. 
Ɉ. 
ȼɥ
ɚɫɸ
ɤ [
40]
 
ɫɤɥ
ɚɞɧ
ɚ ɩ
ɨɥɿ
ɫɬɪ
ɭɤɬ
ɭɪɧ
ɚ ɧ
ɚɭɤ
ɚ, 
ɹɤɚ
 ɡɚ
 ɚɧ
ɚɥɨ
ɝɿє
ɸ 
ɡ ɛ
ɟɡɩ
ɟɤɨ
ɸ 
ɟɤɨ
ɥɨɝ
ɿɱɧ
ɢɯ,
 ɛɿ
ɨɥɨ
ɝɿɱ
ɧɢ
ɯ, 
ɬɟɯ
ɧɿɱ
ɧɢ
ɯ 
ɫɢɫ
ɬɟɦ
 ɬ
ɨɳ
ɨ 
є ɧ
ɚɭɤ
ɨɸ
 ɩ
ɪɨ 
ɛɟɡ
ɩɟɤ
ɭ, 
ɬɨɛ
ɬɨ 
«ɠ
ɢɬɬ
єɡɞ
ɚɬɧ
ɿɫɬ
ɶ» 
ɫɨɰ
ɿɚɥ
ɶɧɨ
-
ɟɤɨ
ɧɨ
ɦɿɱ
ɧɢ
ɯ ɫ
ɢɫɬ
ɟɦ
 ɪɿ
ɡɧɢ
ɯ ɪ
ɿɜɧ
ɿɜ ɿ
єɪɚ
ɪɯɿ
ʀ (ɨ
ɫɨɛ
ɚ, ɞ
ɨɦ
ɚɲ
ɧє 
ɝɨɫ
ɩɨɞ
ɚɪɫ
ɬɜɨ
, ɝɚ
ɥɭɡ
ɶ, ɪ
ɟɝɿ
ɨɧ
, 
ɫɟɤ
ɬɨɪ
 ɟɤ
ɨɧɨ
ɦɿɤ
ɢ, 
ɧɚɰ
ɿɨɧ
ɚɥɶ
ɧɚ 
ɟɤɨ
ɧɨɦ
ɿɤɚ
, ɫɜ
ɿɬɨ
ɜɟ 
ɝɨɫ
ɩɨɞ
ɚɪɫ
ɬɜɨ
). 
5 
Ɂɚɯ
ɢɫɧ
ɢɣ
 
ȿ. 
ȼ. 
Ɋɚɡ
ɞɢɧ
ɚ [4
1] 
ɯɚɪ
ɚɤɬ
ɟɪɢ
ɡɭє
 ɫɬ
ɚɧ 
ɡɚɯ
ɢɳ
ɟɧɨ
ɫɬɿ
 ɟɤ
ɨɧ
ɨɦ
ɿɱɧ
ɢɯ 
ɿɧɬ
ɟɪɟ
ɫɿɜ
 ɨɫ
ɨɛɢ
ɫɬɨ
ɫɬɿ
, ɫɭ
ɫɩɿ
ɥɶɫ
ɬɜɚ
 ɿ ɞ
ɟɪɠ
ɚɜɢ
 
ɜɿɞ
 ɜɧ
ɭɬɪ
ɿɲɧ
ɿɯ 
ɬɚ 
ɡɨɜ
ɧɿɲ
ɧɿɯ
 ɡɚ
ɝɪɨ
ɡ, ɹ
ɤɢɣ
 ɡɚ
ɫɧɨ
ɜɚɧ
ɢɣ
 ɧɚ
 ɧɟ
ɡɚɥ
ɟɠ
ɧɨ
ɫɬɿ
, ɟ
ɮɟ
ɤɬɢ
ɜɧɨ
ɫɬɿ
 ɬɚ
 
ɤɨɧ
ɤɭɪ
ɟɧɬ
ɨɫɩ
ɪɨɦ
ɨɠ
ɧɨɫ
ɬɿ ɤ
ɪɚʀ
ɧɢ
. 
ȼ. 
ɋ. 
ɉɨ
ɧɨɦ
ɚɪɟ
ɧɤɨ
 
[42
] 
ɫɢɫ
ɬɟɦ
ɚ ɟ
ɤɨɧ
ɨɦ
ɿɱɧ
ɢɯ 
ɜɿɞ
ɧɨ
ɫɢɧ
, ɹ
ɤ ɝ
ɨɪɢ
ɡɨɧ
ɬɚɥ
ɶɧɢ
ɯ, 
ɬɚɤ
 ɿ ɜ
ɟɪɬ
ɢɤɚ
ɥɶɧ
ɢɯ,
 ɦɿ
ɠ 
ɞɟɪ
ɠɚ
ɜɨɸ
, 
ɪɟɝ
ɿɨɧ
ɚɦ
ɢ, 
ɮɿɪ
ɦɚ
ɦɢ
 ɬ
ɚ 
ɨɤɪ
ɟɦ
ɢɦ
ɢ 
ɿɧɞ
ɢɜɿ
ɞɚɦ
ɢ 
ɡ 
ɩɪɢ
ɜɨɞ
ɭ 
ɞɨɫ
ɹɝɧ
ɟɧɧ
ɹ 
ɬɚɤ
ɨɝɨ
 ɪ
ɿɜɧ
ɹ 
ɟɤɨ
ɧɨɦ
ɿɱɧ
ɨɝɨ
 ɪ
ɨɡɜ
ɢɬɤ
ɭ, 
ɩɪɢ
 ɹɤ
ɨɦ
ɭ ɡ
ɚɛɟ
ɡɩɟ
ɱɭє
ɬɶɫ
ɹ ɟ
ɮɟ
ɤɬɢ
ɜɧɟ
 ɡɚ
ɞɨɜ
ɨɥɟ
ɧɧ
ɹ ɩ
ɨɬɪ
ɟɛ 
ɿ 
ɝɚɪ
ɚɧɬ
ɨɜɚ
ɧɢ
ɣ 
ɡɚɯ
ɢɫɬ
 ɿɧ
ɬɟɪ
ɟɫɿ
ɜ 
ɜɫɿ
ɯ 
ɫɭɛ
’єɤ
ɬɿɜ
 ɟ
ɤɨɧ
ɨɦ
ɿɤɢ
, ɧ
ɚɜɿ
ɬɶ 
ɩɪɢ
 ɧ
ɟɫɩ
ɪɢɹ
ɬɥɢ
ɜɢɯ
 
ɭɦ
ɨɜɚ
ɯ ɪ
ɨɡɜ
ɢɬɤ
ɭ ɜ
ɧɭɬ
ɪɿɲ
ɧɿɯ
 ɬɚ
 ɡɨ
ɜɧɿ
ɲɧ
ɿɯ ɩ
ɪɨɰ
ɟɫɿ
ɜ. 
 Дɠ
ɟɪɟ
ɥɨ:
 ɫɢ
ɫɬ
ɟɦ
ɚɬ
ɢɡɨ
ɜɚɧ
ɨ ɚ
ɜɬ
ɨɪɨ
ɦ 
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Ⱦɨ
ɞɚɬ
ɨɤ 
Ȼ 
 
Ɋɟ
ɡɭɥ
ьɬɚ
ɬɢ
 ɭɡ
ɚɝɚ
ɥь
ɧɟɧ
ɧɹ
 ɿɫɧ
ɭɸ
ɱɢ
ɯ ɩ
ɿɞɯ
ɨɞɿ
ɜ ɞ
ɨ ɜ
ɢɡɧ
ɚɱ
ɟɧɧ
ɹ ɬ
ɟɪɦ
ɿɧɭ
 «ɞ
ɟɪɠ
ɚɜɧ
ɟ ɭ
ɩɪ
ɚɜɥ
ɿɧɧ
ɹ»
 
№ 
ɉɿɞ
ɯɿɞ
 
Ⱥɜ
ɬɨɪ
 
ȼɢ
ɡɧɚ
ɱɟɧ
ɧɹ 
1 
ɋɢ
ɫɬɟ
ɦɚ
 ɨɪ
ɝɚɧ
ɿɜ 
ɞɟɪ
ɠɚ
ɜɧɨ
ʀ ɜɥ
ɚɞɢ
 
ȼ. 
Ʉ. 
Ʉɨ
ɥɩ
ɚɤɨ
ɜ [
73]
 
ɫɭɤ
ɭɩɧ
ɿɫɬ
ɶ ɭ
ɫɿɯ
 ɜɢ
ɞɿɜ
 ɞɿɹ
ɥɶɧ
ɨɫɬ
ɿ ɭɫ
ɿɯ ɨ
ɪɝɚ
ɧɿɜ
 ɞɟ
ɪɠ
ɚɜɢ
, ɬɨ
ɛɬɨ
 ɨɡ
ɧɚɱ
ɚє 
ɮɚ
ɤɬɢ
ɱɧɨ
 ɜɫ
ɿ ɮ
ɨɪɦ
ɢ 
ɪɟɚ
ɥɿɡ
ɚɰɿ
ʀ ɞɟ
ɪɠ
ɚɜɧ
ɨʀ ɜ
ɥɚɞ
ɢ ɜ
 ɰɿɥ
ɨɦ
ɭ. 
ȼ. 
Ɍɚ
ɰɿɣ
 [7
4] 
ɫɭɤ
ɭɩɧ
ɿɫɬ
ɶ ɜ
ɢɞ
ɿɜ 
ɞɿɹ
ɥɶɧ
ɨɫɬ
ɿ ɞ
ɟɪɠ
ɚɜɧ
ɢɯ 
ɨɪɝ
ɚɧɿ
ɜ, 
ɦɿɠ
 ɹɤ
ɢɦ
ɢ ɩ
ɟɜɧ
ɢɦ
 ɱɢ
ɧɨɦ
 ɪɨ
ɡɩɨ
ɞɿɥ
ɟɧ
ɿ 
ɪɿɡ
ɧɿ 
ɜɢɞ
ɢ ɞ
ɿɹɥ
ɶɧɨ
ɫɬɿ
 ɞɟ
ɪɠ
ɚɜɢ
. 
Ɉ. 
ȱ. Ɉ
ɫɬɚ
ɩɟɧ
ɤɨ 
[75
] 
ɫɢɫ
ɬɟɦ
ɭ ɨ
ɪɝɚ
ɧɿɜ
 ɞɟ
ɪɠ
ɚɜɧ
ɨʀ 
ɜɥɚ
ɞɢ 
ɬɚ 
ɦɿɫ
ɰɟɜ
ɨɝɨ
 ɫɚ
ɦɨ
ɜɪɹ
ɞɭɜ
ɚɧɧ
ɹ, 
ɩɪɨ
ɫɹɤ
ɧɭɬ
ɭ є
ɞɢɧ
ɢɦ
ɢ, 
ɡɚɤ
ɨɧɨ
ɞɚɜ
ɱɨ 
ɡɚɤ
ɪɿɩ
ɥɟɧ
ɢɦ
ɢ ɩ
ɪɢ
ɧɰ
ɢɩ
ɚɦ
ɢ (
ɡɚɝ
ɚɥɶ
ɧɢ
ɦɢ
, ɳ
ɨ ɧ
ɚɥɟ
ɠɚ
ɬɶ 
ɞɨ 
ɦɟ
ɯɚɧ
ɿɡɦ
ɭ ɞ
ɟɪɠ
ɚɜɢ
 
ɜ 
ɰɿɥ
ɨɦ
ɭ 
ɿ ɱ
ɚɫɬ
ɤɨɜ
ɢɦ
ɢ, 
ɞɿɹ
 ɹ
ɤɢɯ
 ɩ
ɨɲ
ɢɪɸ
єɬɶ
ɫɹ 
ɥɢɲ
ɟ ɧ
ɚ ɨ
ɤɪɟ
ɦɿ 
ɥɚɧ
ɤɢ 
ɞɟɪ
ɠɚ
ɜɧɨ
ɝɨ 
ɦɟ
ɯɚɧ
ɿɡɦ
ɭ, 
ɩɟɜ
ɧɿ 
ɨɪɝ
ɚɧɢ
 ɚɛ
ɨ ɝ
ɪɭɩ
ɢ  ɨ
ɪɝɚ
ɧɿɜ
), ɡ
ɚɫɧ
ɨɜɚ
ɧɭ 
ɧɚ 
ɪɨɡ
ɩɨɞ
ɿɥɿ 
ɜɥɚ
ɞɢ 
ɿ ɧ
ɚɹɜ
ɧɨ
ɫɬɿ
 
ɧɟɨ
ɛɯɿ
ɞɧɢ
ɯ ɦ
ɚɬɟ
ɪɿɚ
ɥɶɧ
ɢɯ 
ɩɪ
ɢɞɚ
ɬɤɿ
ɜ, ɫ
ɢɫɬ
ɟɦ
ɭ, ɹ
ɤɚ 
ɜɢɤ
ɨɧ
ɭє 
ɡɚɜ
ɞɚɧ
ɧɹ 
ɿ ɮ
ɭɧɤ
ɰɿʀ
 ɞɟ
ɪɠ
ɚɜɢ
 ɚɛ
ɨ 
ɡɚɛ
ɟɡɩ
ɟɱɭ
є ʀɯ
 ɜɢ
ɤɨɧ
ɚɧɧ
ɹ. 
Ʌ. 
ɋ. 
ɒɟ
ɜɱɟ
ɧɤɨ
 [7
6] 
ɞɿɹ
ɥɶɧ
ɿɫɬ
ɶ ɞ
ɟɪɠ
ɚɜɧ
ɢɯ 
ɨɪɝ
ɚɧɿ
ɜ ɜ
ɢɤɨ
ɧɚɜ
ɱɨʀ
 ɜɥ
ɚɞɢ
, ɹ
ɤɚ 
ɩɨɥ
ɹɝɚ
є ɜ
 ɨɪ
ɝɚɧ
ɿɡɚ
ɰɿʀ
 ɜɢ
ɤɨɧ
ɚɧɧ
ɹ 
ɡɚɤ
ɨɧ
ɿɜ 
ɿ 
ɧɨ
ɪɦ
ɚɬɢ
ɜɧɨ
-ɩɪ
ɚɜɨ
ɜɢɯ
 
ɚɤɬ
ɿɜ, 
ɡɞɿ
ɣɫɧ
ɟɧɧ
ɿ 
ɪɨɡ
ɩɨ
ɪɹɞ
ɠɟ
ɧɧ
ɹ 
ɪɟɫ
ɭɪɫ
ɚɦ
ɢ 
ɡɚɝ
ɚɥɶ
ɧɨɞ
ɟɪɠ
ɚɜɧ
ɨʀ ɜ
ɥɚɫ
ɧɨ
ɫɬɿ
, ɡ 
ɦɟ
ɬɨɸ
 ɤɨ
ɦɩ
ɥɟɤ
ɫɧɨ
ɝɨ 
ɫɨɰ
ɿɚɥ
ɶɧɨ
-ɟɤ
ɨɧɨ
ɦɿɱ
ɧɨ
ɝɨ 
ɪɨɡ
ɜɢɬ
ɤɭ,
 ɚ 
ɬɚɤ
ɨɠ
 ɡɚ
ɛɟɡ
ɩɟɱ
ɟɧɧ
ɹ ɪ
ɟɚɥ
ɿɡɚ
ɰɿʀ
 ɞɟ
ɪɠ
ɚɜɧ
ɨʀ ɩ
ɨɥɿ
ɬɢɤ
ɢ ɭ
 ɜɿɞ
ɩɨ
ɜɿɞ
ɧɢ
ɯ ɫ
ɮɟ
ɪɚɯ
 ɠɢ
ɬɬɹ
. 
Ⱦ. 
ɇ. 
Ȼɚɯ
ɪɚɯ
 [7
7] 
ɫɩɨ
ɫɿɛ
 ɪ
ɟɚɥ
ɿɡɚ
ɰɿʀ
 ɞ
ɟɪɠ
ɚɜɧ
ɨʀ 
ɜɥɚ
ɞɢ
 ɪ
ɨɡɩ
ɨɪɹ
ɞɱɨ
-ɞɨ
ɡɜɿ
ɥɶɧ
ɢɯ 
ɮɭ
ɧɤɰ
ɿɣ,
 ɫ
ɩɪɹ
ɦɨ
ɜɚɧ
ɢɯ 
ɧɚ 
ɜɢɤ
ɨɧɚ
ɧɧ
ɹ ɡ
ɚɤɨ
ɧɿɜ
, ɿɧ
ɲɢ
ɯ ɧ
ɨɪɦ
ɚɬɢ
ɜɧɨ
-ɩɪ
ɚɜɨ
ɜɢɯ
 ɚɤ
ɬɿɜ
 ɬɚ
 ɩɨ
ɥɿɬ
ɢɱ
ɧɢ
ɯ ɪ
ɿɲɟ
ɧɶ
 
ȼ. 
Ɇ.
 ɋɨ
ɥɨɜ
ɣɨɜ
  [7
8] 
 
ɞɿɹ
ɥɶɧ
ɿɫɬ
ɶ ɨ
ɪɝɚ
ɧɿɜ
 ɭɫ
ɿɯ ɝ
ɿɥɨ
ɤ ɞ
ɟɪɠ
ɚɜɧ
ɨʀ ɜ
ɥɚɞ
ɢ ɬ
ɚ ɨ
ɪɝɚ
ɧɿɜ
 ɦɿ
ɫɰɟ
ɜɨɝ
ɨ ɫ
ɚɦ
ɨɜɪ
ɹɞɭ
ɜɚɧ
ɧɹ 
ɳɨ
ɞɨ 
ɪɟɚ
ɥɿɡ
ɚɰɿ
ʀ ɧ
ɢɦ
ɢ ɞ
ɟɥɟ
ɝɨɜ
ɚɧɢ
ɯ ɞ
ɟɪɠ
ɚɜɨ
ɸ ɩ
ɨɜɧ
ɨɜɚ
ɠɟ
ɧɶ 
ɡ ɦ
ɟɬɨ
ɸ 
ɜɞɨ
ɫɤɨ
ɧɚɥ
ɟɧɧ
ɹ ɫ
ɭɫɩ
ɿɥɶ
ɧɨ
ʀ 
ɫɢɫ
ɬɟɦ
ɢ ɜ
ɿɞɩ
ɨɜɿ
ɞɧɨ
 ɞɨ
 ɩɭ
ɛɥɿ
ɱɧɢ
ɯ ɿɧ
ɬɟɪ
ɟɫɿ
ɜ. 
2 
ɋɢ
ɫɬɟ
ɦɚ
 
ɫɚɦ
ɨɫɬ
ɿɣɧ
ɨɝɨ
 
ɜɢɞ
ɭ ɞ
ɿɹɥ
ɶɧɨ
ɫɬɿ
 
ȼ. 
ȿ. 
ɑɢ
ɪɤɢ
ɧ [
79]
   
ɫɚɦ
ɨɫɬ
ɿɣɧ
ɢɣ
 ɜɢ
ɞ ɞ
ɟɪɠ
ɚɜɧ
ɨʀ ɞ
ɿɹɥ
ɶɧɨ
ɫɬɿ
, ɹɤ
ɢɣ
 ɧɨ
ɫɢɬ
ɶ ɩ
ɿɞɡ
ɚɤɨ
ɧɧ
ɢɣ
, ɜɢ
ɤɨɧ
ɚɜɱ
ɨ-ɪ
ɨɡɩ
ɨɪɹ
ɞɱɢ
ɣ 
ɯɚɪ
ɚɤɬ
ɟɪ,
 ɨɪ
ɝɚɧ
ɿɜ (
ɩɨɫ
ɚɞɨ
ɜɢɯ
 ɨɫ
ɿɛ)
 ɳɨ
ɞɨ 
ɩɪɚ
ɤɬɢ
ɱɧɨ
ʀ ɪɟ
ɚɥɿ
ɡɚɰ
ɿʀ ɮ
ɭɧɤ
ɰɿɣ
 ɿ ɡ
ɚɜɞ
ɚɧɶ
 ɞɟ
ɪɠ
ɚɜɢ
 
ɜ ɩ
ɪɨɰ
ɟɫɿ
 ɪɟ
ɝɭɥ
ɸɜ
ɚɧɧ
ɹ ɟ
ɤɨɧ
ɨɦ
ɿɱɧ
ɨʀ, 
ɫɨɰ
ɿɚɥ
ɶɧɨ
-ɤɭ
ɥɶɬ
ɭɪɧ
ɨʀ ɬ
ɚ ɚ
ɞɦ
ɿɧɿ
ɫɬɪ
ɚɬɢ
ɜɧɨ
-ɩɨ
ɥɿɬ
ɢɱ
ɧɨ
ʀ 
ɫɮ
ɟɪ.
 
ȼ. 
Ⱥɜ
ɟɪ’
ɹɧɨ
ɜ [
80]
   
ɨɫɨ
ɛɥɢ
ɜɢɣ
 ɬɚ
 ɫɚ
ɦɨ
ɫɬɿ
ɣɧ
ɢɣ
 ɪɿ
ɡɧɨ
ɜɢɞ
 ɞɿ
ɹɥɶ
ɧɨ
ɫɬɿ
 ɞɟ
ɪɠ
ɚɜɢ
, ɳ
ɨ ɡ
ɞɿɣ
ɫɧɸ
є ɨ
ɤɪɟ
ɦɚ
 ɫɢ
ɫɬɟ
ɦɚ
 
ɫɩɟ
ɰɿɚ
ɥɶɧ
ɢɯ 
ɞɟɪ
ɠɚ
ɜɧɢ
ɯ ɨ
ɪɝɚ
ɧɿɜ
 – ɨ
ɪɝɚ
ɧɿɜ
 ɜɢ
ɤɨɧ
ɚɜɱ
ɨʀ ɜ
ɥɚɞ
ɢ 
ȿ.Ɇ
. Ʉ
ɨɪɨ
ɬɤɨ
ɜ [
81]
   
ɫɚɦ
ɨɫɬ
ɿɣɧ
ɢɣ
 ɜɢ
ɞ ɞ
ɟɪɠ
ɚɜɧ
ɨʀ 
ɞɿɹ
ɥɶɧ
ɨɫɬ
ɿ ɫ
ɥɿɞ
 ɪɨ
ɡɭɦ
ɿɬɢ
 ɹɤ
 ɫɢ
ɫɬɟ
ɦɭ
 ɟɥ
ɟɦ
ɟɧɬ
ɿɜ 
ɞɟɪ
ɠɚ
ɜɧɨ
ʀ 
ɜɥɚ
ɞɢ,
 ɹɤ
ɚ ɧ
ɨɫɢ
ɬɶ 
ɜɢɤ
ɨɧ
ɚɜɱ
ɨ-ɪ
ɨɡɩ
ɨɪɹ
ɞɱɢ
ɣ 
ɯɚɪ
ɚɤɬ
ɟɪ 
ɬɚ 
ɜɢɤ
ɨɧ
ɭє 
ɮɭ
ɧɤɰ
ɿʀ 
ɬɚ 
ɡɚɜ
ɞɚɧ
ɧɹ 
ɞɟɪ
ɠɚ
ɜɢ 
ɭ 
ɩɪɨ
ɰɟɫ
ɿ 
ɪɟɝ
ɭɥɸ
ɜɚɧ
ɧɹ 
ɟɤɨ
ɧɨɦ
ɿɱɧ
ɨɸ
, 
ɫɨɰ
ɿɚɥ
ɶɧɨ
-ɤɭ
ɥɶɬ
ɭɪɧ
ɨɸ
 
ɬɚ 
ɚɞɦ
ɿɧɿ
ɫɬɪ
ɚɬɢ
ɜɧɨ
-ɩɨ
ɥɿɬ
ɢɱ
ɧɨ
ɸ ɫ
ɮɟ
ɪɚɦ
ɢ. 
315
 
№ 
ɉɿɞ
ɯɿɞ
 
Ⱥɜ
ɬɨɪ
 
ȼɢ
ɡɧɚ
ɱɟɧ
ɧɹ 
3 
ɋɢ
ɫɬɟ
ɦɚ
 
ɭɩɪ
ɚɜɥ
ɿɧɫ
ɶɤɨ
ʀ 
ɞɿɹ
ɥɶɧ
ɨɫɬ
ɿ 
ȼ. 
Ɇ.
 ɋɬ
ɨɥɛ
ɨɜɢ
ɣ [
82]
   
ɱɚɫ
ɬɢɧ
ɚ ɭ
ɩɪɚ
ɜɥɿ
ɧɫɶ
ɤɨʀ
 ɞɿɹ
ɥɶɧ
ɨɫɬ
ɿ ɞɟ
ɪɠ
ɚɜɢ
, ɤɨ
ɬɪɭ
 ɡɞ
ɿɣɫ
ɧɸ
ɸɬ
ɶ ɧ
ɚ ɨ
ɫɧɨ
ɜɿ ɡ
ɚɤɨ
ɧɭ 
ɱɢ 
ɿɧɲ
ɨɝɨ
 
ɩɪ
ɚɜɨ
ɜɨɝ
ɨ ɚ
ɤɬɚ
 ɨɪ
ɝɚɧ
ɢ ɜ
ɢɤɨ
ɧɚɜ
ɱɨʀ
 ɜɥ
ɚɞɢ
 ɩɪ
ɢɬɚ
ɦɚ
ɧɧ
ɢɦ
ɢ ʀ
ɦ 
ɦɟ
ɬɨɞ
ɚɦ
ɢ ɞ
ɥɹ 
ɜɢɤ
ɨɧɚ
ɧɧ
ɹ 
ɡɚɜ
ɞɚɧ
ɶ ɞ
ɟɪɠ
ɚɜɧ
ɨɝɨ
 ɭɩ
ɪɚɜ
ɥɿɧ
ɧɹ.
 
Ʌ. 
ȼ. 
Ʉɨ
ɜɚɥ
ɶ [8
3] 
ɭɩɪ
ɚɜɥ
ɿɧɧ
ɹɦ
 ɞɟ
ɪɠ
ɚɜɧ
ɢɦ
ɢ ɫ
ɩɪɚ
ɜɚɦ
ɢ, 
ɹɤɟ
 ɡɞ
ɿɣɫ
ɧɸ
єɬɶ
ɫɹ 
ɜɫɿ
ɦɚ
 ɨɪ
ɝɚɧ
ɚɦ
ɢ ɞ
ɟɪɠ
ɚɜɢ
 ɿ ɭ
 ɜɫ
ɿɯ 
ɝɿɥ
ɤɚɯ
 ɜɥ
ɚɞɢ
. 
ɉɪ
ɨ ɡ
ɚɯɨ
ɞɢ 
ɳɨ
ɞɨ 
ɜɩɪ
ɨɜɚ
ɞɠ
ɟɧɧ
ɹ 
Ʉɨ
ɧɰ
ɟɩɰ
ɿʀ 
ɚɞɦ
ɿɧɿ
ɫɬɪ
ɚɬɢ
ɜɧɨ
ʀ 
ɪɟɮ
ɨɪɦ
ɢ ɜ
 ɍɤ
ɪɚʀ
ɧɿ 
ɍɤ
ɚɡ 
ɉɪ
ɟɡɢ
ɞɟɧ
ɬɚ 
ɍɤ
ɪɚʀ
ɧɢ
; Ʉ
ɨɧ
ɰɟɩ
ɰɿɹ
 
ɜɿɞ
 22
.07
.19
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№ 
810
/98
 [8
4] 
ɜɢɞ
 ɞ
ɿɹɥ
ɶɧɨ
ɫɬɿ
 ɞ
ɟɪɠ
ɚɜɢ
, 
ɳɨ
 ɩ
ɨɥɹ
ɝɚє
 ɭ
 ɡ
ɞɿɣ
ɫɧɟ
ɧɧ
ɿ 
ɧɟɸ
 ɭ
ɩɪ
ɚɜɥ
ɿɧɫ
ɶɤɨ
ɝɨ,
 ɬ
ɨɛɬ
ɨ 
ɨɪɝ
ɚɧɿ
ɡɭɸ
ɱɨɝ
ɨ ɜ
ɩɥɢ
ɜɭ 
ɧɚ 
ɬɿ 
ɫɮ
ɟɪɢ
 ɿ 
ɝɚɥ
ɭɡɿ
 ɫɭ
ɫɩɿ
ɥɶɧ
ɨɝɨ
 ɠ
ɢɬɬ
ɹ, 
ɹɤɿ
 ɜɢ
ɦɚ
ɝɚɸ
ɬɶ 
ɩɟɜ
ɧɨɝ
ɨ 
ɜɬɪ
ɭɱɚ
ɧɧ
ɹ ɞ
ɟɪɠ
ɚɜɢ
 ɲɥ
ɹɯɨ
ɦ ɜ
ɢɤɨ
ɪɢɫ
ɬɚɧ
ɧɹ 
ɩɨɜ
ɧɨɜ
ɚɠ
ɟɧɶ
 ɜɢ
ɤɨɧ
ɚɜɱ
ɨʀ ɜ
ɥɚɞ
ɢ.  
Ɇ.
 ȼɚ
ɫɢɥ
ɶєɜ
ɚ  [
85]
 
ɜɢɞ
 ɞ
ɿɹɥ
ɶɧɨ
ɫɬɿ
 ɞ
ɟɪɠ
ɚɜɢ
, ɡ
ɞɿɣ
ɫɧɟ
ɧɧ
ɹ 
ɭɩɪ
ɚɜɥ
ɿɧɫ
ɶɤɨ
ɝɨ 
ɨɪɝ
ɚɧɿ
ɡɭɸ
ɱɨɝ
ɨ 
ɜɩɥ
ɢɜɭ
 ɲ
ɥɹɯ
ɨɦ
 
ɜɢɤ
ɨɪɢ
ɫɬɚ
ɧɧ
ɹ ɩ
ɨɜɧ
ɨɜɚ
ɠɟ
ɧɶ 
ɜɢɤ
ɨɧ
ɚɜɱ
ɨʀ 
ɜɥɚ
ɞɢ
 ɱ
ɟɪɟ
ɡ ɨ
ɪɝɚ
ɧɿɡ
ɚɰɿ
ɸ 
ɜɢɤ
ɨɧ
ɚɧɧ
ɹ ɡ
ɚɤɨ
ɧɿɜ
, 
ɡɞɿ
ɣɫɧ
ɟɧɧ
ɹ ɭ
ɩɪɚ
ɜɥɿ
ɧɫɶ
ɤɢ
ɯ ɮ
ɭɧɤ
ɰɿɣ
 ɡ 
ɦɟ
ɬɨɸ
 ɤɨ
ɦɩ
ɥɟɤ
ɫɧɨ
ɝɨ 
ɫɨɰ
ɿɚɥ
ɶɧɨ
-ɟɤ
ɨɧɨ
ɦɿɱ
ɧɨ
ɝɨ 
ɬɚ 
ɤɭɥ
ɶɬɭ
ɪɧɨ
ɝɨ 
ɪɨɡ
ɜɢɬ
ɤɭ 
ɞɟɪ
ɠɚ
ɜɢ,
 ʀʀ 
ɨɤɪ
ɟɦ
ɢɯ 
ɬɟɪ
ɢɬɨ
ɪɿɣ
, ɚ
 ɬɚ
ɤɨɠ
 ɡɚ
ɛɟɡ
ɩɟɱ
ɟɧɧ
ɹ ɪ
ɟɚɥ
ɿɡɚ
ɰɿʀ
 
ɞɟɪ
ɠɚ
ɜɧɨ
ʀ ɩ
ɨɥɿ
ɬɢɤ
ɢ 
ɭ 
ɜɿɞ
ɩɨ
ɜɿɞ
ɧɢ
ɯ 
ɫɮ
ɟɪɚ
ɯ 
ɫɭɫ
ɩɿɥ
ɶɧɨ
ɝɨ 
ɠɢ
ɬɬɹ
, ɫ
ɬɜɨ
ɪɟɧ
ɧɹ 
ɭɦ
ɨɜ 
ɞɥɹ
 
ɪɟɚ
ɥɿɡ
ɚɰɿ
ʀ ɝɪ
ɨɦ
ɚɞɹ
ɧɚɦ
ɢ ʀ
ɯ ɩ
ɪɚɜ
 ɿ ɫ
ɜɨɛ
ɨɞ.
 
ȼ. 
Ɇɚ
ɥɢɧ
ɨɜɫ
ɶɤɢ
ɣ [
63]
 
ɫɭɤ
ɭɩɧ
ɿɫɬ
ɶ ɡ
ɚɫɨ
ɛɿɜ
 ɨɪ
ɝɚɧ
ɿɡɚ
ɰɿʀ
 ɭɩ
ɪɚɜ
ɥɿɧ
ɫɶɤ
ɢɯ 
ɩɪɨ
ɰɟɫ
ɿɜ 
ɬɚ 
ɫɩɨ
ɫɨɛ
ɿɜ 
ɜɩɥ
ɢɜɭ
 ɧɚ
 ɪɨ
ɡɜɢ
ɬɨɤ
 
ɤɟɪ
ɨɜɚ
ɧɢ
ɯ ɨ
ɛ’є
ɤɬɿ
ɜ ɿ
ɡ ɜ
ɢɤɨ
ɪɢɫ
ɬɚɧ
ɧɹɦ
 ɜɿ
ɞɩɨ
ɜɿɞ
ɧɢ
ɯ ɦ
ɟɬɨ
ɞɿɜ
 ɭɩ
ɪɚɜ
ɥɿɧ
ɧɹ,
 ɫɩ
ɪɹɦ
ɨɜɚ
ɧɢ
ɯ ɧ
ɚ 
ɪɟɚ
ɥɿɡ
ɚɰɿ
ɸ ɰ
ɿɥɟ
ɣ ɞ
ɟɪɠ
ɚɜɧ
ɨɝɨ
 ɭɩ
ɪɚɜ
ɥɿɧ
ɧɹ 
Ɉ. 
Ɇ.
 əɤ
ɭɛɚ
 [8
6] 
ɜɥɚ
ɞɧ
ɚ ɨ
ɪɝɚ
ɧɿɡ
ɭɸ
ɱɚ 
ɞɿɹ
ɥɶɧ
ɿɫɬ
ɶ ɜ
ɢɤɨ
ɧɚɜ
ɱɨ-
ɪɨɡ
ɩɨɪ
ɹɞɱ
ɢɯ 
ɨɪɝ
ɚɧɿ
ɜ ɞ
ɟɪɠ
ɚɜɧ
ɨɝɨ
 ɭɩ
ɪɚɜ
ɥɿɧ
ɧɹ.
 
ȼ. 
ȼ. 
Ȼɨ
ɝɭɰ
ɶɤɢ
ɣ [
87]
 
ɮɨ
ɪɦ
ɚ 
ɿ ɨ
ɫɧɨ
ɜɧɢ
ɣ 
ɪɿɡ
ɧɨ
ɜɢɞ
 ɫ
ɨɰɿ
ɚɥɶ
ɧɨ
ɝɨ 
ɭɩɪ
ɚɜɥ
ɿɧɧ
ɹ, 
ɫɨɰ
ɿɚɥ
ɶɧɨ
-ɩɨ
ɥɿɬ
ɢɱ
ɧɚ 
ɮɭ
ɧɤɰ
ɿɹ 
ɞɟɪ
ɠɚ
ɜɢ,
 ɡɭ
ɦɨ
ɜɥɟ
ɧɚ 
ɨɛ’
єɤɬ
ɢɜɧ
ɢɦ
ɢ ɩ
ɨɬɪ
ɟɛɚ
ɦɢ
 ɡɚ
ɛɟɡ
ɩɟɱ
ɟɧɧ
ɹ ɰ
ɿɥɿɫ
ɧɨ
ɫɬɿ
 ɫɭ
ɫɩɿ
ɥɶɫ
ɬɜɚ
, ɣ
ɨɝɨ
 
ɮɭ
ɧɤɰ
ɿɨɧ
ɭɜɚ
ɧɧ
ɹ ɿ 
ɩɨ
ɫɬɭ
ɩɚɥ
ɶɧɨ
ɝɨ 
ɪɨɡ
ɜɢɬ
ɤɭ.
 
4 
ɋɢ
ɫɬɟ
ɦɚ
 ɡɚ
ɯɨɞ
ɿɜ 
Ɉ. 
ȼ. 
Ɏɟ
ɞɨɪ
ɱɚɤ
  [8
8] 
ɩɨ
ɲɭ
ɤ ɧ
ɚɣɤ
ɪɚɳ
ɨɝɨ
 ɫɩ
ɨɫɨ
ɛɭ 
ɜɢɤ
ɨɪɢ
ɫɬɚ
ɧɧ
ɹ ɪ
ɟɫɭ
ɪɫɿ
ɜ ɡ
ɚɞɥ
ɹ ɞ
ɨɫɹ
ɝɧɟ
ɧɧ
ɹ ɩ
ɪɿɨ
ɪɢɬ
ɟɬɧ
ɢɯ 
ɰɿɥ
ɟɣ 
ɞɟɪ
ɠɚ
ɜɧɨ
ʀ ɩɨ
ɥɿɬ
ɢɤɢ
. 
Ⱥ. 
ȼ. 
Ɇɚ
ɤɚɪ
ɟɧɤ
ɨ [
89]
 
ɫɭɤ
ɭɩɧ
ɿɫɬ
ɶ ɡ
ɚɫɨ
ɛɿɜ
 ɨɪ
ɝɚɧ
ɿɡɚ
ɰɿʀ
 ɭɩ
ɪɚɜ
ɥɿɧ
ɫɶɤ
ɢɯ 
ɩɪɨ
ɰɟɫ
ɿɜ 
ɬɚ 
ɫɩɨ
ɫɨɛ
ɿɜ 
ɜɩɥ
ɢɜɭ
 ɧɚ
 ɪɨ
ɡɜɢ
ɬɨɤ
 
ɤɟɪ
ɨɜɚ
ɧɢ
ɯ ɨ
ɛ’є
ɤɬɿ
ɜ ɿ
ɡ ɜ
ɢɤɨ
ɪɢɫ
ɬɚɧ
ɧɹɦ
 ɜɿ
ɞɩɨ
ɜɿɞ
ɧɢ
ɯ ɦ
ɟɬɨ
ɞɿɜ
 ɭɩ
ɪɚɜ
ɥɿɧ
ɧɹ,
 ɫɩ
ɪɹɦ
ɨɜɚ
ɧɢ
ɯ ɧ
ɚ 
ɪɟɚ
ɥɿɡ
ɚɰɿ
ɸ ɰ
ɿɥɟ
ɣ ɞ
ɟɪɠ
ɚɜɧ
ɨɝɨ
 ɭɩ
ɪɚɜ
ɥɿɧ
ɧɹ.
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№ 
ɉɿɞ
ɯɿɞ
 
Ⱥɜ
ɬɨɪ
 
ȼɢ
ɡɧɚ
ɱɟɧ
ɧɹ 
5 
ɋɢ
ɫɬɟ
ɦɚ
 ɜɩ
ɥɢɜ
ɭ 
ɘ.
 Ʉɨ
ɜɛɚ
ɫɸ
ɤ,  
Ʉ. 
ȼɚ
ɳɟ
ɧɤɨ
 ɬɚ
  
ɘ.
 ɋɭ
ɪɦ
ɿɧ 
[90
] 
ɩɪɚ
ɤɬɢ
ɱɧ
ɿ ɡɚ
ɯɨɞ
ɢ, 
ɡɚɫ
ɨɛɢ
, ɜɚ
ɠɟ
ɥɿ, 
ɫɬɢ
ɦɭ
ɥɢ,
 ɡɚ
ɯɨɞ
ɢ, 
ɡɚ 
ɞɨɩ
ɨɦ
ɨɝɨ
ɸ ɹ
ɤɢɯ
 ɨɪ
ɝɚɧ
ɢ ɞ
ɟɪɠ
ɚɜɧ
ɨʀ 
ɜɥɚ
ɞɢ
 ɜɩ
ɥɢ
ɜɚɸ
ɬɶ 
ɧɚ 
ɫɭɫ
ɩɿɥ
ɶɫɬ
ɜɨ,
 ɜɢ
ɪɨɛ
ɧɢ
ɰɬɜ
ɨ, 
ɛɭɞ
ɶ -ɹ
ɤɭ 
ɫɨɰ
ɿɚɥ
ɶɧɭ
 ɫɢ
ɫɬɟ
ɦɭ
 ɡ 
ɦɟ
ɬɨɸ
 
ɞɨɫ
ɹɝɧ
ɟɧɧ
ɹ ɩ
ɨɫɬ
ɚɜɥ
ɟɧɢ
ɯ ɰ
ɿɥɟ
ɣ. 
Ɉ. 
ȱ. ɏ
ɚɪɢ
ɬɨɧ
ɨɜɚ
 [9
1] 
ɞɟɦ
ɨɤɪ
ɚɬɢ
ɱɧ
ɚ ɞ
ɟɪɠ
ɚɜɧ
ɚ ɨ
ɪɝɚ
ɧɿɡ
ɚɰɿ
ɹ ɭ
ɩɪ
ɚɜɥ
ɿɧɫ
ɶɤɨ
ɝɨ 
ɜɩɥ
ɢɜɭ
 ɧɚ
 ɫɭ
ɫɩɿ
ɥɶɧ
ɿ ɩ
ɪɨɰ
ɟɫɢ
, ɹ
ɤɚ 
ɩɨ
ɜɢɧ
ɧɚ 
ɩɨɜ
ɧɨɸ
 ɦɿ
ɪɨɸ
 ɜɿɞ
ɨɛɪ
ɚɠ
ɚɬɢ
 ɜɡ
ɚєɦ
ɨɞɿ
ɸ 
ɪɿɡ
ɧɢ
ɯ ɟ
ɥɟɦ
ɟɧɬ
ɿɜ 
ɭɩɪ
ɚɜɥ
ɿɧɧ
ɹ, ɳ
ɨ ɦ
ɚɸ
ɬɶ 
ɨɡɧ
ɚɤɢ
 ɜɡ
ɚєɦ
ɨɡɚ
ɥɟɠ
ɧɨɫ
ɬɟɣ
 ɬɚ
 ɩɪ
ɢɱɢ
ɧɧ
ɨ-ɧ
ɚɫɥ
ɿɞɤ
ɨɜɢ
ɯ ɡ
ɜ’ɹ
ɡɤɿ
ɜ. 
ȿ. 
Ɉ. 
ɒɟ
ɜɱɟ
ɧɤɨ
 [9
2] 
ɫɩɟ
ɰɢ
ɮɿɱ
ɧɢ
ɣ ɩ
ɪɟɞ
ɦɟ
ɬ, ɡ
ɚ ɡ
ɦɿɫ
ɬɨɦ
 ɿ ɡ
ɚɫɨ
ɛɚɦ
ɢ ɡ
ɚɛɟ
ɡɩɟ
ɱɟɧ
ɧɹ 
ɰɿɥ
ɿɫɧ
ɢɣ
 ɭɩ
ɪɚɜ
ɥɹɸ
ɱɢ
ɣ ɜ
ɩɥ
ɢɜ 
ɞɟɪ
ɠɚ
ɜɢ,
 ɜ ɹ
ɤɨɦ
ɭ ɦ
ɨɠ
ɧɚ 
ɧɟ 
ɥɢ
ɲɟ
 ɜɢ
ɞɿɥ
ɹɬɢ
 ɣ 
ɨɩɢ
ɫɭɜ
ɚɬɢ
 ɮɭ
ɧɤ
ɰɿʀ
 ɞɟ
ɪɠ
ɚɜɧ
ɨɝɨ
 ɭɩ
ɪɚɜ
ɥɿɧ
ɧɹ,
 
ɚ 
ɣ 
ɚɧɚ
ɥɿɡ
ɭɜɚ
ɬɢ 
ɪɨɡ
ɩɨɞ
ɿɥ 
ɤɨɠ
ɧɨʀ
 ɡ 
ɧɢ
ɯ 
«ɩɨ
 ɜ
ɟɪɬ
ɢɤɚ
ɥɿ»
 ɿ 
«ɩɨ
 ɝɨ
ɪɢɡ
ɨɧ
ɬɚɥ
ɿ», 
ɬɨɛ
ɬɨ 
ɮɭ
ɧɤɰ
ɿɨɧ
ɚɥɶ
ɧɭ 
ɫɬɪ
ɭɤɬ
ɭɪɭ
 ɞɟ
ɪɠ
ɚɜɧ
ɨɝɨ
 ɭɩ
ɪɚɜ
ɥɿɧ
ɧɹ.
 
Ƚ. 
Ⱥɬ
ɚɦ
ɚɧɱ
ɭɤ 
[93
] 
ɩɪ
ɚɤɬ
ɢɱɧ
ɢɣ
, ɨɪ
ɝɚɧ
ɿɡɭ
ɸɱ
ɢɣ
 ɿ ɪ
ɟɝɭ
ɥɸ
ɸɱ
ɢɣ
 ɜɩ
ɥɢɜ
 ɞɟ
ɪɠ
ɚɜɢ
 (ɱ
ɟɪɟ
ɡ ɫ
ɢɫɬ
ɟɦ
ɭ ɫ
ɜɨʀ
ɯ ɫ
ɬɪɭ
ɤɬɭ
ɪ) 
ɧɚ 
ɫɭɫ
ɩɿɥ
ɶɧɭ
 ɿ ɩ
ɪɢɜ
ɚɬɧ
ɭ ɠ
ɢɬɬ
єɞɿ
ɹɥɶ
ɧɿɫ
ɬɶ 
ɥɸ
ɞɟɣ
 ɡ 
ɦɟ
ɬɨɸ
 ʀʀ 
ɭɩɨ
ɪɹɞ
ɤɭɜ
ɚɧɧ
ɹ, 
ɡɛɟ
ɪɟɠ
ɟɧɧ
ɹ 
ɚɛɨ
 ɩɟ
ɪɟɬ
ɜɨɪ
ɟɧɧ
ɹ, ɳ
ɨ ɫ
ɩɢ
ɪɚє
ɬɶɫ
ɹ ɧ
ɚ ʀʀ
 ɜɥ
ɚɞɧ
ɭ ɫ
ɢɥ
ɭ. 
ȼ. 
Ȼɚɤ
ɭɦ
ɟɧɤ
ɨ,  
ȼ. 
Ʉɧ
ɹɡє
ɜ [
94]
 
ɫɩɟ
ɰɢ
ɮɿɱ
ɧɚ 
ɞɿɹ
ɥɶɧ
ɿɫɬ
ɶ 
ɞɟɪ
ɠɚ
ɜɢ,
 ɳ
ɨ 
ɞɿɫ
ɬɚє
 ɜ
ɢɹɜ
 ɭ
 ɮ
ɭɧɤ
ɰɿɨ
ɧɭɜ
ɚɧɧ
ɿ ʀ
ʀ ɨ
ɪɝɚ
ɧɿɜ
, ɹ
ɤɿ 
ɛɟɡ
ɩɟɪ
ɟɪɜ
ɧɨ,
 ɩ
ɥɚɧ
ɨɦ
ɿɪɧ
ɨ, 
ɜɥɚ
ɞɧɨ
 ɿ 
ɜ 
ɪɚɦ
ɤɚɯ
 ɩ
ɪɚɜ
ɨɜɢ
ɯ 
ɭɫɬ
ɚɧɨ
ɜɥɟ
ɧɶ,
 ɜ
ɩɥ
ɢɜɚ
ɸɬ
ɶ 
ɧɚ 
ɫɭɫ
ɩɿɥ
ɶɧɭ
 ɫɢ
ɫɬɟ
ɦɭ
 ɡ ɦ
ɟɬɨ
ɸ ʀ
ʀ ɜɞ
ɨɫɤ
ɨɧ
ɚɥɟ
ɧɧ
ɹ ɜ
ɿɞɩ
ɨɜɿ
ɞɧ
ɨ ɞ
ɨ ɞ
ɟɪɠ
ɚɜɧ
ɢɯ 
ɿɧɬ
ɟɪɟ
ɫɿɜ
. 
Ɇ.
 ȼɟ
ɛɟɪ
 [9
5] 
ɿɧɬ
ɟɝɪ
ɚɥɶ
ɧɢ
ɣ 
ɫɢɫ
ɬɟɦ
ɧɢ
ɣ 
ɦɟ
ɯɚɧ
ɿɡɦ
, ɩ
ɿɞɫ
ɢɫɬ
ɟɦ
ɚɦ
ɢ 
ɿ ɟ
ɥɟɦ
ɟɧɬ
ɚɦ
ɢ 
ɹɤɨ
ɝɨ 
ɜɢɫ
ɬɭɩ
ɚɸ
ɬɶ 
ɩɨ
ɥɿɬ
ɢɱ
ɧɿ 
ɩɪɨ
ɝɪɚ
ɦɧ
ɿ ɨ
ɪɿє
ɧɬɢ
ɪɢ 
ɿ ɩ
ɪɿɨ
ɪɢɬ
ɟɬɢ
, ɧ
ɨɪɦ
ɚɬɢ
ɜɧɟ
 ɪ
ɟɝɭ
ɥɸ
ɜɚɧ
ɧɹ,
 ɩ
ɪɨɰ
ɟɞɭ
ɪɢ,
 
ɮɿɧ
ɚɧɫ
ɨɜɚ
ɧɿ 
ɞɟɪ
ɠɚ
ɜɨɸ
 ɚ
ɛɨ 
ɨɪɝ
ɚɧɚ
ɦɢ
 ɦ
ɿɫɰ
ɟɜɨ
ɝɨ 
ɫɚɦ
ɨɜɪ
ɹɞɭ
ɜɚɧ
ɧɹ 
ɰɟɧ
ɬɪɚ
ɥɿɡ
ɨɜɚ
ɧɿ, 
ɿ 
ɞɟɰ
ɟɧɬ
ɪɚɥ
ɿɡɨ
ɜɚɧ
ɿ ɨ
ɪɝɚ
ɧɿɡ
ɚɰɿ
ɣɧ
ɨ-ɭ
ɩɪɚ
ɜɥɿ
ɧɫɶ
ɤɿ ɫ
ɬɪɭ
ɤɬɭ
ɪɢ 
ɬɚ 
ʀɯ 
ɩɟɪ
ɫɨɧ
ɚɥ,
 ɳɨ
 ɜɿɞ
ɩɨ
ɜɿɞ
ɚɸ
ɬɶ 
ɡɚ 
ɚɞɦ
ɿɧɿ
ɫɬɪ
ɭɜɚ
ɧɧ
ɹ ɞ
ɿɹɥ
ɶɧɨ
ɫɬɿ
 ɭ 
ɩɟɜ
ɧɿɣ
 ɝɚ
ɥɭɡ
ɿ ɫ
ɭɫɩ
ɿɥɶ
ɧɢ
ɯ ɜ
ɿɞɧ
ɨɫɢ
ɧ ɧ
ɚ ɧ
ɚɰɿ
ɨɧ
ɚɥɶ
ɧɨɦ
ɭ, 
ɫɭɛ
ɧɚɰ
ɿɨɧ
ɚɥɶ
ɧɨɦ
ɭ ɬ
ɚ ɦ
ɿɫɰ
ɟɜɨ
ɦɭ
 ɪɿɜ
ɧɹɯ
 
Дɠ
ɟɪɟ
ɥɨ:
 ɫɢ
ɫɬ
ɟɦ
ɚɬ
ɢɡɨ
ɜɚɧ
ɨ ɚ
ɜɬ
ɨɪɨ
ɦ 
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Ⱦɨɞɚɬɨɤ ȼ 
 
Ɇɟɬɨɞɢɤɚ ɨɰɿɧɤɢ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɫɤɥɚɞɨɜɢɯ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ 
ɋɤɥɚɞɨɜɚ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɉɨɪɨɝɨɜɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ 
Ⱦɟɦɨɝɪɚɮɿɱɧɚ ɛɟɡɩɟɤɚ 
Ʉɨɟɮɿɰɿєɧɬ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɩɪɢɪɨɫɬɭ, ɧɚ 1 ɬɢɫ. ɨɫɿɛ ɧɚɹɜɧɨɝɨ 
ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ 
ɇɟ ɦɟɧɲɟ 1 
Ʉɨɟɮɿɰɿєɧɬ ɫɬɚɪɿɧɧɹ, % ɇɟ ɛɿɥɶɲɟ 18 
Ɂɚɝɚɥɶɧɢɣ ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ ɦɿɝɪɚɰɿɣɧɨɝɨ ɩɪɢɪɨɫɬɭ ɧɚ 10 ɬɢɫ. ɨɫɿɛ ɇɟ ɛɿɥɶɲɟ 1 
ȿɧɟɪɝɟɬɢɱɧɚ ɛɟɡɩɟɤɚ 
ɑɚɫɬɤɚ ɜɥɚɫɧɢɯ ɞɠɟɪɟɥ ɭ ɛɚɥɚɧɫɿ ɩɚɥɢɜɧɨ-ɟɧɟɪɝɟɬɢɱɧɢɯ 
ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɞɟɪɠɚɜɢ, % 
 ɇɟ ɦɟɧɲɟ 50 
Ɋɿɜɟɧɶ ɿɦɩɨɪɬɧɨʀ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɡɚ ɞɨɦɿɧɭɸɱɢɦ ɪɟɫɭɪɫɨɦ ɭ 
ɡɚɝɚɥɶɧɨɦɭ ɩɨɫɬɚɱɚɧɧɿ ɩɟɪɜɢɧɧɨʀ ɟɧɟɪɝɿʀ, % 
ɇɟ ɛɿɥɶɲɟ 30 
ɑɚɫɬɤɚ ɿɦɩɨɪɬɭ ɩɚɥɢɜɚ ɡ ɨɞɧɿєʀ ɤɪɚʀɧɢ (ɤɨɦɩɚɧɿʀ) ɭ ɡɚɝɚɥɶɧɨɦɭ 
ɨɛɫɹɡɿ ɣɨɝɨ ɿɦɩɨɪɬɭ 
ɇɟ ɛɿɥɶɲɟ 30 
Ɂɨɜɧɿɲɧɶɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɚ ɛɟɡɩɟɤɚ 
Ʉɨɟɮɿɰɿєɧɬ ɜɿɞɤɪɢɬɨɫɬɿ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɇɟ ɛɿɥɶɲɟ 80 
Ʉɨɟɮɿɰɿєɧɬ ɩɨɤɪɢɬɬɹ ɿɦɩɨɪɬɭ ɟɤɫɩɨɪɬɨɦ, ɪɚɡɿɜ ɇɟ ɦɟɧɲɟ 1 
ɉɢɬɨɦɚ ɜɚɝɚ ɩɪɨɜɿɞɧɨʀ ɤɪɚʀɧɢ ɜ ɡɚɝɚɥɶɧɨɦɭ ɨɛɫɹɡɿ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨʀ 
ɬɨɪɝɿɜɥɿ (Єɋ−28, Ɋɨɫɿɹ) 
ɇɟ ɛɿɥɶɲɟ 25 
Ɋɿɜɟɧɶ ɟɤɫɩɨɪɬɭ, % ɇɟ ɛɿɥɶɲɟ 50 
Ɋɿɜɟɧɶ ɿɦɩɨɪɬɭ, % ɇɟ ɛɿɥɶɲɟ 50 
ȱɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɨ-ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɚ ɛɟɡɩɟɤɚ 
Ɋɿɜɟɧɶ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ  Ɍɟɧɞɟɧɰɿɹ ɞɨ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ 
ɑɚɫɬɤɚ ɿɧɨɡɟɦɧɢɯ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣ ɭ ɡɚɝɚɥɶɧɨɦɭ ɨɛɫɹɡɿ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣ, % ȼɿɞ 20 ɞɨ 30  
Ɉɛɫɹɝ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣ ɜ ɨɫɧɨɜɧɢɣ ɤɚɩɿɬɚɥ ɞɨ ȼȼɉ, % ɇɟ ɦɟɧɲɟ 25 
Ɇɚɤɪɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɚ ɛɟɡɩɟɤɚ 
ȼɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɨɛɫɹɝɭ ȼȼɉ ɧɚ ɨɞɧɭ ɨɫɨɛɭ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɞɨ 
ɫɟɪɟɞɧɶɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɜ ɤɪɚʀɧɚɯ Єɋ−28, % 
ɇɟ ɦɟɧɲɟ 75 
Ɋɿɜɟɧɶ ɛɟɡɪɨɛɿɬɬɹ (ɡɚ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿєɸ Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɨʀ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ 
ɩɪɚɰɿ), % 
ɇɟ ɛɿɥɶɲɟ 10 
Ɋɿɜɟɧɶ “ɬɿɧɿɡɚɰɿʀ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ”, % ȼȼɉ ɇɟ ɛɿɥɶɲɟ 20 
ɋɯɢɥɶɧɿɫɬɶ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɞɨ ɡɚɨɳɚɞɠɟɧɶ, % ɇɟ ɦɟɧɲɟ 20-30 
ȱɧɞɟɤɫ ɫɩɨɠɢɜɱɢɯ ɰɿɧ, % ɇɟ ɛɿɥɶɲɟ 102 
Ɍɟɦɩ ɩɪɢɪɨɫɬɭ ȼȼɉ, % ɇɟ ɦɟɧɲɟ 100 
Ɂɚɣɧɹɬɿɫɬɶ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɭ ɧɟɮɨɪɦɚɥɶɧɨɦɭ ɫɟɤɬɨɪɿ, % ɇɟ ɛɿɥɶɲɟ 30 
Ɉɛɫɹɝ ȼȼɉ ɧɚ ɞɭɲɭ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ, % ɇɟ ɦɟɧɲɟ 50 (ɜɿɞ 
ɪɿɜɧɹ ɪɨɡɜɢɧɭɬɢɯ ɤɪɚʀɧ) 
ɉɪɨɞɨɜɨɥɶɱɚ ɛɟɡɩɟɤɚ 
ȼɟɥɢɱɢɧɚ ɩɪɨɠɢɬɤɨɜɨɝɨ ɦɿɧɿɦɭɦɭ ɜ ɱɚɫɬɢɧɿ ɧɚɛɨɪɭ ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ 
ɯɚɪɱɭɜɚɧɧɹ 
ɇɟ ɦɟɧɲɟ 
ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɨ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨɝɨ 
ɪɿɜɧɹ 
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ɋɤɥɚɞɨɜɚ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɉɨɪɨɝɨɜɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ 
ɋɨɰɿɚɥɶɧɚ ɛɟɡɩɟɤɚ 
ɋɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɞɨɯɨɞɿɜ 10% ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɿ ɧɚɣɦɟɧɲ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɨɝɨ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ, ɪɚɡɿɜ (ɞɟɰɢɥɶɧɢɣ ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ) 
ɇɟ ɛɿɥɶɲɟ 8 
Ɉɛɫɹɝ ɜɢɞɚɬɤɿɜ ɡɜɟɞɟɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɭ ɧɚ ɨɯɨɪɨɧɭ ɡɞɨɪɨɜ՚ɹ, % ɇɟ ɦɟɧɲɟ 4 
Ɉɛɫɹɝ ɜɢɞɚɬɤɿɜ ɛɸɞɠɟɬɭ ɧɚ ɨɫɜɿɬɭ, % ɇɟ ɦɟɧɲɟ 8,3 
ȼɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɋɁɉ ɞɨ ɩɪɨɠɢɬɤɨɜɨɝɨ ɦɿɧɿɦɭɦɭ ɧɚ ɨɞɧɭ 
ɩɪɚɰɟɡɞɚɬɧɭ ɨɫɨɛɭ, ɪɚɡɿɜ 
ɇɟ ɦɟɧɲɟ 3 
ȼɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɋɁɉ ɩɨ ɜɫɿɯ ɝɚɥɭɡɹɯ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɞɨ ɋɁɉ ɤɪɚʀɧ 
Єɋ−28, ɪɚɡɿɜ 
ɇɟ ɦɟɧɲɟ 50 
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Ⱦɨɞɚɬɨɤ Ƚ 
 
Ɉɫɧɨɜɧɿ ɬɚ ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɿ ɡɚɝɪɨɡɢ ɧɚ ɜɫɿɯ ɪɿɜɧɹɯ  
ɧɚɰɿɨɧɚɥьɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɍɤɪɚʀɧɢ 
Ɂɚɝɪɨɡɢ ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɡɚɝɪɨɡ ɜ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿɣ ɛɟɡɩɟɰɿ 
ɍ 
ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɩɨɥɿɬɢɱɧɿɣ 
ɫɮɟɪɿ: 
ɩɨɫɹɝɚɧɧɹ ɧɚ ɞɟɪɠɚɜɧɢɣ ɫɭɜɟɪɟɧɿɬɟɬ ɍɤɪɚʀɧɢ ɬɚ ʀʀ ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɭ 
ɰɿɥɿɫɧɿɫɬɶ, ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɿ ɩɪɟɬɟɧɡɿʀ ɡ ɛɨɤɭ ɿɧɲɢɯ ɞɟɪɠɚɜ; ɫɩɪɨɛɢ 
ɜɬɪɭɱɚɧɧɹ ɭ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿ ɫɩɪɚɜɢ ɍɤɪɚʀɧɢ ɡ ɛɨɤɭ ɿɧɲɢɯ ɞɟɪɠɚɜ; 
ɜɨєɧɧɨ-ɩɨɥɿɬɢɱɧɚ ɧɟɫɬɚɛɿɥɶɧɿɫɬɶ, ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɿ ɬɚ ɥɨɤɚɥɶɧɿ ɜɿɣɧɢ 
(ɤɨɧɮɥɿɤɬɢ) ɜ ɪɿɡɧɢɯ ɪɟɝɿɨɧɚɯ ɫɜɿɬɭ, ɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞ ɩɨɛɥɢɡɭ ɤɨɪɞɨɧɿɜ 
ɍɤɪɚʀɧɢ. 
ɍ ɫɮɟɪɿ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ 
ɛɟɡɩɟɤɢ: 
ɪɨɡɜɿɞɭɜɚɥɶɧɨ-ɩɿɞɪɢɜɧɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɿɧɨɡɟɦɧɢɯ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɯ ɫɥɭɠɛ; 
ɡɚɝɪɨɡɚ ɩɨɫɹɝɚɧɶ ɡ ɛɨɤɭ ɨɤɪɟɦɢɯ ɝɪɭɩ ɬɚ ɨɫɿɛ ɧɚ ɞɟɪɠɚɜɧɢɣ 
ɫɭɜɟɪɟɧɿɬɟɬ, ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɭ ɰɿɥɿɫɧɿɫɬɶ, ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɣ, ɧɚɭɤɨɜɨ-
ɬɟɯɧɿɱɧɢɣ ɿ ɨɛɨɪɨɧɧɢɣ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɩɪɚɜɚ ɿ ɫɜɨɛɨɞɢ 
ɝɪɨɦɚɞɹɧ; ɩɨɲɢɪɟɧɧɹ ɤɨɪɭɩɰɿʀ ɜ ɨɪɝɚɧɚɯ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɜɥɚɞɢ, 
ɡɪɨɳɟɧɧɹ ɛɿɡɧɟɫɭ ɿ ɩɨɥɿɬɢɤɢ, ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɚɧɨʀ ɡɥɨɱɢɧɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ; 
ɡɥɨɱɢɧɧɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɩɪɨɬɢ ɦɢɪɭ ɿ ɛɟɡɩɟɤɢ ɥɸɞɫɬɜɚ, ɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞ 
ɩɨɲɢɪɟɧɧɹ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɬɟɪɨɪɢɡɦɭ; ɡɚɝɪɨɡɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɡ 
ɬɟɪɨɪɢɫɬɢɱɧɨɸ ɦɟɬɨɸ ɹɞɟɪɧɢɯ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɨɛ'єɤɬɿɜ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ 
ɍɤɪɚʀɧɢ; ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɧɟɡɚɤɨɧɧɨɝɨ ɜɜɟɡɟɧɧɹ ɜ ɤɪɚʀɧɭ ɡɛɪɨʀ, 
ɛɨєɩɪɢɩɚɫɿɜ, ɜɢɛɭɯɨɜɢɯ ɪɟɱɨɜɢɧ ɿ ɡɚɫɨɛɿɜ ɦɚɫɨɜɨɝɨ ɭɪɚɠɟɧɧɹ, 
ɪɚɞɿɨɚɤɬɢɜɧɢɯ ɿ ɧɚɪɤɨɬɢɱɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ; ɫɩɪɨɛɢ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɿ 
ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɧɟɡɚɤɨɧɧɢɯ ɜɨєɧɿɡɨɜɚɧɢɯ ɡɛɪɨɣɧɢɯ ɮɨɪɦɭɜɚɧɶ ɬɚ 
ɧɚɦɚɝɚɧɧɹ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɬɢ ɜ ɿɧɬɟɪɟɫɚɯ ɩɟɜɧɢɯ ɫɢɥ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ 
ɜɿɣɫɶɤɨɜɢɯ ɮɨɪɦɭɜɚɧɶ ɿ ɩɪɚɜɨɨɯɨɪɨɧɧɢɯ ɨɪɝɚɧɿɜ ɞɟɪɠɚɜɢ; ɩɪɨɹɜɢ 
ɫɟɩɚɪɚɬɢɡɦɭ, ɧɚɦɚɝɚɧɧɹ ɚɜɬɨɧɨɦɿɡɚɰɿʀ ɡɚ ɟɬɧɿɱɧɨɸ ɨɡɧɚɤɨɸ 
ɨɤɪɟɦɢɯ ɪɟɝɿɨɧɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ. 
ɍ ɜɨєɧɧɿɣ ɫɮɟɪɿ ɬɚ 
ɫɮɟɪɿ ɛɟɡɩɟɤɢ 
ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɤɨɪɞɨɧɭ 
ɍɤɪɚʀɧɢ: 
ɩɨɲɢɪɟɧɧɹ ɡɛɪɨʀ ɦɚɫɨɜɨɝɨ ɭɪɚɠɟɧɧɹ ɿ ɡɚɫɨɛɿɜ ʀʀ ɞɨɫɬɚɜɤɢ; 
ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɿɫɧɭɸɱɢɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪ ɿ ɦɟɯɚɧɿɡɦɿɜ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɬɚ ɝɥɨɛɚɥɶɧɨʀ ɫɬɚɛɿɥɶɧɨɫɬɿ; 
ɧɟɥɟɝɚɥɶɧɚ ɦɿɝɪɚɰɿɹ; ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɜɬɹɝɭɜɚɧɧɹ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɿ 
ɡɛɪɨɣɧɿ ɤɨɧɮɥɿɤɬɢ ɱɢ ɭ ɩɪɨɬɢɫɬɨɹɧɧɹ ɡ ɿɧɲɢɦɢ ɞɟɪɠɚɜɚɦɢ; 
ɩɨɜɿɥɶɧɿɫɬɶ ɭ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɿ ɬɚ ɧɟɞɨɫɬɚɬɧє ɮɿɧɚɧɫɨɜɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
ɩɪɨɝɪɚɦ ɪɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ȼɨєɧɧɨʀ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɬɚ ɨɛɨɪɨɧɧɨ-
ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɭ ɍɤɪɚʀɧɢ; ɧɚɤɨɩɢɱɟɧɧɹ ɜɟɥɢɤɨʀ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ 
ɡɚɫɬɚɪɿɥɨʀ ɬɚ ɧɟ ɩɨɬɪɿɛɧɨʀ ɞɥɹ Ɂɛɪɨɣɧɢɯ ɋɢɥ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɿɣɫɶɤɨɜɨʀ 
ɬɟɯɧɿɤɢ, ɨɡɛɪɨєɧɧɹ, ɜɢɛɭɯɨɜɢɯ ɪɟɱɨɜɢɧ; ɧɟɡɚɜɟɪɲɟɧɿɫɬɶ ɞɨɝɨɜɿɪɧɨ-
ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹ ɿ ɧɟɞɨɫɬɚɬɧє ɨɛɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ 
ɤɨɪɞɨɧɭ ɍɤɪɚʀɧɢ; ɧɟɡɚɞɨɜɿɥɶɧɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɯɢɫɬɭ 
ɜɿɣɫɶɤɨɜɨɫɥɭɠɛɨɜɰɿɜ, ɝɪɨɦɚɞɹɧ, ɡɜɿɥɶɧɟɧɢɯ ɡ ɜɿɣɫɶɤɨɜɨʀ ɫɥɭɠɛɢ, ɬɚ 
ɱɥɟɧɿɜ ʀɯɧɿɯ ɫɿɦɟɣ; ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɧɟɛɟɡɩɟɤɢ ɞɥɹ ɠɢɬɬɹ ɿ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ 
ɰɢɜɿɥɶɧɨɝɨ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ, ɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞ ɞɿɬɟɣ, ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɜɨєɧɧɢɯ ɞɿɣ ɱɢ 
ɡɛɪɨɣɧɢɯ ɤɨɧɮɥɿɤɬɿɜ. 
ɍ 
ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɩɨɥɿɬɢɱɧɿɣ 
ɫɮɟɪɿ: 
ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɡ ɛɨɤɭ ɨɪɝɚɧɿɜ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɜɥɚɞɢ ɬɚ ɨɪɝɚɧɿɜ ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ 
ɫɚɦɨɜɪɹɞɭɜɚɧɧɹ Ʉɨɧɫɬɢɬɭɰɿʀ ɿ ɡɚɤɨɧɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɩɪɚɜ ɿ ɫɜɨɛɨɞ 
ɥɸɞɢɧɢ ɿ ɝɪɨɦɚɞɹɧɢɧɚ, ɜ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɩɪɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɿ ɜɢɛɨɪɱɢɯ 
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Ɂɚɝɪɨɡɢ ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɡɚɝɪɨɡ ɜ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿɣ ɛɟɡɩɟɰɿ 
ɤɚɦɩɚɧɿɣ, ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɡɚ ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹɦ 
ɜɢɦɨɝ Ʉɨɧɫɬɢɬɭɰɿʀ ɿ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɡɚɤɨɧɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ; ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ 
ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ ɤɨɧɮɥɿɤɬɿɜ ɭ ɫɮɟɪɿ ɦɿɠɟɬɧɿɱɧɢɯ ɿ ɦɿɠɤɨɧɮɟɫɿɣɧɢɯ 
ɜɿɞɧɨɫɢɧ, ɪɚɞɢɤɚɥɿɡɚɰɿʀ ɬɚ ɩɪɨɹɜɿɜ ɟɤɫɬɪɟɦɿɡɦɭ ɜ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɞɟɹɤɢɯ 
ɨɛ'єɞɧɚɧɶ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɦɟɧɲɢɧ ɬɚ ɪɟɥɿɝɿɣɧɢɯ ɝɪɨɦɚɞ; ɡɚɝɪɨɡɚ 
ɩɪɨɹɜɿɜ ɫɟɩɚɪɚɬɢɡɦɭ ɜ ɨɤɪɟɦɢɯ ɪɟɝɿɨɧɚɯ ɍɤɪɚʀɧɢ; ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɚ ɬɚ 
ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɚ ɧɟɡɛɚɥɚɧɫɨɜɚɧɿɫɬɶ ɩɨɥɿɬɢɱɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ, 
ɧɟɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɨɤɪɟɦɢɯ ʀʀ ɥɚɧɨɤ ɞɨ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɪɟɚɝɭɜɚɧɧɹ ɧɚ 
ɡɚɝɪɨɡɢ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿɣ ɛɟɡɩɟɰɿ. 
ȼ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿɣ ɫɮɟɪɿ: 
ɿɫɬɨɬɧɟ ɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɝɨ ɜɚɥɨɜɨɝɨ ɩɪɨɞɭɤɬɭ, ɡɧɢɠɟɧɧɹ 
ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɨʀ ɬɚ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨʀ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɿ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɬɚ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ, ɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɧɚ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɨ 
ɜɚɠɥɢɜɢɯ ɧɚɩɪɹɦɚɯ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ; ɨɫɥɚɛɥɟɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ 
ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɿ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɭ ɫɮɟɪɿ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ; 
ɧɟɫɬɚɛɿɥɶɧɿɫɬɶ ɭ ɩɪɚɜɨɜɨɦɭ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɿ ɜɿɞɧɨɫɢɧ ɭ ɫɮɟɪɿ 
ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ, ɜ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ (ɮɿɫɤɚɥɶɧɨʀ) ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɞɟɪɠɚɜɢ; 
ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨʀ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɦ ɤɪɢɡɚɦ; 
ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɤɪɟɞɢɬɧɢɯ ɪɢɡɢɤɿɜ; ɤɪɢɬɢɱɧɢɣ ɫɬɚɧ ɨɫɧɨɜɧɢɯ 
ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯ ɮɨɧɞɿɜ ɭ ɩɪɨɜɿɞɧɢɯ ɝɚɥɭɡɹɯ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɫɬɿ, 
ɚɝɪɨɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɦɭ ɤɨɦɩɥɟɤɫɿ, ɫɢɫɬɟɦɚɯ ɠɢɬɬєɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ; 
ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɿ ɬɟɦɩɢ ɜɿɞɬɜɨɪɸɜɚɥɶɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɬɚ ɩɨɞɨɥɚɧɧɹ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨʀ ɞɟɮɨɪɦɚɰɿʀ ɜ ɟɤɨɧɨɦɿɰɿ; ɤɪɢɬɢɱɧɚ ɡɚɥɟɠɧɿɫɬɶ 
ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɜɿɞ ɤɨɧ'ɸɧɤɬɭɪɢ ɡɨɜɧɿɲɧɿɯ ɪɢɧɤɿɜ, ɧɢɡɶɤɿ 
ɬɟɦɩɢ ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɝɨ ɪɢɧɤɭ; ɧɟɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ 
ɟɤɫɩɨɪɬɭ ɡ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɫɢɪɨɜɢɧɧɢɦ ɯɚɪɚɤɬɟɪɨɦ ɬɚ ɧɢɡɶɤɨɸ 
ɩɢɬɨɦɨɸ ɜɚɝɨɸ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɡ ɜɢɫɨɤɨɸ ɱɚɫɬɤɨɸ ɞɨɞɚɧɨʀ ɜɚɪɬɨɫɬɿ; 
ɜɟɥɢɤɚ ɛɨɪɝɨɜɚ ɡɚɥɟɠɧɿɫɬɶ ɞɟɪɠɚɜɢ, ɤɪɢɬɢɱɧɿ ɨɛɫɹɝɢ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ 
ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɝɨ ɿ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɝɨ ɛɨɪɝɿɜ; ɧɟɛɟɡɩɟɱɧɟ ɞɥɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ 
ɧɟɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɍɤɪɚʀɧɢ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɱɚɫɬɤɢ ɿɧɨɡɟɦɧɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ ɭ 
ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɢɯ ɝɚɥɭɡɹɯ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ; ɧɟɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɚɧɬɢɦɨɧɨɩɨɥɶɧɨʀ 
ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɬɚ ɦɟɯɚɧɿɡɦɿɜ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ 
ɦɨɧɨɩɨɥɿɣ, ɳɨ ɭɫɤɥɚɞɧɸє ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɜ 
ɟɤɨɧɨɦɿɰɿ; ɤɪɢɬɢɱɧɢɣ ɫɬɚɧ ɡ ɩɪɨɞɨɜɨɥɶɱɢɦ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɦ 
ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ; ɧɟɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɩɚɥɢɜɧɨ-ɟɧɟɪɝɟɬɢɱɧɢɯ 
ɪɟɫɭɪɫɿɜ, ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɿ ɬɟɦɩɢ ɞɢɜɟɪɫɢɮɿɤɚɰɿʀ ɞɠɟɪɟɥ ʀɯ ɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ ɬɚ 
ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɚɤɬɢɜɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɟɧɟɪɝɨɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ, ɳɨ ɫɬɜɨɪɸє 
ɡɚɝɪɨɡɭ ɟɧɟɪɝɟɬɢɱɧɿɣ ɛɟɡɩɟɰɿ ɞɟɪɠɚɜɢ; 
«ɬɿɧɿɡɚɰɿɹ» ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ. 
ɍ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿɣ ɬɚ 
ɝɭɦɚɧɿɬɚɪɧɿɣ ɫɮɟɪɚɯ: 
ɧɟɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬɶ ɩɪɨɝɪɚɦ ɪɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɤɪɚʀɧɢ ɿ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ʀɯ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɦ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɦ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɚɦ; 
ɧɟɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɳɨɞɨ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɬɪɭɞɨɜɢɯ 
ɞɨɯɨɞɿɜ ɝɪɨɦɚɞɹɧ, ɩɨɞɨɥɚɧɧɹ ɛɿɞɧɨɫɬɿ ɬɚ ɡɛɚɥɚɧɫɭɜɚɧɧɹ 
ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨʀ ɡɚɣɧɹɬɨɫɬɿ ɩɪɚɰɟɡɞɚɬɧɨɝɨ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ; ɤɪɢɡɚ ɫɢɫɬɟɦɢ 
ɨɯɨɪɨɧɢ ɡɞɨɪɨɜ'ɹ ɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɯɢɫɬɭ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɿ, ɹɤ ɧɚɫɥɿɞɨɤ, 
ɧɟɛɟɡɩɟɱɧɟ ɩɨɝɿɪɲɟɧɧɹ ɫɬɚɧɭ ɡɞɨɪɨɜ'ɹ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ; ɩɨɲɢɪɟɧɧɹ 
ɧɚɪɤɨɦɚɧɿʀ, ɚɥɤɨɝɨɥɿɡɦɭ, ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɯɜɨɪɨɛ; ɧɟɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ 
ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɳɨɞɨ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɫɿɦ’ʀ ɬɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ, 
ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɿ ɡɚɯɢɫɬɭ ɩɪɚɜ ɞɢɬɢɧɢ, ɿ ɹɤ ɧɚɫɥɿɞɨɤ, ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ 
ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɫɿɦɟɣ ɡ ɞɿɬɶɦɢ, ɹɤɿ ɩɟɪɟɛɭɜɚɸɬɶ ɭ ɫɤɥɚɞɧɢɯ ɠɢɬɬєɜɢɯ 
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Ɂɚɝɪɨɡɢ ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɡɚɝɪɨɡ ɜ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿɣ ɛɟɡɩɟɰɿ 
ɨɛɫɬɚɜɢɧɚɯ, ɞɿɬɟɣ-ɫɢɪɿɬ, ɞɿɬɟɣ, ɩɨɡɛɚɜɥɟɧɢɯ ɛɚɬɶɤɿɜɫɶɤɨɝɨ 
ɩɿɤɥɭɜɚɧɧɹ, ɞɿɬɟɣ, ɹɤɿ ɡɚɥɢɲɢɥɢɫɹ ɛɟɡ ɛɚɬɶɤɿɜɫɶɤɨɝɨ ɩɿɤɥɭɜɚɧɧɹ. 
ɍ ɧɚɭɤɨɜɨ-
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɿɣ ɫɮɟɪɿ: 
ɧɚɪɨɫɬɚɸɱɟ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɟ ɜɿɞɫɬɚɜɚɧɧɹ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɿɞ 
ɪɨɡɜɢɧɭɬɢɯ ɤɪɚʀɧ; ɧɟɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨʀ 
ɩɨɥɿɬɢɤɢ, ɦɟɯɚɧɿɡɦɿɜ ɫɬɢɦɭɥɸɜɚɧɧɹ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ; 
ɧɢɡɶɤɚ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɿɫɬɶ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ; ɧɟɪɨɡɜɢɧɟɧɿɫɬɶ 
ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɝɨ ɪɢɧɤɭ ɜɢɫɨɤɨɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɬɚ ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ 
ɣɨɝɨ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɡɚɯɢɫɬɭ ɜɿɞ ɿɧɨɡɟɦɧɨʀ ɬɟɯɧɿɱɧɨʀ ɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨʀ 
ɟɤɫɩɚɧɫɿʀ; ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɝɨ ɩɨɩɢɬɭ ɧɚ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɭ ɧɚɭɤɨɜɨ-
ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɤɚɞɪɿɜ ɞɥɹ ɧɚɭɤɨɜɢɯ, ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɶɤɢɯ, ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯ 
ɭɫɬɚɧɨɜ ɬɚ ɜɢɫɨɤɨɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ, ɧɟɡɚɞɨɜɿɥɶɧɢɣ 
ɪɿɜɟɧɶ ɨɩɥɚɬɢ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɨʀ ɩɪɚɰɿ, ɩɚɞɿɧɧɹ ʀʀ ɩɪɟɫɬɢɠɭ, 
ɧɟɞɨɫɤɨɧɚɥɿɫɬɶ ɦɟɯɚɧɿɡɦɿɜ ɡɚɯɢɫɬɭ ɩɪɚɜ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ. 
ɍ ɫɮɟɪɿ ɰɢɜɿɥɶɧɨɝɨ 
ɡɚɯɢɫɬɭ: 
ɧɟɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬɶ ɫɭɱɚɫɧɢɦ ɜɢɤɥɢɤɚɦ ɫɬɚɧɭ єɞɢɧɨʀ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ 
ɫɢɫɬɟɦɢ ɰɢɜɿɥɶɧɨɝɨ ɡɚɯɢɫɬɭ, ɫɢɥ ɰɢɜɿɥɶɧɨɝɨ ɡɚɯɢɫɬɭ, ʀɯ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ 
ɨɫɧɚɳɟɧɧɹ; ɡɧɚɱɧɟ ɚɧɬɪɨɩɨɝɟɧɧɟ ɿ ɬɟɯɧɨɝɟɧɧɟ ɩɟɪɟɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ 
ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɪɢɡɢɤɿɜ ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ ɧɚɞɡɜɢɱɚɣɧɢɯ 
ɫɢɬɭɚɰɿɣ ɬɟɯɧɨɝɟɧɧɨɝɨ ɬɚ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ; ɩɨɝɿɪɲɟɧɧɹ 
ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɝɿɞɪɨɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ ɤɚɫɤɚɞɭ ɜɨɞɨɫɯɨɜɢɳ ɧɚ 
ɪɿɱɰɿ Ⱦɧɿɩɪɨ; ɧɟɩɿɞɬɪɢɦɚɧɧɹ ɜ ɧɚɥɟɠɧɨɦɭ ɬɟɯɧɿɱɧɨɦɭ ɫɬɚɧɿ 
ɹɞɟɪɧɢɯ ɨɛ’єɤɬɿɜ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɍɤɪɚʀɧɢ; ɧɟɛɟɡɩɟɤɚ ɬɟɯɧɨɝɟɧɧɨɝɨ, ɭ 
ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɹɞɟɪɧɨɝɨ ɬɚ ɛɿɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ, ɬɟɪɨɪɢɡɦɭ. 
ȼ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɿɣ ɫɮɟɪɿ: 
ɧɟɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɟ, ɜɢɫɧɚɠɥɢɜɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɦɿɧɟɪɚɥɶɧɨ-ɫɢɪɨɜɢɧɧɢɯ 
ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɹɤ ɧɟɜɿɞɧɨɜɥɸɜɚɧɢɯ, ɬɚɤ ɿ ɜɿɞɧɨɜɥɸɜɚɧɢɯ; 
ɧɟɩɨɞɨɥɚɧɧɿɫɬɶ ɧɟɝɚɬɢɜɧɢɯ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɧɚɫɥɿɞɤɿɜ 
ɑɨɪɧɨɛɢɥɶɫɶɤɨʀ ɤɚɬɚɫɬɪɨɮɢ; ɩɨɝɿɪɲɟɧɧɹ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ 
ɜɨɞɧɢɯ ɛɚɫɟɣɧɿɜ, ɡɚɝɨɫɬɪɟɧɧɹ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɬɪɚɧɫɤɨɪɞɨɧɧɢɯ 
ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɶ ɬɚ ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɹɤɨɫɬɿ ɜɨɞɢ; ɧɟɤɨɧɬɪɨɥɶɨɜɚɧɟ ɜɜɟɡɟɧɧɹ ɜ 
ɍɤɪɚʀɧɭ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨ ɧɟɛɟɡɩɟɱɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ, ɪɟɱɨɜɢɧ, ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɿ 
ɬɪɚɧɫɝɟɧɧɢɯ ɪɨɫɥɢɧ, ɡɛɭɞɧɢɤɿɜ ɯɜɨɪɨɛ, ɧɟɛɟɡɩɟɱɧɢɯ ɞɥɹ ɥɸɞɟɣ, 
ɬɜɚɪɢɧ, ɪɨɫɥɢɧ ɿ ɨɪɝɚɧɿɡɦɿɜ, ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨ ɧɟɨɛʉɪɭɧɬɨɜɚɧɟ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɝɟɧɟɬɢɱɧɨ ɡɦɿɧɟɧɢɯ ɪɨɫɥɢɧ, ɨɪɝɚɧɿɡɦɿɜ, ɪɟɱɨɜɢɧ ɬɚ 
ɩɨɯɿɞɧɢɯ ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ; ɧɟɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɡɚɯɨɞɿɜ ɳɨɞɨ ɩɨɞɨɥɚɧɧɹ 
ɧɟɝɚɬɢɜɧɢɯ ɧɚɫɥɿɞɤɿɜ ɜɿɣɫɶɤɨɜɨʀ ɬɚ ɿɧɲɨʀ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨ ɧɟɛɟɡɩɟɱɧɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. 
ȼ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɣ 
ɫɮɟɪɿ: 
ɩɪɨɹɜɢ ɨɛɦɟɠɟɧɧɹ ɫɜɨɛɨɞɢ ɫɥɨɜɚ ɬɚ ɞɨɫɬɭɩɭ ɞɨ ɩɭɛɥɿɱɧɨʀ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ;ɩɨɲɢɪɟɧɧɹ ɡɚɫɨɛɚɦɢ ɦɚɫɨɜɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɤɭɥɶɬɭ 
ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɚ, ɠɨɪɫɬɨɤɨɫɬɿ, ɩɨɪɧɨɝɪɚɮɿʀ; ɤɨɦɩ'ɸɬɟɪɧɚ ɡɥɨɱɢɧɧɿɫɬɶ ɬɚ 
ɤɨɦɩ'ɸɬɟɪɧɢɣ ɬɟɪɨɪɢɡɦ; ɪɨɡɝɨɥɨɲɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɹɤɚ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ 
ɞɟɪɠɚɜɧɭ ɬɚєɦɧɢɰɸ, ɚɛɨ ɿɧɲɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɡ ɨɛɦɟɠɟɧɢɦ ɞɨɫɬɭɩɨɦ, 
ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨʀ ɧɚ ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹ ɩɨɬɪɟɛ ɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɡɚɯɢɫɬɭ 
ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɿ ɞɟɪɠɚɜɢ; ɧɚɦɚɝɚɧɧɹ 
ɦɚɧɿɩɭɥɸɜɚɬɢ ɫɭɫɩɿɥɶɧɨɸ ɫɜɿɞɨɦɿɫɬɸ, ɡɨɤɪɟɦɚ, ɲɥɹɯɨɦ 
ɩɨɲɢɪɟɧɧɹ ɧɟɞɨɫɬɨɜɿɪɧɨʀ, ɧɟɩɨɜɧɨʀ ɚɛɨ ɭɩɟɪɟɞɠɟɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ. 
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Ⱦɨɞɚɬɨɤ Ⱦ 
 
___________________________ 
(Шɬɚɦɩ ВɇЗ ɞɟ ɩɪɨɜɨɞɢɥɨɫь ɨɩɢɬɭɜɚɧɧɹ) 
 
Ⱥɧɤɟɬɚ ɟɤɫɩɟɪɬɚ ɡ ɩɪɨɛɥɟɦɧɢɯ ɩɢɬɚɧь ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ 
ɉɪɚɜɢɥɚ ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɚɧɤɟɬɨɸ. Іɡ ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɢɯ ɜɚɪɿɚɧɬɿɜ ɜɿɞɩɨɜɿɞɟɣ ɜɢɛɟɪɿɬь ɨɞɢɧ ɱɢ ɞɟɤɿɥьɤɚ, 
ɹɤɿ ɧɚ Вɚɲɭ ɞɭɦɤɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɸɬь ɬɚ ɨɛɜɟɞɿɬь ɣɨɝɨ. Зɚ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ, ɜ ɨɤɪɟɦɢɯ ɩɢɬɚɧɧɹɯ, 
ɩɪɨɫɢɦɨ Вɚɫ ɧɚɩɢɫɚɬɢ ɫɜɨʀ ɡɚɭɜɚɠɟɧɧɹ ɬɚ ɞɨɩɨɜɧɟɧɧɹ. 
1. ȼɚɲɚ ɫɬɚɬɶ: 
o ɑ 
o ɀ 
2. ȼɚɲ ɨɫɜɿɬɧɿɣ ɬɚ ɧɚɭɤɨɜɢɣ ɫɬɚɬɭɫ: 
o ɞɨɤɬɨɪ ɮɿɥɨɫɨɮɿʀ 
o ɞɨɤɬɨɪ ɧɚɭɤ 
o ɜɢɳɚ ɨɫɜɿɬɚ ɛɟɡ ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ ɫɬɭɩɟɧɹ 
o ɿɧɲɟ___________________________________________________ 
3. Ɂ ɹɤɨɸ ɫɮɟɪɨɸ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɚ ȼɚɚɲɚ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ: 
o ɇɚɭɤɨɜɨ – ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ 
o ɋɢɫɬɟɦɚ ɜɢɳɨʀ ɨɫɜɿɬɢ 
o Ⱦɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɿɧɫɬɢɬɭɬɭ ɝɪɨɦɚɞɹɧɫɶɤɨɝɨ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ 
o ȱɧɲɟ _______________________________________________________ 
4. əɤɟ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɧɚɣɤɪɚɳɟ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚє ɩɨɧɹɬɬɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ: 
o Ȼɟɡɩɟɤɚ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɤɪɚʀɧɢ 
o Ʉɨɦɩɥɟɤɫ ɡɚɯɨɞɿɜ ɫɬɚɥɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɤɪɚʀɧɢ 
o ɋɬɚɧ ɝɚɪɚɧɬɨɜɚɧɨɫɬɿ ɩɪɚɜɨɜɨʀ, ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɬɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɡɚɯɢɳɟɧɨɫɬɿ 
5. ȼɢɡɧɚɱɬɟ ɧɚ ȼɚɲɭ ɞɭɦɤɭ, ɹɤɚ ɫɮɟɪɚ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɧɚɣɛɿɥɶɲ 
ɧɟɝɚɬɢɜɧɨ ɜɩɥɢɜɚє ɧɚ ɫɬɚɧ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɞɟɪɠɚɜɢ: 
o ɋɨɰɿɚɥɶɧɚ 
o ȿɤɨɥɨɝɿɱɧɚ 
o ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɚ 
o Ɂɨɜɧɿɲɧɶɨɩɨɥɿɬɢɱɧɚ 
o ȼɨєɧɧɚ ɫɮɟɪɚ ɬɚ ɫɮɟɪɚ ɛɟɡɩɟɤɢ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɤɨɪɞɨɧɭ 
6. ȼɢɡɧɬɚɱɬɟ ɧɚ ȼɚɲɭ ɞɭɦɤɭ, ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɧɟɛɟɡɩɟɱɧɿ ɧɚ ɫɭɱɚɫɧɨɦɭ ɟɬɚɩɿ 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ ɡɚɝɪɨɡɢ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿɣ ɛɟɡɩɟɰɿ ɞɟɪɠɚɜɢ: 
o Ʉɪɢɬɢɱɧɢɣ ɫɬɚɧ ɿɡ ɩɪɨɞɨɜɨɥɶɱɢɦ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɦ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ 
o ȼɢɧɢɤɧɟɧɧɹ ɤɨɧɮɥɿɤɬɿɜ ɭ ɫɮɟɪɿ ɦɿɠɟɬɧɿɱɧɢɯ ɬɚ ɦɿɠɤɨɧɮɟɫɿɣɧɢɯ ɜɿɞɧɨɫɢɧ 
o ɉɨɲɢɪɟɧɧɹ ɭ ɁɆȱ ɤɭɥɶɬɭ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɚ, ɠɨɪɫɬɨɤɨɫɬɿ, ɩɨɪɧɨɝɪɚɮɿʀ 
o Ɂɧɢɠɟɧɧɹ ɪɿɜɧɹ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɬɚ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɿɦɩɨɪɬɭ 
o ɇɟɥɟɝɚɥɶɧɚ ɦɿɝɪɚɰɿɹ 
o ȱɧɲɟ ________________________________________ 
7. Ɉɰɿɧɿɬɶ ɧɚ ȼɚɲɭ ɞɭɦɤɭ, ɜɚɝɨɦɿɫɬɶ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɯ ɬɚ ɡɨɜɧɿɲɧɿɯ ɡɚɝɪɨɡ 
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o ɇɟɛɟɡɩɟɱɧɨ 
o Ɉɫɨɛɥɢɜɨ ɧɟɛɟɡɩɟɱɧɨ 
o ɇɟɡɧɚɱɧɨ ɧɟɛɟɡɩɟɱɧɨ 
o ȼɚɠɤɨ ɧɟɛɟɡɩɟɱɧɨ 
o Ɂɚɝɪɨɡɢ ɧɟ ɜɩɥɢɜɚɸɬɶ 
8. Ɉɰɿɧɿɬɶ ɧɚ ȼɚɲɭ ɞɭɦɤɭ, ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɜɩɥɢɜɨɜɿ ɡɨɜɧɿɲɧɿ ɧɟɛɟɡɩɟɤɢ, ɹɤɿ 
ɜɩɥɢɜɚɸɬɶ ɧɚ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɭ ɛɟɡɩɟɤɭ: 
o ɉɨɫɹɝɚɧɧɹ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɭ ɰɿɥɿɫɧɿɫɬɶ 
o ɉɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɪɿɜɧɹ ɟɧɟɪɝɟɬɢɱɧɨʀ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɤɪɚʀɧɢ 
o Ɉɪɿєɧɬɚɰɿɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɿ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɧɚ єɜɪɨɩɟɣɫɶɤɿ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢ ɛɟɡ 
ɜɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɦɟɧɬɚɥɶɧɨɫɬɿ  
o ɋɜɿɬɨɜɿ ɮɿɧɚɧɫɨɜɿ ɤɪɢɡɢ 
o ȱɧɲɟ_______________________________________________ 
o ɇɟɦɚɸ ɜɿɞɩɨɜɿɞɿ 
o ȼɚɠɤɨ ɜɿɞɩɨɜɿɫɬɢ 
9. Ɉɰɿɧɿɬɶ ɧɚ ȼɚɲɭ ɞɭɦɤɭ, ɜɩɥɢɜ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɯ ɡɚɝɪɨɡ ɧɚ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɭ 
ɛɟɡɩɟɤɭ: 
o ɇɢɡɶɤɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
o Ɂɪɨɫɬɚɧɧɹ ɛɟɡɪɨɛɿɬɬɹ 
o Ɂɪɨɫɬɚɧɧɹ ɪɿɜɧɹ ɧɟɞɨɜɿɪɢ ɭ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɿ ɞɨ ɜɥɚɞɢ 
o ȼɨєɧɧɿ ɞɿʀ ɧɚ ɋɯɨɞɿ ɍɤɪɚʀɧɢ ɬɚ ɚɧɟɤɫɿɹ Ʉɪɢɦɭ 
o ȱɧɲɟ ___________________________________________________ 
o ɇɟɦɚɸ ɜɿɞɩɨɜɿɞɿ 
o ȼɚɠɤɨ ɜɿɞɩɨɜɿɫɬɢ 
10. əɤ ɧɚ ȼɚɲɭ ɞɭɦɤɭ, ɞɟɪɠɚɜɚ ɦɚє ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɬɢ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɭ ɛɟɡɩɟɤɭ: 
o Ɂɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɜɢɫɨɤɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɠɢɬɬɹ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ 
o Ɂɪɨɫɬɚɧɧɹ ɰɿɧɧɨɫɬɿ ɩɪɚɰɿ ɬɚ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚ 
o Ɂɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɯ ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯ ɩɨɬɭɠɧɨɫɬɟɣ 
o ɉɨɞɨɥɚɧɧɹ ɛɿɞɧɨɫɬɿ ɬɚ ɛɟɡɪɨɛɿɬɬɹ 
o ȱɧɲɟ _________________________________________________ 
o ȼɚɠɤɨ ɜɿɞɩɨɜɿɫɬɢ 
 
Ⱦɹɤɭєɦɨ ɡɚ ɜɢɬɪɚɱɟɧɢɣ ɱɚɫ ɬɚ ɧɚɞɚɧɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ! 
 
 
 
 
 
 
ɇȺɍɄɈȼȿ  ȼɂȾȺɇɇə 
 
Ʌɸɞɦɢɥɚ Ɇɢɤɨɥɚʀɜɧɚ ȺɄȱɆɈȼȺ 
 
ɆȿɏȺɇȱɁɆ ȾȿɊɀȺȼɇɈȽɈ 
ɍɉɊȺȼɅȱɇɇə ɁȺȻȿɁɉȿɑȿɇɇəɆ 
ȿɄɈɇɈɆȱɑɇɈȲ ȻȿɁɉȿɄɂ 
ɍɄɊȺȲɇɂ 
 
ɆɈɇɈȽɊȺɎȱə 
 
Дɪɭɤɭєɬьɫя в авɬɨɪɫьɤɿɣ ɪɟɞаɤɰɿʀ 
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ɋɜɿɞɨɰɬɜɨ ɩɪɨ ɜɧɟɫɟɧɧɹ ɫɭɛ’єɤɬɚ ɜɢɞɚɜɧɢɱɨʀ ɫɩɪɚɜɢ ɞɨ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɪɟєɫɬɪɭ ɜɢɞɚɜɰɿɜ, 
ɜɢɝɨɬɿɜɧɢɤɿɜ ɿ ɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɭɜɚɱɿɜ ɜɢɞɚɜɧɢɱɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ 
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